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I:ONSTRUCTION
llzsroo pRTNTTNG & RELATED suppoRT AcrrvrrrEs
,T27 OOO NONI.IETALLIC I.IINERAL PRODUCT I,IANUFACTURING
il39900 oTHER T.tISCELLANEoUS !,TANUFACTURING
UANUFACTURING
'l
i2t990 oTrlER MISCELLANEoUS DURABLE G00DS UHoLESALERS
'I224OO GROCERY & RELATED PRODUCT I.IHOLESALERS
:tlHOLESALE TRADEt
,i4200
,i4410
'i651044s31
4710
5290
5300
ETAI
.I85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
'IRANSPORTAION & UAREHoUSING
,-
.) 1 330 O TELECOT.II.IUNICATI ONS
THER SERVICESrl
I
frit IIO COI{I{ERCIAL BANKING130 CREDIT UNIONS
I:INANCE AND INSURANCE
I{;srooo REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
Ii4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
I
TA ITUE
6TOTAL 6
TOTAL
x
I
34.936 $$ o $0
$ 34,936 $
IXTOTAL;i-_
0$
x *xx
7$
3
77,068 $
370,064129.63q
73,378 $
37O,064
105 ,258
3,76L
L8,966
5,394t7
?7 $
*
x
576,767 $ 548,7OO $ 2g,r?L
227
x
x
I
x7 191.188ToTAL 1l $ t98,392 4,4r9
69
$
44,418 $2tt
9,067 $
26,838 $
80
465
I ,380
4
$
I
x
I
x
$
x
x
x
*
39
53
94
I
1
2
ti
[rr
ri
R
I
O FURNITURE & HOI,IE FURNISHINGS STORES
O BUILDING I,IATERIAT AND SUPPLY DEALERS
O GROCERY STORES
O BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
O GASOLINE STATIONS
O OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
O HISCELLANEOUS STORE RETAILERSL TRADE
TOTAL
7
4
38TOTAL 53
L7TOTAL 17
x
I
TOTAL 
"-
I
x
x
I
I
x
x
x
$
I
x
q4,6?9 26,918 $ 1 ,384
5,616
6,272
11.889
852
993
637
104,49O
106,953
2?t,9A9$ 586,1(l $ 451,092 $
20.365 S$
24,684
1,o44$ 20.365ToTAL 4 $ 20,365 $
s 134.199 $
20,365 $
92,A54 $
1,044
4.962
$ 134,199 $
x
I
92,854 4,962
x
I
x
8
8
86.036 S
I
64.838 S 3 .385$
$ 86,036 $
16,708 $
64,838 $
7 ,2L7 $
3,385
385
lll'
TOTAL
r1 $
ItEt PORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONEDITED I STATE OF NEI{ I,IEXICOTAXATION ANII REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU}II{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CATRON COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/2002PAGE: 7
REPORTEI)
TAX IIUE
I
I
x
2,919
4,436
3,496
L0CATI0N: 28-000
INDUSTRY
54I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
541510 COI.IPUTER SYSTEHS DESIGN & RELATED SERVICES
713OOO AMUSEI'IENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
72IOOO ACCOHMODATIONS
72"ITO FULL-SERVICE RESTAURANTS
7"24LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
UlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
aBrllOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & T.IAINTENANCE
II114OO PERSONAL & HOUSEHOLII GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
STzooo PERSONAL & LAUNDRY SERvIcES
ilTHER SERVTCES
It
toral FoR ALL TNDUsTRTES rN THrs courTy
: INTERSTATE TELECO!.IHUNICATIONS
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
XII
III
xIx
53,446
85,498
6
5
3
29
6q,736
96,430
59.567
TOTAL $ 3O7,686
94,782 $
19,233 $
27,91L
19 .160
19,233 $
27,91L
19.160
1,158
I ,430
991
s9.567$ 275,876 $ lq ,855
85,937 $ 4,52332$
3$
4
TOTAL
3
t0 $
2t2 $
l3s
66,304 I
2,266,394 $
8,397 $
66,304 $
I ,749,198 $
8,397 $
3,579
92,671
357
(il
IIEPORT NO. O8O -- NAICS COIIE UERSION( EDITED I
-OCATI0N: 0(-000
INDUSTRY
irr.ooo cRoP PRorucrroN
ITsooo SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
:II5TTO SUPPORT ACTIVITIES FOR CROP PRO.(INC.COTTON GINNIN
$GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
:811110 OIL E GAS EXTRACTION
PT23OO NONI{ETALLIC I{INERAL ]{II{ING & QUARRYING}T3I11 DRILLING OIL & GAS }IELLS213112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AT{D GAS OPERATIONS
llrrNrNG
21OOO UTILITIES
21100 ETECTRIC POUER GENERATION, TRANST.IISSION & DISTRIBUTION
2L2LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
TI L ITIES
I}33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTITIG
;I341OO HIGHY}IAY, STREET, BRIITGE AND TUNNEL CONSTRUCTION}sqsoo oTHER HEAvY CONSTRUCTION
I35OOO SPECIAT TRADE CONTRACTORS
P35900 oTHER SPECIAL TRADE CONTRACToRS
SoNSTRUCTT0N
brrooo FooD MANUFAcTuRTNG
8OO BAKERIES A TORTILLA I.IFG.
1OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIESIlO PETROLEUI.I REFINERIES
OOO NONMETALLIC I.IINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
OOO PRII.IARY METAL I.IANUFACTURING
OOO }IACHINERY MANUFACTURING
OOO COI.IPUTER & ELECTRICAL PRODUCT I.IANUFACTURING
OOO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COI{PONENT }IFG
OOO TRANSPORTATION EQUIPI{ENT TIANUFACTURING
9OO OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
UFACTURING
HOTOR VEHICLE t HOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I{HLESLRS
ELECTRIC GOOIIS UHOLESALERS
HARD}IARE & PLUI,IBING E HEATING EQUIPI,IENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
TIACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES TIHOLESALERS
OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOOIIS I{HOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT WHOLESALERS
STATE OF NEU I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHilARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CHAVES COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/2OO?PAGE: 8
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
x T x
t4 2,732,746 217,553xxx
TOTAL ..----uffi67 
_58
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
185,552 $
211 ,180330,239
9?9,650
182,973 $g,Lgl
307 ,925920.209
*
13,686
I
-r5-',30-9
I I ,580
598
18,580
59.1642?
34
l2
4$
3
5
t
2
??
l,
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
s
I
x
1,656,6?2 $
T
5,2O3,239
x
1,420,303 $
3,796,960
89,72L
x
236,336
Iffi6
16?,745
L58,767
L3L,562
I
I
15, 788
6,864
68 .058
x
-
90
5
I
Ll0
I
-6II
6
T
4
x
x
x
x
I
4A
59
$
s
I
*
5,605,24'J S
3,054,525 $
2,65L,456
xq,o4o,716
4 ,l7g,7go
?,546,703 $
2,58O,687
I
2,O8l ,454
?42,9O1
743 .355
$ 9 ,7 62,533
346,425
439,787
1.968.478
IIffiDre63
I
I
I
I
x
I
I
I
I
I
x
x
x
I
I
x511
'6zs
;lz4
827
.t31
,t33[34
.r35
.t36
i539
[mu
lL3,674
I
x
I
I
x
*
s 2,992,8O5 S
2L5,9O? I
x
337,050
5?9,296
8,62?,262
2,670,506
1,165,035 $
lll,586 $
I
7O,?99479,t62
915,125
443,935
74,942
7 ,2L4i2l 1 00itz1600
,'rZtZOO
*21soo
ta2t990ti22400
{I
7$
x
6
I
4'5
30,9
58,9
?8,8
ill
13
83
L2
69
5?
90
56
lrEPoRT No. o8o
"( EDITED I
.. NAICS CODE VERSION STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERTOD ENDING AUGUST 2OO2
CHAVES COUNTY TOTAL
DATE:09/lL/200?PAGE: 9
r-OCATI0N: 04-000
INDUSTRY
ii"27$?29
OO CHEI{ICAL & ALLIED PRODUCTS }'HOLESALERS
OO PETROLEU}I E PETROLEU}I PRODUCT T.THOLESALERS90 OTHER }IISC.NoNDURABLE G00DS TIHOLESALERS
ESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS PFCFTPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
'i226 s$
4200
4229
44tO
6413
451 0
6551
0
5
9I
0
IIII
f"o
.i61
47
48
48
5?
ri{rl
rl
r{{rl
rl
II
t|
'f
r{
L
1OO AUTO}IOBILE DEALERS
41229 ALL OTHER I{OTOR VEHICLE DEALERS
4I3OO AUTO}IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
46tL
O FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES9 ALL OTHER HOI{E FURNISHINGS STORES
O BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
O HARD}IARE STORES
O GROCERY STORES0 BEER, tlINE, & LIQUoR SToRES
O PHARHACIES & DRUG STORES
O GASOLINE STATIONS
O CLOTHING ACCESSORIES STORES
O OTHER CLOTHI]IG STORES
O DEPARTMENT STORES
O OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
O HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
O HANUFACTURED (HOBILE) HOME DEALERS
O ALL OTHER ].IISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBACO OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILINL TRADE
t2IT x5---1,-FmlBss
518,471
4,609,870
517,889
7L5,95O
489,215
678,498
I ,933,590206,lO7
L4,284,175
TOTAL
I
I
x
I
I
I
I l(
30
390,127 $
93,O22
480,370
723,t29
x
$
x
x
34
27
6
4
13l8
I
4l0
23
6
4
8I
786,306 $
731,155
3,160,313 $
215, 531
644,669
860,744
I
662,467
I
6,513,821535,2t2
2,191 ,Lg?
7L7 ,764689,156
x
2,197 ,629?g?,?lI
17 ,?26,515 I
x
x
352,185 $
393,229
22,8,'J7
?5,2?O
xE-Tsil7s-
25,236
5,889
3L,224
46,gL7
I
33,701
297 ,84233,26t
46,537
31,303
44,10?I llg, 193
13,378
922,O92
x
x
14,475
17529
II
34ri5300di5393
,i5399
ii5439
IrErAr
I
x
I
I
I
I
---TZ',
I
x
$ 57 ,450,723 w6 Iffi
iiaeooo rRuc( TRANSPoRTATToN
IissOOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
.I'RANSPORTAION & I{AREHOUSING
512IOO HOTION PICTURE E UIDEO INIIUSTRIES
613OOO BROADCASTING & TELECOHI,IUNICATONS
613100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
f I3300 TELECOMHUNICATIONSpTHER SERVICES
622IT.O COHI.IERCIAL BANKINGi'22I20 SAVINGS INSTITUTIONS
522130 CREDIT UNIONS
$23OOO SECURITIES, CO}II{ODITY CONTRACTS & OTHER IT{TERI'IEDIATION RELATED ACTIUIT
S24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
FINANCE AND INSURANCE TOTALi
[3r000 REAL ESTATE
TOTAL_ re $ ?5T;673
----._Tem
*
I
I
I
x
x
x
I
x
I
,478
.67 6
?4
03
8
7$
5
I
I
257 ,O47 21.640 2,ota ,q34ToTAL 52 $ 2,455,015 s 2,OO7 ,6gg lol,234
--iur6
380,285 $
151,863
I
I
155 .003
334,345 $
8?,296
x
I
t45,907
2L,7?5
5,349
9.4A4
$ 848,700 $ $
I
!ll
* I
724,O98
I
47,O59
ItiiEPORT NO. O8O 
.. NAICS CODE VERSIOT{
EDITED I STATE OF NEt{ I.IEXICOTAXATION AND REVEI{UE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CHAVES COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
INDUSTRY RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
XITOTAL_. 
_dffi Ire
DATE: 09/LL/ZOO?PAGE: t0
REPORTEII
TAX DUE
xr--6;0F
(
.-0CATI0N: 0(-000
33IIO LESSOR OF NONFINATICIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
EAL ESTATE & RENTAL E LEASII{G
THER SERVICES
$88
34
8
4lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES41100 LEGAL SERVICES(1300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES4I990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
11r
tt
ti
q)
ID$
1
2,2O3,6Ll $| ,662,703
190,008
201.544
I,657 ,27L II ,652,gqol8g,46l
t65,6L7
107,361
lo7 ,44L12,L4l
1 0 .7653
133 s 4,257,867 S 3,265;8q sTOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
s 210.605 $
237 ,7Og
13 .689.i51112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI,IPANIESftauaoemexr oF coHPANrEs:
irrooo EDucATToNAL sERvrcES
621OOO AMBULATORY HEATTH CARE SERVICES
$ 210.60s4 $ 2tO,605
26
20
t
67,077 I
3,444 ,365
2,33O,329
8$
70l6
x
$
I
I
210,605 $
60,971 $3,1?l ,251| ,953,546 I
93,854
1,126,7LO3,552,603
I
13,699
6,090
73,?37
230,553
15,624
3
3
,g6L
,L94
,980{
li
,I
t
6tp
I
tl
g
tl
0
P
2"OOO HOSPITALS
24qIO CHILD DAY CARE SERVICES
13OOO AHUSET.IENT, GAI{BLING & RECREATION INDUSTRIES
2IOOO ACCOMHODATIONS2?IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
223OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE22qIO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
1OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
3IlIOO AUTOMOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
II4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENANCE
I2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESI?LI? BEAUTY SALONS
I22LO FUNERAL HO}IES & FUT{ERAL SERVICES
I?99O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
THER SERVICES
199999 UNCLASSIFIEII ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
+OTAL FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS COUNTY
I NTERSTATE TELECOI.I}IUNICATI ONS
I 14 96,38128 I,639,4757? 3,575,725
*x 9 245.327220 $ 11,399,572 245.067$ 10,r60,995 $
13,890,788 $ 9,599,305 $
86?,73
4?7 ,43894,27
72.O90
659,698
553,199
55
27
58
7$
4
6
I
I
I
I
538 $
63$
27
89
T
I
1,095,439 $
78?,766
914,418
I
I
72,O90
9
8I
2l
29
01
4 ,3914
r87
39
2,232 $
32$
4,038 $
113,887,429 $
279,L63 $
$ 2,865,234 $ 2,?65 ,779 $
4,038 $
72,568,587 $
279,t63 *
r45,52i
262
( ,663 , go3
11,864
irl ,
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONI EDITED I
It
'-0CATION: 33-000
. ,NDUSTRY
t
1.11000 cRoP PR0DUCTIoN
115000 suPPoRT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
I$GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I
i?I25OO NON].IETALLIC HINERAL HINING & QUARRYING
?13r11 DRILLING oIL & GAS UTELLSIIININGI
:.?21OOO UTITITIES22r100 ELECTRIC POIIER GENERATIoN, TRANSHISSION S DISTRIBUTIoN
:I!2I2TO NATURAL GAS DISTRIBUTTON
Urr lrrres
;issooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
334TOO HIOHYI.IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
T349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
|A35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS}?35I10 PLUI.IBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
CONSTRUCTION
STATE OF NEt{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED II'I PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY TOTAL
DATE: g9/LL/2002PAGE: 1l
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEII
GROSS RECEIPTS
TAXABLE REPORTED
TAX DUEGROSS RECEIPTS
x
I
x
t32,379 $ 132,379
--.TE
x I
900,148 603,802 39,773
x
x
TOTAL ,.-
I
x
x
I
*
x
x
*
x
I
x
x
x
xTOTAL 3 s
I I
44S
T
I
-
852,383 S
L53,142
x
750,712
I
849,72
I 03,83
363,011
4IIXXrorAl 
-T;o-U-iFBE--Ed-88 
re7
4
53
.T
3
4$
x
I
3
*
x
I
*
,iz
s2
Et2
62
ti2i2
hz
n2
I,lH
9$
6
x
57,038
6,490
23,658
x
-ffiz
488
x
x
TOTAT
-ffi0;557
$ I ,425,31q
252,2L9 $
I
I
x
x
x
x
:tl10 0 0
:521000
Bzsr oo
i27ooo
ts31 00 0
.635000
Ssoooo
ir399oo
F00D I.IANUFACTURING
}IOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
NONMETALLIC }IINERAL PRODUCT I,IANUFACTURING
PRIHARY HETAL MANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE E COI,IPONENT MFG
TRANSPORTATION EQUIPHENT I.IANUFACTURING
OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING
7 ,156 $
x
x
I
x
x
x
I
I
x
x
*
x t7 t25.23l3ToTAL 30 $ 856,605 2,J.674 L,944NANUFACTURING
IlOO HOTOR VEHICLE & MOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I{HLESLRS
I3OO LUI.IBER & OTHER CONSTRUCTION MATERIALS I{HOLESALERS
1700 HARDIIARE E PLUI.IBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES IIHoLESALERS
1800 I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES iIHoLESALERS
1990 oTHER MISCELLANEoUS DURABLE GooDS IIHoLESALERS
24OO GROCERY & RELATED PRODUCT I'HOLESALERS
2600 CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
27OO PETROLEUM T PETROLEUI.I PROIIUCT }IHOLESALERS
OLESATE TRADE
ir(I100 AUTol,loBILE DEALERS
ci4l300 AUTOMOTM PARTS, ACCESS0RIES & TIRE ST0RES
{
a
31
4
5
51
$
36,363 $
*
x
2,685
4L9,046
?4O,446
x
811.360
192,72O $
28,635 $
13, loo
I ,951
1,382
53,205
4,O47
I 9 .488
x
x
x
4
9
0
9
59
27
1,3"4
$ 1,731,941 S t59,575 $ I 0,835
2,497
23,566
$52
?7
6
9
36
5
261,364 $
484, ll5
ill
TOTAL
4$
7 34
ll'PORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSIONEDITED I
.0CATI0N: 33-000
INDUSTRY
FURNITURE & HOI,IE FURNISHINGS STORES
BUILDING T.IATERIAL AND SUPPLY IIEALERS
HARD}'ARE STORES
GROCERY STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ALL OTHER I.IISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
STATE 0F NEtl !,|EXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IEilT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD IilDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY TOTAL
DATE: O9/ll/2002PAGE: 12
l,iqzooo
,i44100
,144150
,i45100
i46r10
*471 00
4(8150
,i52110ii529oo
,i53000
,i53990
NETAIL
NO. TAX
RETURNS
ll
l5
114
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX IIUE
x
I
I
I
x
x
I
I
I
I
x
I ,319,505
x
1 ,532, lgoL44,87t
x
811,771
5,O98,L57
x
I
52 ,6 03 I
x
I
x
x
x
L,217 ,796
x
2t7 ,965144,87t
I
656,O04
4 ,L79,660
x
9
7
*
*
x
s
*
14,665
x
82,2t7
14,769
9,869
44,65?
282,004
$ 486,0?9
999
2,289
I
I
38.165
TOTAL
TOTAL
TOTAL
18TOTAL 18
x
x
x
I
x32 728.97057 $ 754,225
*
-i4 3 -ro-';6os,8-6r-2,18-6';Ts6-rr82ll0 RAIL TRANSPORTATIONri84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
riasooo TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
fnRusronrAroN & t{AREHousrNG
21OO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
SOOO BROADCASTING & TELECOMMUNICATOI{S
33OO TELECOMMUNICATIONS
HER SERVICES
522110 COI.II.IERCIAL BANKINGb2?I2O SAVINGS INSTITUTIONS
'i?"L3O CREDTT UNToNS
,'24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTTVITIES
I:TNANCE ANI! INSURANCE
I;31OOO REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOTOGICAL SERVICES
IIOO LEGAL SERVICES
I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
1513 COI.IPUTER FACILITIES I.IANAGEMENT SERVICES
HER SERVICES
bsrrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG colrpANrEsfieuaosuerr oF cor{PANTES
:
56L720 JANITORIAL SERVICES
ril1000 EDUCATIONAL SERVICES
I
t(
I I
x
-7i;z,Drer
$
6r
6rri1
DT
l;4
ibc
ti4
54
OT
586.3(l
8$
x
5
x
$
182,685 $
I15,5(l
5O3,422 S
162,158 S
T
6,764
39,329
11,039
454XITOTAL-T6re IIffi--Iffi5',
90 .070 $ 81 ,079 $ 5,47A
13
$
$
I
90,070 $
269,951 S
x
q47 
,9O7 I
8l ,079 $ 5,478
L6,946
24,852
Is-=EEo
249,257 $
I
397,796Ct
ITOTAL 40 sx
I
-
77t,456 700,651$
I
x
I
I
I
*
I
x x
x
I
I
I
iil
TOTAL
t
t
IIEPORT NO. O8O -- }IAICS CODE VERSION
.( EDITED X
.OCATI0N: 33-000
INDUSTRY
AI,IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
AHUSET.IENT, GAI{BLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOMIIODATIONS
HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& I.IOTELS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
STATE OF NE}I T.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI{I{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2OO2PAGE: 13
REPORTED
TAX DUE
ri21000(r22OO0
.rr3000I21000
721t10
?zzrto
,122500fzzqto
0rnen
NO. TAX
RETURNS
I
10
87
296,637 $78,qql
130 ,500644,664
x
3,438,297
x
137.339
266,695 +
73,56?
L25,259
636 ,818
x
1,947 ,077
x
137.339
18, 079
5,011
8,219(3,551
13?,578
8,97L
$
I
l3
7
8
L5
31
x x
TOTAL $ q ,747,150 $
5,043,453 S
288,873 $
I
223,128
29,037,123 $
108,316 $
3,203,551 $
3,954,177 $
276,572 I
I
220,59L
lg,l4g,g69 $
108,254 $
2t7,324
26?,O02
18,708
14,ggg
I ,289 ,858
4,601
IiIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
t
.I111OO AUTOMOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
811(OO PERSONAL & HOUSEHOTD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
912000 pERSoNAL & LAUNDRY SERVTCES
i,L299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
I)99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHHENTS(UNABLE TO CLASSIFY)i
.TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
INTERSTATE TELECOHMUNICATIONS
i
96$
29 $
xI
31
I*
TOTAL.---7e. 
-,ffiE
3$ 9,652 $
TX
-:0T;5'07rc.
8,652 $ 589
734 $
19$
;tI
lr.
TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
T0CATION: 09-000
INDUSTRY
,,
llrooo cRoP PRoDUCTToN
I.13OOO FORESTRY & LODGING
IT50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,l\oRtcuttuRE, FoRESTRv, HUNTTNG, & FrsHrNG
,,.I2?OO I'IETAL ORE I{INING
?13111 DRTILTNG orL & GAS ITELLS
"115112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONStlrurHo
:lzrooo urrLrrrEs
IIzTToo EIECTRIc PO}IER GENERATIoN, TRAIISI.IISSION & DISTRIBUTION
:.I2I2IO NATURAL GAS IIISTRIBUTION
Ii,TI L ITIES
I?33OOO BUILDING, DEVELOPING A}ID GENERAL CONTRACTING
.?34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
2350OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS$orsrRucrror
I
.ITIOOO FOOD T.IANUFACTURING
,'11600 I'IEAT PRODUCT I,IANUFACTURING
;'2IOOO }TOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
1123100 PRTNTTNG & RELATED SUPPoRT ACTTVTTTES
:.'25IOO BASIC CHEI{ICAL HANUFACTURING
iTsTooo PRII.TARY METAL HANUFAcTURING
I|SSOOO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COI'IPONENT }IFG
J36OOO TRANSPORTATION EQUIPMENT HANUFACTURING839900 oTHER HISCELLANEOUS T.IANUFACTURING
HANUFACTURING
21100 M0T0R VEHICLE & 1.l0T0R VEHICLE PART & SUPPLIES IIHLESLRS
?I7OO HARDUARE & PLU}IBING & HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES }IHOTESALERS
ri2l800 HACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
izrsso oTHER T.IISCETLANEOUS DURABLE GOODS I.IHOLESALERS
42?4OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
?t226OO CHEMICAL S ALLIED PRODUCTS IIH0LESALERShzztoo eETRoLEUM & pETRoLEUM pRoDUcr wHoLESALERS
ilHolesele rRADE
li41100 AUT0I.|0BILE DEALERS
S4T30O AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
STATE OF NEt', I.IEXICO
TAXATION ANII REVENUE IIEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANI}ARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUT.IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
COLFAX COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATEr O9/ll/2002PAGE: 14
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
*
8$
x
x
2?3,276 I
x
*
52.469
40,968 $
x
x
2,q16
rorAl-------17, 
-6ffi-i2o-;6i3
$
I
x
x
x
7,821
I
x
I
x
I
x
52,469 3,261
TOTAL
TOTAL $
68$
4
$
x
x
1o2,342 $ 102,T42 $
22A.O6L 150,292
5,067
9.490
x
x
I
x
894,762 S
3,476,578 $
88, r201.396.63s
698,850 $
3,167,71r $
75,1O5
9t6.O77
4?,634
,302
,qql
.54a
t94(t
E663TOTAL 135
TOTAL
x
I
x
x
x
x
$ 4 ,96L,333 $ q,L58,893 $ 255,29L
I I ,659
x
x
x
I
x
I
I
x
x
I
*
x
3
I
4
x
x I
23
41,006
344,641
108,405
22,96L
19.489
1,501
816
1.346
x
I
I
r'.f
.f
s
I
x
x
*
x
I
$
5$
I
x
33
I
3
581,338 $
52,613 $
x
T
24fJ,923
T
1 ,891
802 .034
117,7(8 S
18,350
166,L22
l,69l?to,a32
7,896
1,271
I I ,438
113
14.6145
50 $ 1,131,378 $ 42t,995 i
84
35
$L60,7
518,3
29,186
ll,25l
33,297
iil,
TOTAL
3$
8
25q,999 S
765,56t
;IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
l( EDTTED x
;.-OCATI0N: 09-000
INDUSTRY
;i4710 0
l[48150
,i52110
,i529OO
.i53ooolisssso
*542LO/t5439O
$erarl
FURNITURE T HOI.IE FURNISHINGS STORES
BUILDING }IATERIAL AND SUPPLY DEATERS
HARDT'IARE STORES
OTHER BUILDING I.IATERIAL DEALERS
GROCERY STORES
BEER, I{INE, & LIQUOR STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I,IERCHANDISE STORES
l.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
VENDING MACHINE OPERATORS
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
li84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
.I85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION & I{AREHOUSING
12100 I,IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
I3OOO BROADCASTING & TELECOHMUNICATONS
13100 RAIIIO 8 TELEVISION BROADCASTING
I33OO TELECOI.IMUNICATIONS
THER SERVICES
COMMERCIAL BANKING
CREDIT UNIONS
SECURITIES, C0].|MODITY C0NTRACTS & OTHER
INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
STATE OF NE}T }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
COLFAX COUNTY TOTAL
DATE:09/lL/2002PAGE: 15
REPORTED
TAX IIUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
:,
74
,i4
rt4
i4
,le
ri4?i4
.;
l5
15t
if
.,
.i
!i
ri
tit
2000
4l 00
4130
4190
51 00
5310
6110
I 000
I100
130 0
L 5t9
1990
0$
6
x
I
5$
4
x
x
89,88
L ,632,11
65,676 I
779,672
x
x
x
x
4,566
52,4L6
_E
rcINANCE AND INSURANCE
lsrooo REAL ESTATE
Ssrroo LESSoRS oF REAL ESTATE(rNcLuDrNG r{rNruAREHousES &
REAL ESTATE & RENTAL & LEASINGI
TOTAL
I
x
TOTAL
INTERI,IEDIATION RELATED ACTIVIT I
TOTAL
TOTAL
x
2,548 ,964 2,Oql,690
703,572
t40,674
853,352
86 
'?302,232,8f3?I
I
x
-ro-;6i,Edtffi6xffiE',98-T
I
I
x
645,355 476.33769t,4t2 I
178,859 $9,375
I
516,838
96
x
_-T6,ffiM
*
x
x
xffi5------T6;6E
x
x
I
I
3lq7 ,g
x
I
I ,006,435t4o,674
861,874
88,179
2,709 ,f364
x
x
15
55
x
I
x
I
139 ,581
l2
5
3
7
9,526
59,593
5,801
139,99?I
x
I
I
x
Ix
-m
xffi6
8,519
133
x
--ffi 36,0316,41323,351
I
x5----657aE-
I
x
TOTAL --------3ffi
x
x
I
x
x
$
I
x
I
x
x
2A
32
x
-T5Tx
-
x
x
x
30,327$ 33,155
110
130
000
000
??
?2
?3
24
t25I5$6
$
I
IIIrorAl-=-5affiffi
4t
,015 $
x
I
7$
0
4
$ 285,197
690,521 $
9L,733
406,895
I
I
;;4
p4
ti4
be
l;q
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING I RELATED SERVICES
OTHER COMPUTER RELATED SERVICES
ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
TJTHER SERVICES
41
5
6
549,59
9L,62
4O3,64
xII
iil
!'5I112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI,IPANIES
REPORT NO. O8O
;( EDITED x
:(
.. NAICS CODE VERSION
f-0CATI0N:09-000
UANACE!{ENT 0F Co}TPANTES
EI{PLOYI.IENT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
CHILD DAY CARE SERVICES
AtlUSEtlENT, GAMBLING t RECREATIoN INDUSTRIES
ACCO}IMODATIONS
RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS T RECREATIONAL CAI.IPS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
I}RINKING PLACES (ALCOHOLIC BEUERAGES)
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTET.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
COLFAX COUNTY TOTAL
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TOTAL X
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2002PAGE: 16
REPORTED
TAX DUE
I
x
I
I
x
t3
3
4
29
216$
9
2A
x
I
*
I
x
x
I
I
ri6l300
i;1r 000
,;21000
6220OO
6244t0
91 3000
..f 210 00
!2L2LO
',lzzLLo
tzzqto
x
x
x
I
332,613
321 ,808
690 ,9382,0o5 ,697
23 774,8318 65.85084 $ 4,22t,765
I
x
I
I
26L,O48
43,206
690,938l,g74,gol
767 ,56262,369
t8,22O
3, 013
38,968
132,851
52,1O74.295
0rHen sERvrcES
iilOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
[rrrro AUTor{.TrvE RE'ATR E T.TATNTENAN.E
BIl4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
RI20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESDrzrrz BEAUTY SALoNS
.II2I9O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,}IEIGHT
I!12990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
h)THER SERVICESl
..I2I193 LOCAL GOVERNI'IENT-COUNTIEStt2lt94 L0CAL 60UERNMENT-MUNICIPALITIES
P0vERNI,|ENTS
isssss uNcLAsSIFIED ESTABLISHHENTS(uNABLE To CLASSIFY)
:iorel FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs couNTyj
. INTERSTATE TELECOI.IHUNICATIONS
I
'I
,
TOTAL
TOTAL
$ 5,950,050 $ 25L,496
158 $ 2,L95,950 $ 1,996 ,66? $ t29,715
16,954I,487
17,g5g
35 .368 2.243
$ 735,490 $ 670,I53 $ 45,748
68
166,
265,
t 32
43
32
r$
4
0
I
x
243,362 $
131,663
259 ,858 I
x
34.223
I
x
5
60
TI II
90( $
21 I
I
*xx
x
x
$
I
29 ,203,357 $
84,345 $
422,955
22,825,090 $
84,345 $
xrc
I,481 ,(156
3,585
a
lll
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITEII I
LOCATION: 05-000
INDUSTRY
tlIOOO CROP PROIIUCTION
IT5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
:IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
Ia?OO HETAL ORE I.IINING
12300 NON}IETALLIC I{INERAL MINING & QUARRYING13IT1 DRILLING OIL & GAS IIELLSI3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
I.,IINING
IOOO UTILITIES
IIOO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI'IISSION & DISTRIBUTIONI2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITIES
STATE 0F NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI.{BINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD EI.IDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GPNS,S ECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/20O2PAGE: 17
REPORTED
TAY DUE
NO. TAX
RETURNS
9
L7
I
-4,
I
1,190,299 $3,t5?.377 113,278 $37.407 6,919
x
232,O89
xffi
8$
,
oI
.4,
'12
:22
"t2t,T(
is
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
I
x
$ 4,342,676 I
I
4,521,212
I
I
150,684
I
3,894,634
Iffi
1 .533 .887
2.230
---rtI'ai
XII
rxx
IIX
xxx
-rs-r702rerc
T
I
I
x
x
x
T
7
IITOTAL-M'ffi
SOOO BUILDING, DEVETOPING AND GENERAL CONTRACTING *Ixx 92 3 ,072.326
185 $ 9,q06,678
x
I234900 OTHER HEAVY CONSTRUCTIONSssooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRS
DoHsrRucrtou
,l.l.OOO FOOII I4ANUFACTURING
I 180
2l 00
91,210
3
3310
510
700
?
2
2
5
3
O BAKERIES & TORTILLA HFG.0 t'lO0D PR0DUCT I{ANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O BASIC CHEMICAL I{ANUFACTURING
O NON]'IETALIIC I.IINERAL PROIIUCT }IANUFACTURING
O PRII{ARY METAT MANUFACTURING
O MACHINERY MANUFACTURING
O ELECTRICAL EQUIPI.IENT, APPLIANCE & COilPONENT }IFGO TRANSPORTATION EQUIPI.IENT MANUFACTURING
O OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
ACTURING
l,loTOR VEHICLE & tloTOR VEHICLE PART E SUPPLIES IIHLESLRS
ETECTRIC G00DS IIHoLESALERS
HARD}'ARE E PLU!,IBING & HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS IIHOLESALERS
3
I
I
I
x
I
I
I
24,29O
29,422
4651,6$I
*
7
x
x
,13
,74
,30
,15
54
7
5
$
I
x
I
x
x
I
I,79123
x
I
I
x
x
I
x
33,787
41,515
6 ,473,759 $ 393;3EO
L,549
1,876
I ,288
30.749
1fJ5,255
3,281
100
300
t3500
.65600
33990
irarur
?0,201
20 1.848.94837 $ 2,343,820 1.851
_Iffi7
Irl
r1
til
21100
21600
?1700
21800
2t990
22400
2"600
$
171,999 I
I
x
t73,253
?,930,437
651 ,833?96,540
563.571 445,99
7 ,9?525,543
2,822
8,9?8
30.833
L26
407
44t(0
4$
x
x
3
6
3
4
5
:iril
r0
ii227oo PETRoLEUH & PETRoLEUII PRoDUCT iIHoLESALERS
$HOLESALE TRADE
;iettoo AUTor'toBrLE DEALERS
I
9
94 $ 5,610,521 $
1,524,752 S
I,347 ,T62 s 85,134
44,604
iil.
TOTAL
14$ 702,424 $
.IEPORT NO. O8O .. NAICS COIIE VERSIONt EDITED X
.r:0CATION: 05-000
I
INDUSTRY
ALL OTHER HOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING }IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}'ARE STORES
GROCERY STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
OPTICAL GOODS STORES
OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
CTOTHING ACCESSORIES STORES
JE}IELRY STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
I.IANUFACTURED (MOBILE) HOI.IE DEALERS
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. IIOOR TO DO RETAILIN
TRADE
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/20O2PAGE: l8
REPORTEI)
TAX DUE
a
'i4L229
t41300
ri42000\42299
,i4410 0
ri44130
1i45100
3i(6110ii46l50
rr(619 0
ri4710 0
fr48l50;i48310
,i521l0
r152900
,i53000
.153930
hscsso
ITETAI L
4$tl
t4
x
552,281 $
stt,997
481 ,889
x
2,54O ,l4O
x
I
3?7 ,162 S4?8,835
344,713
x
I,249 ,L?7
17,791
27 ,058?l 
'975
78,7o9
4
x
x
I
I
I
x
L?
20
7
I
I
I
I
1,053
7,224I,O52
1,271
6,?96
7 ,347
4,441,591
1 ,505,551
66
13,24
x
Iffi
?,906,595
17 ,5'J4
94O,272
8,052I,581 ,249
480 ,43911,024,393
4
?
o7
56
x
TI
628
889
258,598
35,884
1,114
59,871
5r3
I 00,781
30 ,610
701 ,253
5
13
3
5
L?
3
96
L,66
242
fiaeooo TRUcK TRANSPoRTATIoN
riasooo rRANSrr & GRoUND pASSEI|GER TRANSPoRTATToN
'IRANSPoRTAION & ]TAREHoUSTNG
I2lOO IIOTIOil PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
l5OOO BROADCASTING & TELECOM!,IUNICATONS
I31OO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
!;I 53OO TELECOMMUNICATIONS
ITTHER SERVTCES
I'??IIO COI{MERCIAL BANKING
3IOOO REAL ESTATE531I0 LESSOR OF NONFINANCIAT INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
41100 LEGAL SERVICES
4I.213 TAX PREPARATION SERVICES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x
-Ta
31
40
xI
TTI
IX*
-'6@.ffi
T
xffi
33,134
I
_F
I
x
532,568 33,375
LOg.432
$ 15?,749
16,308256,t43 $
T
x
6
6
b
x
x
I
I
$
I
x
4
9
9
?4
22L2O SAVINGS INSTITUTIONS
22I3O CREDIT UNIONS
24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INANCE AND INSURANCE
555,545
095 .0702 r. .879 . 114s 2,567 ,6?5$
$
x
I
276,917 $
x
T
,J9.232
5
Bf
h
B
tl
tt-
.,
;
?
TOTAL
I
I
I
x
$
x
x
5,224
447,064 $ 24,7L7
x
x
452,348 $ 4222,95_ rc
81.951
-66n_E3
x
xTOTAL 2A $
7t$
20
x
2 ,599,774 $
411 ,588
x
2,295,299 $
398,0?6
I
157 ,131?5,374
ill
I
IIEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSIONi( EDITED I
.-OCATION: 05-000
INDUSTRY
Ii(T3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
i41990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
0THER SERVTCES
i;srrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG coMpANrES
I"IANAGEI,IENT OF COMPANIES
,itrooo EDUcATToNAL sERvrcES[21000 AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
r.iztlll oFFICES 0F PHYSICIAN(EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALI52I?LO OFFICES OF DENTISTS
52t340 OFFICES 0F PHYSICAL oCCUPATIoNAL & SPEECH THERApIS
IIZZOOO HOSPITALS
5?44LO CHITD DAY CARE SERVICES
STATE OF NEI{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI{BINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUH}IARY -- BUSIilESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/2002PAGE: 19
T{0. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
4 $ 306.678ToTAL 4 $ 306,678
127 ,906 $
xTOTAL 97 $ a,201,999
$
1,8L6,742
20 , l5o
53 3,431 ,523
x
x9 264.774
157 S 9,00?,777
126,116 $
x@
279,2AA
279,285
2,7 64 ,347
2,O(tg
67,988,
395,406
3,394,431
4$
x
5,970
0,150
87 ,718l,?51
7 ,256I
--ffi$ 17.804$ l7 ,804
t76,227l3l
4,334
25,195
?t5,703
x
I
t6.529
s
x
I
I
I
I
x
367
240
2L5
315
8?
50
3
l2
Ct
9l0
I
x
x
x
*
x
I
I
x
37
2
L,
23 t
13000
21 000?tt99
22LLO
2?2LO
2?300
I
,|
II
AMUSE!,IEI{T, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOHI.IODATIONS
ALL OTHER TRAVELER ACCOMMODATION
FULL-SERVICE RESTAURANTS
LII.IITED SERVICE EATING PLACES
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.E CATERE
2,69'qo6,
x
I
x
x
I
I
II
f,??4LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES) ?59.272
t
B
d
,J
p
'i
d)THER SERVICES
1OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
IIIOO AUTOMOTIVE REPAIR & HAINTENANCElI4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESL2II2 BEAUTY SALONSI2I13 NAIL SALONS
L299O ALL OTHER PERSONAL SERUICES
I34OO CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
THER SERVICES
,)99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABIE TO CLASSIFY)
II
TOTAL FOR ALL INITUSTRIES IN THIS COUNTY
i? IIITERSTATE TELEcot{t{uNrcATroNS
307 $
51 $
29
55
I
?
5I
I
x
I
4,201,929 $ 3,587,594 I
1,o24,812 $
374,313
607,O32
x
x
x
Iffi $ 1,663,827
TOTAL
TOTAL
I
-TS 3,848 $
?7 ,975,L22 S
244,O40 S
$ 8,438,064 $
2,834 $
54 ,7L5, ogg $
244,OqO $
537,828
222,O87
51,863
13,008
37 ,893
l8l
3,412,333
to,372
$
x
x
x
I
25,4O7
1 I ,35103,709
-T6?;ZE3
4$
1,569 $
20s
tll
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
|-0CATI0N: 27-000
I INDUSTRY
I.11OOO CROP PRODUCTION
.\oRTcuTTuRE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
i
.EI23OO NONI{ETALLIC I{INERAL MINING 8 QUARRYING
frrNrNG
21100 ELECTRIC PO}TER GENERATION, TRANSI.IISSION & I}ISTRIBUTION?L?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I.'TI L ITIES
Ilssooo BUILDING, DEvELoPING AND GENERAL coilTRAcTING}34TOO HIGHYI{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
:I35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
i,:ONSTRUcTION
7
;133000 l.tAcHINERY I{ANUFACTURTNc
I,IANUFACTURING
U2l,,0 OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
1122600 CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
,i227OO PETROLEU!.I & PETROLEUH PRODUCT }IHOLESALERS
hrtrolesele TRADE
i
*44IOO BUILDING T{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
.i451OO GROCERY STORES(46110 PHARI.IACIES & DRUG SToRES[47r00 GASoLINE STATIoNS
ti52r10 DEFARTMENT STORES
,i529OO OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
ri53000 HISCELLANE0US STORE RETAILERSis(t"l0 VENDING !.IACHINE 0PERATORSIterlrl rRADE!
liaeooo TRUcK TRANSPORTATION
*85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
IRANSPORTAION & I{AREHOUSING
I]'13100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
'1 
330 O TELECOI{I,IUNICATI ONS
IITHER SERVICES
Ii22r10 colttERcIAL BANKTNG
I
STATE OF NEI.I MEXICO
TAXATION AND REUENUE DEPART!,IENT
CO!,IBIilED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I{ONTHIY SUI{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DE BACA COUNTY TOTAL
DATE: O9/LL/?OO?PAGE: 20
REPORTEI)
TAY DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I x x
TOTAL _- x
x x
TOTAL _ x x
TII
IXI
TorAL ------=?,ffi. 
--I45l1%x
I
85.805 44.937
TOTAL $ 713,368 $
I
x
I
x
oI
x
x
x
$
I
I
8,504
x
x
I
I Il6 4,9?8
x I
516,640 $
I
29,885
* I I
8$ 153,557$ 1,663S 100IIXX
IIXX
TOTAT 
-TI 
rcI3 _TsU 
--'IEIIXII 3 ?60,589 2?7,t8l. t4,057IIX* 3 126 ,?66 32,433 2 ,OO7IIII 3 6,086 5,086 37728 q64,7L2 195,757 11,846
I
TOTAL _-
TOTAL
IX
-.5.rc66
I
526,087 rc*$
*
I
I
x
x
x
TorAL 
- 
S-s4,8-6 $
*
I
x
xTOTAL 12 $ 79,754 $
--r4,mE
x
x
7 ,577 $ 455
I
I*
x
x
I
I
!lll
I
73,402
T
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED T
LOCATION: 27-000
i.tnaHce AND TNSURANcE
'31OOO 
REAL ESTATE
ESTATE & RENTAL & LEASING
O PROFESSIONAT, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVTCES
O ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
O EDUCATIONAL SERVICESI OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT I,IENTAL HEALTH SPECIALI
O HOSPITALS
O ACCO}IMODATIONS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O DRIi{KING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
O OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AIIMINISTRATION)
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
CO}IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI{I.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DE BACA COUNTY TOTAL
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TOTAL X I
I x
TOTAL X
70,558
DATE: 09/lL/2OOzPAGE: 2l
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
x
x
I
|tEAL
41 00(130
I100
211
220
210
T
I
x
*
x
x
I
0
0I
rt
ri
P,
ri
l)
?
7qa58,9
x
$
I
I
I
I
x
x
I
$
x
x
x
x
x
x
I
$
x
I
I
I
x
x
3,546
t22L
?zzqr
,)11iill
hrz
Prn
brr
PO'
flss
.14179
23
79 .t6l 4,AO?
fTHER
fro00
TOTAL $ 303,937 $
3(1,244 $
29?,L27 i
3(,025 $
17,832
2,O59
4q9
6314.555
16$
lOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I{AINTENANCE
4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
ER SERVICES
I91 FEDERAL GOVERNT'IENT ALL OTHER
ERNI.IENTS
999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
.fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
INTERSTATE TELECOI.IHUNICATI ONSi
5$
3
7,513 $lL,2?L
73 .613
7,313 S
Ll 
'2?l73 .613
TOTAL
x
$
I
t4
x
xxI
9?,147 S
x
92,t47 $
x
5,635
TOTAL I I x
I
149 $
9S
3,2?9,629 $
680 $
l,801,ggg $
680 $
107,670
?9
ltl
.IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE UERSIOT{
"( EITITED I
;-0CATI0N: 07-000
INDUSTRY
I.11OOO CROP PRODUCTION
Tl50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
I.I511O SUPPORT ACTIVITIES FOR CROP PRO.(INC.COTTON GITININ
*\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHIN6
STATE OF NEU T{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI.IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/?OO2PAGE: 22
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
:112200
fr zsoo2131r1
fr sr rzIIINING
r
a
,1210 00
rxx*2t 819,318 293,992 18,751
XIII
xxxx 3 I ,076,760 6,912 (11I{ETAL ORE MININGNONI,IETALLIC }IINERAL I,IINING & QUARRYING
DRILLING OIL E GAS WELLS
SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
UTILITIES
ELECTRIC PO}'ER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
NATURAL GAS DISTRIBUTION
ES
II
xx._'s-Iurc I
(09,550 $
?4,360
1,229,493
I ,519,637 I
1,305,595
5, 055,293
126,960
I
I
885,955
6 ,843 ,317
I
I
x
TOTAL , $ 919
iii
Err
,t33
100
210LITI
,23s51
'23540
lssso
oa2
499
014
[3iIss
O BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
O HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
O OTHER HEAVY CONSTRUCTION
O SPECIAL TRADE CONTRACTORS
O ELECTRICAL CONTRACTORS0 I,|AS0NRY,DRYIIALL,INSULATION,E TILE CoNTRACToRS
O CARPENTRY & FLOOR CONTRACTORS
CONSTRUCTION
:,11OOO FOOD MANUFACTURING
5150OO APPAREL }IFG.
321000 trOOD PRoIIUCT HANUFACTURING
A231OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
325100 BASIC CHEHICAL }IANUFACTURING
.'27OOO NONHETALLIC I.TINERAL PRODUCT HANUFACTURING
B5lOOO PRIMARY METAL HANUFACTURING
5330OO HACHINERY I'IANUFACTURING
B54OOO COI'IPUTER & ELECTRICAL PRODUCT MANUFACTURING
1t34500 NAVTGATToNAL, |{EASURING, MEDICAL & CONTROL INSTRUHENTS I,IANUFACTURTNG
I,S5OOO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COI{PONENT HFG
.'36  TRANSPORTATION EQUIPHENT MANUFACTURING
i599OO OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING$ANUFACTURING TOTAL
izllOO MOTOR VEHICLE & I{OTOR VEHICLE PART E SUPPLIES T'HLESLRS
i215OO LUI.IBER & OTHER CONSTRUCTION I'IATERIALS }IHOLESALERS
I
IXII 2L 12,92O,940 10,758,538IXXI 667 ,924ToTAL 24 $ 13,436,667 $ t1,244,2t2 $
27A $ ?2,992,481 $ L6,997,6q9 S4 3,730,39110 855,3602?7 t4,OL9,45?
xx
XI
XI
TOTAL -----Tffi ftTffiffiffi
00
10
90
00
3,286,
710 ,6,6[J0,
358,815 $
L3,654
203,727
9t7 ,873
x
282,734
187,5?l
36 ,358 I
I
45, 50 I
5t6,8"6
I
697 ,2?O
I ,05(, ool?Ll,278
44,8(tz
423,L42
23, 139
885
13, l90
59,658
0
2,955
3?,649
x
I
x
x
x
x
I
9$
3t3
11
x
6
L3
7
9
7
16,II,
?,
56
80
20
x
I
I
I
I
6
I
60
132 $
I
L7 ,249,254 I
835,956 $
x
2,603,181 $
146,768 $
I
165,967
9,493
il l,
9$
I
BEPORT N0. 080 -- NAICS CoDE VERSION
.( EDITED X
'OCATI0N: 07-000
1 INDUSTRY
i2T6OO ELECTRIC GOODS }IHOLESALERS
ii2r700 HARDIIARE & PLUI'IBING & HEATII{G EQUIP!{ENT & SUPPLIES ITHoLESALERS
ii2l800 IIACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES i{H0LESALERSi?I99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
't?24O0 GROCERY & RELATED PR0DUCT IIHOLESALERSi2?6OO CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERSiizztoo pETRoLEUt{ & pETRoLEUI{ pRoDUcr wHoLESALERS
fiHolesale rRADE
STATE OF NEt{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEIT IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,996,923
981 ,028L3,678,942
L,977 ,9L4
9?7 ,5l3Ol-850.721
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
x
1,956,510
806,211
I ,909, (69
371,186
30,756I .341 . 145
DATE: O9/LL/?OO?PAGE: ?3
REPORTEI)
TAX DUE
I
NO. TAX
RETURNS
x
10
L4
L25
L4
5
1I
t92
I
t20,6715l,096
Lt?,536
2?,821|,945
83.763
TOTAL $ 23, 906 ,736 s 6 ,434,566 $ 407;IOn
82,797
2L,55?
191,546
I 16 ,045
554
625
11,361
ctl,332
40,090
731 ,301
i41100
i4r?29
.i(1300$4zooo;iqzzgg
ii44r00
:144150
{i45f 0 0
ti45299
iicssr o$eeffO:iq6tgo
$
'l{t{
,l
B
AUTOI,IOBILE DEALERS
ALL OTHER I.IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOUE FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HO!,IE FURNISHINGS STORES
BUILDING HATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDIIARE STORES
GROCERY STORES
ALL OTHER SPECIALTY FOOD STORES
BEER, T{INE, & LIQUOR STORES
PHARHACIES & DRUG STORES
OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
CLqTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL I,IERCHANDISE STORES
I.IISCELLAilEOUS STORE RETAILERS
GIFT,NOVELTY, & SOUUENIR STORES
I.IANUFACTURED (HOBILE) HO!.IE DEALERS
ALL OTHER HISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
I
23$
7
30
33
I
27rl
7?
6 ,243,092 $
524,85L3,572,323
2,L63,262
I
L,855,42O
7,J1,144
15,460 ,203
*
1,190,959
4,Og5,Og5
x
672,95O
1,941 ,7336,637 ,661I ,056,09535,739,599
I,174,737|,177 ,695
347
372
040
370
977
I
75,364
76,550
I
?3 
'7ool?o,455
398,479
6?,568
L,867 ,295
xw
I ,23133,567
Irc
12,277
|,294,
343,
2,961 ,I,794,
1,6,
1,005,
10,
715 $
651
365
087
x
,953
,631
056,I
I
9
6
I
xi47t00
648150
fr52r f 0
i52900
53000
s3220
53930
53990
54390
ETAIL
19
56
7
L6
551
366,
858,
131,
978,
953,t28
xI* I
3,852
0,886
I9 8l ,370 ,461 $ 60,743,719
0
6
63,701
693
ll
3
44
88
I,37
1
$
x
x
x.re I
I
li8
,i8
t8
IOOO AIR TRANSPORTATION
4OOO TRUC( TRANSPORTATION
4T2O GENERAL FREIGHT TRUCKING,LONG DISTANCE
,[85OOO TRANSIT A GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
ITRANSPORTAION & }IAREHOUSING
I6I21OO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
l5r3000 BRoADCASTING & TELECoMMUNTCAToNS
.;I3IOO RADIO & TELEUISION BROADCASTING
513500 TELECOHI{UNICATIONS
OTHER SERVICES
a
522110 COHI{ERCrAL BANKrr.rG
TOTAL
x
6$
4t
I
XI
TorAL 
- 
-:.2,0-E-E6.
315,507
x
I
-6-ffi'68-19o,6743 ,952,(142
$ 4,809, oog
1,864,506
8,959 ,601
19,379 $
533,709
I
x
x
x
I
x
T
654 4.9t5,475ToTAL 65 $ 5,9O?,OO2 24",643$ 298,137
t,
13 $ I,189,087 $ 784,5O7 $ 50,384
8EPoRT N0. 080 -- NAICS CoDE VERSIoN{ EDITED I STATE OF NE}' T.IEXICOTAXATION AND REVENUE IIEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEIT IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/2002PAGE: 24
REPORTED
TAX DUE
a
?-0CATION: 07-000
. INDUSTRY
,;22I2O SAVINGS INSTITUTIONS
I;2?I3O CREDIT UNIONS
I,23OOO SECURITIES, COHI.IODITY CONTRACTS T OTHER INTERI{EDIATION RELATED ACTIUITSzqooo TNSURANcE cARRTERS & RELATED AcrrvrrrEs
[.TnaHCC AND INSURANcE ToTAL
a
"i3IOOO REAL ESTATEI;3I3IO REAL ESTATE PROPERTY MANAGERS
I.;35110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
IIEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
a
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
110,985 $6$
7
3
44,806
?o5,775294.46t
53,944 $3l ,532205,775
3,506
1 ,99313,375t9.2t7
TOTAL 
-TM
$ 3,L62,t347
$ I ,849,ll4 296,779$ I ,37?,537
2,584,378 S
I
2,O82,100 $
xw
t7
46
I
x
$
x
I
105
10,265,502 $
1,827,101
x
r,5oo,5g2
I
106,871
x
780,774
7,325,041 $l,gl2,57g
I
I ,305,579 I
51,807
x
580,438
105.450
$ 88,476
131,547
x
xffi
458,871tt7 ,365
84,343
3,112
34,274
I 12,885
564,507|,4O7
x
I
399,t49
x
T
l;q
Ii
12
IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAI. SERVICES
rIOO LEGAL SERVICES
1219 OTHER ACCOUNTING SERVICES
I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING I RELATED SERVICES
I31O ARCHITECTURAL SERVICES$61330 ENGINEERING SERVICES
I6OO MANAGEHENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSUITING SERVICE
ITOO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPI.IENT SERVICES
I99O ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
HER SERVICES
10 120 .050ToTAL 538 $ t4,653,436
3 $ 89.959ToTAL 5 $ 89,959
xx
*x
T
I
I
x
I
x
x
x
111
160
100
100
:i4
54$4lrt
)
66ii6
r'; r
'ir2
390 $
83
I
36
I
11
I
25
19?
3
5
$
s
11,233,439
89 .959
6.694
s 708,020
$ 5.834$ 5,834
I
x
F5r112 oFFICES 0F oTHER HoLDING COMPANIES
f|ANAGEmENT 0F COITPANIES
O OFFICE AD!,IINISTRATIVE SERUICES
O INVESTIGATION & SECURITY SERVICES
O EDUCATIONAL SERVICES
O AMBULATORY HEALTH CARE SERVICESI OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT I4ENTAL HEALTH SPECIALI
O OFFICES OF OPTOHETRISTS9 OFFICES OF AtL OTHER HEALTH PRACTITIONERS
O HOSPITALS
O NURSING & RESIDENTIAL CARE FACILITIES
O INDIVIDUAT & FAMILY SERVICES
O CHILD DAY CARE SERVICES
O AGENTS & I,IANAGERS FOR ARTISTS, ATHLETES,ENTERTAIN
O AMUSEI,IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
O ACCOMMODATIONS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
I
.81OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI'IINISTRATION)
,
$
x
x
x
x
x
x
I
63
L,774,401
L0 ,525,630
22,O54
I,227 ,lll.
42,152
566,47O3,126,lgg
8, I 12,313
t,559 ,902
89,959
I,766,207
8,712,?46
22,O54
6 ,165,494
31,72L
400 ,7382,174,147
7 ,77O,2511.466.A47
L,927
25,9OOl4l ,001
500,259
91 .61(
,i2111
t2132d2r 39
522OO
162300
62(1 0
tzqqttttqt
., r300
lztoo
'n22tt
t224t
r)THER
I
I
L2
I
I
x x
28
49
t47
20
547 $ 5(,883,674 $
2?,065,090 $
29 ,354,177 $
18,274,457 $
r r8.r3;3Bo
l,lll,153
Ill
TOTAL
5rr $
,(
i
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
.-0CATI0N: 07-000
INDUSTRY
t
.!I1IOO AUTO}IOTIVE REPAIR T MAINTE]IANCE
OTHER AUTOI.IOTIVE REPAIR & HAINTENANCE(INC. OIL CHA
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR 8 HAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
BARBER SHOPS
BEAUTY SALONS
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,}IEIGHTAtL OTHER PERSONAL SERVICESCIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
SERVICES
I)21I,91 FEDERAL COVERNMENT ALL OTHER)"1t94 LOCAL GoVERNI|ENT-HUNICIPALITIES
DOVERNl{ENTS
2tJ99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
. INTERSTATE TELECO]I!.IUNICATIONS
I
i
{
STATE OF NE}J I4EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUMTARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 25
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
-
3,124,372 $
I
814, 183
5, 01 6,530
x
I
L7 ,562L5,646
128,285 $
285,97O,186 $
620,001 s
2,383,24O S
I
6?2,OlL
4,751 ,gg2
x
x
104,366 $
186,239 ,665 +
6L9,926 S
44I $
I
I
x
l5l ,919
39,265
301 ,078
3TI '4r,8-62ffi
*
x
x
I
I
x
_etr:q-ffi---4B7c
i.l11190
,[1(00ilr2000Irzr r r
aL2tt2
812190
Irzgso
d13(00
I)THER
x
I
x
75
369
l7 ,56216,252
8
9IX
TorAL 
-6Tf 
5Td'6r,1s-0
,107
03
II
x
TOTAL
r8$
4,303 S
30s
6,6q3
11,810,647
26,347
iil
,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
..( EDITED I
-OCATI0N: 03-000
INDUSTRY
I.11OOO CROP PRODUCTION
II50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
i111r0 orL & GAS EXTRACTTONII23OO NONMETALLIC HINERAL I{INING & QUARRYING
313111 DRTLLTNG OrL & GAS $TELLS:2I3I12 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
I.{INING
'I
9zT.ooo UTILITIESlzrroo ELEcrRrc pot'rER GENERATToN, TRANSltrssroN & DrsrRrBurroN
:2zTzTO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I,TILITIES
?srooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
.234IOO HIGHYI{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
i2349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
Ilssooo SPECIAL TRADE CoNTRACTORS
i:ONSTRUCTION
'11800 
BAKERIES & TORTITLA HFG.Srsooo APPAREL mFG.Izrooo llooD pRoDUcr MANUFAcTURTNG
'2I9OO 
OTHER TTOOD PRODUCT MFG.Ezsloo PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIESJzqrro PETRoLEUT'I REFTNERTES{25100 BASIC CHEMICAL MANUFACTURING
I27OOO NONHETALLIC t,TINERAL PRODUCT T.IANUFACTURING
ESIOOO PRIMARY METAL I,IANUFACTURING
f33000 MACHTNERY MANUFACTURTNG
i535OOO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COT{PONENT T{FG
556OOO TRANSPORTATION EQUIPHENT HANUFACTURING
d59I.IO MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLIES HFG.
:B599OO OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
,,{ANUFACTURING
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATIOT,I
I{ONTHLY SUI.II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
EDDY COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTEII TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2OO2PAGE: 26
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
*
I
44
60
x
I
I
I
I
I
I
x
TorAL 
-m' 
-s 
I,ztg,zn
x
xll 2,497,162
6,6q3,899
x
x
I
x
$
x
x
252,416 $ 16,104
143,857
387 .073
2 t(197 
'6,544. t62563
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$ 10,194,958 $
XT5 l3 ,287 ,158XI
9,182,369 $
I
9 ,130,?52
x
539 ,948
538,973
TorAL 
- 
-ft,76-ffi5'
$ 9 ,585,6(7 $
95,090 $
85,786
01,370
73 ,807
566 
'64(t
2t9,259
4?,564
24,068
?a7 ,927
88
5
5
153
25L
$ 4,O?L,27O $
?60,OO2
418,4?46,t59 ,346
3'4
6
4q,7
x
x
I
I
I
I
x
*
x
I
x
I
I
x
3
4
5
5
4
3
$ r1 ,359,042 $ 9 ,355,055 $
x
x
72,759
x
1 13,733
1,423,r05
I
39,731
I
159,448
19,173
I
I
L,?64,397
r93,
6 ,793,
171 ,303
L59,O44
248,437
110,173
5,475,859
7 ,26085,364
?r4?2
I
I
x
5
7
84
49
I
I
I
I
573,818
4,684
10,088
1,210
74.757
421 10 0
$21 600
&zrzoo
ri21800
,it?L99O
I
!
I.IOTOR VEHICLE E HOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I.IHLESLRS
ELECTRIC GOODS I{HOLESALERS
HARDT{ARE & PLUI{BING & HEATING EQUIPI{ENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
HACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERS
OTTIER HISCELLANEOUS IIURABLE GOODS }IHOLESALERS
33
62
l5
62
6
s
$
I
x
13,418,560 $
82,865 $
I
I
2 1525 ,55?
4,?07 ,442
3,264,221 t
54,165 $
2,356 ,9L92,733 ,g69
200,756
3,q78
145 
'(t83167 ,937
I
x
rll
x
I
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'OCATI0N: 03-000
:
, 
INDUSTRY
T2"4OO GROCERY & RELATED PRODUCT IIHOLESATERS
,i226OO CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
,"270O PETR0LEUII & PETRoLEUI.I PRoDUCT IIHoLESALERS
IIHOLESALE TRADE
liettoo
&4t229
,i41300
ti42000i 42?99
ti43120
iqcroo
d44150
1i(5100[45510
ii(6110
h4tLoo
f48rs0
11521l0
r152900
1i53000
ri53930
53990
ETAI L
STATE OF NE}I I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SU]'II{ARY -- BUSIT{ESS ACTIVITY REPORTED IT{ PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
EDDY COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 27
REPORTEDNO. TAX
RETURNS GPNqq EIPTS TA DUE
5$
7
4O,22t $
393,3583,605.526
21,534 $
3O4,624
2.O41.A29
L,?83
L9,152
130 .078
TOTAL
t2
LL2
I
I
$ 10 ,996,710 $ 7 ,576,92L $
7L5,277
603,829
6,2O8,434
580 ,205
1,377 ,954?64,694
581,8872,0gg,ggl
570,2f31
17 ,485,645I
Is--ffid;6,63
I
x
I
x
I
xw
x
x
444,736 $
572,968
58O,562
956,6g0
x
I
506,t97
505,630
5,35L ,706
58O,2O5
37O,957
77 ,2O7580,469
r , 763,933
329,6?4l?,569,609
I
166,800 s
?oq
I 75,833
1.527 .A06
47L,453
?8,257
34,943
36 , 71060,577
32,13?
3L,964
339,133
33,855
23,424
4,896
36 ,868
112,fJ34
?1,054
788,27L
x
-EDA;3To
AUTOHOBILE IIEALERS
ALL OTHER MOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
COI.IPUTER & SOFT}IARE STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
BEER, WINE, & LIQUOR STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL I{ERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
HANUFACTURED (HOBILE) HOHE DEALERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
5$
7I
4? 2.814.873TOTAL 55 $ 3,L76 ,254
8$
3
1tl3
T
I
I
I
73
54
53
82I
5
7
?
0
61
24
85
08
8
3
19
3
3
7
9
6l1
311
fr
$
u
rll
TOTAT
sIOOO AIR TRANSPORTATION
82110 RAIL TRANSPORTATION
84OOO TRUCK TRANSPORTATION
.i841IO GENERAL FREIGHT TRUCKING, LOCAL
.I85OOO TRANSIT 8 GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION E UAREHOUSINC TOTAL
12100 I.{OTION PICTURE E VIDEO INDUSTRIES
l3OOO BROADCASTING & TELECOI{MUNICATONS
I.31OO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
13300 TELECOMMUNICATIONS
THER SERVICES
22LL0 COt'll,lERCIAL BANKING
?2I2O SAVINGS INSTITUTIO]'IS X
?2L3O CREDIT UNIONS
23OOO SECURITIES, CO!.TT.IODITY CONTRACTS & OTHER ITITERMEIIIATION RELATED ACTIVIT X
2(OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
I
*
-
T
I
L3
I
I
-TE'
1,191,125 gg7,974
I*
*Iffi-To',o;T3A
x
x
49,t0s
I
xrc
t
5
5
0
5
It
5
s
f
4$
3
6
166,800 $
204
L9(t 
'377
t0,574
t5ll,1.39
94 . l9r
6$
I
9
I
558,637
Llz,6g7
128,357
L ,87O,643 $
392,640 $
I
17,5L7
I
30 
'?40
rf5;9T7
24,965
I ,097
r ,909
$
$
I
8
iil
I
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INDUSTRY
2
,'tUeXCe AND INSURANCE
IOOO REAL ESTATE
AL ESTATE & RENTAL E LEASING
J4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
541IOO LEGAT SERVICES
1561300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICESSqrzoo scrErTrFrc RESEARcH & bEvEropuE[f SEnvice5
ri4l990 ALL 0THER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
pTHER SERVTCES
i;srrrz oFFrcEs oF orHER HoLDTNG cor,rpANrEs
IIANAGEI{ENT 0F C0I.IPANIES
t
53
IrE
i
p
I
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDIIIG AUGUST 2OO2
EDDY COU}ITY TOTAL
DATE: 09/ll/2002PAGE: 2A
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
rorAL 
- 
-T5Ed'd'7 
re 
--fo-s8-
18
18
$ 356.956 s 330.422 S 20.973
TOTAL 356,956 s 330,422 $
REPORTED
TAX DUE
67
13
13
2
I,
$
$
I
*.
4$
I
6At5
I ,9901,085
6
9
1 ,179
3$
I
339 $
865
958
I
x
817,395 $
39O,746
7OL,84494
T
x
2,969,469 $
292,965
I,577 ,6g0
T
5,68( $
I
2,4O5,475
2,9L6 ,g0l6,745
10,614| ,222,170
*
23,050 $
Lql,649,099 $
tt?,967 t
7
2
0
?7
29
52
20,973
t42,455
18 , 61197,363
276
I
I
TOTAL ..---.--J5- _}'O]IFEE
3
3
$ 4.369
TOTAL s 4,369
Iffi
s 4,369
s q,369
--ffi
89
35
---uffi
s
r)
11000
1t300
r521000
EDUCATIONAL SERVICES
COLLEGES,UNIVERSITIES, & PROFESSIONAL SCHOOLS
AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
CHILD DAY CARE SERVICES
AT.IUSEI.IENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOHHODATIONS
1191 BED & BREAKFAST INNS21IO FULL.SERVICE RESTAURANTS
2410 DRII{KING PTACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
I)THER SERVICES
r0000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLTC ADHINISTRATIoN)
11OO AUTOI{OTIVE REPAIR & HAINTENANCE
14OO PERSONAL I HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
2190 oTHER PERSoNAL CARE SERVICES(INCLUITING DIET,I|EIGHT2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
HER SERVICES
199999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI,IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
. INTERSTATE TELECOHHUNICATIONS
I
$
$
,264
,725
,745
,876
,577 I
22,948 S
1o2,076,813 $
112,967 $
?76
356
126,OO2
68,342
?6
L ,14?,466
5l ,31024,13?
44,285
1 ,393
6 ,252,867
(,801
,b?[2tl
'12lzlz
hz
,11
hr
8l
B1pr
I
2000
4410
30 00
100 0
52
16
t2
5l9 74'
4
5
6
TOTAL
I
72
L?
L94
x
3,179 ,?3947L.zql$ l0 ,262,L7l
3,016,837 lgl ,364
. 47t,24t 29.5L9$ 7,810, 150 $ 4r4;OO2
442 +
55$
46
?2,596 ,546 $ lg ,209 ,927 I
I
x
866,300 $
486,735
72O,125
I
$ 2,111,209 I
-48-. -f
I
I
TOTAL ----z'0
7$
1,981 S
28S
:il
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'-OCATI0N: 08-000
115000 suPPoRT ACTMTIES FoR AGRICULTURE t FoRESTRY
,AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
ittzzoo T4ETAL oRE HrNrNc
2L223O COPPER,NICKEL,LEAD,I ZINC I{INING
2I??9 I URAN I UI.I - RAD I UI,I- VANAD I U]{ ORE 1.II N I NG
fT3TT2 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
hrHrNo
lzrooo urrLrrrES
IIzTToo ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI.IISSION & DTSTRIBUTIoNI2?I?LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
PTILITIES
tssooo BUTLDTNG, ItEvEtoprNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
.,133200 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
:34100 HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION}3(9OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
?35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORSIousrnucrroH
irrrooo FooD HANUFAcTuRTNGizrooo t{ooD pRoDUcr r.rANuFAcruRrNG
623100 PRINTING & RELATED SUPPoRT ACTMTIES
..'24IIO PETROLEUH REFINERIES525IOO BASIC CHEMICAL HANUFACTURING
Szzooo NoNMETALLTc HTNERAI pRoDUcr mANuFAcruRrNGI3lOOO PRIMARY I.IETAL MANUFACTURING
5330OO MACHINERY HANUFACTURING
STATE 0F NEt{ I'|EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUM!.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY TOTAL
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/2002PAGE: 29
REPORTED
TAX DUE
$ 23,821 S 23.A21 $ 1,484
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
I
x
I
$
I
x
x
I
x
$
$
x
T
s
I
x
I
I
$
x
x
23,821 $ 23,821 $ 1,494
x
I
x
s
I
*
865, 082
x
4,427 ,327 I
I
-telz-
4,O85,2L6
4,231,322
| ,772,453
x
242,OOg
I
-u'ffi lo8,2gg
x
11
x
-T3 57
-65mo5-2,331 ,760
8,O52| .444.7.J4 8,O52L,332,602
I
I
499
600a2
5
t29
1, lo9
7,153
104
46
$ 4,565,84?$ 3,4qO;4i4
70,7tJ6
2t3,744
7,064
4.304
$
x
I
110 ,817
x
x
I
x
I
I
x
x
x
x
7
I
x
I
x
x
x
x
x
*.
x
I
x
145,232
l3Is
I33
50OO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT !,IFG
6OOO TRANSPORTATION EQUIPHENT MANUFACTURING
TOOO FURNITURE & RELATED PRODUCT MFG.
99OO OTHER HISCELLANEOUS }IANUFACTURING
I.IANUFACTURING
{ir21100 M0T0R VEHICLE t M0T0R VEHICLE PART t SUPPLIES IIHLESLRS
,i?L6OO ELECTRIC G00DS TTHOLESALERS
L45.441
-8,45-3
l6
33
;i2t700
izraoo[2] 99 0
hzz4oo
?i22600
d
4$
I
x
I
x
L7'I15,
1,
6
37
5
3
s
102,682 $
I
I
25,258
t60,964
195,593
936
343,934 $
43,079 $
495
406
635
736
2t,356
2,746
*
xHARDUARE & PLUMBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES I.IHOLESALERS
MACHINERY, EQUIPHENT E SUPPLIES }IHOLESALERS
OTHER HISCELTANEOUS DURABLE GOOIIS }THOLESALERS
GROCERY & RELATED PR0DUCT I'IHOLESALERS
CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
ill.
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INDUSTRY
i227OO PETROLEUH & PETROLEUI'I PRODUCT WHOLESALERS
IJHOLESALE TRADE
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY TOTAL
DATEr 09/ll/2002PAGE: 30
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
63
$ 619 .174 S 307.611 $ 19.6101,198,704 $ 5?7 ,3?6 S 33,405
iqr r ooi4r soo
fr42000
;i42299
,i44I
,l4ql
,i451
AUTOHOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIUE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOT.IE FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDIIARE SToRES
GROCERY STORES
BEER, I.IINE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAT HERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
GIFT,NOVELTY, & SOUVENIR STORES
MANUFACTURED (MOBILE) HOME DEALERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
7
13
t2
78( $
t46
800
I
$
$
x
x I
I ,812,641L49,265
443,851
16r,335
t96,963
177 ,77L
1,147 ,'3658,?40,72L
I I ,907
33 , 11520,988
12'?71
|,450,439
149,?65
16,460
155, 1 04
195,2?O
163, ll6
1,o94,271
7 ,006,17l
733
I
92,O42
9,472I,o4g
9,401l? 
'43010,398
69,635
4q4,975I
I
xrc04,38-0 
-TIlEEere
$ 730,354
495,731 $
73O,957
337 ,O99 I
L2,3O7
186,
520,
3?9,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
0
5
0
1
1
0
5
1
0
0
?
3
x
x
3
2
5
3
4
8
3I
4
II
1t
46
47
48
52
5?9
530
532
539
453
IAET5399
ri
ti
,I
'tf
tr(1
'i
*
6
,i
I
2l
I
*
x
-txx
-
x
I
I
35
39
I
I
I
I
x
x
,i81oo0 ArR TRAilSPoRTATToN
i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
TRANSPORTAION & }IAREHOUSING
;12100 HOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
.;I3OOO BROADCASTING & TELECOMT.IUNICATONS
i;13100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
I'I33OO TELECOMMUNICATIONS
IITHER SERVICES
a
,i??LIO COI.IMERCIAL BANKING
22L3O CREDIT UNIONS
24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INANCE AND INSURANCE
OO REAL ESTATE10 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
ESTATE & RENTAL & LEASING
.541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
F41100 LEGAL SERVICES
I
I
x
x
I
x
x
x
I
x
$
x
I
I
141,303 I 6T;84
--4^oEA
x
x
x
5$
7
1.649.480 I .303 .7r5 79,223
$ I,665,4?5 $ 1,319,660 $ 90,239
157,348 $
,,p
f
11,350
16.6A4
t47,67L $
3,035 9,4L4t94
7065t7
x6310
s33r$sel
TOTAL 185,392
t1 .074$ 16t ,779
I
I
$
x
x
338,621 $
I,659,077 $
t43,72O L,409,517 $L43,720
10,313
85,850
9, 136
I
$
I
xTOTAL 2I $ 327,150 ru,
lil:
79$
11
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STATE OF NEW MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
167,633 $ r34,4r4 $
DATE: O9/ll/?O02PAGE: 3t
REPORTEI)
TAX DUE
8,542
,
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY TOTALI
;4I50O ARCHITECTURAL,
TJTHER SERVICES
II'51112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPANIES
lmxeoeueuT oF coHPANTES
611OOO EIIUCATIONAL SERVICES
riZl000 ATIBULATORY HEALTH CARE SERVICES
.i2I51O OFFICES OF CHIROPRACTORS
.621390 OFFICES OF ALL OTHER MISC. HEALTH PRACTITIONERS$22OOO HOSPITALS
f rrsro TNDEeENDENT ARTrsrs, t'lRrrERS, & pERFoRmERS
?I5OOO AI.IUSEI.IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
721OOO ACCOHMODATIONSiIzzLLo FULL-SERVIcE RESTAURANTSbzzqto DRTNKTNG pLAcES (ALcoHoLrc BEvERAGES)
JTHER SERVICES
ii010000 OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADi{II{ISTRATION)
OTllOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
.}II4OO PERSONAL & HOUSEHOLD 6OODS REPAIR & I.IAINTENANCE
B12OOO PERSONAL & TAUNDRY SERVICESBI2190 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,T{EIGHT
BI299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
Brseoo crvrL AND socrAl oRGANTZATToNS
DTHER SERVICES
021195 LOCAL GOVERNI{ENT-SPECIAI DISTRICTS & OTHER
boveRHmexts
I
?99999 UNCLASSIFTEIT ESTABLTSHilENTS(UNABLE TO CLASSTFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
I NTERSTATE TELECOMMU}IICATIONS
INIIUSTRY
ENGINEERING & RELATED SERVICES
NO. TAX
RETURNS
5TOTAL 95
I
TOTAL _
I
2q
4
10
42l1TOTAL 143
$
$ I,950,450 $ |,587,651 $
x x
I
I 03, 528
T x
x
x
I
I
I
47 1,959,153
l,06l,2g7
27 ,9O5
3O3,779
1,459,34?
73 ,233
I ,559,360
I , 002,401
13,357
272,535
L,44O,732
73,233
98,992
63,903
819
17 ,oqo9l,126
4.427
x
I
I
x
I
x
I
x x
$ 4,952,225 S 4,4L1,395 $ 279,538
121 $ 4,549,490 $ 1,051,540 $
537,358 $
to?,706
747 ,57t
*
I
I
4?9,4?7 I
87 ,484
725,164
I
x
x
65,315
27 ,t6t5,525q6,o9o
30$
t2
67
TOTAL
TOTAL
x
I
x
x
x
I
-TI3
I
$
x
1,450,817 $
I
1,301,91( $
*
82,406
7$
1, lll $
t9$
x
43,964 i
61,480,906 $
139,829 $
I
43,796 i
30,597,509 $
139,801 $
?,774
I ,906, lg3
5,94?
I
!
,l
ill
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INDUSTRY
LECTRIC PO}IER GENERATIO}I, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
s
I55OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
2seloo HIGHY}TAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
2scsoo orHER HEAvY coNSTRucrroN
.:35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
255900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
;ONSTRUCTION
,
J23IOO PRINTING I RELATED SUPPORT ACTIVITIES
559900 OTHER HISCELLANEOUS ],IANUFACTURING
tTANUFACTURTNC
STATE 0F NEtl l,lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPART}iENT
CO}IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2OO2PAGE: 32
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF CROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{I{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GUADALUPE COUNTY TOTAL
NO. TAX
RETURNS
1100 E
I LITIE
2?
ltr
I
$
"63,A25 
$ 228,6t5 € t3,627
TOTAL $ 263,8?  $
880,416 $
I
x
?28,615 I
803,287 $
I
I
767 ,284
x
L3,627
50,551
41,293
l3 $
I
x
I
I l6 l,026,lg4
IX
I
I
TOTAL _
x
$ 2,153,387 $ t28,276x
H0T0R VEHICLE & l.loToR VEHICLE PART & SUPPLIES IIHLESLRS
I.IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
oTHER I.IISCELLANEoUS IIURABLE GOODS IIHoLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
x
x
I
x
x
x
x
77 ,589 4,712
x
x
I
rorAL 
- 
s------m;9i3 re6 s-m'E
I
x
x
x
I
I
I
I
i;t(l
Ltflr
2110 0
21800
21990
22400
22600
,11138I16I
I
x
x
I
x
I
I
Ii??7OO PETROLEUI'I & PETROLEU},I PRODUCT }IHOLESALERS
JHOLESALE TRADE
frq
'i411001300
i44
445
'*rrs
.i46
747
't48Vszis?
.i53f"
100
100
510
110
100
150ll0
900
000
AIL
794
46.990
AUTO}IOBILE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
BUILDING IIATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
BEER, UINE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLIl{E STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
,i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
I,IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
BROADCASTING & TELECOMI,IUNICATONS
RADIO & TELEVISION BROADCASTING
TELECOHHUNICATIONS
x
I
x
I
I
I
I
ORTAION & TIAREHOUSINGIRANSP!
sl 21 00
51 3000
.;13100
ir.3300
:
3
5
I
x
I
I
I
x
x
x
x
x
7 ,431
608,976
359,92O
9,101
32,644
1.661.730
6,992
597 ,331
?qo,906
8,931
12,605
750.536
424
37,O23
1(,358
564
x
I
x
x
x
TOTAL
TOTAL _
t4
3
(tO 
'L23139,119
4
18
3
49
83
II
$ 2 ,879,768 $ 1,705 ,9O2 $ 1o5,724
x
xx
I
I
*
I
40,16f3
145,498
i
ilt
I
*
2,52L
8,416
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.C EDITED I
;-ocATroN.. z4-ooo
)THER SERVICES
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SU!,I!,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ET{DING AUGUST 2OO2
GUADALUPE COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
INDUSTRY RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
TorAL 
- 
-r8-3, 
7 o-'I ffi 
-Td'F
I
x
x
I
STATE OF NET{ }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
IIATE: 09/ll/2OOzPAGE: 33
REPORTEI}
TAX DUE
xxxlTOTAL-r,rurerc'
*
TOTAL ;E- x I I
xlxx
x*xx
I
TOTAL _
bzz
52?
IIO COI.ITIERCIAL BANKING
130 CREDIT UNIONS
o?4ooo INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTMTIES
fINANCE AND INSURANCE
It631000 REAL ESTATE
.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
I
*.
x
*
x
;qi4
?T
IOOO PROFESSIONAL, SCIEI{TIFIC
I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERI
HER SERVICES
& TECHNOLOGICAL SERVICES& RETATED SERVICES,NG
65II12 OFFICES OF OTHER HOLDINC COHPANIES
$auaoeueur oF corPANrES
62IOOO AT.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
16
u
h
I
x
x
toz,629
747 ,599
x
x
3l9
I
I
x
57,96
746,56
591,O74
12.031
37,28L
674
0
1
3,619
46,778
x
I
x
a?OOO HOSPITALS
2lOOO ACCOMI{ODATIONS?I2IO RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAL CAI{PSI?2IIO FULt-SERVICE RESTAURANTSlzz4]-o DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEUERAGES)
0rnen SERVTcES
r'
BlOOOO OTHER SERUICES (EXCEPT PUBLIC AD!,IINISTRA TION )
B111OO AUTOHOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
IIlI4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I,IAINTENANCE
II12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
AT299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
DTHER SERVICES
,,,9ggg9 
UNCLASSIFIED ESTABLISHHENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
,l
{
fOTAL FOR ALL INITUSTRIES IN THIS COUNTY
I NTERSTATE TELECOM!,IU}'I ICAT I ONS
IIXI
l2 592
L2
,423
,0313
4TTOTAL $
40$
14$
x
7
295 $
13$
x
xIxI
L ,493,045 S
1,014,975 $
356,667 $
x
10,759
9,095,770 $
885 $
I,443,249 I
1,008,595 $
298,334 $
x
I 0 ,759
7 ,295,761 $
885 $
90,362
63,637
18 ,820
67A
448,636
38
] ll:
.IEPORT ilo. O8O .- NAICS CODE VERSIO}Ik rnrteo x
-0CATI0N: 3l-000
INDUSTRY
IIlOOO CROP PRODUCTION
.irsooo suppoRT AcrrvrrrEs FoR AGRTcULTURE & FoRESTRv
IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINEII REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HARDING COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LL/20O2PAGE: 34
REPORTEI)
TAX IIUE
NO. TAX
RETURNS
I
x
TOTAL _
3TOTAL 3
I
I
TOTAL 6
I
5
I
3TOTAL 10
13TOTAL 18
l0TOTAL IO
I
x
x
I
68,553
118 .586
x
s
xx
XIreOii-7s8-
2?ir IlOO ELECTRIC POI{ER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTIONI LITIES
tssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
,334100 HIGHYIIAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CoNSTRUCTIoN
?35000 sPEcrAL TRADE CoNTRACToRS
1)0NSTRUCTI0N
?L7OO HARD}'ARE & PLUMBING & HEATING EQUIPI{E}IT & SUPPLIES T{HOLESALERS
2L99O oTHER !,IISCELLANEoUS IIURABLE GOOIIS TIHOLESALERS
22600 CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS }'HOLESALERS
227OO PETROLEUI{ & PETROLEUH PRODUCT }IHOLESALERS
HOLESALE TRADE
6A .553 $ 60.576$ 60,574
9t.tza
$ 3,326
$ 3,326$
I
x
x
x
x
x
5 .339$ 1,336,981 $ 1,509,524 $
x x
2,821
113 ,750
570
2,549
7l,0ll
31
137
'l
F
rl(t
:T
I
t
!
rit
'l
,,i
R
s
J
I
x I I
651 00(531 0
47100
48150
52900
53000
ETAIL
GROCERY STORES
BEER, T{INE, & LIQUOR STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
x
T
x
x
x
$
x
x
x
x
x
I
x
I
x
x
129,102 $
7,139
4,29? I
I
*
x
x
x
231
4187 ,139
$ 81,136 $
27,650 :
74,O94 $ 4,477
I.5t41 33OO TETECOHMUNICATIONS
THER SERVICES
$ ?6.AA4 S
IlO CO}IMERCIAL BANKING
OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
:INANCE AND INSURANCE
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
FULL-SERVICE RESTAURANTS
SERVICES
rorAl--------3 _ffi. 
-513',-r5Z
522
624
,0410 0 0l22rlo
:)THER
s
x
I
I
x
68$
9S
27,550 I 26,884 $
x
x
I,514
x
x
x
x
I ,7L4,968 $
651 $
1,535,009 $
651 $
L,273
t77
83,9?l
2A
x
I
$
s$ 3,049 $ 3,049 Sd
t
IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
AL FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS COUNTY
I NTERSTATE TELECOMI.IUNICAT I ONS
[0r
I
) r!1.
IEPoRT N0. 080 --
* EDITED I
;-OCATI0N: 23-000
INDUSTRY
,2I229I URANIU}I-RADIUI,I.VANADIU}I ORE MINING
I.{ININGi
.?2IOOO UTILITIES
82r100 ELECTRTC PoUER GENERATIoN, TRANSHISSIoN & DISTRIBUTToN,I?L"IO NATURAL GAS I}ISTRIBUTION
PTILITIES
:.53OOO BUILDING, DEUELOPING AND CENERAT CONTRACTING
P341OO HIqHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
P35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
f:ONSTRUCTION
NAICS CODE VERSION STATE OF NEU HEXICO
I8il$Iil3[ T[B,[FYF3'E,3fEfl*I3F!I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHTY SUHMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HIDALGO COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED TAXABLE
DATE:09/LL/20O2PAGE: 35
REPORTED
DUEI
NO. TAX
RETURNS GPNSq ECEIPTS GROSS RECEIPTS TA
xF- T xx
I
x
557,936
re
I
I
33,255
x
-,ffi
20,7lO
TOTAL x
I
3 605,657
*x
TorAL .T 
--,5m,2ss-
x
I
225IX
II
424,7t7 $ 328,226 S
I
I
x
I
I21000 tl00D PRoDUCT HANUFACTURING36OOO TRANSPORTATION EQUIP}IENT I.IANUFACTURING
.'39900 OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
T..IANUFACTURING
I
.'r2ll00 l{0T0R VEHICLE & 1{0T0R VEHICLE PART & SUPPLIES }IHIESLRS
:i21990 OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
rh224OO GR0CERY & RELATED PR0DUCT I{H0LESALERS
122600 CHEMICAL & ATLIED PRODUCTS I{HOLESALERS
42?7OO PETRoLEUII & PETROLEUT'I PRoIIUCT TIHOLESALERS
HHOLESALE TRADE
TOTAL 
-B
TOTAL
x
I
*
759,633 $ 469,t46 $
x
*
x
x
$
I
x
*
5,062 S
3,219, llg
2,52t3
620,055
60.898
29,083
39,843
2,917
I,669
?9,283
7 ,739
I ,598
x
x
xx
----
I
19
$
I
x
I
I
x
I
x
x5 46t,660ToTAL 2e $ 3;742;935 3,967$ 43,927
16.209t 73,832_ 
55 399,993TorAL 8s $ T;5q8;4r4
41100
4t??9
61300
4?OOO(410 0
441 30
4sl 00
4531 0
46110
4710 0
48150
52110
52900
53000
ETAIL
AUTOI{OBILE DEALERS
ALL OTHER I.IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE E HOI{E FURNISHINCS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
BEER, tlINE, & LIQUoR SToRES
PHARHACIES E DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMEilT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
i
rl
r'i{
lrIt
,t
u
rl
"t
li
.{i
fr
I
;li
s
I
I
x
x
x
x
x
I
3
3
6
4
2?
83
6
9
44
11
156
460
I
x
x
x
I
x
x
x
50 ,379
76,544
682,736
50,169
25 
'ct37
s
I
I
x
x
x
x
x
I
x
x
I
I
I
x
x
x
499,
t22, 75
4
II
?9,448 27,193
261.245
$
tih
84OOO TRUCK TRANSPORTATION x x
1,151,657
.IEPORT NO. O8O .- NAICS COIIE VERSIONt( EDITED I
,l
:-OCATI0N: 23-000
r INDUSTRY
i84120 GENERAL FREIGHT TRUCKING,LONG DISTANCE
TRANSPORTAION T }IAREHOUSING
iTZTOO }IOTION PICTURE & vIDEo TNDUSTRIES
.6 1 330 O TELECO}I}IUNICATI ONS
$THER SERVICES
622ILO Co}I}IERCIAL BANKING
T.INANCE ANII INSURANCE
IiSIOOO REAL ESTATE
TIEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
t
lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESlIOO LEGAL SERVICES
HER SERVICES
STATE OF I{E}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STAI{DARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SU].IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HIDALGO COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE:09/lL/2002PAGE: 36
APNSS ETPTS
TAXABLE REPORTED
TAX DUE
xxxTOTAL-l, _-Iffi[re
x
-
I
I
TOTAL $ 210,525 $
I
t70,423
I
TOTAL _-
I
x
Ix
x
x
I
s 1,091
IS--ro-'ffi
x
s 5 .408
5,409
Ix
TOTAL _i. $
TOTAL
I
x
I
TOTAL _-
TOTAL
xm7
$ 82.410 $ 82.4104$ 82,4t0 $ 8Z;4IO
.t4
15a
fr
x
x
x
$
x
x
730,254 mE
i511r2 oFFICES 0F OTHER HoLDING COHPANIES
ltlANAGEl{ENT oF COHPANIES
a
* x x
x x x
331
I 3 ,82538,963
xffi
5,2095,2093$
x
x
6
9
521OOO A]{BULATORY HEALTH CARE SERVICES
i21310 oFFrcES OF CHTROPRACToRS
622000 HOSPITALS
i21 000 Accol.tMoDATroNS
722110 FULL-SERVICE RESTAURANTS
x
x
I
I
$I
x
$
I
x
I?22I0 LIHITED SERVICE EATING PLACESI2"3OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE?""4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)I)THER SERVICES
pl0000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AD|'|TNTSTRATIoN)
t
Il1IOO AUTOMOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
rITTqoo PERS0NAL & HOUSEHoLII GoODs REPAIR & }IAINTENANCE
0r2000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVICES
.)THER SERUICES
.izrres LocAL GovERNMENT-couNTrES)2IL94 LOCAL GOVERNMENT-MUNICIPALITIES
DOVERNTIENTS
iewse uNcLASSTFTED ESTABLTsHT.TENTS(uNABLE To cLASSTFy)
I
I
x
T
I
129,2?
37 ,7L29.69
9$
5
217,156
L,944,973 zLO,6706L2,167I
x
Iffi6T--m',5ffiI
-
l5
29
34$ Lt?,72L $ 99,802 $
56,535 S
37,711
29,69A
6,4L4
3,572
2,421
1.927
8$I
8
TOTAL s Le6,6s7 $ IZ3;944 $
I
x
7,9?0
I
I x
I
I
I
I
x
*
I
I
itfi
TOTAL
x x
irEpoRT N0. 080 -- NArcs coDE vERsroNr EDITED I
-0CATI0N: 23-000
INIIUSTRY
(
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
i TxTERSTATE TELEcoMMUNTcATToNS
STATE OF NE}T TIEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTET'I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMI,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HIDALGO COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002PAGE: 37
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
310 $
10 $
10 ,486 ,42q $
4,805 $
5,266,952 I
4,805 $
336,087
204
ill
IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
.C EDITED I
;-0CATIOil: 06-000
INDUSTRY
l11o0o cRoP PRoDUCTToN
115000 suppoRT AcTrvrTrES FoR AGRTCULTURE I FoRESTRY
AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, E FISHINGl
'lrrrlo orL & GAS ExrRAcrroN
2T3111 DRILLING OIL & GAS }'ELLSII3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
,lrrruo
e21000 UTILTTIES
IE211OO ELECTRIC POUER GEI{ERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
,2?L2LO NATURAL CAS DISTRIBUTION
JTILITIES
lssooo BurLDrNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
i234100 HIGHYI,TAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL C0NSTRUCTI0N
THER HEAVY CONSTRUCTION
PECIAL TRADE CONTRACTORS
LUMBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
THER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TJONSTRUCTI0N
I1600 HEAT PROIIUCT I{ANUFACTURING
IIsOO BAKERIES & TORTILLA T.IFG.I5990 APPAREL ACCESSORIES & OTHER APPARET T.IFG.
STATE OF NE}I I.{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
COIIIBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY TOTAL
DATE: 09/Ll/2OOzPAGE: 38
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
3$ 23,552 I
98.5113
6
9,111 $
98 .408 5
478
524
TOTAL $
I
9
I
4$l3
12?,064 5
15,615 $2,L88,zLL
I
11,155,129
x
x
*
107 ,5I9 $
14,989 $
2, 199,21 1
6,OO?
791
I 15,473
966,O72
s 1,082,336
433,058
$ 535,855
103, l2l
63,453
23,629
364,746
$ 551,935
x
x
442
8 ,391
54,9?o
x
?8,L4O
168 l7 ,448,7t3 t6,572.974ToTAI 185 $ t9,65?,540 $ t8,776,t74
I
I
x
x
I
I
x
x
x
I
7 ,902,620 I
?34900 0
33s000 s235110 P
lzssgoo o
rorAl 
-T6-=ffi 
-o8-F0A
TOTAL ---=zFffiffi
2I
2,O29,009 $
L,236,6q8l,o4o,?3?
7,552,279
I
I
7l8l
I ,098
I
I
I
I
I
x
60$
3
4
136
3
9
3
3
L 
'7(13,312 $L,L75,414
448,569
6,474,?95
I
I
{
11
I
*
323IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
d2(rr0 PETROLEUT{ REFINERIES53IOOO PRII,IARY METAL MANUFACTURING
'53OOO 
I'IACHINERY MANUFACTURING
I34  COMPUTER & ELECTRICAL PRODUCT I,IANUFACTURING
Sssooo ELEcrRrcAt EQUTpUENT, AppLrANcE & compoNENT UFG
.!36OOO TRANSPoRTATION EQUIPMENT MANUFACTURING
,39900 OTHER MISCETLANEOUS UANUFACTURING
TTIANUFACTURING
I&ztroo iroroR vEHrcLE & HoroR vEHrcLE pART & suppLrEs I{HLESLRS
12150O I{ETAL & I,IINERAL(EXCEPT PETROLEUI,I)}IHOLESALERS
.12L6OO ELECTRIC GOODS UHOLESATERS
iizTzoo HARDUARE & PLUMBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
;i21800 }IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES I{H0LESALERS
"t?1990 OTHER MISCETLANEOUS DURABLE G00DS iIH0LESALERS
,422400 GRoCERY & RELATED PRoDUCT iIHoLESALERSI
I
536,391
828,089
?84,9303,lo2,l7g
2,6L2,35f3
768,042
7 ,359138,665
961,4L?
531 ,899
97 ,406
144,690
,313, r70
,o5o,525
190,44L
3?,600
,359
,275
,2lO
x
I
x
x
I
I
x
x
T
x27 2.085.915 s73.915TOTAL 53 $ 4,810,389 S 2,8t6,721
x
I
x
I
$
x
I
160,042
5,844
9,681
139,368
60,581
11,595
4
6
25
73
5
I
I lli
I,TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
,C EDITEII X
r"OCATI0N: 06-000
INDUSTRY
,
.i226OO CHEI{ICAL T ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS700 PETROLEUII & PETRoLEUM PRoDUCT TIHOLESALERS
LESALE TRADE
AUTOMOBILE DEATERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORESALL OTHER HO}IE FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDI{ARE STORES
GROCERY STORES
BEER, tlINE, & LIQUOR SToRES
PHARMACIES & I}RUG STORES
OTHER HEALTH 8 PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
I.IANUFACTURED (HOBILE) HOME DEALERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
OOO TRUCK TRANSPORTATION
OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
NSPORTAION & UAREHOUSING
STATE OF NET{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY TOTAL
DATE: 09/LL/2002PAGE: 39
NO. TAX
RETURNS
9
I
4
25
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS GPNqq ECETPTS
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
$ 485,317 $ 380,719 $
1.916.488 21,2L3108.012fi22
yH0
20 5,O6t.521
rorAl 
-i 
5---Ttl6e-,s-56 $ 6,116,755 $ 3s6;E39
t4ll00
t'r41300
.i42000
'142299fr44100
,i44130
,i45100
ri45310
Lcarro
1146190
rt4710 0
tqarso
4521 I 0
is2900
ri53000
fs3e30
.[53990
,i54390
RETAIL
$
I
7
11
10
I
2
6
4
9
4
6I
4
0
Ct
5
3
I
3?
370,398 $
2,4O7,049
928,060
I
I,?57 ,7LO?9O,29L
7 ,199,455382,704l,l2o r5g7291,502l,og7 ,L22
746,965
I ,752,034?03,260
15,101,699
1,313,237 $
4A2.975
295,923 $I,9O2,769
834,349
I
L7,755
1 l4 ,33549,748
54,27Oll,l(3
372,O80
?2,870
19,230
L2,O34
30,407
44,562
92,8569,905
7?1,939
760
707
014
163(t?3(t69
004
49L
676
314
198
901,I82,
6 ,2O3,381,
32O,
L96,
505,
740,
1,547 ,
163,
L2,142,
TOTAL
TOTAL
*x
xx
XI$ 35,373,112 $ 26,549,09O
I
I
x
-
3$
3
7
*
I
I
$,315
.672
ffi
2l$I,i84i85
IRA
8$
x
5
a6
32
9I 55,1967.234$ T;196;213 $ l,1lg,9g6 $ 62,43o
.12IOO I.IOTION PICTURE t VIDEO INDUSTRIES
.;13OOO BROAIICASTING & TELECOHMUNICATONS
513TOO RADIO E TELEVISION BROADCASTINGir ssoo rELEcor'tMuNrcATroNsITHER SERVICES
119,836 $
157
232,917
3 .453 .389
119,836 Sll2
163,81 7
2,057 ,90t 9,87122.204l
54
7,lg 3
6
3I
TOTAL $ 3,806,278 $
(16,I07 $
x
32,ggg
I
19 .360
z;34r,665 $ 139,263
20,379
1 ,118
937
rTO COI,IIIIERCIAL BANKING
120 SAVINGS INSTITUTIONS
I3O CREDIT UNIONS
i23OOO SECURITIES, COMT.IODITY CONTRACTS & OTHER INTERI.IEDIATION RELATED ACTIVIT X
t24000 INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTMTIES 5
FINANCE AND INSURANCE TOTAL _
*,,
622b22
:63
';3
{
!
I
x
337,655 $
I
18,540
x
LE.562$ i06;E4Z s 389,097 $
453,155 $
I
357,185 $
x
23,48r
21,399lOOO REAL ESTATE1310 REAL ESTATE PROPERTY MANAGERS 35$x
i
,
iil
I
j
:IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSTON
.( EDITED I STATE OF NEI' HEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!.IONTHLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I$ 4zl,4g5
DATE: O9/IL/2O02PAGE: 40
REPORTED
TAX DUE
Ire7
6
I-0CATI0N: 06-000
INDUSTRY
.;32400 COI.II{ERCIAL & IND. MACHINERY & EQUIP.RENTAL & LEASI
ITEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING E RELATEII SERVICESSCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICESALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
SERVICES
NO. TAX
RETURNS
XITOTAL--O're
ri(1000tcrtoo
'54r2r9
ri4130 0
16417 0 0
Fr41990
r)rtten
.;
6
t5
7
c
,l
n
I
I
TOTAL 96
4TOTAL 4
7
52
TOTAL
2,086,546 $
3l 0 ,848
x
86,989
x
37 .351
66$l5
x
7
I
lrl
3
53,237 S
08,863
x
86,ggg
x
30.a61
66,865
18,6 16
4,792
1.875
$ 2,771,856 $
274.749 $
l,8o3,gog $ lo5,79?
451
I
fiSrrrz OFFICES oF OTHER H0LIIING COiIPAI|IES
I,TANAGEHENT 0F CoMPANIES
$ 7 .A2l0, $
;TTOOO EIIUCATIONAL SERVICES
62IOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
$
$
x
x
274,749 S
125,O92 S
I,gog,351
x
9,939,362
*
32,g0g
417 ,790 I
3,124,204
x
703,446
7 ,520 $ 45r
4,552
93,607
163,528
I ,9382q,774
186,153
83,905 $
1,566,942
I
2,716 ,Og0 I
I
2q4to
13000
21 000
21110??tto
?2300
9
IlII OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT I.IEilTAt HEALTH SPECIALI
20OO HOSPITALS
2
2
x
I
x
x
CHILD DAY CARE SERVICES
AHUSEMENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOMMODATIONS
HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& MOTELS
FULL -SERVICE RESTAURANTS
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
'l??(tLO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
.)THER SERVICES
I
BIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
,irrroo Aurol.rorrvE REpATR & HATNTENANcE
I311(OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
812OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESOI21I2 BEAUTY SALONS
OI2T9O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHTfirzsso ALL orHER pERSoNAL sERvrcES
?THER SERVTCES
.,2TI93 LOCAL GOVERNI'IENT-COUNTIES
diOVERNMENTS
t
1199999 UNCLASSIFIED ESTABLISHITENTS(UNABLE TO CTASSIFY)
I
x
I
I
x
32,251
41 I ,603
7I8
x
22
203
83
x
3, og9,3g3
69t.O79 (0.155$ 520,996$ 16 ,256,026 $ 8,594,093
20,491,878S 19,249,209$ 1,123,309536 $
67$
50
513
407
9L4
60'
78,
249?
1,L66,600 $I,481,532
4?O,glg
x
I
323 .023
1,008,889 $L,32g,g5g
4L3,4?7
I
*
321.365 t6.94662t8 $ 3,392;U7q s 3,O74,534 $ 180,840TOTAL
I
TOTAL _
I I
* x
20,876 $
) i il'
6$ 19,652 $ L,204
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONt( EDITED I
i-0CATION ! 06-000
INDUSTRY
i
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
:
. 
INTERSTATE TELECOMI{UNICATIONS
STATE OF NEtl I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINEII REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUH!{ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 4L
REPORTED
TAX I}UE
2,260 $
2q$
146,108,506 $
97 ,992 $
lll ,306,864 $
97,992 $
6 ,(173 1056
4,L65
tll
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.€ EDITED X
-0CATI0N: 26-000
INDUSTRY
tllOOO CROP PRODUCTIONlrsooo suppoRT AcrrvrrrEs FoR AGRTcULTURE & FoRESTRv
iIGRICULTURE, FORESTRY, HUNTIT'IG, & FISHING
.113111 DRILTING OIL & GAS UELLS
I.IINING
lrztooo urrlrrrEs
11OO ETECTRIC POI{ER GENERATIOT{, TRANSI4ISSION & IIISTRIBUTION
1210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
I L ITIES
STATE OF NET{ UEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTI}IG SYSTE!,I (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T.IONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 42
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
,22
',2?Ir
x
x
TOTAL
x
TOTAL _
x
6
x
TOTAL _,
I
109
TOTAL
I
-
TOTAL
x
Iffi
x
x
x
1,84O,O20
xE-re
x
x
I
I
$
I
1 55,813
Is-3
I
x
x
I
x
x
I ,7 13, 121 108,280
-9-'0-6,4.28--TZi0.8-9s-
?33
'1sqfse
000
100
900
000
110
BUILDING, IIEVELOPING ANII GENERAL CONTRACTING
HIGHYUAY, STREET, BRIDGE ANII TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
PLUMBING,HEATING,I AIR-CONDITIONING CO}ITRACTORS
":ONSTRUCTIONtt
.}21OOO }'OOD PRODUCT }IANUFACTURING
.' 5100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
,25r00 BASrC CHEI{rCAL mANUFACTURTNG$27OOO NONI.IETALLIC I{INERAL PRODUCT !,IANUFACTURING
535OOO ELECTRICAL EQUIPI{ENT, APPLIANCE & COI.IPONENT I{FG
.156OOO TRANSPORTATION EQUIPI.IENT MANUFACTURING
Isssoo oTHER MrscELLANEous MANUFAcTURTNG
ITANUFACTURING
Ifizrroo rloroR vEHrcLE & MoroR vEHrcLE pART & supplrEs wHLEsLRS
ri21600 ELECTRIC G00DS I{H0LESALERStt?lTOO HARDIIARE & PTUMBING & HEATING EQUIPI{ENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
i218OO MACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES T.IHOLESALERS
,i?L99O oTHER MISCELLANEoUS DURABLE G00DS TTHOLESALERS
,i?24OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS]2"600 CHEHTCAL & ALLTED PRoDUCTS I{HoLESALERS
.12?7OO PETROLEUI{ & PETROLEUM PRODUCT UHOLESALERSI.rxolesele rRADE
:ll41I00 AUTOT.TOBTLE DEALERS
..i41300 AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
ri42000 FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES{:4??99 ALL 0THER H0l.lE FURNISHINGS STORES
1
115
5
$ 2,855,863 $ 2,160,617 $ 141,075I ,752,l3O I ,232,3L5 7L ,gg7xxx 3,339,000 2,077,323 l2l,4g7IXI
-',M-6riFffire62
t3ts55
($
8
x
5
I
x
I
I
x
65,189 $
?L7 ,7L?
x
51,(10
x
x
590,567
4,545 I
LLs,5?9
I
29 15(14 I
x
to?.745
294
8,259
|,872
7 .199l9
40
I
x
$
$
x
x
$
x
x
I
x
x
I
I
I
x
3
929,340 $
66,672 S
I
I
5,23tt
491,236
758,99t33,r43
255,499 $
56,690 $
I
*
17 ,g?9
3,892
356
11,234
1 ,808
163
20,936
4
46
18
4
5,238
L68,239
?6,921
2,363
538 ,4937 399.948ToTAL 85 $ 1,855,678
x
x
$ 6 43 ,736 4L,690
,21
10
x
614, r11 501,071 38,040
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
;( EDITED I
-OCATI0N:26-000
INDUSTRY
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDUARE STORES
GROCERY STORES
BEER, WINE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
GIFT,NOVELTY, & SOUVENIR STORES
MANUFACTURED (T,IOBILE) HOME DEALERSALt OTHER I.IISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
STATE OF NE}T MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLT{ COUNTY TOTAL
DATE: O9/lI/2002PAGE: 43
REPORTED
TA DUE
i'rqq
4
100
130,i4
ti4
ii451 00531 0
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
*
I
7t6,852I
x
I
x
354718,
x
*
8
*
I
x
I
I
x
I
x
I
x
x
49,O59
646110
,i47100
6481 50
r(521 I 0
,lszsoo
{53000
i53220
,i53930
6s3990
15
23
3
11
283
x
I
x
TOTAL 
_-ffi
957 ,669618,155
239,789
357 ,O79
L2,653 ,017
Iffiffi
q5t,944
592,OzL
2O2,344
29O,60t
89L,786
x
x
I
-T6-;0ei76E 
-o-5m5
I
10,
30,070
42,036
12,97?
19 , 105
705,753
x
I
rlE
t
f3
TAIL
(OOO TRUCK TRANSPORTATION
5OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
IRANSPoRTAI0N & ]IAREHOUSTNG
6130OO BROADCASTING t TELECOilI.IUNICATONS$TSToo RADIO & TELEvISIoN BROADcASTING
|}iI 3300 TELECOT.|HUNICATIoNS
DTHER SERVICESi
COI.II,IERCIAL BANKING
SAVINGS INSTITUTIONS
CREDIT UNIONS
ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERMEDATION(INC.LOA
SECURITIES, COMI.IODITY CONTRACTS & OTHER INTERI.IEDIA
INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INANCE AND INSURANCE
;3IOOO REAL ESTATE
531390 OTHER ACTIVITIES RELATED TO REAL ESTATE33I10 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
EAL ESTATE & RENTAT & LEASING
5$ 129,884 $L4.6t4 l$4946t6I 3,3768074
TOTAL
TOTAL
*
TION RELATED ACTIVIT I
TOTAL
TOTAL
I
-----T
150 .490$ 281 ,100
4,183
q9.o49
$ 5L,344
4,747
2,469
0
l0 .523
19,824
81 ,736
x
xre'02
93,851
1 3, 188
6,619
$
I
x
L44,497 S 76,554 $
I
I
x
x
35
40
3$
3
x
5
$
$
I
x
54
I
L.(157 .744$ I ,495,L40 746,848$ 780,063
x
x
355,018 $
59,L75
x
14?,906
T
159.340
67 ,?44 $34,355
I
0
I
Li:,
B
l;
5
:5
t
22rto
22t20
2"130
22300
23000
?4000
t41000
i4l100
f,qrsoo
.r416 0 0
x
---T5',3ffi
I
I
x
$
)4
64
:
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
HANAGEMENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTIN6 SERVICESCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES
VETERINARY SERVICES
7
20 745,450
1,318,714 $
x
L,552,817 $
186,063
96,137
x
I
x
39$l3
3
I
x
I
s
1,168,766 $
x5--:,33-6;m
1,476,574 I
183,614
92,09O
I
x
I
I
1
?
ill,
I 700
1940
TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION:( EDITED I
'l-ocarror: 26-ooo
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T,IONTHLY SUI.IHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY TOTAL
DATE:09/ll/2OO2PAGE: 44
I INDUSTRY
(
;4I990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
IITHER SERVICES
I;STTTZ OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
r,IANAGEHENT OF COHPANIES
:
S6L72O JANITORIAL SERVICES
lIOOO EDUCATIONAL SERVICES
2lOOO AI{BULATORY HEALTH CARE SERVICES
?2OOO HOSPITALS
13OOO AHUSEMENT, GAI,IBLING & RECREATION INDUSTRIES
2IOOO ACCOHMODATIONS2IIIO HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& ].,IOTELS21I9I BED E BREAKFAST INNS22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
?2300 SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE224IO DRINKING PLACES (ATCOHOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATION)
AUTOI.IOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR I ]IIAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,}IEIGHT
DRY.CLEANING E LAUNDRY SERVICES(EXCEPT COIN OPERATALL OTHER PERSONAL SERVICESCIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
THER SERVICES
99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CTASSIFY)
fOTAL FOR ALL IT{DUSTRIES IN THIS COUNTY
i TNTERSTATE TELEcoMMUNTcATToNs
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
$
GPNSq ETPTS
TAXABLE REPORTEI)
TAX DUE
5TOTAL 63
TOTAL
64.a72 46,733 $ 2.A32
s I ,983,775 $ | ,g69 ,964 $
5.280 S
L21,5?6
3793 $ 9.815ToTAL 3 $ 9,815 $
ri!.Ii
n
1'
IIi
tIp
,t
,b
E
,rl
0
rl
P
I
o
I
I
I
I
I
167,020 $
I 08, 174
195,004
37
6
6
57
$
x
I
x
I
x
I
x
727,O59
279,8q1
433,203
L,74L,449
2,396 ,5gg
357,q67
5,280 $
55L,4OL
258,644
401, 160
1,565,736
*
x
2,372,641
357.467
x
379
46,L59
16,010
27 ,871
107,622
*
I
52
x
169
9
I
x
1100
1400
2000
?L90
2320
?990
3400
I
I
x
166,04?
l9 .598
l4$
15
104
I
*
$ 6,044,73? $
260 $ 3,295,568 S
5,716,174 $
2,666,952 $
39t,O42
174,086
I I ,3836,699
13, 044
I
x
2,569Irc
L,494
2,494 ,150
|,o?L
43,29tIrco
171,302 $
L28,126
256,088
I
I
43,761 $
48,382,932 $
24,647 $
39
Iffi
2q,402 $
38 ,092,679 $
2(,014 $
,340
TOTAL
*
-
6$
1,517 $
24$
iil
IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
,( EDITED X
i-0CATI0N: 32- 000
INDUSTRY
;
I.15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHINGi
.I123OO NONMETALLIC MINERAL HINING & QUARRYING21311I DRILLING OIL & GAS TIELLShrHrro
't
;:2IOOO UTILITIES
;2?L2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
UTI L ITIESII
.I33OOO BUIIDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
,434100 HIGHYI,IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL C0NSTRUCTI0N
834900 oTHER HEAVY CoNSTRUCTIoN
235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS}35210 PAINTING & IIALL COVERING CONTRACTORS
?35900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
19ONSTRUCTIONI
Itsooo APPAREL mFG.
,23100 PRTNTTNG & RELATED SUPPoRT ACTTVTTTES
627OOO NONI,IETALLIC HINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
JsTOOO PRIHARY }IETAL I.IANUFACTURING
;T33OOO HACHINERY }IANUFACTURING
Js4OOO COHPUTER & ELECTRICAL PRODUCT T4ANUFACTURING
:'35OOO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT HFG
1599OO OTHER MISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
iranurecrueruo
O ELECTRIC GOODS IIHOLESALERS
O HARDUARE & PLUI,IBING & HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
O HACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
O OTHER T'IISCELTANEOUS DURABLE GOODS IIHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
O CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS I.'HOLESALERS0 PETRoLEUM & PETROLEUI'I PRoDUCT TIHOLESALERS
.{HOLESALE TRADE
I
1i41300 AUT0I'|0TM PARTS, ACCESS0RIES & TIRE ST0RES
1420OO FURNITURE & HOME FURNISHIN6S STORES
i(4IOO BUILDING I.IATERIAt AND SUPPLY IIEALERS
i45100 GRoCERY SToRES
i
STATE 0F NEt', I|EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTITENT
COI.IBINED REPORTINC SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LOS ALAI.IOS COUNTY TOTAL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
DATE: 09/LL/2OO2PAGE: 45
REPORTEDGPNqq ECETPTS GROSS RECEIPTS TAY DUE
68.417 $ 64.417$
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
4 68,417 $ $ 4.148
------jJ-i66$ 68,qllx
I
x
x
x
x
I
I
TOTAL _ x
x
xx
x
I
x
*
:x
I
I
x
I
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*
x
x
I
I
x
I
x
19,0
13,5
4
17,0
3$
5
4
I
I
x
I
I
I x
7t
95
x
I
I
$
x
I
11,781,026 $
I
x
5,934, lgg
*
x
9 ,814,292 $ 594,991
x
x
201,899
x
xffiI
-n
x
I
10,613
3,330 ,294
x5----l=9e,3s-3s 19,097,521
455,788
t25.422 13 ,86
I
7
6(t3
841t4
24 $ 1 ,219,654 $ r0e;008 $ 6,609
,i216 0(t2l7O
i2180
,62199
42240]zzeoft?270
3S
6
6I
I
I
1,5o9,92
700, l5
8,77
1,093,29
313,521 $
222,896
8,184
28L,178
07
13
96
47q6xx
IXIXTOTAL 64 $ 3,862,197 Is-ffio'
530,066 $3$
x
I
6
I
x
642,240 $
x
x
x
I
x5--8ffiE
32,135
iil.
3,513,757 2,949,952
I
I
178,774
:TEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
.t EDITED X
-OCATI0N: 32-000
,t(
STATE OF NE}' I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
]TONTHLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LOS ALAI,IOS COUNTY TOTAL
DATE: 09/LL/2002PAGE: 46
REPORTED
TAX DUE
i4529
ri4611
ri47l0
Ecars
i521r
,i5290
INDUSTRY
9 AtL OTHER SPECIATTY FOOD STORES
O PHARMACIES & DRUG STORES
O GASOLINE STATIONS
O CLOTHING ACCESSORIES STORES
O DEPART}IENT STORES
O OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
O MISCELLANEOUS STORE RETAILERSL TRADE
x
x
x
I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
x
x
t39,295 94,Ot4
x244,8ll
3 .888 . 065
$ I ,963 ,736 $ 5,833,354
x I x
x
x
x
I5
9
I
I
x
241,039
t.767 .514
I
5,70O
14,6 13
107.155$ 353,647
x
x
ls3
*ert
00
AI
L26
158
i8lOOO AIR TRANSPORTATION
'18(000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
rRANSPoRTAI0N & TIAREHOUSING
512IOO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
il3OOO BROADCASTING & TELECOMMUNICATONS
r'13300 TELECOMMUNICATIONSlrrnen sERvrcES
,.522IIO COHI,IERCIAL BAN(ING
622T30 CREDIT UNIONS
TOTAL
IX
rorAL 
---3 
-ro-'7531.604.510
x
x
x
I
x
25
30
$ 4,168
-3
I
I
x
x
955 .017 57.ag8
TOTAL $ 1,611,285 $
386,641 S
I
I
x
961,334 $ 58,?gl
5,7L1
x
-r8-;ET
40,236
49.474
I
39
I
x
TOTAL _,0
I
TOTAL _
x
605,029 $
I,766,411 $
843,514
3L2,589
4SI
I
x
$
x
x
94,?0L
d23OOO SECURITIES, COI{HODITY CONTRACTS & OTHER INTERI,IEDIATION RELATEII ACTIVIT I
52(OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES X}.INANCE AND INSURANCE TOTAL _
a
i;31OOO REAI ESTATE
.533110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
,l;etooo pRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcES
54IIOO LEGAL SERVICES
,i41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERTNG & RELATEIT SERVICES
5(I7OO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPHENT SERVICESSersso ALL orHER pRoFESSroNAL,scrENTrFrc,TEcHNrcAL sERvrc
TJTHER SERVICES
I
$srrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG cor.rpANrEs
I,IANAGET4ENT OF COI{PANIES
661900 OTHER SUPPORT SERV.(INC.PCKG.LABELING SERV.CONVENT
1i11000 EDUCATIONAL SERVICES
;21OOO A}IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
.;21330 OFFICES OF MENTAL HEALTH PRACTITIONERS(ExcEPT PHYS
12"000 HoSPITALS
35$
TOTAL
I
$
663
816
,689 $
.068$ 2 ,609,9?5 $ I ,c179,757 $ 89 , 710
4L9,951
2,972
263,910
4
16
_9r;41a
$
x
x
*
$
I
x
58
$ 14,311,650
6,9?7 ,02249,024
4,351 ,5og
Iffiq
x
8,609,213 S
49,O24
5,576,L99
*
4
24
t2
60,653l, ll3, o45
x
x
I
l, 377,670?35,1L2 3,67767,q?g
t76,449
I
x
x
x
x
il[
I
9 ,076,6L5
x
2,910,501.
..iEPORT NO. 080t eottro x .- NAICS CODE VERSION
'-OCATI0N: 32-000
; INDUSTRY
t
II3OOO AI.IUSEI{ENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
/21000 Accom{oDATroNS?z?ILo FULt.SERvICE RESTAURANTS
12?4LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES))THER SERVICES
010000 oTHER sERvrcES (ExcEpT puBLrc ADHTNTSTRATToN){3IlIOO AUTOHOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
.311(OO PERSONAL & HOUSEHOLII GOODS REPAIR E !.IAINTENANCE
812OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES[l12990 ALL orHER pERSoNAL sERvrcEs]THER SERVICES
)2LL93 L0CAL GOVERNI.IENT-COUNTIESY,27OOO SPACE RESEARCH & TECHNOLOGY
IiOUERN!{ENTS
,,99999 UNCTASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
I
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
INTERSTATE TELECOI{MUNICATIONS
STATE OF NEU ],IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LOS ALAI{OS COUNTY TOTAL
DATE: O9/ll/2002PAGE: 47
I
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTEII
TAX DUE
3
84
,833
58 .803
35,36( $
728,626
I , 149, r3g58.803
3$
10
?5
2,144
44,L73
69 ,6063,56s
5$
6
273t
50
981
1,171
TOTAL $ 15,084,299 $ 6 ,187,807 $
l8l $ 23,437,135 $ 20,392,614 $
375,156
I,235,696
8$
7
30
364,807 $
155,110
162,786
34.7A7
32fJ,797 $
,8
L7t62
33
3
2
0
1
93
06
84
05
19'
1,
9,,510,506
TOTAL
4
49
x
I
TOTAL _
I
7L7,489 + 542-44935 ?I $
x
a
32,887
I
I
I
x I
I I
xx
905 $
20$
I
91,736,275 I
265,894 S
63,649,947 $
255,894 $
3,958,779
11,500
tll
IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
'-OCATI0N: l9-000
INDUSTRY
tllOOO CROP PRODUCTION
ITSOOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE E FORESTRY:\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
,22IOOO UTILITIESj21100 ELECTRIC POUER GENERATIoN, TRANST.|ISSTON & ITISTRIBUTIoN
;l2l2l0 NATURAL GAS DISTRIBUTI0NI.lTILITIES
O BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
O HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
O OTHER HEAVY CONSTRUCTION
O SPECIAL TRADE CONTRACTORS
O OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
RUCTION
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LUNA COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS CROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/200zPAGE: qa
REPORTED
TAX DUE
L3,9L2,926 823,5O7
tl,
581,
729
36 , 110XI
rc66-408-ffi
I
x
x
x
I
I
TOTAL 
--E_Tffi
$ 6,9?4
x I x I
6 L ,598,773 1,680,971 89,134
TOTAL
rxxx
---T'ffi 5-I-5-ffi--ffi
x
83300
i23410
25490
Issoo{3590
l!oHsr
100
700
800
990
400
600
700
I
37
4
$
I
14,o47 ,?84 SI
572,5O4
713,493
$
x
38
322
850
trl10 0
;52100
rt23l0
$2too
t31 00
.ls5oo
63600)ssso
O FOOD MANUFACTURING
O I{OOD PRODUCT I{ANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O NONi'IETALLIC MINERAL PRODUCT MANUFACTURING
O PRIMARY I{ETAL MANUFACTURING
O ELECTRICAL EQUIPI.IENT, APPLIANCE & COI.TPO]IENT !{FG
O TRANSPORTATION EQUIPI.IENT HANUFACTURING
O OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING
I'IANUFACTURING
6,57L$,063?4
33
24,177
29,296
8,570
15,677'i45
fou
I*TOTAL_,3ffiM
,986115,913
63( .514
0I
I
x
x
x
815 .235TOTAL 56 $ 2,5L2,653
85$
4
5
x
*.
I
x
x
I
I
x
109,885 $
2 
'26?100 ,529
x
x
I
x
12.250
L46
6,472
l0
30
I
I
I
x
I
x
I
736
TOTAL $
I
x
x
x
x
8,982,707 S
14?,O32
236,3t2
967 ,O83
268,?78
2(t7 ,796 $
x
I
,682
2A3,6L7
15,375
4,9829,773
7 ,846
107l7 .317
i?t\2t
,\2t
,i21
{t22
'122
,lzz
I.IOTOR VEHICLE & I.IOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES T.IHLESLRS
HARD}TARE & PLUI,IBING & HEATING EQUIPI.TENT & SUPPLIES T{HOLESALERS
I.IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES IIHOLESALERS
OTIIER HISCELLANEOUS DURABLE GOOIIS WHOLESALERS
GRoCERY & RELATED PRODUCT IIH0LESALERS
CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS TIHOLESALERS
PETROLEUI.I & PETROLEUM PRODUCT IIHOLESALERS
5
30
5
5
85
382tI
II
,145
,624
,88I
IHOLESALE 
TRADE + 6gg;z6t s 40,784
i4t
.i4L
h42i4qi44
100
300
000
100
130
100
290
AUTOI'IOBILE I}EALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOI.IE FURNISHINGS STORES
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
OTHER SPECIALTY FOOD STORES
1l$
13
4
7O5,866 S
6L4,663
138,034
I
x
257 ,724
x
379,146 $
455,083
1 33,319
I
x
2(t3,149
x
ilt
ll
..EPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
-OCATION! l9-000
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!'IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STAT{DARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHIY SU!{I.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LUNA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t97 ,O28
1,978,0?3
2,7fJ4,253
1,795,797
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L95,t46
DATE: 09/lL/2002PAGE: 49
REPORTED
TAX DUE
12,563
lll,307
L52,726
I 00,349
q
i4531
i46LL
i(t7lO
,li48l5
1521 I
,i5?90
6s300
,;54?L
'IETAI
INDUSTRY
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
NO. TAX
RETURNS
x
x
7
x
3
7
133
30
34
x
3
I
t4
t4
44
6
x
I
x
-
5
5
23?,L57 $
9,751
O BEER, UINE, & LIQUOR STORES
O PHART.IACIES & DRUG STORES
O GASOLINE STATIONS
O CLOTHING ACCESSORIES STORES
O DEPARTT'IENT STORES
O OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
O MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
O VENDING I.IACHINE OPERATORSL TRADE
68IOOO AIR TRANSPORTATION
lis4ooo TRUCK TRANSPoRTATT0N
fRANSPORTAION & I{AREHOUSING
:
5121OO HOTION PICTURE E VIDEO I]{DUSTRIES
ril3000 BRoADCASTTNG & TELECOMHUNICAToNS515100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
;13500 TELECOI{MUNTCATTONS
CTHER SERVICES(
522IIO COI.{MERCIAL BANKING
622150 CREDTT UNIoNS
F24000 TNSURANCE CARRTERS & RELATED ACTTVTTTES
1:INANCE AND INSURANCE
!.rooo REAL ESTATE
ITEEI CSTATE & RENTAL & LEASING
i4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES541100 LEGAL SERVICES
Scrsoo ARcHITEcTURAL, ENGTNEERTNG t RELATED sERvrcES
Ii4192O PHOTOGRAPHIC SERVICES
54I990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
I)THER SERVICESi$srrrz oFFrcES 0F oTHER HoLDTNG col.tPANrES
T,|ANAGEHENT OF CoMPANTES
611OOO EDUCATIONAL SERVICES
Bzrooo AMBULAToRv HEALTH cARE sERvrcES
.'2I1II OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALI
,6?2000 HoSPTTALS
'I3OOO 
AI'IUSEHENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIESI
XIII
I
I
x
x
x
I
I
I
I
I
x
I
x
33
ct4
76
x
I
x
$
x
I
x
4$I
*
*
x
L,729
2,373
L,576
,0
,7
,7
x
x
I
x
x
x
I
x
I1.014.404 A45,729 52.100$ 1,O32,074 $ 861,516 $ 55,116
20,974 S
I
2,655
T
-;rE'
I,298
171
x
I
I
$
s
74,537
l4l.q99
,
$ 139,340 $ 8.782
$ 141,999 $
352,406 i
59,109
I
I
*
139,340 s 8,782
20,724
3,802
$
x
*
x
s
325,32
59,06
5-U5r0' $ q37 ,755 i
14.735 S23.199 S
27,962
939
I
*
I
$
I
x
*
25,199 $
497,182
2,637,036
14,735 $
378,602
I ,539,463
939
24,373
99,031
I
x
I
x
I
x
lll.
2l
11
.IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
C EDITED X
,
.OCATION: l9- 000
INDUSTRY
/21 000 ACC0l.l!.l0DATIONSI?2IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
I223OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
722410 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES))THER SERVICES
STATE OF NEW HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
IIATE: 09/ll/2002PAGE: 50
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MOI{THLY SU!,II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LUNA COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
357,814 $
1 ,553,547
x
246.146
325,653 $
L,33?,ggg
I
246.t46
20 ,830
85 ,81 I
I 5 .8315
87
I
x
l8$
27
x
iiloooo
I
311100
Dr rqoo
Fl20ooBl 2190itt zggo
,)t 3ooo
IOTHER
Iq2tt94
OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI,IINISTRATION)
AUTOI,IOTIVE REPAIR I I.IAINTENANCE
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & T.IAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,}IEIGHT
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
RELIGIOUS,GRANTMAKING,CIVI, PROFESSIONAL,SII.IILAR OR
SERVICES
LOCAL GOVERNHENT.MUNICIPALITIES
$ 5 ,106,590 $ 3,840,513 $ 247 ,t7t
98$ 654,505 $ 501,836S 30,872
30$ 623,872 $ 516,588$ 33,11337 566 ,224 550,198 34 ,76646 559,430 552,165 35,430TXII
xxxr
XXII
rorAL 
-T16-'-7fr7ol- 
-6-T 
TD F--@
TOTAL
TOTAL
I I x
Ti0VERNtIENTS
Iq99999 UNCTASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
,O'O'. FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
I THTERSTATE TELEcomr'ruNrcATroNS
x
x
x
**
x
x
808 $
20$
49,819,763 $
80,299 $
34,339,4O2 $
80,299 $
2,1 07 , 001
3,413
!l
,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
'.0CATI0N: l3-000
I15OOO SUPPORT ACTIUITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I
113112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS({rNrNG
I2lOOO UTILITIES
,I2IIOO ELECTRIC POI{ER GENERATIOT{, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTIONI2I2IO NATURAL GAS IIISTRIBUTION
IdTILITIESI
253OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
"I34r00 HIGHyltAy, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION834900 OTHER HEAVY CoNSTRUCTT0N
B35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TI0NSTRUCTI0N
I
Szrooo lrooD pRoDUcr I{ANUFAcTuRTNG
i25TOO PRINTING & RELATEII SUPPORT ACTIVITIEST24110 PETROLEUT'I REFINERIES
525100 BASIC CHEI{ICAL MANUFACTURING
J27000 NoNHETALLIC l.trNERAL PRoDUCT I{ANUFACTURING
SSIOOO PRI!,IARY HETAL HANUFACTURING
SsOooo TRANSPORTATION EQUIPMENT I.TANUFAcTURING
.539900 OTHER I.IISCELLANEOUS I.IANUFACTURINC
[{ANUFACTURTNG
OO I.IOTOR VEHICLE E }IOTOR VEHICLE PART E SUPPLIES I{HLESLRS
OO ELECTRIC GOOIIS UHOLESALERS
OO HARDI.TARE & PLUHBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
OO I.IACHINERY, EQUIPI.IENT & SUPPLIES WHOLESALERS
9O OTHER T'IISCELLANEOUS DURABLE GOODS WHOLESALERS
OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS00 CHEMICAL & ALLIED PRoDUCTS IIHoLESALERS00 PETRoLEUII & PETRoLEUH PRODUCT TIHOLESALERS
ESALE TRADE
I
.T4I1OO AUTOHOBILE DEALERSifr4l.""g ALL OTHER MOTOR VEHICLE DEALERS
1i41300 AUT0MOTM PARTS, ACCESSORIES & TIRE ST0RES
.i(t?OOO FURNITURE & H0ME FURNISHINGS ST0RESfi4?291 tlINDoU TREATI.IENT STORESIi
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
CO}IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
I.ICKINLEY COUNTY TOTAL
INDUSTRY
NO. TAX TOTAT REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 51
t
GPNSS ECETPTS
TAXABLE REPORTED
TAX DUE
I
TOTAL _
x
6
TOTAL
TOTAL
1,832,481
I
I ,551 ,719 Iffiffi s
3,064,320 $
5,491 ,37747,182
I x
x
I
I
I
l(tg,635
x
95,043
110,379
l92,6oo
3(tl ,?493,053
101 .052
$ 637,955
16,709
9,796
I
x
I I
x x
x Y
TOTAL X I x
x
x
II
xxTOTAL_ffi6
4l
6
3
$ 11 ,794 ,944 t.564.2A26-To-;TFfiB
$ 3,739,014 $
5,614 ,509
77 ,0152.355 ,307
6?9,962
694,398
I
I
951,466
79
l?9
x
4
I
x
4
I
I
?6
40
x
I
x
x
*
528249
3,76L,?O7 $
945,896 $
l,8lg,l54
321,22L
23q,
I,L27,216 $
I
L,066,896
416 ,890
x
4.s85$ ll5,52l
21,49?
?,o95
52,239
15,669
I
75,393
70,959
27,979
6A.79A
,lrZLl
,i216
,'.tZl7
s21842t9
1224
4??6$zzt
,lH0L
33
9$
x
x
7
x
x
5
5
3
787 ,
$
x
I
x
I
$
*
x
92l1
53,946g,13l,g2g
2 r6?3,gOL
3,37A,760
27
24
?6
TOTAL
I
150
l6
9
$ 16 ,2L5,7L2 1,956.585 ttB.627$ 5,354,857 $ 213,566
7$
x
1,315,905 $
I
1,264,4636t4,9t2
x
I
T I
!ll,
:TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
:€ EDITED I
-OCATION: l3-000
INDUSTRY
ALL OTHER HOI.IE FURNISHINCS STORES
BUILDING T4ATERIAL AND SUPPTY DEALERS
HARDT'IARE STORES
GROCERY STORES
BEER, WINE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
I.IANUFACTURED (MOBILE) HOI.IE IIEALERS
ALL OTHER I.IISCELLANEOUS STORES RETAITERS INC(TOBAC
TRADE
STATE OF NEI{ I{EXICO
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTI{ET{T
CO}IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I{ONTHLY SUHI,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
MCKINLEY COUNTY TOTAL
DATE: 09/Ll/2OO2PAGE: 52
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
XI
xx
IX 26 7,O12,5O25 165 ,728
2,63,l ,461I ,072,593I,577 ,O44725,64L
35,801 ,77595,40L
x
7 44,8t1IITorAL-ro-'ru
36
43
131 ,896I .709 .140
TOTAL
41,630,925 S ?,693;95I
GPNSS ECETPTS
TAXABLE REPORTED
TAX DUE
142299
i46l 00
,i44130
i45100
'-r45310
,i461 r 0ii+zroo
ti48150
4521 I 0(52900
Pr53000
ri53930{53990
ITETAIt(
.i810 0
68400
,iesoo
tnaus
t
4;2?
;?(t
I
*
x
*
5,473,625
L55,205I
,o
,9
,5
7?
63
42
49
I
0
5
3
LI
1
?I
I
25
Ix
5
6
4
0
9
4
I
x
x
360,786
10,8(1
,o87?7,337 ,05616,342
74,37L
7L,L37
103,155
??,LO?
L,75O,77O
1 ,005
5?
19
76
III
L
x
x
*
I
I
I
s
xO AIR TRANSPORTATIONO TRUCK TRANSPORTATIOil
O TRANSIT 8 GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
PORTAION & I{AREHOUSING x
I
16,800
I
38, 185
--64
I
x
I,124
6,244
7A,76L$ 10 2 ,29L
12,L22
2,512
Isre
I
x
45,299
17 ,648
s
T
x
.;12100 MOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
..613OOO BROADCASTING & TELECOH!{UNICATONS$rsroo RADro & TELEvrsroN BRoADcASTTNG
51 55OO TELECOHT.IUNICATIO}IS
SrHen sERvrcES
3 93,4891.236.064
$ 2,O99,595 $ 1,599,044
i"2622ll0t?o
150
000
COI.IMERCIAL BANKII{G
SAVINGS INSTITUTIONS
CREDIT UNIONS
INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
4$
xI
I
?66,016 t
I
86,071
x
181,268 $
*
39 
'59?
fTNANCE AND TNSURANCEI
.;31OOO REAL ESTATE
.'32310 GENERAL RENTAL CENTERS
LREAL ESTATE & RENTAL & LEASING
{
;4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAT SERVICES
i4IIOO LEGAL SERVICES
F4I5OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
PTHER SERVICES
i511I2 OFFICES OF OTHER HOLDING CO!,IPANIES
,IANAGEMENT OF COMPANIES
,
i6I720 JANITORIAL SERUICES
l
TorAL 
-T7 
-?,zs-3
$
x
x
x
I
x
x
x
x
247,L6t
TOTAL 
-TO
$ 418,340 $ I 33 ,639
53S
L4
796,332 S
315,434
684,532 +
265,398
133 .158200,459TOTAL 73 $ t,3t?,2?5
4 $ 95.522TOTAL 4 $ 95,5?2
x*
$
$
8.77A$ 71,7?5I ,093,099
22,520 $ 1 .504
$ 22,520 I
x
lilj
I
1 ,50(
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
0CATION: 13-000
INDUSTRY
'ittooo EDUcATToNAL sERvrcES
i2IOOO AHBULATORY HEALTH CARE SERVICESbzrzro oFFrcEs oF DENTrsrs
,522OOO HOSPITALS
1624410 CHILD DAY CARE SERVICES
?I.3OOO AI,IUSEMENT, GAHBLING & RECREATION INITUSTRIES
r2t 000 Accor.tMoDATroNS
iI211IO HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& I,IOTELS
'tzztlo FULL-sERvrcE RESTAURANTSI"?"IO LIHITED SERVICE EATING PLACES]??4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
STHER sERvrcES
,)Toooo OTHER SERVICES (EXCEPT PUBtIc ADHINISTRATION)
1IOO AUTOMOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
14OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I.IAINTENANCE
20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
STATE OF NE}' MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUT.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
MCKINLEY COUNTY TOTAL
DATE: 09/Ll/?OO?PAGE: 53i
(
t
I
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE REPORTED
TAX DUEGPNqq ECEIPTS
x
x
x
x
I
26
9
6
29
69
x
x
x
I
x
x
x
x
x
I
I
*
x
869,743
l,lo1,2o4
l4L,571
I,673,BfJct
4,511,059
1.658.506
843,031
593,159
108,166|,659,676
6, r20,903
I .658 .200
56,378
39,668
7 ,O79
110,980
274,L73
1 05 .957
I
I
2$I
9
x
I
*
045
700
763
64'
9,
{
81lir
,)1
Er 2r90
Br 23r 0ilt 2910
,112990
PTHER
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
COIN-OPERATED LAUNDRIES & DRYCLEANERS
PET CARE(EXCEPT UETERINARY)SERVICES
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
SERVICES
TOTAL
TOTAL
s
174 $
48$
L2
59
x
I
x
?o
168
I
x
x
4?
27.304 I .580$ 2,049,485 $ l,g05,476 5 119,210
lo ,?72,197 $
18,145,922 $
I 116,723 $
r59,935
728,755
x
I
x
27.304
9,299,?65 S
2,L72,524 $
969,28
150, 17
64L,94
615,32?
t41,424
L27
bzttsq LocAL GovERNmENT-uuurcrpALrrrES
,iOVERNI4ENTS
'lssssc 
uNcLASSTFTED EsrABLrsHuEilTS(uNABLE T0 cLASSTFv)
).
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
.1 INTERSTATE TELEcOI{I{UNIcATIONS
I
TOTAL _
xx
IxI
5$
1,340 $
24+
67 ,5(t6 $
l?7,497,551 $
226,744 S
28,219 $
7 6 ,(tgg, 048 $
?26,7L2 I
I ,886
4,939,756
9,634
.IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED X
!-0CATI0N: 30-000
tllOOO CROP PROIIUCTION
tI50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
l:zrroo EtEcrRrc pouER GENERATToN, TRANSr,rrssroN e DrsrRrBUTroN
UT I L ITIES(
.I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAT CONTRACTING
.I349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
::35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
EoNSTRUCTT0N
.621OOO I{OOD PRODUCT ].IANUFACTURING
iB231OO PRINTING T RELATEII SUPPORT ACTIVITIES
ftanuracruRrHo
.i2I8OO I.IACHINERY, EQUIPT,IENT & SUPPTIES UHOLESALERS
E"I99O OTHER I,IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS?,izztoo pETRoLEUH & pETRoLEUM pRoltucr IIHoLESALERS
..,HOLESALE TRADE
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COT,IBINEII REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRTCAL CLASSIFICATION
I{ONTHIY SUHI{ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
MORA COUNTY TOTAL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
INDUSTRY GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/20O2PAGE: 54
REPORTED
TAX DUE
XIII
XIXI
TorAL 
- 
-0,53-0 -6',s3-0 
-=--ffis 169.523 S 147.903 S 8 .3Al
TOTAL s 169,523 $
579,065 Il5
147,903 $
579,066 $
8,391
33,058I
x
$
x
x
I
*
x
x
rorAr -------73 ft'0ftffi $ 44,234
IIX*
xxrx
----s-....-..--T;Ea.s-760--=-ffiTOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
16
x
-T6'
x
16l6
57 ,672 47 ,345 2,669
I *
I
I
x
I
I
I
i\4
lqt4
ri4
.i4
iisii5
,i5
I 300
2000
5t 00
7100
8150
2l l0
2900
3000
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI,IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
1'IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
I
I
x
I
x
6
5
x
x
x
x
I
349,6L6
63,706
$
*
x
x
x
x
86,545 $ 74,594 $
x
I
cr,205
t7 ,3743,594
5,526
308,497
61,005
96,248
I
x
I
ETAIL
134.51636
53 $ 573,314 $ 484,996 $ 27,578r
.i
t
84OOO TRUCK TRANSPORTATION
RANSPORTAION & }IAREHOUSING
.'13300 TELECOMHUNICATIONShrurn sERvrcES!
622T10 CO!{I.IERCIAL BANKING
l-rNANcE AND TNSURANCE
F3lOOO REAL ESTATE
ITEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
;
i4TOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
x xx
TOTAL _ I
141.234 S
x
101.251 s 5.744
I
$
$
$
141,234 $ 101,251 $ 5,784
I
TOTAL _
10.779 $ 10.779 $
xx
xII
606
$ 10,779 S
56,(t66 S
10,779 $
55,896 $
606
3, 059
iil,
TOTAL
9$
R
.(
:
EPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
EDITED X
t
'-0CATI0N: 30-000
i INDUSTRY
.ITHER SERVICES
55TTT2 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
TTIANAGEMENT OF COI.IPANIES
I
,i2?OOO HOSPITALS[rsooo Ar{usE].tENT, GAUBLTNG & REcREATToN TNDUSTRTESizrooo Accoml.roDAtroHsTzztto FULL-sERvrcE RESTAURANTS
I2?4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES,l
a
i1l0000 0THER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
,iIIIOO AUTOMOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
BTI4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE[I12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
pTHER SERVTCES
O2I193 LOCAL GOUERNMENT.COUNTIES
6OVERNI,IENTS
rt
ilgsgsg uNcLASSTFTED ESTABLTsHMENTS(uNABLE To cLASSTFy)
I
{
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
t rurERsrATE TELEcomHUNTcATToNS
STATE 0F NEtl l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I1{ PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
I,IORA COUNTY TOTAL
DATE:09/ll/2002PAGE: 55
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTET)
RETURNS CROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
rorAL .T 5---.T6.46-B 
--33ffi 
--E0EE
I
I
I x I
TOTAL
TOTAT $ 211,635 $
83,729 $
15,048 $
?o3,999
I
x
I
I
x
T
I
x
x
x
x
I
x
I
x
I
*
x
I
I
xx
_Tffi
24 I
5$
54,370 $
15,0(8 $
3, 059
446I x
x
I
I
*
x
x
TOTAL
*
-----E
I
--TC-s6o-
$ 165,560 $ 9,7?9
Ix
TOTAL I I II
3$
182 $
1l$
9,016 $
2,381,165 $
1,980 $
5,914 $
2,124 ,296 $
1,980 $
333
LzO,937
a4
ill
TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED T
I
d-OCATI0N: 15-000
INDUSTRY
111000 cRoP PRoDUCTIoN
Il5OOO FORESTRY & LODGING
TI50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I.IETAL ORE HINING
DRILLING OIL & GAS i'IELLS
O HOTOR VEHICLE & I{OTOR VEHICLE PART & SUPPLIES }IHLESLRS
O ELECTRIC GOODS T'HOLESALERS
O HARD},ARE & PLUIIBING & HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES UHOLESATERSO MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES T,IHOLESALERS
O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT I{HOLESALERS0 CHE}IICAL & ALLIED PRODUCTS iIHoLESALERS
O PETROLEUH & PETROLEUM PRODUCT UHOLESALERS
SALE TRADE
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAT CLASSIFICATION
}IONTHLY SUI{].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
OTERO COUNTY TOTAL
DATE: O9/ll/2O0?PAGE: 56
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE REPORTED
TAX DUEGPNqS ECEIPTS
x
x
I
x
I
I
I
I
5l ,376 51.300 2,886
TOTAL
I
x
TOTAL 
'.--I
11
I
-T3
t24,786 $$
I
x
64,111 $ 7;606
fiZ
22
fr
x
x
I
I
,2L?200
a13l r I
:4INING
I
I
T
I
1OOO UTITITIES
11OO ELECTRIC POTIER GENERATION, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTIONI21O NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITI ES TOTAL
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
HIGHYWAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAUY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
:ONSTRUCTION
ierooo uooo pRoDucr HANUFAcTuRTNG623100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
1251OO BASIC CHE}IICAL }IANUFACTURING
t27OOO NONUETALLIC MINERAL PRODUCT I{ANUFACTURING
.531OOO PRII.TARY METAL HANUFACTURING$32700 MACHINE SH0PSTTURNED PRODUCT;& SCREI{,NUT,& B0LT tlFI345OO NAVIGATIONAL, MEASURING, MEDICAL & CONTROL INSTRUHENTS I,IANUFACTURING
tr35OOO ELECTRICAL EQUIPI'IENT, APPLIANCE & COMPONENT I.IFG
T36OOO TRANSPORTATION EQUIPHENT HANUFACTURING
8399OO OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
,..IANUFACTURING TOTAL
xxx
TOTAL _ 5-Iffi-6AT _E;6ffi8
82,884 $
?6L,577
x
l4(t,289
58,357
I
I
48,570
4L7.694
x
36,316
ro3.714
$ I ,238,943 $ 59O,736 $
x
T
I
I
x
4,683,953
*
I
I
I ?07 ,906
---oo-ffii7 s 3 ,697 ,gg6
3,4lg,g3l
$
3 , 553,843 $ 2 ,804 ,7 q6 iXI
47 ,965 47 ,965
7 ,759,292 4,446,465
?25,L30
L7O,449
3,019
255,995
I
tssooo
?34100
;234900
2ssooo
Qsssoo
100 $
x
6
95
x
$ 52L,O70
I
x
I
I
6$
6
*
Ct
3
I
x
4
x
19,579 $
L54,128
,3?6
'OO?
24
22
1,2o9lo,36o
1,370
1,341
?8
55
2,29?
6,39A
hzrro
$2160
.i?170
ti2180
4?199
;12240
\226oiizzto
I;IHOLE
,l
ierro
4$
3
3
7
68,295 $
269,lO5
16,649
150,31 I
L ,442,6416lr,?99
4,605
26,395 5
37 ,986L3,271
39,?8?
397,43?
60,318
2,5L3
250,?O9
36,892
1,666
2,398
838
2,473
24,9qL
3,7'J5
153
14.727
59
ll
56 303,q6qToTAL 98 $ 2,866 ,369 $ 827,406 $
404,581 $
50,981
25,51L
I
:
ilt
O AUTOI.IOBILE DEALERS 6 $ 2,65L,908 S
IEPORT NO. O8O
'r EDTTED x
a
.-0CATION: 15-000
-- NAICS CODE VERSION STATE OF NEI{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
OTERO COUNTY TOTAL
DATE: 09/LL/2OO?PAGE: 57
I'10. TAX
RETURNS
l0
22
4
4
t4
t7
5l0
2A4
3
413
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS GPNSS ECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
ier soo
,iq2000
,1q?zee
li44l00
i(t4l3O
,45100
iessro
,i46ll0
447too
,i68150
,i52110
h52900
:.issooo
,t53930
$erarl
INDUSTRY
AUTOI{OTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FUR]IITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING IIATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDITARE SToRES
GROCERY STORES
BEER, }IINE, E LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I'IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
I.IANUFACTURED (MOBItE) HOME DEALERS
TRADE
15$
15
x
881,671 $
558,1.33
x
8O9,702
x
660,570 $
463,ggg
x
512,936
I
3 r755,959246,797
269,Olg
507 ,O98300,831
1,597 ,595
lct6 ,87L11,r80,2(8
41,459
29,20O
3L,768
23q,829
t5,4q316,gl2
3l ,55918,987
100,847
8,749
699,920
I
x I
4,4t7 ,736
255,009
914,688
I ,330, 153
3L7 ,740I,771,973
t48,622
13,370,673taz.o72
I
l.,rA lOOO AIR TRANSPORTATION
4OOO TRUCK TRANSPORTATION
5OOO TRAilSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
5410 SCHOOL & EMPLOYEE BUS TRANSPORTATION
ANSPORTAION & UAREHOUSING
176 .065 tl .114$ 20 ,270,895 t t;Z6r;366TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
INTERHEDIATION RETATED ACTIUIT T
$ 27,697,145
x x I
586,279
37,647
118,814
37 ,6q7 I$ 69L,899 ffi $
x
I
1,I96,156 $
L65,25O
x
x
98 .81 5
I
,:8
frs
f3
l5
5
7 ,1262,311
x
-
x
x
x
I
x
x
x
5$
5
I
x
T
.5I21OO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIESSrsooo BRoADcASTTNG & TELEcor.ttuNrcAToNS
5T3TOO RADIO E TELEVISION BROADCASTING
I'1 330 O TELECO}I}IUNICATI ONS
i)THER SERVICES
'22ILO 
COI.IT.IERCIAI BANKING
6 L20 SAVINGS INSTITUTI0NS
622130 CREDIT UNIONS
Szsooo SECURITIES, COHHODITY CONTRACTS & oTHERSzeooo INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
r'tuarce AND rNsuRANcE
a
bsrooo REAL ESTATE55I520 OFFICES OF REAL ESTATE APPRAISERS
.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASINGt
3 210,325 1(1,05939 | .926 .056 I .690 . 1s847$ 2,289,377$ r;982,5II
13,563
8,335l0r .143
$
$
x
x
119,028
L6,6
4r7
?64,403
74,902
26
2A
TOTAL
6
19 381 ,868 $ 24,OO9
I I x Ixr*xrorAL-.re 
-s8-tTs6rc
I .556?4,776$ 1 ,478,007 $
12
iq
54
t
lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
rIOO LEGAL SERVICES
I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
17OO SCIENTIFIC RESEARCH & DEUELOPMENT SERVICES
$08l9
7
4
I 2,?lo ,425 $
319, l8l
229,617
123,860
111,537
19,856
12,3'34
5,768
iil:
L,864,004 S
31 5,507
212,630
L02,L87
!
'lt
.IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
.I( EDITED I
.0CATI0N: l5-000
INDUSTRY
!
;4I990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
DTHER SERVICES
,Ti511I2 OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPANIES
I.,IANAGEMENT OF COI.IPANIES
561900 OTHER SUPPORT SERV.(INC.PCKG.LABELING SERV.CONVENTBttooo EItucATroNAL sERvtcES
,521000 AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
rr2rIlr oFFrcES OF PHYSICTAN(EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALI[21599 oFFTCES 0F ALL oTHER HEALTH PRACTTTToNERS
IiZZOOO HOSPITALS{I3OOO AHUSET.IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIESt2l 000 Accol.tMoDATroNS
:I2IL99 ALL OTHER TRAVELER ACCOHHODATION
.I22LIo FULL-SERUICE RESTAURANTS
.I223OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
,??24IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
r)THER SERVICESi
?10000 oTHER SERVTCES (EXCEPT PUBLTC ADilTNTSTRATToN)
lIIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR I MAINTENANCE
1I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENANCE
12000 PERSOI,IAL & LAUNDRY SERVICES
12I90 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
12910 PET CARE(EXCEPT VETERINARY)SERVICES
L2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
THER SERVICES
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI{HARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
OTERO COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/?OOzPAGE: 58
REPORTEI)
TA DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
3TOTAL 141
TOTAL 4
I
TOTAL
9.A76 $ 9,876 $s 623
$ 2,892,958 $
84.556 $
2,5O4,2O3 $ tso,t77
5.327s 84.556 S
I
x
x
x
I
6
55
30
35
63
$
x
x
*
x
x
x
84,555 $
75,1312,28g,lgl
I,72O,748
| ,462 156?
2,994,2L?
2?2.472
84,556 $
76,151I,874,414
I ,385,064
1,L84,'346
2,933,176
5,327
4,311
tLB,322
87, l19
74,610
t82,560
13.639
48?,634
229,437
50,72O
20,088
I 14,589
280
I
-r8-5;TZ0,I
150
3,365,700
12,82O
x
I
I
x
I
I
I
I
x
x
I
x
8
204 $ 8 ,798,896 2?2,472$ 7 ,710,69L $
229 t 4,540,205 $ 3,946,541 $
,l
dI
tl
e
{}
q)
s3$
43l2l
3
I
x
51,332 $
5L,293
09,649
4,7?2
I
I
9
4
2rO
8I8,850 S
3?3,674
1,869 ,?954,722
II
I
rorAL 
- 
s-tr2o-;E?
I I
TOTAL I I
4$ 2,685 $
$ 3,O20,377
O21T9T FEDERAL GOUERNI.IENT ALL OTHER
FovERNT,TENTS
x
x
99999 UNCLASSIFIEII ESTABLISHT.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
I NTERSTATE TELECOI.II{UNICATI ONS
It
t
ir
:
t
1,734 $
29$
75 ,L72,303 $
301,654 $
2,585 S
54 ,857,310 S
301,644 $
ill
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED T
.-0CATI0N: 10-000
INDUSTRY
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
fonrculruRE, FoRESTRv, HUNTTNG, C FrSHrNc
!
I2lOOO UTILITIES
22IIOO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTIONEzIzIO NATURAL GAS DISTRIBUTIONflrrlrrrrs
j
:33000 BUILDING, DEUELoPING AND GENERAL CoNTRACTING
I541OO HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
.?35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
T)ONSTRUCTION
hrrooo FooD I{ANUFAcTuRTNG1tr25100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
TsTooo PRII.IARY T,IETAL MANUFAcTURING
ilseooo TRANSnoRTATT0N EQUTeHENT MANUFAcTURTNG
iT399OO OTHER HISCELLANEOUS HANUFACTURING
IANUFACTURING
,
i218
a219rizzq
'.i226
,i227
flH0L
ri(l100
,.i41229
ler soo
irezooo
ri4410 0
i44130
rl45l00
iqssr o
i45110
i47100
,,"r48150
liqargot52r I 0
,i52900
fs5000
AUTOI.IOBILE DEALERS
ALL OTHER I.IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE T HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT.,ARE STORES
GROCERY STORES
BEER, I'INE, E LIQUOR STORES
PHARMACIES T DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER CLOTHING STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANIIISE STORES
I'IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
STATE OF NEW I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 59
REPORTEI)
, TA IIUE
I
TOTAL _-
TOTAL
TOTAL
TOTAL
2l
3
TOTAL
7O2,289 544,0q4
* I a
x *
I
I
x
I
x
x x
4
758,284 $
I
I
550 .588 500.301
35,908
32.t4q
x
$
x
T
597,000 rc
4
x
I
x
8l5
I
*
5
31
5,524
6,659
5,732
3,004
406
475
579
796
I
x
I
I
2l
35
7 ,53155,676
Ct
81
$
x
x
x
905,851
7 ,245
26.OO5
822,896 I
I
I
6,570
x
8 .993
52,925$
x
x
I 431
550
OO I.IACHIT{ERY, EQUIPI.IENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
9O OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS WHOLESALERS
OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
OO CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
OO PETROLEUI4 & PETROLEUM PRODUCT }IHOLESALERS
ESALE TRADE
$
x
I
348,501 $ 17,499 s r,r07
3,z(tgx
x
I 03,812
5,288
430.37r
I
49,674
I
3,230
319.A27
2t2
20,964
s 541,433 S
132,510 $
?o4,758
153,440
45,82O
x
196,578
I ,763, 150 I
615,510
853, 1(o
x
I
x
169,709
L,4OO,g25
t36,864
1,5L6,77O
1 I ,882244,324
I 14,81 0
853,135
8 ,81198,432
780t5,66L
373,667 $ 24;494
3$
3
4
4
T
I
x
x
I
3
11
3
18
gg,
101 ,
LOz,
45,
s
I
I
x
I
I
I
I
T
x
x
I
ill
IEPORT NO. O8O
ie eotteo x -- NAICS CODE VERSION
-0CATI0N: l0-000
INDUSTRY
.IETAIL TRADE
ti84000 TRUCK TRAI{SPoRTATI0N
*85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
tnensponlAlON & },AREHOUSING
.l
,112100 HoTIoN PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
rtl3000 BROADCASTING & TELECOH!'IUNICATONS
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B1I49O OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENAI}I20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESpl2190 OTtfER pERSONAL CARE SERVTCES(TNCLUDTNG DIET,IEIGHTi}I2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICESDrtten sERvrcES
,itsssgs uNcLASsrFrED ESTABLTsHmENTS(uNABLE To cLASsrFy)II
IOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
j THTERSTATE TELEcoHHUNTcATToNS
STATE 0F NEt, tlEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPART!'IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI'I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
i{ONTHLY SUI{HARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
ROOSEUELT COUNTY TOTAL
xx
TorAL 
-6'--Tet,o-'g
DATE: 09/ll/?002PAGE: 67
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
205,948 $ 1(,003
120,222
I
*
I
7 ,575
I4l ,930 9,605
x
I x5---,0_fr
NO. TAX
RETURNS
10
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
41,051 $
197 ,85985,798
98(,509
2,794
382
5,228
66,648I
$ 1,5L7 ,l7g
--Tm7%-130 $ L,264,357 $ 1,069,735 $ 67 ,738
4$
3
4
41
5,76'
859
013 $
604
742
160
I
TOTAL
x
I
I
x
700 $
20$
l8
22$
xxII
0o2l5l,31
I
I
I
2?1,934 $
I
t35,344
I
35,973,734 $
81,812 $
20,246,540 $
77,230 S
I ,310,534
3,282
I
-
ffiffi
ill
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
!-0CATION ! l6-000
INDUSTRY
IllOOO CROP PRODUCTION
115000 suPPoRT ACTMTIES FoR AGRICULTURE & FoRESTRY
TTGRICULTURE' FORESTRY' HUNTING' & FISHING
:
r11I1O OIL & GAS EXTRACTION
:II211O COAL HINING
P,I"29L URANIUH-RADIUI{-VANADIUH ORE I,IINING
.?13110 SUPPORT ACTIVITIES FOR MINING
3T.I.1 DRILLING OIL & GAS }IELLS
3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
NING
i?2IOOO UTILITIES
821100 ELECTRIC PoltER GENERATIoN, TRANSilISSIoN & DISTRIBUTIoN
;r2r2lo NATURAL GAS DISTRIBUTIoN;JTILITIES
EssOOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
P541OO HIGHYWAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
23(9OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
.235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
IssTTo PLUMBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
P3s51o ELECTRICAL CONTRACTORS
335900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DONSTRUCTION
trrooo FooD mANUFAcTuRTNG
STATE OF NEU ]{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATEr 09lll/2OOzPAGE: 58
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I x
x
I
x
$
I
I
x
95,757
x
TOTAL
I
-m'
$ 389,568
107,847 $
x
T
x
413,819l5 .904 , 028
IreT
4lo,616
t3,757 .294
*
I
x
3$
x
I
I
9
5,811
24,L3242t.692
:ql
:21
ttt
.i3(000
Sssooo
$se oo o
r39110
:539900
85
99TOTAL
TOTAT
I
L?
x
131 $
x
I
I
s (9 ,946,375 S 47,794,349 $
x
1,096,161
2,7?9,L25
63,825
xffi
355,023
7 ,24r
6,605
38 ,88088,075
*
L,296,717
*TOTAL-T5ffi $ I ,997,029
x
I
I
2
4
77
54
103 ,564,
I
13
10
160
ffi5ffi
x
I
x
8,023,650 $
I
,950 ,858
,873, 086
5,954,571 $
x|,785,70q
9 ,5O8,248
x
x
I
I
I
xx
-69
s
tl 5000
121 000
;t25100
.t?4lLO
:r25r 00
:527000[?7"ro
:t5I0 0 0
t32ooo
533000
APPAREL MFG.
UOOD PRODUCT I{ANUFACTURING
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUM REFINERIES
BASIC CHEMICAL MANUFACTURING
NONNETALLIC I.IINERAL PRODUCT IIANUFACTURING
GLASS & GLASS PRODUCT MFG.
PRI]'IARY I.IETAL MANUFACTURING
FABRICATED ].IETAL PRODUCT HFG.
MACHINERY HANUFACTURI NG
COI.IPUTER & ELECTRICAL PRODUCT I,IANUFACTURING
ELECTRICAT EQUIPHENT, APPLIANCE & COHPONENT HFG
TRANSPORTATION EQUIPHENT }IANUFACTURING
MEI}ICAL EQUIPI.IENT & SUPPLIES I.IFG.
OTHER !.TISCELLANEOUS MANUFACTURING
3$
x
6
7
4
*
I
x
x
x
I
x
I
15
I
I
x
26,130,815 S
154,408 $
x
195,47?
881 ,149I,856,866
x
I
x
L9,522;944
l?L,0?6 $
x
LLz,l?5
64L,242
I ,463,693
4
4
I
I
x
x
I
x
*
467 ,643
565,259
906,639
168,749
31 0,354
33?,449
I 0,208
l8,g?7
20,155
x
I
I
x
I
I
x
x
I,7?5,781
aI
tlI
35 I ,040,570 6L,377
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
r-0CATION: 16-000
,ON"O.,U*'NU 
INDUSTRY
{2IIOO I.IOTOR VEHICLE & I.IOTOR VEHICLE PART & SUPPTIES UHLESLRS
,i21300 LUIIBER t oTHER CoNSTRUCTION !,IATERIALS IIHoLESALERSir2l600 ELECTRIC G00DS $IH0LESALERS
ftZTZOO HARDIIARE & PLUI'IBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERS
,i22
800 MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES IIHoLESALERS990 OTHER MISCELTANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
4OO GROCERY E RELATED PRODUCT UHOLESALERS
600 CHEHICAL & ATLIED PRODUCTS }IHOTESALERS
,i227OO PETROLEUI'I & PETR0LEUM PR0DUCT IIHOLESALERS
T.IHOLESALE TRADE
1
DATE: 09/ll/?00zPAGE: 69
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
rorAl .T6 re09 
-G6's,8-m --ffiS
STATE OF NET{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!{ENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SU!,II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY TOTAL
8$
x
I
I
x
9
2T\2r
't2r&zz 10315
5
171
553,116 $
I
I
1,112,905
3,797 ,g4g4?,974,239
814,317
I 73,848
9 ,414.327
248,684 S
x
x
386,339
2,849 ,60g2,750 ,l?0173,300
82,349
2,433,2r7
23,328l7l ,988165,564
10,632
4,762l5l .173
15,O77
TOTAL
16$
3
36
2L
I
22
9
34
I
x
6l6
24
I
6
33
469
4,321
631
1 0,991
,t43,372
,475,919
,9f33,461
4,ql7 ,o3712,6lL ,55545,505, 193
869,747
$ 60,188,645 $ 9,L77 ,790 $ 557,933
95,159
8,403
188,331
73,083
43,O29
t74,052
LL?,286
,i4lr00
,'r41229
6qtsoo
Sczooo
'iqzzgg
,144100
[rCC r SO
!kr4 510 0
,i45291
ri45310
.146110
i47l 00fr48150
^i48190ti52l10
,i52900
,i53000
ri539l0
ti53930
,i53990
FETAI L
,i86OOO TRUCK TRANSPORTATIONiiasoOo TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPoRTATIoT{
fi85990 OTHER TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
.}86OOO PIPELINE TRANSPORTATION
TRexspoRrAroN & r{AREHousrNGI
2TOO }IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
3OOO BROADCASTING & TELECOI.IMUNICATONS
AUTOI.IOBILE DEALERS
ALL OTHER I'IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL ANII SUPPLY DEALERS
HARDUARE STORES
GROCERY STORES
BAKED GOODS STORES
BEER, IIINE, & LIQUOR STORES
PHAR}IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER CLOTHING STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
PET & PET SUPPLIES STORES
MANUFACTURED (I{OBILE) HOI.IE TIEALERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
x I I x
252,694
745,538
2,O7l ,923
44,5679 7q2,099XIIXrorAL-7Td', 5--ffijarffiE reii
61 $
I
2,780,041 $
279,500(t,264 
'2661,549,033
x
4 
'173 '91(t $427 ,935 I
1,564,102 $
146,
,125,
,206,
2,008,430
351,664I,695,995
98
05
o?I
53
18
2ct
2,363,59
427,93
*ffi,0I287-
t44
7904rl3I
708, 0
2,900 ,3I ,850,3
4,168,1
t2,3L4,O
34,304, 0
I
I
I
120,1582l,379
530,909
258
568
,169
*
x
x
x
3
3I
x x
2S
5
I 37
2ct
38
24
I
65
rc
I
I
I
x
I
I
re
I
x
-
I
x
x
x
I
I
,)r
6l
I
I
lll
TOTAL
trEPoRT N0. 080 --i( EDITED x
I-0CATI0N: 16-000
NAICS CODE VERSION STATE OF NEI{ I.IEXICO
33il$IT3$ fl TB.[FYF3'5"8f Efl *I8F!I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
},IONTHLY SUI{HARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY TOTAL
4,777 .039
DATE: 09/Ll/?0OzPAGE: 70
REPORTED
TAX DUE
17,583
38,276
2,479
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
($ 563,894 $ 290,026 $.;I3IOO RADIO E TELEVISION BROADCASTINGli13300 TELECOHI{UNICATIONS
PTHER SERVICES
622LIO COI{I.IERCIAL BANKING
?400
46 5,73q.065
TorAL 
- 
il6,;s8-9;E.=i "45,445$ 339,873
SAVINGS INSTITUTIONS
CREDIT UNIONS
SECURITIES, COI{MODITY CONTRACTS E OTHER INTERI{EDIATION RELATED ACTIVIT
INSURANCE CARRIERS & RELATEII ACTIVITIES
AND INSURANCE TOTAL
ti??120
frZZtSO
623000
624000
I!.INANCE
Ili3r000
i32290
$
x
I
7$
x
7
x
I
I
13
33
$
676,026 t
x
8l ,5(g
x
128,893
5,659,314
631 ,065
4L,176
121.800 7.445$ 65,257$ l,185,303 $ L ,075,56?
REAL ESTATE
OTHER CONSUHER GOODS RENTAL
COHMERCIAL & IND. HACHINERY T EQUIP.RENTAL & LEASI xx
6t
5
67
$
I
I
882,463 $
I
x
83.788
637,173 $
I
x
36,969
38,?L9
153
ff311O LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT CAL ESTATE & RENTAL & TEASING
,i(1000 PRoFESSIoNAL, SCIENTIFIC, & TECHNoLoGICAL SERVTCES6(1}OO LEGAL SERVICESSerzrr oFFrcES oF cERTTFTED puBlrc AccoUNTANTS
:i41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RETATED SERVICESti(1700 SCIENTIFIC RESEARCH E DEVEL0PMENT SERVICES
F41800 ADVERTISING & RELATED SERVICES$4I990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
NTHER SERVICES
;Ssrrrz oFFrcES 0F oTHER HoLDTNG coMpANrES
TANAGEMENT 0F CoI.|PANIES
,;OfZfO FACILITIES SUPPORT SERVICE
66T430 BUSINESS SERVICE CENTERS
fr61(90 0THER BUSINESS SUPPORT SERV.(INC. REPO SERU.CT.REPi6I72O JANITORIAL SERVICES
r,i11000 EDUCATIoNAL SERVTCES
izTOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICEStzzooo HosPrrALs
Yrsooo AMUSEMENT, GAHBLTNG & REcREATToN TNDUsTRTES?ztooo AccoHmoDATroNs
?22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
'lzzzto LrttrrED sERvrcE EATTNG pLAcESCa?(IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
TITHER SERVICES
TITOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
2.241
TOTAL s 984,055 $ 69L,925 $ 4L,509
654,647
54,054
51,206
4,905
185 $ t5,125,543 $51 897,545
II?o 1,511,479XI7 A1,13(
69
77
9,
2,
04
89
11, 5$
5
*I
x
t358,592
81 ,13( I
x
TOTAL _
5TOTAL 5
x
I
3
x I
1193I3t
31
109
III
-n-;6-mrcE -TZ]e30-7T6 
m
s 455 .889 s 367.345 $ 22.272
$
I
I
I
455,889 $ 367,345 $
x
x
34,298
I
390,831
5, 6g0 , g2g
3, 21 3,394
532,574
I,947 ,L658,041 ,?17
*
637.374
22,?l?
*
x
2,O7g
23,694
34(t,369
t95,682
31,412llg,277
489,992
38 ,270
I
591 ,4316,17O,?25
3,700,333
550,300I,976,089
8,390,011
I
45,724
I Il0 737,493347 $ 21,991,189 $ 20,504,569 $
L8,642,852 $
t,?45;345
1,101,124
t!1,
TOTAL
588 $ 23,133,732 $
aqrEpoRT t'10. 080 -- NAIcs coDE vERSroN
.( EDITED X
.-0CATI0N: 16-000
INDUSTRY
AUTOI'IOTIVE REPAIR E I,IAINTEI{ANCE
OTHER AUTOI,IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE(INC. OIL CHA
COMI.IERCIAL & INDUSTRIAL }IACHINERY & EQUIPI.IENT (EXC
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
HOI.IE & GARDEN EQUIPMENT & APPLIANCE REPAIR./MAINTEN
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
BEAUTY SALONS
NAIL SALONS
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
COIN-OPERATED LAUNDRIES & DRYCLEANERS
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
STATE 0F NEtt HEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTINC SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUOUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/IL/2OO2PAGE: 7L
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
illl1{Jrrr
El l5
01 r4
tll1(
91200r2r
8121
00
90
10
00
10
00
L?
13
90
IO
90
I
I
T
I
211
4
I
I
I
*
I
x
l0l
8
423
$
x
x
I
I
5 ,796,565 $ ? ,7LL,855 SI
x
3,481 , 052
2,Og?,006
11,059
45 .803
2,132,604
1 ,985,904
11,059
43 .803
t62,785
128,388
120,136
670
2.654
92
I
I
x
I
I
I
x
,312
tNL2
B+fr
1
3
9
I
ER SERVICES TOTAL s 11,437,919 $
322,056 i
*
339,319,899 $
626,185 $
6,907 ,457 I
321,333 $
I
233,599,188 $
426,129 $
qts,972
L8,477
13,929 ,893
18, 111
O2II92 STATE GOVERNT.IENT-EXCLUDING EDUCATION E SCIENTIFICizrrge LocAL GovERNMENT-muNrcrpALrrrES
boveRrmetlrs
),,,,,, 
,NCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
t
iorel FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs couNTy
i THTERSTATE TELEcor{r.ruNrcATroNSI
I
28$
I
3,099 I
34$
rorAl 
-3d' 
-E]F -Z;6ffi 
5-----ffi52
11 $ 246,254 $ 227,316 S 13,591
ill
I.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITEII I
-OCATI0N: l2-000
INDUSTRY
Tl5OOO FORESTRY T LODGINGIrsooo suppoRT AcrrvrrrES FoR AGRTcULTURE & FoRESTRv
iGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
a
?21100 ELECTRTC PoUER GENERATToI{, TRANSilTSSION & DISTRTBUTToN2?I2LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
,TI L ITIES
;1399OO OTHER I'IISCELTANEOUS MANUFACTURING
TANUFACTURINGlizrroo iroroR vEHrcLE & l{oroR vEHrcLE pART & suppLrEs UHLESLRS
,i217 O
,i2I80
,i2199
ti?240
.12?5O
l+ZZtO
rilHotei
O HARDWARE & PLUHBING & HEATII'IG EQUIPMENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
O HACHINERY, EQUIPTIENT & SUPPLIES UHOLESALERS
O OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
O CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS0 PETRoLEUH & PETRoLEUM PRODUCT IIHoLESALERS
SALE TRADE
44L
f,41
'i42$42
t44qi44
!i2t
t
'l
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATIOI{ AND REUENUE DEPARTiIENT
COHBINEII REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN I,IIGUEL COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2OOzPAGEr 72
REPORTEII
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
I
TOTAL _
TOTAL
x
-T3
72
*
-TE
I
x
I
I
TOTAL
x
TOTAL
I ,771,083 S
x
I
2,595,604
*
1,619,633 $
x
x
2,olo ,460
lo7 ,937
95,'142
t25,969
*ffi
I
x
x
I
x
x
x
I
x
I
I x
x
x
x
xI 2 ,401 ,539 S I ,714 ,055 S
I
x
*
Ps3OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
:136IOO HIGHYI{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
.254900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
255OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
.235900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
1}ousrnucrroH
lt
iTllOOO FOOD MANUFACTURING
T2IOOO }TOOD PRODUCT HANUFACTURINC
,52:roo pRTNTTNG & RELATED suppoRT AcrrvrrrEs
625IOO BASIC CHEHICAL HANUFACTURINGtlszsoo oTHER FABRIcATED METAL PRoDUCT I.IFG.flssooo ELECTRICAL EQUIP}IENT, APPLIANCE & CO}IPONENT HFG
,36OOO TRANSPORTATION EQUIPHENT MANUFACTURING
38 $I
x
TOTAT
I$ 4, 544 ,292 $ 3, 7 09 ,431
x
6
4
I
*
x
I
x
I
x
x
I
I
$
I
x
I
x
x
?64,702
69,587
64,532
L85,657
380,975
25,002
27 ,797
1,466
r,799
I
I
I
x
I
I
x
x
x
4,25L
$
$
x
?6,90120 64,27A36 $ 646,487
38,583
100,840
69,946
t,627
130,40 I 8,089
275
s
s
I
4,?513$
x
4
I
I
-----86
36
6
4
6
I
x
x
x
x
I
I
705,050 $
252,tO3
39,77L
?,5O76,405
4,370
13,201
I ,517
2O4,054
23,359
I
I
x
x
I
274 
'(t33
--TiT5',06100300000
299
100
130
200
100
AUTOMOBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FURNITURE E HOME FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT.,ARE STORES
LAITN & GARDEN EQUIP}.IENT & SUPPLIES STORE
GROCERY STORES
x
x
x
x
L,661 ,204
iil
l3 I ,378,763 89,328
ITEPORT N0. 0801( EDITED I -- NAICS CODE VERSION
(-OCATI0N: l2-000
INDUSTRY
CONVENIENCE STORES
BEER, T{INE, & LIQUOR STORES
PHARHACIES I DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
SPORTING GOODS STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ART DEALERS
TRADE
STATE OF NE}' I.IEXICO
TAXATI0i'| AND REVEIIUE DEPARTI,IENT
COMBINEII REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMi,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN I.IIGUEL COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
x
352,616I
350,733
L29,153
I
DATE: 09/Ll/2002PAGE: 73
REPORTEI)
TAX DUE
2l,206
22,135
8,394
NO. TAX
RETURNS
,i45120
li(5310
ti(6110
,i47100
f're alSo
ri51110
,1521I0
hszsoo
issooo
,i53920
*
572,748
I , ool ,4gg129,153
l3
4
3 150,9618 118,005132 6,98q,646IXrorAL-i mfref-
5$
9,147
6,089
37?,154
Iffi
6,63? $ 397
1,057 ,262 i L,034,592 66 .600$ 66,9971.o27 .9A9
x I
I
I
I
*
x
x
I
4
s
x
I
2
48
x
32,698
748,820
414,970
Ixx
L40,725
98,497
5,743,577
IIET
Ii84
,i85
AIL
OOO TRUCK TRANSPORTATIO}I
OOO TRANSIT I GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
.IRANSPORTAION & }'AREHOUSING
TIOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
BROADCASTING I TELECOI.I!.IUNICATONS
RADIO & TELEVISION BROADCASTING
TELECOHHUNICATIONS
SERVICES{
IIZZTTO COMI{ERCIAL BANKING
F22t20 SAVTNGS TNSTITUTIoNSS22L3O CREDIT UNIONS
Ii24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIUITIES
TINANCE AND INSURANCE
bsrooo REAL ESTATE
IIEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
I
54r000 PRoFESSIoNAL, SCIENTTFTC, & TECHNoIoGICAL SERVTCESI;41100 LEGAL SERVICES
:)41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RETATED SERVICES
pTHER SERVTCES
7
651T12 OFFICES OF OTHER HOLDING CO].IPANIES
l.rexaoeuerr oF conPANrES
terzso LANDScAPTNG sERvrcESfrll000 EDUCATIONAL SERVICES
d21000 AI.|BULAToRY HEALTH CARE SERVICES
I522OOO HOSPITALS
I
!
5 18,094 1,306IIX
rorAl 
-T6m 
--T6. 
Zso-
2lTOTAL 2L s 445,647 $ 44t.2,0r $445.647 €s 441,20I $
x
--9,I8T';efi24,q52 $1.032.809
I
3
I
31
37
iirzr oo
dr 300 0
l;1310 0
515300
rr)THER
TOTAL
TOTAL
1,183
I .044 . l0s
7 (14
454.222
47
53,076
x x
I
5$
I
$ I ,O92,749 $ 893,942 $ 55,397
9,729
79I
-m,8-7T
160,853 $
I
134,493 $
I
26,Ot2
39$
2t
470,014 $
414,381
$
578,093 $
413,981
26,Ol2
2q,325
26,541
4.634, to4,9?t 7r.841ToTAL 64 $ 989,315 $ 963;gT6
3 S 436.?75ToTAL 3 $ 436,275
s
371.836 S
55,500
24.1O3
$ 371,836 S 24,lO3
o7
63
86
7
9
0
ill
5
30
t2
36,107
829,446
590,656 26,
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I
a
'r13
l2rt22
!zz
't22
,JTH
I
1110000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
AUTO]'IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
PERSONAL E HOUSEHOLD GOODS REPAIR & }IAINTENANCE
OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENA
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
ALL OTHER PERSONAL SERVICESCIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
SERVICES
.)21I9T FEDERAL GOVERNHENT ALL OTHERfl21I93 LOCAL GOVERNHENT-COUNTIESpovsnHmeurs
:,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHHENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
toral FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs couNTy
I INTERSTATE TELECOMI.IUNICATIONS
d
STATE OF NEU I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPARTIIIENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T.IONTHLY SUI,II.IARY .- BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN I'IIGUEL COUNTY TOTAL
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2002PAGE: 74
REPORTEI)NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
II 20 593,40037 1,707 ,460I
561 .609
INDUSTRY
AI.IUSET'IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCoHHODATIoNS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEUERAGES)
ER SERVICES
TA DUE
000
000
110
300
410
il11l0 0
81 l(00ir1r490
812000
t312990
B1 340 0
OTHER
I
x
x
592,415| ,642,375
5,29.Oqq 33,765
I
I
37,
105 ,
433
493
TOTAL
x
15
124 $
178 $
19$
8
x
I
x
TOTAL
x
x
TOTAL 
--
x
4$
968 $
18$
4,379 ,442 I
4 ,34O,719 $
338,678 I3l ,394
*
4,O2l,lo2 $ 258,?L2
143,243
?0,60L
1,490
35,2L6
2,251,395 $
318,785 $
23,024
x
55O,4O2,7 5Ct58563
I
I
I
-
I
I
I
T
-m'ETro-
$ 896,52L
10,120 $
26,O09,400 $
62,683 $
$
x
x
I
x
57,558
x
I
x
10,120 $
34,551 ,229 $
62,683 $
590
L,653,465
2,664
ill
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-OCATION: 29-000
INDUSTRY
IIlOOO CROP PRODUCTION
1r3OOO FORESTRY & LODGING
Il50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
TIGRICULTURE, FORESTRY, HUNTIilG, & FISHINGI2ttzzgt uRANruH-RADruM-vANADrult oRE MTNTNG
tII3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
I,IINING
OO UTILITIES
OO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
1O NATURAL GAS DISTRIBUTION
ITIES
M0T0R VEHICLE & H0T0R VEHICTE PART & SUPPLIES i'IHLESLRS
ELECTRIC GOODS I{HOLESALERS
HARDUARE & PLUI.IBING E HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES WHOLESALERS
MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES }THOLESALERS
OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANDOVAL COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/lL/?OO?PAGE: 75
REPORTEII
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
x
x
x
x
TOTAL _
9
TOTAL
I
-TI
I
x
I
x
x
x
I
x
x
I
x
ToTAL _, _9;%-I $ 27,990 $ l;7T8
$
x
x
I
$
$
*
x
t42
I
I
I
I
x
x
I
I
x
x
*
I
I
4
8
6(t
I
I
I
I
I
$
I
x
I
x
I*
I
325,724
g,190,320
x
-'oEa
*
8,462,000
I
_;'8ffi7
x
509,890Iffi
666,954
26,98L
483,759I,?45
x
x
?,O32
15,433
*
1 3,804
6,3q?
*
-Tf
10ll
t2IL
i2
2?
IIT(
235
Ess
i12
135
.:5s
H;
000
200
100
900
000
110
500
900
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
HIGHYT.,AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
PLU}IBI NG, HEATI NG, & AIR-CONDITI ONI NG CONTRACTORS
CARPENTRY & FLOOR CONTRACTORS
OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
p0NSTRUCTI0N
Srrooo FooD HANUFAcTURING812130 IIINERIES
:'21OOO }TOOD PRODUCT I.IANUFACTURIT{G
.523100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
:,24110 PETROLEUI.I REFINERIES
327OOO NONHETALLIC I.IINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
351OOO PRIHARY METAL MANUFACTURINGlssooo MAcHTNERY MANUFAcTURTNG
?3(500 NAVTGATTONAL, MEASURING, MEDICAL & CoNTRoL TNSTRUHENTS ilANUFACTURTNG
.B35OOO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COI{PONENT MFG
:I399OO OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING$anuracrunrno TorAL
9,749,647
1(,538,813 11,115,157 $
x
x
443,6428,178,666
20,19?I
I
TOTAL----- Toffif
9l,295289,9t8
$
5
163
3
6
10
6
6
5
q 71,7778,412
6,L27 ,617
,642
,496
,192
I
-',34-g,g-s-I
x
x
34,802
2t7 ,756
224,995
105,096
L7,7gg
3,311
1.106.701
7
3
45
94
443
1 I ,535
?o
2,507,
I ,?03,
ffiT
55
98
1,101
205
64.546$ 131,96111,108,656 $
*
868,287
x
76,608I,115,577
2,203,g?4
20,767
74,99?
278,9O7
ri21100
621 600
:i?L7OO
,[21800
:l"LeeoI
tr
a
I x
l,?68
f
itl
I
4,63
16 
'96
8
8
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INDUSTRY
;i?2(t00 GROCERY & RELATED PRODUCT ITHOLESALERS
;i226OO CHEMICAL & ALLIED PRoDUCTS iTHoLESALERS
4227OO PETROLEUI{ E PETROLEUI.I PRODUCT UHOLESALERS
I{HOLESALE TRADEt
,i411oo
ri41500jqzooo
tii(410 0
,i(4130
.i45100
i4s51 0;i46110
,i47100
,148150
tI52110
,i52900
r1r55000
,i53920
RETAILI
ii84000 TRUCK TRANSPoRTATIoN685000 TRANSIT & GROUNII PASSENGER TRANSPORTATION
{RANSPORTAION & }TAREHOUSINGt
'512100 I.IOTION PICTURE & VII}EO INDUSTRIES
ii15000 BROADCASTING E TELEC0MiIUNICATONS
Fl 3500 TELECoHMUNTCATIoNS
I)THER SERVICES
:i??lro C0IIMERCIAL BANKING
522T30 CREIIIT UNIONS$zcooo INSURANcE cARRIERS & RELATED AcTIvITIES
I;INANCE AND INSURANCE
31OOO REAL ESTATE
51310 REAL ESTATE PROPERTY I.IANAGERS531I0 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
41IOO LEGAL SERVICES(1500 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
STATE OF NEU i.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI,II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANDOVAL COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
$
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2OOzPAGE: 76
REPORTEI)
TAX DUE
TOTAL
7
5
6
98
27t,279
1,428.994$ 4, 512,?95 320.816$ 951,885
173,956 $
6L3,722
355,224
?16,488
234,597
5,52tJ,370
L23,947 $
6,620
7,510
402
19 .789
AUTOMOBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE E HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I{ATERIAL ANII SUPPLY DEALERS
HARDIIARE STORES
GROCERY STORES
BEER, trINE, & LIQUoR SToRES
PHARHACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ART DEALERS
TRADE
4l2
10
31 1.2?7 ,405TOTAL 40 $ t,3t7 ,949
IT
10
7
7
4
x
2,451,144
9q3,273
218,0?6
22
539,5L2
257,971
131.,557
169,344
4,915,522
58,362
54,883
43,644
I 3,258
24,923
595,40O
$
I
I
294
764
031
351
44L
3315'
8,
10,
303,
TII
xxI t4 526,130239 33,420 ,239xxI
ToTAL .T5 
-,7Tsn- T
$ 19,162,266
9$ 90,544 $
I ,O48,947715,L45
217 ,4O7
(09,35
9 ,76?,?7
I
3
I
I
---ffi;67m37,055 $
786 .53r 2,24?47.564
I
x
s
I
x
I ?.7q7 .66e L.787 ."64 Lo7 .62742 $ ?,409,206 $ l;7Eg;EO8 6-IT7-70-0
s
I
x
150,908 $
313,945
33 .502
823,586 S
I
x
118,717 S
1 3 ,3864.27A
49,806
TOTAL
TOTAL
4l9
4
11
57
7 ,295
808
264
,,
6
5
IT
h)
5
x
$
$
x
I
498,356 $
691,407 $
I 36 ,381 $ 8,368
40,310
83,221
15,332
61, 171
x
x
669,860 $
I
x
TOTAT
I
-
$ 892,74t r aE3;74q
I ,97 6 ,527 $?52,?59l,l?6,347
L,395,63
250,00
L,04?,O2
0$
4
3
:l
r3l $
t7t7
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'-0CATI0N: 29-000
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.,
,al
t;4
tir4
!;e
STATE OF NEW I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COi{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SU}II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANDOVAL COUNTY TOTAL
DATE: 09/lL/2002PAGE: 77
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
I
x
x
50,078
35 .205
INDUSTRY
I3IO ARCHITECTURAT SERVICES
I60O SPECIALIZEII DESIGN SERV. (INC. INTERIOR,INDUST.GRAPH
1600 HANAGEI'IENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICE
ITOO SCIENTIFIC RESEARCH A DEVELOPT{ENT SERVICES
:i41990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
PTHER SERVICESI
lisTTTz oFFIcES OF oTHER HoLDING coMPANIES
I.IANAGEI{ENT OF COMPANIES
56L720
NO. TAX
RETURNS
3
3TOTAL I77
TOTAL 4
x
38
t9
TOTAL REPORTED
GROSS RFCFTPTS
I
I
x
I
x
I
I
T
I
50,078
35,205 3,0522,178I 3,548,633 $ 2,967,673 $
$ 65 .536 8,057 $
t70;7q4
4'35
$ 65,536 $ 8,057 $
249,315
L ,562,421
703,976
248,708
,lg?,749
485
14,8?3
96,605
43,452
JANITORIAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF DENTISTS
OFFICES OF MENTAL HEALTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYS
HOSPITALS
AMUSEI.IENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOI.IIIODATIONS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
I I
x
x
x
x
I
x
I
1100
21 00
?L2L
21 33
&
it
ri
t
B
iI
il
0
0 254,528
I ,59(,335I
I
x
786,345
258,151
3, lg(,609
331.867
$ 6,517 ,3??
331.867re
45
2200
130 0
21 00
?2LL
224t
I
I
I
L4
53 3
15,126
195,96220.t90
TOTAL
TOTAL
324 $
45$
x
10
186
3T
a7
r69
6,819,751 $
I ,069,175 $
x
566,298
725,326
x
15 . 317
5,109,823 $
984,540 S
I
293,375
680,768
x
15 .3r.7
392,805
309,935
60,794
17 ,7474r,855
94A
$
tfl
t, ll0
,i I 121
rtl160
lpr20o$1211$1299
OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATION)
AUTOIIOTIUE REPAIR & MAINTENANCE
ELECTRONIC & PRECISION EQUIPI.IENT REPAIR & HAINTENA
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
PERSONAL & LAUI{DRY SERVICES
BEAUTY SALONS
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
0
0
0
0
2
0
I
x I
OTHER SERUICES
I
y)99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHIIENTS(UNABLE T0 CLASSIFY)
IOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS COUNTY
INTERSTATE TELECOI'IMUNICATIONS
{(
9$
1,904 $
23$
55,812 $
123,099,955 $
239,648 $
$ 2,413,157 $ 1,983,006 $
21,139 $
71,839,092 $
239,580 $
121,895
L,284
4,349,7L4
lo,182
fil.
3
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-OCATI0N: 0l-000
INDUSTRY
t1lOOO CROP PRODUCTIONItsooo suppoRT AcrrvrrrEs FoR AGRTcULTURE t FoRESTRv
ITGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
'ttzzoo mETAL oRE l.rrNrNG
d131T1 DRITLING OIL & GAS }IELLS
::I3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONSftrxrro
i321000 UTTLITIES
T22I1OO ELECTRIC POWER GENERATION, TRANS],IISSION T IIISTRIBUTION
:2T2TO NATURAL GAS DISTRIBUTION
IiITI L ITI ES
I
tlssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG333200 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
:!3(100 HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CoNSTRUCTIoiliI349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
T35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
;351r0 PLUHBING,HEATING,& AIR-CoNDITIoNING C0NTRACToRS?35210 PAINTING & }IALL COVERING CONTRACTORS
.?35900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
T0NSTRUCTToN
STATE OF NEII I.IEXICO
TAXATION AND REUENUE DEPARTT,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
i.IONTHLY SU],II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANTA FE COUNTY TOTAL
DATE: O9/LL/20O2PAGE: 7A
REPORTED
TA DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
l4$
TOTAL
33
47
r,316,310 $
1 .394 .368
1,053,001 $1.351.269 67,53383 ,7932,710,677 I 2,404,270 $ L't;726
I
x
x
$
x
x
x
x
x
I
x
x
x
TOTAL
TOTAL
lIOOO FOOD MANUFACTURING
NAVIGATIONAL, MEASURING, I4EDICAL 8 CONTROL INSTRUI.IENTS I.IANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COHPONENT },IFG
TRANSPORTATION EQUIPHENT MANUFACTURING
MEIIICAL EQUIPMENT & SUPPLIES MFG.
OTHER I.IISCELLANEOUS HANUFACTURING
[.lANUFACTURING
62IIOO I.IOTOR VEHICLE & HOTOR VEHICLE PART E SUPPLIES UHLESLRS
I
162,799 $ 18,978 _-TTI7
x x x
6,831,272 5,601 ,016 347 ,995T x Is-ffi$ 7 ,92O,235 ffi
37 ,L40 ,727 $ 3l ,172,719 $ I ,927 ,O5O
x
L,254,752
L,42f3,53O
L8,278,850
I
76,O25 2,490
25.E64
TOTAL 4 $
I
15
*
-rt x
637 ,8861,067 ,6939,043,437
I
4?4 $
*
4
t7
480
I
4
qo,964
67 ,982502,o48
Ix
3
39
8,855
7,L685 808.737938 $ 59,112,830 s (1,399,223 t 2,567,954
!,i
.3
T
.I
!
{,
t
3
,
J
.t
J
f
5
x
I
I
x
x
x
APPAREL MFG.
WOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
PRINTING E REIATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUI.I REFINERIES
BASIC CHEl'lICAt HANUFACTURING
NONTIETALLIC MINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
PRIHARY HETAL ITIANUFACTURING
HACHINERY MANUFACTURING
COHPUTER & ELECTRICAL PRODUCT T.IANUFACTURING
15000
21 000
231 00
24tLO
251 00
27000
31 000
33000
34000
34500
350 00
36000
39110
39900
5
9
27
50
6I
4
5
$
I
x
*
x
x
I
2,274,700 $
134,388|,?06,606
2,203 ,L66
TI
I
56'
385,
6 .382 .503
198,674 $7l,926
558,650
1,934,Osq
182,048
331 ,783
1.476.990
12,763
4,595
35,498
124,227
83
?4
5
7
,318
,529
x
x
x
x
I
x
LL,671
20,99LI
x
x
x
416
L56
65
33
27,
77' r ,7804,978
I
3
184
283
116 . (70
$ 15,417 ,2?2 $
813,9r7 $
5,720 ,979 $ 362,645
1o , 118
ftl
TOTAL
8S 158,842 $
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t
STATE OF NE}' HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANTA FE COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/2002PAGE: 79
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
I
INDUSTRY
,'Ir21300 LUI,IBER & 0THER C0NSTRUCTION I{ATERIALS iTH0LESALERS
.i216OO ELECTRIC GOODS UHOLESALERS
'i21700 HARDWARE & PtUl.lBINc & HEATING EQUIPIIENT E SUPPLIES I'IH0LESALERS
:i218OO MACHINERY, EQUIPHENT E SUPPLIES }IHOLESALERSizrsso orHER MrseELiANEouS DURABLE GooDS lmor-e5Alensir??400 GROCERY & RELATED PRODUCT ITHOLESALERS
fi22600 CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS WHOLESALERS
62?700 PETROLEUM & PETROLEUM PRODUCT }IHOLESALERSIiZzggo oTHER MISc.NONDURABLE GooDS I.IHOLESALERS
I'{HOLESALE TRADE
J
NO. TAX
RETURNS
I
5
8l4
218
26
4
8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
133
79L
911
450
638
933
764
2,529,692
504,81 6
26 ,3?3,29O7tt,469
3,428,757
2?7 ,604
I*
II
TOTAL ----- @
I
t4 5,556,544
x
76,751
315,849
?,704 ,6533,282,607
397 ,lgg?3,022l,7lg ,725Is-m,ffiq3
I
x
I,575,?35
|,629 ,3713,500,51 oI
986,
1,739 ,
3, 168,
30 ,890 ,
2,7 60 ,29,
2,245,
4,926
19,424
172,942
207,708
24,45?
L,452
I 07 ,395
x
41 000
41100
4t2?9
41300
4?OOO
4?299(41 00
441 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
(
.t
r,tt
tlt
,l
t[
(r
l'o
t
rr
I
.l
F
!.
.l
HOTOR VEHICLE & PARTS DEALERS
AUTOI.IOBILE DEALERS
ALL OTHER MOTOR VEHICLE IIEALERS
AUTOT.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT.IARE STORES
LAUN & GARDEN EQUIPHENT I SUPPLIES STORE
GROCERY STORES
BEER, tlINE, & LIQUOR SToRES
PHARMACIES E DRUG STORES
OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
UOIIENTS CLoTHING SToRES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ART DEALERS
MANUFACTURED (T.IOBILE) HOHE DEALERS
ALL OTHER HISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
8lOOO AIR TRANSPORTATION
.i82IIO RAIL TRANSPORTATION
1rr84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
85410 SCHOOL & EMPLOYEE BUS TRANSPORTATION{RANSPORTAION & }IAREHOUSING
rlrrlso orHER PUBLTsHERs
I
,669
,975
103
?24
57
??
x
04,050
43,133
I
2,0lg ,16g5,07O,392
x
x
I
x
x
x
x
I
I
4
9I
7
4
7
0
44
38
34
26
55
4L
,584,
10,
776,
60,
6
4
?
5?
I
x
x
x
98,250
234,254
x
x
$
x
x
550,41 0
101,321
16
39
13
5
91
6
35
*
9
3
,760,
,766,
87
89
9
044420
r'r4510
,i4531
446t1
ri6619
447rO
448t2
ui48l5
,i5211
5290
5300
539?
5393
5399
5(39
ETAI
53
7
6
l0
I
x
I
x
x
23,925,fJ12
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(IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
41100 LEGAL SERVICES
4L2LL OFFICES OF CERTIFIEII PUBLIC ACCOUNTANTS4L2I9 OTHER ACCOUNTING SERVICES
41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING E RELATED SERVICES
41310 ARCHITECTURAL SERVICES
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41600 MANAGE}IENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTINC SERVICE
41700 SCIENTIFIC RESEARCH E DEVELOPMENT SERVICES
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STATE OF NEW I{EXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPARTT.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUH!.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANTA FE COUNTY TOTAL
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1 0,009
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HOSPITALS
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INDEPENDENT ARTISTS, I.IRITERS, & PERFORI.IERS
AMUSEMENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOT.IMODATIONS
HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& MOTELS
RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAL CAI{PS
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DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)pTHER SERVTCES
rl
Pr0000 oTHER sERvrcES 
(ExcEpT puBLIc ADMINISTRATIoN)
ill1100 AUT0[|0TM REPAIR & I.IAINTENANCE
,!I1(OO PERSONAL 8 HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
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rT12190 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
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I
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INDUSTRY
OO CROP PRODUCTION
OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE T FORESTRY
CULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
STATE 0F NEt'l tlEXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!,IONTHLY SUHI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED ItI PERIOD ENI}ING AUGUST 2OO2
SIERRA COUNTY TOTAL
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TAXABLE
r 110
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x
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I
x
I
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,2?ltti
a
233
?34
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f0N
12IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
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TRANSI,IISSION 8 DISTRIBUTION I
x
I
IToTAL 4 $ 590,342 reritx
-6-7;Tm
OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
9OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
STRUCTION
'11OOO 
FOOD I{ANUFACTURING
.t23100 PRINTING & RELATED SUPpoRT ACTMTIES
'36OOO 
TRANSPORTATION EQUIPHENT HANUFACTURING
339900 OTHER I.IISCELLANEOUS HANUFACTURING
IANUFACTURTNG
It2IIOO MOTOR VEHICLE & HOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES UHTESLRS
T2T8OO I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES I.IHOLESALERS
,i2l990 oTHER MISCELLANE0US DURABLE GooDS IIHoLESALERS
;t224OO GROCERY & RELATED PRODUCT IIH0LESALERS
ri22600 CHEHTCAL & ALLTED pRoDucrs I|HoLESALERS
+2?7OO PETRoLEUM & PETRoLEUH PRoDUCT IIHoLESALERS
ruHOLESALE TRADE
34$
xx
x
x
I
3
6
36
x
835,127 S
x
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x
,(
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23
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l?,557
635,44\
?tt,9L9
1,001
I
x
xI
395,513
L3,294310.904
s
84 .533rci
L
q411004t229
AUTOI{OBILE DEALERS
ALL OTHER I,IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
967 ,463
118,120 $
I
I 00 ,420 I
I
2,275,,329
x
x
44,574
$
103,671 $
I
86 ,401 I
I
2,039,267
I
I
42,945
72,t,577
666,2O3
?1,97L
6,780
5,633
133,827
2,817
i41300
'Lt 
ZOOO
r144130
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,:i46 r 10{(7100
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,i53000
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x
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t29l
x
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I TNDUSTRY
i i53930 I,IANUFACTURED (MOBItE) HOI.IE DEALERS
IETAIL TRADE
!
.tAeOOO TRUCK TRANSPoRTATION
fRANSPORTAION & UAREHOUSING
I
ril2100 !l0TI0N PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
$13OOO BROADCASTING & TELECOHI{UNICATONSlrstoo RADro & TELEvrsroN BRoADcASTTNG
.J I 330 O TELECOI.II.IUNICAT I ONS
PTHER SERVTCESiJ221IO COI.II.IERCIAL BANKING
'22213O CREDIT UNIONS524OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES[,rNaHce AND TNSURANcE
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533110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
&EAL ESTATE E RENTAL & LEASING
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
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OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
SPECIALIZED DESIGN SERV. (INC. INTERIOR, INDUST.GRAPH
SERVICES
.;51112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI'IPANIES
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iIIOOO EDUCATIONAL SERVICES
;21OOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
5?"OOO HOSPITALS
JTSOOO AHUSEMENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
,2IOOO ACCOHMODATIONSI'2I1IO HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& MOTELS
STATE OF NET{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
CO!,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI,II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SIERRA COUNTY TOTAL
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RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS REPORTEIITAX DUE
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TOTAL 
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TOTAL
TOTAL
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x
x
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1
1
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I 16 ,7ooTX
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TOTAL _
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qLA,L76
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23 964,770
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x
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2I2IO RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAT CAMPS221I0 FULL-SERVICE RESTAURANTS
22300 SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATEREI2?4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
irHen sERvrcES
,
BIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION){
x
69,319
73,859
338,505
964,648 62,7L0
?8.2A6L2
74
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TOTAL
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STATE 0F NEt, MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI,IBINED REPORTTNG SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEI} IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SIERRA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2OO?PAGE: 84
REPORTEI)
TAX DUEINDUSTRY
O AUTOI{OTIVE REPAIR t MAINTENANCE
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1 FEIIERAL GOVERNI.IENT ALL OTHER
NMENTS
NO. TAX
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I
,11110
rll140
ilf 20 0
J1219
8t299
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xlxxrorAr-.rcIrcTAreq
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TOTAL _
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. TNTERSTATE TELECOI4I{UNICATIONS
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10,187,656 S
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INDUSTRY
(
I.15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICUTTURE E FORESTRY
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Ltzzoo r.rETAL oRE r,rrNrNG
I,!INING
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ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTION
IES
hgsooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNc
.?34100 HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
P349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
issooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRs
P0NSTRUCTT0N(
511OOO FOOD I.IANUFACTURING
.621OOO }IOOD PRODUCT MANUFACTURING
823100 pRINTING & RELATED SUppoRT ACTMTIES525100 BASIC CHEI'IICAL }IANUFACTURING
327OOO NONMETALTIC HINERAL PRODUCT I{ANUFACTURING
.531OOO PRII{ARY METAL MANUFACTURING
63s000 EtEcTRTcAL EQUIpMENT, ApPLIANCE & CoitpoNENT HFGf36OOO TRANSPORTATION EQUIPI{ENT UANUFACTURING
539900 OTHER MISCELLANEOUS }IANUFACTURING(.IANUFAcTURING
21100 l{0T0R UEHICLE & l,l0T0R VEHICLE PART & SUPPLIES i'THLESIRS
2L7OO HARD}IARE E PLUHBING & HEATING EQUIPI,IENT & SUPPLIES UHOLESALERS21800 I.IACHINERY, EQUIPI'IENT & SUPPLIES IIHoLESALERS
2I99O OTHER HISCELLANEOUS IIURABLE GOODS UHOLESALERS6?2400 GROCERY E RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
h226OO CHE}IICAL E ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
ft2?7oo PETROLEUH & PETROLEUM PR0DUCT IIHoLESALERS
I{HOLESALE TRADE
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INDUSTRY
.iSIOOO AIR TRANSPORTATION
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i24OOO INSURANCE CARRIERS I RELATED ACTIVITIES
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.isrooo REAr ESTATEReel sstarE & RENTAL & LEASTNG
;
.i41OOO PROFESSTONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
l[4rr00 LEGAL SERVTCES541300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATEII SERVICES
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Ii65I112 OFFICES OF OTHER HOLDING CO}IPANIES|:,IANAGEMENT OF COHPANIES
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5
0
2O2,365
*
x
19,467 1 .164
TOTAL $ 28,353 $ I ,690
x
x I
--aoustrB
I
xru $
xxxx 4 66,530 tO,282 6t9rxxxrorAl---re---8T rc
!Il {7.9?Qt 72.7e?t 2,487ToTAL 13 $ 67;gqB 5-----------42;4n m
3 21.330
-re I xx 24,739
38$
4
28
38
4A
6
58
39
23 L22,206 I
58,383
36.880
7,155
3,559
2.O7A
TOTAL 46
I
TOTAL _
x l3
I
3
3
10
27
334,1(9 $ 217 ,469 $$ 12,792
I
I
I
x
x
x
x
x
*
I
5I
1
3
5
6I6906
589 ,893 53,t,728
3,736
5,5L7
694,783
964,59O
286,640
32,816
226
331
42,395
58,401
17,148
a4 I
7I
I 6781
6
itl
x I
286,997
I I
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.e eotTeo x
'-OCATION: 25-000
ri
STATE OF NEI{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI'IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IO}ITHLY SUI{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SOCORRO COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
TOTAL _
96
23
6
x
31
x
x
TOTAL 
-
TOTAL
-+ 
z,es\ezz
$ I ,043,194
$ 296,577
65,554
x
60,010
x
I5----.----?'ffi
x
ffi
$ 950,779
t 239,890
47,353
x
57,L4L
I
x
s-.------5B;TB
x
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s--iffiE',
$ 56,86t
$ 14 ,5222,783
x
3,363
*
I
_T;56'I
REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUEI INDUSTRY
bruen sERvrcES
,JTOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
lirrroo AUToMorrvE REpATR & MATNTENANcE
dl14OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOOIIS REPAIR & MAINTENANCE
ril1490 0THER PERS0NAL & H0USEHOLD G00DS REPAIR & I.IAINTENA
Brzooo pERSoNAL & LAUNDRv sERvrcEs
I]I2990 ALt OTHER PERSONAL SERVICES
I}I.3600 CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
pTHER SERVICES
Iq2LI94 LOCAL GOVERNHENT-t{UNICIPALITIES
fovERNl.tENTS
i,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CTASSIFY)
f0T( AL FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS COUI.ITY
INTERSTATE TELECOI.IHUNICATIONS
I
x
x
I
559 $
18$
x
x
I
x
Lq ,349,678 $
52,931 $
10,951,86( $
52,931 $
654,936
2,250
ril
IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED X
-0CATI0N:20-000
INDUSTRY
llOOO CROP PRODUCTION
I50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
TAXATION AND REVE}.IUE DEPART}IENT
COT4BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:0g/lL/?OOzPAGE: 88
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T,IONTHLY SU!,Ii.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TAOS COUNTY TOTAL
NO. TAX
RETURNS
Li
I,T
I
33600
359r1
3399 0
tI
,i?
h2
78,539 $86.894 8,730 $78.880 5515 .2357l0
3$
\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
.:2I?2OO METAL ORE I.IINING
I4INING
lIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
I21O NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITI ES
TOTAL $ 165,433 $ 87,610 $ 5,786
x
TOTAL _
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
I
-i
x
I
I
3,710,013 s
x
35O,O77
2,509, 063
*
I
t7,290
I
I
x
3,348,106 $
x
LO6 ,97 6678,464
2L9,926
6,753
1o9,864
I .023
x x
x
I22fz
I
I
I
_TFEE6 ffi68'_TI7;5'EO
I,
I
I
$
x
x
I
i3300
:23410
P34e0
?3s00
2:sr r
:P3521
tssso
51500
3zr oo
6231 0
s2700
rI3100
.r3500
O BUILDING, DEVELOPING AID GENERAL CONTRACTING
O HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE ANII TUNNEL CONSTRUCTION
O OTHER HEAVY CONSTRUCTION
O SPECIAL TRADE CONTRACTORS
O PLUHBING,HEATING,E AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
O PAINTING & }IALL COVERING CONTRACTORS
O OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
RUCTION
irrrooo FooD r.rANUFAcruRrNG
O APPAREL I'IFG.
O I{OOD PRODUCT }IANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O }IONI{ETALLIC HINERAL PRODUCT MANUFACTURING
O PRIMARY METAL I.IANUFACTURING
O ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COI,IPONENT I,IFG
O TRANSPORTATION EQUIPHENT MANUFACTURING
O I.IEIIICAL EQUIPI.IENT & SUPPLIES MFG.
O OTHER I.IISCELLANEOUS HANUFACTURING
I,IANUFACTURING
1100 l{oToR VEHICLE & tloToR VEHICLE PART & SUPPLIES ITHLESLRS
ITOO HARD}IARE & PLUI,IBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERS
1i218OO I{ACHINERY, EQUIP}IENT & SUPPLIES }IHOLESALERSJi2I99O OTHER HISCELLANEoUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
'h?24OO GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESALERSkzzeoo cHEMTcAL & ALLTED pRoDUCTS wHoLESALERS
$2?7OO PETRoLEUI{ & PETRoLEUM PRoDUCT iIHoLESALERS
'IHOLESALE TRADE
:
rl4ll00 AUTot'lOBILE DEALERS(
ttl
4tl2
x
I
3
235
t7.?90
PONST $ 7,7L3,557 $ 5,595,602 $
39$
54
23
95
37
77
I
I
I
366,7q3
556
4,984
4,O20
15,894
1 ,505
4,O45
7
7?
59
?3
58
$
144.274
I
I
I
I
I
T
56
97
5
5
1t
9
4
3
3
6
76
6
5
t49,790
ro,2ooI,258,7?3
17 ,927 $
148,073
137,089
238,895
54,8O4
83,421
I
I
I
513 .663
221
,9
,4
,3
,0
,8
r4
9,786$ l,2l8,gg5 $
x
600,368 $
x
19,644
3,928
215,305
6?t
L,923
x
III
96,
2,
9
Ct
56
37
qL,274
1 ,185
?81
Lq,548
41l3l
$ 1,616,301 $
r,096,737 $
340,065 $
218,018 $
23,085
15,016
r!l
TOTAL
4S
{t
/r41300
'i42000
i42299
hccroo
iiqqr so
i4510 0
.iqss r o
teorro
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED I
-0CATI0N: 20-000
INDUSTRY
AUTOI,IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE T HOME FURNISHINGS STORESAtL OTHER HOI,IE FURNISHINGS STORES
BUILDING }IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDWARE STORES
GROCERY STORES
BEER, T{INE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
SPORTING GOODS STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I'IERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
GIFT,NOVELTY, & SOUVENIR STORES
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
VENDING HACHINE OPERATORS
TRADE
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
]{ONTHLY SUI,IHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDI}IG AUGUST 2OO2
TAOS COUNTY TOTAL
DATE: O9/lL/2002PAGE: 89
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
x
I
I
x
I
I
8$
t0
Il0
7
505,070 $
2?7,231
x
I,293,97q
797,319
5,935 , 631
x
I
x
2,29O ,157640,419
x
22O,125
465,t7O
lo,73g ,452
339,915 $
L76,493
I
794,765
504,O2l
5,108,567
I
*
I
853,030
60ct,527
*
23,434
12,127
5q,g69
3q,164
357,845
54,415q2,027
13,932
30,843
592,621I
*
x
--IE;IE,x
4,O40
4,000
x
--ffi36'.x
I
10,376
?7
'i4$4liq
65
,:i5
8150lll0
2110
6120 COSMETICS,BEAUTY SUPPLIES, & PERFU}IE STORES
TIOO GASOLINE STATIONS
r152900
ti5sooo
et53??O
i53990
:isqzto
IETAIL
i8lOOO AIR TRANSPORTATION
i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
rr85000 TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
rtgz?Io LOCAL ]'IESSENGERS & LOCAL DELIVERY
TRANSPORTAION & I{AREHOUSING
,F13000 BRoADCASTING & TELECoHMUNICAToNS
I;I31OO RAIIIO & TELEVISION BROADCASTING!r ssoo rELEco!,ttuurcATroNS
frHen sERvrcES
??IIO CO],IMERCIAL BANKING
22I3O CREDIT UNIONS
?2?92 REAL ESTATE CREDIT (INCLUIIINC T.IORTGAGE BANKERS, 8 ORIGINATOR
24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INANCE AND INSURANCE
31OOO REAL ESTATE
32290 OTHER CONSUI{ER GOODS RENTAL
EAL ESTATE & RENTAL T LEASING
34 I . 
="11 
.72Q I .006 .4re 66 .o47ToTAL s6 $ t,2e4,65]t S ------IT39;T66- E--;TIT
x
I
I
I x
l5
29
3
20
315
,040
,132
,45L
TOTAL
TOTAL
9
7
68
36
I
I
I
-56I 9
4
I
-16'
$ 24,23I;T90 _I7rE39-a-ro8_
x
I
x
I
65 
'?8263,357
Ire
x
x
I
x
I
x
Im6
x
x
199
45L
8,560
59,
63,
c
f
6f)
6(
I
x
I
I
333,854 $
x
x
220.67r
Lq8,?24 +
x
x
65,O7L
TOTAL s 556,925 $ zIs;ZTq $
x
I
I
I
rorAl ----J5-'-roi;5.r6, m
5$
x
I
5l3 4.453
(85,716 $
576,9?6
lq,970
xs---75Er
51 ,65539,915
I
;61OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC,
541IOO LEGAL SERVICES{
$L r2?l,060
578,176
ill
& TECHNOLOGICAL SERVICES 71 $
?3
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
X( EIIITED X
TOCATION: 20-000
INDUSTRY
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICESALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
SERVICES
5s,rrz oFFrcEs oF orHER HoLDTNG cor{pANrEs
TIANAGEMENT oF C0ilPANIES
'61730 
LANDSCAPING SERVICES
.ilIOOO EDUCATIONAL SERVICES
621 00
2133
2r39
2L39
2200
I l5l
I 300
21 002tt922tt
?24L
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
COHBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SU}IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENITING AUGUST 2OO2
TAOS COUNTY TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
xx t? t63,846xx
TOTAL 
-TM 
5-IEi';TB
I
TOTAL _-
I
I
86,154
I ,169,536
L26,O37
77O,52O
483,552
3,5lO ,27L
3,655,76?
I
29$l3
66
I
IX
r.3 $ 78,584 $
DATE: 09/Ll/?OO2PAGE: 90
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
*
145,7?9 9,826
',;4rzrg
r;41300
$4reeo
PTHER
x
I x
$ 1,22O,333 $ 82,296
x
x
x
I
I
x
x
l,
67,
7
39
t4
15
7
83
T
x
I
O AT.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
O OFFICES OF I.IENTAI HEATTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYSO OFFICES OF ALL OTHER I{ISC. HEALTH PRACTITIONERS9 OFFICES OF ALL OTHER HEALTH PRACTITIONERSO HOSPITALS
O INDEPENDENT ARTISTS, I{RITERS, & PERFORMERSO AHUSEI.IENT, GA}IBLING I RECREATION INDUSTRIESO ACCOI.IMODATIONS1 BED & BREAKFAST INNS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
15,290
992,9O8
L?6,037
746,436
483,4563,315,732
8,665
5L,667
3l ,5302?9,897
03
88
I
3
i
,p
I
I
4
J
P
it
x
*
I
x
I
x
x
x
x
x
THER SERVICES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
rr11f00 AUTOHOTIUE REPAIR & TIAINTENANCE
rI4OO PERSONAL E HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
I2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESI2I9O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,!'EIGHT
L299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
099999 UNCLASSIFIED ESTABLISH}IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
a
&
.TOTAL FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS COUNTY
. INTERSTATE TELECOI,IHUNICATIONS
9 577 .709ToTAL 242 $ t0,422;T7l
I x6l 3,615 ,594577.349 245,89639 ,029
$ 9,9t7,383 $ 678;526
303 $ 4,380,506 $ 3,697,924 $ 248,32L
{
$
s
487,06? $
151,866
596,?2O
I
457 ,5?4 $87,29?
447 ,998
x
3l ,504
5 ,901
?9 
'87o
x
---73-;o-'n-3,465
3,O4O,952
5,520
1,790 S
20$
58,169 ,737 $
129,883 $
x
$ L,006,g57
51,830 S
44,692,955 S
129,883 $
il1
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(
.-0CATI0N 2 22-OO0
INDUSTRY
I.IIOOO CROP PRODUCTION
ITsooo FORESTRY & LODGING
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
221OOO UTILITIES
221100 ELECTRIC POUER GEI,IERATION, TRANSHISSION E DISTRIBUTION
.ITI LITIES
53OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAT CONTRACTINC
34100 HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
OI,ISTRUCTION
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COT'IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD EilDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COU}'ITY TOTAL
DATE: 09/LL/2002PAGE: 91
REPORTED
TAY DUE
I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
x
I
I
TOTAL X x
I
Ix
I
x
Ix x
x
x
I
I
*
I*
$26
4
3
4?
75
t
,
T
e
,
; $
x
I
I
I
I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$ 836,361
-a;ffi
$
959,3?7 S
103,804
186,678
492.316
506,860 $
I 03,804
186,678
46,731
3L,665
6,429
10,857
L2.746
$ 6L,696
I
x
I
2,240
I
x
x
383
12,943
37Im
5,804
I 5000
2310 0
27 000
31 000
35000
36000
39900
APPAREL T.IFG.
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
NONHETALLIC MINERAL PRODUCT i{ANUFACTURING
PRIMARY I{ETAL HANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COI.IPONENT l.lFG
TRANSPORTATION EQUIP].IENT HANUFACTURING
OTHER MISCELTANEOUS MANUFACTURING
l.IANUFACTURING
1600 ELECTRIC GOODS I{HOLESALERS
1800 HACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES ITHoLESAIERS
1990 OTHER MISCELLANEoUS DURABLE G00DS iIHoLESALERS
24OO GROCERY & RELATED PRODUCT I{HOLESATERS
2600 CHEI.IICAL & ATLIED PRODUCTS }'HOLESALERS
2700 PETR0LEUM & PETROLEU}I PRODUCT iIHOLESALERS
OLESALE TRADE
I
I
x
x
x
I
x
I
x
x
x
x
x
x
3
I,742,125
156,640
433 .686
$ I ,248,859
16,013
?55,O29
4,484
206,359
-1n-6ti-o'tIx
I
35, 136
6,016
208,034
580
xx
--40'
6o4gL,4
t2
22
I
x 248.559 15.600$ 941,933 $ -56;m.
\z
i?
tr2
itZ
:i2
x
3
30
x
3
x
,7?
'trH{\4 I100
$
I
I
T
I
593,254 $
x
123,O23
I
x
I
362,848
739,253
1,871,069
Ii4l 300
AUTOMOBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IE}'IT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
tt42O
,ie cr
"t441
.i(51
fiA6tfi47r
.i481
i52l
ls?e
I
00
00
30
00
10
00
50
10
00
I
x
T
6
Il0
x
I
866,183
?,?37,895
I x
I
T
46,939
ll3,ll5
3
i
lll,
331,542
I
I
Lqcr 
'q39 9,183
.TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED I
.-OCATION | 22-OOO
INDUSTRY
I
i53OOO I'IISCELLANEOUS STORE RETAITERS
i53930 ]'IANUFACTURED (HOBILE) HOME DEALERS
BETAIL TRADE
r
i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
185OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
,[85410 SCHooL & EMpLoYEE BUS TRANSPORTATTON
TRANSPORTAION & UAREHOUSING
il3OOO BROADCASTING & TELECOMMUNICATONS
513300 TELECoHHUNICATIoNS
dTHER SERVTCES
,;??LLO COI{HERCIAL BA},II(ING
SzETSO cREDIT UNIoNS624000 INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
r:INANCE AND INSURANCE
I
S3IOOO REAL ESTATE
ITEAL ESTATE E RENTAL & LEASING
'41OOO 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOCICAL SERUICES$erroo LEGAL sERvrcEsi;4I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
dTHER SERVICES
,;
551112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI,IPANIES
fieuaoeuerr oF coMPANTES
.i61T1O OFFICE ADI.IINISTRATIVE SERUICES
.ilIOOO EDUCATIONAL SERVICES
iizrooo AHBULAToRv HEALTH cARE sERvrcES
,;21900 OTHER AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES(INC.AI{BULANC
'I??OOO H0SPITALSlrsooo AuusEl.rENT, GAMBLTNG & REcREATToN rNDusrRrES)zr ooo Accoul{oDAttous
-I22ILO FULL-SERVICE RESTAURAilTS
122410 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
,iTHER SERVICES
.t
proooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADurNrsrRATroN)
ifl1100 AUTOHOTM REPATR & MATNTENANCE
a
j
l
STATE OF NET{ I.IEXICO
TAXATIO}I AND REVENUE DEPART!,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
}IONTHLY SUMI.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY TOTAT
DATE: 09/ll/2002PAGE: 92
1
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS APNSS EIPTS
TAXABLE REPORTED
TAX DUE
101 $ L,746,830 $ 1,304,045 $
I
80,232
x
-Tr
I I
TOTAL $ 5 ,584,387 ffi $ 266,600
220144,835 $ 3,47r $
x
I
370,306 $ 159,006
-853
I
x
6$
I
x
I
x
TOTAL _ $
3$ t27 t
497 ,746
53$
388 .284
3
23 .1 50
TOTAL
27
30
7$
I
I
$ 497 ,873 388,337 $
72,459 $
23,L54
4,6L9
I
Irc
1.612
s
s
x
82,875
TOTAL 10 $
*
I
15
15
93,867
25,707 $
x
_.-ffiT
25,707 S$
TOTAL $ 25,'lo7 $ 25,707 S
277,467 I
22,046
62.729
L,6L2
l6 ,598
1 ,395
3 .863
24$
3
287 ,477 I22,046
62,729TOTAL_Tre
x
TOTAL 
'i-I
I
I
x
2,334,382 $
217,163 $
$ 362,242 S
*
1,515
?8,620
I
64,4L5
167,684ll7 ,732454,361
*re6', s
2,O51,017 $
?L,856
89
L,767
4,01I
r0,041
7 ,5O528,157
I
x
x
I
I
xI
I
3
3
3
3
6
4
I ,515?8,620
70,936
170,650
L17,732
455,543
IITOTAL-_M
113 $
15$
56,432
130,096
L2,3L7
r
194,787 $
,TEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
,T EDITED I
(
-0CATI0N:22-000
; INDUSTRY
..111400 PERSONAT & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
.JlzOOO PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
iI1219O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHTSrzsso ALL orHER pERSoNAL sERvrcES
'ITHER SERVICESI
\sssgg uNcLASSTFTED ESTABLTsHT.TENTS(uNABLE To cLASSTFy)
1
t
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
I NTERSTATE TELECOI,IHUNICATI OI{S
STATE OF NE}I NEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IONTHLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/2002PAGE: 93
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
4
35
x
I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
$
I
x
29,755 S
155, 367
x
I
20,899 $
155,367
I
1 ,2189,768
I
-----ffi
725,248
L,569
TOTAL 56 s 402,604 $
6,336 $
15,L22,965 $
36,916 $
37L,372
136 $
11,778 ,769 $
36,914 $
3$
587 $
18$
9
t
lll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
.-0CATI0N : 18- 000
INDUSTRY
I.lIOOO CROP PRODUCTION
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, 8 FISHING
2rzsoo NoNUETALLTc MTNERAL l.trrrllG & QUARRvTNG
[,tI N r NGI
.I211OO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
,?2I2TO NATURAL GAS DISTRIBUTIOI,I
I',TILITIES
I
0ssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
.34100 HIGHY}IAY, STREET, BRIIIGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
P349OO OTHER HEAUY CONSTRUCTIONQssooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRS
i0NSTRUCTI0N
I
rrr
3zs
531
536
539
lrANUFACTURING
STATE OF NET{ I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTINC SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATIO}I
IIONTHLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY TOTAL
DATE: 09/ll/2002PAGE: 94
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
Tx
x
I
x
I
x
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$ 178,345 $ t78,345
-=ffi
x
TOTAL ;.- Ix I Ix
x
I
I
I
I
-.-----J8-;T64
TOTAL 4 $ l,g7g,g27 $
123,399 $
I
x
I ,939, 9g6
123,399
105 ,387
x
*
x
x
x
x
9$
I
I
$
T
I
7 ,492
6,t34
600
100
000
000
900
I{EAT PRoDUCT !{ANUFACTURTNG
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PRII,IARY METAL }IANUFACTURING
TRANSPORTATION EQUIPHENT HANUFACTURING
OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING
7OO PETROLEUM & PETROLEUI'I PRODUCT WHOLESALERS
LESALE TRADE
9 27s,5?6ToTAL 22 $ 1,794,552
10
3
25
x
x
x
I
x
I
,50946206
589
a4
x
I
x
3
$
T
*
x
1,622,205 $
3 .070
86,999
2,936
1945$ 114,2447 $ 59,016 $
I
46.422
3,692
,ieraoo
,i2L990
,122400tt?26OO
MACHINERY, EQUIPI{ENT & SUPPLIES UHOLESALERS
OTHER I'IISCELLANEOUS DURABLE G00DS IIHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
CHEI.IICAL & ALLIED PROIIUCTS }THOLESALERS
'4?2
&rHo
lqrsoo AUToHorrvE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
x
x
x x
I
I
15
3
35,990
6,014
50 .381
58
0
0
46
4
5
25L
345
x
2,505
$
x
x
x
x
x
x
*
94,757 +
x
x
58,305 $ 3,224
x
I,i42OOO
hqcrooI 44tso
:l(510 0
,1455r 0(461r0
ri47100
148 I 50
rl52l l0
*s"900
I
FURNITURE & HOI.IE FURNISHIT,IGS STORES
BUILDING HATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDWARE STORES
GROCERY STORES
BEER, IIINE, & LIQUOR STORES
PHARHACIES E IIRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I
x
I
I
x
I
x
3
3
5
6
111,784
584,948
39,305
548,907
75,318
2,4L3
3q t550
4,753L55,722
71,677
I
T
I
I
I
I
I
x
I
x
lll,
70,845 4,174
IEPORT NO. O8O -- NAICS COIIE VERSION( EDITED I
|-0CATION: l8-000
: TNDUSTRY
iissooo I.IISCELLANEouS STORE RETAILERS
,TETAIL TRADE
r
ri8(000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
I85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
JRANSPoRTAION & ITAREHoUSING
a
.ltsooo BRoADcASTTNG & TELEcou!{uNrcAToNS
5131OO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
iI330O TELECOHMUNICATIONS
.bTHER SERVICES
ISzzrro col.tmERcrAL BANKTNG,;??I3O CREDIT UNIONS
524OOO INSURANCE CARRIERS E RELATED ACTIVITIES
frHaHce AND TNSURANcE
i3lOOO REAL ESTATE
*EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
54IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
"i411OO LEGAL SERVICES
1621000 AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
1,2?OOO H0SPITALSDzrooo AccOHHoDATIONS
,2I2IO RV(RECREATIOilAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAL CAI{PS
I?"LIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
.I223OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
DTHER SERVICES
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY TOTAL
DATE: 09/Ll/2OOzPAGE: 95
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
$ 273.Lzt S 253.486 S 15.672
TOTAL
51
78
3$
$ | ,526,08( $ I ,17 6,575 $
22,763 $22,926 I26.745
73,162
L,4O7
L,67426.785$ 49 
'5(19 3,091TOTAL
TOTAL
x
x
$
x
x
49,71?
170 .159
$
x
x
$
x
x
x
x
I
x
20
23 181,723 $ 156,831 $
*
I
5 .143
9,534
151.023 9,167
I
I
3
7
4
24.72A 322
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$
s
t 14,890 $
33.7s1 S
7?,684 + 4,583
5759 .115 $
$ 35,751 $ 9, rl5 $
519,811 $
48,4L1
x
x
219,854
x
220,O08
,454 $
,411
x
x
211,087
x
??0,oog
575
29,7O3
3, 035
13,325
13,551
16,077
I ,615l 
'756x
-,
t9 $
3
478
4A
I
I
x
I
-
6
7
x
x
I
x I$ I ,t7L,307 $ L,L07 ;795 rcI
IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLTC ADHINISTRATION)?
$
$
El 200
$+aH
40$
x
361,585 $
I
29,487
28,O32
263,081 $
xI1l1 1040 8l0
IOAOP
OP00
UTOI{OTIUE REPAIR & I.IAINTENANCE
ERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & T.IAINTENANCE
ERSONAL & LAUNDRY SERVICES
THER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,T{EIGHT
RVICESSE
xx
-
$ 78,554
29,487
28,032
x
---U,20-T
hzrrsr FEDERAL GovERNr.rENT ALL orHER
POVERNMENTS
TOTAL
I
TOTAL _
I x
ilt
x I x
.TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION,( EDITED I
'-OCATI0N: 18-000
INDUSTRY
f
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
;I INTERSTATE TELECOI.II.IUNICATIONS
STATE OF NEI{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMI{ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?OO2PAGE: 96
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
288 $
16$
7 ,902,988 $
3,715 $
6,678,711 $
3,715 $
382,662
158
lil
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
TOCATI0N: 1(-000
STATE OF NEU T.IEXICO
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI.IENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUIIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDITIG AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/ll/2002PAGE: 97
REPORTEI)
TAX DUEINDUSTRY
r11000 cRoP PRoDUCTIoil
1I5000 suPPoRT ACTMTIES FoR AGRICULTURE & FoRESTRY
i\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
2L22OO ],IETAL ORE }IINING
14ININGI
I2lOOO UTILITIES
B2tr00 ELECTRIC PoUER GENERATIoN, TRANSHISSIoN & DISTRIBUTIoN
',l?t?to NATURAL GAS DISTRIBUTIoN
I,TI LITIES
.I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
P341OO HIGHYT.IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION?34900 OTHER HEAVY cONSTRUcTIoN
A35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
ts353T0 ELECTRICAL CONTRACTORSi2359OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
f,ONSTRUcTION
NO. TAX
RETURNS
II I
I
x
x
x
Ix
-
x
TOTAL
--T5'CIT6-
$ 59,053 $ 3,794
x
x
133,57qI
-T5mr
I
TOTAL _
*
5
*
------,
x
-
x
T
?,65L ,924 2,L60 ,gl7
x
I
TOTAL
-806-60
I 2,576,090
t
56
25
I
I
42'
9,
9s$
6
5
3,038,829 I
848 ,37 rt99,253
3,269 ,650 I
x
2,45O,197 $
6q5,502
154,267I,g3g,605
x
674
24t
472
052
xrc
474
728
x
I
I ,658
t
43I
x I
x
TOTAL
,11OOO FOOD I.IANUFACTURING I
FT16OO T.IEAT PRODUCT UANUFACTURING I$1T6T0 ANI}IAL SLAUGHTERING & PROCESSING *
,15000 APPAREL HFG. r
'21OOO 
IIOOD PRODUCT I.IANUFACTURING 4
,123100 PRTNTING & RELATED SUppoRT ACTMTIES 4$24rr0 PETRoLEUI.I REFINERIES x
527OOO NONMETALLIC }.IINERAL PRODUCT MANUFACTURING I
,'3TOOO PRIT.IARY I,IETAL HANUFACTURING 4
B33OOO I.IACHINERY MANUFACTURING X|I3(OOO COHPUTER & ELECTRICAL PRODUCT HANUFACTURING I
S345OO NAVIGATIONAL, I.IEASURING, T'IEDICAL & CONTROL INSTRUT.IENTS I,IANUFACTURING 3
I3s000 ELECTRICAT EQUIPI.TENT, APPLIANCE & CoMPoNENT MFG x636000 TRANSPORTATION EQUIPI.IENT ilANUFACTURING X{i399OO OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING 33
.4ANUFACTURING TOTAL 
-6
-6-EE3.ffi
I
x
x
I
LL,329
x
I
25,863
x
x
77 ,3gg
2,702.322 155.107
I
x
I
I
I
I
x
I
I
x
I
I
I
x
98334'
7 ,96030,51 017,038
x
x
I
*
x
I
00
9,A9?
$
I
x
3,604,253 $
x
?4,302
584,069
2,613,?21
24 
'3o?
1I,(13
1,233,4?g
I ,559
752
81 ,315
77 6 ,t7t $ 48 ,877
Iler t oo
421600
;i?L700
,i21800
,I21990
I
!,IOTOR VEHICLE & MOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES UHLESLRS
ELECTRIC GOODS }IHOLESALERS
HARDUARE & PLU}IBING & HEATING EQUIPMENT E SUPPLIES T{HOLESALERS
I,IACHINERY, EQUIPIIENT & SUPPLIES TTHOLESALERS
OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }THOLESALERS
I
3
I
I
lll.
5
72
I
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
.-OCATI0N: 14-000
i TNDUSTRY
i224OO GROCERY T RETATED PRODUCT I{HOLESALERS
i"?60o cHEr.tIcAL & ALLIED PRoDUCTS UHoLESALERS
't2?7OO PETR0LEUI'| & PETR0LEUM PRODUCT TTHOLESALERS
ilHOLESALE TRADE
,iettoo AUTol.roBrtE DEALERS
641300 AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORESlqzooo FURNTTURE & HoME-runxisxineS sioneS- - -
''rq2299 ALL OTHER H0HE FURNISHINGS ST0RES
.i4(1OO BUILDING I{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
.i45IOO GROCERY STORES
6qeITo PHARMAcIES & DRUG SToRES
.i671OO GASOLINE STATIONS
.i(8150 CLOTHING ACCESSORIES STORES
ii521r0 DEPARTHENT ST0RES$52900 oTHER GENERAL MERCHANDISE SToRESrr53000 HISCELTANEOUS ST0RE RETAILERS
.i55950 I.IANUFACTURED (I.IOBILE) HOME DEALERS
'153990 ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBACIi5439O OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
ITETAIL TRADE
ri84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
ri85000 TRANSIT & GR0UND PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TRANSPORTAION & UAREHOUSING
,;fZfOO MOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
1613000 BROADCASTING & TELECOM}IUNICATONS
5r ssoo TELEcoHMUNIcATIoNS
I)THER SERVICES
211O CO].IMERCIAL BANKING
2I2O SAVINGS INSTITUTIONS
2130 CREDIT UNIONS
3120 SECURITIES BROKERS
40OO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
NANCE AND INSURANCE
trsrooo REAL ESTATE
fEAL ESTATE & RENTAL E LEASINGI
PROFESSIOTIAL, SCIENTIFIC,
LEGAL SERVICES
STATE 0F NEtt tlEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAT CTASSIFICATION
MONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY TOTAL
DATE: 09/Ll/2OO?PAGE: 98
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
7
4
5
101
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
$ 46t,782 +
6,L26
4t2.LO7
t6,L22 I
3,313
21o.579
970
?16
13 .914
TOTAL $ 4 ,24?,000 $
L99,770 $
L,L72,673
26t,058
x
836,251
4,648,697
I ,155,590345,345
317,228
263,8O4
559,785
15, 070 , 166
66,f334
I
45,257 S
L7 ,60s
170,914 $
9t7 ,q66
20o,896
x
45(t,416
4,043,627
41 I ,390306,032
317,?28
?49,905
?66,645
12,435,367
66,834
I
I 0 ,98359,916
13,309
30,002
265,951
27,1O5
20,050
2L,014
16,550
17 ,568811,737
4,4??
t,572,611 S r03EO
5$
t2
9
Ix
I
6l3
4
7l4
3
L?
?27
5
IIXI
x
8$
TOTAL t?
TOTAL
303(
x
3TOTAL 17
4ATOTAL 4A
9,701 $
2.623 643156
I
I
$
*
x
62,863 t
t,664,556
12,3?4 $
L.320.492
798
I
I
81 .178s---T;aqr
x
I
$ 1,659,381 $
298,834 $
I
42,5t2
x
27,tqq
I ,325,231
255,76t S
I
42,512
x
27.144
16,900
2,772
t,79A
l;z
'i2i,
5?tr
8$
I
3
I
x
$ 376,831 $ 327 ,76? $
$
2l,6?6
52,613$ 871.r(9 $ 813.369$ 87t,t49 $ 813;369 s 52,6L3
;4
ri4
!
841,778 $
250,898
648,084 $
250,898
I 000
t 100
& TECHNOLOGICAL SERVICES 77$
26
42,301
L6,342
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
:( EDITED x
I;0CATI0N: 16-000
IjI INDUSTRY
'i4ls00 ARcHrrEcruRAL, ENGTNEERTNG & RELATED sERvrcES
..;(1330 ENGINEERING SERVICESherzoo scrENTrFrc RESEARcH & DEvELopMENT sERvrcES
461990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC0rxen sERvrcES
.islI12 OFFICES OF OTHER HOLDING COHPANIES
I{ANAGEI{ENT OF COT.IPANIES
;6 l 730
1100
21 00
2111
2200
?4(tL
130 0
21 00
STATE OF NEU ],IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IONTHLY SUI'II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOIT ENDING AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY TOTAL
TOTAL REPORTED TAXABLE
IIATE : 09 /LL/2002PAGE: 99
REPORTED
IIUE
NO. TAX
RETURNS
8
T
*
I
TOTAL _-
I
13,189
x
I
x
x
XXII
ToTAL 
-TIE 
_E,6-EI 5-I;IEC6TA ffiO-Z
$
I
I
I
I
x
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TA
215,582 $ 199,268 $
x
I
68,942
1,109,174
745,787
2L?,9O9
297 ,3Ll3,L52,793
185.416
x
x x
I
1,33.9??
*I
x
0
0
t
0
0
0
0
0
0
0
'iq
,)
ri
6
{
LANIISCAPING SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT I,IENTAL HEALTH SPECIALI
HOSPITALS
CHILD DAY CARE SERVICES
AI.IUSE}IENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOHHODATIONS
FULL-SERVICE RESTAURA}'ITS
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
OTHER AUTOT,IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE(INC. OIL CHA
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
OTHER PERSOT'IAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,}IEIGHT
PHOTOFINISHING
990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
ER SERVICES
999 UNCLASSIFIED ESTABLISHUENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
IOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
I TnTERSTATE TELEcoUMUNTcATToNS
I
rOTEI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS COUNTY
t4
56
x
279
2t9
x
68'
30lr0
675,392
212,885
23O,5O2
3,062,O99
4,247
67,521
44,7?O
l?,774
15,248
2O2,086
246,07t
3cr,774
20,829
20 ,86 I
581
2,884,O5?
6,922
II
xI
I
15
10
L57
6I
60
50
44
77
x
l22tr
12230
1224t
PTHER
11.956s--.---6ffi
i,IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
1IOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & HAINTENANCE
TOTAL
TOTAL
$
234 S
3$
1,551 $
2l$
5 ,845,938 $
4,948,532 $
680,720 $
I
455,576
355, 196
5,539,049
3,822,922 +
546,435 S
x
34O,t94
32O,491
x
I
I
I
x
I 190
I (00
2000
21 90
2920
tlr
$l
BI
,,]1
.311?tt?
$trH
I
5gs
$
I
I
*
x
I4 28.322
179 $ 1,593,937 23 1,492s 79,095
I
8,976 $
60,457,992 $
162,873 $
$ 1,248,058
8,976 $
44,5O4,690 $
162,873 $
I
j
tll
2ls 162,873 $ 162,873 $ 6,92?
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONT EDITED X
0CATI0N: 02-100 ATBUQUERQUE
STATE OF NE}T I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I{ONTHLY SUI,II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDINC AUGUST 2OO2
BERNALILLO COUNTY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 100
REPORTED
TAX DUE
I
rllnlt TRY NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLERETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
l0$lrr000 cRoP PRoIrucTIoN
.tI5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTIT{G, & FISHING
URANIUI.I-RADIUT.I-VANADIU}I ORE }IINING
DRILLING OIL & GAS UELLS
SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
[|INING
t
t21000 UTILITIES?2I100 ELECTRIC PoI{ER GENERATION, TRANSHISSIoN & DISTRIBUTIoNII212IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
IJTI L ITIES
24
34
6
7
?5
948
3
635,778 $
807,42L
356,O74 $
692.321
7I692420,40.
TOTAL
TOTAL
$ I ,c143,599 $ 1,048,396 $ 60,938
',2L229r
i?13r11
213l t 2
000
200
100
900
000
110
x
I
x
I
I
I
87,725 $
t
t
I
*
6,979 6.979 qo6
$ 83,350 $
xx 5 29,272,OO1XI
TOTAL 
-Tffi58
x
50,716 $
25,197 ,BgL
x@ t
6l ,715,641 $(14 1272517,611
2,477 ,94332,018,335
52,184
I
x
x
x
x$ 96 ,984,191
28,387 $
x
219,537
188,056ll ,881 ,334 I
92,769
575,360
x
854,7t6
3?O,430
16,354
97 ,354
3,529
I
I,464,627
I
L,692,L42
3,597 ,074
,l
,
;133
233
2sq
Dsc
f3sil35
iss
i?3sQs5
2ss
,235
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
HIGHYI{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
PLUI.IBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
PAINTING & }IALL COVERING CONTRACTORS
ETECTRICAI CONTRACTORS
CARPENTRY & FLOOR CONTRACTORS
ROOFING,SII}ING & SHEET I.IETAL CONTRACTORS
OTHER SPECIAT TRADE COI{TRACTORS
3
4
3
44
97
33
43
x
x
x
x
I
x
I
I
x
I
3
90
05
27
72
59
6,320,610
?,992,31O
L ,673,7L6
r ,599,733
3$
2
3
3
2,522
30,086
L43,963
I ,960, I 733,035
,046,439g?,744
210
310
500
610
900
x
x
x
x
I:ONSTRUCTION
Fl I oootl I 500
Srsooo
:121000
323100
:I241l0
5251 00
ll2zooo
\27zLO
:!31000
833000
Fseooo
.t5(500
xxTOTALM@
-6--'-03-f
FOOD I{ANUFACTURING
I.IEAT PRODUCT I{ANUFACTURING
APPAREL t'lFG.
UOOD PRODUCT HANUFACTURING
PRII,ITING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUH REFINERIES
BASIC CHEI.IICAL I,IANUFACTURING
NONMETALLIC MINERAL PRODUCT I{ANUFACTURING
GLASS & GLASS PRODUCT MFG.
PRI!,IARY I.IETAL I.IANUFACTURING
MACHINERY MANUFACTURING
COI,IPUTER & ELECTRICAL PRODUCT MANUFACTURING
NAVIGATIONAL, I.IEASURING, I.IEDICAL & CONTROL I}'ISTRUT'IENTS }IANUFACTURING
x
12s
x
900,684 $
x
325,O99
3,93O ,92715,817,338
x
I ,964,903
4,851 , o8o
x
r ,650
L2,761
10,931
690,603
4
2(t
*
x
11
27
76
44ll
9l4
x
x
5,393
33,443
49,6f30
18,625
951
5,659
Iil
a,,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
r-0CATI0N: 02-100 ATBUQUERQUE
. 
INDUSTRY
I35OOO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE E COHPONENT I{FG
OOO TRANSPORTATION EQUIPMENT I.IANUFACTURING
110 I,IEDICAL EQUIPI.IENT & SUPPLIES HFG.
9OO OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
UFACTURING
I,IOTOR VEHICLE & MOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES }IHLESLRS
LUMBER & OTHER CONSTRUCTION MATERIALS }'HOLESALERS
ELECTRIC G00DS iIHoLESALERS
HARDT.IARE & PLUHBING & HEATING EQUIPT'IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
I.IACHINERY, EQUIPMENT T SUPPLIES }IHOLESALERS
OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
4OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
6OO CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS I'HOLESALERS
11227OO PETROLEUI'I & PETROLEUI.I PRODUCT WHOLESALERS
ITHOLESALE TRADE
STATE OF NE}I I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAT CLASSIFICATION
MOT{THLY SUI,II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
BERNALILTO COUNTY
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 101
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
,l36
.i39
63e
dmx
,h2
itzit2
Et2$2\z
13$
3
I
$
I
3,504,339 $
395,742
I
14 ,?93,737 +
x
14,668,741
25,O39,L69l(t,994,9L6
L57 ,L74,3q932,487,216
9 ,50t3,727
19,636,550 $
x
L2,996,OO7
17,815, l6l
I
I
I
I,770 ,648I ,158,88958,562,539
o93,75?
5(t4,16l
3,537 ,77L
I 7,508, oog
2,014 ,761I ,333,554
r ,235,999 I
*
655,660 +
148,043
I
?,26t,483 S
x
37 ,96402,767
78,325
07 ,2483,906 ,367498,280
9,219,409 $
x
9 ,l8O,51214,026,289
I
I
x
2,398,850
529,535
50, (10,343
l,076,gg7
7 ,156,762
2,926 ,3O0
t7 ,L28,73O
20,729,532I ,O59,666
L57 ,536,144
131 ,449
60,332q47,723
492,803
,798
,245
,963
535,862
533,6178t5,278
,433
,721
,101
,594
,987
170,091
995,609
204,9O4
526,536
t56,554
,110
,605
38
8
1qI , =?q.6q5.?6q .6.010.877 34e.334ToTAL 6s7 $ 103,87e,488 $ 2-2;Ti3;E65 6-----;2E6TE]I
x
I
1100
I 300
I 600
1700
1800
1990
47
43
44
67
615
4L
22
39
160
lr0
7r78'4
44,6
,r??
'i22
?,592
2?L
?ax*xI
rorAl T39 ffi'6-a-2s--z. 
-7ffi6-, 
388 ffig'
i4l100
,b4r229
641 300
,t(2000
,i4??LO
h4zzss
lt43LI2
.[44100
,iq4L30
,'iqsr oo
hesreo
.i452tO
44s31 0
1661 I o
,i461203t47]-OO
AUTOI{OBILE DEALERS
ALL OTHER HOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOI.IE FURNISHINGS STORES
FLOOR COVERING STORES
ALL OTHER HOI{E FURNISHINGS STORES
RAIIIO,TELEVISION, & OTHER ELECTRONIC STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDIIARE SToRES
GROCERY STORES
co{vENIENCE SToRES
MEAT HARKETS
BEER, tlINE, & LIQUoR SToRES
PHARI'IACIES & DRUG STORES
COS}IETICS,BEAUTY SUPPLIES, & PERFUI{E STORES
GASOLINE STATIONS
FAHILY CLOTHING STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER CLOTHING STORES
DEPART!,IENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
FLORISTS
OFFICE SUPPLIES & STATIONERY STORES
I
I
x
x
I
x
x
I
*
$
x
x
x
x
x
x
x
I
73
1,L7'
l0t
107
34
t4
106
6l7
I
I
I
I
I
139
30
2,930
624t5
,n48140
fi48rs0
Ire ArSo
.i52110
i5290Of53000
Jssr r 0
,[53210
Il0
80
I ,869 I
x
2I
23
1,
I
x
I
I
x
I
*
x
x
.i
llI
9,
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INDUSTRY
20 ART DEALERS30 I.IANUFACTURED (I,IOBILE) HOHE DEALERS
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IOI,ITHLY SU}II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
BERNATILLO COUNTY
DATE: O9/ll/2002PAGE: lO2
NO. TAX
RETURNS
x
16
10
x
4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE REPORTEI)
TAX DUEGPNqq ECETPTS
i539
'i539
ttz?lLObzztzo
522L30
r;23000
524000i;zczto
.;25220
1i55990 ALL OTHER HISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
lis4110 EIECTRoNIC SHoPpING & HAIL ORDER HoUSES
,i542IO VENDING MACHINE OPERATORS
ii54390 oTHER DIRECT SELLING EST.(INC. D00R T0 D0 RETAITIN
ITETAIL TRADE
:
681OOO AIR TRANSPORTATION
ri821l0 RAIL TRANSP0RTATI0N
..i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
fr84l10 GENERAL FREIGHT TRUCKING, L0CAL
;1841?O GENERAL FREIGHT TRUCKING,LONG DISTANCE
riasooo rRANSrr s GRoUND pASSENGER fnenSeontAfrox
:IRANSPoRTATON & WAREHoUSTNGt
512IOO HOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES613000 BROADCASTING & TELECOU}IUNICATONS
I'13100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
tt13300 TELEC0MMUNIcATIONS
:;14210 DATA PROCESSIIIG SERVICES
',)THER SERVICES
TINANCE AND INSURANCE
53IOOO REAL ESTATE$:rreo LEssoR oF orHER REAL ESTATE pRopERTy531310 REAL ESTATE PROPERTY I{ANAGERS
F31520 OFFICES OF REAL ESTATE APPRAISERS
:;32100 AUTOMoTM EQUIPMENT RENTAL e LEASING
r[32400 C0HHERCIAL & IND. HACHINERY & EQUIP.REilTAL & LEASI
553I10 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
t
9,369
II
rorAr-zi;'e;l @
13$
x
1,285,351
263,637
x
9,369
I
s 503,332,267 rc
I
I
x
o4
2?
4
4
?3
385
x
x
I
x
x
I
I
x
x
x
*
I l'9 74,7LL
L5,324
545
x
I
x
80
I
I
I
I,684,410 $
x
5,173,693
I
I
9.109.a91
1,113,319 $
x
I ,581 ,502
x
x
766.43r
64,712
90,467
44.549
TOTAL
37S
I
11
65
11 $
82tl8
77
x
x
30
128 $ 15,990,824 $ 3;475;ET6 s
I 4 ,251,959 $x
4,039 ,4?3
17 ,685,741
5 ,948,395 S85,8?5l,2gg,36g
2,284,77L
4 ,L5?,6L6
x
*ffi
5,857,819 $
x
I ,194,171I1,132,502
286,llt $
35,203
59(t,Ol7
066,490
154,92L
x
I
2OO,584
224,236
68,830
647 ,076Ire-o'm
3O7,255
?,046
34,527
120,115
183,380
reT
623,726
*I
TOTAL 
-TIT 
_6;ffi8
COHMERCIAL BANKING
SAVINGS INSTITUTIONS
CREDIT UNIONS
SECURITIES, COI.IMODITY CONTRACTS & OTHER INTERI{EDIATION RELATEI} ACTIVIT
INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INSURANCE AGENCIES & BROKERAGES X
TRUSTS,ESTATES, & AGENCY ACCOUNTS X
5
2
3
x
TOTAL 
-T7
$ 13,781,553 $
23,569,149 $
11,147,310
l0 ,732,30?
1.509.567
0$
x
x
x
I
x
43 $
x
x
x
x
I50 3 .028 .593
466 $ 25,630,536 87 ,74(ts L?,264 ,874 $
51,609,992 $
7L2;6n7
2,999,4Og
iil,
TOTAL
1,579 $ 75,861,455 $
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INDUSTRY
LEGAL SERVICES
OFFICES OF LATIYER
OTHER LEGAL SERVICES
OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TAX PREPARATION SERVICES
,;4I2L4 PAYROLL SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING T RELATED SERVICES
ENGINEERING SERVICES
SPECIALIZED DESIGN SERV. (INC. INTERIOR, INDUST.GRAPH
COMPUTER SYSTEMS DESIGN E RELATED SERVICES
COMPUTER SYSTEI'IS DESIGN SERVICES
OTHER COHPUTER RELATED SERVICES}IANAGEMENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICESCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES
ADVERTISING & RELATED SERVICES
PHOTOGRAPHIC SERVICES
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HOI{THLY SUI{MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
BERNALILLO COUNTY
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TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
x
x
Ei
54
i(t
Bq
Feri4
t4
'D46
l$
I
I
I
I
69
I
x
x
x
I
x
I
x
1100
1110
I 190
1211
I 213
,;4
lii4
54
BI
42t5
3
3
3
$
x
I
I
x
x
18,876
84,964
5$
6
*
x
x
1.300
I 330
I (00l5t 0
1512
I 519
1600
I 700
1800
1920
661110
rt6130 0!;otqto
:t61(9 0
15616 0 0
tt6t720
661730
,t61740
ri6179 0
&rrooo
l;2r 000
ri2111I
6?t"L0lt2L320
i;zr sso
,i21590
1$2L399
6?20OO
ri23000
L9,789
30,455,510
77 ,62635,624
62,225
6 30,972L7 4,699,3766 46,635IX
14 92.5992,552 $ 142 ,53L ,972 $ 98, 64?,797 $
NO. TAX
RETURNS
220
6
TOTAL REPORTED
GROSS PFCFTPTS
x
I
30,976,4?g ; 29 ,777,915 $
x
I
x
I
19,789
15,3(0 ,5gg
74,776
32,L87
6?,2?5
I
I
30,872
1,476,693
46,635
x
86 .399
I,73O,784
1 ,13489L,652
4,253
1,849
3,558
*
x
I
1,794
85 ,8332,667
4,998i4I99O ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
TDTHEN SERVICES
I
.t51r12 OFFICES OF OTHER HoLDING CoHpANIES
I,IANAGEI{ENT OF COMPANIES
OFFICE AD}IINISTRATIVE SERUICES
EIIIPTOYI,IENT SERVICES
DOCUMENT PREPARATION SERVICES
OTHER BUSINESS SUPPORT SERV.(INC. REPO SERV.CT.REP
INVESTIGATION & SECURITY SERVICES
JANITORIAL SERVICES
LANDSCAPING SERVICES
CARPET 8 UPHOLSTERY CLEANING SERVICES
OTHER SERVICES TO BLD6S. & D}'ELLINGS
EDUCATIONAL SERVICES
AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALI
OFFICES OF DENTISTS
OFFICES OF OPTOMETRISTS
OFFICES OF MENTAL HEALTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYS
OFFICES OF ALL OTHER I.IISC. HEALTH PRACTITIONERS
OFFICES OF ALL OTHER HEALTH PRACTITIONERS
HOSPITALS
NURSING E RESIIIENTIAL CARE FACILITIES
s 4.909.559ToTAL 46 $ 4,909 ,559 $ 2,045,815 $ 118;9T6
TOTAL
$ 2.045.815 $
5 ,73?,ggg
118.914
x
I
x
I
x
II
x
I
5
I
x
I
4l0
18,876 $
84,964
x
x
I
39,894
533,505
I
I
4,465,867
4l,209,L42lgl,25L
119,548
I
I
23 ,911 I
40,770,372
L4 ,7qct
39,894
279,LgO
4,ll4,897
37 ,934,026190,765
1L9,452
13,606
29,779,187
14,744
239,151
2,204 ,83610,899
6 
'943
79t
1,730,915
857
I,O97q,905
2,3L9
16,177I
x
150
663
7
3
x
il1.
x
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i-0CATIoN: 02-100 ALBUQUERQUE
INDUSTRY
INDIUIDUAL & FAI.IILY SERUICES
CHILD DAY CARE SERVICES
SPECTATOR SPORTS (INCL PRO SPORTS CLUBS & RACETRK)
PROMOTERS OF PERFORI.IING ARTS, SPORTS & SI!{ILAR EV)
AGENTS E MANAGERS FOR ARTISTS, ATHLETES,ENTERTAIN
INDEPENDENT ARTISTS, URITERS, & PERFORIIERS
AHUSEMENT, GAI{BLING & RECREATION INDUSTRIES
OTHER AIIIUSEMENT & RECREATION SERVICES
ACC0I'IH0DATI0NS
HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& I,IOTELS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
LI}IITED SERVICE EATING PLACES
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
ERVICES
OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI'IINISTRATION)
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!,IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I{ONTHLY SUMI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
BERNALITLO COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
1o ,810
4,55O,784
15,393,357
53,q98,?04
69,4?0
3 ,608 ,932
10,810
3,893,150
14 ,L4?,7c+l
52,649,663
66,902
3.571 .90s
DATE: O9/ll/2002PAGE: 104
REPORTED
TAX DUE
628
889
226,299
;
t24L00
,i?44t0
'111210
11r 30 0
'Irrero
.r11510
lr5o00
r715900
./21000t2l I l0lzzrtol2?2to
t2?300
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
28915,92815,5
x
x
I
I
x
I
I
I
x
I
x
I
I
10
55
t6q
547
4
I
x
x
I
x
I
I
I
I
I
I
I
T
x
x
x
I
x
I
xx
822,O47
3, 060 , 0235,860
207,6t754I ,939
I""4tO
ITHER S
I
0r 0000
4
4
3
9
TOTAL i r6s;47T;OZ4 $ 147 ,755,671 $ 8,597 ,619
4,110,660
I ,499,357
3O2,49O
I,132,179
429I ,7004,686
9,329
iIIllOO AUTOI,IOTIVE REPAIR & i{AINTENANCE
011120 AUToHOTTVE BoDy,PAINT,TNTERIOR,E GLASS REpATRillr190 oTHER AUToT.|OTM REPAIR & HATNTENANCE(INC. 0IL CHA
LtI1310 C0I.fMERCIAL & INDUSTRIAL HACHINERY & EQUIPTTENT (EXC
Dr1400 PERSONAL & HoUSEHoLD G00DS REpAIR & ITAINTENANCEBTI42O REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR
011490 oTHER PERSoNAL & HoUSEH0LD G00DS REPAIR & IT|AINTENA| T2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESBT2TTI BARBER SHOPS
bTZTTz BEAUTY SALoNS
T1I2113 NAIT SALONS
BT2190 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT812990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES$TSToO cIvIL AND SocIAL oRGANIZATIoNS)rHen sERvrcES
2,435 $
I
x
6
x
I
TOTAL 
-TI
$
L40 ,54?,712 $
29 ,210,508 $
70 ,736,349 S
25,614,913 S
I
x
x
5,?O4,L37
I
I
L9 ,495,264
x
7,382
29,2q8
80,6?2
161,168
456
358
$
x
x
T
I
x
x
I
I
7 ,545,lO7I
I
I,2?2 21,995,988
x I
I
7,3823l ,97180,656
174,775
IIXTOTALffiffi
,5983959859
I
x
I
$
I
I
I
50,970,97L ? ?,951,131
921191 FEDERAL GOVERNHENT ALL OTHERi2IL92 STATE GOVERN]IENT-EXCLUDING EDUCATIoN & SCIENTIFICbzrrgs LocAL GovERNHENT-coUNTIES
i)?7OOO SPACE RESEARCH & TECHNOLOGY
TpOVERNI'IENTS
I
,,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHIIENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
x
2,302
x
Iq24,85O ffi $ 17 ,219
26,l2l
j
tll
55S 9L2,607 i 450,901 $
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STATE OF NET{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COT,IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SU!,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
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REPORTED
TAX DUE
l-
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTSINDUSTRY
TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMI"IUNICATIONS
15,g3g $ 1,626,185,345 $
(3 $ 2,504,843 $
958,517,687 $
2,473,086 $
54,54(t 
'399
I 05, 105
iil
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
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'.-OCATI0N 2 O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB BERNALILLO COUNTY
INDUSTRY
I.I5OOO SUPPORT ACTIUITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,[GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
,2lzzs T URANI uI,I- RAD I UI.I-vANAD I UM ORE MI N I NG
TIINING
9zTToo ELEcTRIc POT{ER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
i22I21O NATURAL GAS DISTRIBUTION
UTILITIES
$ssooo BUTLDTNG, nEvELoprNG ANII GENERAL coNTRAcrrNG
:35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
r)ONSTRUCTION
STATE 0F NEt', !.|EXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2002
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 106
REPORTEI)
TAX DUE
I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I I
xTOTAL X
*
TOTAL _
a
x
I
x
x
I I
I
I
x
x
x
I
x
*
x
TOTAL X I I
607,358 $
171.334
I
52q,6?2 S63.743l8s 30,8223.745
TOTAL
ll
29
,1 t 000lzsroo
3241r0
rt27000
531 00 0
Ssssoo
FOOD MANUFACTURING
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEU}I REFINERIES
NONHETALLIC MINERAL PRODUCT MANUFACTURING
PRII{ARY I.IETAL I.IANUFACTURING
OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
I.IANUFACTURING
!t21100 }r0T0R vEHrcLE & 1{0T0R vEHrcLE PART & SUPPLTES }IHIESLRSi21700 HARDT'|ARE & PLUMBING t HEATING EQUIPMENT t SUPPLIES TIHOLESALERS
42I99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
$IHOLESALE TRADE
x
I
x
x
$
x
x
x
x
778,692 $
I
259
I
x
I
138.805
588,365 $ 34,566
15
x
5923
x
x
I
I
I
x
x
l4 18.587 1,o92TOTAL
TOTAL
TOTAL
$ I ,727 ,24q I
I
I
463,477
t74,824 $ 10 ,271
I
I
163.089 9 .581
teqrso
,145100
446110
t47r00i48150
ri52l l0
,153000
$ererl
.I84OOO TRUCK TRANSPORTATION
s85000 TRANSTT & GRoUND PASSENGER TRANSPoRTATIoN
IRANSPoRTAT0N E ]IAREHoUSTNG
ir3300 TELECoHi{UNICATIoNS
!
;
I
HARDIIARE SToRES
GROCERY STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
t{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
x
x
I
I
x
I
I
I
5
3
62A309,
s
I
I
I
x
594,549 S
332,706
887,895
255,982 $
x
306,908
x
x
507,891
I
697 ,9A7
15,039
18,031
18,089
41.00735
47 $ r,802,055 1,420,239 S
I
x
26,418 $
I
83,439$
x
x
x
I
I
*
TOTAL X x
(
ill
10 $ 10,590 $ 622
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,
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
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NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
TorAL 
-t 
o-' 5-----'1418- 
-ml590 
-.
83,575 $ 4,910
$ 158,859
x
x
-=3]m
BERNALILLO COUNTY
REPORTEI)
INDUSTRY
a
:ITHER SERVICES
'izzll0 Col,ll.lERCIAL BANKIl{G
ii22I3O CREDIT UNIONS
ri24000 INSURANCE CARRIERS & RELATEII ACTMTIES
INANCE ANII INSURANCE
5IOOO REAL ESTATE33I10 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
REAL ESTATE E RENTAL & LEASING
'F41OOO 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESScrroo LEGAL sERvrcEsli(1990 ALL OTHER PROFESSIoNAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
DTHER SERVICES
I!'5I.II2 OFFICES OF OTHER HOLDING COUPANIES
I,IANAGE}IENT OF COMPANIES
rtl1000 EDUCATIONAL SERVICES
ri2l000 AI.IBULAT0RY HEALTH CARE SERUICES
{TZZOOO HOSPITALS
Y13OOO AMUSEI'IENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIES[2IOOO ACCOHMODATIONS
,I22ITO FULL-SERVICE RESTAURANTSI??(IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
1trHen sERvrcESt
rll0000 0THER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRAII0N)
I}11100 AUTO}IOTIVE REPAIR & HAINTENANCE
INII4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCEIrtzooo pERSoNAL & LAUNIIRv sERvrcES
I)THER SERVICES
l:
T99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)I
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECO}IHUNICATIONS
TA DUE
85,575 $
x
$
I
I
4I
ri
t
o
.i
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
I
$
I
I
128,707 $
I
x
--rs-6E9,IIIIXx
-4, 
--E-%-6rc52
t4 87,019 $
x
--T-r8,o3E-
x
x
s ?,q43
5, ll2
x
I
--ffi
rorAl 
-Tt 
s-1ffi0
*
I
*
34,316
520,992
I
I I
I x
30,405 $
104,224
I
x
I
,405 $
,224
x
x
3S
5
I
I
86
23
l'76'l30104
x
T
3I
I
-
33,951
52O,667
796,633 ffi s
1,085 ,469 $ 977,314 S
I ,99330,599
*
TOTAL $
$
$ 190,728 $
7 ,398
171,553 $
2,125
163 .043
46,593
57,417
L?5I .A7S
7t
9
3
I 0, 079
13 t64,702ToTAL 25 $ 362,828
III
$
x
7 ,974,512 $
16,647 $
336,72L $
5,189 ,972 $
t6,647 i
t9,782
304,9r1
708
265 $
8$
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IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONI( EDITED T
AOCATION: 02.518 TIJERAS
INDUSTRY
OOO UTILITIES
lOO ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
STATE OF NETI I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!.IONTHLY SUI{MARY -- BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED I]'I PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
BERNALILLO COUNTY
TOTAL 
-4, 
_Effi I
---Tm'E513.856
DATE:09/ll/2002PAGE: 108
REPORTEI)
TAX DUE
x
I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
i
.l?t
';tztlzr
x
x
I
I
I
I
I
I
I
I
x
x
I
IPTILITIES
/33000 BUILDING, DEVELOpING AND GENERAL CoNTRACTING
;I549OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
:I35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
CONSTRUCTION
SzrOoo }IOOD PRODUcT }IANUFAcTURINGjzsroo pRTNTTNG & RELATEII suppoRT AcrrvrrrEs
iT3lOOO PRII{ARY HETAL HANUFACTURING
.1399OO OTHER MISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
fANUFACTURING
.i216OO ELECTRIC GOODS WHOLESALERS
2L7OO HARDUARE E PLUI{BING & HEATING EQUIPI,IENT & SUPPLIES UHOLESALERS21800 I.IACHINERY, EQUIPHENT T SUPPLIES IIHOLESALERS
21990 OTHER T.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERSti224OO GR0CERY & RELATED PRODUCT IIH0LESALERS
h2?5OO CHEMICAL E ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS|{HOLESALE TRADE
1300 AUTOHOTIUE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE E HOT.IE FURNISHINGS STORES
BUITIIING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
T.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
MANUFACTURED (I.IOBILE) HOME DEALERS
TRADE
IIX
xxx
rorAL _.----Zffi 
--im5a-
xIX
IXI
18,988
37,318
rc
I
I
I
T
I
I
x
I
I
I
x
x
I
TOTAL "74A
TOTAL
TOTAL _-
755.011 29,547
5
$
$
I
I
I ,058 ,234 I
260,958 $
x
I
46.665
753,097 $
81,566 $
43,308
4,690I
I
10
t7 32.155 1.849
t't 263,Otz
7,638
895, 128XI
TOTAL 
-_TE _6,'8.0-46
I I
r43,110 $ 8,229
x
x
I
7 ,136
x
x
$ 7 ,467
x
I
I
x
7 ,638838,895TI
-9rs-reffi.7
$ 3(13,846 $
rl
il
,t
200
410
{aqooo rRucK TRANSPoRTATToN
IRANSPoRTAION & UAREHoUSING
II19O OTHER PUBLISHERS
l3OOO BROADCASTING E TELECOI{MUNICATONS
I
x
I
I
I
x
124,toz
4
4
4
4
4
5
5
!
r
.t
lr
,rl
rl
?ti
r.l
*
!5
6
I
I
,
5I
812t
0
0
0
0
0
0
0
0
L
0
5I
0
0
T
I
19,638
79,295
x
x
3
5
3
69
I,O92
2,146
4
2
39
36530
29
AET
(8
5393I
x I
I
x
x
I
I
x
x
I
x
[!
tIIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION:{ EIIITED I
.-0CATI0N: 02-518 TIJERAS
INIIUSTRY
6I 330 O TETECO}II{UNICATI ONS
IJTHER SERVICES
I'22110 CO}IHERCIAL BANKING$zzlso CREDIT UNIONS
IFINANCE AND INSURANCE
T
!i3IOOO REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
641OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
I'41100 LEGAL SERVICES
I;qrsoo ARcHrrEcruRAL, ENGTNEERTNG & RELATED SERUTcES
OTHER SERVICES
Ibsrrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG col.rpANrEs
fiANAGEI'IENT OF CO!,IPANIES
I??ILO FULL-SERVICE RESTAURANTS\zzqlo DRINKING PLAcES (ALcoHOLIc BEvERAGES)[rnen sERvrcES
I,,oo,o oTHER sERvIcES (ExcEPT PUBLIc ADI.TINISTRATIoN)
I
,111100 AUToi|oTM REPAIR & TIAINTENANCE
illrreoo eERSoNAL & HousEHoLIt GooDS REeATR & UATNTENANcE
TII2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESI}I2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICESlirnen sERvrcES(
I'99999 UNCTASSIFIEII ESTABLISHI'IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI.IMUNICATIONS
STATE OF NEW I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHIY SUI{HARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUCUST 2OO2
BERNALILLO COUNTY
TOTAT REPORTEII TAXABLE
DATE: 09/lll?OOzPAGE: 109
REPORTED
IIUE
TOTAL
NO. TAX
RETURNS
20
?4 78,164 €
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TA
55.495 Ss la.l43 $ l.043
$
*
s
(0,806 $ 2,346
x
I
ToTAL ;.-
TOTAL
I
x
x
I
I
44.4q4 S 44.c5A s
* x
*
I
x
x
2.5s6
$ 44,458 $ 44,458 $ 2,556
4,361I2979,l(s $
x
x
x
I
75,847 i
I
I
rorAL 
-Tt 
re58 
-T36;4-0
$
I
x
x
TOTAT I I
81,823
266,582 t
x
10 , (614,785
x
7 ,499
15,328
602
?75
*
*
625
I
3
5
I
307 $
21 $
x
xToTAL 3 $ 81,823 $ ,
I
475,905 $
I
14,814
4,795
I
3,901,(60 $
8,455 $
2,765,940 $
8,455 $
I ,369
31
159,O42
359
TTOTAL-II' reitr- _-ffi'E $
3$ 535 $ 535 $
Ii
I
!lt
,IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSIONi( EDITED I
,|-0CATION2 02-qll C0RRALES (BERNALILL0) BERNALILLO COUNTY
INDUSTRY
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHINGI
2.I229I URANI UI.I- RADI UI.I-VANADIU}I ORE !,II NI NG
I.IINING
O ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION 8 DISTRIBUTION
O NATURAL GAS DISTRIBUTION
TIES
E35OOO SPECIAL
, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
TRADE CONTRACTORS
foNSTRUCTT0N
Szrooo $rooD pRolrucr I{ANUFAcTURTNG
.'23IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
5?7OOO NONMETALLIC HINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
t51000 PRIMARY HETAL MANUFACTURTNG
I5s000 ELECTRTCAL EQUTpMENT, APpLTANCE & CoUpONENT MFG
.539900 OTHER HISCELLANEOUS HANUFACTURING
fueuurectunrNo
.i21100 1.l0T0R VEHICLE & 110T0R VEHICLE PART & SUPPLIES iTHLESLRS
Ii2199O OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
ri?Z4OO GROCERY & RELATED PRODUCT IIHOLESALERS
,i""6oo CHEHTCAL E ALITED PRoDUCTS UHoLESALERS
ITTHOLESALE TRADE
I
STATE OF NEU I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/LL/2OO"PAGE: ll0
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x * I
TOTAL X I
TOTAL
*
*
I
x
x
x
x
x
I
x
x
x
I
I
I
O BUITDING
:?21r 022L21I'TILI
'lhssoo
$
I
I
I
x
x
x
I
x
I
x
I
$
x
I
x
I
*
TOTAL _ x
7(t4,743 $
230,O75
x
742,788 $
198.105
x
rss 45,496L2.L34
TOTAL
TOTAT
TOTAL
TOTAL
26
4t
x
---.-?
32(1
I
974,8t7 $ 940,893 $ 57 ,630
xx5---T',28-3 
---=38
x *
5,510 337
I
x
I
71,903
x
-4,40-A
7 ,9806.677
9L,523
170,5t 0
*
I
x
I
x
x
x
x
I
x
I
x
x
x
x
x
x
x
AUTOMOTIUE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
DEPARTT{ENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
9
I
I
x
-TAII
I
x
$
I
x
x
I
237,033 $
t65,523236.4t2
r[4130 0
i42000[45100
!r521f 0i5?900
,i55000
TETAIL
ri8(OOO TRUCK TRAI{SPORTATION
'{RANSPORTAT0N & }IAREHoUSING
i;rzroo uoTroN prcruRE & vrDEo rNDusrRrES
I
8
28
01
x
I
x
xxI
3 130,
109 .
s
I
407,855 $
x
244,973 $ 15,005
TOTAL X x
I
t
tlli
tE
't PORT NO. O8O 
.. NAICS CODE VERSION
EDITED I STATE OF NEW I.IEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATIOI.I
MONTHLY SUI,IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
xx
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: lll
REPORTEI)
TAX DUE
.-0CATIONz O?-41'l CORRALES (BERNAIILLO) BERNALILLO COUNTY
: INDUSTRY
II;13OOO BROADCASTING & TELECOT'I}IUNICATONS
.;I 330 O TELECOMI{UNICATI ONS
OTHER SERVICES
24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INANCE AND INSURANCE
31OOO REAL ESTATE
EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
J541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
i;41100 LEOAL SERUICES
:SeTsoo ARcHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
i(T5OO I.IANAGEHENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICEpTHER SERVTCES
{;5II12 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
IIANAGEMENT OF COI{PANIES
:l
.ilIOOO EDUCATIONAL SERVICES
Bzrooo AMBULAToRv HEALTH cARE sERvrcES
Bzzooo HOSPITALSlzztto FULL-sERvrcE RESTAURANTS
DrHen SERUTcES
t
rTOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBTIC ADHINISTRATION)
i]11IOO AUTOI.IOTIUE REPAIR & I.IAINTENANCE
II114OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & T.IAINTENANCE
B12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
OTHER SERVICES
i
.TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
II ITTERSTATE TELEcoruuNrcATroNS
* xl5
L7
x
20.308 16 .903 913
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$
29$
x
x
$
I
46,044 $ 21,516 $ I ,318
'r
If
6
tr
Tx
TOTAL X I I
32.715 S
*
32.7r5 S 2.no4s
s 32,715 $
t6,244 $
32,715 $ 2,O04
338
I
I
I
x
x
I
$
I
x
*
x
5,5196$
x
x
x
x
I
x
I
ToTAL 
-TI 
_TE _6;O62 
_,0-E
I
x x
TOTAL I *
I
x
I
I
I
x
I
I
x
I
x
161 .978 161 .978 9.921
178,705 $
165,808 $
*
x
178,528 $
153,155 $
x
x
t2.664
I 0,935
9,994
77613.088
$
189 $
11 $
t6,592 $
2,686,837 $
4,238 $
16,272 S
2,184,77O I
4,238 $
997
133,818
180
ill
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ITEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
S EDITED T
';-OCATION 
I 02-647 RIO RANCH0 (BERNALILLO) BERNALILLO COUNTY
INDUSTRY
t
I.IIOOO CROP PRODUCTION
ilGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, I FISHINGI
:2T1OO ELECTRIC POTIER GENERATION, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTION
II.?L?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
[,TILITIES
I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
2350OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
f,onsrnucrron
tzsroo pRTNTTNG & RELATED suppoRT AcrrvrrrEs
.I33OOO HACHINERY I,IANUFACTURING
:635000 ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE E CO],IPONENT I.IFG
535OOO TRANSPORTATION EQUIPHENT I.IANUFACTURING
i]J599OO OTHER T.IISCELLANEOUS HANUFACTURING
I{ANUFACTURING
I
ri2l100 tlOTOR VEHICLE & M0T0R UEHICLE PART E SUPPLIES IIHLESLRS
421800 I.IACHINERY, EQUIPI'|EI|T & SUPPLIES iTHoLESALERS
.I2I99O OTHER HISCETLANEOUS DURABLE GOODS }'HOLESALERS
tt22400 GROCERY & RELATED PRODUCT iIH0LESALERS
522600 CHEI{ICAL E ALLIED PRODUCTS I{HOLESALERS
ITHOLESATE TRADE
r4IlOO AUTOI.IOBILE DEALERS
liersoo AUToMorrvE eARTS, AccESsoRrES E TrRE sroREs
h4?OOO FURNITURE & HOT'IE FURNISHINGS STORES
II441OO BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERSiiqsroo GRocERY sroRESiessro BEER, ttrNE, & LreuoR sroRES
ii529OO OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
4550OO I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
LtETAIL TRADEi
J13OOO BROADCASTING & TELECOHI{UNICATONS
1 330 O TELECOI{I{UNICATI ONS
THER SERVICES
,'22IIO COHHERCIAL BANKING
t
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COT4BINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI4MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2002PAGE: 112
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAL X
TOTAT
I
.-
TOTAL
44
7A
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
-T3
$ 17,590 $
34$ 1,507,075 $t.?o4.556
I ,055
28,55?
25,766$ 56,318
I x x
I
x
I
I
x
I
I
x
I
I
17,045 S
$ 2,711,631 $
t4.944
46L,45t
416.417 $
x
I
x
I
877,868
x
I
I
x
I
I
I
x
I
x
x
x
x
x
x
4l0
I
-.
7 .206 446
$ 406,063 $
x
x
375,797
x
I
57,505 $
x
I
247 ,9lO
3,558
I 5,34024
x
I
*
I
I
I
x
I
x
x
I
I
3
59
69
*
I
x
I
*
*
I
ru, ?71,7L2 S 16,812
r , l(3,021 I ,036,598 64,t46
x
x
I
x
860 ,285 53 ,231$ 4,467,126 $ ?,475,077 $ 153,146
x
I
x
*
x
xru-z $ I ,395
(t,4(tg
I
T
x
I
$
x
I
x
x
2,661,547
ii
iil.
TOTAL
3S 74,337 $ 71,882 $
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
I-0CATI0Nt 02-647 RIO RANCHO (BERNALILLO)
STATE 0F NEt'l MEXIC0
TAXATION AND REVENUE IIEPARTI{ENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAT REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/ll/2002PAGE: 113
REPORTED
TAX DUE
BERNALILLO COUNTY
INDUSTRY
;22130 CREITIT UNIONS
;24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATEII ACTIVITIES
IFINANCE AND INSURANCEt
";31OOO REAL ESTATE
ITEAL ESTATE E RENTAL & LEASING
,t
ierooo eRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcES;(lIOO LEGAL SERVICES
Fersoo ARcHrrEcruRAL, ENGTNEERTNG & RELATED sERvrcESbrnsn sERvrcES
I651112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI{PANIES
I.IANAGEMENT OF COI.IPANIES
a
'rll000 EDUCATIONAL SERVICES
frZrOoo AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
,;2?OOO HOSPITALS
?rsooo AlrusEMENT, GAI{BLrNo & REcREATToN TNDUSTRTES
?2t^000 ACC0MMoDATIoNS
,I??ILO FULL-SERVICE RESTAURANTS
'l2"3OO SPECTAL FOoD SERVICES(TNC.FOOD SERV.CoNTR.& CATERE
DTHER SERVICES
lnoooo orHER sERvrcEs (ExcEpr puBLrc ADMrNrsrRATroN)
TITHER SERVICES
forel FoR ALL TNDUsTRTES rN THrs LocATroN
I
. INTERSTATE TELECOT.IT.IUilICATIONS
IIII
xxlxrorAL- 
-re--7@7 
-3
l7t7 $ 145 .091 S 141.700 $ 8 .768TOTAL l(5,091 $$
$
I
I
3$
6
x
I
4
1(
x
x
$
x
x
15 345,304 $
x
141,700 $
333,938 S
x
TX
-@7s.-reI
I,768
?o,662
I
TOTAL
x
-
x
I
x
553,155$
x *
TOTAL 
'i-
x I
t57,669 $
509,260
I
I
381 ,169
739,837
x
L57,454 I
505,385
I
I
607,107 I
105,041 $
7 ,972225,945
I
x
Ll ,7?8,028 $
14,260 I
447,584 $
102,961 $
7 ,457225,945
I
I
7,150,987 $
t4,260 S
9,7ctz3r,271
23,545
45,777
27,593 
{
6,371
461
13,981
80
39
3
7
,528
,857 Ixx
TorAL 
--0 
-'eo-llE'
560
$ l,ggl,7?6 5-Il6-EIx
r111100 AUT0M0TIUE REPAIR & MAINTENANCE
l TTcoo PERSoNAL & HOUSEHOLII GOoDS REPAIR & MAINTENANCE
Itrzooo pERSoNAL & LAUNDRv sERvrcES
012190 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(TNCLUIIING IIIET,UEIGHT
III299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
JI34OO CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
7
4
L7
xxxr
rorAL 
-.5--^6-ET ---:SIET 
ru
568 $
9$
442,467
606
t
ill
.|EPoRT N0. 080i( EDITED I .- NAICS CODE VERSION
I
,.-0CATI0N: 02-555 STATE FAIRGROUNDS
INDUSTRY
TITOOO CROP PROIIUCTION
iGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
.:35OOO 
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
,)0NSTRUCTION
isssoo orHER rrscELLANEous r.rANUFAcruRrNG
I,IANUFACTURING
ri2t990 0THER l{ISCELLANEOUS DURABLE G00DS UHOLESALERS
I.,HOLESALE TRADE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SU}II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
BERNALILLO COUNTY
DATE: 09/ll/2OO"PAGE: 114
REPORTED
TAX DUE
-
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
TOTAL ;.-
I
TOTAL _
8TOTAL 8
TOTAL 6
I
TOTAL
TOTAL
I
9,191 S 9,191 $
x
-
Ix
x
I
$ 494
s
$
9, r9l $
9.656 S
9,191 S
7.820 S
494
420
$ 9,634 $ 7,820 $ 420
5t2
908
925
5,12f3
t3.946
.[41300
1642000
,[44130
445r00
tqarso
*s2r I o
r[52900
iissooo
IIETAI L(
AUTOI{OTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE E HOI.IE FURNISHINGS STORES
HARDUARE STORES
GROCERY STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTTIER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
III
5
3
4
7
x
I
47
67
I
x
9,528
15,886
17 ,21495,554
26t.O34
I
I
9,52fJ
16,886
l7 ,?1495,399
259.461
I
I
$
*
404,818 $ 403,091 $ 2l,666
.i8(OOO TRUCK TRANSPORTATIONIrnarseoRtAroN & uAREHousrNG TOTAL _ x
xxI
x'hs
7?2
r)TH
000ll0
ER
*
I
x
x
x
x
AHUSEI.IENT, GAI.IBLING I RECREATION INDUSTRIES
FULL-SERVICE RESTAURANTS
SERVICES
IIIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
hzttsz srATE GovERNTENT-EXcLUDTNG EDUcATToN & scrENTrFrc
,i0VERNl'IENTS
I
I
forel FoR ALL rNousrRrEs rN THrs LocATroN
*
I
9$
s
5=036 $ 188,370 $
37q,?9O $
7.532 S
374,290 $
8.265 $
10,125
20,118
405
TOTAL $ 8,265 $ 7,532 $
105 $ 3,190,334 $ I,O25,392 $
405
55, 115
ill
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
:-0CATI0N I 02'902 SANDIA PUEBL0 TAXABLE
INIIUSTRY
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
STATE OF NE}' MEXICO
TAXATION AND REVEilUE DEPART!,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/"OOzPAGE: 115
REPORTED
TAX DUE
BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0$ 0$ 0$ 0
ill
tr
.IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.( EIIITED I
|-0CATI0N I 02-952 LAGUNA PUEBL0 TAXABLE
INDUSTRY
OTAL FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE 0F NEt'l MEXIC0
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTHENT
COI{BINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
IIIONTHLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: 116
REPORTET'
TAX DUE
0$
BERNALILLO COUNTY
f
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABTE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0s 0$fI 0
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TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
1-0CATI0N: 02-002 REST 0F BERNALILL0 C0UNTY BERNALILLO COUNTY
INDUSTRY
.,,OOO CROP PRODUCTION
115000 suPPoRT ACTMTIES FoR AGRICULTURE & FoRESTRY}GRICULTURE, FORESTRY, HU}ITING, & FISHING
,2I?2OO 
I{ETAL ORE HINING
,IL??gL URANIUM-RADIU].I-VANADIUT.I ORE MINING
:EI31I2 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
TiINING
:I211OO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
'l?t?to NATURAL GAS DTSTRIBUTToN
[,TI L ITIES
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IOI{THLY SUMI{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAT REPORTEI) TAXABLE
DATE: O9/LL/?OO?PAGE: 117
REPORTED
DUE
NO. TAX
RETURNS GPNSS ECEIPTS GROSS RECEIPTS TA
$
t
x
(3
212
I
I
3$ 385,811 $
312.863 ,3L2.053 2,328
TOTAL
8ll $ 698,674 S 255,364
I
x
I
TOTAL 6; ,ffi
IXX
IXX
TorAL 
-T6' 
-6'5-, 
6 o o 5-.T7ffi
I
I
x
8,695,879 $362,4?l
x
5,492,301
462,15O
344,623 $
I
6 ,233,946 $30,357
I
4,313, 153
202,905 $
47 ,055
x
153, 041
81 ,456 I
x
*
x
x
11.398
s 13,726
xre66
335, 069
1,63?
231 ,830I
-s68-;?9E
10,906?'529
8,?26
4,378
36.488
$ 163,892
7 ,354
6,394
16,394
184,604
7,335
2,568
I
I
-m'm
?33000
Qsqroo
Iseeoo
,'t55000
235310
Dousrn
21100
2t600
?t700
21800
?t990
??400
2?600
i
I2lOOO UOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
?t23100 PRINTING I RELATED SUppoRT ACTMTIES
1?(ILLO PETROLEUM REFINERIES
,27000 NONI.|ETALLIC I.IINERAL PR0DUCT I.IANUFACTURIl{G!'3IOOO PRIMARY I.IETAL HANUFACTURING}33OOO MACHINERY I{ANUFACTURING
r534OOO COMPUTER & ELECTRICAL PRODUCT HANUFACTURING
J345OO NAVIGATIONAL, HEASURING, T'IEDICAL E CONTROL INSTRU]'IENTS MANUFACTURING
.,34610 I'IANUFACTURING & REPRODUCING HAGNETIC,OPTICAL !,IEDIA
.535OOO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT MFG
559900 OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURINGI,IANUFACTURING TOTAL
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
ELECTRICAL CONTRACTORS
UCTION
HOTOR VEHICLE & I,IOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES }IHLESLRS
ELECTRIC GOODS T{HOLESALERS
HARDT.IARE & PLUMBING & HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES UHOLESALERS
HACHINERY, EQUIPI,IENT & SUPPLIES I'HOLESALERS
OTHER T.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
GRoCERY & RETATED PRODUCT IIHoLESALERS
CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS WHOLESALERS
11 . 5.e32.823 678,A4480 $ t7,607,115 $ 3;O4q;T44
x
110 $
3 I
10 $
9
x
7
5
I
I
I
x
x
153 7,093,071II
TorAL 
-zeaffi
I
-T686',38-a
I
I
x
I
x
I
$
x
I
I
I
x
x
5,661,OO7
108,823
3
t24
298
367
353
808
745,
22,975 ,?,519 ,95'
4I6l
4
4
i
t
ri
.t
,.
,
.i
5$
II 136,822 $x
118,964
305,005
,434,485136,463q7 
,777
588
til
a
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:IEPORT NO. O8O -. ]{AICS CODE VERSION
1( EDITED I
-0CATION | 02-OOZ REST 0F BERNALILLO C0UNTY
AUTOMOBITE DEALERS
ALL OTHER I4OTOR VEHICLE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT.IARE STORES
GROCERY STORES
BEER, IIINE, & LIQUOR STORES
PHARI.IACIES E IIRUC STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI{ENT STORES
OTHER GENERAL TIERCHANDISE STORES
l.IISCELLANEOUS STORE RETAITERS
MA{UFACTURED (HOBILE) HOME DEALERS
TRADE
STATE OF NEW }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI:IENT
COMBINED REPORTING SYSTETI (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI4MARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTEIT IN PERIOD ENITING AUGUST 2OO2
IIATE: 09/ll/2002PAGE: ll8
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
x x I
TOTAL 
--T
i 27,4?7,128 $ 4.3E4;6IO sffi
BERNALILLO COUNTY
INDUSTRY
i?270O PETROLEUM & PETROLEU}I PRODUCT }IHOLESALERS
I{HOLESALE TRADE
I
,i41r 00
iiqL22e
ri(1300[42000
[r4410 0
ri44130
,i45r 0 0(4531 o
ri46l l0
,i4710 0
,i48150
bsztto
[isesoo
.i53000
i53950
rrtETAIL
,
4840OO TRUCK TRANSPORTATION
I85OOO TRANSIT I GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION & UAREHOUSING
I
l;rzroo morroN prcruRE & urDEo rI{DUSTRTES
itr5500 TELECoMT{UNICATIONS
.)THER SERUICESi
22LIO COI.IMERCIAL BANKING
??L3O CREDIT UNIONS
?4OOO INSURANCE CARRIERS & RELATEII ACTIVITIES
INANCE AND INSURANCE
'5IOOO 
REAL ESTATE
i 3110 LESSoR 0F NoNFINANCIAL TNTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
ITEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
'4IOOO 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAT SERVICES
541I LEGAL SERVICES
641300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
541700 SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES
I
II
x
I
I
8S
*l8
6
8
x
18
I
5
5
I
I
I
I
I
x
x
4,590 ,613
1,955,459
475,259
922,079
26 ,263,256
574,859gg,?gg
423,5L6
3,7?5,g3L
849,579
174,?8L
693,50(
21,270,3O4
I
--d'Eu
I
*
I
37 ,276I ,143,290
xs....T5ffi
387,755 $
x
810,913
95,981
760,585
266,955 S
x
Lq,349
30,899
4,746
?2 
'764
?oo,263
45,6709,358
9
162
II
T o r A L 
- 
---8, 4 B-'s, 8-'E'
4l8
I
*
I
I
-
I,522,672 S92t.919 55,16749.t43
l4$ r,049,023 S9t4,296
TOTAL
TOTAL
$
x
x
365
10
277
L6
15
s 2,q44,591 $ L;96i;720
72,001 $
x
l04,3ll
5,87072,001 $
x
6,800 ,259 i19o,769
5,L66,2O9
I
I
T
I
x
TOTAL _ 
-7TCffi
5$
Iffi
-=E',ffi:r
x
Irc
,t
,
$f xrxxTorAL 
-TI 
-rl0-753 --m'8,0-T'5 
5---T.80-6
*
I
-l-ffi ,514,254
,694
Ix
I
xffi
8,47O,571 $
L93,375
5,25,J,6OL
x
$
I
2A
{
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cEPoRT N0.( EDITED X O8O -- NAICS CODE VERSION
|-0CATI0N 2 02-OOZ REST 0F BERNALILLO C0UNTY
EDUCATIONAL SERVICES
AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
CHILD DAY CARE SERVICES
AHUSEHENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOHT{ODATIoilS
FULL-SERVICE RESTAURAT{TS
DRINKINO PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
STATE OF NEW HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SU},IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/lL/2002PAGE: 119
I
BERNATTLLO COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TOTAL
x
-T63
x$ ll7 ,o5l,255
I x
x xffi6'; ffi
x
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTEI)
TAX DUEINDUSTRY
i
;4T990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
0THER SERVTCES
I
65II12 OFFICES OF OTHER HOLDIilG COI{PANIES
fieueeeuenr oF coMPANTES
x
(,
l,u
',
11000
21 000
22000
244tO
13000
21 000
22tLO
224LO
TOTAL X
TOTAL
677 ,7
155,g
3 ,792,7
660,318
57 ,2473,66f3,662
621.453
1,863
10,358
x
s
I
I
34,65?
L92,703
x
$
I
I
,557
,375
46
23?
I
$
I
I
I
I
492
077
191
l1
13
7
9
45
18
03
t2
35
3,
t97 ,
7
100
630 .640 33.425
1OOOO OTHER SERUICES (EXCEPT PUBLIC AD}IINISTRATION)
IIllIOO AUTOI{OTIVE REPAIR & I'IAINTENANCEhrrqoo pERSoNAL & HousEHoLD GooDS REpATR E UATNTENANcE[lrzooo eERSoNAL & LAUNDRv sERUrcEsill2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
hrHen sERvrcES
,,
199999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
.fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMI{UNICATIONS
x
$
188 $
x
LzA
54
1,501 s
16S
5,840,310 $
14,858,420 $
xl,l7g,1og
1,216,915
260 ,732,262 +
658,546 $
5 ,547,3(5 $
13,356,619 $
I
I,066,852
565,328
175,O44,191 $
658,546 S
?98,L7O
717 ,919
57,343
30,386
x
$ 141 ,353
9,4O4,185
27 ,988
IXI
TOTAL =--- ffiffi6
xxxI
:
C
a
iil
tTEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITEII X
4lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
2IOOO ACCOHHODATIONS22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUH}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CATRON COUNTY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/zOOzPAGE: 120
REPORTEII
TAX DUE
:-0CATI0N: 28-130 RESERVE
I2IlOO ETECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
'UTI LITIES
tztggo orHER mrscELLANEous DURABLE GooDs IIHoLESALERS
I{HoLESALE TRADE
142OOO FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
,(qztoo GASoLTNE srATroNSiisegoo oTHER GENERAL HERcHANDTSE sroRES
Ii53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
,IETAIt TRADE
.;T :SO O TELECOI.I}IUNICATI ONS
I)THER SERVICES
;!zzrro cor,rMERcrAL BANKTNG
FINANCE AND INSURANCE
Asrooo REAL ESTATE
.*CAI CSTETE & RENTAL & LEASING
I
TOTAL _
3TOTAL 3
I
I
I
10TOTAL 15
8TOTAL 8
x x
xT
$ 893 S 499 $ 30
$
x
x
I
893 S
6t.2t4
499 $
54.651 3 ,31(
30
I
x
I
x
x
I
$
$
219,628 $
27 ,197 $
167,003 $
21.638 $
10 , 125
1 .312
$ 27,197 $
I
21,638 S
x
1,312
x I
TOTAL X x I
I
x
II x
TOTAL I x
I
x
s
I
I
I
*
f
?
J
65$
x
I
I
I
x
9932
x
I
1,632 $
x
x
x
x
x
I
,I?"4I0 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
DTHER SERVIcESI
i}lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADTINISTRATION)
dlllOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
JIzOOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
OTHER SERVICES
a
f,orel FoR ALL rI'TDUSTRTEs rN THrs LocATroN
i INTERSTATE TELECOI.IHUNICATIONS
i
xx
TOTAL 
-TI 
_rea s
9S 12,676 I
I
I
TOTAL _ I
76,364
12,646
x
-6so-
767$
x
I
52$
5$
415,296 I
495 $
I
322,635 $
495 $
19,561
2t
ill
ITEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED X
TION: 28-02A REST 0F CATR0N C0UNTY CATRON COUNTY
INDUSTRY
I^I50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE T FORESTRY
.NGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
t
:21100 ELECTRIC PotlER GENERATIoN, TRANSMISSIoN t DISTRIBUTIoN
I/TILITIES
t
.I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GEilERAL CONTRACTING
?36900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
ONSTRUCTION
]23100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
I27OOO NONI{ETALLIC HINERAL PRODUCT HANUFACTURING
539900 OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING
I{ANUFACTURING
STATE OF NEU T'IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COUBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI{HARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002PAGE: 121
REPORTED
TAX DUE
t
_ocA
a
I
$ 34.936 S os 0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I I
34,936 $
x
$ 0$ 0
,761
,966
,394
TOTAL X xx
$
I 05 .258$ 548,700l727
x
7$
3
77,
570,129.
068
o64
635
73,378 $
370,06q 3l8
5D
v
,i21990 0T
fzzeoo on
TIHOLESALE
I
I
$
x
I
$
x
x
x
I
I
x
I
I
$
x
x
x
x
576,767
191 .188 4.419
?8,L?L
227
I
I
$
x
x
s
4$
198,392 $
43,525 $
211
9,067 S
?6,339 +
80
465
I ,350
4
't42OOO
134410 0
fresrooti453l0
,14710 0
ls29oo
trs3000
Berar l
HER I,IISCELLANEOUS DURABLE GOODS WHOLESALERS
OCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
TRADE
FURNITURE & HOI.IE FUR}IISHINGS STORES
BUILDING I{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
GASOLINE STATIONS
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
TOTAL
5
3
32TOTAL 44
4TOTAL 4
15TOTAL 15
I
TOTAL _
43,736 ?5,419 $
92,476
23,120
233.423
76,674
22,583
167.339
I ,354
3,930
1,1574.576
x
x
I
T
$
$
366,513 $
20,365 $
284,090 $
20.365 $
14,559
t.o44iiasooo rRANSrr & GRouND pASSENGER TRANSpoRTATToN
IRANSPoRTAToN & ltAREHousrNG
ir aaoo rELEcol.rHUNrcATroNS
'r)fHER SERVICESI
.;ZZTSO CREDIT UNIONS
TIINANCE AND INSURANCE
531OOO REAL ESTATE
,TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
tr41000 PRoFESSToNAL, SCIENTIFTC, & TECHNoLoGTCAL SERVTCESt
$ 20,365 $ 20,365 $
71.2t6 $
1,044
3 .650$ 107 .002 s
x
x)(x
$
$
107,002 $
58,215 S
71,2t6 $ 3,650
58.215 $ 2.9,34$ 58,215 $ 58,215 S
5,595 $
2,984
286
ill.
TOTAL
10$ 15,076 $
,iEPoRT N0. 080 --
.:( EDITED I NAICS CODE VERSION STATE OF NEU i.IEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI{BINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI'II,IARY -- BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
.-0CATI0N | 28-028 REST 0F CATR0N COUNTY CATRON COUNTY
DATE: O9/ll/20O2PAGE: L2?
REPORTED
TAX DUE
!
a
i4
INDUSTRY
O ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
O COI.IPUTER SYSTEI{S DESIGN & RELATED SERVICES
O AI{USEI4ENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
O ACCOMMODATIOIIS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O DRINKING PLACES (ATCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
III
xxx
xrx 4 34,239 34,2394 90,670 79 ,738
x
$ 220,031 $
82,106 I
T
27 ,9ll I
199,5L2
73,29r
;4r51lr soo
fzr oon??ll
t224t
TpTHER
*
I
I
130
x
-To_Z5,
II
-
55
87
7
0
I
4
llroooo orHER sERvrcEs (EXCEPT PUBLIC AD!'IINISTRATION)
iITTToo AUTOHOTIvE REPAIR & }IAINTENANCE
BTTcoo PERSoNAL & HoUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANcE
1112000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVICES
.JTHER SERVICES
I
to,AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOT.IMUNICATIONS
TOTAL
TOTAT
27t
x
4 27 ,gl],
3,756
I ,430
I
$
x
II
$
183 $
13$
46,988 $
1,851,098 $
7,902 $
46,988 $
1,426,562 $
7 ,902 $
2,408
75,111
336
t
lll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITEII X
f0CATI0N: 04-l0L R0SUELL
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
COMBINED REPORTI}IG SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SU}II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
CHAVES COUNTY
DATE: O9/LL/2O02
PAGE: 123
REPORTED
TAX DUE
891
INDUSTRY
I.11OOO CROP PRODUCTION
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
II1IIO OIt & GAS EXTRACTION
I!12300 NONI.IETALLIC I{INERAL I,IINING E QUARRYING
I2131TT DRILLING OIL E GAS }IELLS
;?13112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
I.IINING
821000 uTrtITrES
P2IlOO ETECTRIC POUER GENERATION, TRANSUISSION & DISTRIBUTIONi2L?LO NATURAL GAS IIISTRIBUTION[rrlrrres
3OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAT CONTRACTING
41OO HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
59OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
NSTRUCTION
:156000 TRANSPoRTATI0N EQUIPITENT !,TANUFACTURTNC
'59900 
OTHER }IISCELLANEOUS MANUFACTURING
trANuFAcruRrNG
a
ri21100 tlOTOR VEHICLE & tlOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES UHLESLRS
;i216OO ELECTRIC GOODS TIHOLESALERS
i217OO HARDT.IARE & PLU}IBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES I{HOLESALERS{21800 ITIACHINERY, EQUIPMENT E SUPPTIES }THoLESALERS{?I99O OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESATERSI2?4OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
;
;
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
3$ 13,713 $1,012,671 $68,?72 59,6A43
6 $ I ,090,942 3.879$ 4,77tTOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
I
I
x
x
I
$
x
x
104
72
70
375
843
443
73,396
l7,lg?
804 .660
l,ll73 39,49613 814.1022l $ 1,080,722 52 .303
----E;oE?
ll5,2(16
84,878
15,788
I ,321
44.521
1,929,761 $
I
2,235,942
x
x
346,4t2
x
55,373
x
I
x
x
I
846,983
| ,773,013 $
x
1 ,305,926
x
I
242,888
*
20,318
x
I
x
x
x
6A4.94t
$
x I x I3 2,235 ,167 | ,960 ,27I, 127 ,4].gIIII
-5ffiEEre4I;EEffi75$E1
es
P3
c0
iil
31
B2\z
B2
3s
53
,t3
.13
I I
II
- 
----,r6-,:6E.7
xx
-i-,o%-7T5re6
88
6
3
lOOO FOOD I,IANUFACTURING
ISOO BAKERIES & TORTILLA HFG.
31OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
4110 PETROLEU!,I REFINERIES
TOOO NONI.IETALLIC I.IINERAL PRODUCT T.IAT{UFACTURING
1OOO PRI}IARY T,IETAL HANUFACTURING
3OOO I'IACHINERY MANUFACTURING
4OOO COI.IPUTER & ELECTRICAL PRODUCT HANUFACTURING
5OOO ELECTRICAT EQUIP}IENT, APPLIANCE & COHPONENT I,IFG
x
x
x
I
x
I
x
T
I
I
I
I
x
I
I
I39 1.887.34259 $ 2,527,769
6$
4
6
1t
77l2
193,552 $
379,68?
337 ,0504?3,4149,470,q29
2,670,356
$ 1,013,253 $
,583 $
,622
,299
,874
,360
,785
65,861
6,798
4,720
,569
,432
,818
,846
4
24
54
2A
ilt
,fTEPORT NO. O8O -- ilAICS CODE VERSIONT€ EDITED X
l-0CATI0N: 04- 101 ROSIIELL
INDUSTRY
lt226OO CHEI.IICAL E ALLIED PRODUCTS I{H0LESALERS
1i?270O PETROLEUI{ & PETROLEUI'I PRODUCT UHOLESAIERSITIHOLESALE TRADE
a
,ir4l l0 0;i4t229
ri41300
'i42OOOiqzzss
;144rOO
i(4r30
6451 00
lie ssto
,(461r 0
fr(7I00ii68t50
r48190
ri52l l0
i52900
lis3000ii53990
,d54390
ITETATL
,i8(OOO TRUCK TRANSPORTATION
.685000 TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
irRAHSEONTAION & UAREHOUSINGt
;12IOO I{OTION PICTURE E VIDEO INDUSTRIES
:613000 BR0ADCASTING & TELEC0I.II,IUNICAT0NS
513IOO RADIO & TELEVISION BROAI}CASTING
sr 330 0 TELECoT.I.TUNICATI oNS
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T
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*
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510,775 $
15.348 S
30,327
9ll
1l
3
x
x
x
$
x
x
I
$
$
x
I
x
15,348 $
60,827
59 ,665
33 .379
15,348 $
60,6?6 $
9ll
5,600
3,542t.966
x
I
IItl 15OOO AMUSEMENT, GA].IBLING & RECREATION INDUSTRIES22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
IIzzqTo DRINKING PLACES (ALCoHOLIC BEVERAGES)
PTHER SERVICES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
IllOO AUTOI'IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
11400 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
III2OOO PERSONAL & LAUTIDRY SERVICES
812990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
I)THER SERVICES
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TEL ECOT.II.IUNICAT I ONS
59,663
33.119
$ 196,959 $
I ,005 ,727 $
198,097 $
96,295
t96,497 I
846,781 $
L47 ,526 i86, 158
I
I
11,667
50,279i\l
B
t
It
tt
x
I
72t
x
*
$
541 $
16$
x
I
TorAL 
-T0 
-'6-0-66 -6't3s-0
$
13,886,254 I
53,815 $
I,8q9,300 $
53,813 $
18,131
5?5,4?g
? r?87
ill
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
,( EDITED X
-OCATIOI|: 33-1.04 TEST 4
INIIUSTRY
,OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEt, l{EXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
DATE: 09/LL/2OO2PAGE: 135
REPORTED
TAX DUE
0$ 0
l
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0$ 0$
:ll
.IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION{ EDITEII X
-0CATION: 33-131 l{ILAN
INDUSTRY
II5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE E FORESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
213TT1 DRILLING OIL & GAS TIELLS
KII NI NG
I
i:zl1OO ETECTRIC POUER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTIONII"L?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
IJTILITIES
I
:?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING2sqloo HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
2ssooo SPECIAL TRADE CONTRACTORS
SONSTRUCTION
t
'ssrooo pRrmARy r,rETAL uANUFAcTuRTNG
.'39900 OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
IiIANUFACTURING
{21100 H0T0R UEHICLE & tloToR VEHICLE PART & SUPPLIES ITHLESLRS
ri21300 LUI{BER & 0THER C0}TSTRUCTION HATERIALS }IH0LESALERS
L21990 OTHER MISCELTANEOUS DURABLE GOODS T.,HOLESALERS
.12?600 CHEHICAL & ALTIED PRODUCTS }IHOLESALERSizztoo pETRoLEUm & pETRoLEUM pRoDUCT IIHoLESALERS
I.{HOLESALE TRADE
STATE OF NET{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI,II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
IIATE: 09/Ll/?OOzPAGE: 134
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I I
TOTAL X * I
*
TOTAL _ I
xxxl
IXXI
rorAL 
-, 
-r8-re3 -r 
z o-74 
-IT738
*xx*
xx*r
13 ,205 13 .073 891
TOTAT 25,984 $
I
I
a
$
x
T
x
I
21,173 $
x
1,442
2,94O
I .283
I
I
TOTAL _
TOTAL
5
33TOTAL 49
15TOTAL 15
I
35O,229
807.899
x
I l6
x
3
22
I
I
I
x
x
I
x
x
x
x
x
x
x
I
I
x
I
I
x
x
I
x
I
x
x
I
x
I
I
x
I
x
x
x
43,159
18.832
i61 I 001i4130 0
i42000[441 00
1i45100gr47t00
si(8150
iiszgoo
ti53000
"TETAIL
AUTOTIOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES 8 TIRE STORES
FURNITURE & HOI.IE FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
4
$ 1,3?4,087 $
?67 ,944
x
I
673,972
329.436
109,977 $
2q5,827
530,37?
150 .179
7 ,492
16,747
36,I32
10 .231
s
$
xxx
1,886,388 $
66.944 S
1,031,677 $
46.921
70,283
5T33OO TELECOHI{UNICATIONS
Ornen SERVICES
;22IIO COHI.IERCIAL BANKING
$ 66,944 $
s 3.196$ 3,196
{(
t
ilt
46,92t
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED I
-OCATIOil: 33-l3l HILAN
INDUSTRY
522L3O CREDIT UNIONS
FINANCE AND INSURANCE!
i;srooo REAL ESTATEheel esrerE & RENTAL & LEASTNG
,ierooo eRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcESlierroo LEoAL sERvrcES
:i6l720 JANIT0RIAL SERVICES
622OOO HOSPITALS
7I3OOO AHUSEI{ENT, GAT,IBLING & RECREATION INDUSTRIES
T21 OOO ACCOMI.IODATIONSIzztto FULL-sERvrcE RESTAURANTS
oTHER SERVTCESI
ill0000 OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)I
,ltll00 AUTOMOTM REPAIR & I.IAINTENANCE
hTI(OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E MAINTENANCEhrzooo pERSoNAL & LAUNDRv sERvrcES
pTHER SERVTCES
999999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
t
yoroa FoR ALL TNDUSTRIES rN THrS LOCATTON
. INTERSTATE TELECOMT.IUNICATIONS
STATE 0F NEtl tlEXICo
TAXATION AND REVENUE IIEPARTI.IENT
CO}IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
DATE: 09/ll/200zPAGE: 135
I
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECETPTS
REPORTED
TAX DUE
x
TOTAL 
-4,TOTAL
TOTAL
I * x
I
$
x
19,711 $
I
8,632
---E6EI
x
x
x
x
I
8$
x
x
x
x
x
x
I
I
I
x
I
I
x
I
I
I
x
x
I
4,549 $
2.164.952
x
4,546 $
677 .A6A
310
46 .180?t
6
s ?,231,965 $
3,587 ,4q9 $
96,839 $
I
133,446
9 ,37q,509 S
7 ,2?4 $
4,647,057 $
7 ,224 $
50,179
159,179
6,388
316,581
307
736,571 S
2,336,568 $
93,768 S
x
xx
-r3o-85'--a-52
I
25$
s
I
x
TOTAL $
165 $
9$
*
ill
.tr.
tl
NEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
r EDITED X
.-OCATION: 33-156 GRANTS G0LF C0URSE
INDUSTRY
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
CIBOLA COUNTY
EPORTED TAXABLEAL
SS GROSS RECEIPTSECEIPTS
0$
DATE: 09/ll/2002PAGE: 136
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI'I}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX
RETURNS
TOT
GRO
R
R
0$ 0$ 0
i!l
IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
C EDITED X
-OCATION: 33-201 TEST 6
INDUSTRY
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE 0F NEtl HEXICo
TAXATION AND REVENUE IIEPARTI,IENT
CO],IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUI{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?00"PAGE: 137
REPORTEI)
TAX DUE
0$ 0$ 0$ 0
til
TEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
r-0CATIOtl, 33'2OZ TEST 6
INDUSTRY
I'OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/?OO?PAGE: 138
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI{ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0$ 0$ 0$ 0
iI
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED T
0CATI0Nt 33-227 GRANTS
INDUSTRY
2300 NONIIETALLIC l{INERAL l.llNIl'lc & QUARRYINc
NING
OO UTITITIES00 ELECTRIC PotrER GENERATIoN, TRANSI.IISSIoN t DISTRIBUTIoN
1O NATURAL GAS DISTRIBUTION
ITIES
STATE OF NET{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/Ll/2002
PAGE: 139
REPORTEDNO. TAX
RETURNS TA DUE
2l
FI
22
l2
ll2
'JT
x x
TOTAL F- x II x
10
11
t2It
x
I
x
x
x
I
x
I
xxxx
rorAl 
--'0,0_E6',S--.-iT5
53S 692,868 $ 690,593 $OOO BUIIDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
STRUCTION
AUTOMOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOI.IE FURNISHINGS STORES
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
PHARHACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERSALt OTHER I.IISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
$ 2L,535
47 ,o47l0 .606
:33
?ss
c0N
i4l I 00
rl4l300(t42OOO
"i4410 0
,[4(130
hqsr oo
T46r10
..i4710 0(i48150
6sze00$53000
,i53990
2\ 4A6.9A6 155.68754$ t,L79,854$ 8.46;260
IIlOOO FOOD }IANUFACTURING
.'21OOO }IOOD PRODUCT I,IANUFACTURING
,,27OOO NON!,IETALLIC I{INERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
I35OOO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COHPONENT I.IFG
tr36OOO TRANSPORTATION EQUIPI,IENT MANUFACTURING[59900 oTHER HISCELTANEoUS MANUFACTURING
iIANUFACTURING
izlIOO ]{OTOR VEHICLE & MOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I{HLESLRS
$2l7OO HARDiIARE & PLU!,|BrNG E HEATING EQUIPMENT & SUpPLIES IHoLESATERS
1i218OO I{ACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
1?L99O OTHER MISCELTANEOUS DURABLE GOODS T.IHOTESALERS
h224OO GROCERY & RETATED PRODUCT WHOLESALERS
622600 CHEI'IICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
T.'HOLESALE TRADE
TOTAL
TOTAL
56I7$
x
x
x
x
176,584
24,739 I
x
L,382
5,419
2,956
I
57,653
488
I ,695
8t2,72O $
32,467 $
x
2,685
46,9L4
238,900
256,944 I
454,874
x
x
x
9t6,4O4
x
686,376
144,838
130,991
4,2L9 ,l5g I
252,2t9 $
x
I
I
x
97 .983
7
$
$
x
x
x
x
903l0
2t
3$
x
3l4
5
x
I
x
I
x
I
x
x
26 1.833
s 12,030
7I
q9
45
2,
22,
52
58
6
5
36
329
$
x
xx
rorAL 
- 
S-T3o-;ffi I
839,520
L76,329
I44,838
I 18 ,8233,554, lgo
94
36920t
3$
6
x
I
x
5
$
$
x
T
x
I
2,9q5
57 ,192I
I
6
7
t2
90
l?,o12
9,867
8, 095
242,L29
t
il[
* x
TEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
r-0CATI0N2 33-227 GRANTS
INDUSTRY
IIETAIL TRADE
OOO TRUCK TRANSPORTATION
OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
NSPORTAION & IIAREHOUSING
t
rJTH
I
622
522
)410
54r r
6415
Drne
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION ANII REVENUE IIEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU].IHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
TOTAT s 70,732
x
x
x
x24 306.253ToTAL 29 $ 331,501
x
-
x
x
2?3,O70
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: l(0
REPORTED
TAX DUE
15.197
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
rorAl-T35'-ffiffiq 
---ffi53(r8(li85
IRA
I x
I
x
x
xI
I
x
I
I
:i12100 HOTION PICTURE & VIDE0 INDUSTRIES
l0I3000 BRoADCASTING & TELECoMT{UNICAToNSiil 33OO TELECO!'IT.IUNICATI ONS
ER SERVICES
IIO CO}II{ERCIAL BANKINGI20 SAVINGS INSTITUTIONS
,522I3O CREDIT UNIONS
F24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
T:INANCE AND INSURANCEI
i3IOOO REAL ESTATE
,|eet esterE & RENTAL & LEASTNG
,l
OO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
OO LEGAL SERVICES
13 COI.IPUTER FACILITIES MANAGE}IENT SERVICES
R SERVICES
i51II2 OFFICES OF OTHER HOLDI}IG CO}IPANIES
ftauaoeueur oF cor.rPANrESi
,;6L72O JANITORIAL SERVICES
5r1000 EDUCATIoNAL SERVICESJzlOOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES\2zooo HosPrrALS
?13OOO AI.IUSEMENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
721OOO ACCOHMODATIONS
C2I11O HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& MOTELSilz?IIO FULL.SERVICE RESTAURANTS,I224IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
.ITHER SERVTCES
I
Pr0000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLTC ADT,TTNTSTRATTON)
.I11T.OO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
XI
rorAl 
-Te 
-T06-.5_ga
8$
x
3
I
$
t71,776 S
x
4,246
I
79,979 S
?(rO 
'l(rq t
153,550 $
I
4,?46
I
16,360
l0 , 661
289
_r6,ffi $
70 .988 $
10,991
4.836t7TOTAL 17
I
I
TOTAL
79,979 $
248,531 $
I
70,998 $
238,625 $I
x
4,836
16,256
$
25
$
$
x
xxx
TOTAL _ _U6;OE'_EOEO
x
TOTAL T- I
$ 18,468
xI
x
x
*
x
I
L2
5
6l2
280,744
53,281
69,135
626,O6L
I
I,499,251 $
168,366 $
?5O,8O2
53,281
63,894
62L,567
17 ,0863,630
4,553
4?,344I *?3 t,26L,4t4 1,257 ,279
,5 68.883 68.88367 $ 2,377,627 $ 2;7D;T4Z
85,652
4,693
1,417,486 $
159,137 $
158,686
96,566
10,841
$
tl
73$
20$
'lEPonr uo. 08o1( EDITED x -- NAICS CODE VERSION
.-0CATION t 33-2?7 GRANTS
INIIUSTRY
i]TI4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
ri12000 PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
8I.2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
gggsgg uNCLASSTFTED ESTABLTSH!4ENTS(UNABLE TO CLASSTFY)
a
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES It'I THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOT{I.IUNICATI ONS
STATE OF NEW }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTE!'T (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI{MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
194,?62
DATE: 09/ll/2002PAGE: f(l
REPORTEI)
TAX DUE
I
L3,234
I
I
i
NO. TAX
RETURNS
TOTAT_,re $
3S 8,548 $
II
29IX
5(3 $
16$
I
L96,798
*
15 ,c127,033 $
50,407 $
422,487 $
8,548 S
11,884,713 $
50,407 S
28,782
582
8O9,646
2,Lq2
ill
:TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
i-0CATI0N: 33-301 TEST l3
INDUSTRY
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!,IONTHLY SUUI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 142
REPORTED
TAX DUE
f! 0$ 0s 0$ 0
H
IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED I
-OCATION: 33-333 TEST 7
INDUSTRY
fOTAt FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS LOCATION
I
STATE 0F NEtf l.tEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI{}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?OOzPAGE: 1(3
REPORTEI)
TAX DUE
0$ 0$ 0$ 0
!
rll
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
r EDITED I
-0CATION! 33-654 TEST l7
INDUSTRY
fOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF TIEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
DATE: 09/ll/2002PAGE: 144
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD II.IDUSTRICAL CTASSIFICATION
!,IONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
0s 0$ 0$ 0
ill
IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED I
.0CATI0N: 33-678 TEST l5I
INDUSTRY
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE 0F NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI.II{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
DATE:09/LL/2OO2PAGE: 145
REPORTED
TAX DUE
0$
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0$ 0s 0
ill
.IEPORT NO. O8O -- NAICS COIIE VERSION
€ EDITED X
,-0CATI0N: 33-790 TEST l8
I}IDUSTRY
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEI{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
DATE: O9/ll/?OO2PAGE: L46
REPORTEI)
TAX DUE
0$
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I4O}ITHLY SUMUARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0$ 0$ 0
rll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
:0CATI0Ns 33-791 TEST 20
INDUSTRY
d.OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE 0F NEtl l.tEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTINC SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUI{].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/?OOzPAGE: L47
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
0s 0$ 0s 0
rll
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED I
r-OCATI0N ! 33-996 TEST 2l
INDUSTRY
IOTAL FOR AtL INIIUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NET{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
DATE: 09/Ll/2OOzPAGE: 148
REPORTED
TAX DUE
0$
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CIASSIFICATION
I.IONTHLY SUHHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0$ 0$ 0
a
Il
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
.-0CATI0N: 33-789 TEST l8
INDUSTRY
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEU I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTET{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CIBOLA COUNTY
DATE: 09/LL/2002PAGE: 149
REPORTEI)
TAX DUE
0$
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0$ 0$ 0
ill
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
''-0CATI0N: 33-902 LAGUNA PUEBL0 TAXABLE
INDUSTRY
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEI' I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF 6ROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
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NATICE AND INSURANCE
lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC,
lOOO ACCOI.IMODATIONS
& TECHNOLOGICAL SERVICES
IXXITorAL--7, 
-T,63-7re-'6e
6,289 3.215 t99
TOTAL $ 75,949 t 71,854 I 4,445
x x
TOTAL T x
$ 3 .041 3.041 s 188
TOTAL 3,041 3,041 $ 188
sOOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
49OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
NSTRUCTION
ir23100 PRINTING & RELATED SUPP0RT ACTMTIES
PIANUFACTURING
990 OTHER UISCEILANEOUS DURABLE GOODS TIHOLESALERS
LESALE TRADE
?3
f,3
i25p0
i2FI
a
iqt2
tt't
r
x
x
x
x
x
I
x
x
xI
xx
s
100
100
100
110
900
000
AUTOMOBILE DEALERS
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELTANEOUS STORE RETAILERS
TRAIIE
x
x
x
x
I
$
x
I
x
I
I
$
x
x
x
x
x
I
I
T
I
I
x
x
x
I
*
I
115.146 109.219 6.754
$
I
269,697 $
I
t94,675 i
I
l? 
'O(t6
x
s
x
28.493 S
x
17.835 S 1.104
$ ?8,493 I 17,835 $ I ,104
I I Yx
TOTAL I I
*
x
I
x
,I??LLO FULL-SERVICE RESTAURANTS
,rrHER sERvrcES
70,749 69,570 ( .305
$ 87 ,997 $
L?,966 $
85,205 $
10,745 $
5,?72
665
itt
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADT.IINISTRATION)
TOTAL
16s
iEPoRT NO. 080 --
,( EDITED I
I
I
-0CATI0N! 09-401 CIMARR0N
i INDUSTRY
,rrr100 AUTouoTrvE REPATR & HATNTENANCE
.I12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES8I?IL2 BEAUTY SALONS
I)THER SERVICES
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOHI{UNICATI ONS
NAICS CODE VERSION STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
COLFAX COUNTY
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 161
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
x
I
I
I
I
x
I
I
I
TOTAL s 4,654
I
I
t(
;
i
86$
12$
4,654 $
621,198 $
3,426 I
505,004 $
3,4?6 $
3L,247
t46
'
fil
IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED X
-0CATI0N: 09-509 EAGLE NEST
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION ANII REVE}IUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTET,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
],IONTHLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
COLFAX COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002PAGE: L62
REPORTED
TAX DUE
*
INDUSTRY
TRANSHISSION & DISTRIBUTION x II211OO ELECTRIC POT{ER GENERATIOTI,
,TILITIES
irssooo BUTLDTNG,
.235OOO SPECIAL T
F0NSTRUCTToN
136000 TRANSPoRTATT0N EQUTP!{ENT HANUFACTURTNG539900 OTHER I.IISCELLANEOUS HANUFACTURING
I.IANUFACTURING
'+?1990 OTHER MISCELLANEOUS DURABLE G00DS IIH0LESALERS
422600 CHEIIICAL E ALLIED PRODUCTS iIHoLESALERSI{HOLESAIE TRADEI
FURNITURE I HOI.IE FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I.IISCELLANE0US STORE RETAILERS
VENDING MACHINE OPERATORS
OTHER IIIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
l;r ssoo rELEcor.rtu*rcATr oNS
pTHER SERVTCES
;24OOO II{SURANCE CARRIERS & RELATEII ACTIVITIES
|--TNANCE AND TNSURANCE
tsrooo REAL ESTATE
rIEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
,
tqrooo pRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcEs
?zr ooo Accor.tMoDATr oNSIzIzLO RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAL CAI.IPSlzztto FULL-sERvrcE RESTAURANTS
.fTHER SERVICES
fr0000 oTHER SERUTCES (ExcEPT PUBLTC ADI.IINISTRATTON)
;
TOTAL x
5S
x
2t2,573 +
I 0 .329
x
212,573 S
5.118 13,419320DEVELOPING AND GENERAL 
CONTRACTING
RADE CONTRACTORS
TOTAL
5
10 s 222,9O2 $ 2t7,690 I
x * T
ITI
rorAl ------E'-'e8- x$
$
$ 13,843 S
13,739
I
183
x
x
14,436
Iru
399
*
x
x
I
I
*TOTAL-, 
_,%_,5I
{42000lqsroo
,i4zroo
Sqarso
fr521 r 0
:i52900
,i53000
*s42to
ft543eO
iIETAI L
XI
IX
IIIX
IX
XI 20 230,061rx
XI
TOTAL _T _TTTT
x
x
x
I
I
x
I
I
I
x
x
*
I
229,52L
x
I
4L5,5??
6.3?6 $10TOTAL 10
I
TOTAL _
TOTAL
$ I 3 ,843 $ 6,326 $
x
399
x x x
1.447 $$ L44't $ 9l
$ 1,447 s 1,447 S
(9,034 $
I
x
34,?42
91
3,075
2.t62
8$
I
I
I
I
49,275 S
x
I
34,2423
14 $ 175,486 $
?7,7O3 I
L75,?46 t
27 ,703 $
ll,o42
|,749
il[,
TOTAL
10s
i:IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
!
,.
.-0CATI0N: 09-509 EAGLE NEST
INDUSTRY
.II2OOO PERSONAT & LAUNDRY SERVICES
,)THER SERVTCES
I
",2II9 4 LOCAL GOVERNI.IENT. I.IUN I CI PAL I T I ES
r;0VERNI,IENTS
rl
IOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOHHUNICATI ONS
I
STATE OF NETI HEXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,|0NTHLY SUl.ltlARY -- BUSINESS ACTMTY REPORTED IN PERI0D ENDING AUGUST 2002
COLFAX COUNTY
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002
PAGE: 163
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAL _
*
x
I x x
xII
TOTAL _ a I I
9r$
7$
995,735 $
580 $
887,370 I
580 $
55,937
25
iil
.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
I^0CATION ! 09-600 ANGEL FIRE
INDUSTRY
I.lIOOO CROP PRODUCTION
I13OOO FORESTRY & LOIIGING
AonTcuITuRE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
?21IOO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTIONlztzl0 NATURAL GAS DTSTRTBUTToNdTILITIES
2ssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
334900 oTHER HEAVY C0NSTRUCTT0N
2350OO SPECTAL TRADE CONTRACTORS
.:ONSTRUCTION
'21OOO 
UOOD PRODUCT MANUFACTURING
625100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
iIANUFACTURING
12T7OO HARDUARE & PLUI{BING & HEATING EQUIPI,IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
izTaoo }IAcHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES I,,HOLESALERSIi2I99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
:122600 CHEHICAL & ALLIED PRoIIUCTS UHoLESALERS
ilHOLESALE TRADEi
.i413OO AUTOI{OTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
i441OO BUILDING I.IATERIAL AND SUPPTY DEALERS[45100 GROCERY STORES(r48I50 CL0THING ACCESSORIES ST0RES
i52II.O DEPARTMENT STORES
i529OO OTHER GENERAL }IERCHANDISE STORES
i53OOO ITISCELLANEOUS STORE RETAILERS
QETAIL TRADE
iI35OO TELECOI{MUNICATIONS
oTHER SERVICES
$zzrro coMMERcTAL BANKTNG
i22I3O CREDIT UNIONS
525000 sEcuRrTrES, coitltoDITY CoNTRACTS & oTHERI'24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES|:INANCE AND INSURANCE
.fsrooo REAL ESTATE
d
STATE OF NE}I }.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SU}I}IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED Iil PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
COLFAX COUNTY
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 164
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I I
I
x
x
x
x
TOTAL
I
I
$
x
x
4,775 $ q,775 S 3r3
TOTAL I x x
563,734 $
x
x
469,328 I
x
I
28$
x
x
x
I
I
ffiffi-6ffi
30,6 13
xrx
rorAl-35 ',0ffiffi
x
I
x
x
TOTAL
I
Il3 32,692 26,503
x
-T6',
x
TOTAL
I
x
3
4
I
x
I
39TOTAT 5I
t8TOTAL 18
32,833 $ 26,642 $
I
L,748
31,391
36,504
19 ,007
I
$
I
x
I
x
46,762
I,739
x
x
x
I
x I
$
x
x
*
T
$
I
986,123
690,?33
478,3t9
556,250
x
I
I
x
T
x333.860 289 ,759$ 2,042,579 $ 1,343,044
61 .140 $
$
29,989 $
88,130
t,96?
$
x
*
x
x
61,140 $ 29,989 $ 1,962
I
x
INTERI.IEDIATION RELATED ACTIUIT X
x
I
x
x
x
I
x
x
x
rorAL -----'---32,6-3T 
-;1e8- 
-06
III
iil
I
IrEpoRT N0. 080 -- NArCS CODE VERSToN
.( EDITED I
:-0CATION: 09-600 ANGEL FIRE
. INDUSTRY
;3IIOO TESSORS OF REAL ESTATE(INCLUDING I{INIUAREHOUSES E
.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING(
641OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
.'41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICESi;(15I9 OTHER COI.IPUTER RELATED SERVICES
'OTHER SERVICESI
:t51112 0FFICES 0F OTHER HOLDING C0I'IPANIES
IIANAGEI'IENT OF COHPANIESI
l;erooo AmBuLAToRy HEALTH cARE sERvrcES
'I22OOO HOSPITALSlrsooo AHUSEI{ENT, GAHBLTNG & REcREATToN TNDUSTRTES
,2IOOO ACCOHMODATIONS
.,1?zILo FULL-SERVIcE RESTAURANTS
r)THER SERVICES
BlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
111IOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE}1I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD 6OODS REPAIR & I.IAINTENANCE
EI2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESlrzrgo orHER pERSoNAL cARE sERvrcES(TNcLUDTNG DrET,I{ETGHT
rll2990 ALL 0THER PERSONAL SERVICES
pTHER SERVTCES
..,2II95 TOCAL GOUERNI{ENT.COUNTIES
gioVERNMENTS
STATE OF NE}I T.IEXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
COLFAX COUNTY
DATE: 09/ll/?O0zPAGE: 165
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
*
-.
*
I
TOTAL 
-T6'xTOTAL _
TOTAL
TOTAL REPORTEII
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTEI)
TA IIUE
xxIres',ffis-ffi
$
x
I
t? 136,540 $
x
I
51,518 $
I
3,356
x
------?ToE$I
171,907 $
x
62,951
I
x
x
I
I
*
I
I
x
x3 I ,007 ,833 I , ool ,7043 Lt7 ,772 115.878lo$ 1,138,472$ l,l3l,ct49
x
228,038 $
4,566 S
x
29,659
I
20,4?t
65,7t7
7 ,670
x
x
I
40s
I
193,894 $
4,566 $
I
?7 
'832 x
?o,42t
74,228
L2,440
300
L,827
1 .340
3$
I
5
x
I
I
TOTAL
3l4 $
x I
115,550 $ 77 ,7LO I
I
5, 100
x
t
ator
TOTAL I I T
5,.il3,440 $
6,143 $
x
4 ,174,546 $
6,143 $
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
I NTERSTATE TELECOI.IMUNICATI ONS
247 i
13$
?73,289
?6L
ill
.TEPORT NO. O8O -- NATCS CODE VERSION( EDITEII I
:-0CATION: 09-009 REST 0F C0LFAX COUNTY
INDUSTRY
r.11000 cRoP PRoIrucTroN
.I.I3OOO FORESTRY & LODGING
AGRICUTTURE, FORESTRY, HU}ITING, I FISHING
22OO I,IETAL ORE I.IINING
3111 IIRILLING OIL & GAS }IELLS
3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
NING
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
CO!{BINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: L66
REPORTED
TAX DUE
COLFAX COUNTY
TRANSHISSION & DISTRIBUTION
TOTAL $ 79,798 + 79,798
xxxx
xxlxrorAL-re s-----mETffi
NO. TAX
RETURNS
I
I
I
I
I
*
I5-3r $
x
I
31,268 $ L,759 
I
x
I
29.925 I .685$ 4,489
I
I
I
.al
2I
:21
0rr
i
TOTAL
TOTAL
TOTAT
x
I
29.925
.B2I1OO ELECTRIC PO}IER GENERATION,
:22L2IO NATURAL GAS DISTRIBUTIONllrrlrrres
.l
I
33OOO BUILIIING, IIEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
5(9OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
,.)0NSTRUCTION
33IOOO PRIMARY I.IETAL HANUFACTURING
lreuurectunrno
'i2l990 oTHER l{ISCELLANEoUS DURABLE G00DS iIHoLESALERS
fiz?500 CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS I{HOLESALERS
'aZZtOO PETROLEUM & PETRoLEUM PRoDUCT IIHoLESALERS
ITHOLESALE TRADE
hqrsoo AuTor,rorruE pARTS, AccESSoRTES & TrRE sroRESq45IOO GROCERY STORES
.i52110 DEPARTI.IENT STORES
A53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
fterarl rRADE
iAEOOO TRUCK TRANSPORTATIOT{
,iasooo TRANSIT 8 GRoUND PASSENGER TRANSPORTATION
{RANSPORTAION & T{AREHOUSING
j13000 BROADCASTING & TELECOMI'IUNICAT0NS
6I 330 O TELECOT'II'IUNICATI ONS
I'THER SERVICES
;31OOO REAI ESTATE
1,638,943 $
59 ,1 04470,248
L,628,936 $
51 ,089443.495l9
40
I
l7s
4
9l,628
2,974
24,947
$ 2,168,?95 I 2,L23,521 $ L19,448
I
x
7 ,406 $ 110I
x
I
x
8,126 $ 2,577 $ tq5
Ix
ITOTAL X x
$
I
x
3
x
I
-
I
I
I
t7
20
1,958 $
$
I
I
I
x
I
I
I
I
*
44't.423 445,3?L
TOTAL $ 1,063,591 $ 1,060;310
I
I
TOTAL _ x x
I I xr*x
TorAL 
-T7 
-r6-6.i62 -16-'8,530
47 ,549
$
I
*
59,642
xx
I
x
I
$ 9,48O
l9 ,356
I
iih
7$ 344,549 I 344,099 S
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
:( EDITED X STATE OF NEtl MEXICoTAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2OO2PAGE: L67
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
]{ONTHLY SUI.I}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
REST OF COLFAX COUNTY COLFAX COU}ITY.-OCATION: 09-009
!
I INDUSTRY
.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
:i41000 PROFESSI0NAL, SCIENTIFIC, & TECHN0L0GICAL SERVICES
J413OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES?I3OOO AMUSEI.IENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
t2l 000 Accol.ll.toDATroNS
'!zztto FULL-sERvrcE RESTAURANTS
Y""4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES))THER SERVICES
I
3lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI'IINISTRATION)
c
AII1OO AUTOMOTIVE REPAIR & HAINTENANCE
ril1400 PERS0NAL & H0USEH0LD G00DS REPAIR & I'IAINTENANCE
1812000 PERS0NAL & LAUNDRY SERVICESirnen sERvrcES
'',2TI9q LOCAL GOVERNI.IENT-HUNICIPALITIES
GOVERNI,IENTSIi
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i{ INTERSTATE TELECOI{HUNICATIONS
TgTAL 
- 
re S--0!T 
--Ie, 
ss-'6-
NO. TAX
RETURNS
x
I
r05,715 $
x
x
40,472
x
I
102,950 $
I
*
x
I
5,79L
I ,615
t0
6
$
I
I
I
I
,70528I
x
rorAL 
-. 
ffi. 5--i;I6iE 
-6 
r-63
33$ 574,465 S 533,16(S 29,991
IXII 3 43,144 42,946 2,416
x * ITz,eszTOTAL $ 46,982 $ 46,784
I I
TOTAL _ x I x
I
171 $
12$
6,314,657 I
23,950 $
5,901,356 $
23,950 $
331,952
I ,018
:II
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.C EDITED X
;OCATION: 05-103 CLOVIS
STATE OF NEI{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPART!,IENT
COHBII{ED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
MONTHLY SUHMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LL/2O02PAGE: 168
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNSINDUSTRY
tlIOOO CROP PROIIUCTION
ITsooo SUPPORT ACTIvITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, E FISHING
12300 NONHETALLIC },IINERAL I.IINING & QUARRYINC
INING
921OOO UTILITIES
P21100 ELECTRIC PotlER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTIo}I
2?L2LO NATURAL GAS DISTRIBUTIONUrrlrrresi
.?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
1134900 0THER HEAVY C0NSTRUCTION
9350OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
IousrRuctrou
irrooo FooD I{ANUFAcTuRTNG6II8OO BAKERIES & TORTILLA ].IFG.llzTooo UOOD PRODUCT MANUFACTURING
.1231OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
.B25IOO BASIC cHEI,IIcAt MANUFACTURING
.I27OOO NONMETALLIC MINERAL PROIIUCT MANUFACTURING
B3IOOO PRII{ARY I.IETAL I{ANUFACTURING
$33OOO MACHINERY HANUFACTURING
535OOO ELECTRICAL EQUIPI.IENT, APPLIANCE & CO!,IPONENT I{FG
.136OOO TRAI{SPORTATION EQUIP].IENT I{ANUFACTURING
;'39900 OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
I,IANUFACTURING
ri21100 tlOTOR VEHICLE & l,l0TOR VEHICLE PART & SUPPLIES }|HLESLRS
hzreoo ELEcrRrc GooDS I{HoLESALERS
.T2I7OO HARD}'ARE & PLUHBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES IIHOLESALERS
621800 I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES }IHOLESALERS;21990 OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERSii?2400 GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
,L?26OO CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
l+ZZtOO PETROLEUM & PETROLEUM PR0DUCT IIHOLESALERS
I.IHOLESALE TRADE
i
'i4I100 AUTOI{OBILE DEALERSt
I
x x
XI
TorAr -----3 S---5I2, s8-6
I
91,061
I
x
I
x
s 2 ,709,470 $ 2,382,049 $ 151,856
*
I
x
x
I .992 ,090 565.155 36,O29
6,43O,181 $ 3 ,778,507 $ 240,880
x
I
I
II
$
x
-,E06
t,
i,l TOTAL I
3
TOTAL
x
-'
2,500,1o2 2,172,68L I 38, 508
x
I
I
I
,464 i
x
x
516$
x
x
I
I
6
45
6
5
x
x
I
x
I
*
*
TOTAL
TOTAL
80
162
3
I
I
I
x
x
x
I
?9
42
24,
29,33
x
I
x
x
x
I
I,791?3
$
x
x
I
I
x
x
x
33,787
41,514
I .818.063
I ,548I,8760I
x
I
I
I
x
x
x
20,2Ol
19 .033
L,288
1.21315
31
7
80
s ?,?83, 156 $
171,999 $
*
x
134,080
I ,2L9,60565t,468
?95,739
537 .L44
170,948 $
113,743
355,203
43,948
139,453
469.994
I 0 ,898
3,281
7
??
?
8
29
,25L
,645
,802
,890
.962
$ 3,730 ,092 I
1,504,597 $
1,252,186 $
683,713 $
79,827
43,5'3'l
rilj
TOTAL
12$
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
t
,-OCATI0N: 05-103 CLOVIS
INDUSTRY
9 ALL OTHER TIOTOR VEHICLE DEALERS
O AUTO!,IOTIUE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
O FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES9 ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
O BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
O HARD}'ARE STORES
O GROCERY STORES
O PHARI{ACIES & DRUG STORES
O OPTICAL GOODS STORES
O OTHER HEATTH & PERSOilAL CARE STORES
O GASOLINE STATIONS
O CLOTHING ACCESSORIES STORES
O JEUELRY STORES
O DEPART}IENT STORES
O OTHER GENERAL MERCHAT{DISE STORES
O I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
O }IANUFACTURED (MOBILE) HOME DEALERS
O OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILINL TRADE
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY
I ,150,619
3,800,945
562,8fJ9
DATE: 09/LL/2OOzPAGE: 169
REPORTEI)
TAX DUE
22,572
?1,973
73,352
24?,31O
35,884
?,44O ,q6g
4,167 ,lg5I ,505,551
28,475
959,637
8,O52
L,658,442
662,25q
13, 00 1 ,530
483,673
976.5A3
s I,6L6,2L2
'i4tzz
,i4130
,i42OO
i4?2e
"i44loti44L3
,i4510
ri451l(ice r s
ti46L9(qzro[48rs
r[4831
,i5211
85290
65300
lissss
.i5439
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
xIx 10 437,228 354,066tq 481,8q7 344,671
I
I
I
I
I
*
*
I
I
x
x
I
l2
l8
7
4
t2
3
3
t?
249
I,57
47l0,gl
020
459
513
624
370
543
l,
59,
l6
329
I
x
I
x
I
100,
30,
689,
,004
,585
,05?
,qlg
,397
,34O
I
8
6
6IIIX
TXII
T o r A L 
-'6' --m0s, 
3-0'6 ffi', e 3 8-. 5 i-6 ffiLTETAI
i8400 O TRUCK TRANSPORTATION
I85OOO TRAI'ISIT & GROUND PASSENGER TRA}ISPORTATION
'[neuseoRrAroN E uAREHousrNG
I
6rzroo HorroN prcruRE & vrDEo TNDUSTRTES
;'i13000 BR0ADCASTING & TELEC0}|!{UNICAT0NS!;I5IOO RADIO & TELEVISION BROADCASTING|irssoo rELEcoHMuNrcATroNs
DTHER SERVICES
:
522110 COI.I}IERCIAI BANKINGii""I"O SAVINGS INSTITUTIONS
.i22130 CREDIT UNIONS
524OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
FTnancE AND INSURANcEI
;3IOOO REAL ESTATEIEAI ESTATE & RENTAL & LEASING
.6(lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOTOGICAT SERVTCES
i;(1100 LEGAL sERvrcES
IXXxxxTorAL- 
---'8,7s-6'--m*xI
xxx
x
x
TOTAL
3
31
38
T
I
9
24
$
I
I
$
$
I
I
9$
x
x
764,r57$ 1,394,791
460,695
247 ,656
81.946
1,818
29,369
44,970
88,280
15, 789268,4t4 $
x
x
89,227 5,224
TOTAL
TOTAL
22
22
(58,557 S
431.325 $
579,561 $
401.772 $
?4,197
?5,6t3
s
$
$ 431,525 $
L ,534,280 $4l 1 ,5gg
|,277 ,497 $398,026 8l ,405?5,374
4Ot,772 S 25,615
i rl,
s9$
20
NEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED I
t-0CATI0N: 05-103 CLOUIS
INDUSTRY
'4I.2I3 
TAX PREPARATION SERVICES
5(I3OO ARCHITECTURAL, ENGIT{EERING & RELATED SERVICES
041990 ALL oTHER PRoFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
OTHER SERVICESt(
65TI12 OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPANIES
I{ANAGEI,IENT OF COHPANIES
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 170
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IXII
XIIX
XIXI
rorAl 
--E3 ffi 
-E;iAd 
5-iffi5E'
EDUCATIONAL SERVICES
AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT HENTAL HEALTH SPECIALI
OFFICES OF DENTISTS
OFFICES OF PHYSICAL OCCUPATIONAL & SPEECH THERAPIS
HOSPITALS
CHILD DAY CARE SERVICES
AI{USEHENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOMMODATIONS
ALL OTHER TRAVELER ACCO],II.IODATION
FULL-SERVICE RESTAURANTS
LITIITED SERVICE EATING PLACES
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
4 $ 306.678ToTAL 4 $ 306,678
I*
50 1,816,742
20,150
2,923,367
I
3r411,006
I
I
I
x9 264.774TOTAL 152 $ 8,978,051
I 279,2A5 $ 17 .AOCI
a
5i
IP6
I
,
$
d
't
It
l,
.l
fl
c
h
$
,.1
il
B
d
p
;
$
I
?79,285 I
x
17,804
87,718I,251
t76,227
131
4,334
25,026
214,450
16.529
11000
21 0002lrll2t2to
2r340
2?OOO
"44tOI 3000
21 0002tt9922tto
2?2LO
2?300
224tO
THER
3
I,375,97O
20,150
2,76q ,3472,048
67,988
392,563
3 r 363,914
x
I
x
x
2 
'?4O69,215
402,to7
x
x
I
t2
4
9
7
I
51
x
x
I
x
I
x
T
259,?7?
$ 8,4L4,704 $
"66 
$ 3,482,466 I 2,974,955 $
910,975 $
275,O14
543,681
I
I
I
x
744,699 +
137,950
540,358
I
I
I
536,4O4
183,180
47 
'(1758,795
34,448
I
-
x
2,9O5,929
7 
'934
lOOOO OTHER SERUICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
1lIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
1I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & T.IAINTENANCE
I2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESL2IL2 BEAUTY SALONS12I15 NAIL SALONS
I299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
13(OO CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
THER SERVICES
99999 UNCTASSIFIED ESTABLISH!{ENTS(UNABTE TO CLASSIFY)
IJOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
.:
i INTERSTATE TELECOHT.IUNICATIONS
I
x
I
x
45$l5
50
x
x
I
I
1,564 $
19S
61,915,314 $
186,680 $
45,585,759 $
186,680 $
TOTAL 
-TE 
_5ETf $ 1 ,446,36'l
xII
ilt
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
-OCATION. 05-203 GRADY
INDUSTRY
I2IIOO ELECTRIC PO}'ER GENERATION, TRANSMISSIOil & DISTRIBUTION
,TI L ITI ES
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?O0zPAGE: 171
REPORTED
TAX DUE
, ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
x
TOTAL _ x
x I
TOTAL X
Ix
I x
.23
F0t
II5?9OO OTHER GENERAL I'IERCHANDISE STORES
.i53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
IIETAIL TRADE
;Tssoo TELECOHHUNICATIONS
54IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, I TECHNOLOGICAL SERUICES
r)tuen sERvrcES
a
ihoooo ortlER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADMrNrsrRATroN)
I
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOIII.IUNICATIONS
5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
NSTRUCTION xx
x
x
x
I
I
I
I
I
TOTAL
TOTAL
$
I
I
2,201 $ 2,200
-TU
x
I
II
$ 9,325
651,958 $
2?t
I
--635-
I x
65t,267 $
22 I
497
37 ,448
I
$
II
'Ior
,I
eI
15$
5$
ill
l.EPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
C EDITED T
-0CATI0N: 05-302 TEXIC0
INIIUSTRY
i
.I2IIOO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
.,2"T2IO NATURAL GAS DISTRIBUTIONllrrlrrrrs
i
.2STOOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
$onsrnucrroH
,i2I99O OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
ti?Zl00 PETR0LEUI{ & PETROLEUM PRODUCT IIHOLESALERS
IIHOLESALE TRADE
STATE OF NEI' }IEXICO
TAXATIOil AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUCUST 2OO2
CURRY COUNTY
DATE: O9/LL/2OO2PAGE: 172
REPORTED
TAX DUE
I
I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
I
60,425 resre
I
I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
13
20
I
-
I
20l,L7L $ 187,156 $ 11,(63
I
x
$
3$ q66,t73 $3 77.059ToTAL 6 $ 543,?32 $
I
x
449,133 $
77.O59
27 ,5094.712
I
x
526,t92 $
x
x
3?,221
re $
46,339
720 $
33 .035
44
2.O23
642000
ri4510 0(t7lOO
52110
52900
53000
ETAIL
x
I
I
x
x
I
I
x
x
I
I
I
x
I
I
x
I
lr(
s
A
Ir
:)
b
t)
FURNITURE & HOI{E FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
x
x
I
I
I
$
I
x
I
II3IOO RADIO & TELEVISION BROADCASTING1 53OO TELECOI.IMUN ICATI ONS
THER SERVICES
,i??LIO COMMERCIAL BANKING
fINANCE AND INSURANCE
t
.i31OOO REAL ESTATE
IIEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
a
I;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
641300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
'721 000 ACCoHI.|oDATroNSJzzllo FULL-SERVICE RESTAURANTS
PTHER SERVICES
IJlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
I
OTTqoo PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
nll2000 PERSONAL & TAUNDRY SERVICES
IITTHER SERVICES
{I
-T5,(6-9-Tf0ffi'
XI
I
-
I
TOTAL X x I
x
x
I
$
x
x
x
I x
TOTAL X I
25,342 S
x
I
I
x
-;ffi
I,487
$ 2,780
1,087
I
-'66
x
x
I
02724($
x
*
x
TOTAL 
.-.---8,
$
1l$
x
47 ,831
17,835 $
I
x
17,753 $
I*
IX
-5-
l:t
TOTAL $ L7 ,397
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
t
i-0CATI0N: 05-502 TExIco
INDUSTRY
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TE LECOI,IT.IUN ICAT I ONS
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
A]IALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD IilDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002PAGE: 173
REPORTEII
TAX DUE
7l$
5$
930,758 $
4,636 I
873,063 $
4,636 $
53,467
197
ill
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.f EDITEII I
GOCATION I O5-4O2 I'IELROSE
INIIUSTRY
.I2IIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
I22I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
UTILITIES
a
irssooo BUTLITTNG, DEvELoprNo AND GENERAL coNTRAcrrNG
.2350OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TIONSTRUCTION
T
:isssoo orHER MrscELLANEous r,rANUFAcruRrNG
I,IANUFACTURING
Ii"t99
,i2?40
[{H0LE
lrc r so
,i(510
,i5290
iiss
BET
(84
TRA
STATE OF NEW HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 174
TAXABTE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUENO. TAXRETURNS TOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
x
I
TOTAL _
TOTAL
I
TOTAL X
TOTAL
TOTAL 13
x
TOTAL _
TOTAL
x
x
x
I
x
I
x
I
x
I
Ix
x
x
I
--6',U
x
-6
106?,ILL78
xx5-@-ln-'EEI
-TE'
I
I
x
I
x
$
x
89,470
I
0
0
SA
OTHER I{ISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT WHOLESALERS
LE TRADE
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GROCERY STORES
OTHER GENERAL MERCHANIIISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
x I
I I
xx
-6 
-T;46-3
0
0
0
0
L
I ,75935,191
xx
x
I
I
s
I
x
x
x
x
x
472,O44
29,54L 29,579 L,775
I
x
x
I
x
x
00
AI $ t6r;e42 $ 159,94O I lo,196
OOO TRUCK TRANSPORTATION
NSPORTAION & UAREHOUSING
x
iraroo RADro & TELEvrsroN BR'AD.ASTTN'
.'13300 TELECO}IHUNICATIONS
641OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TEGHNOLOGICAL SERVICES
!''4I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING E RELATED SERVICES
122LLO FULL-SERVICE RESTAURANTS
pTHER SERVTCES
Aroooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADMrNrsrRATroN)
1I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
PTHER SERVICES
:TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS TOCATION
1 INTERSTATE TELECOI.IHUNICATIONS
i,
i
I x
*xx
rorAL- ffijffi.<_ 
-16,%-a
x
x
?,220
47 ,433
I
x
I
x
I
x
$ 57,522
1,213 $
841,162 $
89$
1,215 $
349,79? $
89S
73
I
x
--t^o%-'20,988
4
lt
ti
7$
I
54$
3$
ill
'IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.€ EDITED X
OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
STRUCTION
TAXATI
COUBIN
ST
ON
EI)
ATE OF NEt{ MEXICO
AND REVENUE DEPARTMENT
REPORTING SYSTEM (CRS)
AL REPORTEI)SS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 175
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAL _
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUMHARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
CURRY COUNTY
-0CATI0N: 05-154 CLOVIS AIRP0RT
INDUSTRY
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
TOT
GRO
-
I I
I
x
*
I
I
x
I
T333 x
,l3s
p0N TOTAL
TOTAL
I
x
Bsssoo orHER urscELLANEous l.tANUFAcruRrNG
I..IANUFACTURING
I
[czroo GASoLTNE srATroNS
i53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
IIETAIL TRADE
I
5I 33OO TELECOMI4UNICATIONSbruee sERvrcES
.53IOOO REAL ESTATE[sal esrerE & RENTAT & LEASTNG
'41OOO 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
.i413  ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
OTHER SERVICES
e
irroooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADI{rNrsrRATroN)
x I
I x I
TOTAL I x x
x * x
xxr
rorAl- 5-66-3
I x
TOTAL X x
x x
TOTAL X I
I
x
x
x
x
x
I
x
x
T
x
x
I
I
$
x
x
I
I
x
TOTAL _ x I
29,t57 $
x
3$
*
29,t57 I ,585
t+ll3ttlHI933l"=REPATR&r'rArNrENANCE
.forel FoR ALL rNDusrRrES rN THrs LocATroN
I
x I xx
t8$ 203,r27 $ 76,303 $ 4,149
I
il1
lEPoRT N0. 080 -- NArCS CoDE VERSIoN
,( EDITED I
.-OCATION: 05-005 REST OF CURRY COUNTY CURRY COUNTY
INDUSTRY
;
I.11OOO CROP PRODUCTION
I.15OOO SUPPORT ACTIUITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
22OO l.IETAt ORE MINING
3111 DRILTING OIL & GAS UELLS
3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
NING
.JTI L ITI ES
;Ps3OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
PssOOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
CONSTRUCTION
i'23100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
ir33000 MACHTNERY I.IANUFACTURrNG639900 OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING
I,IANUFACTURING
ri2l700 HARDIIARE & PLUI,IBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES UH0LESALERSIIizl8OO I'IACHINERY, EQUIPTIENT & SUPPLIES UHOLESALERS
STATE 0F NEt, l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE IIEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HOilTHLY SUI{i.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE:09/ll/2002PAGE: 176
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
5S I ,059,968 $
2.A50 .9a4
43,061 S
16 .563
2,341
901
:,,
PI
.ll
MI
ltzIz
6ll $ 3,910,952 $ 59,62q S 3,242
x
x
I
rorAL --ffiffis-5E-ffiiE
TOTAL
TOTAT
TOTAL
TOTAL
TOTAT
T
I
x
I
x
x
I
I
I
I11OO ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSI.{ISSION & IIISTRIBUTION
12IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
x
*.
x
I
x
x
$ 2,173,296 I
15 $ 1,36?,425 $
1,844,852 $
| ,2r2,039 S
100,314
65,905
t4,L20t2
27
345 ,31 I$ r;707 ,736 259.686$ I ,q71,725 $ 4i,025
x
I
30 .559 11.389 619
$ 60,338 $ 13,980 $ 760
x
x
I
I
I
I
OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESALERS
CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS }THOLESALERS
PETRoLEUM & PETROLEUTI PRoDUCI TIHOLESALERS
ITHOLESALE TRADE
I
ri21990
lzzqoo
ti226OO{22700
66110 0liqtzzg
,i4( 10 0
,14510 0
Iqarso
&szr r o
$52900
,153000
ITETAIL
I
I
4t t65,642 t4t.t74 7 .676ToTAL 52 $ 905,757 $ 653,561 $ 35,537
I
x
x
I
2t
I
x
x
x
I
*
1,236,669
26.339
27,655
15.908
I ,504
865
I
*
I
I
22 $ I ,405,049 I
552,068
69,883 S
326,949
3,80 0
17 ,778
AUTOI,IOBILE DEALERS
ALL OTHER I.IOTOR VEHICLE DEALERS
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I,IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
3
I
x
x
x
x
I
I
x
I
x
x
I
I
I
x
x
I
x
x
x
I
I
x
x
irt
1
a
tll.
4OOO TRUCK TRANSPORTATION 4$ 83,508 $ 4,6L4 $ 25L
1a
REPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.t( EDITED X
-OCATION: 05-005 REST 0F CURRY COUNTY
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATIOI'I AND REVENUE DEPARTMENT
COI'IBINED REPORTING SYSTEI4 (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUHI.IARY -- BUSIilESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/Ll/2002PAGE: 177
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
* x
CURRY COUNTY
. INDUSTRY
'TNENSPORTAION & T{AREHOUSING
irzroo Morr0N prcruRE & urDEo TNDUSTRTES
i.r15100 RADI0 & TELEVISION BROADCASTING$13300 TELECoHHUNTCATToNS)THER SERVICES
bzqooo INSURANcE cARRIERS t RELATED AcTIUITIES
fINANCE AND INSURANCE
.;31000 REAL ESTATE
';33110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT CREAL ESTATE & RENTAL I LEASING
'41OOO 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
fersoo ARcHrrEcruRAL, ENGTNEERTIIG & RELATED sERvrcES
,21000 AccoHMoDATroNs
,)THER SERVICES
Idl0000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATIoN)j
OIIIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR T }IAINTENANCE
I}1I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE}}12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
DTHER SERVICES
.'99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI,IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
,IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOT{
INTERSTATE TELECOT.IMUNICATI ONS
TorAL 
-, 
5------s 
-so8 
-, 
6---=Zf
XIIX
IIII 15 1 .106 .988
r7 $ 1,163,7q3 I . 100 .404 59.834TOTAL
TOTAL
$
*
1,157,159 S
I
62,921
TOTAL X x I
I I I
IIX
TOTAL.---------, ffiOE_-ffiOE
x
x
x
---E
TOTAL_ 
_M $
4?+ 662,L99 $
111,757 $
48,598
63,?40
14$IX
xx
953,255 $
I
I
923,963 $
*
50,24O
x
_5;EI
35,646
4,388
2,058
3 .439
5$
7
992,208
555,558 $
80,708 $
37,850
63.2405
17 s
xxI
223,595 $ 181,798 S
x
7 ,178,894 $
52,613 $
9 ,885
390,353
?r?36
?32 $
12$
t3,432,793 S
52,613 $
I
I
ilt
ITEPORT ilo. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED I
-0CATI0Nt 27'l!q FORT SUI{NER
INDUSTRY
I2IIOO ELECTRIC POT{ER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
:I?I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
IITI LITIES
I
::33OOO BUILDING, DEVELOPING A}ID GENERAL CONTRACTING
I?55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
$0NSTRUCTT0N
'33OOO 
HACHINERY I{ANUFACTURING
ITIANUFACTURING
tI21990 OTHER I{ISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
,i?26OO CHEMICAL & ALLIED PROIIUCTS UHOLESALERS
i227OO PETROLEUI{ & PETROLEUM PRODUCT UHOLESALERS
&Holesele rRADE
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY IIEALERS
GROCERY STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
OTHER GENERAL !,IERCHANDISE STORES
I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
VENDING HACHINE OPERATORS
TRADE
4840OO TRUCK TRANSPORTATION
STATE OF NEt{ I{EXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTHENT
COI.IBIilED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF CROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
HONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DE BACA COUNTY
I{0. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Il/2OOzPAGE: 178
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
I
x
TOTAL _
TOTAL
3
7
I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
-
*
TOTAT _
x
x
$4
x
Ix
I
I I
309,553 $
27,648
119,753 $
26.74O
7 ,4lO1.657
TOTAL I
7
Ix
$
x
I
x
,266
,086
,645
26I
40
$ 557,201 $
x
146,535 $ 9,067
x
x
153,015 $ L,229 $ 76
x
I
I
x
197,071 $ 3L,142 rc
x I
260,589 227,tBt
32,433
6,0f36
148,354
14, 057
III
-E'6;66T 
-'6ffi 
E-----U69
I
x
,i441oO
i4s1 oo;451 1 0liczr oo
,i52900
ii53000tls42lOIererl
I
I
-13'
x
-----
3
3
3
22
x
I
$
I
x I
6
9
2,O07
377
9,179
xI I
x4t85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATIONRANSPORTAION & TTAREHOUSING
513100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
6 r sso o rELEcor{r.ruN rcAT r oNS)rNen SERUTcES
tF221r0 COiIIIERCIAL BANKING
I:INANCE AND INSURANCEi
,53r000 REAL ESTATE
LTEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
641OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
x
82,459 i
x I
IX
TOTAL 
-T6 
_sffi $
x
TOTAL _
5,187 $ 32L
x
I
49,036 5-----8',-
$
I
I
I
I
II
x
xx
xx T
iil
7$ 50,196 $ 42,966 $ 2,659
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'-0CATI0N | 27-llq F0RT SUI.INER
] INDUSTRY
5lIOOO EDUCATIONAL SERVICES
.52I111 OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT I.IENTAL HEALTH SPECIALI
I522OOO H0SPITALS
vzl 000 AccoMl.toDATroNS
22TLO FULL-SERUICE RESTAURANTS
22410 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
1OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
EIllOO AUTOHOTIVE REPAIR & HAINTENANCE
dI20OO PERSONAL 8 LAUNDRY SERVICES
STHER SERVICES
.)21I91 FEDERAL GOVERN!,IENT ALL OTHER
F0vERNI'IENTS
ieesss uNctASsrFrEIr ESTABLTsHmENTS(uNABLE To cLASsrFy)
TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOT{I.IUNICATI ONS
STATE 0F NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
DATE: O9/l]./2OOzPAGE: 179
REPORTEI)
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DE BACA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
t
6
I
IIIX
IIIX
xxxx
IIX*
IXXI
xxxx
rorAL 
-T7 
-'6,10-'6 
S-Tm 
-T5'E
15$
4$
25,995 I 25,776 $ 1 ,595
6
73
,722 i
,613l0
*
2?
13
6,7
73,6
$ 4t6
4,555
TOTAL $
x
80,355 $ 80,555 $ 4,97L
xx
TOTAL I x I
I
x
xxI
113 $
6$
2,031,585 $
107 s
I ,12?,379 $
107 $
69,448
5
t
:II
J
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7-0CATI0N, 27'027 REST 0F DE BACA COUNTY
INDUSTRY
i
I.11OOO CROP PRODUCTION
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I23OO NONHETALLIC I,IINERAL I.IINING T QUARRYING
It'IING
221100 ELECTRIC POtdER GEI,IERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
22L2IO ilATURAL GAS DISTRIBUTION
UTILITIES
PssOOO BUILIIING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTINGhscloo HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE ANII TUNNEL CONSTRUCTION
tssooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRS
F0NSTRUCTT0N
,
-i21990 OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS WHOLESALERS
IIHOLESALE TRADE
I
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!{ENT
COI'IBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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REPORTEI)
TAX IIUE
a ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAL
TOTAL I
TOTAL
I
I
I
TOTAL 
-T5
I a
TOTAL I * I
I
x
*2
&l
x
TOTAL I
IX
TorAL 
-, 
-ro-'6.0-E'58.154
I
x
x
x
I
I
x
5l0
I
I
I
x
I
x
$
x
x
84,497 I
58 .158
4,753
3.271
I
I
$
I
376,167 I 370,107 $ 20,819
Ix
x
*
I
x
I
*
x
x
I
I
x
ri44l00
652110
issooo
ITETAIL
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
DEPARTHENT STORES
!,IISCELLANEOUS STORE RETAITERS
TRADE
ll
13
85.067 47.404 2.666
$
I
88,196 $ 75,351 $ 4,238
I
tacooo rRUcK TRANSPoRTATToN
'IRaHSPORTAION & UAREHOUSING
:i1 3300 TELECOI,IIIUNICATI ONS
541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
I'41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
f224LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)pTHER SERVTCES
t
TIIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)I
[NTTToo AUTOI{OTIVE REPAIR & HAINTENANCE
DlI4OO PERSONAL E HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I'IAINTENANCE
TITHER SERVICES
;l
I
OTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOMI.IUNICATI ONS
Ix
TOTAL _ x x
?5,990 S
?o,362
x
I
I
24,367 $
15,7,3?
I
I
3$
x
I
x
x
73,819 $
8,250 $
I
x
1,L97,045 $
573 $
8,250 S
I
x
679,518 $
575 $
L,571
888
46q
38,223
24
7$q
I
I
$ 67 ,6t6 rc
TOTAL ---.--.7, T2_Tz_
t
I(
{
rll
54$
7$
'iEPoRT N0. 080 --
.( EDITED X
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NAICS CODE VERSION
{-OCATION: 07-105 LAS CRUCES
INDUSTRY
!
I.IlOOO CROP PRODUCTION
Irsooo suppoRT AcrrvrrrEs FoR AGRTcULTURE & FoRESTRv
,\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I
::I23OO NONI.IETALLIC I,IINERAL !{INING & QUARRYING
OUNINGI:letooo urrLrrrES
lIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS].IISSION & DISTRIBUTION
1210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITIES
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
UONTHLY SU}IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2002PAGE: 181
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
4$ 142,510 $L2 528,677ToTAL 16 $ 671,188 s
I
TOTAL 
'i-
I
I
I x
4
x
5,759,343
xTOTAL 6 $ 5,861,323
26,327 I
171.s95
I ,70811.038
t97 ,92L $
I
L?,746
x
I
x
I
x
;r33000
i23( 10 0q54900
?35000
:135310
*sscoo
u35500
r!0NSTRUCTI0N
I
lIOOO FOOD MANUFACTURING
I5OOO APPAREL I,IFG.
ii
t,T
&
r!
53600
t3990
keuur
;
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
ELECTRICAL CONTRACTORS
MASONRY,DRYUALL, INSULATION,& TILE CONTRACTORS
CARPENTRY & FLOOR CONTRACTORS
214 $
3
4
170
3
6
4
5
11,203,lg
51
4,012 $
3,216
7,850
6,732
I
I
I
8,354,667 $
3,016,973
493,337
5,LL7 ,280 I
x
5, 0gl ,1 6g
xs-;Toffi
33O,926
---ffi55940,925
I 95, 636
32,035
331 ,093
x
_67TZE'I
?2,901
t2,971
59,656
2,934
I
11,07
TOTAL
x
--08
I
x
x
I
I
7$
I
w $ l7 ,t04,997
x
x
x
x
I
x
x
,2r00
523r 0
E25l 0
t27 00
Bsroo
,i3300
t3450
r13500
O }IOOD PRODUCT !,IANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O BASIC CHEMICAL MANUFACTURING
O NONI.IETALLIC I.IINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
O PRII'IARY T{ETAL HANUFACTURING
O HACHINERY MANUFACTURING
11ll l,20g,169I ,518,60( I
172,507
4,7q4,195
73, 139
(05,809 $
I
I
355,074 $
*
2OO,L27
9t7 ,840 I
56,93972,5t5
15,463
x
45,139
377.754
3,701q,713
869O NAVIGATIONAL
O ELECTRICAL E
O TRANSPORTATI
O OTHER MISCEL
ACTURING
, MEASURING, ].IEDICAL & CONTROL INSTRUI,IENTS }IANUFACTURING
QUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT HFG
ON EQUIPI,IENT MANUFACTURING
LANEOUS MANUFACTURING
TOTAL
*
$ l5 ,669,418 $ 2,O84,7L8
g4?,965
4 .853 ,18543
95
24,503$ 135,221
[21100
i21300(21600
.121700
|i21800
t
l.loToR VEHICLE & M0T0R VEHICLE PART & SUPPTIES IIHLESLRS
LUHBER & oTHER CoNSTRUCTIoN HATERIALS IIHoLESALERS
ELECTRIC GOODS IIHOLESALERS
HARDIIARE I PLUI,IBING & HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES IIHoLESALERS
MACHINERY, EQUIPI.IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
I
I
7$
x
x
68?,929 +
x
x
2,986,l?g
705,976
134,499 $
I
x
I ,955 , g(3
589,480
8,721
t20,636
38,313
l0
L2
I
t
il[
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INDUSTRY
.i2I99O OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
,i22(t00 GR0CERY & RELATED PR0DUCT UH0LESALERS
,122600 CHEMICAL & ALLIED pRoDUCTS I|HoLESALERS
t227oo PETR0LEUH & PETROLEUM PR0DUCT i'THOLESALERS
iIHOLESATE TRADE
STATE OF NEW MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COI{BINEII REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI{MARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DOT{A ANA COUNTY
IIATE: 09/LL/2002PAGE: 182
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUENO. TAXRETURNS TOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
31 5,5072,t9?.547
89$1l
4
I8,495,212L,784,160
308,115
975.547
1,060,961 $l87,ll7
?2 
'4O9
68,619l?,Losl,(t57
44,705
4110
4t2?
4150
4200
4229
44LO
44t3
651 0
4529
4531
14511
.i4?L
5399
ETAI
0
5
1
0
0
?
3
481
5?t
529
530
53?
539
rI
tt
aFl
1,i
.T
tr
,!
'l
*t
Ilrf
,t
,ri
s(r
.l
t
!
O AUTOI,IOBILE DEALERS9 ALL OTHER ]{OTOR UEHICLE DEALERS
O AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
O FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES9 ALL OTHER HOHE FURNISHINGS STORES
O BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
O HARD}IARE STORES
O GROCERY STORES9 ALL OTHER SPECIALTY FOOD STORES
O BEER, IIINE, & LIQUOR STORES
O PHARI{ACIES & DRUG STORES
O GASOLINE STATIONS
O CLOTHING ACCESSORIES STORES
O DEPARTMENT STORES
O OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
O I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
O GIFT,NOVELTY, A SOUVENIR STORES
O MANUFACTURED (i.IOBILE) HOME DEALERS
O ALL OTHER }IISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBACL TRADE
14$ 5,038,118$ 1,140,808S 73,8433 390,056 231,297 15,0??21 3,LgO ,972 2,605,544 16g,99431 2,127 ,261 L ,758,192 Lt.3,g44ITXI l8 t,34O,695 492,093 31,865I 7 01,571 55l,l4g 35,76Lq9 ll ,565,O44 g ,775,ggl 634,879I*XI 6 1,020,985 1,018,102 65,9135 4,020,792 L,L77 ,656 76,549L6 633,535 353,999 ?z,glct47 1,965,980 1,784,309 115,7397 6,632,499 6,125,879 3gg,17gt4 866,113 810,163 52,636454 31,7q8,0?6 ?6,33O,7L9 I,7O9,564IXIX 7 993,314 817,431 52,773IIIX
rorAr 
- 
ffi f---58-l0,il2T3 ffi't
$ 16 ,605,961 687,773$ (,611,703
I
1 ,630 , g4g
x
39?,gg?
TOTAL_.ffi. $ 455,941
x
x
TOTAL
TOTAL
6
143
50
61
$
x
299,334
25,238,
}81OOO AIR TRANSPORTATION
:i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
.i85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION & UAREHOUSING
a
512100 MOTION PICTURE E VIDEO INDUSTRIES
'15OOO 
BROADCASTING & TELECOHHUNICATONS
515100 RAIII0 & TELEVISION BRoADCASTING
.t13300 TELEC0|{HUNICATIONS
0THER SERVTCES
fr??ll0 COMHERCIAL BANKINGjzztzo sAvrNGS rNsTrrurroNS
522130 CREDIT UNIONS
..
I
:
II
?9
II x
$
I
x
I
I
x
I
674
004
190,6
$46
447l
7
9
3
29,330
1.759 L2,277LL4,2A9
$ 3,179,014 $ 2,614,sll $ 159 ,780
L2
6
3
51,018
110
s ,977 i
,985
,353
84
53
23
4q,320
3,506
I ,519
ill
?4
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I{ANAGEMEI
l;orooo TNvESTTGATToN & sEcuRrry sERvrcES5lIOOO EDUCATIONAL SERVICES
.i21OOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
1521111 OFFICES 0F PHYSICIAN(EXCEPT I.IENTAL HEALTH SPECIALI
i;2L32O OFFICES OF OPTOI.IETRISTS
621399 oFFTCES 0F ALL OTHER HEALTH PRACTTTTONERS$22OOO HOSPITALS
s23000 NURSTNG & RESTDENTIAL CARE FACTLITTES
5244LO CHrLD DAY CARE SERVTCES?T1410 AGENTS & I{ANAGERS FOR ARTISTS, ATHLETES,ENTERTAIN
I13OOO AMUSEHENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
l2r o0o AccoHl.toDATroNSI??ILO FULL-SERVICE RESTAURANTS
?zzqto DRTNKTNG pLAcES (ALcoHoLrc BEvERAGES)
.ITHER SERVICES
'l
froooo orHER sERvrcEs (ExcEpr puBLrc ADr,rrNrsrRATroN)
.IIITOO AUTOHOTIVE REPAIR & T.IAINTENANCE
!
STATE OF NEW I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
IIONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
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REPORTEI)
TAX DUE
I 3, 375
L9,?O9
I-0CATI0N: 07-105 LAS CRUCES DONA ANA COUNTY
INDUSTRY
23OOO SECURITIES, COMI,IODITY CONTRACTS & OTHER INTERMEDIATION RELATED ACTIVIT
24OOO INSURAT{CE CARRIERS & RELATED ACTIUITIES
INANCE AND INSURANCE TOTAL
ITEAL ESTATE & RENTAL & LEASING TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
$ 205,775 i
294,3?5l7
41 $ I ,658,394 $
3
72
I
31OOO REAL ESTATE
31510 REAL ESTATE PROPERTY HANAGERS
33110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
I
t-
,
,'i
['
t-
.l
r,
,t
.i41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
J;4IIOO LEGAL SERVICESiclzls oTHER AccoUNTING SERVICES
6c1soo ARCHITECTURAL, ENGI],IEERING & RELATEI} SERVICES
:541510 ARCHITECTURAL SERVICES
6qTsso ENGINEERING SERVICES
1541600 HANAGEHENT,SCTENTTFTC,TECHNTCAL CoNSULTTNG SERVTCE
'41700 
SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES|rrrso ALL orHER pRoFESsr0NAL,scrENTrFrc,TEcHNrcAL sERvrc
oTHER SERVTCES
s$
2
77
6(t
205,
296
$
I
I
2,059,(75 $
I
x
| ,264,478 $
L ,556,195 S
gI 
,931
100,835
I
xx
-
$
328 $
77
x
2,54L,915 $
7,57O,369 $
I ,903,312
x
I ,492,943
x
x
x
285,t49
97,752
1,985,960 $
5,049 ,L59I ,7gg,7gg
s
L,297 ,952
L28,243
3?6,O20
I 15,908
83,899
5,466
5 .398
II
x
x
x
33
I
x
I
T
x
x
3
TOTAL 45?
3TOTAL 3
x
57
23
39
12"
TOTAL
$ rr,319,184 $ 8,573,525 $
88.043 S
84,813
83 ,1 51
$ 88.043 S
54L,145
5.723FFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
NT OF COI.IPANIES $ 88,045 S
xx
I
x
x
7 ,78O,459
25,L6O
539,498
3,049 ,o24
6 ,922,790371.529$ 30 ,355,953
88,043 $
288,264
8,531 , I 71
??,O54
5,89fJ,?59
L4,729
383,011
2,115,814
6,595,115
3?t,5?9$ 25 ,144,224 $
6 ,5O4,716 $
1,893,026 $
x
5,7?3
18,716
559,345
1,4o7
382,45O
939
2(t,8?9
137 ,524
426,965
25 .981
22l9l
3
2910,(3
?
6,458
L,728
?,o54
I
I
I
II
7
I
I
x
I
I
I
I
I
7
477
376 $
104 $
9,993,175 S
2,423,160 $
|,630,295
q20,9lo
L22,492
lil
tt
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ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I1{ PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
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hrpr
lrl
lJl
I-OCATION: 07-105 LAS CRUCES
INDUSTRY
r4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES2ITT BARBER SHOPS
2I9O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING IIIET,I'EIGHT8I2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
g2tt94 LocAL GoVERNHENT-HUNTCTPALTTTES
GOVERNT'IENTS
i,,,,,, UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE To .LASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TE LECO!,II,IUN ICAT I ONS
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
I
TOTAL _
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
34
36
9
5
585l
(t
6
55
307 3
$
x
I
536,898 $
3,899 ,357 I
I
15.815 945$ 391,850
$
T
I
x
?9 
'726236,58L
x
)(
7
481
15.431$ 7,007,599 $ 6,051,316
x
I I
I
x
,l
t
i
15$
3,378 $
28$
107,794 $
?o4,926,0(5 $
354,693 S
83,875 $
L37 ,2O7 ,?07 $
354,619 S
5,366
8,996 ,4lg
15,071
iil
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..OCATION:
!
07-204 HATCH
Il50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
1
'121100 ELECTRIC PotlER GENERATION, TRANSMISSIoN & DISTRIBUTIoNIJTILITIES
t(I33OOO BUILDING, DEVELOPING AI{D GENERAL CONTRACTING
254900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
.?35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
,tieraoo HAcHTNERv, EQUTpHENT s supplrES uHoLESALERS
,i2I99O OTHER I,IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
L\2260O CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS }THOLESALERS
lizztoo pETRoLEUH & pETRoLEUM pRoDUcr IIHoLESALERS
.IHOLESALE TRADE
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
IIATE: 09/LL/2OOzPAGE: 185
REPORTEI)
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
INDUSTRY GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x * I
TOTAL I I x I
TOTAL
*
x
I I
x x
639,582 $
32,602
58 .518
622,186 $
32,6024,768
39,664
2,O78
559
x
3$
4
5
L?tioNSTRUCTT0N
a
a
.523IOO PRINTING E RELATED SUPPORT ACTIVITIES
,39900 OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
I:.IANUFACTUR I NG
TOTAL 730,702 I 663,555 $ 42,302
I
I
TOTAL _ I x
I x
918
69
XIIIrorAL- 
-E-8-'m',-;6liiSre
x
x
479,096
20 125
I,582
246.92A
ct?? 
'427
?o,125
9,58?
197 .26A
x
26,93O
I ,283
611
12.576
x
TOTAL s 909,027 $ 788,526 I 50,269
$
x
x
x
x
x
I
10,
199,
7
5
x
II
7
0
22
2A
59
4
.'r4l I 0 0
*4rsooIiestoo
,i45310
,'r48150
&szr r oi52900
'r55000
AUTOMOBILE DEALERS
AUTO}IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GROCERY STORES
BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
84OOO TRUCK TRANSPORTATION
IRANSPORTAION E }IAREHOUSING
f;rsooo BRoADcAsrrNG & TELEcoi,r.ruNrcAToNS
i133OO TELECOUHUNICATIONS
pTHER SERVTCES
4
;22T10 COMMERCIAL BANKING
FINANCE AND INSURANCE
ii3lOOO REAL ESTATE
i
I
I
*
I
I
4
5
3
*
I
I
x
I
I
x
I
ETAIL
30
47
il
,i x
x
xI
TOTAL _ x
xlxx
IXXXrorAl-,-Sre-70-
t 20,821 $ 20.685 S 1.319
$ 20,821 $ 20,685 $
x*
il1"
TOTAL
x I
I ,319
:IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
"( EDITED I STATE OF NEt{ HEXICOTAXATION AND REVENUE DEPART!,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSTFICATION
MOilTHLY SUI.IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOI} ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY
DATE: O9/LL/?OO?PAGE: 186
REPORTEI)
TAX IIUE
a
6-OCATI0N t 07-204 HATCH
INDUSTRY
t
.IEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
641 000
.;4L?L9
rr21000
?zztto
.l224tO
flrnsn
.IIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
plll00 AUTouoTrvE REPATR & I.IATNTENANCE
III2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
i]Tzsso ALL OTHER PERSONAL SERVICES
pTHER SERVTCES
99999 UNCLASSIFIEI} ESTABLISHT4ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TE L ECOi.II.IUNI CAT I ONS
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ACCOMI.TODATI ONS
FULt-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
TOTAL I x t I
10s t5,599 $ 15,599 S 994XIXI 5 28,711 15,480 9tl74 98,930 98,930 6,307
xxrxrorAl- reffi6s---=ffi
27t
I
I
4
I
208,510 $
I
6,648
I
208,505 $
x
6,648
13,292
424
I
-m
I
146,844
340
?
I
't
ir
TOTAL $
164 $
12S
xI*
153,285 S
2,874,299 $
g,0ll $
L51,952
2,303,435 $
8, 011 $
iil
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
:-0CATI0N: 07-303 HESILLA
i
. INDUSTRY
I2IIOO ELECTRIC POI{ER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
STATE OF NEW T.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/2OOzPAGE: 187
REPORTEI)
TAX DUE
I I
x
I
x
T
*
2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
TI L ITI ES
I
1'
x
i:33000ie34900
issooo
I:ONSTR
BUTLDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
UCTION
BUILDING HATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
T'IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
14$xx
IX
625,015 $
x
I
5t3,279 $
x
I
39,O97
44,959
(r,327
II
-z?i3EOs_eff
x ?tt
TOTAL_ _Effi_'5E, s
I * x I
3 73,728 67 ,878
523IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIESI'3IOOO PRII{ARY !{ETAL I.IANUFACTURIilG
'l35ooo ELEcTRTcAL EQUTpMENT, AppLrANcE E coHpoNENT l{FG
ITANUFACTURING
't21800 MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES IIHOLESALERSIi2199O OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }'HOLESALERS
,i224OO GROCERY & RELATEII PRODUCT }IHOLESALERS
4"2600 CHEI{rCAL & ALLTED PRoDUCTS }IHoLESALERS
UHOLESALE TRADE
,i44t oo
i4s1 00
rl48I50
riszrro
fr52900{53000
ITETAIL
51 330 O TELECO!{I{UNICATI ONS
ITHER SERVICESI
ltzzrro cot{r'rERcrAL BANKTNG
I:TNANCE AND TNSURANCE
';STOOO REAL ESTATElissrro LESSoR oF NoNFrt{ANcrAL TNTANGTBLE ASSETS(ExcEpr c
REAL ESTATE E RET{TAL & LEASING
I
f;cTooo PROFESSIONAL, SCIE}ITIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESr;qttoo LEGAL sERvrcEs
.l
I
I
I
x
$
x
6
I
x
77,43L
I
3,383
I
x
3,302
x
xrorAL- 
-ffia
$
68,988 $
x
54,493
*
?r4O4
447 .961
8$
x
4
I
I
x
36,522 I
0$
I
52,8O4
I
2,404
441 .A58
2,329
0
3,366
3
50
67
19l9
3
3
I
x
x
15324,t68
$ 631,206 $ 554,426 $ 35,345
1.808s 39 .034 $ 28,354 $
$ 39,034 $
80,778 $
28,354 $
12.708 S
I ,808
810$$ 80,778 $ 12,708 $ 810
I
x
x
I
x
x
x
x I
9$
I
355,523 $
I
?3,957 $
t
ltl
I I
4,7L5
It
Ir
I
t
EPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
EDITED X
'-OCATI0N: 07-305 I.IESILLA
INDUSTRY
i
I13OOO AI{USEI{ENT, GAMBLING & RECREATTON INDUSTRIES
I""TIO FULL-SERUICE RESTAURANTS
.1224L0 DRINKING PLACES (ALCoH0LIC BEVERAGES)
PTHER SERVTCES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
lIlOO AUTOMOTIVE REPAIR & I{AINTENANCE
12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
HER SERVICES
9999 UT.ICLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
tOTAt FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIONt
i TUTERSTATE TELEcor{HUNrcATroNs
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUi{MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 188
REPORTEI)
TAX DUE
IITOTAL_ _-ilffi
50$
I
600,90t 38,307xx5-7:6J-18- 
-6740-
NO. TAX
RETURNS
T
9
x
I
-T-o'
x
601 ,205
437,479 $
T
42,977
359,681 $
x
42,886
22,930
2,734
I
,l
l,
,l
x
I
8
.II2I9O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,T{EIGHT
55,496
15,151 $
3,531 ,527 $
7 ,76L $
x
_58ffi6
l5,l5l $
2 ,79O,640 $
7,76L $
I
l0T
l,,
TOTAL $ $ 3,532
966
L77 ,903
330
3$
201 $
10s
IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSION
,( EDITED X
i-0CATI0N2 07-4L6 SUNLAND PARK
INDUSTRY
I
I.150OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, E FISHING
IOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSMISSION E DISTRIBUTION210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
LITIES
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
AI'IALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
IIATE: 09/Ll/2OOzPAGE: 189
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I x
TOTAL x x
IIX
II*
rorAL --------Effit S-I-r8-ffi
ITX
xIx
I
.?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
.?54900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
Es5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
EorsrRucttotr
FOOD TIANUFACTURING
ll00D PRoDUCT TIANUFACTURING
NONI.IETALLIC I.IINERAL PRODUCT I{ANUFACTURING
OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
I{ANUFACTURING
?
ri2IIOO I{OTOR UEHICLE & T.IOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I{HLESLRS
4?L70O HARDIIARE & PLU!,IBING E HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES IIHoLESALERS
,it2L99O 0THER !{ISCELLA}IE0US IIURABLE G0ODS }IHOLESALERS{2?4OO GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESALERS
4?26O0 CHEMICAL & ALLIEIT PRODUCTS IIHOLESALERS
*227OO PETROLEUH E PETROLEUI.I PRODUCT }IHOLESALERS
I.IHOLESALE TRADE
I
izl
UTI
li(110
,"r4130{(200
,i4510
,i47LO
i5?iss
ls4
BET(
r,i84
.TRA
t
15 453.23926 t l,l?2,297 7,357$ (9,907
x
*
I
$ 75,540
*
x
5,041
x
x
I
-ffi
0
l7 ,473
L7 ,7L2
18,802
I
-f6-3
115.406
trrr000
.t210 0 0
|l27000J39900
TOTAL
TOTAL ------ $
782,864
0$
?74,093
x
277,830
x
x
?94,933
t96,8L7
I
I
1,037 ,757 S?88,042
T
2gg,613
I
I
312,69r
x
I
x
x
I
I
x
I
I
s
I
x
x
-48
T
x
x
I
x
I
I
-m
I
I
I
I
4O3,676 79,080
x
I
x
x
I
Ixrx
rorAL 
-T6'ffi 
S-i3E25-
t0
O AUTOHOBILE DEALERS
O AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
O FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
O GROCERY STORES
O GASOLINE STATIONS
O OTHER GENERAT ]{ERCHANDISE STORES
O HISCELLANEOUS STORE RETAITERS
O OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILINL TRADE
OOO TRUCK TRANSPORTATION
NSPORTAION & }IAREHOUSING
5$
3
x
90
00
39
AI
I
x
11
34
TOTAL 58
I
I
I
x
I
$ 877 ,851
xffia
I x I
TOTAI X x x
$
x
ill
.'I33OO TELECOHI{UNICATIONS 13$ 129,697 I 95,247 6,072
(|EPoRT N0. 080t EDITED I -- NAICS CODE VERSIO}I
(
-0CATION I o7-4L6 SUNLAND PARK!
INDUSTRY
.,THER SERVICES
;22LlO C0l.ll.lERCIAL BA],IKING
ITINANCE AND INSURANCE
I,;3IOOO REAL ESTATE
IIEAL ESTATE I RENTAL E LEASING
I
I'41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
;11OOO EDUCATIONAL SERVICES
ri2IOOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERUICES
6,?2000 HoSPITALS
?T3OOO AHUSEMENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
I22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS,I"?qI  DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERACES)
DTHER SERvIcES
JlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBTIC AD!.IINISTRATION)
iItI11OO AUTO],IOTIVE REPAIR & MAINTENANCEillt400 PERSoNAL & HoUSEHOLD GoODS REPAIR & MAINTENANCE
812000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVTCESq112190 0THER PERS0NAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,IIEIGHT
I)THER SERVICESt
a
itoTi AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOHT'IUNICAT I ONS
DATE:09/ll/z00zPAGE: 190
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
rorAL 
-T3 
ffi ffiT 
----6l^0-?2
* x I x
TOTAL __ x
TOTAL
x
-
x
11,700 $ 697
STATE OF NEt{ !{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATIOil
MONTHLY SUI'II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DONA ANA COUNTY
I
x
I
x
x
x
I
I
I
*
x
x
7$
I
I
x
x
3
*
$
x
x
I
x
l0,926
x
TOTAL
3l9
83,565
553,517
83,563
546,570 5,327
33,231
558
2,95L
403,070
595
i 2,605,lo4 $ 2,404 ,055 34.A44S-TEE,25e-
*
I
3r$
5$
I
15
x
608,355 $
8,746 $
x
52,772
5?1,?69 $
8,746 $
xq6,288
xI
TOTAL _ $ 76,082 r 66;406
- 
68
202 $
7$
8,969,352 $
13,991 S
6 ,322,663 S
13,991 $
ill;
,,lE
r( PORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONEDITED I
.OCATr0N:
t
07-506 SPACEPORT CITY
INDUSTRY
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE 0F NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTINC SYSTEM (CRS)
DONA ANA COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2oo2PAGE: 191
REPORTEI)
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX
RETURNS
0s 0$ 0$ 0
iil
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE UERSION
:( EIIITED I
T"0CATIONs 07-007 REST OF DONA ANA C0UNTY
r INDUSTRY
,
STATE OF NE}I i{EXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPART}IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!{ONTHLY SUHHARY -- BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2002PAGE: 192
REPORTEII
TAX DUE
420
x
I
DONA ANA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
| ,225,693 $ 7,?23 $8It
rt
IlOOO CROP PRODUCTION
l5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRYI5IIO SUPPORT ACTIVITIES FOR CROP PRO.(INC.COTTON GINNIN
IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
x
$
I
I
x
x
TOTAL
TOTAL
x
-TE
I
I
31,269 $ l r8l7
39L,775
10,717
78,?71
$ I ,411,446 $
?
r,
I22OO METAL ORE !,IINING
I23OO NONHETALLIC HINERAL MINING & QUARRYING
OO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
OO HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
OO SPECIAL TRADE CONTRACTORSIO ELECTRICAL CONTRACTORS
s
x
I
I
x
I
x
x
I
x
x
x
x
x
x
I
$
x
I
x
x
x
x
x
I
x
I
I
I
x
x
I
x::13IT1 DRILLING OIL & GAS IIELLS
:?I3112 SUPPORT ACTIVTTIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
&trrrtto
2zrroo ELEcrRrc pouER GENERATToN, TRANSr,trssroN & DrsrRrBurroN
,I?L?LO NATURAL GAS DISTRIBUTIONI,TILITIES
[..0lt3(1
!:sqs
Psso
rl353
CONSTRUCTION
ToTAL-T7ffi 
_38_;TBffi
$
I
I
169,605 $
x
x
13,199
x
I
IIOOO FOOD I{ANUFACTURING
I5OOO APPAREL I.IFG.
IOOO }IOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
3TOO PRINTING E RELATED SUPPORT ACTIVITIES
5IOO BASIC CHEMICAL !{ANUFACTURING
TOOO NONMETALLIC I{INERAL PRODUCT HANUFACTURING
.I31OOO PRINARY I.IETAL HANUFACTURING
.Issooo I.IAcHINERY MANUFACTURING
.534OOO COHPUTER & ELECTRICAL PRODUCT }IANUFACTURING
,35OOO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COI.IPONENT I.IFG
T39900 OTHER NTSCELLANEoUS !{ANUFACTURTNG
TANUFACTURING
izrroo iroroR vEHrcLE & iroroR vEHrcLE eART & suppLrEs I{HLESLRS?t"t7oo HARDUARE & PLUMBING E HEATING EQUIPT'IENT & SUPPLIES IIH0LESALERS
r218OO }IACHINERY, EQUIPI{ENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
'i21990 oTHER MISCELLANEoUS DURABLE G00DS IIHoLESALERS
'lzzqoo GRocERy & RELATED pRoDUcr ITHoLESALERS
I
I
9 ,854,990 S 6 ,74O ,236 III?66,232 184,385
2,21L ,3lg |,346 ,602xxxTOTAL-MTs-Im,Effiffi I
968,922
?37,360
53,820
1,968,831 tza,o24
TOTAL 3,294,957 $ 410,947 $
x
x
97 $
T
f
5
T
I
x
x
x
x
18
35
I
I
I
x
l0
69
5
4
3
496,72L
7,44t
;2t?
,.'?
,,'2
x
x
x
I
lL,77L
2,739
I ,351
?o?,5o3
47 ,12822,895
I
*
183,648
564,2O8
180,975
?3,886
LO,675
38,607
I o, 519
I
x
238,497
4,766,344
19o,487
til
3(17
6
IIIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
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.-0CATION! 07-007 REST oF D0NA ANA C0UNTY
; 
,NDUSTRY
i?26OO CHEI.IICAT & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
i?27O0 PETROLEUT.I & PETROLEUI.I PRODUCT UHOLESALERS
I.,THOLESALE TRADE
STATE OF NEI{ T.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2002PAGE: 193
REPORTED
TAX DUE
DONA ANA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
4S 403,152 $ 7,735 S
461 .358
450
26,4166 529.954ToTAI 68 $ 6,130,458
.ieffO(t4L2?
.i(130
it42OO
t4410
,14413
i45l 0
rt4531i46Ll
'14619
*47r0iiears
4s2tl(15?9O
AUTOT'IOBILE DEALERS
ALL OTHER ].IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOI.IE FURNISHINGS STORES
BUILDING T'IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
BEER, UINE, E LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I{ERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
HANUFACTURED (MOBILE) HOI.IE DEALERS
ALL OTHER I{ISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
ftarooo ArR TRANSPoRTATToNYr84000 TRUCK TRANSPORTATION
r184L?O GENERAL FREIGHT TRUCKING,LONG DISTANCE
685000 TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATIoN
IRANSPORTAION E T.IAREHOUSTNG
l;tztoo Horrox prcruRE E vrDEo rNIrusrRrES
5135OO TELECOMHUNICATIONS
ITHER SERUICES
I
,;22IIO COHMERCIAL BANKING
"i22I3O CREDIT UNIONSizqooo TNSURANcE cARRTERS & RELATED AcrrvrrrEs
SINANCE AND INSURANCEI
ii3lOOO REAL ESTATE
1633110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
I.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
,
rt(r000 PRoFESSToNAL, SCIENTIFIC, & TECHNoLOGICAL SERVICES
i
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
I
$
I
I
x
4
6
5
5
13
T
I
x
I
x
x
x
x
I
x
I
I
I
I
x
I
x
x
x
x
x
x
x
$
134,796
?8,596
53,50(
79,573I,069,209
162,339
2,993, o03
380,538
L,g2g,g74 $
? ,264,054 I
1,499,897 $
I
4,174 $ll4,065
I
I
I
87 ,t82
6,551|,364
L,94?
4,329
48,132
8, 171
98,184
10,928
ttz,354
23,471
53,408
74,482
828,O72
I
I
-9o-;fta
I
I
I
x
x
I
x
(r55000
di53930tistsso
irererl
5
t29
4
,572
,199
,009
qo
89
88
I
6t
xffixxTOTAL 
-T62 
ffi'
3l0 2436,630
TOTAL
IIXX
-T5-o;rffire67 ----ffixxxxTOTAL_@
xx 5 20,q74xxTOTAL_,_;M'O
x
I
xre
$ 2,O40,559 s-il8-7T7
I x (t7q
Is-=--6
8,161
x
I
x
TOTAL-.--Tre, x
-E-oo,o3I
m
lll..
79 $ 2,312,312 $ ?,175,(00 $ L26,445
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
'r EDTTED x
651II.2 OFFICES OF OTHER HOLIIING COHPANIES
ftareoemenT OF coHPANIES
-;611I0 OFFICE ADT.IINISTRATIVE SERVICES
ril1000 EDUCATIONAL SERVICES
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI'IBINED REPORTING SYSTET.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUT,IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
$
DATE:09/lL/2002PAGE: 194
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
x
TOTAL _
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,665
89,009
22,299
,-OCATI0N: 07-007 REST 0F D0NA ANA COUi{TY DONA ANA COUNTY
,,;4
;4
t2t;4
INDUSTRY
IOO LEGAL SERVICES
5OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES330 ENGINEERING SERVICES
7OO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
ER SERVICES
II
1II
($
x
9
I
I
I
I
I
10,665 $
x
33,945
I
22.299
620
1,973
t,296
;ITH
I
(t
l0t $ 2,937,559 $ 2,745,560 $ r5e;586
64
3,q86
I
li2
,',2
6z
s2
lOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
20OO HOSPITALS
4IOO INDIVIDUAL & FAI.IILY SERVICES
x
T
I
x
I
x
*
3
6
5
x
I
x
*
x
9,59'2698 1, l0l59,98OI0
x
x
I
I
I
I
x
x
x
I
CHILD DAY CARE SERVICES44LO 16,993
48,462
405,825
391.833
16,993
42,852
401,744
390.017
2,491
23,351
??,670
988
;,T3OOO AHUSEI,IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
'I21 000 ACCoHHoDATIoNS
,IzzLIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
,IzzqTO DRINKING PLAcES (ALcoHoLIc BEvERAGES)
flruen SERVTcES
0r0000 oTHER SERVICES (ExcEpT puBlrc ADHINISTRATToN)I
,llrr00 AUToHoTIvE REPAIR & MAINTENANCE
rll1190 OTHER AUTOH0TM REPAIR & I.IAINTE}IANCE(INC. OIL CHA
I\TTCoo PERSoNAL & HoUSEHOLD GOODS REPAIR E HAINTENANcE
PI2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESIIL"LL? BEAUTY SALONS
i)TzTgo oTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,I.IEIGHT
0L"99O ALL oTHER PERSONAL SERVICES
813400 crvrL AND socrAl oRGANIZATIoNSI)THER SERUICES
921I9I FEDERAL GOVERNI,IENT ALL OTHER
$ovrnrueHrs
,99999 UNCLASSTFIED ESTABTISH}IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOHI.IUNICATIONS
5l6
7(tgTOTAL
TOTAT
$
174 $
37$
I
18
43
961,935 $
11,817,570 $
553,841 $
I
94?,267 $
10,680,266 +
3?4,L57 $
x
15?,322
I,OO4,524
I
I
748
54 ,7 69
620,790
18,842
8,854
58,388
163,338I,014,776
I
x
443I
-T05-'
x
I
x x
I
748
x$ r,768,697 $ l;536;7n rc
x x
x
x
TOTAL I x I
I
T
I
I
a
3$
r,051 $
16$
5,170 S
65,669,964 $
235,545 S
5, 170 $
37 ,615,721 $
235,545 $
300
2,L96,4L2
10,011
,lI
,IEPORT NO. O8O{ EDITED X
OCATION: 03-106 CARLSBAI)
-- NAICS CODE VERSION STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: o9/ll/2002PAGE: 195
REPORTEI)
TAX DUE
EDDY COUNTYI
,l
INDUSTRY
NO. TAX
RETURNS
III.OOO CROP PRODUCTION
Il50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE E FORESTRY
,fontcut-tuRE, FoRESTRv, HUNTTNG, C rrSttrno
il
irsrrr DRTLLTNG orL & GAS r.rELLS
?TsTTz SUPPORT ACTIVITIES FoR oIL AND GAS oPERATIoNS
ITINING
.I21OOO UTILITIES
:I211OO ELECTRIC POIIER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
22I2LO NATURAL GAS DISTRIBUTIONilrrlrrres
issooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAT coNTRAcrrNG
i?34100 HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
F0NSTRUCTT0N
TOTAL I x
x
xffi
I
x
x
x
T
IIXxTorAL-a,ffi 
--md?6Ix
2.O24.222 1 .533 .129$ 3,713,910
I
I
I
I I
I
I
I
*
xIx
I
Irc
I
x
x
88,189
96.775
234,(t4l
3,095
1,210
TOTAL
TOTAL
$
x
x
I
I
I
I
119
{l 18OO BAKERIES & TORTILLA }IFG.5OOO APPAREL I{FG.
.,21OOO T{OOD PRODUCT I.IANUFACTURING
52I9OO OTHER UOOD PRODUCT I.IFG.
S2sr00 pRTNTTNG & RELATED suppoRT AcTrvrrrEsi241IO PETROLEUT.I REFINERIES
t25r00 BAsIc CHEHICAL T.TANUFACTURING
i627000 NONMETALLIC MINERAL PR0DUCT MANUFACTURING
;I33OOO I.IACHINERY MANUFACTURING
iI35OOO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT T.IFG
.'360OO TRANSPORTATION EQUIPT.IENT }IANUFACTURING
:I391IO HEDICAL EQUIPI.IENT & SUPPLIES HFG.
F599OO OTHER MISCELLANEOUS I,IANUFACTURING
['TANUFACTURING
x
*
x
x
I
x
I
*
I
I
I
,t
Ilr
i1
fIrl
$
x
x
I
x
x
I
I
I
4,444,503
ttz,9L6
110,173
18,095
I
x
x
x
x
x
x
x
$
x
I
x
x
I
I
I
x
x
x
19, 173
3
3
49,026
355.106 22,4t6
I
x
I
x
I
I
21100
2L600
2L700
21800
2t990
?2400
22600
MOTOR VEHICLE E HOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES UHLESLRS
ELECTRIC GOODS }IHOLESALERS
HARD}IARE & PLUI,IBING & HEATING EQUIPI'IENT E SUPPLIES UHOLESALERS
HACHINERY, EQUIPT.IENT & SUPPLIES I{HOTESALERS
OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOOIIS }IHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT I.'HOLESALERS
CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS T.'HOLESALERS
1? 4.t2o,f34lToTAL 4l $ 5;296;5qI
880
897
97I 
'69
4S
I
x
10q3
I
4
1,131, l6l $
5,661 $
869,17552l,1ll
2,22O
TT;4O4
s45
54,867
32,995
3,
2,
s
$
x
x
I
I
I
I
ill
17,089 140
tt
i(
i(
EPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
EDITED X
i0CATION: 03-106 CARLSBAD
INDUSTRY
AUTOMOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES T TIRE STORES
FURNITURE & HOT.IE FURNISHINGS STORESALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
CoI{PUTER & S0FTIIARE SToRES
BUILDING I{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT'|ARE STORES
GROCERY STORES
BEER, UINE, & LIQUOR STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I,IERCHANDISE STORES
l.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
MANUFACTURED (MOBILE) HOME DEALERS
TRADE
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
COI.IBINED REPORTINC SYSTEI.I (CRS)
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUT.II{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
EDDY COUNTY
DATE: 09/ll/200z
PAGE: 196
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
$ 610.495ToTAL 72 S 3,452.O26 t,906,523 $ TZ0;34q$ 446.3t5 $ 28,t74$
399,938 $
648,223
950,237
I
I
528,776
5L7 ,6283,949,329
I
I
?66,570 $4t5,756
8O7 ,606 I
x
363,583
468,8O7
3,246 ,7?7 I
I
51,911
399,766
569,610I20,573
8,795,O70
L5,827
26,245
50,990
22,95L
29,593
204,950
a
REPORTED
TAX DUE
i227OO PETROLEUI{ & PETROLEUI{ PRODUCT I{HOLESALERSI{HOLESALE TRADE
f,qr roo
.i41300
,i42000
h4zz99
$43120}i44100
r;i44130
{4s1 00$4531 0
i66l r 0
,i47100
,i48150
fs21 r 0
,'i52900
ri55000
iisssso
&ererl
*
I
I
I
6
3
L4
5
7
5
7
195
s$
7
9
I
x
3$
3
5
x
I
x
t79,872
x
-Irim3
I
_TE'TOE-0-6E
x
2,789
xrc
3,277
25,235
35,957
7 ,6Ll
555, LggIrc
x
176
x
-a
53,214
401,184
693,056
206,6t8lo ,7L3,923IX
TorAL 
- 
-Z0,66.;ls-I.i82I1O RAIL TRANSPORTATIONfiaeooo TRUcK TRANSPORTATIoN
.i84I1O GENERAL FREIGHT TRUCKING, LOCALlnarseontAroN & lrAREHousrNG
irzroo HorroN prcruRE & vrDEo rNDUsrRrEs
5I3OOO BROADCASTING & TELECOH!.IUNICATONS{;13100 RADIO & TELEVISION BROADCASTINC
51 330 0 TELEC0t'ltlUN ICATI ONS
IITHER SERVICES
t$221I0 COI{HERCIAT BANKING
"i2?I2O SAVINGS INSTITUTIONS52"L3O CREDIT UNIONS$zsooo sEcuRrrrEs, comltoDrrv coNTRAcrs & orHER624000 INSURANCE CARRIERS E RELATED ACTIVITIES
I:INANCE AND INSURANCE
I
TOTAL
TOTAL
I
I}'ITERIIEDIATI0N RELATED ACTMT I
TOTAL
3
29
40
131,029 $t62
156,098
875 .008
131,029 $t6"
L4?,'J74
577,?O2
8,271l0
9,01936.436
$ I ,L62,297 $
305,385 $
x
1o3,242
I
128,293
85I;267 $ 53,736
15,048
510
1.905
4$
x
9
I
238,382 $
I
8,O7?
x
30 .1758
26 $ 596,?44 s 3t7,624 S 20;-0EO
531OOO REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
a
;4r000 PRoFESSIoNAL, SCIENTTFIC, & TECHNOLoGICAL SERVICES
I
t2 t ?t9.?78TOTAL 12 $ 2TE;z:76 s t92.921 $ 1? ,r79$ 192,9?7 $
863,535 $
IZ;T79
54,511
ill
40 s 1,170,237 s
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTII{G SYSTEI.I (CRS)
f
. 
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2OO2
.-0CATI01{ : 03- 105 CARLSBAD EDDY COUNTY
a
NO. TAX
RETURNS
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE UERSION( EIIITED I
INDUSTRY
;
'4IIOO 
LEGAL SERVICES
..i61300 ARCHITECTURAL, EilGINEERING T RELATED SERVICES
.S417OO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPHENT SERVICES
641990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVICl,rrnen sERvrcEs
fsr112 oFFICES 0F oTHER HoLDr[G Co]|pANIES
IIIANAGET{ENT OF CO}IPANIESI
.;11OOO EDUCATIONAL SERVICES
iTTsoo cOLLEGES,UNIvERSITIES, & PRoFESSIoNAL ScHOoLS
.,2IOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
aZ?OOO HOSPITALS
Ii?q4LO CHILD DAY CARE SERVICES
?I3OOO AI,IUSEMENT, GA}IBLING & RECREATION INDUSTRIESfztooo AccomuoDAtrousf22110 FULL-SERVICE RESTAURANTS
,,224LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
,)rHen SERvIcES
r!
Sroooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADr,rrNrsrRATroN)
.IlIIOO AUTOMOTIVE REPAIR E HAINTENANCE
.!I1(OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
O12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
ItT2190 oTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,i{EIGHT$rzeeo ALL orHER pERSoNAL sERvrcES
tlTHER SERVICES
,t
^,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
{
,TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
. INTERSTATE TELECO}IHUNICATIONS
t'
IX*rorAl-ZT'ffi 
-ffi4-f33 S 3.864ToTAL 3 S 3,864 $ 3,4643,864
I
x
DATE: 09/LL/2002PAGE: L97
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS GPNqS ECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
10 $
8
I
57
86
193,
290, 12,219I(t ,916
1$
?
I
52
136
26
193,571 $
236,288
Ix
$
I
x
I
I
2,069,37O
2,581 ,7O95,432
4,571994,glq
2,L6L ,062
I
s 133 
'(17?
I
I
I 05, 434
47 ,384
|,570,?43
750,633
5,43?
3 ,834994,914
2,L59,9324L2.r44
qo
l0ll
3
t?
56
343
242
,804
,346
,0177 4L?,r44
TOTAL ------ ffi $ 6,039,594 $
256 $ 5,555,60( $ 4,630,991 $
623,591 $
265,?7O
481,769
x
56,373,866 S
2t,897 $
602,995 I
?o3,L6q
463,83?
381,T73
292,33L
38,o54
12,g?5
29,?gOI
I
--mq-E 132
2,565 ,6413
931
x
x
389
20
60
x
I
1,185 $
19$
rorAL 
-f2f 
-i76d,ss-t($ 2,19q s
Iffi6
?,o9? I
40,643,909 $
21,897 $
tit
IEPoRT N0. 080 -- NAICS CoDE VERSIoN
TC EDITED X
-0CATI0N: 03-205 ARTESIA
INDUSTRY
1
II5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
lIIlO OIL E GAS EXTRACTIONl3lll DRILLING oIL t GAS trELtSI3T12 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
INING
.?2IOOO UTILITIES
221IOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
:22I2LO NATURAL GAS DISTRIBUTIONllrrlrrres
i
353000 BUTLDING, DEVELoPING AND GENERAL CoNTRACTING
;i?34100 HIGHYIIAY, STREET, BRIDGE AND TUI{NEL CONSTRUCTION
::34900 oTHER HEAVY CoNSTRUCTIONlssooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRS
OONSTRUCTION
STATE OF NE}' I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPARTI,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTE!.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
EDDY COUNTY
DATE: O9/ll/2OO?PAGE: 198
REPORTEII
TA DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
$ 208,105ToTAL 4 $ 208,105 $ L94.02619(t,O25
II
*I
833,327 828 .630
TOTAL s 979,678 $ 974,98t
$ 1?,490
--T-4eo;l
PI
ll
Il
$
I
I
8l1 53 .343$ 62,7 64
I
I
I
x
I
I
x
I
*
x
x
I
I
t,4L2.534$ 3,190,911 754,400$ 2, ?54,370
XII
rorAL 
-4, 
ffi7EEffid.AffiO.B
1,594,329 $ 1,355,261 $
x
I
68,836
87 ,O77
48.24t
$
3l $
x
T
TOTAL
x
x
387l
3r raoo
'r21000
|,123100
:J2( t 10
3sr ooo
.r53000$t36000
.t39900
BAKERIES & TORTILLA ]{FG.
WOOD PROIIUCT MANUFACTURING
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUU REFINERIES
PRIHARY METAL HANUFACTURING
HACHINERY HANUFACTURING
TRANSPORTATION EQUIPMENT I.IANUFACTURING
OTHER MISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
64,770 I
?'48O
794,671
1,3?6,O44
24,989
?81,686
48,704 $
I ,865
738,437
1 , I 19,7916,50?
236,155
1 .478 . r78
r4(,635
3, 136
120
47 ,53171,955
418
15,2O295.158
$
I
I
x
x
x
I
I
I4ANUFACTURING
.i21IOO I,IOTOR VEHICLE E HOTOR VEHICLE PART E SUPPLIES UHLESLRS
4?I7OO HARDUARE & PTUHBING 8 HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES }IHOLESATERS(21800 HACHINERY, EQUIPHENT E SUPPLIES }IHOLESALERS
,fi2l990 OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS IIHOLESALERS
400 GR0CERY & RELATED PRODUCT IIHoLESALERS
600 CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS ITHoLESALERS
7OO PETROLEUM & PETROLEUM PRODUCT }IHOLESALERS
LESALE TRADE
IIOO AUTOI.IOBILE DEALERSI229 ALL OTHER MOTOR VEHICLE DEALERS
TOTAL
l5
?3
457,521
$ 6,729 ,601
590,76A 3A.0?6$ 956,490 $ -ZI;EE9
6$
3
5
,'r22
bzz
hzz
iltto
28
x
I
I
x
I
x
3
47 2,f319 .766ToTAL 5( $ 5,3t4,444 3,629,6?2 I 233,518$
I
I
,il
IrEpoRT N0. 080 -- NArcs coDE VERSIoN
* EDITED X
.-0CATI0N: 03-205 ARTESIA
.15?900
&ssooo!isssgo
TIETAIL
AUTOT,IOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FURNITURE E HOI{E FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDIIARE SToRES
GROCERY STORES
BEER, T,,INE, E LIQUOR STORES
PHARI.IACIES E DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
IIEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ALL OTHER HISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
rl8l000 AIR TRANSP0RTATION
trr84000 TRUCK TRANSPORTATI0N
,i84110 GENERAL FREIGHT TRUCKING, LOCAL
,i85000 TRANSTT & GROUND pASSENGER TRANSPoRTATToN
:IRANSPoRTAI0N & I{AREHoUSING
I
Srzroo irorroN prcruRE & vrDEo TNDUSTRTES
STATE 0F NEt, MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTE!.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HOilTHtY SUIII{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
EDDY COUNTY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
II
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?OO"PAGE: 199
REPORTED
TAX DUE
,,i4r3
,i420
licctti(t4l
li4st
,'t453iqet
h47r
i481
,i52t
b
I
00
00
00
30
00l0l0
00
50l0
,620
,633
I x
*
I
I
x
5
9
4
4
949I 45
5
4
o2
a2
t49,O74
I,688,477
25,296
180,703
?06,414
2,4Of3,698
50,282
9,597
108,584
I
x
I
x
x
x
x
*
x
I
I
1,931,732
2ll,48O
180,703
$ ll ,o35,?44
576 .388
*
x
I
x
I
x
I
7
124
l,
7,
36
26
98,7685
,5
I
11
ffi-ffi4
I
13,278ls(t,592I
x
3,234
I
xs------oa
x
I
I
30 .51 0
TOTAL
I
-i
I x
x
x
I
I
I
xTOTAL 8 $ t59,554 $
x
*
x
*
x
x
28
32
x
x
x
6l ,31 I
47A.267
l3OOO BROADCASTING & TELECOM!{UNICATONS
I3lOO RAqIO & TELEVISION BROADCASTING
1 33OO TELECO}I}IUNICATIONS
I)THER SERVICES
q
522110 COI{i,IERCIAL BANKING
522L30 CREDIT UNIONS
FINANCE AND I]{SURA}ICE
531OOO REAL ESTATE
FEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
TOTAT $ 649,513 S
I I
x
TOTAL _
I x
s 256,490 $
9 $ 129,453ToTAL 9 $ L29,453 s$
34$ 1,135,503 $
99,294
x
I
--'
II
546,O72 $ 34,8'15
I
_-To.ET
4,322
L57 ,495
129,27L $
ii41000
64r100
;4r3oo
641990
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERUICES
LEGAL SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
PTHER 
SERVICES
J5T1T2 OFFICES OF OTHER HOLDING COI'IPANIES
3
t29,27t t
969,2L4 S
99,294
8,322
62,37 6
6,39?
x
x
x
*
I
I
I$ 2 ,518,825 xffi $
I il;
TOTAL
x I
151,067
tti
ltEPoRT N0. 080 -- NArCS CoDE VERSIoN
.( EDITED X STATE OF NETI MEXICOTAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
CO!,IBINED REPORTING SYSTET{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
!,|oNTHLY SUtll.lARY -- BUSINESS ACTMTY REPoRTED IN PERIoD EI,IDING AUGUST 2002
EDDY COUNTY
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 2OO
REPORTED
TAX DUE
0CATION: 03-205 ARTESIA
I
1t
INDUSTRY
NO. TAX
RETURNS
I.IANAGEI.IENT OF COI.IPANIES
EDUCATIONAL SERVICES
AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
ACCOMMODATIONS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
flroooo ortlER sERvrcES (ExcEpr puBlrc ADr.rrNrsrRATroN)t
.JIIlOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I{AINTENANCE
rtl1400 PERSoNAL & HoUSEHOLD GoODS REPATR & HATNTENANCE
CIl2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESIlrzgso ALL orHER pERSoNAL sERvrcES
{ITHER SERVICES
hsssss uNcLASSTFTED ESTABLTsHT{ENTS(uNABLE T0 cLASSTFy)t
iornl FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs LocATroN
INTERSTATE TELECOI{I.IUNICATIONS
TOTAL I x *
xx
I
I;110
,r210
,,,'2?o
l?tol22t
.l?2q
IITHE
00
00
00
00
10
10
R
x
33t,292
287 ,59922t,4t5
L , oo5,619IX
rorAl 
- 
-6-5;6TB
ll
5
6l8
599
822
347
II
3L5,207
297 ,178,gq4,
20,291
18,228
11,494
54,296
8,621
4,993
14,245
256
$ 1 ,645,661
-ro-ffi
133 $ L,975,935 S L,759,203 S LLz,793
r51,556 $
93,267
2?5,14?
4.018
133,950 $
77,9O2
224,797
4 .0183
56
r0$l3
30
TOTAL $
666 $
2r$
*xxx
473,985 $
36,686,121 $
62,8L6 S
440,667 I
22,911,910 $
62,816 $
28 , 115
l,(66,110
2,670
tll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
..( EDITED X
-OCATI0N: 03-304 HOPE
INDUSTRY
.221100 ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTIONhrr lltr es
Ii;i?Lggo OTHER I{ISCETLANEOUS DURABLE GOODS IIHOLESALERS
h.THOLESALE TRADE
T53OOO I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
NETAIL TRADE
'6 I 330 0 TELEC0}U,IUNICATIONStlrnrn sERvrcES
,;?2ITO 
COI{MERCIAL BAilKING
ITINANCE AND INSURANCE
hgggss uNCLASSTFTEIT ESTABITsHMENTS(uNABLE To cLASSTFY)
t
JOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI{I'IUNICATI ONS
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
EDDY COUNTY
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTI{ENT
COI'IBINED REPORTING SYSTE!.I (CRS)
TOTAL I
DATE: 09/ll/?OO2PAGEr 201
REPORTEI)
TAX nilF
x
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
* x x
I
(
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x
x
x
I
4
4
x
x
x
I
x
x
I
x
I
s
x
I
x
x
s
I
$ 2,7?7 2.661 163
$
I
2,727 i
I
2,661 $
x
163
*
x
x T
x
77,694 I
24L t
x
109
3$
78,205 $
241 $
q,737
l0
I
r:l
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
€ EDITEII X
,-0CATI0N: 03-405 LOVING
. 
,NDUSTRY
tr15000 suppoRT AcrrvrrrEs FoR AGRTcULTURE & FoRESTRY
,IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I
tztroo ELEcrRrc pouER GENERATToN, TRANSMrssroN E DrsrRrBurroN
.?2L2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
rJTI LITIES
a:Issooo BUILDING, DEVELOPING AND GENERAT CONTRACTING
.B55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DONSTRUCTION
6?4110 PETROLEUI.I REFINERIES
l,IANUFACTURING
,'t?r99o 0THER I,IISCELLANEOUS ITURABLE G00DS IIH0LESALERSiizztoo cHEMTcAL & ALLTED pRoDucrs I{HoLESALERS
iIHoIESALE TRADE
iicsroo GRoCERY STORES
.i529OO OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES(53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
RETAIL TRADE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2OO2
EDDY COUNTY
STATE OF NETI HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
TOTAL
DATE: Og/lL/zOOzPAGE: 202
REPORTEI)
TAX DUE
x
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
T
*
x
I
x
I
I
x
I
x
x
I
x
I
I
x
$
x
I
I
x
x
I
TOTAL _
I
x
TOTAL ._ 2,814 $
I
2,814 S
I x
I
x
x
I I
xx
$ 178
x x I
TOTAL I
x
I
TOTAT _
TOTAL
I
TOTAL X
$ 285,064 $
x x
279,O28 I
x
I
x
x
x
x
x
I
$ 3L,522
1.122
2l
701 .115
17 ,614
rit84OOO TRUCK TRANSPORTATIONRANSPORTAION & IIAREHOUSING x
*
I
x
*
*.
I
6131OO RADIO & TELEVISION BROAIICASTINC
Br ssoo rELEcoltt'tuNrcATroNS
54I.OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHilOLOGICAL SERVICESt?qql0 CHITD DAY CARE SERVICESIrnen SERVICES
:l
8lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
0114OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCEpTHER SERVTCES
T99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHHENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
i
{OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI{HUNICATI ONS
I
xx 9 25,361TXII
rorAl 
-T3 -.----za]648-
32A13, 839
16$
s7$
s$
42,277 S
T
$
41,979 $
I
1,039
2,650
x
TOTAT _
I
I
I
x
I
I
x
1,113,699 $
2(3 $
463,(09 S
245 $
?9,253
l0
tlli
l..TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
'e EDTTED x
t
.-0CATION: 03-005 REST 0F EDDY C0UNTY EDDY COUNTY
INDUSTRY
II5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICUTTURE & FORESTRY
.}GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
IIII1O OtL & GAS EXTRACTION
::12500 NONI'IETALLIC }IINERAL I{INING & QUARRYINGt131Ir DRILLING oIL & GAS IIELLS
T13112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIOilSfirxruo
IIOO ELECTRIC POI{ER GENERATION, TRAI{SHISSION & DISTRIBUTION
I21O NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITIES
233OOO BUILDING, DEVETOPING AND GENERAL CONTRACTING
il34l00 HIOHYIIAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CoNSTRUCTIoN
iI349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
IE35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
CONSTRUcTION
a
lrzsroo pRTNTTNG & RELATED suppoRT AcrrvrrrEsizqrro PETRoLEUI{ REFTNERTES
:B27OOO NONT.IETALLIC HINERAL PRODUCT MANUFACTURING
Sseeoo orHER mrscELLANEous uANuFAcruRrNG
I,IANUFACTURING
:
*ZTAOO MACHINERY, EQUIPI'IENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
1990 oTHER l{ISCEILANEoUS DURABLE G00DS iTHoLESALERS
2(OO GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESALERS
2600 CHE!{ICAL & ALLIED PRODUCTS WHOLESALERS
27OO PETROLEUM & PETROLEUH PRODUCT T.IHOLESALERS
OLESALE TRADE
STATE OF NEt'l iIEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T,IONTHIY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2OO?PAGE: 2O3
REPORTEII
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
I
I
x I x
I
I
I
x
I
I
x
I
I
I
x
33
45
2,451 ,490
4,907 ,634
2,451 ,4904,815,727
140,961
276.904
9
TOTAL
TOTAL
$ 8 ,277 ,561 $ 7,?7?,421 ; 4t8,164
;lz
'12
I'T
IXI
III
rorAl 
- 
-m'7'52-67 
-7;o'7m
x
x
565,829 $
160,586
274 
'53(t
514,716 $
129,2O8
257,48L
",483,554
q06,646
29,596
7 ,429
14,805t4?,735
$
$2L
3
568 2.7t9 ,865ToTAL 97 $ 3,7?0 ,8t4
825,O78
q97 ,497
x
x
3
9
15
I
x
I
x
$
x
I
3,3'34,g g $ 194,566
I
47,031
l8 .315
817 ,931
318 .523
x
10
4
$
x
x
1,367,505 $ 1,151,709 $
x x
I ,136,396 l,o45,LggI I
66,223
ti?
:,i2
ri2
,12
In
r2
,i4
$5
H
i
5
24
66,741
t75.266 66,249117.336
60,099
3,809
6,747
TOTAL
x
x
x
I
I
I
x
s
I
I
x
x
x
I
x
2 ,150, 310 $ I ,9g2, ggg $ 114,597
ri4l100
ir4L229
AUTO}IOBILE IIEALERS
ALL OTHER MOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOT.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GROCERY STORES
BEER, tlINE, & LIQUoR SToRES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
x
I
I
*
I
I
x
I 300
51 00
531 0
2l l0
2900
5000
I ili
52 I ,5ol ,407 1,362,356 78,335
ttt-
"IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.S EDITED X
i-0CATIOil! 03-003 REST 0F EDDY COUNTY EDDY COUNTY
INDUSTRY{
..TETAIL TRADE
iaqooo rRucK TRAIsPoRTATToN
IfRANSPORTAION E }IAREHOUSING
I
5133OO TELECOMMUNICATIONS
,ITHER SERVICES
,;;zztso cREDrr uNroNS
!;24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATETI ACTIVITIES
I:INANCE AND INSURANCEI
J31OOO REAL ESTATE
IiIEAL ESTATE & RENTAL & LEASINGi
bqrooo pRoFESsroNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcES
d41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RETATED SERVICES
.;11OOO EDUCATIONAL SERVICES
1621OOO AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
6?2000 HOSPITALS
,I3OOO AHUSEHENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
f2r000 AccoilMoDATIoNST21I91 BED & BREAKFAST INNSI?2IIO FUtt-SERVICE RESTAURANTS
,I224IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
,THER SERVICES
I
i}lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI,IINISTRATION)
,l
irrrroo AuromoTrvE REpATR & T,TATNTENANcE
I}II4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I.IAINTENANCEp12000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVTCES
i}12990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
PTHER SERVICES
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
DATE: 09/ll/200zPAGE: 2O4
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
rorAL-------ZT-2,6-ffi'03ffi re6
STATE OF NET{ I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTE].I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU}IUARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
REPORTEI)
TA IIUE
TOTAL 4
24TOTAL 24
I
I
TOTAL _
I
TOTAL _
$ 889,0(4 $ 831,202 $ 45,464
$ 889,044 $ 83r,202 $
456.392
45,468
s 1.335.389 S $ 26.243$ 26,243$ 1,335,399 $ 456,392
*
x
*
I
I
x
I
x
x
x
14$ 56L,522 €
39,098
x
x
I
I
I
I
x
x
4(3,689 $
36 ,950
I
25,512
2,125
I
-ffiE
734,693
6,176
760
x
--rm60
5
I
x
x
x
x
x
I
x
T
x
I
*
T
x
x
ITOTAL 27 $ 7?5,407 $
15,o22,729 $
I
605,q26
12,77f3,764 S
*
9ls
II
t2
8
I
-
125,930
13,214
lo7,4l2
L3,?L4
I
_,58ITOTAL $ 234,600
I
T(
I
I
I!
I
t
427 +
17$
q7,397 ,206 $
27 ,771 +
38,079,991 $
27 ,77L I
2,187,L20
1,180
ttl
I NTERSTATE TELECO}II.IUNICATI ONS
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
I-0CATI0N: 08-107 SILVER CITY
INDUSTRY
I.15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICUTTURE & FORESTRY
TTGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
:l
3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
NING
321000 UTILITIES
;I21IOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
:22L?IO NATURAL GAS IIISTRIBUTION
I'TILITIESI
tssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
I1332OO RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION[34900 orHER HEAVY coNSTRUcrroN
PSsOOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
r.)0NSTRUCTI0N
OO UOOD PRODUCT T4ANUFACTURING
OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
OO BASIC CHEMICAL MANUFACTURING
OO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COI'IPONENT MFG
OO TRANSPORTATIO}I EQUIPI'IENT I.IANUFACTURING
OO FURNITURE & RELATED PRODUCT HFG.
OO OTHER HISCELLANEOUS HANUFACTURING
FACTURING
iizrroo MoroR vEHrcLE & l.roroR vEHrcLE eART & supptrEs uHLEsLRS
i216OO ELECTRIC GOODS }IHOLESALERS
.i217OO HARD}IARE & PLUI.IBING E HEATING EQUIPIIENT E SUPPLIES UHOLESALERS
,I218OO MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES !'HOLESALERS
Ir2I990 OTHER HISCELLANEOUS DURABLE G00DS WHOLESALERStiz?400 GRoCERY & RELATED PRoDUCT IIHoLESALERS
"t?26OO CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS ITHOLESALERS
Li227oo PETRoLEUM & PETRoLEUM PRoDUCT IIHoLESALERS
IaTHoLESALE TRADE
f411OO AUTOMOBILE IIEALERS
fr41300 AUT0MOTM PARTS, ACCESS0RIES E TIRE STORES
ri62000 FURNITURE & HOME FURNISHINGS ST0RES
.i4??99 ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
I
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY
DATE:09/LL/2002PAGE: 2O5
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUENO. TAXRETURNS TOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
TOTAL
x
I
I
TOTAL _
I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
x
8t4,734
I
I
I
639,311
I
I x
I I
x
x
I
3,828
6L,692
I ,535
663
ill
HII x
*
x
ct0 r7563
27
4$
x
I
5
x
I
28
3
5
$
$
x
I
1,161,352 $
x
x
1.2ao.569
9OO,49? $
I
I
902,619
46,339
57 ,406
905,505 ru s
x
I
I
x
I
I
*
36
68
T
7
x
I
x
I l0
22
.t210tt23l
't251
t350
ils6oIr370
't399
I,IANU(
57.543$ 2,522,691 $ l,gg:,97l $ l2o,o97
x
L45,200 110,786 7,063
*
I
x
x
91 . 154 33 .763
x
x
I
x
I
s
2.L52rc585,4(8 $
102,682 $
763
383 ,209
226,2t3
43,079 $
x
I
?o4,332
2,746
x
x
11 ,59193,163
195,353
244
3,933
98
42
t3,0?65
50
7$l1
L2
x
$ 879,9O2 $
(95,731 $
714,163
327 ,6(t4 I
355,743 $
7
3I
186
503
323
$
I
a4
52
88
22,679
1 1 ,907
32, 089
20,603
,
ril
I
,TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSIONte eorTED x
-0CATION: 08-107 SILUER CITY
INDUSTRY
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT{ARE STORES
GROCERY STORES
BEER, UINE, E LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
GIFT,NOVELTY, & SOUVENIR STORES
TRADE
STATE 0F NEt'l MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
CO}IBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUT.IT{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: 206
REPORTEDNO. TAX
RETURNS
I
I
TAX DUE
i44100
,i44130
rr45100
.i45310
fiqarro
,i4710 0
I
I
7
5
I
I
x
x
I
I
x
I
x
x
x
L,73O,961 I ,37?,365
t6,460
192,349
163, 041
792,5526,578,798
x
-ro_ffi
87,488
I ,049
Iffi;r6r
x
,L48
h5?
'i52
,'iSS
150
1r0
900
000
2?O
AIL
7'
I
7
3
7
165
II
I
I
x
I
L(13,7
3r0
11.0
1s3
11
16
5
7
443,85t
194,091
L77 ,696844,108
661,972
12,262
I o ,39450,525
4t9,4OO
,r55
lter
:
TOTAL 23O I 12,9OO ,759
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
'IRenseonrAroN & t{AREHousrNG
I512100 I'IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
'I3OOO 
BROADCASTING & TELECOT.IT{UNICATONS
515T  RADIO & TELEVISION BROADCASTING
0I3300 TELECoH}|UNICATIoNSIITHER SERVICES
i22110 COT,|HERCTAL BAN(ING
:i22130 CREDIT UNIONS
62(000 INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTMTIES
I:INANCE Ar{D INSURANCE
I
i;31OOO REAI ESTATE
,.i331I0 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANCIBLE ASSETS(EXCEPT C
1tEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
I
,r41000 PRoFESSIoNAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLoGICAL SERVICES
.;41100 LEOAL SERVICES
;41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICESiirnen sERvrcESI
:51112 oFFrcES 0F oTHER HoLDTNG coMpANrES
l,,tANAGEl'tENT OF COHPANIES
$rrooo EDucATToNAL sERvrcES
..;21OOO AI,IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
I
TOTAL-T6'ffi
I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
33
37
6A9.617 5,t2.484 3",669
x
I
x
x
I
I
x
I
I
x
$ 705,505 $ 528,343 $ 33,682
43,5849,9624.26q
s
r81,488 $
9,166
194
7065-ro-,065-
,450 $
,360
,678
73
55
6A
s
x
I
4
t6 $
x
x
I
x
54S
9
x
L57 ,876
I
--2s,8-67
_-r6-;TE5'
TOTAL
8?8,749 $
139,010
141 ,517
683,677 $
139 , 010L29.6424
67 $ I ,1o9,276 $ 952,330 $
I
60,711
x
TOTAL 
'i-
x x
x I x
ill
I
43
I
1,879,591
I
I t(t86 ,?41
x
94,748
IEPORT NO. O8O( EDITED I
I
-- NAICS CODE UERSION
|-OCATIONT 08-107 SITVER CITY
INDUSTRY
i;ersro oFFrcES oF cHrRoPRAcroRS
ri21390 OFFICES 0F ALL 0THER tlISC. HEALTH PRACTITIONERS
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI.II{ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY
DATE: 09/lL/?O02PAGE: 2O7
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
xxr
IIX 22 I ,052,421 994,973XII
xxx
I
I
r6
It
,t
22OOO HOSPITALS
11510 INDEPET{DENT ARTISTS, IIRITERS, & PERFORT{ERS
ISOOO AMUSEMENT, GAI,IBLING E RECREATION INDUSTRIES
2IOOO ACCOMI{ODATIONS
??LLO FULL-SERVICE RESTAURANTS
,I?24LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
DTHER SERVICES
i}lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
, r r roo
cl 1400
$rzooo
Br 2 re0J12990
63,423
*
x
30
3lll
243,zLO| ,235,3285.127
212,138I,231,046
5,t27
13,524
78,479
327
6
TOTAL $ 4,492,748 $ 3,997,564 $
q,066,977 S
472,830 $
73,7L6
7O9,?43
x
64L,24? $
388,(64 $
66,174
692 
'83(t I
x
?5q,?14
40,87984$
"2$AUTOI{OTIVE REPAIR & I,IAINTENANCEPERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I.IAIilTENA}ICE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
0THER PERS0NAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,I'IEIGHT
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
7
49
?4,7654,?lg
44,168
x x
r)THER SERVICES
;Ozrrss LocAt GOvERNI.IENT.SPEcIAL DISTRICTS s OTHER
boveRHmenrs
tt99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI,IENTS(UNABLE T0 CLASSIFY)
a
:,ToTAL FoR AtL INDUSTRIES IN THIS LocATIoN
i THTERSTATE TELEcot{}tuNrcATroils
xrx
rorAL-Tffioffi5;o,a
x
TOTAL _ x
5S 40,547 $ 40,579 S
s 74,908
II
xx
801 $
t9$
29,972,329 $
68,605 $
2l,374,059 $
68,379 $
2,574
I,36?,598
2,906
I
til
rlt
I
IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSIONI EDITED X
+OCATION r O8-2O6 BAYARI)
STATE OF NEU !'IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY
TOTAL REPORTEII
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 208
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNSINDUSTRY
I
I2lIOO ELECTRIC POUER GENERATIOII, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
,2?I?IO NATURAL GAS DISTRIBUTIONJltl ttttes
.I33OOO BUILDING, DEUELOPING AND GENERAL CONTRACTING
?5(9OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
Ca5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
.)ONSTRUCTION
ETTOOO FOOD T.IANUFACTURING{23I.OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
IIANUFACTURING
1121800 I'IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES iIH0LESALERS$2r990 oTHER MTSCELLANEoUS DURABLE G00DS ITH0LESALERS
'it??7OO PETR0LEUII & PETR0LEUII PR0DUCT i{H0LESALERS
II0H0LESALE TRADE
riersoo AuTorirorrvE pARTS, AccESSoRrEs & TrRE sroREsrr45l00 GR0CERY STORES
i45310 BEER, UrNE, E LIQUoR STORES
,652900 0THER GENERAL HERCHANDISE STORES
OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERSAIL TRADE
ri84000 TRUCK TRANSPORTATI0N
.fRANSPORTAION E T{AREHOUSING
t
r)13000 BR0ADCASTING & TELECOI.I!.IUNICAT0NS
Ii133OO TETECOHHUNICATIONS(TTHER SERVTCES{
tiizztto coMHERcTAL BANKTNG
f INANCE AND II'ISURANCE
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
III
*xxrorAl-s-ffi-m'ffio,
I
x
168,592 $ 13,415 $
I
x
x
x
-,5-m
855
rorAL--s---.ffi-Sffi
x
T
x
x
x
I
I
x
x
x
I
I
I
I
27
34
4$
x
I
x
x
x
*
TOTAL X
6
TOTAT
*
-.
TOTAL
I
x
25O,t26 S
L20.2A6
I
x
x
x
r ,653 250
*
x
x
I
x
16
I
-78
7 .49q
x
*
x
x
$
I
x
I
x
116,036
117.560,t53
Rer $
*
487 ,72O I
x
483,528 $ 30,825
x*
TOTAL I I x
*
x
x
x
x
x
x
rorAL ----..71. ', 8-El, 5-iffi'53 
-0
I I I I
TOTAL X * x
6,819 $
x
F4r 000
,;21000
i;zzooo
"t22tLOtzzrrto
x
x
I
6 ,8198$
x
x
4
I
435$I
x
x
I
tll
67 ,892
*
67,892
I
4,328
irEpoRT N0. 080 -- NArcs coDE vERSroN
S EDITED I
.-OCATI0N: 08-206 BAYARD
)THER SERVICES
IlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATION)I{$120OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
rJ12990 ALL 0THER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
IIO99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI,IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
.TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!
. INTERSTATE TELECOI.IMUNICATIONS
STATE OF NETT I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
COMBINED REPORTING SYSTET.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II{ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2OOzPAGE: zOq
REPORTEIT
TAX DUE
TorAL 
-fE 
rc'0-5 re6 
-]s08-
3,255 $
*
xxxTOTAL__,ZB_56
xxI
20$
x
124 $
14$
3,312 S
T
1,309,052 $
11,271 $
926,2q6 $
11,271 $
207
I
x
-
59,0q9
479
I
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IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
"-OCATION: 08-305 SANTA CLARA
INIIUSTRY
,l2ll00 ELECTRIC PotlER CENERATIoN, TRANSI{ISSI0N E DISTRIBUTIoN?2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
STATE OF NEU MEXICO
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUilTY
DATE: 09/ll/200zPAGE: ?lO
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
I
TOTAL _
I
x
x
I
I
I
I
x
*
I
I
I
I
I
I
x
7$
I
I
x
x
x
x
I,T
l3
r:o
I LITIES
3OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
NSTRUCTION
llIOO AUTOMOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
11400 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
THER SERVICES
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
x
TOTAL I
x
x I
I',I?L7OO HARDI{ARE E PLUI4BING & HEATING EQUIPI'IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
I.IHOLESALE TRADE
A48I5O CLOTHING ACCESSORIES STORES
452900 OTHER GENERAT HERCHANDISE STORES
55OOO ITISCELLANEOUS STORE RETAILERS
IIETAIL TRADE
I
,i1 33OO TELECOI{I.IUNICATI ONS
;4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERUICES
2lOOO ATIBULATORY HEALTH CARE SERVICES
?2OOO HOSPITALS?2IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
"24LO 
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
rprHER SERVTCES
aIIlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADT.IINISTRATION)
I
TOTAL I
TOTAL
*
I
I
I
x
I
I ll
13
I
T
65.293 4.741 303
$ 67,814 $
31,929
7,?62 $
L4,9t2 I
I
x
205,755 $
463
951
15,117
a
D
I
I
jr
rl
r)
I
I
x
I
$
I
I
x
x
IIX
TorAL 
-. 
-2,8-48-
5$ 82,206 S
x
x
TOTAL $
40$ 290,478 $
x
-!,8-36.re40-
82,206 $ 5,241
x x
x
14,176 re-9-oA
,{
I Ix
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.-0CATI0N: 08-404 HURLEY
INDUSTRY
2230 C0PPER,NICKEL,LEAD,& ZINC I,IINING
NING
lIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
12IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I L ITIES
llssooo BUTLDTNG , DEVELOPING ANII GENERAL CONTRACTING
TRADE CONTRACTORS
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI,IBINED REPORTITIG SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHIY SUMI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY
DATE: 09/LL/2OO?PAGE: ?ll
REPORTED
TAX DUE
:21Ir
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
TOTAL ;.- I
I I I
x
*
T x
I
x
I
I$ 32,489 s-m-7Ta
x x I
x x
x
I
x
x
x
x
?2
;22pr
I
x
TOTAL _
TOTAL
I
I
x
TOTAL
TOTAL
11
11
I
TOTAL I
TOTAL
x
x
x
I.t3s
lioN
\zq
OOO SPECIAL
STRUCTION
IlO PETROLEUT.I REFINERIES
I{ANUFACTURING
lizrzoo HARDI{ARE & pLUl,rBrNG & HEATTNG EQUTpttENT & supptrEs I{HoLESALERs
42L99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
!,tHoLESALE TRADE
rt
652110 DEPART}IENT STORES
1i52900 0THER GENERAL }IERCHANDISE ST0RES
ri53000 I,IISCELLANE0US STORE RETAILERS
IETAIL TRADEt
l;r sso o rEtEcoltruNrcATr oNS
,)THER SERVTCES
ti;stooo REAL ESTATEfteaI esraTE & RENTAL & LEASING
rorAl 
- 
5-17,856 
-T77m
$
TOTAL I I
I
x
I
I
x
x
I
T
I
x
I
x
7 ,779 7,778
l,l2g
497
x
x
t2
15 $
$
38,399 $
23.579 S
37,829 $ 2,4L3
660l0,353 $
$
I
23,379 S
x
10,353 $ 660
I ,213
x
x
x
I
x
x
x
I
x
a-
?
,l4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES??4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AIII.IINISTRATION)
I2OOO PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
THER SERVICES
I
x
I
I
$
x
I
L7 ,922 $
31,541 $
I
l7,922
t9,o22 $
I
x
-------rffiit
T
,!
li)I
q
6$
I
TOTAL _
il[
99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY) I
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.-0CATION: 08-404 HURLEY
INDUSTRY
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I IIITERSTATE TELEcoMMUNTcATToNS
STATE OF NETI I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
CO}IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T.IOIITHTY SU}II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GRANT COUNTY
DATE: 09/lL/?OOz
PAGE: 2l?
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUENO. TAXRETURNS TOTAL REPORTEIIGROSS RECEIPTS
5l$
7$
237,320 S
3,732 $
197,696 $
3,732 $
L2,604
159
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;0CATION: 08-008 REST 0F GRANT C0UNTY
INDUSTRY
I
I.I5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
2I??OO I.IETAL ORE I{INING
PTZZS T URAN I UI.I- RAD I UH- VANAIT I UI{ ORE I.II N I NG
PTSTTZ SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
IIINING
ANALYSIS OF 6ROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUT{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
GRANT COUNTY
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/?OOzPAGE: 213
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
s 6.180 S 6.180 S 359
TOTAL
TOTAL
$
x
I
I
I
6,180 $ 6,180 $ 359
.?21100 EL
221210 NA
UTI L ITI ES
ECTRIC PO}IER GENERATION,
TURAL GAS DISTRIBUTION
TRANSMISSION E DISTRIBUTION
IX
rorAL 
--60-UT
$ 88,609 S------Eo-'
I x I I
*xrxTOTAL--..-Trcffi, ffi3S-Iffi
978,864 $ 836,358 $ 48,6 13
x
I
35TOTAL 70 546.t7? 4t4.549 24,32A1,829,515 $ I,559,386 $ 90,539
x
x
I
*
I
I
I
I
?33OOO BUILDING, DEVELOPII{G AND GENERAL CONTRACTING
lseroo HrGHyt{Ay, srREET, BRTDGE AND TUNNEL coNSTRUcrroN?34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
tssooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRS
Ti0NSTRUCTI0N
t
'rr23100 pRTNTTNG & RELATED SUPPoRT ACTTVTTTES
.525100 BASIC CHEHICAL HANUFACTURING
27OOO NONI.IETATLIC MINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
3lOOO PRIMARY METAT HANUFACTURING
33OOO I,IACHINERY MANUFACTURING
,39900 OTHER MISCELTANEoUS I,TANUFACTURING
{,IANUFACTURING
:.i21800 HACHINERY, EQUIPI'IENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
12L99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOOIIS UHOLESALERS
,i224OO GROCERY & RELATED PRoDUCT IIHoLESALERS
2i2?6OO CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS IIHOLESALERS
PHOLESALE TRADE
ior=oo AuTor.rorrvE 
'ARTS, 
A..ESS,RTES & TrRE sroRES
*qzooo FURNTTURE E HoHE-FURNTSHTNGS sroRES$4(1OO BUILDING HATERIAL AND SUPPLY DEALERS
fr45100 GROCERY STORES
.i453I.0 BEER, IIINE, & LIQUOR STORES
.-(47100 GASOLINE STATIONSPr48l50 CLOTHING ACCESSORIES STORES
'r52ll0 DEPARTMENT ST0RES
3? $
x
I
I
x
5!tt
x
x
x
x
I
$
x
x
x
)C
x
I
x
I
x
x
x
x
x
x
x
x
I
x
x
7l2 54.2A7 37.O23 2.152$
x x x
11 48,968 36,285I I x
IXI
rorAL 
-TB 
-6;5m 
-;6-16-
x
x
*
Lzt,784 $ 101,354 $
x
T
I
5,891
? rLOg
88978
x
x
x
x
I
I
I
4
x
x
x
*
I
I
x
$
I
x
x
2,186
4,37628375'
x
x
I
I
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INDUSTRY
.i529OO OTHER GENERAI I{ERCHANDISE STORES
.iialooo AIR TRANSPORTATION
fi840OO TRUCK TRANSPORTATION
feenseORTAION & UAREHOUSING
:i121OO }IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
6Tsooo BROADCASTING & TEIECOI,II.IUNICATONS
.61 33OO TELECOI{T.IUNICATIONS
OTHER SERVICEStt
rt24000 INSURANCE CARRIERS t RELATED ACTMTIES
:INANCE AND INSURANCE
.631000 REAL ESTATE
rEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
i4t000 pRoFESsroNAL, scrENTrFrc, & TECHNoLoGICAL SERVTCES
.i411OO LEGAL SERVICES
S413OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
I)THER SERVICES
:651112 OFFICES OF OTHER HOLDING COT.IPANIES
lreraoeuerr oF co!,tPANrES
;21OOO AI{BULATORY HEALTH CARE SERVICES
.II3OOO AMUSEMENT, GAHBLII{G & RECREATION INDUSTRIESdrzt ooo AccoHltoDATroNSI??LIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
I??qTO DRINKING PTACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
rlrnen sERvrcES
OTOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
IITTTOO AUTOMOTIVE REPAIR & I{AINTENANCE
1I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
l20OO PERSONAL & LAUNDRY SERUICES
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
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!
I
t
NO. TAX
RETURNS
I
I
5
24
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
3
67
I
?2
297
$
x
x
$
x
I
*
x
22,206 +
385,391
I
I
,206 $
,?94
x
x
L,29L
L7 ,28Oi53OOO T.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
,T55930 MANUFACTURED (I'IOBItE) HOME DEALERS
ITSSSSO ALL OTHER MISCELLANE0US ST0RES RETAILERS INC(T0BAC?ETAIL TRADE
B
B
i
a
,I
x
xTOTAL_i'_,T;Mre $
x
x
TOTAT 108,725 $ 34,707
807 .751 691.347
TOTAL $ 807,803 $ 691,399 $
I
TOTAL 
--
I
32,9ll
40 .1A5
T
-
x
I
26
29
$
I
x
*
x
I
I
40,188
xx
xxx
5 $ 73.233ToTAL 5 $ 73,233 $ 73;233 s$ 73.233 S 4.257
816,800
I
*
I
TOTAL ,i-
l0
Iffi $
x x
x
31 $
x
I
712,312 $
*
x
4,257
4l,4O3
41,954
x
I
I
I
x
x
I
4 I
6
56
37
60,14r,
42,97 0
60,499
L28,049
42,970
3,516
7 
'4(132,494
TOTAL I 334,560 $
355,455 $
300,163 $ l7,44?
17 ,775
2,258
l,(33
(8$
7$
x
t4
1$
I
3662,
305,815 $
38,846 $
x
24,656
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30,655
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.0CATI0N: 08-008 REST 0F GRANT COUNTY
STATE 0F NEt, MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2002
GRANT COUNTY
DATE:09/ll/2002
PAGE: 215
REPORTED
TAX DUE
I
INDUSTRY
Jl34OO CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
.)THER SERVICES
99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI,IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECO!,II.IUNICAT I ONS
TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
-
* I
$ 145,602 $
3,276 SI
't
){
:
3$
9,671,727 $
55,149 $
105,017 $
3,276 I
7,893,753 $
55,149 $
6,104
190
458,825
2,344
379 I
15s
tll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
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,-OCATI0N: 24-108 SANTA R0SA
INDUSTRY
I
I2IIOO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI.IISSION & IIISTRIBUTIONI,JTILITIES
0
a
iI33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
.,!34TOO HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION)s5ooo sPEcrAL TRADE CoNTRACToRSi:35900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORSDorstnuctroH
.,23IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
I,TANUFACTURING
i211OO T.IOTOR VEHICLE & I{OTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I{HLESIRS
18OO MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
1990 OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS IIHOLESALERS
24OO GROCERY & RELATED PRODUCT I{HOLESALERS
26OO CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
27OO PETROLEUI.I & PETROLEUH PRODUCT }IHOLESALERS
OLESALE TRADE
AUTOMOBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
BUILDING ilATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
STATE OF NEU TIEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI'IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHTY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVTTY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GUADALUPE COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/20O2PAGE: 2L6
REPORTED
TAX DUE
I
TOTAL _
x
xx
863,551 $
x
260,216
I
x
786,q22 $
I
4,2O0
I
49,6(13
265
x
x
12$
Il0
I
TorAL 
- 
5-T;3-i8,-6m re. Ii63 $
I I
TOTAL _ x x I
84,282
xI
30557,,65783l0
I
I
I
x
x
I
x
,i?
lz
itZ
,i2(t2
fiH TOTAL
T
-T7
I
I
I
I
x
I
I
I
x
T
I
x
t65
9
51
7
3
3
x
x
3,602
x
I
I
2r,6,464 ruffi
,14110 o
,t41300
$44tOO?r45100
ii46l L 0
,i(710 0
,i48150
ri52900
,i53000
IIETAIL
I
I
I
*
I
$
x
x
I
I
x
s
x
I
I
I
x
I
I
,355
, 101
,90035 1.606.367ToTAL 54 $ 2,342,9L8
r49,651
8,931
I I ,861695,18"
9,447
564
749
43 .883
513OOO BROADCASTING & TELECOMI'IUNICATONS
613100 RAIIIO & TELEVISION BROADCASTING
DT 53OO TELECOMMUNICATIONS
DTHER SERVICES
*
T
x
I
I
I
I
-T7z
xx
rorAL 
-s--=-ffi
x
T
16
2?
93 .095
I ,?84,439 $
89.960
81 ,080
5.679
TOTAL $ 128,701 $ L25,566 $ 7 ,9?6
:i"ztlo
s22130i;24000
COI.II.IERCIAL BANKI N6
CREDIT UNIONS
INSURANCE CARRIERS E RELATED ACTIVITIES
fINANCE AND INSURANCE
Ssrooo REAL ESTATEI
I
I
I
I
x
x
)C
xI
itI
T x
.IEPoRT N0. 080
.,( EDITED I -. NAICS CODE VERSION
.-0CATION: 24-108 SANTA ROSA
!
,.IEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
INDUSTRY
'41OOO 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
4I3  ARCHITECTURAL, ENGINEERING E RELATEII SERVICES
THER SERUICES
i51I12 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
IiTANAGEHENT 0F CoHPANIESI
.;2I.OOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
,i"?OOO HOSPITALS
T21 OOO ACCOI'IHODATIONSIzzrro FULL-sERvrcE RESTAURANTS
I"24LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
TDTHER SERVICES
I
Sroooo orHER sERvrcEs (ExcEpr puBLrc ADltrNrsrRATroN)
.tIlIOO AUTOI{OTIVE REPAIR E I.IAINTENANCEBtteoo pERSoNAL & HousEHotD GooDS REpATR & I'IATNTENANcEInzooo pERSoNAL & LAUNDRv sERvrcES
1312990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
5)THER SERVICES
Ii,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
.TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIONI
i
I NTERSTATE TELECOI'IMUNICATI ONSt
t
STATE OF NE}' HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I,IONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GUADALUPE COUNTY
]'IO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATEr 09/ll/?OO?PAGE: 217
REPORTEI)
TAX DUE
TOTAL X I I I
)
p
I
I
*
x
I
I
x
I
rorAL 
-T3 
-6'ffi 
-55ffi
$ 3,481
x
x
x
I
I II
TOTAL X I T x
I
x
x
I
x
14
1t
I
I
x
607,153
580,096
I
607,153
578,7q8
38,327
36,533
TOTAL-.ffi $
33S
13$IX
5IT
22t +
10$
r,01o,7o9 $
351,587 $
I
10, l4l
x
1,242,725 $
1,004 ,474 I
293,254 $
x
10,141
78,447
63,408
18,512
640
xrca
I
356,454
23
TOTAL_re s
7 ,235,707 $
535 S
303, 901
5,646,785 $
535 $
IIx
lil
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-OCATI0N. 2q-207 UAUGHN
. INDUSTRY
!
.I21IOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS],IISSION & DISTRIBUTION
I.,TI LITIES
Is
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{E}IT
COMBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
GUADATUPE COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/LL/2OOzPAGE: ?la
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
I
I
I I x
I
x
r24
55
TOTAL I x x
I
x
1,739 $
I
3OOO BUILDING, DEUELOPING AND GENERAL CONTRACTINI,
5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
NSTRUCTION
AUTOI,IOTIVE PARTS, ACCESSORIES t TIRE STORES
GROCERY STORES
BEER, UINE, & LIQUOR STORES
GASOLINE STATIONS
OTHER GENERAL HERCHANIIISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
ril5000 BR0ADCASTING & TELEC0I.IIIUNICATONSI;TsToo RADIO s TELEvISION BROADcASTING
.;13300 TELECOHHUNICATIONS
0rnen sERvrcES
x
I:13
Io
)THI
I
'f0T
$
i2I99O OTHER I,IISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
I{HOLESALE TRADE
:
&ersoo
i4510 0
,145510
,iezroo
-fr529001r53000
iiETAI L
a
$ 901 $
TOTAT
TOTAL
TOTAL
TOTAL
$
I
I
I
I
r,759 S
I
I
I
19 .067
901 $
255,649 15,499
55
I
I
x
I
I I
263,5553
I
x
Il3
22
l9 .05E I .155
$ 297 ,799 $ 2,t9,462 17 ,549
834
$
I
x
I
x
I
I
14 .1039 $ 18,687
I x
I
I
13 ,758
$
I
18,298 $
x
1,109
"2IIO COMT,IERCIAL BANKINGINANCE AND INSURANCEE
t6410ItZIO
orztz
g22t
prne
TOTAL _ I
OO PROFESSIONAT, SCIENTIFTC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
OO ACCOI,IHODATIONSIO RV(RECREATIONAL UEHICLE)PARKS t RECREATIONAL CAMPSIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
R SERVICES
ipl0000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AIII.IINISTRATION)
6rrroo AUToHorrvE REeATR & rArr{TENANcE
tlzOOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
ER SERVICES
AL FOR ALL INDUSTRIES IT{ THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOMMUNICATI ONS
I4$5
I
I
8
40
23
46
I
4t
x
s
I
x
x
8,297 $
159,408
I
s I 73 ,556
r,037 $
x
-7',r6
s
503
8r45?
I
-ro-',5-Z
63
545
x
x
TorAL 
-. 
-t%-;-8 II
5S r,082 $
I
x
x
*
$ 5,698
538,192 $
99$
516,243 $
99$
3l,297
4I
{
ll lr
61 $
5$
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,-0CATION; 24'024 REST 0F GUADALUPE C0UNTY GUADALUPE COUNTY
INDUSTRY
z2IIOO ELECTRIC PO}'ER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
i,TI L ITI ES
233OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAT CONTRACTING
34IOO HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
35900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I:ONSTRUCTION
a
tr39900 0T
I.'TANUFACTU
:
,i21990 0T
UIHOLESALE
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&esroo
li47l00
i521 I 0
f52900653000
lterarl
AUTOHOBILE DEALERS
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
t
"I84OOO TRUCK TRANSPORTATIONTnaHseonrAroN & llAREHousrNG
i
.612IOO HOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
:i13300 TELECOMMUNICATI0NS
I)THER SERVICESlt
:24000 TNSURANCE CARRTERS & RELATED ACTMTTES
!,INANCE AND INSURANCE
3IOOO REAL ESTATE
EAL ESTATE & RENTAL & LEASI}IG
4lOOO PROFESSIONAL, SCIET{TIFIC, t TECHNOLOGICAL SERVICES
2lOOO AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
22OOO HOSPITALS
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t
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(IO DRINKING PTACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
r)THER SERVICES
IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI{}IUNICATI ONS
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUI,IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
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REPORTEII
TAX ITUE
NO. TAX TOTAL REPORTED
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-0CATI0N: 31-109 ROY
INIIUSTRY
tl50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,|onrculruRE, FoRESTRv, HUNTTNG, & FrsHrNG
?21100 ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
I,TI LITIES!
issooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRS
dONSTRUCTION
ii?zzoo pETRoLEUm E eETRoLEUI{ pRoDUcr }IHoLESALERS
T{HOLESALE TRADE
;i451OO GROCERY STORESfiesslo BEER, UINE, & LIQUOR STORES
.147100 GASOLINE STATIONS4(8I50 CLOTHING ACCESSORIES STORES
,liszsoo oTHER GENERAL MERcHANDTSE sroRES
"i53000 MISCELLANEOUS SToRE RETAILERSSETAIL TRADEI
51 35OO TELECOI{I.IUNICAT I ONS
TITHER SERVICES
I822110 COMI{ERCIAL BANKING|:INANCE AND INSURANCE
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HARDING COUNTY
TOTAL REPORTED TAXABLE
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IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES2IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
HER SERVICES
pr0000 oTrlER SERVICES (ExcEPT PUBLTC ADMTNTSTRATIoN)
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
; IT{TERSTATE TELECOI.IHUNICATIONS
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,-0CATI0N ! 3l -208
i: STATE OF NEI{ MEXICOTAXATION ANII REVENUE DEPARTI{ENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 222
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUTI}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
].IOSQUERO (HARDING) HARDING COUNTY
INDUSTRY
lOO ETECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
LITIES
NO. TAX
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OOO BUILDING,
1OO HIGHYUAY,
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DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
I
I
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I
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'i2l7OO HARDUARE & PLUI{BING E HEATING EQUIP}IENT E SUPPLIES }IH0LESALERSIOHOTESALE TRADE
Issooo irrscELLANEous sroRE RETATLERS
.iETAIL TRADE
5r s3oo TELECoMMUNTcATToNS
TITHER SERVICES
'r,oooo TNSURAN.E .ARRTERS & RELATED AcrrvrrrEs$ruexcr AND TNSURANcE
I;41OOO PROFESSIOT{AL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
r)THER SERVICES
t
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
': THTERSTATE TELEco!,rMUNrcATroNs
I
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I-0CATI0N: 31-031 REST 0F HARDING COUNTY HARDING COUNTY
INDUSTRY
TIIOOO CROP PRODUCTION
tl50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
1100 ELECTRIC PottER GENERATIoN, TRAilSHISSIoN & DISTRIBUTIoII
I LITIES
STATE 0F NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/?OO?PAGE: 223
REPORTEI)NO. TAX
RETURNS TA DUE
I
x
TOTAL _
I
TOTAL
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TOTAL X x I
I
x
2,827 $
x
x
t
11,557 $
1.658
x
x
I
31
x
_T
s
$ 92
62L
89
lIseToo HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL cONSTRUcTION
.2350OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
FoNSTRUCTToN
lizrsso orHER HrscELLANEous D,RABLE Goolls uHoLESALERS
$226O0 CHEI{ICAL & ALLIED PRODUCTS TTHOLESALERS
,i?27OO PETRoLEUM & PETRoLEUH PRoDUCT TTHOLESALERS
flHOLESALE TRADE
53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ETAIL TRADE
trssoo rELEcor.rlruNrcATroNS
ri41000 PR0FESSI0NAL, SCIENTIFIC, & TECHNOL0GICAL SERVICES
I)THER SERVICES
I|roooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBlrc ADl.rrNrsrRATroN)
;
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NTERSTATE TELECOI'II.IUNICATIONS
I x
x
5$
x
x
-3n-'38-'ffiffii6
0$
x
57I
xToTAL 8 $ 7,331 $
s I .710
TOTAL $ I ,710
7$ ll,87l $
1 ,781
4,292
92
TOTAL
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,.0CATI0N: 25-ll0 L0RDSBURG
INDUSTRY
I2IOOO UTILITIESi2IIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS!.IISSION & DISTRIBUTION
i,TI L ITIES
,I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
iI35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
p0NSTRUCTT0N
lzrooo t{ooD pRoDUcr !,rANUFAcruRrNG
.J36OOO TRANSPORTATION EQUIPHENT MANUFACTURING
539900 OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
[rnuurecrunruo
,i21100 i{OTOR VEHICLE & l.lOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I,IHLESLRS$2t990 oTHER t{TSCELLANEoUS DURABLE GOoDS UHOLESALERS
1?2600 CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS WHOLESALERS
.i??IOO PETROLEUU & PETROLEUM PRODUCT }JHOLESALERS
I,IH0LESALE TRADE
STATE 0F NEl,l l,lEXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPART!,IENT
COI.IBIilED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
]{ONTHLY SUI.IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HIDALGO COUNTY
DATE: 09lll/2OO2PAGE: 224
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
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x
15,7363,t?2
$ 3t2,467 $ 287,375 $ 18,858TOTAL
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I
I
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x
x
x
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xToTAL 3 $ 3,062 $
I x
15
2,528 $
I
t66
*
I
3
19
x
2,566 ,556
454.556
529,608
q7 
.79q
34,756
3,793
I T
.t41r 00
,i41300
642000ii44too
'i4q1so
,i4510 0
il4s3r 0
646110
'i4 710 0
,i48150
,i52110
,1529 00(ssoo o
IETAIL
i84000
fRANSP
AUTOI,IOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILIIING I.IATERIAL AND SUPPLY IIEALERS
HARDIIARE STORES
GROCERY STORES
BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES T DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTT'IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
TRUCK TRANSPORTATION
ORTAION E }IAREHOUSING
I
I
I
x
I
I
T
x
x
x
I
x
x
x
I
I
I
x
$
I
I
x
x
I
x
I
x
3,026,825 $
76,544
499,12(t
109,058
589,115 $
25,437
446,t95
I 06 ,433
? ,298t6t,q57
38,661
1,669
(t79
10.595
x
x
x
I
x
x
3 7,55442 t77 ,57268 S L,287 ,577 $ 965,452 I 63,358
xI
YI I x
TOTAL X x
''1 330 O TELECOI.IMUNICATI ONS)rnen sERvrcES
.;ZETTO 
COHMERCIAL BANKING
l? I !27.72r $ 10r.5r8 $ 6.66?re $ L27,72t I IOI;EIB 5-----------C662
x
tlI
TOTAL
I x I
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FOCATI0N: 23-ll0 L0RDSBURG
iINANCE ANII INSURANCE
INDUSTRY
i3IOOO REAL ESTATE
ITEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
,jorooo 
,R.FESST.NAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcEs
Sqrroo LEGAL sERvrcES
OTHER SERVICES
risrrrz oFFrcES 0F oTHER HoLDTNG coI{PANTES
I{ANAGEMENT OF COI.IPANIESl
izrooo Ar,rBULAToRy HEALTH cARE sERvrcEs
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSTS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD II'IDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU!'I!.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HIDALGO COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO?PAGE: 225
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL X
TOTAL
TOTAL
I
-T5
x
$
Ix
82.410 $ 82,410 $ 5 ,408
I
s
I
x
82,(10 $
I
x
82,410 $
I
x
5,408
$ 675,571
-rrc
I x Ix
TOTAL X x
898 ,21 0
85,864 $
x
zto,670
472,433
I
x
-Es,8-62
*
21310
??ooo
21 000
z"llo
222t0
?2(tlO
OFFICES OF CHIROPRACTORS
HOSPITALS
ACCOI.IMODATIONS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
LII.IITED SERUICE EATINC PLACES
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
6
4
I
x
x
I
I
I
x
I
x
x
x
x
x
x
I
217,L56
475,OO2
13,825
31 ,003
x
x*
-rE
$IPTHER SERVICES
I
010000 oTHER sERvrcEs (ExcEPT PUBLTC ADHTNTSTRATIoN)
T
BTIIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & !,IAINTENANCE
B114OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & ],IAINTENANCE
iIl2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
IDTHER SERVICEStI'2II.93 LOCAL GOVERNIIENT-COUNTIES
,,2II94 LOCAL GOVERNHENT.I.IUNICIPALITIES
I)OVERNI,IENTS
ttrsssse UNcLASSTFTED ESTABLTSHT,IENTS(UNABLE T0 cLAssrFy)
I
TOTAL
TOTAL
25$
7$
4
$
85,305 $
41,853 $
31 ,92127,394
58,332
5,598
2 ,7 (t72,O95I .798
s$
1
4
23
92
39
95'
51,
27,t2
23 154,550 $ r01,168 $ 6,639
x
T
$
I
I
I
I
I
I
TOTAL T-
x
x x
x
x
x
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOH}IUNICATIONS
x
220 $
9$
6 ,961,543 S
3,798 I
4,O45,644 $
3,798 $
265,494
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i-0CATIO]| | ?3-?O9 VIRDEN
INDUSTRY
.I211OO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
UTI LITIES
4530OO t{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ITETAIT TRADE
STATE OF NEU i.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COMBINED REPORTING SYSTEU (CRS)
DATE: 09/lL/2OOzPAGE: 
"26
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
I x I I
TOTAL X I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HIDALGO COUNTY
x
x
x
x
x
TOTAL
I
x I xx
'iI33OO TELECO],II.IUNICATIONShrneR sERvrcEs
I*I
TOTAL _ ,i-;.-
xxr
6$ 11,820 $ 9,821 $
T
I
Ibroooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc AD!,trNrsrRATr0N)
I
I
IoTAL FoR AtL TNITUSTRIES rN THrS LoCATToN
. INTERSTATE TELECOI.IT{UNICATIONS
565
IIxI
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.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
IOCATI0N | 23-0?3 REST OF HIDALG0 COUNTY HIDALGO COUNTY
INIIUSTRY
f,
.:2t2"9 I URAN I Ult- RAD I UH- VANADI Ut{ oRE t{I N I NG
rlrNrNc
11OO ELECTRIC POT{ER GENERATION, TRANSI.IISSION & IIISTRIBUTION
1210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
:,TI L ITI EStIrssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
54100 HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
ONSTRUCTION
\2I99O OTHER I'IISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
,i2?4O0 GRoCERY & RELATED PRoDUCT UHoLESALERS
I?2600 CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS T{HOLESALERS$227OO PETROLEUH E PETROLEUT4 PRODUCT }IHOLESALERS
UHOLESALE TRADE
STATE OF NEI{ I.IEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 227
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
,?-z
e?
I I
TOTAL X x x x
xr*x
XIXI
rorAl -------.? S----ffi-'887ru
12$ t6t,402 $ 88,42L1 4,974xlxx
I I x IrcTOTAL_,ffi $ 181 ,771
,F
.,
'SD
x
*
26
34
652,562 +
x
x
I
90,4q7 i
x
I
5,088
x
-
1,119
5.607
6$
x
*
x
$4LZ?e
t161300
,.i4510 0{4531 0
fr52900
issooo
TIETAIL
ALL OTHER I,IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTO}IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GROCERY STORES
BEER, T{INE, & LIQUOR STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
TOTAL
TOTAL
*
-ro-'II
x
I
x
x
XI
TorAL -----3q' S-52e, 43-a
$
x
x
I
x
716,110 $
21,894
2"2,3L8
93,621
19,895
99,6A5
x
I
I
x
T
I
I
x
3
I
x
$
I
I
510,734 $ 186,102 $ 10,468
t
ri84000 TRUCK TRANSP0RTATIOl{
4A(L?O GENERAL FREIGHT TRUCKING,TONG DISTANCE
IRANSPORTAION & }'AREHOUSING
rirzroo Horror prcruRE & vroEo TNDUSTRTES
613300 TELECOMHUNICATIONS
9i41000 PROFESSI0NAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
\i2IOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICESI??LLO FULL-SERVICE RESTAURANTS
,2?3OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.E CATERE
CTHER SERVICES
t,
t
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AIIIIINISTRATION)
Irrrroo AuTor.torrvE REpATR e HATNTENANCE
!.
I
x
I
I
TOTAL X x x
I
76,t77
54,683
I
L,369,971
25,804 +
x
I
I
64,276
50,676
x
139,733
L4,445 $
x
x
20I
5
13$
I
I
XIfu'3"28-E 
--T5,8-66
3,616
2,851
7,860
ill
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IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
'e EDTTED x
T0CATI0N z 23'O23 REST 0F HIDALGO COUNTY
STATE 0F t{Ett l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINEII REPORTINC SYSTEH (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STA},IDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUMT{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD EI{DING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I
2,304
DATE: Og/Ll/zOOzPAGE: 2?A
REPORTED
TAX DUE
I
HIDATGO COUNTY
NO. TAX
RETURNS. INDUSTRY
,
III4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
THER SERVICES
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI.II.IUNICATI ONS
,fII
ai
I I3 2,304ToTAL 6 $ 42,087 130
3,513 ,26L €
983 $
??,776 t
1,211,386 $
983 $
r ,281
68,O?g
42
$
131 $
9$
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0CATI0N: 06-lll HOBBS
INDUSTRY
-2
IIIOOO CROP PRODUCTION
II5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
TIGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
t
i?I1I1O OIL & GAS EXTRACTION
Br3l11 DRILTING olt e GAS l,rELLS
BT3T12 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
I.,IINING
ts21100 ELECTRIC PoI{ER GENERATIoN, TRAilSI,|ISSIoN & DISTRIBUTIoNI':2I210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
lJrr l rrre s
33OOO BUILDING, DEVELOPING AND CENERAL CONTRACTING
34100 HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
35OOO SPECIAT TRADE CONTRACTORS
35110 PLUMBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
ONSTRUCTION
11800 BAKERIES & TORTILLA I,IFG.
15990 APPAREL ACCESSORIES & OTHER APPAREL MFG.
B23IOO PRINTING E RELATED SUPPORT ACTIVITIES
.52(T1O PETROLEUH REFINERIES
,[31000 PRTMARY METAL MANUFACTURTNG
5330OO ],IACHINERY MANUFACTURING
$seooo coupurER & ELEcTRTcAL pRoDUcr UANUFAcTURTNG
536OOO TRANSPORTATION EQUIPTIENT I.IANUFACTURIN6
.,39900 OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
MaHurnctuRtHo
f21r00 r10T0R VEHICLE & M0T0R VEHICLE PART & SUpptIES IIHLESLRS
ri21600 ELECTRIC G00DS IIH0LESALERS(r2r700 HARDIIARE E PLUiIBING & HEATING EQUIPUENT & SUPPLIES IIH0LESALERS
ir21800 }IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES IIH0LESALERS1i21990 OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
,422400 GROCERY & RELATED PRODUCT I{HOLESALERS
$zzeoo cHEHTcAL & ALLTED pRoDucrs UHoLESALERSIi?27OO PETROLEUH & PETROLEUI.I PRODUCT UHOLESALERSi,tttolesnte rRADE
i411OO AUTOMOBILE DEALERSi
DATE: 09/ll/2002PAGE: 229
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
I
x
x
x
TOTAL X I I
STATE 0F NEtl l.lEXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPART!,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
I
x
x
x
x
x
x
x
x
I
*
I I0 9 .558 .332ll2 $ 9,433,832TOTAL
x
x
TOTAL _-
100
TOTAL
x
-
TOTAL
9,2O9,462 S 552,568
*
T
x
I
2t
36
9 ,L33,962 548.038
$
x
x
x
I
x
*
9
86
35
6
7 ,35994,883
3
5
I
s
x
x
x
I I
1,091,398 $ 65,483
x
I
t77 ,044
xw
.:
.,
l-
G
:t
u
t:
5I
39 1,341,638 $
I
x
3,709 ,349
x
2,95O ,731
$ 5;Z5q;rq4 S ,6;Is-ffi
589 .517 t7t.a74
I
x
I
I
x
x
I
x
I
x
I
x
x
x
I
I
x
I
7,
81,
x
x
x
x
x
x
442
4,90L
L0,294
$ | ,655,432 $ I ,l0g ,671 $ 66,580
t4ll0
9,409 $
828, 089
284,927
I ,551 ,ggg1,495,306
632,4?6
21 I ,808
3 .405 .731
5,615 $
97 ,406t44,690I,L82,645
337 ,47L58,2t7ll7 ,69?903.667
337
5,8(14
8,681
70,959
20,248
3,493
7 ,06254,?20
4$
4
5l9
55
3
6
$ 8,4L9,582 $
362,135 $
2,847,4O2 $ t7o,844
17 ,755
{
t
rll
TOTAL
6$ 295,923 :
'IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
* EDITED T
!-0CATI0N: 06-lll HOBBSI
INDUSTRY
AUTOTIOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORESAtL OTHER HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAT AND SUPPLY IIEALERS
HARDUARE STORES
GROCERY STORES
BEER, WINE, E LIQUOR STORES
PHARI"IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
.i86OOO TRUCK TRANSPORTATION
.I85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION & I{AREHOUSING{
12100 I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
13OOO BROADCASTING E TELECOITII,IUNICATONS
13100 RADIO E TELEVISION BROADCASTING
I33OO TELECOMMUNICATIONS
I.ITHER SERVICES
tt221t0 col.t?4ERCIAL BANKING522t20 SAVINGS TNSTTTUTTONSti??l30 CREDIT UNIONS
Szsooo SECURITIES, COHHODITY CONTRACTS & OTHER
624000 INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTMTIES
I:INANCE AND INSURANCE
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COMBINED REPORTING SYSTE!.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI,IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/20O?PAGE: 23O
REPORTEII
TA DUE
'liqtsoo
ri42000
r142299[r4(10 0
licor so
,.i45100
fr453l0
'1461 I 0
,i47100|t48150
[52] I 0
1152900
t'sSooo
ri53990
,i54390
$ETAIL
8$
7
I
5
x
*
2,?39,397 $
853,415
T
I,O98,254
x
4,624,806
322,734
946,631
I ,059,613640,592I,750,826
90,605l?,239,371
I
x
770,367
3,756 ,49732t,7Il
316,703
446,495
634, I 18
L,546,469
80 , gg410,110,251
q6,222
225,399
19,303
19,002
?6,7gO
38,O47
92,788
4,853
606,6L5
05
63
106,45'
|,767 ,6760,445S93
I
I
9
0
II
t4
23
3q
0
7
4q
4
I
I
x
I I
x
TOTAL
TOTAL
I
INTERI.IEDIATION RELATED ACTIUIT I
TOTAL
TOTAL
ffiTffi s 20 ,90q,752 $ I ,254,285I---?T
89 530,585 $
3A6.152
(144,3L5 $
35 ,848
26,6592.tsr
$
x
x
9L6,737 $ 480;163 28,81 0$
x
x
I
x
";
!t
IB
I
I3 164,653 130,332 7,820# = 1.1q1.2t9 1.103.5e8 66.2rctToTAL 43 $ L,648,Ti S --- -I;3E2;EE6 E------il77
4
18
518,657 S
x
32,999
*
17.860
243,1(0 $
x
18,640
x
14.062
1(,588
l, llg
aq4
7$
x
5
x
$
19$
407 ,892 $
356,804 $
9O2,I92 $
?4L,473
29,977
293,282 $
?64,3(13 $
a7;5Tr
15,861
3 .852
531OOO REAL ESTATEbszeoo cOMHERcIAL & IND. !,IAcHINERY s EQUIP.RENTAL E LEASI}EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHI{OLOGICAL SERVICES$41100 LEGAL SERVICEStersoo ARcHrrEcruRAL, ENGTNEERTNG & RELATED sERvrcES
3 104.80422 $ 46L,608 64.202ffi $
503,062 $
24L,473
29,977
19,713
30,184
14,488
L,799
I
I
lll
475
IO
3
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.:( EDITED X
.I-0CATI0N: 06-l1l H0BBS
I
;
' 
IilDUSTRY
;CTZOO SCIENTIFIC RESEARCH & DEUELOPHENT SERVICES
:'4L990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
JTHER SERVICES
)
351112 OFFICES OF OTHER HOLDING CO!,IPANIES
ICIANAGEI{ENT OF COI.IPANIES
,;IIOOO EDUCATIONAL SERVICES
,;2IOOO AI{BULATORY HEALTH CARE SERVICES
ri21111 OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT HENTAL HEALTH SPECIALI
6??0OO HOSPITALS
115000 AmUSEHENT, GAHBLTNG & RECREATToN TNDUSTRTES
YzTOOO ACCOHHODATIONS
,21110 HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& I.IOTELSlzztto FULL-sERvrcE RESTAURANTSizzsoo spEcrAL Fooo sERvrcEs(rNc.FooD sERv.coNTR.s cATERE
I224IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
TpTHER SERVICES
,itoooo orHER sERvrcEs (ExcEpr puBLrc ADr{rNrsrRATroN)
11OO AUTOHOTIVE REPAIR & I{AINTENANCE
140O PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E HAINTENANCE
2OOO PERSONAL & LAUNIIRY SERVICES
2112 BEAUTY SALONS
2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
HER SERUICES
,,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABIE TO CLASSIFY)
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.IHARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
TOTAL REPORTEII TAXABLE
GPNSS ECETPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2002PAGE: 23L
REPORTEII
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
x
I
TOTAL 
-,
T0TAL ct
52
TOTAL
I
x
I
I
x
x
$
$
| ,282,651 $
274.749 S 7.520 $
850,657 rc
451
3
43
$
$
I
274,7q9 $
15,004 $
L 
'54cr,7q6 x
7,5?O i
15,004 $
I ,306,963 I
2,317 ,323?9,856
35L,O42
I
2,450,542
379.q62
4sl
900
78,418
,039
,79L
,053
I
9,
I
6
7l5
I
48II4
22
9,
0,
7,
53
3
55
5
9
I
139I
2t
x
x
1l
139
?,48L,272
341 .502
x I
147,033
22,774$ 14,451,881 $ 6 
'95L '81(t $ 417 ,LOg
15,197,891 $ l?,253,171 S 735, 19o
iI
p1
Hi
B1
t'' 3$
t,524 S
2l$
2,L72 i
88,595,196 $
42,739 $
64 ,976,149 $
42,739 i
53,3896t,oo4
18,191
3,898,567
1 ,816
348 $
54$
28
58
1,041,430 $l ,142,244310,191
x
889,823 $l,016,737
303,176
I
IIffis-iffi
948 $ 57
x
T
x
TOTAL
I
-
s 2 ,496,915
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI{I.IUNICATI ONS
lil:
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
-€ EDITED I
1-0CATI0N: 06-210 EUNICE
INDUSTRY
,!L31ll DRILLING 0IL & GAS tlEttS
.213112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
l,trNrNc
STATE OF NEt{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTET'I (CRS)
A}'IALYSIS OF CROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: Og/lL/zOOzPAGE: 23"
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
xI x
x
x
I
UTILITIES
ELECTRIC POI{ER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
NATURAL GAS IIISTRIBUTION
IES
TOTAL $ 1,296,248 $ l,l74,l1o
*
x
x
TOTAL --------,5-T6'ffi'0re, _E
I
-ro-'
233l
x
I
xm
ia33
P35[:oH
,121000
22r r 00?-ztztolrrlrr
f
$
OOO BUILDING
OOO SPECIAL
STRUCTION
, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
TRADE CONTRACTORS
I
x
x
x
I
x
I
x
x
x
x
x
I
IX
TOTAL -------]u,ru6
88,642
305 .130
x
-TI
x
I
TOTAL $ 74,085 $ 76,085 $ 4,58q
xxxx
IXXI
rxxx
rorAl 
-, 
-TEI;^6-05' -T1 
0-;T6-4 
-E 
Fffi'
rxxx 8 183,819 158,815 9,827
I
irraoo r,rEAT pRoDUcr l.rANUFAcruRrNGJ24llo PETRoLEUH REFINERIES
B399OO OTHER T.IISCELLANEOUS I{ANUFACTURING
i,IANUFACTURINGi
,i2I8OO T{ACHINERY, EQUIPI,IENT & SUPPLIES UHOLESALERSii?Iggo OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS },HOLESALERS
,i?24O0 GROCERY & RELATED PRODUCT IIHOLESALERS
T'HOLESALE TRADE
a
ri(4100 BUILDING }IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
.i(5100 GROCERY STORES
i471OO GASOLINE STATIONS
ri52110 DEPARTMENT STORES
52900 OTHER GENERAL I,IERCHANDISE STORES
53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ETAIL TRADE
.l;12100 I.IOTION PICTURE E VIDEO INDUSTRIES
'I53OO 
TETECOI{HUNICATIONSjrtHeR sERvrcES
t5221I0 COHHERCIAL BANKING
.i2(OOO INSURANCE CARRIERS E RELATEII ACTIVITIES
FINANCE AND INSURANCE
I;sTooo REAL ESTATE
I x
201,251
I
x
I
I
I
I
x
x
I
I
x
x
$
x
I
x
I
3 58,418
201 .131
5,615
t?,445
TOTAL s
I
x
I
I
705,335 S 556,885 $ 34,458
x
I
I
x
rorAL 
-T5 
-TIIUT 
-'5720- 
5-----=,m
x
I
I
I
x
I
x
x
x
xxI
TOTAL X x
ItI
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
-0CATI0N, 06-210 EUNICE
INI}USTRY
rTEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
641OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICESJIIOOO EDUCATIONAL SERVICES+,??OOO HOSPITALS
I2"IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
T"24LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
.]lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
IIOO AUTOHOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
14OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
2OOO PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
HER SERVICES
rOTAt FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS LOCATION
. INTERSTATE TETECOHHUNICATIONS
STATE OF NEtl NEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
CO].IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL I x
*
-
x
TOTAT $
38$
I
*
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD IT{DUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUHI.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/Ll/2002PAGE: 233
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
I
669 $
x
I
5,734
62, l0l 3,843
218,381
x
-i3;5,r2
92,7$
x
x
5
I
x
95,618 $
x
x
62,101
x
I
x
222,776 $
476,336 $
t7.rqz
469,581 $
x
*
16.776
29,O55
I .038
I
x
,)l
,IBI
l,'
TOTAL $
153 $
lt s
77 ,287 $
3,552,853 $
1,935 $
76,488 $
3 ,128,001 $
1,935 $
4,733
193,546
82
ill
lrEPoRT N0. 080 -- NAICS CODE VERSToN
,( EDITED X
i0CATI0N: 06-306 JAL
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!{ENT
CO!,IBINED REPORTING SYSTEi.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/ll/2002PAGE: 
"34
REPORTEI)
TAX IIUE
NO. TAX
RETURNS
I
x
I
I
TOTAL
x
-T0'
TOTAL
*
TOTAL _
I
. INDUSTRY
irrrrr DRTLLTNG orL & GAS r{ELLS
:13112 SUPPORT ACTIUITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
r{INING
:EzIlOO ELECTRIC PO}TER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
PzIzIO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I,TI LITIESt
:I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAI CONTRACTING
:234100 HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
;I35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
$oNSTRUCTT0N
525IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
:1241TO PETROLEUI{ REFINERIES
:I51OOO PRIMARY HETAL HANUFACTURING
l,tenurecruRruo
62T800 HACHINERY, EQUIPT,IENT & SUPPLIES UHOTESALERS(t2l99o 0THER I,IISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{H0LESALERS
dt"2600 CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS ITH0LESALERS
I.THOLESALE TRADE
45IOO GROCERY STORES
47100 GASOLINE STATIONS
52900 OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
53OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ETAIL TRADE
.IRANSPORTAION & }IAREHOUSING
ri
tr sso o rELEcor,rHUNrcATr oxs
TJTHER SERVICES
I
s221r0 Cor{r.rERcrAL BANKTNG
fINANCE AND INSURANCE
.1
ti41000 PROFESSI0NAL, SCIENTIFIC, & TECHN0LOGICAL SERUICES!'4I990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
:;21OOO AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
IXI
TorAL 
--$ 
7s5,s42.ru.
x x *
III
TorAL 
- 
-10-'9,6-90 
re.
x
I
26.9rO 26.gt0
TOTAL $ 31,825 $ 31,780 S
I x I
x
s
I
x
46,749
$ 5,875
1.66q
*
T
x
x
x
x
I,966
I
x
I
x
x
I
x
I
xTOTAL------l ,;Tffire $
I x I
8 44,9O5 36,035
x
I
117,583 S
396,019 $
I
x
9.694
I 08,713
2,76?
2,23O
23,609
*
$
:rl
h
,0
:7
Irl
T
x
3$
I
x
381,562 $
I
x
9,224t42t 57t$ 4LO,746 $ 595,8?4 $ ?4,492
*84OOO TRUCK TRANSPORTATION
x
xx
x
x
15 $ 71.s07 S 52.023 $ 5.219
rorAl 
-T5 
-7T;867 
--dZs 
-IO
I x
TOTAL _ x I
157,339 $
x
x
9S
x
x
I
I
155,208 $
I
x
til
9,48O
TEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
I-OCATI0N: 05-306 JAL
INIIUSTRYi
i??OOO HOSPITALS
I22LIO FULL.SERVICE RESTAURAIITSlzzqn DRTNKTNG pLAcES (ALcoHoLrc BEvERAGES)
,THER SERVICESi
,JlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AD}IINISTRATION)
11100 AUTOI{OTIVE REPAIR & ilAINTENANCE
Il4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
12OOO PERSONAL & TAUNDRY SERVICES
I?99O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
IITHER SERVICES
STATE OF NEtl HEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD ENI}ING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 235
REPORTEI)NO. TAX
RETURNS TA DUE
h
t]
r,
,l
II*X
IIIXxxxx
ToTAL 
-TE 
rcE _,4, 95-5 _TE,;E69
265 400,328$ 389,246t 24,084
IIII
IXXX
7,825 7,825xxITOTAL__re
5 484
Irc
Ig
roT
t
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOH!.IUNICATIONS
116 $
7$
2,289,194 $
941 $
2,211,741 $
941 $
135 ,851
40
I
iil
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
€ EDITED X
*0CATION: 06-(05 LOVINGTON
INDUSTRY
.113112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
[,rrNrNG
I
,I211OO ELECTRIC POI{ER GENERATION, TRANST,IISSION & DISTRIBUTION
,22L2LO NATURAL GAS DISTRIBUTIONprr lrrres
Es3OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING]I5(1OO HIGHYWAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
ts35000 SPECIAL TRADE CoNTRACToRS
EONSTRUCTION
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T.IONTHLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/LL/2002PAGE: 236
REPORTEI)
TAX IIUE
NO. TAX
RETURNS
1l
1t
779.796 5 769.672 S 47.142s
TOTAL s 779,796 s
309 .030
769,672 $ 47,1q?
x
I
TOTAL _
TOTAL
TOTAL
x
x
I
x
x x
-
x
x
*
x
x
T
x
I
18
35
239.737 14.644
$ 651,312 $
83,913 $
1 .O24.751
557,506 S
56,000 $
125 .387
34,147
3, (30
7.6A0
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUM REFINERIES
ELECTRICAT EQUIPI.IENT, APPLIANCE & COI{PONENT I{FG
TRANSPORTATION EQUIPMENT I,IANUFACTURING
OTHER UISCELLANEOUS MANUFACTURING
I'tANUFACTURTNGl
i21700 HARDiIARE & PLUMBING & HEATING EQUIPIIENT & SUPPLIES UHoLESALERS(2I8OO HACHINERY, EQUIPI,IENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
,i1?r99o oTHER HrseEL[ANEous IIURABLE GooDS UHoLESALERS
dt2240l GROCERY & RELATED PROIIUCT IIHOLESALERS
'i2?6OO CHEI.IICAL & ALTIED PRODUCTS TIHOLESALERS
i2"7O0 PETROLEUI.I & PETROLEUH PRODUCT IIHoLESALERS
I{HOIESALE TRADE
3231 00
'.124LL0
,I35000
836000
3399 00
4130
4?OO
44tOq5l 0
4531
3$
x
*
x
x
x
x
I
x
x
x
x
I
L4
I
Ix
10
30
3
$ r ,2?8,663 S
I I
l,367 ,469396,030
153,410
I
135.134
220,375 $
I
947 ,704
I 18 ,856
130,069
I
70.702
13,498
4 .330
58,O47
7 ,280
7 ,967
TOTAL
3
49
I
I
x
I
x
I
I
Ii
!
$
i
llr
,i4611
fi(6L9
.l47rO
,icars
,i521I
,i5290
,Is300
'rtETAI
O AUTOT.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
O FURNITURE & HOI.TE FURNISHINGS STORES
O BUILDING HATERIAL AND SUPPLY DEALERS
O GROCERY STORES0 BEER, tlINE, & LIQUoR STORES
O PHARI.IACIES & DRUG STORES
O OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
O GASOLINE STATIONS
O CLOTHING ACCESSORIES STORES
O DEPARTHENT STORES
O OTHER GENERAL T.IERCHANDISE STORES
O HISCELLANEOUS STORE RETAILERSL TRADE
x
I
x
L96,469
I 05 ,373
3$
*
x
5
I
*I
x
5
I
T
$ 2,035,465 $
167,651 S
x
I
I ,295,986
x
*
291,5O2
I 06 ,373
I
I
I
851 . ll0
l,?7o,526 S
135,126 $
I
x
I ,209,599 I
I
7Afj,(159
77 ,82O
8,276
7q,o75
12,034
6,5L5
45.a4467
97
x
$ 3,123,413 $
x
2,628,295 I
xfr84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N(
I
I
ill
TOTAL
I
160,984
,TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.{ EDITED x
,-0CATI0N: 06-405 LOVINGTON
INDUSTRY
TRANSPORTAION & WAREHOUSING
;TSTOO RADIO & TELEUISION BROADCASTING
iil 3300 TELECoMMUNTCATToNS
OTHER SERVICES
lizzrro coHr,rERcrAL BANKTNG
I:INANCE AND INSURANCE
I'31OOO REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
641 00 O PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
O LEGAL SERVICES9 OTHER ACCOUNTING SERVICES
O SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPHENT SERVICES
O ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECH}'IICAL SERVIC
O EIIUCATIONAL SERVICES
O AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
O HOSPITALS
O CHILD DAY CARE SERVICES
O A!.IUSEMENT, GAHBLIT{G & RECREATIOII IT{DUSTRIES
O ACCOMI.IODATIONS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
rtl0000 0THER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AD!{INISTRATI0N)
tiIIIIOO AUTOI{OTIVE REPAIR & T.IAINTENANCE
I,1I.(OO PERSONAL & HOUSEHOLII GOODS REPAIR & I'IAINTENANCE
,II2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICESbtzttz BEAUTY SALoNS
.}12990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICESt
!'99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHHENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TE L ECOI.IT.IUN ICAT I ONS
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.II{ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
DATE: O9/ll/2002PAGE: ?37
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
NO. TAX
RETURNS
-
3
27
30
3
3
6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
x I
65,129 $
536.493
x
30,349 $444.712 I ,859?7,239
$
$ 600,022 i
74.920 $
475,061 $ ?9,O97
4.397$ 71.785 S
$
s
74,920 S
71.221 5
71,785 S
67 .?tO
4,397
s 4,t47$ 4,t47
I
I
I
I
I
x
6411054rzt
54170
54t99
61r00j2l 00
62200
6244r
zl 300
?2r oo!zztthzzcrt
JTHER
$
12$
5
I
I
I
I
7t,221 $
41,781 $
69,375
x
x
I
x
67 ,7lO
26,t28 $
67 ,39L I
I
I
x
1,600
4,129
8
4
3I
,064
,4O2
t79,790
295,4O2
89,011 $
47 ,52980,505
x
x
86,247 €
38, 188
80,505
I
I
g 
,317,730 $
9,617 I
LO,7?3
18,095
3,604
31 ,539
75,734
5,283
2,339
4,93L
57O,7t2
409
175
295
2
x
----T8
58,836
5r8,983
I
x
I
58,836
514,902
I
*
*
I
III
TorAL 
-. 
-T,325-F. 
F-i;ffiE
96$ 1,30,t,665 S 1,236,4755
ru
6
3
26
$
I
I
I
$ 2?5,135
-r3n-'il-48-
16,(71 $ 16,471 S I ,0093$
449 $
12S
11,960 ,721 $
9,617 $
- rll;
'{
t
I
'teponr no. 080 -- NArcs coDE vERSroN
EITITED X
.-0CATI0N: 06-500 TATUl.l
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE E FORESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
213II2 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
I'IINING
r211OO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
:22I2LO NATURAT GAS DISTRIBUTION
I'TI LITIESI
;ESSOOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING?ssooo SPECIAL TRADE CONTRACTORS
foHstnucrrou
a'8241IO PETROLEU}I REFINERIES
'Ssrooo pRrt{ARy HETAL HANUFAcTURTNG
t399OO OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
fiANUFAcTURTNG
FzLggO OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
|T,H0LESALE TRADE
ar;
STATE OF NEI{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
HONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED TAXABLE
INDUSTRY GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 238
REPORTED
TAX DUE
I
I
TOTAL __
5TOTAL 5
TOTAL
TOTAL
I
TOTAL _
x
$ 287.009$ 287,009
I
I
s 287.009
-'7t009
x I x
x x
$ t7,759
s
I
x
17 ,759
I
T
TOTAL X I x
I x I
xxxTOTAL-..--------ffiffi
I
I
I
I
x
7 ,413
I
I
xrorAL-------'-ffire._d,ET
$ 17.896 S 3,253 S 201
TOTAL s 17,895 $ 3,253 $ 20L
I
x
I
x
I
x
I
I
*
$
iezooori44130
r.i45100
4521 I 0
'n52900is3000
,i54390
liETArL
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
HARDIIARE STORES
GROCERY STORES
DEPARTI{ENT STORES
OTHER GENERAL MERCHAilDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
7
7
x
x
x
I
*
7
*
-T6-
xx*
IIIrxx
IXI
xxx 2,660 2,660 L65XII
I
x
5130OO BROADCASTING & TELECO],IMUNICATONS
613100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
Fr 550 o TELECo!,[{UNTCATTONS
PTHER SERVTCES
N??IIO COI.II.IERCIAL BANKING
Frrauce AND TNSURANcE
-berooo pRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcES
x
I
*
x
x
x
L2l5 75,277 75.L74 4.651$
-
78,615 $ 78,311 $ (t,845
I*
I x
T
I
x
(
ilt
x I
,!
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
S EDITED X
T0CATI0Ns 06-500 TATUII
INDUSTRY
Itzt ooo AccorMoDATroNSIzzILO FULL.SERVICE RESTAURANTS
TITHER SERVICES{
ITTOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
iIlT.I.OO AUTOTIOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
Drzooo pERSoNAL & LAUNDRv sERvrcESOTHER SERVICES
i
}sssss UNcLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIONj ITTERSTATE TElEcor.rtluilrcATroNs
I
STATE 0F NEtt MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU]'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LEA COUNTY
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
DATE: O9/Ll/2002PAGE: 239
REPORTEIT
TAX DUE
I
13,261
NO. TAX
RETURNS
T I
xxx
rorAL 
- 
---..:z-,s365---ffi713S 215,425 I 214,3L2 $
I
x
x
I
I
TOTAL I I
x
x
I
I
I
x
I
xx
80$
8$
1 ,156,433 $
11,387 $
I ,123,615 S
11,387 $
69,524
484
ill
,IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSIONf EDITED I
FOCATION: 06-157 H0BBS INITUSTRIAL PARK
INDUSTRY
.}11100 AUTOT{OTIVE REPAIR T MAINTENANCE
,,)THER SERVICES
[roTAL FoR ALL r]TDUSTRTES rN THrS LoCATToN
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTI}IG SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IOIITHLY SUI.IIIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: ?4O
REPORTED
LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS TA DUE
TOTAL
I
x
I I I
I
I
I
*x*
I
ttl
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED X
1.0CATI0N: 06-158 LOVINGT0N INDUSTRIAL PARK LEA COUNTY
INDUSTRY
IIOO ELECTRIC POT{ER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
I LITIES
524IIO PETROLEUT.I REFINERIES
Ssssoo orHER r,rrscELLANEous HANUFAcTURTNG
|,TANUFACTURTNG
i53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TTETAIL TRADE
t
trssoo rEtEcorlHUNrcATroNS
,I224IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEUERAGES)
0THER SERVTCESI
&roooo orHER sERvrcEs (ExcEpr puBLrc ADr,rrNrsrRATroN)
.iI2OOO PERSONAT & LAUNDRY SERVICES
OTHER SERVICES
I
.TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
. INTERSTATE TELECOI{TIUNICATIONSf
STATE OF NEII HEXICO
TAXATION AND REUENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/2OO2
PAGE: 241
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUHHARY -- BUSIilESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX
RETURNS
x
x
22
UT
I x *
TOTAL X
I
I
TOTAL _
TOTAL
x
I
TOTAL _
x
I
I
I
xx
s
I
234 $ 213 I 11
$
I
x
?34 i
x
x
213 $ 11
*
I
I I I
x
x
x
I
x
x *
I I
TOTAL I x
12 $ L,072,152 $
I xT
947,618 S
x
49,750
ill
at!
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
r-OCATION: 06-006 REST 0F LEA COUNTY LEA COUNTY
INDUSTRY
IIIOOO CROP PRODUCTION
1r5000 suppoRT AcTrvrTrES FoR AGRTCULTURE & FoRESTRY
?\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTTNG, 8 FISHING
.!lTITO OIL & GAS EXTRACTIONllrsrrr DRTLLTNG orL & GAS lrELLstrsrrz suppoRT AcrrvrrrEs FoR 0rL ANII GAS opERATToNS
r{INING
?Zf f OO ELECTRIC PotlER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTIONb.zlz]-o NATURAL GAS DISTRIBUTIONJlrrlrrtes
I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
.234100 HIGHYUAY, STREET, BRIDCE AND TUNNEL CONSTRUCTION
I349OO OTHER HEAVY CoNSTRUCTION
,35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORSf55900 oTHER SPECTAL TRADE COI'|TRACToRS
p0NSTRUCTI0N
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUI.I REFINERIES
PRII.IARY I.IETAL I4ANUFACTURING
I.IACHINERY MANUFACTURING
OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
I'IANUFACTURING
IiZTSOO I,IETAL & MINERAL(EXCEPT PETROLEUI,I)UHOLESALERS
HACHINERY, EQUIPI.IENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
OTHER HISCELLANEoUS DURABLE G00DS iIHoLESALERS
CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS WHOLESALERS
PETRoLEUM & PETRoLEUM PRODUCT iIHoLESALERS
LE TRADE
AUTOI.IOBILE DEALERS
FURNITURE & HOT.IE FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
BEER, I{INE, 8 LIQUOR STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
STATE 0F NEtl l.lEXICo
TAXATION ANII REUENUE DEPARTI.IENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUT{}IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: O9/ll/2OO2
PAGE: 242
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
x T I
x
T
TOTAL
I
x
x
I
x
37
50
I
t4,489 I
2,110 ,o(tg
4 .455.,341
761
110,778
233.932
3$l0 15,115 $2,llo ,0494.974.944
TOTAL $ 7,100,113 $ 6,580,379 S 345,470
5$ 8,213,346 S
1,567 .(tO6 5 ,332,536 St,566,778 279,95842,256
TOTAL
TOTAL
$
12$
x
3
45
I
T
I
9,790 ,752 I
304,064 $
x
1,o24,336
3,469,001
I
6 ,899,314 $
?73,L75 i
I
438,069
3,217 ,919 I
362,2t4
t4,342
22,999
168,94L
5231 00
5241 I 0
3sr ooo
533000
t39900
TorAL-,@. 
-.oo-mffi
x
I
I
x
390.858 26?.542 l4 .048
TOTAL $ 1 ,531 ,227 $ t ,29?,367 $ 67,324
I
x
I
x
I
x
x
x
x
x
I
I
I
I
I
I
x
x
I
I621800i2l 990(.t2?6OO 163 47q,qo3236,5601.520.663
396,096
?26,3OO
942.119
?o,795
I 1 ,88149.461
x
x
x
x
x
5
27
3
I
x
I
x
x
h2270
i,tHOLEt
ierro
r,{4200
fi4510
!icssr
1r5211
i5?90
0
SA s 2,352,720 $ 1,695,610 $
x
I
x
I
42L,893 4L9,q58
88, (95
22,O22
x
x
I
I
x
x
a
lll
?EPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONT EDITED X
i-ocntrott: 06-006 REST oF tEA couNTy LEA COUNTY
: INDUSTRY
i53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
'i53930 HANUFACTURED (l.l0BItE) H0HE DEALERS
JETAIL TRADE
a
:184000 TRUCK TRANSPORTATI0N
185OOO TRANSIT E GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION & WAREHOUSING
$I21OO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
r;13OOO BROADCASTING & TELECOMI.IUNICATONS
513300 TELECO}!]4UNICATIONS
lrrnen sERvrcES
:)31000 REAL ESTATE
i;313T0 REAL ESTATE PROPERTY !.IANAGERSQEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
i
.'41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
1i41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING t RELATED SERVICESSIIOOO EDUCATIONAL SERVICES
6zrooo Ar.tBULAToRy HEALTH cARE sERvrcESI22IIO FUtL-SERVICE RESTAURANTS
r2?4LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
I
810000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATIoN)
ilrrroo AuTor.rorrvE REpATR r T,TATNTENANcE
tIII4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I{AINTENANCEIITzooo PERSONAL & TAUNDRY SERVICESBI2I9O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,}'EIGHT
RI?99O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
DTHER SERVICESt
DzIII3 LOCAL GOVERNMENT-COUNTIESpoventlueHrs
i
.fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1 TxTERSTATE TELEcoHHUNTcATToNS
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMI.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE:09/ll/2OOz
PAGE: 243
REPORTEII
TAY IIUF
NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
44 $I 1,714,489 $I 1,070,257 I 56,188I
--ffi'60
x
19,778
2,993
TOTAL
x
--
I
ITOTAL 12 $
ffi $ 1 ,769,314
*
I Ircq868,247
x
I
x
I
I
x
I
x
-=-iT532-
$ 17,532
x x
I
lr0
l0,g
I
20
351 $
151
o27
-;068-
I
I
lE , l.??E.q6l ?e6.572 1s.s70ToTAL 18 $ t,296,638 t 2g1;i4q S----------IE;Z2T
I
x
I
-.
15$
TOTAL
TOTAL
TOTAL
887,588 S
57,OLz
x
I
I
196 .343
I
I
x
x
376,723 $
57 ,0L2
x
x
x
x
I
x
4
090 $
757
o27
x
31 1,339,786 $
4,2L6,644 S
780,533 $ 40,978
zLO,464
Irc
lA9,lctz 9 .930
$
t22 S
x
-
x
4,008,834 $
3l7
4
$ 22,
2?q,
5,
9,
7,
5,
o2
07
264
x x
*
x
xre $
x
544,747
I x
TOTAL X x x
37,482,781 $
31,150 $
I
29,600,913 $
31,150 $
437 $
l1 $
1 ,554, o4g
L,324
ill
tO8O -- NAICS CODE VERSION
3-ocatror, 26-tlz RUII)0S0
INDUSTRY
I.150OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRTCULTURE & FORESTRY
,[GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
22I1OO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
.22L2IO NATURAL GAS DISTRIBUTIoN(ITI L ITI ES
I
,233000 BUILDING, DEVEL0PING AND GENERAL CONTRACTING
.:54r00 HIGHYITAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CoNSTRUCTI0N
IP55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
P351TO PLUI,IBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
;o}.IsTRUcTIoN
IIEPoRT N0.
,( EDITED X
52
:\2ttz
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOIT ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
DATE: 09lll/200z
PAGE: 2(t4
REPORTEI)
TAY IIUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x I *
TOTAL _
x
x
TOTAL _ x
I
70
1l
26
I ,462,751
1,L77 ,470
1,316,809 $
I
523, 090
x
94,646
37 ,595
65 s
I
x
I
I
I
I
*
x
x
I
s
I
I
x
I
x
x
$
x
I
$
x
I
x
lOOO UOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
3IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
5IOO BASIC CHEI{ICAL MANUFACTURING
i27OOO NONMETALLIC HINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
136000 TRANSPORTATI0N EQUIpItENT MANUFACTURING
'39900 
OTHER HISCELLANEOUS HANUFACTURING
fANUFACTURTNG
,izttoo HoToR vEHrcLE & itoroR vEHrcLE pART E supplrEs UHLESLRS$zreoo ELEcrRrc GooDs uHoleSalEds
"121700 HARDiIARE & PLUiIBING a HEATING EQUIPTIENT & SUPPLIES IIH0LESALERS
.i218OO MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
,iizlggo OTHER MIScELLANEoUS DURABLE GooDs wHoLESALERS
*22qOO GROCERY & RELATED PRoDUCT IIHoLESALERS
,i?26OO CHEMICAL E ATLIED PRODUCTS }IHOLESALERSI\227OO PETROLEUM & PETROLEUI{ PRODUCT }IHOLESALERSflHotesnte rRADE
:I(lTOO AUTOMOBILE DEALERS
I4I3OO AUTOT'IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
ri(2000 FURNITURE & H0HE FURNISHINGS ST0RES
rt44l30 HARDITARE ST0RES
c[45r00 GROCERY ST0RES
,145310 BEER, trINE, & LIQUOR SToRESii46IIO PHAR}IACIES & IIRUG STORES
tr47100 GAS0LINE STATIONS
tr48I50 CL0THING ACCESSORIES STORES
II
rorAL 
-Ii6 --61s-;fm
x
54,L27
?05,219
18,939
399 .849
ffi $
4S
6
x
3
$
*
x
x
I
$
x
x
x
I
x
x
x
2,719 $
110,765
I
155,577
195
7 ,961
1 ,098
6.472
L5,271
90 .051
I
TOTAL 680,157 220,828 $ 15,871
*
I
x
5l
3
28
5
4
7
5
92t
4,186
?o9,447
3?6,827
2,639
89 .348
,4?7
,386
,959
,159
301
8, 010
1 ,034
r.41
5.113
1864
111l(tI7l
TOTAL s
I
I
I
T
x
800,082 $ 286,O82 20,563
I 0 ,836
3?,782
15,554
40,q76
x
I
I
I
x
656525,
I
x
I
x
x
159,093
523,051582,t45
150,760
525,656
?16,4O7
563, I 57
!!1,
tIIEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSION
S EDITED I
-OCATION | 26-112 RUID0SO
INDUSTRY
(52110 DEPARTI.IENT STORES
,i529OO OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES{53OOO 1'IISCELLANEOUS STORE RETAITERS
,i5322O GIFT,NOVELTY, & SOUVENIR ST0RES
653990 ALL OTHER I.IISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
IIETAIL TRADE
faeooo rRucK TRANSPoRTATToN
,IRANSPORTAION & I{AREHOUSING
:i13000 BROADCASTING & TELEC0I.II,IUNICAT0NS
B131OO RADIO & TELEVISTON BROADCASTING
61 330 O TELECOI.IHUNICATI ONS
TITHER SERVICES
t
;22IIO COIMERCIAL BANKING
;22I2O SAVINGS INSTITUTIONS
;i?213O CREDIT UNIONS
izsooo sEcuRrrrEs, commoDrry coNTRAcrs & orHER624000 INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
FINANCE AND INSURANCE
STATE OF NEI{ T{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI{HARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
DATE: 09/Ll/?0O2PAGE: 245
TOTAL REPORTEI) TAXABLE REPORTEDIPTS GROSS RFCFTPTS TAX DUE
T
NO. TAX
RETURNS
x
TOTAL
x
-
x
TOTAL I
TOTAL
INTERI.IEIIIATTON RELATED ACTIVIT I
t4
GPNSS
rc
-=-68 5E3
x
I
I
I
10
199
x
I
I
x
x
I
l2I ,0534,460,lO5
x
x
x
I
I
118,5133,756,8L4
I
xffi
I
I
I
,219 $
I
x
9,519
270,0?LI
I
x
26
30
657 .769$ 686,??3 439.820 31.612$ 655,093 $ 33;ZE5
355
58
34
3$
3
x
x
I
345,764 $
59,L75
x
x
143.r29
4,184
2,469
134,?79 9 .651
TOTAL $ 577,079 S
L ,L79,377 $I 1,037,943 $x
x
255,864 $ 18,390
74,595l;srooo REAL ESTATE631590 oTrlER ACTMTIES RELATED T0 REAL ESTATE
.I'331I0 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
BEAL ESTATE & RENTAL & LEASINGt
berooo pRoFESSToNAL, scrENTrFrc, E TEcHNoLoGTcAL sERvrcES
";CTTOO LEGAL SERVICES;(r300 ARCHTTECTURAL, ENGTNEERTNG t RELATED SERVTCESfi lgq0 VETERINARY SERVICES
''41990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC)THER SERUICES
:
;51112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPANIES
f|ANAGE!,|ENT 0F CoHPANTES
i6L72O JANITORIAT SERVICESSrrooo EDUcATToNAL sERvrcESrlztooo Ar,rBULAToRy HEALTH cARE sERvrcEs
."IZZOOO HOSPITALS
XI
TorAL 
- 
--iFs,8-s8-
I
39$
I
27t
L2
3
I
I
I
387,662 S
185,541
96,137
*
I
s 1,204,850 $
350,260 $
183, 092
92,090
x
86,599
25,t75
13, 1606,6tg
I
-67m
TOTAL
x
-
x
TOTAT _
x$ 753,007
--7ofr[6.I xx
I
I
I
x
x
T
x
x
*
x
30(t 661,812L25,87O 586,32OLL6,?7? 42,1428,357
i
I
lll
TEPORT NO.It eotteo x O8O 
.. NAICS CODE UERSIO}I STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATIOT{
HONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 246
REPORTEI)
;.0CATION z 26-112 RUID0S0
INDUSTRY
I13OOO AI.IUSE}IENT, GAI{BLING & RECREATION INDUSTRIES
721 000 ACCoI{HoIIATIONS
I21110 HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& MOTELSOzTTgT BED & BREAKFAST INNS
I 2?IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
,I223OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOII SERV.CONTR.& CATERE
TTTHER SERVICES
BlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
8lIIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & TIAINTENANCE
8II4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR I T.IAINTENANCE
Bl20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
812190 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
II1232O DRY-CLEANING & LAUNDRY SERVICES(EXCEPT COIN OPERATI!12990 AtL OTHER PERSONAL SERVICES
8T.34OO CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
I)THER SERVICES
I
,)99999 UI.ICLASSIFIED ESTABLISHT4ENTS(UNABLE T0 CLASSIFy)
I
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI'IIIUNICATIONS
2,078,261XIIrorAl-ffi|refr
173 $ L,966,385 $ 1,566,548 $
TA DUE
5$
39
I
I
335,948 $| ,2513,529
x
I
2,101,953
120,411 $
39,286
200,908
x
*
22,555
I
304,905 $l r?44,673 I
I
117,369 $
?9,241t44,3t6
x
I
18,603
2l,9L5
89,46L
t49,375
x
_--EETTT
I 12,530
I,436
2,LOz
1 0,373
I ,337
I
I
I
I
37
10 $
8
94
I
I
I 6 x x
TOTAL 
-Tzr
s 4t9,204 $
5,664 I
344,t37 $ 24,735
t24
1,420,351
430
3$
1,035 $
16$
24,524,841 $
l0,ll3 $
1,730 $
L9 ,7 63 ,410 $
10,113 $t
I
il1,
.|EPoRT N0. 080
.( EDITED I -. NAICS CODE VERSION STATE 0F NEt, l.lEXICoTAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTET'I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI.II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLII COUNTY
DATE: 09/11/2OOzPAGE: 247
-OCATI0N r 26-2Il CAPITAN
INDUSTRY
I
I2IOOO UTILITIES
.:2I1OO ELECTRIC POIIER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
I'TI LITIES
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
UCTION
.523IOO PRINTING & RETATED SUPPORT ACTIVITIES
'27OOO 
NONMETALLIC MINERAL PRODUCT MANUFACTURING
8599OO OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
ITANUFACTURING
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
I
*
x
x
I
x
I
I
TOTAL _ T x
x
*
44.430 t6.o4a 993
TOTAL $ 157,318 $ 110,032 $ 6,766
IXXX
xrxx
xrxxTOTAL-r,-',----
IIXX
xrxx
123,171 S 7 ,62L
512.989 413,477 25.5A4
TOTAL s 5?3,575 $ 423,888 S 26,228
I
x
x
x
x
x
x
t4
25
;33000234900
P35000
I:ONSTR
itzrri?2
!{HO
Lo,
i47
"l(tg$52$52
'r55
riEr
trs
;41
000
100
150ll0
900
000
AIL
990 OTHER I{ISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
7OO PETROLEUH & PETROLEUH PRODUCT I{HOLESALERS
LESALE TRADE TorAL 5-I"z,8-69
FURNITURE & HOI.IE FURNISHI}.IGS STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTT,IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHAilDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
I
x
*
I
x
29
36
I
x
I
x
x
x
x
I
x
x
$
I
I
x
*
x
30 0 TELEC0l.ll'IUNICATIONS
OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES 37,981 $13,000
I
I
*
x
$
Ix
16$
8
I
I
57,583 $
14,362
I
I
l0 .511
2,350
804
:l
'l
2IOOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
21 000 AccoMl'toDATIONS
??ILO FULt-SERVICE RESTAURANTS
OTHER SERVICESI
iSroooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADHrNrsrRATroN)
811400 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
8120OO PERSONAL & LAUNDRY SERUICESI2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
THER SERVICES
10.511 650
TOTAL
3
31
x
x
x
s
x
I
I
?ct S
88,837 $
69,245 I
66,867 I
68,422 $
4,L37
q,234
I
_I,B'I
x
I
x
x
x
B
D
t
,)
t
i
TOTAL 5 $
lll
99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY) I
23,310 23,31 0
x
.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
:( EDITED I
'-0CATI0N | 26-2ll CAPITAN
INDUSTRY
AL FOR ALL INDUSTRIES IT{ THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECO!,IHUNICATI ONS
STATE OF NEI{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
MONTHLY SUM!{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
NO. TAX TOTAT REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/lL/?OO2PAGE: 24A
REPORTED
TAX DUE
to, 135 $
10 $
l,l30,53l $
533 $
878,611 $
533 S
54,271
23
I
$
!ll
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
.-0CATI0N | 26-307 CARRIZOZ0
i INDUSTRY(
22IIOO ELECTRIC POT'ER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
:JTI LITIES
,'j
233OOO BUILDIT{G, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
.I35  SPECIAL TRADE CONTRACTORS
i;orsrRucttoH
623100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
.'39900 OTHER HISCELLANEOUS I{ANUFACTURING
(TANUFACTURTNG
!
ii2TlOO I{OTOR VEHICLE & I{OTOR VEHICLE PART & SUPPLIES T{HLESLRS
,i?I99O OTHER I'IISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOTESALERS
UHoLESALE TRAITE
,
STATE OF NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I4ONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LL/200"PAGE: 249
REPORTEI)
TAX DUE
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x
x
* I I
x
51,280 $
45.26A5l0
I
x
x
I
x x
8,926 S
1 .055
s$ 558
66
$
x
x
96,548 $ 9,981 I 624
*
I
I
I
TOTAL I I x
x
I
-06'
I
I
x
x
x
'i42000
,le sr oo
,i(710 0
*qarso
Pr52900
,i53000
54
.ttt
FURNITURE & HOI{E FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
TorAL 
--]28-9 275,7Ot
TOTAL
6 .358
*
I
x
x
4
T
x
I
x
I
x
I
I
$
I
x
I
I
t57 ,874
I 56 .718
1,507
9,867
9.79q2?3l
x
I
L5l8
I
n
"\;,
6
ETAIL
l3OOO BROADCASTING & TELECOT,II.IUNICATONS
13IOO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
I 33OO TELECOI.IMUNICATI ONS
IITHER SERVICES
!;22IIO COMI.IERCIAL BANKING
IINANCE AND INSURANCE
e31000 REAL ESTATE
$EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
a
t75,657$ 567 ,370
x
T
$
I
I
430,604 S
I
I
5,742
26,913
359
s
I
15,281 $
x
15,555 S
I
979
TOTAL I x
-
*
x
x
I
x
II
x
TOTAL _ *
x
*
x
xx
IOOO PROFESSIONAL,
HER SERVICES
SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES $ 10.543 S 10,066 $ 6?9
$
I
10,543 $ 10,066 $ 629
I;51I12 OFFICES OF OTHER HOLDING CO}IPANIES
IIEHAOTMCTT OF COMPANIES
,t,ZrOOO AI'IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
xx
TOTAL I I
I
I
rll
I
rt
trEPoRT N0. 080 -- NArCS CoDE VERSToN( EDITEII X
:-OCATI0N | ?6-30l CARRIZ0ZO
INDUSTRY
r2l 000 AccoHl{oDATIoNSI??ILO FULL-SERVICE RESTAURANTS
lzzqto DRTNKTNG pLAcES (ALcoHoLrc BEvERAGES)
;)THER SERVICES
..IIOOOO OTHER SERUICES (EXCEPT PUBLIC ADHIT{ISTRATION)
i|llIOO AUTOMOTIVE REPAIR & HAINTENANCEJlT(OO PERSoNAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
1112000 PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
812990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
I]THER SERVICES
I
,,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSTFY)
a
I
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
; INTERSTATE TELECO}IMUNICATIONS
STATE OF NETI !.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEI.{ (CRS)
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
IIATE: 09/ll/2002PAGE: 25O
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{O}ITHLY SUI,II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
I
I
x
x
x
I
x
I
x
x
x
TOTAL s
11 $
T
101 $
l0s
82,916 $
5,737 $
x
3,918
687
951,590 S
4,589 $
82,916 $ 5,182
x
4,865 $
I
3, ggg
687
I
652,488 $
4,389 $
304
?(14
43
60,780
187
(t
3xxrTOTAL___
xIx
tll
TEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION( EDITED X
-0CATION. 26-406 CORONA
INDUSTRY
'l
?21100 ETECTRIC POUER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
rJTI L ITIES
a
iaaooo BUrLDrNc, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNc
OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
STRUCTION
i227OO PETROLEUI.I & PETROLEUM PRODUCT UHOLESALERS
',tH0LESALE TRADE
'it529OO OTHER GENERAL TIERCHANDISE STORES
;i53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
I}ETAIL TRADEI
Iiasooo TRANSIT & GRoUNII PASSENGER TRANSPORTATIoN
TRANSPORTAION & UAREHOUSING
.;1 330 O TELECOHI,IUNICAT I ONS
'5qIooo PROFESSIONAL, ScIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVIcES62I.OOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES?2IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
THER SERVICES
.]IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATION)
I4OO PERSONAL E HOUSEHOLD COODS REPAIR & MAINTENANCE
20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
HER SERVICES
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.I}IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LL/?OO?PAGE: 25L
REPORTED
TAX DUE
I
TOTAL
x
TOTAL _
I x I
TOTAL I x
-iF
x
I
x
I
x5--u,;ffi
*
x
x
?35
Po*
{
tor
x
x I
x x
x
x
TOTAL 
-TE're6
$
I I
TOTAL X x x
8S
I
I
I
7,405 S
x
x
*
I
I
x
x
I
x
x
35,137 $ 2,130
437
I
I
I
x
7 ,21? $I
I
xTorAL-. re-T5,s-6'7 $
3S
940
19
!
!1JI
f'
x
x
TOTAL T-
x
I
340 S
I
x
317 $
I
I
x I
96,860 $
370 $
x
85,965 $
370 $
5,2L0
l6
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TE LECOI.I!,IUNICAT I ONS
42$
3$
l!l
,TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EIIITED X STATE OF NET{ I.IEXICOTAXATION ANII REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTII{G SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 252
REPORTED
TAX DUE
I
-OCATI0N: 26-501 RUIDOSO DOllNS
INDUSTRY
I15OOO SUPPORT ACTIUITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
NO. TAX
RETURNS
I
x
x
TOTAL _
TOTAL
I
t2
3
TOTAL
TOTAL
100,375 $
I
99,O42 S
I
I I I
TOTAL I x x
I
x
x
x
x
I
x
x
x
I
x
Ix
1zr r oo
2?L2tOIrrrlrr
'4
ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & IIISTRIBUTION
NATURAL GAS DISTRIBUTION
IES
:I33OOO BUILDING
:934TOO HIGHYI{AY , 
DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
, STREET, BRIDGE AND TUNNET CONSTRUCTION
TRADE CONTRACTORS
x
I l6
24
I
I
3
22
x
*
I
I
:i3s
PON
OOO SPECIAL
STRUCTION
OO OTHER HISCELTANEOUS }IANUFACTURING
FACTURING
OO I.IACHINERY, EQUIPI{ENT & SUPPLIES UHOLESALERS90 OTHER UISCELTANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
OO GROCERY E RELATED PRODUCT I.IHOLESALERS
OO CHEMICAL & ALTIED PRODUCTS }IHOLESALERS
OO PETROLEUH & PETROLEUM PRODUCT I.IHOLESALERS
ESALE TRADE
t4.396 l5 .055 808
$
x
6,12'J
isss
IlIANU
l8
ti41100
.i4130 0
642000
ai4229e
,i(4100
.1(5100
,i67100
448150
frs2l I0
,'r52900
r(53000
tr53930
lererl
TOTAL X x x I
x
x
\, x
,i2l
it22
122
,i22
[,lHo
9
4
6
7
L
I
t87,596
t4,944
58 .330
L4,458
12,362
57.109
895
765
3 .534
x
x
AUTOI.IOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING }IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTT.IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
MANUFACTURED (HOBILE) HOME DEALERS
TRADE
3
4
33
I
x
x
I
x
x
*
$
I
*
I
x
x
x
x
x
261,982 I
I
I
573,588
T
x
x
60,747
85,040 $ 5,262
22,8L?
x
I
3 368,680
54,566
I
x
I
x
x
x
x
x
3,376
9,632
359,992
Ire7
x
2t
6,50
663
061
155,9,600
0,067
I
-
5,819,
$ 8 ,L27 ,299 $ 7,059,350
x
I
.4840OO TRUCK TRANSPORTATION
finauseonrAroN E lrAREHousrNG
I I x
TOTAL T
!tl
'13OOO 
BROADCASTING E TELECOI{I,IUNICATONS I
lNEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.C EDITED I
l-ocettou: 26-5ol RUrDoso DoltNS
INDUSTRY
I
;1 33OO TELECOI.II.IUNICAT IONS
TJTHER SERVICES
,;2"IIO COI{I,IERCIAL BANKING
FINANCE AND INSURANCE
ri31000 REAL ESTATE
:i35ll0 LESS0R 0F NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT Ctrrel estarE & RENTAL & LEASTNG
641OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
641990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
.i21OOO AT,IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
I13OOO AI,IUSEMENT, GAi{BLING E RECREATION INDUSTRIESizr ooo Accomr{oDAtroHslzzrro FULL-sERvrcE RESTAURANTSlzzqto DRrt{KrNG pLAcES (ALcoHoLrc BEvERAGES)
,)THER SERVTCES
Pr0000 oTHER sERvrcEs (ExcEpr puBlrc ADr4rNrsrRATroN)
.irrroo AUTor{oTrvE REpATR t }TATNTENANcE
;i114OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & }IAINTENANCE
tlrzooo pERSoNAL & LAUNDRv sERvrcESttl232o DRY-CLEANING & LAUNDRY SERVICES(EXCEPT COIN 0PERAT
I12990 ALt OTHER PERSONAL SERUICESprNen sERvrcESI
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
t INTERSTATE TELEC0i{IIUNICATI0NS
STATE 0F NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LINCOLN COUNTY
DATE:09/LL/?OO?
PAGE: ?53
60,095
6, l6l
?r198
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
x I x xTorAL-rB- il--9f|, 
-4,28-E
$ 4,0o9
x
TOTAL _- x
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
a
I
x
x
x
5897L,29$
*
x
I
4
3
I
I
T
I
*
I
I
I
I
I
I
I
x
9,555TOTAL $
I
I
I
974,061 $
I
I
I
t02,782
35,528
s
*
I
I
I
x
I
I
I
gg,5'17
35,528IXTOTAL_,ffi
34S 223,615 $
TOTAL $ 82,079
II
-o-IE-m't
223,347 $ 13,820
Is-=EmA
I
I
I
I
------0-76.
189 $
14$
10,600,148 $
2,283 $
9,268,132 $
1,650 $
573,426
70
tlI
IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION( EDITED I
:-OCarrOH; ?6-O26 REST OF LINCOLN COUNTY LINCOLN COUNTY
INDUSTRY
OO CROP PRODUCTION
OO SUFPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
CULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
113111 DRILLING oIL & GAS IIELLS
I4INING
,{
"'rzrroo ELEcrRrc pouER GENERATToN, TRANSmrssroN & DrsrRrBUTroN2?I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
flTILITIESt
?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
I34IOO HIGHYWAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
,93(900 oTHER HEAVY CoNSTRUCTIoN
.255OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
Pssrro pLu!,rBrNG,HEATrNG,& ArR-coNDrrroNrNG coNTRAcroRs
r.)ONSTRUCTI0N
STATE 0F NEt't iIEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{I,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT{ PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
1,195,497 $
1,393,q46
I
2, 037 , 135
7O5,576 $9l4,Lqo
x
L,5O7 ,5?5
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: 254
REPORTEII
TAX DUE
I
I
I
$ 37 ,462
37 ,g7g49,135
5----.-3
I
I
I
l1t 0lrsoIIGRI
*
x
x
x
x
x
I
x
I
x
x
x
I
x
I
x
x
I
I
I
78,584
94,3L2
I
x
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I I I
I
TOTAL _ I x
x x I
xxxTOTAL__Tffire
I
57S
4
I
69 81,030
a
TOTAL
TOTAL
TOTAL
IXII
-.ffiffi-16-776
144.906 7.346 395180,927 $ 23,538 $ L,?71
F21000 uooD PRoDucT HANUFACTURTNG623100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
i'27OOO NONHETALLIC T.IINERAL PRODUCT MANUFACTURING
635000 ELECTRICAL EQUIPI,IENT, APPLIANCE & CO}IPONENT I,IFG
d599OO OTHER MISCELLANEOUS ]{ANUFACTURING
IIANUFACTURING
l arrro oTHER r,rrscELLANEous DURABLE GooDS uHoLESALERs{2"400 GROCERY & RELATED PRODUCT }|HoLESALERS
,.i?26OO CHE}TICAL & ALLIED PRODUCTS IIHOLESALERS
i??7OO PETROLEUM & PETROLEUM PRODUCT WHOLESALERS
IIIHOLESALE TRADE
a
,ri42000 FURNITURE & H0ME FURNISHINGS ST0RES
,ii(5100 GR0CERY STORES
'147IOO GASOLINE STATIONS1i(8I50 CLOTHING ACCESSORIES STORES
,[52110 DEPARTMEI'IT STORES
.i529OO OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
..I55OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
i532?O GTFT,NOVELTY, & SoUVENTR STORES
'IETAIL TRADEI
liaeooo rRucr TRANSPoRTATToNt
5t?
t4
13
x
I
-0
IXTOTAL_ffi
I
$
x
52,803 $
4t7,227
x
x
36,186 $
L74
x
x
L 
'9(t59
T
4
4
3
58
x
I
T
$ 579,797 _I28ffiffi
76,893
L9,240
x
x
I
33
34
I
0
4I
7 ,L34966,574 38338,366xxffirc
7 ,L34
71 5,81 I
III
1
lllr
I
:IEPORT ilo. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
,-0CATION 2 ?6-025 REST 0F LINC0LN COUNTY
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COI'IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUIII{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/Ll/2002
PAGE: ?55
LINCOLN COUNTY
INDUSTRY
'iasooo TRANSTT & GRouND pAssENGER TRANSpoRTATToN
TnenseonrAloN & UAREHOUSING
6r sso o TELECOM!,IUNIcATI ONS
I)THER SERVTCES
aS?"300 ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERMEDATION(INC.LOA
:i24000 INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTMTIES
TINANCE AND INSURANCE
,;3IOOO REAL ESTATE
633TTO LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT c
.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
I
ii4l000 PR0FESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESIi411OO LEGAL SERVICES
I'41600 HANAGEI.IENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICEIS<Tzoo ScIENTIFIc RESEARCH & DEVELOPI,IENT SERVICES
1641990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
irrHen sERvrcESt{
ri51112 0FFICES 0F 0THER HOLDING C0HPANIES
I{ANAGEI.IENT OF COI.IPANIES
EDUCATIONAL SERVICES
AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
ACCOI.IMODATIONS
I??LLO FULL-SERVICE RESTAURANTS
Izzqlo DRINKING PLACES (ALcoHoLIc BEVERAGES)
OTHER SERVICES
pI0000 oTHER sERvrcEs (ExcEPT PUBLTC AD!,|rNrSTRATrON)
dl11OO AUTOI.{OTIVE REPAIR E I,IAINTENANCE
Drreoo pERSoNAL & HousEHoLIl GooDS REpATR & mATNTENANcE
iIl2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
*12990 ALL OTHER PERSoNAL SERVICES
pTHER SERVTCES
)lsggsg UNcLASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO cLASSIFY)
rorAL--Ii5E _ffia. S----',T
NO. TAX
RETURNS
x
26
?6
TOTAL REPORTEII
GROSS RECETPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
x
$
x
630.853 $
I
191.327 S lo.?a4
TOTAL $ 630,853 $
142,906 $16,ztl
191,327 $
0s16,ztl
10,284
0
871
5S
TOTAL $ 159,117 $
x
I
16,211 $ 871
x
*
x
x
x
x
I
x
ITOTAL_ffi s 118,024 $
161,172 S
x
x
x
xxx
rorAl-.7io. re-rq6-7m
x*x
TOTAL 
"-
x x
xx
*I
3l3
6
II
16$
x
I
x
127,461 $
x
I
x
I
6 ,336
6 ,851
-50
I
6t
1
11000
21 000
?2000
2t 000
x
I
153,972
368,396
194,150
x
142,372
210,583
L93,794
7,652
1 1 ,319t0,4L6
43,179
l,gl7
2,237
x
x
x
I
-6z;rB
rorAL 
- 
-Tn_3ffi
$
1,030 ,246 S
x
45,549
48,1L2
I
863,t64
803,335 $
x
35,662
4L,620
x
x
78$
I
9
4
IIrorAl-i 
--m'ffi9_;6,zT $ 4,98932t
q
a
a
ill
5$ 18,804 $ 5,969 $
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
t.{ EDITED I
,-OCATI0N, 26-026 REST 0F LINC0LN COUNTY
INDUSTRY
rOTAL FOR ALL IilDUSTRIES IN THIS LOCATION
I THTERSTATE TETEcoHHUNTcATToNS
STATE OF NEt{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD EIIDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/Ll/2002PAGE: 256
REPORTEI)
LINCOLN COUNTY
TA DUEI
466 t
r4$
11,078,963 r$
6,958 $
7,444,094 $
6,958 $
4OO,ttz
296
ill
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE UERSION
T EDITED I
i
-0CATION, 32-032 LOS ALAM0S CITY AND COUNTY tOS ALAHOS COUNTY
INDUSTRY
II5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY|onrculruRE, FoRESTRv, HUNTTNG, & FrsHrNG
Itrzsoo NoNr.rETALLrc MTNERAI t{rNrNG & QUARRvTNGI
$
1OOO UTILITIES
I21O NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITIESI
.I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
I34IOO HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
9OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
210 PAINTING & IIALL COVERING CoI,ITRACT0RS
.I359OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
li0NsTRUcTroN
trsooo APPAREL HFG.
'25IOO 
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
1 7000 NoNl.rETALLrc HTNERAL pRoDUcT I{ANUFACTURTNGII3IOOO PRIHARY HETAL I'IANUFACTURING
f 53000 I{ACHINERY I.|ANUFACTURING
T34OOO COMPUTER & ELECTRICAL PRODUCT I.IANUFACTURING
$35OOO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT I'IFG
SSsgOo OTHER MISCELLANEOUS MANUFAcTURING
IllANUFAcTURING
Lzteoo ELEcrRrc G00DS uHoLESALERShzttoo HARDUARE & pLumBrNG E HEATTNc EQUTpUENT E supplrEs I{HoLESALERS
,i21800 I.IACHINERY, EQUIPI'IENT & SUPPLIES IIHoLESALERSI12L99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
+"z(tOO GROCERY & RELATED PRODUCT IIH0LESALERS
,I??600 CHEMICAL & ALLIED PRoDUCTS IIHoLESALERS1i227OO PETROLEUH & PETROLEUTI PRODUCT }THOLESALERS
I,IH0LESALE TRADE
t
liqrsoo AUToHorrvE pARTS, AccESSoRTES & TrRE sroRES
I4?OOO FURNITURE & HO},IE FURNISHINGS STORES
t
STATE 0F NEtl l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!,IONTHLY SUMHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED II'I PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/LL/zOOzPAGE: 257
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RFCFTPTS
REPORTED
TAX DUE
$ 6A,4t7 $ 6,J.417 $ 4,148
TOTAL
I
T
TOTAL X
I
x
TOTAL r--
TOTAL
68,417 $$
I
x
68,4t7 $ 4;T46
I3I1I DRILLING OIL & GAS UETLS
INING
I
x
*
,2?
22irr x
x
x
x
x
I
I
I
x
I
3$
6
6I
L,509 ,92
700, l5
8,77
L,093,29
x
I
I
L4 t25,422ToTAL 24 i 1,2t9,654
$
*
x
XI
--'6m
7t
x
11,781,026 $
x
9,814 ,292 i
x
x
3,330 ,294
594,99L
20l,ggg
I
x.?54fss
?3s
x
x
95 5,934, 1ggIXxTXI
rorAl 
-. 
-rB-,0-EZEZT 
S-iffiffi63
III
ITI
III
xxx
xxI
xxx
455,788 ,611
,467
x
x
I
I
x
I
x
I
s 824,462
3 10l3 643841
$ 109,008 $
313,521 $
?22,896
8, r84
281,L78
6,609
3$
5
4
46
I
x
19'
13,
L7'
007
513
496
o47
x
I
I
x
I (
6cr?,24O +
x
530,066 $
I
81 ,718
32, I 55
$ I ,347 ,gL0 $
3$
II
tit
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION]( EIIITED X
OCATION | 32-032 LOS ALAtl0S CITY AND C0UNTY
INDUSTRY
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART],IET{T
COMBINEII REPORTING SYSTETI (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!,IONTHLY SU}II.IARY -- BUSIT{ESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2llzPAGE: 25A
BUILDING I.IATERIAT AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
ALL OTHER SPECIALTY FOOD STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I,IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
LOS ALAMOS COUNTY
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
INTERIIEDIATION RELATED ACTIVIT X
TOTAL
TOTAL
$ 8,963,736 $ 5,E33;3E4 s 353,6q7
NO. TAX
RETURNS
x
6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS GPNSS ECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE (
.i44100
..i4510 0
ft45299(461 r. 0
fi67 1 00liqar soliszt t o
Iiszsoo
,i53000
ITETAIL
;
,F2?
623$zq
I
x
T
*
5
9
I
x
x
I
I
3,513,757
139,295
244,8L1
3 .888 . 065
2,948,852 L78,774
5,700
I
*
T
x
T
x
x
x
x
x
94,Ol4
24L,039
t,767 ,514 l(,613107.155L26
158
(r81000 AIR TRANSP0RTATI0N
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
TRANSPORTAION E }'AREHOUSING
t
6TZTOo MOTIoN PIcTURE T vIDEo INDUSTRIESSrsooo BROADCASTING & TELECOMI,IUNICAToNS
.;1 330 O TELECOI{]'IUNICATI ONS
PTHER SERVICES
a
':tZZLlO C0l.ll,lERCIAL BANKING
xI
x
*
0
0
5
927
49
3s1
I
x I
$
x
I
10,553 $ (,168 $ ?53
x
I
955 .017 57.ag8
x
I
25
30
*
xI .604.510
s I ,6LL,295
150 CREDIT UNIONS
OOO SECURITIES, COI,II.IODITY CONTRACTS E OTHER
OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
4$
I
x
$
386,641 $
x
x
I,766,411 $
843.514
961,334 $
94,201 $
I
I
x
58,281
5,7r1
fINANCE AND INSURANCE
d31000 REAL ESTATE
.j331r0 LESSoR OF N0NFIilANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
IIEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
ri4l000 PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHN0L0GICAL SERVICES641100 LEGAL SERVICESto41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERIT{G & RELATED SERVICES
,i4170O SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES
dcTsso ALL oTHER PROFESSIoNAL,ScIENTIFIc,TECHNICAL SERVIC
PTHER SERVICES
isrrre oFFrcEs oF orHER HoLDTNG cor,rpANrEs
}TANAGEMENT oF COHPANIESJ
Borsoo orHER suppoRT sERv. (rNc.pcKG.LABELrNG sERv.coNvENT
IIXTOTAL_._E5;6,'Mre
35$ 663,689 $
816 .068
18,951
40,236
49,474
$
39
x
--T',
x
TOTAL ,.-
x
8,609,213 $
49,O24
5,576,L98
I
$
$
I
x
2,609,925 $ 1,479,757 I 89 , 710
6
4
58
4
16
22
24
08
ffixffiq16-0S-Iffi5T'
I
x
x
I
$
x
x
419,951
?,972
263,8rOI
I x x
x
t
iil
I
NEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
"( EDITED X
focATI0N 2 32-03? LOS ALAI{OS CITY AND COUNTY
I
STATE OF NE}' MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRTCAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU!'IT.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/?O02PAGE: 259
REPORTED
TAX DUE
LOS ALAl.l0S COUNTY
INDUSTRY
511OOO EIIUCATIONAL SERVICES
AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF MENTAL HEALTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYS
HOSPITALS
AI{USEMENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOHHODATIONS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
2l 000
21330
22000
15000
2l 00022tt0
?24LO
6fl,
It
JIii
8ll
811
812
ilr 2
,,
I
,l
at
t
tt
NO. TAX
RETURNS
4
24
I
t2
3l0
2s
TOTAL
3
84
TOTAL 49
I
I
TOTAL 
=-
x
$
x
377,670 $|,235,ll2
xg,076,615
50,275
981 ,3161,171,933
58.803
60,653 $
1,113,045
I
3,6'17
67 ,478
2
t
9
7I
, 501
,364
,626
,139
.803
10
35
28
48
58
t76,449
2,144
44,173
69,606
3 .565
)THER SERVTCES
i}I.OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATION)
lOO AUTOMOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
i
92T193 TOCAL GOVERNI'IENT-COUNTIES
.)27OOO SPACE RESEARCH & TECHNOLOGY
FOVERNMENTS
1
99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI{I.IUNICATIONS
$ l3 ,o84 ,298 $ 6 , 187 ,807 $
181 $ 23,437,135 $ 20,382,61( $
375,135
I ,235,696
8$
7
364,807 $155,lro
16?,786
34.7A?
328,?97 $
17,510
t62,306
33 . a36
19,933
L,062
9,gqo
2 .051
30
$
I
I
717 ,(189 + 54?,449 $ 32,887
3,85,3,779
11 ,300
*
I
905 $
20$
I
x
I
I
I
I
x
91,736,275 $
265,89q $
63,649,947 $
265,894 $
rll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
;OGATr0N: 32-105 TEST 5
INDUSTRY
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IT{ THIS LOCATION
STATE OF NEU I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI{BINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IO]ITHLY SUHI.IARY -- BUSTNESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LOS ALATIOS COUNTY
DATE: O9/ll/2OO?PAGE: 260
REPORTED
TAX DUE
0$ 0
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0$ 0$
I
ill
TEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
'-0CATI0N: 19-113 DEHINC
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE E FORESTRY
.IonTcuITuRE, FoRESTRY, HUNTING, & FISHINGj
'l2rooo urrLrrrEstzrroo ELEcrRrc pot.lER GENERATToI{, TRANST'trssroN & DrsrRrBUTroN
.22L2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I,,TILITIES
,issooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
i34100 HIGHYIIAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CoNSTRUCTIoN
.134900 OTHER HEAVY CoNSTRUCTT0N
Ps5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
,I359OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORSIonstnucttor.r
?
TllOOO FOOD I,IANUFACTURING
I2lOOO IIOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
STATE 0F NEtl l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LUNA COUNTY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAT REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/20O?PAGE: 261
REPORTED
TA DUE
x x
TOTAL _ x
I
x
x
TOTAL 
-
$
279
x
x
28
*
-'
I
TOTAL
TOTAL
2,428,541 $
x
I
459,967
x
2,350,005 $
I
x
357,017
I
x
x
x
I
l5l ,178
22,983
*s-r6im
I
T
I
x
I
I
I
544,036 re5----68
x
x
7
23
ffi $ 2,816,007
623
't27
3sr
.{35
:t36
Bss
tot
100
000
000
000
000
900
1100
r300
2000
4l 30
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
NONMETALLIC I.IINERAL PRODUCT I{ANUFACTURING
PRIHARY METAL HANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPI.IENT, APPLIANCE E COI,IPONENT I.IFG
TRANSPORTATION EQUIPMENT MANUFACTURING
OTHER HISCELTANEOUS HANUFACTURING
UFACTURING
I
*
I
x
I
I
I
I
I ,900784,080 $ll,92o
115,913
I
I
x
x
3$
3
5
x
x
I
I
29,509 S
2,262
100,529
x
x
I
I
t46
6,472
604 .581
$ 1,560,330 3.790s 155,533
244
,i2ll00 IIOTOR VEHICLE E l,lOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I'IHLESLRS
fi?L7OO HARDIIARE & PLUI.IBING & HEATING EQUIPTIENT & SUPPLIES UHoLESALERSri2l800 HACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES UH0LESALERS
'i2L99O 0THER HISCELLANE0US DURABLE G00DS IIH0LESALERS2(OO GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESALERS
26OO CHEI.IICAL & ALTIED PRODUCTS }IHOLESALERS
2700 PETRoLEUI.I & PETRoLEUM PRODUCT IIHoLESALERS
OLESALE TRADE
4$
I
x
74,402 $
x
I
I 73,916
388,841
258,838
650 .537
$
20,088 $
I
x
ttz,47L
121,881
1,535
133.036
10,012
L,293
,.i2
b2i"
!rrH
l,o
'i4
lq
ht,
24
4
4
6
45
7 ,zq|
7 ,846
99
4,564
TOTAT $ 1,561 ,?g(t I (OL,479 $ 25,845
2l,982
29,2968,452
12,619(451 00ti4529O
AUTOHOBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
HARDT.'ARE STORES
GROCERY STORES
OTHER SPECIATTY FOOD STORES
9$
15
3
x
9
T
667,917 $
6L4,663
136,004
I
210,588
x
34t,464 $
455, 083I51,289
x
196,013
I
il
I
i
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
:( EDITED I
;0CATI0N: 19-113 DEI.IING
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LUNA COUNTY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/2OO2PAGE: 262
REPORTED
INDUSTRY
BEER, I{INE, & LIQUOR STORES
PHARI{ACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAT MERCHANDISE STORES
I'IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
VENDING HACHINE OPERATORS
TRADE
NO. TAX
RETURNS
I
x
7
I
3
6
113
*
TOTAL 
-TE
TOTAL
TOTAL
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
I
T
t97 ,O28I
I ,g7g,023?,'l 67 ,g5g1,405,011
x
--T,E',e5T6
I
I
x
195,L46
1,729,O33
2,357 ,359l,Lg7 ,849
xr 6;;766ffi
T
x
$ 12,698
x
2, o8o
x
-6s-E6.
$ 109.334 S
I
I
L2,563I lll,3o7
151 ,755
77 ,LlzIrcG
I
x
136I
-m
7 .038
TA DIIE
ii65310
i46l I 0
'r47lOO
,148150
fiszr r o
,i5?900
lissoo ols(rzto
,,tETAIL
iislOOO AIR TRANSPORTATION
fr84000 TRUCK TRANSPORTATI0N
.rRANSPORTAI0N I TIAREHOUSING
,itsooo BRoADcASTTNG & TELEcoMmuNrcAToNS
613100 RADrO & TELEVISI0N BROADCASTING515500 TELECOHHUNICATIONS
dTHER SERVICES
Ii22IIO cOI{HERcIAL BANKING
522L3O CREDIT UNIONS
:'?(OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIESfrueuce AND TNSURANcE
3IOOO REAL ESTATE
EAL ESTATE E RENTAT & LEASING
41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAT SERVICES41100 LEGAL SERVICES
41300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
4I92O PHOTOGRAPHIC SERVICES
41990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
THER SERVICES
f;srrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG compANrES}IANAGE!.IENT OF COI{PANIES
,l',OOO EDUCATIONAL SERVICES
.i21OOO A}IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
6211TI OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT HENTAL HEALTH SPECIALI
5?2OOO HOSPITALS
xlxx
xlxx ?1 121.271 425.aae 27 .4r730 $ 570,628 $ 44T;664 5---------Zd;@,
x x
II
-re4
II 3 g,176IXTOTAL__
t;
l?
i
t
,
,,
,
ti
14 $ 111.993ToTAI 14 $ lll,993
3s$
6
x
x
I
2t
$
310,420 $
59,109
x
*
I
109,334 $
283,339 $
59,061
7,039
L8,219
3,802
T
I
xIX
rorAl 
- 
5---2s--3-a
$ 13 .199TOTAL 4 $ 15,199
395,769 $ 25;4q1
13.199
I
T
I
$
$ s 850
$
x
13,199 $ 850
I
497,182 378,602
I ,538,463
24,373
99,051
rtl'
I
11
x
2,637 ,036
I x
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIONtr EDTTED x
I-0CATI0N : 19- 113 DEMING
INDUSTRY
I
,II3OOO AI,IUSEMENT, GAilBLING & RECREATION INDUSTRIES
t21000 AccoHMoDATroNSI?zLIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
23OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
24IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
HER SERVICES
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMUARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
LUNA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Il/2OOzPAGE: ?63
REPORTED
TAY DTIE
I
I
7
9
88
98
319,1,332,
x
I
x
T
3$
2
7
I
x
x
I
I
I
16
27
x
x
354,048
I ,333,547
243,453 243,853
20,593
85 ,81 I
I 5 .698
t?
,2
OT
I
TOTAT
Ct
a4
t7
4L
$ 5,O97,418 $ 5,831,341 $ ?46,619
324,223 $ ?7O,066 Srtl0000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC ADI.ITNTSTRATTON)
rt11l0
br rqo
i11200tll219
,i1299
01500
i2rHER
.,2IL94 LOCAL GOVERNI.IENT-I.IUNICIPALITIES
POVERNHENTS
a
1199999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
I
tornl FoR ALL TNDUSTRTEs rN THrs LocATroN
I NTERSTATE TELECOI.I}IUNICATI ONS
82$
24$ 596,853 $
523,535
539,962
x
I
x
490 ,8152?,Ol
532,69
L7 ,386
31 ,59633,128
34,272
O AUTOMOTIVE REPAIR T I.IAINTENANCE
O PERSONAL & HOUSEHOLD GOOIIS REPAIR & T.IAINTENANCE
O PERSONAL I LAUNDRY SERVICES0 oTHER PERSoNAL CARE SERVICES(INCLUIIING DIET,IIEIGHT
O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
O RELIGIOUS,GRANTMAKING,CIVI,PROFESSIONAL,SIMILAR OR
SERVICES
I
x
T
rorAL ---E ffi s--ffi',Gm"t 
-3t;667
III*
TOTAL X x
3$
666 $
19s
I
114,787 $
23,855,651 $
51,420 $
x
114,787 $
17,476,516 $
51,420 $
7,389
L,lzq,365
2,185
{
!iI
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITEI} X
-OCATION I 19-212 COLU]{BUS
INDUSTRY
1.
.?21100 ELECTRIC POT{ER GENERATION, TRANSI'IISSION & TIISTRIBUTION
I'TI LITIES
lssooo BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
2ssooo SPECIAL TRADE COI{TRACToRS
I:ONSTRUCTION
'21OOO 
}IOOD PRODUCT }IANUFACTURING
'39900 
OTHER I.IISCELLANEOUS }IANUFACTURING
ITANUFl
42199
i2250
IirHoLE
ficrro
,i4510
45290
ri5300
,IETAI
ACTURING
;12IOO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES$rssoo rELEcolr.ruNrcATroNS
JTHER SERVICES
a
,i22I30 CREDIT UNIONS
I:INANCE AND INSURANCE
!i41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
;f 21 000 Accot'tHoDATI oNS
prmen sERvrcES
,110000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC ADI{rNrSTRATroN)
I
ilt
n
IJTHER SERVICES
IIfOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVET{UE DEPART].IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I I I
TOTAL X I
I
----=
*
I
TOTAL $ 43,477 I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOIT ENDING AUGUST 2OO2
LUNA COUNTY
DATE: 09/LL/2002PAGE: 264
REPORTED
TAX DUE
I
x
I
I
x
T
I
x
x
* x
43,477 t
*
2,8?6
0
0
SA
OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE G00DS IIHoIESALERS
CHEI'IICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
LE TRADE
AUTOHOBILE DEALERS
GROCERY STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRAIIE
TOTAL
x
I
r*xx
XXIITorAL-, re6ffi6.'fr-Tls-
rxxx
IIXI
*xxI
2t
26
l83,2tl 181,608 11,767$ 23?,979 $ 231;375 $ 15,002
0
0
0
0
L
I
I
x
x
I
x
I
I
I x
TOTAL x T
x
x
I
x
I
I
x
I
x
TOTAL s
8$
12,912 $
2,165 $
x
12,912 $
2,165 S
833
141
11100 AUTOHOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
x
x
TOTAL _
x
x
x
I
I x
521,195 $
1,037 $
*
367,795 I
1,037 $
23,853
44
ilI
I I{TERSTATE TELECOMMUNICATIONS
69$
5$
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
-OCATI0N: 19-155 DEIIING INDUSTRIAL PARK LUNA COUNTY
INDUSTRY
.?21100 ELECTRIC POUER GENERATIOTI, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTIO]I
.JTI t ITI ES
t
r!33000 BUILIIING, DEVEI0PII'|G AND GENERAL C0NTRACTING
STATE OF NEII MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHIY SU}II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEII TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?OO?PAGE: 255
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
x
x
I I *
x x
x
x
$
x
x
*
I
x
TOTAL ,.- I xfl:0NSr
hroo
13600
,t3990
RUCTION
O FOOD I,IANUFACTURING
O TRANSPORTATION EQUIPHENT I{ANUFACTURING
O OTHER HISCELLANEOUS }IANUFACTURING
ERNI{ENTS
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOT.IT,IUNICATIONS
x
x
x
T
x
x
x
x
I
x
-
x
{IANUFACTURING
I
'I|??4OO GROCERY & RELATED PRODUCT I{HOLESATERS
l,lHoLESALE TRADE
IIXTOTAL---BffiTT_68
III
TOTAL I x x
ir.
TET
$
*
r0.526 $ 613OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERSAIL TRADE
;IIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)l\zttgq LocAL GovERNl.tENT-muNrcrpALrrrES
l0 $ 19.087ToTAL 10 $ 19,087
I T
I I
$ l.0,526 613
!i0v
/t
IOT
TOTAL T x I
2? + 19,358,750 I 11,533,570 S
x
xI*
670,389
xI
ill
IEP0RT 1'10. 080 -- NAICS C0DE VERSION
.€ EDITED I
I
l-ocarrox: 19-019 REST oF LuNA couNTy LUNA COUNTY
INDUSTRY
OO CROP PRODUCTION
OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
CULTURE, FORESTRY, HUNTI}IG, & FISHING
,?2IIOO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
'?"L?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
'{TILITIES
.:33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CO]ITRACTING
:134100 HIGHYITAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
Ps49oo orHER HEAVY coNsrRucrroN}55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
i:ONSTRUCTION
,t
s39900 oTHER HTSCELLANEoUS HANUFACTURTNG
T,IANUFACTURING
.I218OO TIACHINERY, EQUIPI.IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
f21990 OTHER I'IISCELLANEOUS DURABLE G00DS iIHoLESALERS
it225OO CHEHICAL I ALLIED PRODUCTS IIH0LESALERS
;i227OO PETROLEUTI & PETRoLEUI.I PRoDUCT I,HoLESALERSI.{HOLESALE TRADE
I
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU}II{ARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/ll/200zPAGEr 266
REPORTED
TAX DUE
Ilr10lrs0
ilGRI
x
I
I
x
I
x
rorAL 
- 
-r2o-E9
$
x
x
TOTAL $ l,0ll ,552 $
201,888 $
x
x
244,971
992,tgt x
----7,6-7I
I
-------TE',
10,135
12.571
5,474
xI I
I
x
I
L2
27
12s
*
x
L?4,461 i
x
x
216.277
TOTAT
TOTAL
x
I
$ 1,059 ,475 $
I
593,385 $ 22,860
x
*-
x
x I
$
I
x
I
x
I
x
910
336
79,
24
-T6;82d
xxrTOTAL-T5reffi
I
TOTAL
19TOTAL 19
5TOTAL 5
305,570 $
4,645
1,415
10.857$ 14 ,937$
x I
TOTAL _ x
$
I4$
7
I
I
I
x
*
x
36
58
,594
,LOz ,
$
x
x
x
x
x
x
I
iqrroiq200
iice r o
O AUTOHOBILE DEALERS
O FURNITURE t HOUE FURNISHINGS STORES
O BUITDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
O GROCERY STORES
O OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
O HISCELLANEOUS STORE RETAILERSL TRADE
x
x
I
x
I l0
t5
45LO
5290
5300
ETAI
,i
it
'il
f
i
J
L90.474 146,794
256,977
8(OOO TRUCK TRANSPORTATION
RANSPORTAION & }IAREHOUSING
'sr:soo TELEComHUNTcATToils
pTHER SERVTCES
islOOO REAL ESTATE
.IEAL ESTATE & RENTAL & LEASrIG
.i41OOO 
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
I
x
413.478 S
I
379.O37 s 22,031
$
$
413,478 $
30 .006 s $ 1.744$ L,744
379,057 $ ??,03L
30.006
$ 30,006 $
31,784 I
30, 006
I
t
rll
7$ 31,784 $ 1,t347
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
€ EDITED X
-0CATION: 19-01.9 REST 0F LUNA COUNTY
AL FOR ALL INDUSTRIES Iil THIS LOCATION
I NTERSTATE TEL ECOI.I}IUNICAT I ONS
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUI,II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDIIIG AUGUST 2OO2
TOTAT REPORTED TAXABLE
DATE: 09/lL/?OO2PAGE: 267
REPORTEI)
TAX DUE
LUNA COUNTY
!
',THER SERVICES
INDUSTRY
551112 OFFICES OF OTHER HOLDING COT.IPANIES
d{aNaoemeNT oF coMPANrEs
i
.TTsooo AI{USEI'IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIESlzr ooo Accout{oDAtrors
,.1224IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)]THER SERVICES
i)l0000 oTHER SERVTCES (EXCEPT PUBLTC ADttrilrSTRATroN)
I
.:}IIIOO AUTOI,IOTIVE REPAIR & I'IAINTENANCE
311600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCEllr2000 PERSoNAL & LAUNITRY SERVTCES
ilTHER SERVICES
:
I?II94 LOCAL GOUERNMENT-HUNICIPALITIES
,60VERNIIENTS
I
bssgss uNcLAssrFrED ESTABLTsHI.TENTS(uNABtE To cLASSTFy)
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
rorAL- rcare5------TA
xxrx
TOTAL I I I T
NO. TAX
RETURNS
I
I
x
IXTOTAL__,
29$ 313,802 $
24,2?2 +
4?,589
15.635
I
T
*
x
x
x
x
x
$ 5,452
215,190 $ 12,508
t,t,5$20
x
I
22,978 I
28,L86
1 5 ,635
336
638
909
TOTAL
4
29
x
x*I
$
x
tl2,(146 5
I
66,799 S
T
3,882
TOTAL I I
fo, 168 $
9$
6,084,167 $
27,833 $
4 ,961,521 $
27,833 $
288,383
l,lg3
I
fll
1IiEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
,( EDITED X
j-0CATI0N: l3-114 GALLUP
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,lGRrcuLTuRE, FoRESTRY, HUNTTNG, & FTSHTNG
,
:22IOOO UTILITIES
I22I2LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
TITILITIES
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
UCTION
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O PETROLEUI{ REFINERIES
O BASIC CHE}IICAL I,IANUFACTURING
O NONI.IETALLIC MINERAL PRODUCT I,IANUFACTURING
O PRIMARY I.IETAL MANUFACTURING
O TRANSPORTATION EQUIPMENT I'IANUFACTURING
O OTHER MISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
ACTURING
Ifr2ll00 H0T0R VEHICLE E H0T0R VEHICLE PART & SUPPTIES I{HLESLRS
'121600 ELECTRIC GO0DS I'IH0IESALERS
ir2l700 HARDIIARE & PLUI{BING & HEATING EQUIPI{ENT & SUPPLIES IIHOLESALERS
iirzraoo lrAcHrNERy, EeurpmENT & suppLrEs I{HoLESALERS
h21-99o OTHER T.IISCELLANEoUS DURABLE GOoDS IIHoLESALERSi224oo GROCERY & RELATED PRoDucT WHOLESALERS
i:i226OO CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERShzztoo pETRoLEum & pETRoLEUM pRoDUcr UHoLESALERSftnolesale rRADE
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI{BINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI'II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
T.ICKINLEY COUNTY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
ITATE: 09/ll/2002PAGE: 26A
REPORTED
TAX DUE
I I
I
---3 228,444 $
| ,287,515 $I ,019,166
58,845
*
58,380
65,564
L,940
62.?99
207,836
872,973 I
980,398
29,O12
931 ,575
*
TOTAL I I x I
Ix x
T
I
* IreE
issooo
B3(1 00
e34900P35000
Dorsrn
4(t 1.379,412ToTAL 78 $ 3,743,937
TOTAL
TOTAL
s
28$
3
3
804 $
x
I
I
x
I
9765,9
4$
x
I
I
I
I
,izsr otzqtt
325r0
"\2700[sroo
it3500
Bssso
}IANUF
I
I
x
x
I
I
x
x
I
$
629,913 $
x
I
T
x
I
2,8L3,958 S
249,
188,183
16,706
4.414t9
29
73t,648
x
I
x
9$
I
I
7
t2
9
$ 2,??3,512 $
9q3,896
739,328 $
3?L,?21 i
49,443
2r,4'32
I
I
7 ,464 4997L1,722 47 ,596234,14? 15,659II
IXffi-6ffi
l rl?l ,21
997 ,41616,88
$
I
I
88
09
66
27,5
76ll.
I
6$
7
0
I
I
x
x
$
x
x
*
I
I,592,2,623,
3
5
9
II
rorAl 
-T06 
-ffiilTd'mri4l100ri(1300
r+42000
'i4229t
.i42?99
.[44100
i(t4 r 50i45l 00
AUTOMOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
UINDOII TREATHENT SToRES
ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDIIARE SToRES
CROCERY STORES
1,315,905 $|,165,299
614,9L2
I
x
I
I
5,603,646
383
702
879
75,66'
?7
Irr
l8 4,54?,60'B 303,787
(TEPoRT N0. 080 --( EDITED I
i
I
NAICS CODE VERSION
|-0CATI0N: l3-114 GALLUP
I
.i453IO BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
i461IO PHARMACIES & DRUG STORES
INDUSTRY
i471OO GASOLINE STATIONS
icaTso cLoTHING AccESSoRIES STORESrr52110 DEPARTI.IENT STORES
i529OO OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
i53OOO UISCELLANEOUS STORE RETAILERS$ssgso I.IANUFAcTURED (HOBILE) HOHE DEALERS
.'rs3990 ALL 0THER MISCELLANE0US STORES RETAILERS INC(TOBAC
ITETAIL TRADE
*8TOOO AIR TRANSPORTATION
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
.i85000 TRAI'ISIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATI0N
IRANSPoRTAT0N & UAREHoUSTNG
1;rzroo morroN prcruRE & vrDEo rNDusrRrES
il3OOO BROADCASTING & TELECOI{MUNICATONS
IST3IOO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
r51 350 0 TELECOI.IMUN ICAT I ONS
.)THER SERVICES
Iiz"rlo cor{HERcTAL BANKTNGi';22I2O SAVINGS INSTITUTIONS
.i?"L30 CREDIT UNIONS
52(OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIUITIES
.IINANCE AND INSURANCE
.Sstooo REAL ESTATE
ri32310 GENERAL RENTAL CENTERS
ITEAL ESTATE & RENTAL & LEASINGi
54IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
'4I1OO 
LEGAL SERVICES
3O  ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
HER SERVICES
'5II12 
OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPANIES
I'IANAGEI{ENT 0F COMPANIEStI,i6L72O JANITORIAL SERVICES
a
a
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI{BINED REPORTING SYSTEH (CRS)
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
MCKINLEY COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
3$
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 269
REPORTED
TAX DUE
I I
18l6
3
5
2t9
I x
xx*
TorAL -- 'Fr,s3-2 W
I
128,922 $
I
I ,612,5O4
I,O7O,?73
1,576,115t28,t20
19,929,L90
x
I
40,380
T
I
1,214
x
6A0,44A
128,398 $
I(t6l 
,592
061 ,60954t,647l?8,120
580,217
8,587
30,856
70,995
103,098
8,568
908, l6(
l,t,
13,
x
x
16,800
x
L ,713,?59
L,L?4
2,554
77
36.2929 59,729
12,122
L,029
s
I
TorAL 
-T 
S------7?ffi 
-'.18-E'
$
I
*
I
I
6
x
I
3
x
I
I,L46
x
542.692
TOTAL
30
36 $
($
I
7
x
1,059,613 $
?66,0I5 S
I
47 ,744
895, I 43
181,268 $
x
L5,39q
TOTAL
TOTAL
I
-T6',x
-m
368,926
705,905
297 ,58ct112.629
I xxffis----.-_T4,-qTr
*
I
x
T
110.584$ 958,118
$ 22. r13$ 22,Lt3
I
8,845
40,124
16,555
7,395
s 64 
'07cl
t,479$
$
x
$
x
I
-416-7EZ'-TffiE
$
48$
13
$ 9
7
59
24
98
54
5$
7
tfrf TOTAL 65
4TOTAT 4
I
1,116,119
9q.215
$
s
$
*
iil
95,2L5
T
L,479
IIEPORT NO. 080 -- NAICS CODE VERSION
r EDITED I
OCATION: 13-ll4 GALLUP
STATE OF NE}I I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COIIBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
]{CKINLEY COUNTY
DATE: 09/LL/?OOzPAGE: 27O
a
i
d
6
!l
INDUSTRY
NO. TAX
RETURNS
?6
64
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECETPTS
REPORTED
TAX DUE
;IIOOO EDUCATIONAL SERVICES
2IOOO AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES2I?IO OFFICES OF DENTISTS
2?OOO HOSPITALS
?ct(tl0 CHILD DAY CARE SERVICES
13000
ir210 0 0
f 21110
I??LLO
t?2210
!?24to
I
I
x
I
I
x
P
'l
3
b
B
:l
)
0
I
0
I
I
x
$ 9,090,597 $ 9,151,973
869,7q3
1 ,1ol ,204
I 14, 141
I,657 ,706
4,?61,083
781.140
843,031
593,159
80,736
I ,557 ,7 06
3,970,928
780.834
I
56,378
39,668
5,399
I I 0,859
258,862
I
52,218$ 543,819
99,433
55,613
5,972
41,294
$ LO4,074
x
I
I
I
x
x
x
I
AMUSEHENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOMilODATIONS
HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& I{OTELS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
LII'IITED SERVICE EATING PLACES
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
9
I
5
27
I
TOTAL
14
153pTHER SERVTCES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADT{INISTRATION)
lIIOO AUTOI{OTIVE REPAIR T }IAINTENANCE
11600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
I2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
12190 oTHER PERSoNAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,IIEIGHT
12310 COIN.OPERATED LAUNDRIES & DRYCLEANERS
12910 PET CARE(EXCEPT VETERINARY)SERVICES
L299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
THER SERVICES
?LL94 LOCAL GOVERI,II.IENT-MUNICIPALITIESjovERNHENTS
.)ggggg 
UNCLASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CTASSIFY)
r39 $
39$
115lIX
XI
*x
xx
8,532,890 $
958,551 $
99,061
704,255
x
I
x
I
1,486,865 $
831,604 S
89,299
6L7,474
x
x
x
IrorAL-rd7ffiffi
I x *
TOTAL X I
5$
1,092 $
23$
67 ,38t
80,153,925 $
115,936 $
x
28,054 $
45,321,761 S
115,936 $
1,876
3, o3o ,963
4,927
x
$
t
t
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOT.II.IUNICATI ONS
-a
lil
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
{.OCATI0N: 13-013 REST 0F MCKINTEY C0UNTY I,ICKINLEY COUNTY
, INDUSTRY
irsooo suppoRT AcrrvrrrEs FoR AGRT.,LTURE & F'RESTR'
.}GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
:?T3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
r:,IINING
21IOO ELECTRIC POT{ER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
TI L ITIES
33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
34100 HIGHYWAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
Ps5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
OONSTRUCTION
OOO }IOOD PRODUCT T.IANUFACTURING
OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
1O PETROLEUH REFINERIES
OO NONI.IETALLIC MII{ERAL PRODUCT I.IANUFACTURING00 PRII,IARY l.lETAL HANUFACTURING
OO OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
FACTURING
i217OO HARDUARE & PLUMBING & HEATING EQUIPI.IENT E SUPPLIES UHOLESALERS
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTETI (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
T{0. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 271
REPORTED
TAX DUE
x I x
TOTAL I x x
*
x
I
TOTAL
!_I I
i
e
t)
tJt
i[
.2)
*.
x
T
x
I
$
x
x
2.801J399
fiallu
I
x
x
xx5-5',758x
-
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
l1
t7
$ 1,960,993
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65$
I
x
t
I
2
84,454
36,790
150,374
33
58
38I*XT
IIIITOTAL-T6T'ffiffi[, rc03
168 $ 2,436,196 $ 1,990,688 $ 124,501
,t
&
3
J
h
0
27
I 
'?l
4l,445
17 ,59O
76,652
x
x
Ixx
rorAl 
-teq 
5-0ffi x$ 2,156,705 $ 136,060
xx*I
1,2?9 $
25$
52,265,170 $
166,605 $
58,11(,882 $
166,605 $
2,4O4,539
7,081
i
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LOCATION: 15-153 SNOII CANY0N
INDUSTRY
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEU }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI.I}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTEII I}{ PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
OTERO COUNTY
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 280
REPORTEII
TAX IIUE
0$
NO. TAX TOTAT REPORTEII TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
0s 0$ 0
I
rll
.EPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED I
.-0CATI0N: l5-213 CL0UDCROFT
INDUSTRY
LECTRIC POI{ER GENERATION, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTION
S
'233OOO BUILDING, DEUELOPING AND GENERAL CONTRACTING?34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION}ssooo SPEcIAL TRADE cONTRACTORS
IoHsrnuctrou
t23IOO PRINTING & RETATED SUPPORT ACTIVITIES
27OOO NONI.IETALLIC MINERAL PRODUCT I,IANUFACTURING
39900 OTHER MISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
r{ANUFACTURING
lzteoo ELEcrRrc GooDS UHoLESALERS
Szrzoo HARDwARE & pLUMBTNG & HEATTNG EQurpr.tElrr & suppLrEs I{HoLESALERSi2I99O OTHER T.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
1??400 GROCERY & RELATED PRODUCT IIHoLESALERS
A2?600 CHE}IICAL E ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
fuHolesele rRADE
STATE OF NEtl tlEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUHI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENIIINC AUGUST 2OO2
OTERO COUNTY
DATE: 09/Ll/2OO2PAGE: ?AL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECFTPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTEI)
TAX DUE
x
$
r2lr00 E
/,TI L ITI E
t
$
T
I
I
T
x I
TOTAL X
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x
TOTAL _
TOTAL
4
q
2q3,55? t
5,6?9
118,669 $
x x
8$
4
53,035
Ltt,??L
t72,406
37,210 $
18,22L
63,?37
2,349
1 ,1503,992
x
x
$
I
I
-e
I5-T2,0-62I
-
$
x
x
I
x
x
4
6
I
I
I
I
x
I
10
22
3
3
5,629
7,q91
355
x
x,
1I
I
.t
tI
5,950 5,950 $
x
376
7 ,853
x
x
x
I
x
44t 30 HARDIIARE STORES
45100 GROCERY STORES
48150 CLOTHING ACCESSORIES STORES
52900 OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
i53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
FETAIL TRADE
I
trzroo lrorroN prcruRE & vrllEo TNDUSTRTES
;I30OO BROADCASTIT{G & TELECOMMUNICATONS
5I31OO RAIIIO & TELEVISION BROADCASTING
tsrssoo TELEcoHMUNTcATToNS)THER SERVICES
I52?IIO COMMERCIAL BANKING
Frrance AND TNSURANCE
i3IOOO REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
I;i41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAT SERUICES
i
d
I
x
$
I
I
$
x
I
I
48
I
I
x
14l8
56,728
l24,4lL
?r875
354 .189
l24,4LL
2,875
4.992
I
I
489,444
9.226
335 .394$ 470,2tO
x
x
x
1822t.t?l
-
x
I
I
x
I
568$ 3,176$
$
50,546 $
I
50,312
xI
15.078 $
x
15.078 $ 952$ 15,078 $ 15,078 S
6,096 S
952
385
ill
8S 15,631 $
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;0CATI0N! t5-213 CL0UDCROFT
STATE OF NE}I ],IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUT.IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
OTERO COUNTY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/200?PAGE: 282
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TX
II
XI 5 578,289xx
TI
INDUSTRY
t
5( 110
;4130
6220O
.r2100{znsJ"zLI
'1224L
O LEGAL SERVICES
O ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
O HOSPITATS
O ACCOMMODATIONS9 ALL OTHER TRAVELER ACCOMMODATION
O FULL.SERVICE RESTAURAT{TS
O DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
.}THER SERVICES
.IlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AD}IINISTRATION)
OTTTOO AUTOMOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
,3I14OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
,112000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVTCES
OTHER SERVICES
\ 99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
:t'
a
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI,I!,IUNICAT I ONS
I
x
x
x
x
I
58,552 $
I
1,545
x
573,793
58,428 S
I
1,545
36,221
x
I
3,688
98
x5-=,5:EB
x
to7 ,743
281
x
I
xxxx
rorAl 
- 
-4,4-m 
S-----76,'EO 
-=i8=;U3o22t
I x
*
4
TOTAL $
159 $
15$
xxx
110,085 S
1,880,966 I
6,609 $
L08,297
1,706,835 $
6,609 $
III
IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSIONt EDITED I STATE OF NEU MEXICOTAXATION AND REVET{UE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTE!,I (CRS)
TOTAL REPORTED
GPNqS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/?002PAGE: 283
REPORTEI)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
' 
"oNTHLY 
suttMARY -- BusTNESS Acrrvrry REpoRTED rN pERroD ENDTNG AUGUST 2002
r-0CATI0N: 15-308 TULAROSA 0TER0 COUNTY
INDUSTRY
I.11OOO CROP PRODUCTION
ITGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, E FISHING
?21100 ELECTRIC P0tlER GENERATI0N, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION1210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
I L ITIES
833000 BUILDING, DEVELoPING AND GENERAL CoNTRACTING
.:34IOO HIGHYWAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
i:55000 SPECIAL TRADE CoNTRACToRS
lDoNSTRUCTT0N
I
:'39900 OTHER I{ISCELLANEOUS MANUFACTURII{G
IIIANUFACTURING
T
.:i21990 OTHER I.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
,i2?4OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
$"?6O0 CHE!{ICAL & ALLIED pRODUCTS I{HoLESALERSITIHOLESALE TRADE
t
IIT
-----?;m-.53
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAr ta-
I
x
TOTAI X
TOTAL
TOTAL
5
5
TOTAL
rPTS TA DUE
I * x
I I
x
I
x
*
x
I
Y;l?
f,Tt xx
I
x
I
I
I
*
x
I
I
8t2 70.6t7 47 .679 2,950$ 75,619 $ 52,682 $ 3,260
234$ 94.4O2 3,775 $
$ 94,802 $
3,392 $
I
3,775 s 234
945$II
7723
_ 
32 177,L24TOTAL 47 $ 9EZ;54T
1,514 $
x
x$ aI5
,i41100
,i42000
fiecr oo
644r30
,i45r 0 0
645310
646110
d47100
i52l r 0
:i52900
is5000
;TETAIL
AUTOT4OBILE DEATERS
FURNITURE & HOI,IE FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}'ARE STORES
GROCERY STORES
BEER, UINE, & LIQUOR STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES}IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
I
x
I
x
I
x
*
I
I
x
I
I
*
I
x
T
*
x
I
$
I
x
I
T
x
I
o
3
?38,125
3,920
x IXI
rorAL-=- _i@j6
687,82t r 4Z;g$
I
x
84,426
3,820
t23.694
4,500
236
7,654
53I x
1185000 TRANSIT & GR0UND PASSENGER TRANSP0RTATIONII854IO SCHOOL & ET.IPLOYEE BUS TRANSPORTATION
,fRANSPORTAION & WAREHOUSING
I.2IOO T.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
I3OOO BROADCASTING E TELECOI'IT{UNICATONS
13100 RADIO & TELEUISION BROADCASTING
$
I
I
P
tl
,)
i
;
I
I
I
ltk
I
i
teronr Ho. o8o
S EDITED I
-0CATI0N: 15-308 TULAR0SA
.- NAICS COIIE VERSION STATE OF NEI{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INITUSTRICAL CLASSIFICATTON
I.IONTHLY SU!,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE:09/ll/2002
PAGEr 284
REPORTEI)
TAX DUE
$ 863
$ 2,1q3
OTERO COUNTY
I
a
6
,)
t
I
:t
k
,l-i,
$
,1,
!I
INDUSTRY
irssoo rELEcoulruNrcATroNS
THER SERVICES
?2IIO COI.IMERCIAL BANKING
24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INANCE AND INSURANCE
SIOOO REAL ESTATE
EAL ESTATE E RENTAL & LEASING
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
HOSPITALS
ACCOHI.IODATIONS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
SERVICES
.IIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBTIC ADMINISTRATION)
1IlOO AUTOMOTIVE REPAIR & I{AINTENANCEII4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENANCE
l2OOO PERSONAL & TAUNDRY SERVICES
12990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
;)THER SERVICES
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i TxTERSTATE TELEcomt'ruNrcATroNS
NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
lxl l5.g22g r3.e4419$ 35,705 $ ---34;226
x
*
I
I
TOTAL
x
I
x
x
T
I
I
x
I
x
TOTAL 
-
s 16,984 $ 15,755 $
14.437$
975
893
000
100
000
000
110
4l
4t
22
?L
??
_ 
3 $ 14.437TOTAL 3 $ T4;4N
$
x
x
I8 143.020TOTAL 2I $ 2I2,3TI
10
$
39,169 $
I
x
I
14,437 $
39,169 $
895
?,424I
x
x
143.O20 8 .8(9
?THER
TOTAL _ $
154 $
16s
1,816,475 S
18,734 $
212,910 $
24,515 $
I
L,523
I
1,36?,533 S
18,734 I
$
24,586 $
x
r,523
*
x
96,409 re
Ti;T74
I ,517
I
--s^BZ
84,307
796
i
0
'I
B
22$
x
3
I
*
94
tll
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I
-0CATION: 15-015 REST 0F 0TER0 COUNTY OTERO COUNTY
INDUSTRY
I.11OOO CROP PRODUCTION
I.15OOO FORESTRY E LODGINGII.I5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHINGI
lrzzoo METAL oRE urNrNG
hrHrro
:221OOO UTILITIES
,121100 ELECTRIC PotlER GENERATIoN, TRANSI,IISSIoN & DISTRIBUTIoN
,.z?I?LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
'I,TILITIESt
fssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
834100 HIGHytrAy, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTIONT?34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
;?35OOO SPECIAL TRAIIE CONTRACTORSp0NSTRUCTI0N
ilzrooo llooD pRoDUcr !.tANUFAcruRrNGI23IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
'25100 
BASIC CHEMICAL MANUFACTURING
E27OOO NON}IETALLIC HINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
53IOOO PRIHARY METAL MANUFACTURING
.532700 I,IACHINE SH0PS;TURNED PRODUCT;& SCREU,NUT,& B0LT l{F
,35000 ELECTRICAL EQUTpMENT, AppLTANCE & CoMPoNENT HFG;,59900 OTHER I.IISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
T,IANUFACTURING
,i2I7OO HARDT.'ARE & PLUMBING & HEATING EQUIPI{ENT & SUPPLIES }'HOLESALERS
i2f800 MACHINERY, EQUIPT{ENT & SUPPLIES TTHOLESALERS]i21990 OTHER I.IISCELTANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
'I?"4oo GR0CERY & RELATED PR0DUCT },HOLESALERS
*zzeoo cHEMTcAL & ALTTED pRoDucrs iHor-eiA[Ens
,.i227OO PETROLEUT.I & PETROLEUH PRODUCT T{HOLESALERS
'./ttolesele rRADE
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY IIEALERS
STATE OF NET{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI{I,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2OO?PAGE: 285
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAY DUE
5t.376 5l .300 2,446LL5,647 $ 64,111 $ 3,606
x
I
I
x
x
I
3
7
I
x
TOTAL
TOTAL I
$
Ix
I
I
I
x
x
*
x
2,OLg,?5L I , l3g, 16l
?,o97 ,65'3 5-If-6-O:i
I
I
64,022
IreI
53,760
201.316
$ 303,935
22q
I ,351
10
I
-
TOTAL
TOTAL
51
$
$
I
I
1,309,052 s
x
*
6 .088 .23a
955,7t2 $
x
*
I
*
51
107 $
$
x
x
I
I
x
I
x
x
x
x
3$
x
x
4
x
x
x
3 .578 .941$ 5,403,2798,326,q56
33,577
L43,979
199.663
3,979 $
I
x
,01624
x
x
x
I
x
xl0
23
2l ,050 I .184
TOTAL
TOTAL
$
x
x
x
4t3,7L9 $ 57 ,232 $
x
I
*
3,?L9
r,187
184
38
79
0
45,O
34
I
I
x
4
27
14
4
4
4
2t
3
,094
,?72
178 .333 1s5,213 8 .731
$ 260,027 S l8l ,380 $ 1 0,203
300
000
100
4L
4?
4q
I
:r
!
;
I
Ix*
11,819
81 ,581
11,819
81 ,581
!tI
I
665
4,589
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,-0CATI0N: 15-015 REST OF OTERO COUNTY
AMUSEI.IENT, GA!{BLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOI.IHODATIONS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I{ONTHIY SUMTIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII Iil PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: 286
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
I
TOTAL
x
I
TOTAL ;i-
TOTAL
l9l9
OTERO COUNTY
INDUSTRY
I
.i45IOO GROCERY STORES
:i45310 BEER, tlINE, & LIQUOR STORESfr,(5110 PHARHACIES & DRUG STORES
7i47lOO GASOLINE STATIONSi48I50 CLOTHING ACCESSORIES STORES
.i5211  
DEPARTT.IENT STORES
,i529OO OTHER GENERAL T.IERCHANDISE STORES
is3000 HrscELLANEous sToRE RETAILERS
TIETAIL TRADE
(184000 TRUCK TRANSPORTATI0N
1i85000 TRANSIT e GR0UND PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TnauseonrAroH e uAREHousrNG
612IOO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
ril3l00 RADIo & TELEVISI0N BR0ADCASTING$15500 TELECOHI{UNICATI ONS
')THER SERVICESt,
s22rt0 coHl.tERcIAL BANKING
,i??I3O CREDIT UNIONS
.;INANCE AND INSURANCE
Ssrooo REAL ESTATE
;TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
64TOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESI;erroo LEGAL sERvrcES
641300 ARCHITECTURAL, EilGINEERING E RELATEII SERVICES
4I7OO SCIENTIFIC RESEARCH E DEVELOPI.IENT SERVICES
THER SERVICES
J5TIT2 OFFICES OF OTHER HOLDING COHPANIEST OF COHPANIES
1100 EDUCATIONAL SERVICES
HOSPITALSt2200
10 $
*
I
x
I
576,955 $
x
x
I
I
258,745 $
x
x
52,554
I
x
,347
.232
14,554
2,956
x
x
I
x
5
6
?549l'
76,220
1.200.445 75803
q,239
45.1A2a6t22
I
x
32
35
$ 1,906,079 $ 1,340,994 $ 75,425
* I xIXxxTOTAL _iffiI_Tffi5--.-59
5
0
4
x
I
x
I
x
x
x
I
a?t,a46 804.516 45,254$
x
x
$
97O,267 $ 883,67r $ 49;707
x
x
x I
t70.422 $ 170.422 $ 9 .585
$
$
x
L70,(122 $
963,586 $
x
151,091
L7O,422 $ 9,586
49,742
8,499
4t
4
I
3
6
9
5
x
884,302 $
I
151,091
xt(,
p
IX
*
TOTAL 
'.-
45,544
33 
'ctg7351,646
58,908
-iffia
$ 63,832
I
I
I
I
x
I
I
x
x
I
I
x
*/ 1300f2r00
l22Lr?2241
45,544
?6,407
351,646
58,908
2,562
l,t9,
3,
ctg
78
31
I
I
I
a
rtl
.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
:.-0CATION: 15-015 REST 0F 0TERO COUNTY OTERO COUNTY
: INDUSTRYt
.)THER SERVICES
,110000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC ADIITNTSTRATToN)
t
r,[1100 AUT0UoTM REPATR & I,IATNTENANCE
BIl4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR I I.IAINTENANCEBl20OO PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
Itrzrso orHER pERSoNAL cARE sERvrcES(TNcLUDTNG DrET,I{ETGHT
.IITHER SERVICES
iII21191 FEDERAL GOVERNMENT ALL OTHER
)ovenrueNrs
.:,ggggg UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
STATE OF NEU }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
COIIBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
DATE: O9/L|/20O2PAGE: ?A7
2,30726,8ll
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IOI,ITHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
rorAL 
- 
ffi 
-;ETA 
-----32 n-m
77 t ?,020,870 $ t,773,013 $ 99,732
IXII
202l 86,551567 ,762
6L,0
476,6
06
43XITOTAL_.q,src x x
*x
s 660,476 $ 37,152
I I
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI.IMUNICAT I ONS
TOTAL X x
1,308 $
19 ,2O8,691 S
109,706 $
I
1,308 $
13,673,060 $
109,696 $
I
3$
580 $
20s
74
769,110
4,662
ill
rlt
.IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSTON( EDITED T
-0CATION: l0-ll7 TUCUHCARI
INDUSTRY
I.IACHINERY, EQUIPI.IENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
GRoCERY & RELATED PRoDUCT IIH0LESALERS
CHEHICAL & ALLIED PRoDUCTS IIHoLESALERS
PETROLEUI4 & PETROLEUI{ PRODUCT IIHOLESALERS
ir,tHoLESALE TRADE
STATE OF NEI{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{I.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDINC AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/2O02PAGE: 2AA
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I2IOOO UTITITIES
II2IlOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI'IISSION T DISTRIBUTIONq2T2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
PTILITIES
,
iIS3OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
.:35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
';ONSTRUCTION
hrooo FooD l.rANUFAcruRrNG[23100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
,I51OOO PRIHARY METAL I,IANUFACTURING[36000 TRANSPORTATION EQUIPTIENT MANUFACTURING
Sssgoo oTHER ],IISCELLANEOUS MANUFACTURING
ITANUFACTURTNG
I
x
I
TOTAL _
TOTAL
TOTAL
I
229,t24 $
223,695
x
229,087 $
19a,444
I
x
I
I
x
x
I
xx
$9ll
?o
4
I
I
I
15,034
15.023I
x
*
x
452,820 t
7,245
13 .695
427,53t S
x
*
6,57O
4.1a7
I
28,O57
431
2t5
I
I
I
5
L2 $
I
*
I
I
336,187 $
I
x
132,510 $
?o4,759
153,440
45,708
*
1,337 ,759
x
415,510
27O,556
x
x
I
L2,679 I
x
47,360
I
I
99,406 Ilol,475
102,579q5,684
I
I ,209,139
,882
,867
.o97
I
l9 I
832
3,108
,i21800
,i?L9eO
s2240Oti2?600
,i?2700
,i41r00
ti41229
i4130 0
ri42000
iice r oo
,i45100
,665310$461I0?icz r oo
,[4815 0
848190
liszr r o{i529oo
,i53000
BETAIL
[roooo
96,66L
5 404,666 ?99,740 19.670ToTAL 28 $ 505,844 $ 350,59? $ 23,008
AUTOI{OBILE DEALERS
ALL OTHER I{OTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING IIATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER CLOTHING STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
3$
3
4
4
x
8
,577
I
5It
x
x
I
6,524
6,6596,73?
2,998I
T
I
x
I
79,284
x
x
x
I
7 ,34L49.'t16L66,7651 .156 .143363
109
It5l
111
759
780
3,385
$ 4 ,460,117 $
79,686 $
3 ,066, 11.7 $
16,353 $
2Ol,2l4
I ,073
Iil
TRUCK TRANSPORTATION
TOTAL
4$
:IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EIIITED I
,-0CATI0N: l0-ll7 TUCUMCARI
, 
,NDUSTRY
.fRANSPORTAION E I{AREHOUSING
512100 l.lOTI0N PICTURE & VIDEO INIIUSTRIESiirsooo BROADcASTING & TELECOH}IUNICATONS
;13IOO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
ir35oo TELECOHITUNTCATToNS
IIITHER SERVICEStt
.,"?ILO COMI.IERCIAL BANKING
i?2L2O SAVINGS INSTITUTIONS
'i22130 CREDTT UNToNS
FINANCE AND INSURANCEI
'31OOO 
REAL ESTATE
531210 OFFICES OF REAL ESTATE AGENTS & BROKERSteel esrerE & RENTAL & LEASTNG
;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
54rroo LEGAL sERvrcES
!i415OO ARCHITECTURAL, Ei{GINEERING & RELATED SERVICESl;zrooo AMBULAToRv HEALTH cARE sERvrcES\?zooo HosPrrALS
ilsOOO AHUSEMENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
c2tooo ACcoHMoDATToNS
I??LIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
I2?4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
I)THER SERVICES
,1OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL
I
x
TOTAL
TOTAL
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: ?Aq
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
rorAL-at_iletrd- 
--T6;53-mE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY
REPORTEI)
TAX DUE
I
I
x
?6
51
T
x
I
x
x
I
x
x
x
226.273 l7n.4t7 1l . 184
$ 259,220 I
58,975 $
x
x
196,004 s
54,60? $
x
x
12,863
3,58349
I
I
I
x
I
x
I x
x
$
22t
5
xl2
3
x
23
L4
17,104 $
219,
56,
?88,415
t04,92O
9L3,?94
907 ,89951.608
17,104 $
187,551 $
54,785
I
251 ,031
94,5O7
x
91 3,009
907 ,7425l .608
L,L22
12,308
3,595
16,474
6,2O2
59,9L6
59,57L
3 .347
7$
5
T
58
28
I
x I
5
86
,l
a
11100 AUTOHOTIVE REPATR & HAINTENANCE
11400 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AII{TENANCE
.3I20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
OI2I13 NAIL SALONSiI2I9O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUIIING DIET,WEIGHTBTzsso ALL 0THER PERSONAL SERVICES
tTsqoo cIvIL AND SOcIAL oRGANIZATIONS)THER SERVICES
rl
Ossgss UNCLASSIFIED ESTABLISH}IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
0$
9
4
x
I
125,13
L04,48
15r,87
$
I
x
155, 161
L?7,672
154,060
x
58816'
I
*
x
$
82$
l3$
L2
t7
I
x
3
I
162, I l0
63,270
I,212
6,857
9,967
2,56L,051 $
1,023,868 $
16,588
x
2,(t7O,247 $
964,tt7 I
I ,068
rorAl-ft, 
-EE
xx
$ 399,988 $ ?5,2?8
t-
t.
ill
I I
IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
:( EDITED I
-0CATI0N: 10-ll7 TUCUIICARI
INDUSTRY
!
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI.TMUNICATIONS
STATE OF NE}' I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
CO}.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STAI{DARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY
DATE: 09/LL/?OO?PAGE: 29O
REPORTEI)
TAX I}UE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
437 $
19$
10,565,915 $
31,200 $
8,298,202 I
31,200 $
544,549
1,326
;ll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
;-OCATI0N: 10-214 SAN JON
INDUSTRY
11OO ELECTRIC POUER GE}IERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
I LITIES
"235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I:ONSTRUCTION
72270O PETROLEUI.I & PETROLEUM PRODUCT UHOLESALERS
flHOLESALE TRADE
.i47IOO GASOLINE STATIONS
13IOO RADIO E TELEVISION BROADCASTING
1 33OO TELECOHI.IUNICATIONS
4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
THER SERVICES
IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMI,IUNICATI ONS
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIIENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{I{ARY .. BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2OO2
PAGEr 29L
REPORTEII
TAX I}UE
NO. TAX
RETURNS
I
x
x
I
22irI
I
I
TOTAL x
x x Y
I
I I
TOTAT X
TOTAL X
TOTAL
I
6
25,454$ 181,6805?7 ,q$(t
I
7 ,9O9
760,(81 $
198 $
I x
x
I
I
x
I
x
I ll
t4
52900 OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ETAIL TRADE
I
x
I
I
x
I
x11
I
iR
I
5
I
,
p
t
.i
q
25,454 I .639
s
x
I
7 ,496
ll,596
24,947
8
s
x
I
483
I x
TorAL 
-m'-rs-,eo-T 
-r8-7zo- 
S--ffi
15$ 43,32L $ 43,293+ 2,787
I
'ror 43$
5$
387,526 S
198 $
tlt.
flt
(
ITEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.T EDITED X
.0CATI0N: 10-309 LOGAN
INIIUSTRY
,I2IIOO ETECTRIC POI{ER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
IJTI LITIES
lrssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
::35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DoHstnucttolt
I
-1399OO OTHER MISCELLANEOUS T,IANUFACTURING
IIANUFACTURING
$zraoo irAcHrNERy, Eeurpr,rENT & supptrEs uHoLESAIERS
.i21990 OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS T{HOLESALERS
T,tHOLESALE TRAIIEI
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUM].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY
DATE:09/ll/2OO2PAGE: 292
REPORTED
TAX IIUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I I x
x
4$
*
$
x
59,869 $?4,?tt 3,8541,816
TOTAL I
3TOTAL 7
I
TOTAL _
I
I
TOTAL -.--.7
I
*
5
I
I
t7TOTAL 27
I
I
l0TOTAL IO
I
TOTAL X
TOTAT
x
-T6',
64,LgL
28,27Lt 92,462 + 88,081 s 5,57O
*
I
I
I
I I
I
I
x
x
I
'i46130
i45l 00
i47100
i48r s0
.i5Z9OO
,453000
iTETAIL
HARDWARE STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL MERCHANIIISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
*
I
*
x
26,132
4q,7q5
$
x
x
x
I
|,727 I
21,287
41.772
lll
I
x
I ,370I
x
2,649$ 19,171$
I
I
315,176 $ 297,801
I
ri84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
.IASOOO TRANSIT E GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION & }'AREHOUSING
.:
;13500 TELECOI{HUNICATIONStrNen sERvrcES
:i22ll0 COI'IIIERCIAL BANKING
ltrnaxce AND TNSURANcEI
i;qrooo pRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcEs
trz1000 AccoMHoDATIoNStrzztl-o FULL-sERvrcE RESTAURANTS
OTHER SERVICES
r]IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATION)
I
rJr1400 PERS0NAL & H0USEHOLD G00DS REPAIR & I{AINTENANCE
III
I
x
x
x
TOTAL I T x
36.831 $
I
35.469 $s 2.243
$
x
36,831 $ 35,469 $ 2,283
Ix
1t
I
$
x
x
t25,72O i
x
I x
tzt,424 I
x
7 ,817
xx
-r8-f?o-6rc
46,907 I
I
s
18$
x
185,996
49,557 $
x
tit
x I
5, 020
ITEPORT NO. O8O -- NAICS COIIE VERSION( EDITED X
-0CATION: l0-309 LOGAN
INIIUSTRY
tll2ooo PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
.ITHER SERVICES
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI{I.IUNICATIONS
STATE 0F NEtl I{EXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COTIBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/200zPAGE: 293
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
xxxlTOTAL---3 
-=f|ffire_
[0, 94$
6$
886,073 $
500 $
798,398 $
500 $
5L,397
2L
tll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
-0CATI0N: 10-407 H0USE
i
IilDUSTRY
tzlL00 ELECTRIC PotlER GENERATIoN, TRANSHISSIoN & DISTRIBUTIoN
./TI LITIES
I
.2350OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TI0NSTRUCTI0N
iiztsso orHER r{rscELLANEous DuRABLE GooDS }THoLESALERS
I{HOLESALE TRADE
STATE OF NEt{ HEXICO
TAXATIOI'I AND REVENUE DEPART}IENT
COHBINED REPORTINC SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUHI{ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
QUAY COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?O0z
PAGE: 294
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
x * I *
TOTAL X I
x
TOTAL ;i- I
*
TOTAL 
"-x
I
T
2.955 2.955 190
TOTAL $ 182,316 $ t27 ,167 $ 8, 186
IXXX
XXTIrorAL- 
-----ffi'm-2. 
_7
x *
17$
I
*
*
I
I
x
I
x
x
I
I
x
*
x
I
44q
452
653
["
Iil 330 O TELECO}I].IUNICATIONS
''41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
JTHER SERVICES
130 HARD}IARE STORES
9OO OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERSAIL TRADE
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
I
& II
f0T
!
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I T{TERSTATE TEL ECOT'IT'IUNICAT I ONS
319,850 $
x
264,q90 $
x
l7 ,027
II
ill
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
€ EDITED T
,-0CATI0N: 10-165 TUCUI.ICARI AIRP0RT
INDUSTRY
.TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION ANO REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{MARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/Il/2002
PAGE: ?95
REPORTED
TAX DUE
QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0$ 0$ 0$ 0
iil
t!
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED I TAXATI
coHBril
I-0CATI0N: 10-010 REST 0F QUAY COUNTY QUAY COUNTY
INDUSTRY
1r5000 suPpoRT AcTrvrTrES FoR AGRTCUITURE E FoRESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
?2ITOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANST{ISSION T DISTRIBUTION
E?I?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
.T,TI L ITIESIi
233OOO BUILDING, DEVELOPING AND GET.IERAI CONTRACTING
I34TOO HIGHYWAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
E35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
tousrnucrrou
ilzsroo eRTNTTNG & RETATED suppoRT AcrrvrrrEs
.,39900 OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
flANUFACTURING
'i2I99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOLESALERS
i226OO CHE}IICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
$IHOLESALE TRAIIE
ST
ON
EI)
ATE OF NEII HEXICO
AND REVENUE DEPARTMENT
REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/"OO2
PAGE: 296
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDIT{C AUGUST 2OO2
NO. TAX
RETURNS
I I x x
TOTAL X I x x
x I I *IXXI
rorAL 
- 
5----2ffi7 5-r8-r,0-E 5--T6;iii2
I
x
x
x
I
I
x
I
42.4q7 38,157 ?,t46
TOTAL s to4,405 $ 7t JE5 $ 4,038
I
x
I
x
I
x
I
xrorAL--ffire-=u
x
x
TOTAL ,.-
L70,512 23 .853 1,342
TOTAL s 427,438 t 128,812 $ 7 ,?46
I
*
TOTAL _ I I
I
I
x
I
I
I
x
x
x
I
I x
I
,i(t20OO
i451 00
iezrooli52900
ri53000
FETAI L
i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
.I85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
'IRANSPoRTATON & I{AREHoUSTNG
I
.'I33OO TELECO}IHUNICATIONS
TITHER SERVICES
I
.;31OOO REAL ESTATE
.31210 OFFICES OF REAL ESTATE AGENTS E BROKERS
.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASINGI
541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
i4I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
}IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
x
x
x
I
I
x
x
I
x
I
18
?4
I
x
I
-
I
I
x
15 I 136.600TOTAL 15 $ 136,600
x
I
$ ll2.68l $ 6 .338
$
x
*
x
I
112,581 $ 6,338
x
xTOTAL--_3ffiffi $
3
II
967
:il
53, 173
x
53,173
x
2,99L
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
:( EDITED X STATE OF NEW MEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
QUAY COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
xx
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: 297
REPORTED
TAX DUE
a ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
I-0CATION: l0-010 REST 0F QUAY C0UNTY
INDUSTRY
i
721 000 AccoMt'toDATroNS
)THER SERVTCES
I
IIIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
a
.tl1100 AUTOI{0TM REPAIR t IIAI}'ITENANCE
il11(00 PERSONAL E H0USEHOLD GOOIIS REPAIR & HAINTENANCE
.II2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
I)THER SERVICES
.I'OTAL FOR ALL INDUSTRIES Iil THIS LOCATION
I
, INTERSTATE TELECO]4T4UNICATIONS
I xTOTAL 7 $ 58,411 $
13$ L24,284 I
r25,173 $
x
I
58,125 $
116,733 $
96,544 I
3,270
6,566
5,431$I
I
4
I x
I
TOTAL $
88$
10$
165,368 $
I,367,606 $
6,789 $
846,0(9 $
6,789 S
(+7 
,(t58
289
L2t,3t5 $ 7;L6r
,l
I
t
iil
:.
TIEPORT NO. O8O -- ilAICS CODE VERSIONI( EDITED X
J-0CATI0N! 17-ll8 CHAHA
STATE 0F NEtl I'|EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/ll/2OOzPAGE: 298
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I,IONTHLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNSINDUSTRY
:
I.lIOOO CROP PRODUCTION
tlGRrcuLTuRE, FoRESTRY, HUNTTNG, & FTSHTNC
1
.2I311I DRILLING OIL & GAS }IELLS
I,IINING
I
P211OO ELECTRIC POI.IER GENERATIO}I, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTION
2?I2LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
IIJTI LITI ES
llssooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNc,I349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
,:35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
IIONSTRUCTIONt
izsroo pRTNTTNG & RELATED suppoRT AcrrvrrrEs
,?7OOO NONI,IETALLIC MINERAL PRODUCT HANUFACTURING
539900 OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
}IANUFACTURING
0 HARDT'|ARE & PLUIIBING & HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
O I.IACHINERY, EQUIPHENT E SUPPLIES UHOLESALERS
O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
O CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS0 PETRoLEUII & PETROLEUH PRoDUCT TIHOLESALERS
SALE TRADE
I
*9 33.604 29.A44 1.865l4$ 97,486 $ 68,440$ 4,277
x
x
x
x
x
I
I I I
TOTAL _ I x
*
x
xx
TOTAL I I I
x
I
I
x
x
x
x
TOTAL _ I x
I
x
x
x
I
x
x
x
x
TOTAL
TOTAL
TOTAL
,99O278
I
x
I
I
I
-TA
32 .530 11.243 703
i2L70
a?lao$zrss
'i2"40
,12260
b22?O
3'HOLE
t
,i4t
,144
lq4
,ii4s
,|47
ii4a
Ir5 Ilsz
,i52
i53
fterI
.i82110 RAIL TRANSPORTATION
)
x
x
x
x
$
x
x
x
x
I
468,292 $ 447,OO5 $ 27,938
I
I
x
I
36,25O I,749
x
x
I
136,064
-T%-767---ffi'
I
x
x
$
300
100
r30
100
100
150
2LL
110
900
000
AIL
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT'|ARE STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
BOOK STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I{ERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
I
x
x
I
I
x
I
I
39
55
2,748
593 .938
2,7q8
411.660 t7225.7243
xxIx
$ I ,251,627 $ 983,223 $
) ill
TOTAL 61,45L
IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSIONEDITED I
.'-OCATI0N: 17-118 CHAl.lA
STATE OF NE}' I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I4ONTHLY SUI{I.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
RIO ARRIBA COUNTY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 299
: INDUSTRY
i
TRANSPORTAION & TIAREHOUSING
.brsroo RADro & TELEvrsroN BRoADcASTTNG
$1 33OO TELECOMMUNICATIONS
.)THER SERVICES
!i22L3O CREDIT UNIONS$zqooo TNSURANcE cARRTERS & RELATED AcrrurrrEs
iI:INANCE AND INSURANCE
s31000 REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
.ierooo pRoFEssroNAL, scrEnTrFrc, E TEcHNoLoGTcAL sERvrcES
661100 LEGAL SERVICES
Orxen sERvrcES
isrrrz oFFrcES oF orHER HoLnrNc col.rpANrEs
|IANAGEI'IENT 0F CoMPANTES
.?2IOOO ACCOHHODATIONS
lzztto FULL-SERVTCE RESTAURANTS
L0THER SERVTCES
,.!roooo oTHER sERvrcEs (ExcEpr puBlrc ADl.rrNrsrRATroN)
AUTOMOTIVE REPAIR & HAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
SERVICES
i
T99999 UNCLASSIFIED ESTABLISH}.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)I
,l
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOMI{UNICATIONS
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TOTAL X
TAXABTE
GROSS RECETPTS
REPORTED
TAX DUE
x
x
I
I
I
x
I
TOTAL _
9
TOTAL
7
-T6
136,5?2 $t92,46?
I
t36,522 $t9?,462
*
I
I
x
rorAl 
-T3 
-6l5m 
-;70-Z
$ 3,0(3
IXXI
IXII
TOTAL _ _T'9TI _r5-7TI _
s 94.610 S 94.610 S 5 .9r3
TOTAL 94, 610 $ 94,610 $ 5,913
x
x I
-53
TOTAL $ lct,4Ol L3,645
I
$
I
x
I
x
$
xx
I x
$ 8,533l?.o54
$ 329,384 $
150,278 $
21,695 $6,202
329,384 $
l4l,9l7 $
20,587
8,839
1,336
388
29$
4$pl1100
i1 2000
,brHen
l[0r
I
21,375 $6.202
TOTAL $
I
178 $
7$
Ix
27 ,894 $
x
2,948,719 $
847 $
?7 ,575 $
2,435,435 $
847 $
1,7?3
15?,182
36
ill
IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION
€ EDITED I
:-0CATION 2 17-215 ESPAN0LA (RIO ARRIBA) RIO ARRIBA COUNTY
INDUSTRY
115000 suPPoRT AcTrvrTrES FoR AGRTCULTURE & FoRESTRY
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
v
EIIllO OIL & GAS EXTRACTION
lrresoo NoNHETALLTc mTNERAL mrnrNG E QUARRvTNG
irrNrHo
I
421100 ELECTRIC PottER GENERATIoN, TRANSIIISSIoN & DISTRIBUTIoN
?.2I2L0 NATURAL GAS DISTRIBUTIONI'TILITIES
tssooo BUTLDTNG, DEvEtoprNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
'154100 HrGHylrAy, STREET, BRTDGE AND TUNNEL CONSTRUCTToN
:2350OO SPECTAL TRADE CONTRACTORS
LoHsreuctrottI
121000 tlooD PRoDUCT TIANUFACTURING
.'23100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIESjsoooo TRANSpoRTATToN EeurpMENT HANUFAcTURTNG
639900 OTHER HISCELLANEOUS }IANUFACTURING
I.IANUFACTURINGt
lizll00 M0T0R VEHICLE & l{0T0R VEHICLE PART & SUPPLIES }IHLESLRS
42L7OO HARDIIARE & PLUMBING & HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES IIHOLESALERS
ri2r800 }IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES IIHOLESALERS
.i2I99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS WHOLESALERSlizzt oo GRocERy & RELATED pRoDUcr IIHoLESALERS
.i2?6OO CHEMICAL & ALTIED PRODUCTS }IHOLESALERS
,i?2700 PETROLEUH & PETROLEUT.I PRODUCT T,IHOLESALERS
TIHOLESALE TRADE
4
STATE OF NEU i.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART},IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HOTITHLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/Ll/?OOzPAGE: 300
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I I I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x x
I
I
x
x
x
I
x
x
x
TOTAL _ x x I
*
x
x
x
I
xTorAL- '9,6-E-'6-o-I]i ffii,
I
I
x
x
I
I
I
I
x
I
42
57
349 .041 199 .201 12.442
s I ,07L,709 $
55,?97
799,976 $
316
49,99L
562
18,385
30 , ll9
I
x
I
I
x
I
x
I
x
I
x
x
I
I
3
37
3
24
5
3
5
3
x
x
x
I
I
x
20$ 5,468$
x
x
I
I
r,r58,191 $
x
x
9,067
396,922
I
x
543 ,800
87 ,q9?
8,996
294,L67
481,911
$
I
I
x
x
x
I
x
I
I
x
956,5t7 $ 791,802
5t7 ,59896,647
r ,695, l3g
L,239 ,646
444,4O7
88,784
1,447 ,476473,5?3
q9,4,38
27 ,7755,549
90,467
29,595
s
x
x
*
*
I
i41100
14LZZ9
,icrsoo
iczooo?t4?299
rt44100licarso
ri4510 0
446110
i
I
AUTOT.IOBILE DEALERS
ALL OTHER I.IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FURNITURE E HO].IE FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOI,IE FURNISHIT{GS STORES
BUILDING T.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDT.TARE STORES
GROCERY STORES
PHARMACIES & DRUG STORES
x
x
x
I
I
:
illJ
Iteeonr Ho. 080 -- NArcs coDE vERSroN( EDITED I
-0CATI0N: 17-215 ESPANOLA (RI0 ARRIBA)
INDUSTRY
STATE OF NEI{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEI'I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 301
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
74
111.
TOTAL X
l3TOTAL 17
RIO ARRIBA COUNTY
,i47to0
,i48150
ir521l0452900
'i5ro oo
TIETAIL
J
&eeooo rRucK TRANSPoRTATToN
.fRANSPORTAION & IIAREHOUSING
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPART].IENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
6$
4
I
3
x
354,281 $
140,613
x
301,847 $
L35,267
x
13,005
19,8658,q54
813
4ct?,673
$ 574,87O
I
13, 005
8,076,105$ 13,473,441 7 .OA2,750
-Td'79t-367I
x
I
I I
x
I
x
I
x
I
I
13OOO BROAI}CASTING & TELECOMI.IUNICATONS
13100 RADIO E TELEUISIOI'I BROADCASTING
13300 TELECOHI'IUNICATIONS
I)THER SERVICES
720 JANITORIAL SERVICES
OOO EDUCATIONAL SERVICES
OOO A}IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OOO HOSPITALS
OOO AI'IUSEI.IENT, GAI.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
OOO ACCOHHODATIONS
110 FULI-SERVICE RESTAURANTS
410 DRINKING PLACES (ALCOHOIIC BEVERAGES)
ER SERVICES
P
t
(
s2\z
t22lzz
.)TH
x
x
225.9A7 151.107 9.444
21IO COMMERCIAL BANKING
2120 SAVINGS INSTITUTIONS
.524OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
i:INANCE AND INSURANCE
.'3IOOO REAL ESTATE
dEAL ESTATE & RENTAL E LEASING
,
SeTooo PROFESSIoNAL, ScIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
641100 LEGAT SERVICES
'4I190 
OTHER TEGAL SERUICES
6 T3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING I RELATED SERVICES
PTHER SERVICES
,51I12 OFFICES OF OTHER HOLIIING COI.IPANIES
[itANAGEl.tENT OF CoHPANIES
TOTAL=-Tffi re_i7T5
I
x
l0l0
298,246 $
113,230 $
I
x
t20.644 $
200,487 $
110,675 $
x
I
12,530
6,917
5.213
$
4$
x
I
s 83.402 S
TOTAL s
50$
?3
x
I
120,644 S 83,402 $
145,051 $
161 ,913
x
I
5,213
9,065
10,103
$547 ,O90
161 ,913I
I
I
xrorAl-----8ffi 
-',9t30',
$
s 457.6s3 S 378 .613 $
TOTAL 457,633 $ 378,613 $
x
x
42O 
'c1921,215,730
r9 ,554
"3,663$
x
I
I
I
20,4O5
66,632
x
x
x
l2l5
5
L4
I
x
x
{;6 Ijrl
5?l
,il
t2L 160,974
978,70t l30 ,208978,653
23,
8,1396L,t66
326,473
1,056,119
x
I IffiI
-3
$
TSTOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
2,882,209 $
3 ,482,302 $
2,607,763
I
il1,
TOTAL
79$ I,849 ,572 $ 115,598
.IEPORT NO.,( EDITED X O8O -- NAICS CODE VERSION
L0CATION 2 L7-2L5 ESPAN0LA (RIO ARRIBA)
INDUSTRY
.]IIlOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I{AINTENANCE
I,II4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENANCE
8I2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
,,L2II2 BEAUTY SALONS
DrHen sERvrcES
a
bsssss uNcLASsrFrED ESTABLTsHTIENTS(uNABLE To cLASSTFy)
fOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
dj
I NTERSTATE TELECOT.II{UNICATI ONS
STATE 0F NEtl tlEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATTON
MONTHLY SU}II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED Iil PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
IIATE: 09/lL/2002
PAGE: 302
REPORTETI
TAX DUE
RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
9$
x
133,738 $
x
393,252
25,97L,752 $
5,042 $
128,135 $
x
383,248
I
8, 008
23,926
*
IXIrorAL-T-mo2re
x
38
18,957,357 $
5,042 i
33,120
I,L84,773
2L4
$
TII
498 $
ll$
Iil
TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
-OCATI0N 2 L7-9OZ SANTA CLARA PUEBLO TAXABLE
;
, INDUSTRY
,-?I2IO NATURAT GAS DISTRIBUTION
r,TI LITIESt
'?33OOO BUILDING, DEVELOPI}IG AND GENERAL CONTRACTING
r:0NSTRUCTT0N
,issooo mrscEtLANEous sroRE RETATTERS
IIETAIL TRADE
16I 33OO TELECOI.II.IUNICATI ONS
oTHER sERvrcES
IoTAL FoR ALL TNDUSTRTES rN THrS LOCATTON
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUTII.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE OF NE}' I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
RIO ARRIBA COUNTY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/200?
PAGE: 303
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAL _
I
TOTAL
*
I x
I
I
xx
TOTAL X x x
x
x
x
x
x
x I
x
$
I x
TOTAL X x
4$ LL,796 11,715 $ 666
il1
STATE OF NEU T{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
TIONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
-OCATION: 17-901 SANTA CLARA PUEBLO TAXEXEIIPT RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI) TAXABTE
INDUSTRY GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IEPORT NO. O8O .- NAICS COIIE VERSION
.( EDITED I
221100 ELECTRIC P0t'rER GENERATI0N, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTI0N
'22L2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
dTI LITIES
isssoo orHER t.trscELLANEous r.rANUFAcruRrNG
MANUFACTURING
I
51 330 O TELECOI.IMUNICATI O}IS
.i4TOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
,ITHER SERVICESIi
,110000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLTC ADHINTSTRATTON)
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
x
I
x
I
x
TOTAL _ _E;OUT $
7S 36,742 I
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: 304
REPORTED
TAX DUE
I
I
TOTAL 
"-
I
x
x
x
x
I
s
IxTI
x
x
I
I
TOTAL
x
x
I
x x
x
x
5,961 339
?,o7136,(20 $
I
:lI
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.€ EDITED I
;OCATION: 17-017 REST 0F RIo ARRIBA C0UNTY
INDUSTRY
I
IIlOOO CROP PRODUCTION
I150OO FORESTRY & LODGIN6
:IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
7
11110 OIL & GAS EXTRACTION
I25OO NONI,IETALLIC T'IINERAL MINING & QUARRYINGI31I1 DRILTING OIL & GAS UELLS
13112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
INING
1.r.,
.q2l
'22t
rJTI
I
,!33
'134
.t34
B3sd35
TI0NSTRUCTI0N
'Ird
I2I.OOO WOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
:I24IIO PETROLEUH REFINERIES
Bzzooo NoNI.IETALLrc MTNERAL pRoDUcr I'tANUFAcruRrNG
..'3IOOO PRIHARY METAL MANUFACTURING
.'39900 
OTHER MISCELLANEOUS }IANUFACTURING
I,IANUFACTURING
r
21600 ELECTRIC GOODS }'HOLESALERS
2I8OO HACHINERY, EQUIPI{ENT & SUPPLIES T{HOLESALERS
2I99O OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS I{HOTESALERS
22400 GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESALERSi2"600 CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS IIHoLESAIERS
,i227OO PETR0LEUI'| E PETROLEUH PRODUCT IIH0LESALERS
IiIHOLESALE TRADEi
:I4I5OO AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
,i
f
STATE OF NET{ ].IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COTIBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/Ll/200?
PAGE: 305
REPORTED
TAX DUE
RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
I
I
T I
---,006
TOTAL--rcdA
I
x
Tl5
t7
3 .236 .585 3 .236 . 585
TOTAL $ 3,334 ,424 I 3 ,3?6 ,lg0
x I
I
x
I
-Ti?
9
Q
,
Ir
,!
rl
rll
It
I
I
x
x
*
I
I
x
x
184 .082
s 189,L78
000
100
2toLITI
UTILITIES
ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSI{ISSION & ITISTRIBUTION
NATURAL GAS DISTRIBUTION
ES
BUILIIING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
1,054,959XI
TorAL 
-ro-'---.E0.35-72,456 ,59O
112,171I,762,233
TOTAL
II 890,583 50,645IXs-T0'007Grc
$ 2,097,3q2 $ 118,703xx 6,lo2
58,2L6
8
000
100
900
000
900
I
5l
5
63
3
5
$
x
I
x
I
I
I
LO7,
L ,O?3,
4
4
6
?
29
59
42
23
I
-.
I
I
I
I
--s^09ffi:a
xffi IffiE
24
I ,321
x
x
9,L07
x
x
llOOO FOOD MANUFACTURING
15OOO APPAREL MFG.
I
3,862
144,30?
TOTAL
472,9?4 t6o,125I
x
I
x
x
xIXXTOTAL_,_5ffire
x
I
x
I
I
*
x
I
23,I
I
I ?l = 121.2?l U7 .esz r0.r2r34 $ 63s,881 $ J8I;592 E---------2I;7T6
I
I
35
tll
I I I I
REPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
^-OCeffOf: l7-017 REST OF RIO ARRIBA COUNTY
INDUSTRY
STATE 0F NEU l.lEXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI{BINED REPORTING SYSTETI (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I'IONTHIY SUI{HARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
228,4?3
43q,557
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I
x
x
151 ,951239,4?3
DATE: 09/Lll2OOzPAGE: 306
REPORTED
TAX DUE
I
x
I
I,642
13,617
I
15,242
45,646
xrc
x
----E6,
RIO ARRIBA COUNTY
rt42O0O
,i4(100
,i(4130
iesroo
lrrZ r ooii52r r 0
.i52900
Fs3o0o
,i53930
IIETAI L
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDTIARE STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHAIIDISE STORES
I{ISCELLANEOUS STORE RETATLERS
}IANUFACTURED (HOBILE) HOME DEALERS
TRADE TOTAL
TOTAL
NO. TAX
RETURNS
l0
5
I
-TI
x
x
x
x
I
x
x
IIl0
79
?67 ,989
802,57OIIffi7.5-I]5'ffi75-
I
x
$ 205,435
-m'ffi5t778,742 x
-6-787
275,269
1,250,611
x
-TIO(r8(000 TRUCK TRANSP0RTATIoNIis5OOO PIPELINE TRANSPORTATION
RANSPORTAION & }IAREHOUSING
i;r3000 BRoADCASTING & TELECoT.|MUNICAToNS
rtI 3300 TELECOMHUNICATIONS
r)THER SERVICES
xx
x
x
I
I
x
I
I
I
xTOTAL 20 $
I x
3
Szot2
152
2I1O COHHERCIAL BANKING
2130 CREDIT UNIONS
4OOO INSURANCE CARRIERS & RELATEII ACTIVITIES
IINANCE AND INSURANCE
S3TOOO REAL ESTATE[eeI esTeTE & RENTAL E LEASING
IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOTOGICAL SERVICESIIOO TEGAL SERVICES
I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATEII SERVICES
HER SERVICES
r,i5ll12 0FFICES 0F 0THER HOLDING C0I,IPANIES
IiIANACEI.IENT OF COI,IPANIES
1,
II
rorAL ----- 
---Ed7
I
5,983
I
I
3,542
I 201
2t7 .374 S 204.36A $
861
11.606
5-T5;46- $
20TOTAL 20 2t7,374 $
1,761,573 $
I
I
204,368 $ LL,606
93,470
x
-T61%-6
$
$
$4
ti4
:i4pr
23$IT
I
| ,643,661 $I
TOTAL
*
-.
TOTAL 
--
ffiffi
I I*
6rrooo
Izr ooo
, I 3000
:12r000izzttolzzqto
3
I
I
*
I
I
I
*
I
I
I
x
I
EDUCATIONAL SERVICES
AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
AI.IUSEHENT, GAI,IBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOHT'|oDATI0NS
FULL-SERUICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
65,loc,
5Ll ,548
zl'l,O32
97 ,O32
6l ,77 6
5O1,4?8
?18,o32
88,551
3,514
28,371l?'4ol
5,036
I
iil
24l0
4
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
;-OCATI0N: 17-017 REST 0F RIO ARRIBA C0UNTY
INDUSTRY
a
.)THER SERVICES
0r0000 oTHER sERvIcEs (ExcEPr PUBLIC ADI{INISTRATTON)
hrrroo
Bt 1400
81 2000
!rrzsso)THER
p2rr93 L0CAL GoVERNT.IENT-CoUNTTES
021T9( LOCAL GOVERNI{ENT-I.IUNICIPALITIES
;OVERNI.IENTS
'?99999 UNCLASSTFTED ESTABLTSHHENTS(UNABLE TO CLASSTFY)
t
At FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI.IMUNICATIONS
STATE 0F NEt, IIEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LL/2002PAGE: 307
REPORTEII
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATIOT'I
I.IONTHLY SUH}IARY -- BUSII'IESS ACTIVITY REPORTED IT{ PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
RIO ARRIBA COUI{TY
NO. TAX
RETURNS
TorAL 
-, 
F-r, o-4i;97 
-d'r8-ffi 
-n
122 $ 2,O43,O74 + 1,806,169 S lo?,675
AUTO}IOTIVE REPAIR T I,IAINTENANCE
PERSONAL 8 HOUSEHOTD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
PERSONAL & LAUNIIRY SERVICES
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
SERVICES
4616'
rorAL -----..m'ffi s--sffi-t3'03
x
x
x
x
x
I
TI
l0$
6
x
I
47 ,826 $24,240
I
x
?,628
938
$
I
x
80
89
3
4
I
TOTAL x
3$
I
27 ,157 i
19,556,851 $
7 ,696 i
x
27 ,t57 $
16,088,007 $
7 ,696 $
I,545
9L4,75L
327
(
,f oT{l
:
621 $
11 $
tll
,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE UERSION( EDITED X
t OCATION: l1-119 P0RTALES
INDUSTRY
tlIOOO CROP PRODUCTION
tI50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY[onrculruRE, FoRESTRv, HUNTTNG, & FrsHrNG
I
:I21OOO UTILITIES
321100 ELECTRIC PotlER GENERATIoN, TRANSHISSIoN & DISTRIBUTIoNg212ro NATURAL GAS DTSTRTBUTTON
i.,TI LITIES
353OOO BUIIDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTINGCs4IOO HIGHY}'AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
llssooo SPECIAL TRADE CONTRACT0RS
:?55400 ].|ASoNRY,DRYIIALL,INSULATION,& TILE CONTRACTORS
l}ONSTRUCTION
d
hrrooo FooD T,TANUFACTURTNG
521OOO UOOD PRODUCT MANUFACTURING
623100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
llsOooo TRANSPoRTATIoN EQUIP].IENT I.IANUFACTURING339900 OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING
.,,TANUFACTURING
.i2I1OO MOTOR VEHICLE & I.IOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES UHLESTRS
4216OO ELECTRIC GOODS I{HOLESATERS
2L7OO HARDUARE & PLUI'IBING & HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IOITHLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT{ PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
ROOSEVELT COUNTY
DATE:09/Lll2OOzPAGE: 308
TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTEI)
TAX DUE
$ I ,O73 ,374 $ 595,501 $ 40 ,Lgzrxx 980,515 425,8OL 28,981
*IIffi650ffi86-T6ffi
x
*
x
x
13.000 7 .t74 488i 2,533,206 S 23,440 $ I ,586
GROSS RECETPTS GROSS RECEIPTS
xxxr
XTIX
r0rAL 
- 
reT 5-IZ-8-E5 
-969
IX*X 3 749,201 597,468 40,703xxxx
TorAL 
-'-rz,o-'07 
-61,8-T3 -6';866
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
tL?,941L,g7q,ol4
L,707 ,753
27 ,96515,9743
43
4L
27
*
x
x
x
I
x
I
T
x
I
-.
4
10
I
I
x
I
I
I
x
I
T
x
x
x
I
I
x
xli
[,
ir
0 I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPTIES iIHoLESALERS0 OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GoODS TIHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT T{HOLESALERS0 CHEI'IICAL & ALLIED PRoDUCTS ITHoLESALERS0 PETRoLEUM & PETR0LEUM PRoDUCT TIHOLESALERS
IIIHOLESALE TRADEI
2180
?L99
??40
i?260
:t227O
i41100
h4t229(r4I300
1\4?O00
'i44100
,144
tr2?
3
26
3q
6,984
68,2L7
4?
ct ,L7 65.423
47
4,61
6I
5
4I2836
s 3,749 ,?77 S
272,t88 $
95,348 $
136,825 $
x
I
3?5,4L2
7q,o70
x
6,454
9,3?l
??,0L2
4,995
39,2OO
AUTOMOBILE DEALERS
ALL OTHER i.IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
3$
x
x
6
3
x
6
x
x
I
I
I
x
x
x130 HARD}IARE STORES
IOO GROCERY STORES310 BEER, TIINE, & LIQUOR STORES
337,t?2
?L5,437
d
I
lil
605,895
x
575,4O9
x
irEPoRT N0. 080 -- NAICS CoDE VERSIoN
.C EDITED X
STATE OF ilEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23
DATE: 09/LL/2002
PAGE: 309
REPORTED
TAX DUE
L,6L6
5,L34
$ 2,4?6
2,426
La,474
$ 23,806
7 ,214
lll
$
I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
: ],IONTHLY SUHi.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
,-0CATION: ll-119 PORTALES ROOSEVELT C0UNTY
I
INDUSTRY
PHARHACIES & IIRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
MANUFACTURED (MOBILE) HOHE DEALERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
75,362
2?,05L
o82,964XIIX
I**I
rorAL 
-T5T 
5T6'55;6s0- 
-8 
E62 
----@67-3$ 60.649
NO. TAX
RETURNS
iiqerro
.i(710 0
r(48150
45?LLO
'lszgoo
153000
.i53930
'i53990herarl
$
x
I
,72L3SI
3
I
x
I
$
I
x
I
$
I
T
x
x
$
x
150, l3t
4
3
113
358,565 $
x
75,362
I
2?,O5I
5,570,955 1,502277 ,769
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
IRANSPORTAION & UAREHOUSING
ir2100 HoTIoN PICTURE E UIDEo INDUSTRIESfl3OOO BRqADCASTI}IG & TELECOI.ITIUNICATONS
5r3100 RADr0 & TELEVISIoN BRoADCASTTNG
51 33OO TELECOI.IT{UN ICAT IONS
.)rnen sERvrcES
I
bzztto cor.il,rERcrAl BANKTNGj?zL?o sAvrNGS rNSTrrurroNS
622130 CREDIT UNIONS
f24000 INSURANCE CARRIERS E RELATED ACTMTIES
TINANCE AND INSURANCE
ri31000 REAL ESTATE
.;33IIO LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
TIEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
lOO LEGAL SERVICES
5OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
7OO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES
ER SERVICES
112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPANIES
u{ANAGEHENT OF COMPANIES
2IOOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES2II11 OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT }IENTAL HEALTH SPECIALI
22OOO HOSPITALS
TOTAL 6 $ 3A.726re60,649
x
x
I
116,746 $
x
169,745
x
TOTAL
$
x
x
I
I
x
x
22
27
354.237$ 458,438 27t,r99$ 350,097
I
IX
TOTAT 
-T3 
re;sEZ
,90105I4$
x
6
$
$
I
x
I
7$
I
q
x
I ,650
x
428,79t i
I
I
x
--r€--453-386,93( $
I
-68
I
9,915
26,358
I
I
xrc
I 0,904
2,794
s 146,008
TI Ix
ToTAL 
- 
,t 88,336
*
I
x
TorAL 
- 
-2t,6-40
Y
TOTAL I
--F4s-
,;41
541
ri4 I
5qr
["
Ssr
22
x
{
.i
5
:
at
160,131 $
I(l 
, o5l 41 , ol3
-!tl.
i
I
I
.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
.-OCATI0N: Il-119 P0RTALES
. TNDUSTRY
)rrsooo At{usEHENT, GAmBLTNG & REcREATToN TNDUSTRTES
121 000 Accot{HoDATIoNS!""tlo FULL-SERVICE RESTAURANTS
.I?24L0 DRINKING PTACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
'i
ill
iil
OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI,IINISTRATION)
lIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & ].IAINTENANCE
I12O AUTOMOTIVE BODY,PAINT,INTERIOR,& GLASS REPAIR
I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
STATE 0F NEtl I{EXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.IBII{ED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{I{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
ROOSEVELT COUNTY
IX
TOTAT 
--E'_-I8ffi6I94$
Iffi
$
x
--ro-'ffi567,452 $
2O5,499 $
x
62,367
x
138, 185
I
I
435,306
-6
I
DATE: 09/ll/2002
PAGE: 310
REPORTEI)
TAX DUE
I
5,2?8
66,648
38,483
13,976
4,248
9,386
NO. TAX TOTAT REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IXX 4 85,799 76,7q218 984,509 983,160
llt
It
700,212 $
221,486 $
I
67 ,164
x
t47,275
I
I
I
I
557 $
19$
x
I
$
I
I
20
6
28
BTI49O OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E HAINTENAT}I20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
.]I2I90 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,}IEIGHT
812990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
DTHER SERVICESI
,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI,IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
Itoral FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs LocATroN
I TTTERSTATE TELEcoml.ruNrcATroNSI
I
x
rorAl 
-T 
S ,GE;EO
*II
25,193,248 S
65,698 $
13,609,999 $
61 ,116 $
9??,gOtB
2,597
ill.
IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION( EDITED I STATE OF NEW I.IEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEi.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
MONTHLY SUI.IHARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2002
ROOSEVELT COUT{TY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO?PAGE: 311
REPORTED
TAX DUE
-0CATI0N: ll-216 ELIDA
lllooo cRoP PRoDUCTTON
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I
:!21100 ELECTRIC POt'lER GENERATION, TRANSI{ISSI0N t DISTRIBUTION
IJTI L ITIES
t
2ssooo BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
835000 sPECrAt TRADE CoNTRACTORSp0NSTRUCTT0N
t
ITOO HARIIT{ARE & PLUMBING & HEATING EQUIPI'IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
1990 0THER HISCELLANEOUS DURABLE G00DS I'IHOLESALERS
T:rlHOLESALE TRADE
I{64100 BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
u(45100 GR0CERY STORES
,i47IOO GASOLINE STATIONS{iszsoo orHER GENERAL mERcHANDTSE sroRES
Fr53000 HISCELLANE0US ST0RE RETAILERS
:IETAII TRADE
I
fr85000 TRANSIT & GR0UND PASSENGER TRANSPORTATI0N
fRANSPORTAION & }'AREHOUSING
51 33OO TELECOI.IMUNICATI ONS
54IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOTOGICAL SERVICES
.)4r300 ARCHTTECTURAL, ENGTNEERTNG & RELATED SERVTCES
pTHER SERVTCES
,IToooo oTHER SERVICES (ExcEPT PUBLIC AIIMINISTRATIoN)(
.iI111OO AUTOMOTIVE REPAIR & T,IAINTENANCE
d12000 PERSONAL & TAUNDRY SERVTCES
:JTHER SERVICES
rl
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOT.IMUNICATI ONS
x I x
TOTAL X x I
T
x
xI
TOTAL ;.-
a
x x
I
x
I
x
x
T
x
x
TOTAL $ 542,698 $
I *
IXrorAL-------Tref
77.277
561,298 $ 35,523
q:, x xI
$ 11
x
x
I
I l0
t4
4
I
x
I
x
I
x
I
x
x
x
x
Tl9 .301 L,267
TOTAL
TOTAL
$ 196,913 $
8.560 $
107,237 I 7 ,O37
562$ 8.560 $
48I
$
$
x
I
6
x
$
x
x
8,560 s 8,560 $
262 $
x
L7,219
I5-rs-;TEE'
53,875 $
s62
10
3,443
$
x
x
TOTAL
x
-m.
-=--BI
x
TOTAL T-
53,875 $
I
I
9$
x
I
xI
xI
I
!f
d
I
53$
I
I,O?4,953 $ 738,460 $ q8,369
tll
x
ITEPoRT N0. 080:( EDITED X .- }'IAICS CODE UERSION
!0CATI0N: ll-310 D0RA
INDUSTRY
?21100 ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION I DISTRIBUTION
/TILITIESI
;!33OOO BUILDING, DEUELOPING AND GENERAL CONTRACTING
TSSOOO SPECTAL TRADE CoNTRACToRS
CONSTRUCTIONI
'i2r99o 0THER !,IISCELLANEOUS DURABLE G00DS I'IHOLESALERS
IIHOLESALE TRADE
647100 GASoLTNE STATToNS
i53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
,herarl rRADEt
.i85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
[RANSPORTAI0N & I'TAREHOUSING
6I33OO TELECOHMUNICATIONS
.i41000 PROFESSI0NAL, SCIENTIFIC, E TECHN0L0GICAL SERVICES
0THER SERVICES
BTOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATION)
l20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
THER SERVICES
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{O}ITHLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERTOD ENDING AUGUST 2OO2
ROOSEVELT COUNTY
DATE: 09/LL/?OO?PAGE: 312
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEII
GROSS RFCEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTEI)
TAX DUE
x
TOTAL _
x
x
TOTAL 
-,
x
TOTAL _
T * I
x
x
x
I
I
I
x
$
x
I ,618
x
-6-'IE
I I
x x x
x
xrorAL-fTreM ffi! $
I x I
TOTAL I x x x
I x I x
xxxTOTAL-----, re x
I
I
x
x
x
I
11,692 $
*
11,218 $
I
2,602
673
$ 2,964
-Tm'
4$
I$j
x
TOTAL _ x
69,728 $
57$
x
66,?35 $
s7$
28$
3$
3,974
2I
i!l
IEPORT NO. O8Or e0tteD x
I
-- NAICS CODE VERSION
'-0CATI0N: l1-408 CAUSEY
INI}USTRY
I2IIOO ETECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSMISSION E DISTRIBUTION
.ITI L ITI ES
i
Lssooo BurLDrNG, DEvEtoprNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
rl0tlSTRUCTI0N
'i
153000 HTSCELLANEoUS STORE RETATLERS
IIETAIL TRADE
513300 TELECOHMUNICATIONS
i;41000 PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESI)THER SERVICES
dIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)!
,II2OOO 
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
.JTHER SERVICES
I
a
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I ilTERSTATE TELECOMHUNICATIONS
STATE 0F NEtl l.lEXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUi,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDII,IG AUGUST 2OO2
ROOSEVELT COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 313
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
x I x
TOTAL I I
I I
TOTAL I I x *
s 809 $ 809 S
TOTAL $ 809 $ 809 $
x x T
IXI
rorAl .T'-6-'58 
-;48'
I
x
I
I
46
46
x
x
I
x
I
I
I
$
I
I
140
x
I
TOTAL I I *
xx
100,570 $
x
11,931 $
I
13$ 646
iil
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
:( EDITED I
-0CATI0N! ll-502 FLOYD
INDUSTRY
r2lIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTIONi212IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
.,TI L ITIES
,T33OOO BUILDING, DEVELOPING ANII GENERAL CONTRACTING}ssooo SPECIAL TRADE CoNTRACTORS
$oNSTRUCTT0N
i?1990 oTHER t{ISCELLANEoUS DURABLE G00DS IIHoLESALERS
NHOLESALE TRAIIEt
.i53OOO I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
IETAIL TRADE
I
.'1 330 O TELECOI{}IUIIICATI ONS
,'41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
,JTHER SERVICES
l.troooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBlrc ADttrNrsrRATroN)I
pI2000 PERSONAL & LAUNDRY SERVTCES
IJTHER SERVICESI
I
.IOTAL FOR ALt INDUSTRIES I]I THIS LOCATION
I
,, IilTERSTATE TELECOI.|HUNrCATIoNS
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
i.IOIITHIY SUHI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
ROOSEVELT COUNTY
DATE: O9/ll/2OO2PAGE: 314
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
I
*
x
TOTAL I
I
x
TOTAL _ I
x x
TOTAL X x I
$ 2.749 $ 2.s03 I
TOTAL $ 2,749 S 2,303 $
I
x
x
x
x
I
I
x
I
I
x
I
x
I
*
x
x
132
132
I
T
x
I
I
I
x
xTOTAL_ 
-afr_
I x
I
TOTAL x
22$
4$
133,834 $
255 $
$
I
I
260
x
x I
131,108 $
235 S
7,539
10
I
?
ill
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED I
0CATION: 1l-011 REST 0F R00SEVELT C0UNTY
INDUSTRY
AUTOHOBILE DEALERS
ALL OTHER UOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GASOLINE STATIONS
IIEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
|.|ONTHLY SUI.IMARY -- BUSIT{ESS ACTMTY REP0RTED IN PERI0D ENDING AUGUST 2002
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2OOzPAGE: 315
REPORTED
TAX DUE
ROOSEVELT COUNTY
TIIOOO CROP PRODUCTION
I15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
ICRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I
i:zrroo ELEcrRrc pot{ER GENERATToN, TRANSMrssroN & DrsrRrBUTroN
'I2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION[,TILITIES
:233OOO BUILDTNG, DEVELOPING AND GET{ERAL CONTRACTING
,Is4loo HIQHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
t55000 SPECIAL TRADE CONTRACToRS
CONSTRUCTION
dr1000 FooD HANUFACTURING5?4IIO PETROLEUM REFINERIES
rT2TOOO NONMETALLIC I.IINERAL PRODUCT T.IANUFACTURINC
I3IOOO PRII.IARY I.IETAL I'IANUFACTURINGts:ooo MAcHTNERY mANUFAcTURTNG8:ssoo OTHER HISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
I,IANUFACTURING
ri21990 0THER l{ISCELLANEOUS DURABLE G00DS i{HOLESALERS
ifizzeOo cHEHIcAL & ALLIED PRODUcTS I.,HOLESAIERS
,:t227OO PETR0LEUM & PETROLEUH PR0DUCT IIH0LESALERSluolesete rRADEI
TOTAL --------ffiffi_,E
l3$
4
08 63
25
a6
933,956 $
969,539
264.843
I x
IX
TorAL 
-, 
-r6-7n-62
I
I
I
x
I
I
t5,946
x
x
$
x
x
I
I
l0
27
5$
2
7
53,702
Ll3,?49
15,2t1,
TOTAL
It2,106,4
42A
1,
x
x
x
I
x
x
I
x
*
x
x
*
x
I
x
$ 3,475,754 $ 3,169,039 S 182,15?
850
I
x
I
x
x5 37.106lr $ 1,65q,588TOTAL
TOTAL
?oTOTAL 27
9TOTAL 9
t7TOTAL 17
20,776
178
x
-
7.4r5
I434I
$
x
x
5
*
$
49,825 $
I
561,322 $
3,101 $
I
t
LaA,965
liqrtoo
,i4L229
,i4t 300
:.i47100{521 I 0
rS52900
iis3000
$erarl
,ii84
'fna
;
$
I
x
I
I
I
x
I
x
I
x
x
x
52,633
192,559
x
*
x
x
x
x
x
I
x
x
I
x
$
s
2L5,461 t
574.354 ;
152,867 S
54.897 S
8,790
3.133OOO TRUCK TRANSPORTATION
NSPORTAION & }IAREHOUSING $ 574,354 i 54,897 $
$ 175. 186 $ 163.509
-T76f6-T6,lsd9
s
$
3, 133
9 .390Jl 55OO TELECOI,I}IUNICATI ONS
.)THER SERVICES
.
'31OOO 
REAL ESTATE
;
9,390
898
ill
12$ 16,039 $ 16,039 S
NEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.I( EDITED I
-OCATION: ll-0ll REST OF ROOSEUELT COUNTY
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SU}II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2!0"PAGE: 316
ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TorAL 
-T3 
-s,54-I
$
TAXABLE
GROSS RECETPTS
REPORTED
TAX DUEINIIUSTRY
SEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
I;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAT SERVICES
541100 LEGAL SERVICES
541300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
;21OOO AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
.I13OOO AMUSEMENT, GAT.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
OTHER SERVICES
rll0000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC AI[|rNrSTRATroN)
I,IIIOO AUTOI,IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
8II4OO PERSONAL E HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
BI.149O OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E MAINTENA
Bl2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
I)THER SERVICES
I
i
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOT.IHUNICATI ONS
rorAL 
-. 
-16]0,3 -r6-'73t 
-===-m376,9O3 52,4L6 $
x
x
*
3,014
xS-.628-
I
I
I
I
9$
x
x
x
x
$
x
x
I
I
33$
IX
4
II
377,896 $
I
67,580
I
3.034
LsO,925
316,509 $
I
57,856
3.034
I
18,199
3,327
t7q
TOTAL $
175 $
8$
7L,452 $
9,451,401 $
15,764 $
61,7?8 i
5,688,809 $
L5,76q i
3,549
327,058
670
rll
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSIOTI( EDITED I
iOCerrOn: 16-121 FAR|IIilGTON
INDUSTRY
I.lIOOO CROP PRODUCTION
115000 suPPoRT ACTMTIES FoR AGRICULTURE & FoRESTRY$GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHINGi
.I1I1IO OIL & GAS EXTRACTION
dl3110 SUPPORT ACTIVITIES FOR MINII{G8I3r1l DRILTING oIL & GAS ITELLS1T3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL ANII GAS OPERATIONS
I.IINING
IOOO UTILITIES
IIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
I21O NATURAL GAS DISTRIBUTION
ILITIES
..?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
STATE OF NET.I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY
DATE: 09/Ll/2002
PAGE: 317
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
I T
x
5 166 ,70542 A.6tt .629
-6sT-a-e8-E
$ 620,498
ffim
I
I
I
x
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x
*
x
x
x
I
t66,705
7 .935,566
t4,718
10 , 107
481 .094
$
I
x
$
x
I
I
I
I
x
I
9,210,769 $ 497,778
bz
lrz
,12
[,T
x
*
x
--',s-U6'
I
-zT6m'0x
77i
x
3,746 ,496 $I
109,199
879 ,51 11,o54,242
I
329,O57
x
308,329
x
906,639
*
x
I
546 .385
3,226,355 $
x
I
I
195,598
13,690
?99,O74
OO HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
1O PLUI.IBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
1O ELECTRICAL CONTRACTORS
TRUCTION
ii34r
P349
.a350
Q3sl
,2353
rtousi5l l0
.r2ro
:t231
#24t
1251
.r270
5 356 ,656 225,80694 7 ,320,995 q,933,I76IXI
IXI
rorAL 
-E'0 
ffi620- STffi
xI
x
I
I
I
x
x
4
6
3
3
5
4
0
0
0I
0
0
;l
3
.3I
f
272t
31 00
3200
3300
5400
3500
O FOOII I.IANUFACTURING
O UOOD PRODUCT HANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O PETROLEUT'I REFINERIES
O BASIC CHEIIICAL HANUFACTURING
O NONMETALLIC HINERAL PRODUCT I,IANUFACTURING
O GLASS & GLASS PRODUCT HFG.
O PRIMARY l.IETAt I.IANUFACTURING
O FABRICATED METAL PRODUCT HFG.
O HACHINERY HANUFACTURING
O COI'IPUTER & ELECTRICAL PRODUCT I.IANUFACTURING
O ELECTRICAL EQUIPI.IENT, APPLIANCE & COMPONENT I,IFG
O TRANSPORTATION EQUIPMENT HANUFACTURING
O OTHER HISCELLANEOUS MANUFACTURING
ACTURING
944332,
I
I
x
x
x
x
x
50,626
639,604
667,25?
161 ,617
196,27t
247.t54
$ sLO,727
x
I
3, 069
38,776
40,452
I,798
I
11,899I
20,155
I
x
x'13600
53990
lirANUF
2?
56
14,9A4
$ 4 ,458,284 $
549,296 I
2,494 ,O54 $ 151,202
15,075,!21100 M0T0R VEHICLE & !,t0T0R VEHICLE pART t SUPPLIES I{HLESLRS
a
rll.:
TOTAL
8$ 248,657 $
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
;( EDITED I STATE OF NEU I.IEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENTCOI.IBINED REPORTING SYSTEi.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STA}IDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{T{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 318
REPORTEI}
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,0L4,gl7
3,5O4,2O7
5,97O,2O3
646,355
15,820l.006.834
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
355,955?,603,495
2,335,760
66,937
7 ,509
354 .06s
I
.-0CATI0]l: l6-121 FARiIINGT0N
INDUSTRY
O LUI,IBER E OTHER CONSTRUCTION T.IATERIALS }'HOLESALERS0 ELECTRIC G00DS TIHOLESALERS
O HARD}TARE & PLU].{BING & HEATING EQUIPI,IENT E SUPPLIES UHOLESALERSO I.IACHINERY, EQUIPI.IENT & SUPPLIES }THOLESATERS
O OTHER UISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT T{HOLESALERS
O CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
O PETROLEUI.I & PETROLEUM PRODUCT UHOLESALERS
SALE TRADE
.i2150
'i?r50i"r70
Serao
',iztsg
fi2?40
-i2?60
ii2270
fuHole
NO. TAX
RETURNS
x
x
8
20
85
10
4
145
I
x
x
x
I
x
21 ,580157,837
L4L,606
4,058
4552l,465
,i4110
i4130
:t4?OO
i4229
444
fi44
,i(15
.146
,bq7
itra
*i48
[r5211$s290
r5300
Isses
ri5399
lrErAI
684000 TRUCK TRANSPORTATI0N
ri85000 TRANSIT E GR0UND PASSENGER TRANSP0RTATI0N
1186000 PIPELINE TRANSP0RTATI0N
IIRANSPORTAION & I{AREHOUSING
512100 T.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
O AUTOHOBILE DEALERS
O AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
O FURNITURE T HOi.IE FURNISHINGS STORES9 ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
O BUITDII{G MATERIAL AND SUPPLY DEALERS0 HARDIIARE SToRES
O GROCERY STORES
O PHARMACIES & DRUG STORES
O GASOLINE STATIONS
O CLOTHING ACCESSORIES STORES
O OTHER CLOTHING STORES
O DEPARTHENT STORES
O OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
O MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
O HANUFACTURED (MOBILE) HOHE DEALERS
O ALL OTHER HISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBACL TRADE
ll$ 2,503,413S 1,383,921 $ 83,90023 3,633 ,706 2,693,549 162,69019 I ,5?O ,762 I , 195,539 7l ,873XII* ?0 2,906 ,7Ll I ,262,1?1 76 ,5168 596,996 3lg,gg3 19,5992L 6 ,954,36L 5,572,041 337,9055 2,677 ,529 666 ,844 40,42710 1,660,070 1,100,301 66,70623 I ,823 , 393 | ,7 00 ,?24 I 03 , 076IIIX 6 4,(115,977 4,167,O93 252,6302t II,853,715 lt,727,437 7tO,976340 36,L94,754 30,213,609 1,951,701a 734,485 606,837 36,790x*xI
-iliwffiTffi
$ 14,055,394 $ 6 ,226,540 $ 377 ,485
1,133,910 $
x
749,516 $ 45,415
10
13
10
11
t0l5l9
TOTAL
TOTAL
x
x
$
I
I
?5
F1i1rtl
3OOO BROADCASTING & TELECOI,II,IUNICATONS
SIOO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
33OO TEI-ECOHI{UNICATIONS
rorAl 
- 
-i;I(o-E6g
TOTAL
xIX
xxx 4 563,89( 290,0261? 2,839 .276 2,5Oe .84848$ 3,994,4?t$ 3,39T,265
T
-6-15
I
x
x
I
--8.8_317,593152.t60
$ 2O5,559
34,268
I)THER SERVICES
rl
t;2?l;zz
;
{
t
110 COI.II.IERCIAL BANKING
I2O SAVINGS INSTITUTIONS 7SII 607,680 $x 565,?46 $I
r!l
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED I STATE OF NEU HEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI.Ii{ARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/Ll/?OOz
PAGE: 319
REPORTED
TAX DUE
I
-0CATI0N : 15- 121 FARI.IINGTON
I
SAN JUAN COUNTY
INDUSTRY
.i22I3O CREDIT UNIONS 6
'25OOO 
SECURITIES, COI.I!{ODITY CONTRACTS E OTHER INTERMEDIATION RELATED ACTIVIT X
;52+ooo INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES IO
TTNANCE AND INSURANCE ToTAL 28
.;3I.OOO REAI ESTATE
I;32290 OTHER CONSUI{ER GOODS RENTAL{'52400 CO!,IMERCIAL & IND. I.IACHINERY & EQUIP.RENTAL & LEASI110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT CL ESTATE & RENTAL & LEASING
130 $ 9,550,910 $ 5,767,835 $ 349,67547 859 ,7L2 856,0?2 5L,896XTII t4 812,357 519,111 3t,47I
XIII 7 41,134 81, l3( 4 ,905
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
$I 55,292 II
7?,33't
32,4t6 I
x
72 .338
1,964
4 .386
35
$
$
I
I
x
1,031,677 i
476,974 $
948,854 $
4t6,545 $
57,523
25,253
I
I
x
I
x
x
x
I
x
.;33
rlEA
E2
';4
5(
12
.,4
DT
lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
IIOO LEGAL SERVICES121I OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
13OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
ITOO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICES
ISOO ADVERTISING 8 RELATED SERVICES
I99O ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
HER SERUICES
\
ri51112 0FFICES 0F OTHER H0LDING C0HPANIES
I,IANAGEI{ENT OF COI.IPANIESI
terqgo orHER BUSTNEss suppoRT sERv.(rrc. REpo sERv.cr.REp
Jl1OOO EDUCATIONAL SERVICES
1621000 AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
,2?OOO HOSPITALS
{T3OOO AMUSEI.IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES?zrooo AccoMMoDAirous
. IZ?ILO FULL-SERVICE RESTAURANTSI2??IO LI].IITED SERVICE EATING PLACES
.I?"4I0 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)Sruen SERUrcEs
010000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC ADI,ITNTSTRATTON)
a
..I11IOO AUTOMOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
i.]I1190 OTHER AUTO}IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE(INC. OIL CHA811310 COT.IMERCIAL & INDUSTRIAL MACHINERY E EQUIPI{ENT (EXC
bTTcoo PERSoNAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
Irzooo rERSoNAL & LAUNDRv sERvrcES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x
-:i 33
I
9
103
28
1L
23
7A
5
261
591,431
5,769,335
3,4L3,594
199,L28|,844,5L6
6 ,942,999
598 ,978
90 ,83104,44?
28,948
99,L?8
30,887
73,173
498.860
23,694
3?1,58?
L77 ,567
L?,O7?
110,998
404,56L
30 .263
XIIffiffiffi-8s8-
$ 438,925 $ 350,382 $ 2L.?42
$ (58,925 S
I
350,582 $ 2l,24?
I I
3
5r32'9I
lrg6,6
I I x x
$
260 $
L9,215,755 $
9 ,967,721 $
4,292,152 $
L7,871,595 S
8,114,198 $
1,680,915 $
x
x
1,524,463
I ,7or ,7gl
I,Og3,466
49t,904
101,90657 $I
x
,
,
48
173
T
I
I
x
0
7
55
26
2I 6977 54
g?,4?l
103, l4o
rll
IITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
ie eorten x
.-OCATI0N z 16-L?L FAR!'!INGTON
INDUSTRY
2 BEAUTY SALONS3 NAIL SALONS0 oTHER PERSoNAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,IIEIGHT
O COIN-OPERATED LAUNDRIES & DRYCLEANERS
O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
THER SERVICES
i,"IL92 STATE GOVERN}IENT-EXCLUDING EDUCATION & SCIENTIFIC
:12II94 LOCAL GOVERNHENT-HUNICIPALITIES
p0vERNr{ENTS
t
099999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)I
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMUUNICATI ONS
STATE OF NEt{ HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEI'I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY
DATE: 09/ll/?002PAGE: 320
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,059
30.285
TAXABLE
,J1211
il121l
GROSS RECEIPTS
rorAL 
--3 
S-----fr'oEFm ffio,8-42
x
I
4
*
5
293
I
x
I
I
x
I
I
*
t?L9
1251
t299
il
B
rl
P
ll, o59
30 .285
670
1,817
x
TOTAL $ 8,82t,406 $ 4,965,527 $ 300,985
x
I
x
T
6S
2, 130 $
51 $
x
x
140,520 $
L76,458,377 $
217,148 S
$
140,520 $
135,200,186 $
217,09? $
L27 ,364
8,519
8, 196,389
9 r??7
I
I
rltr
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITEII I
,-0CATI0N: l6-218 AZTEC
STATE OF NE}I I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COI.{BINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I'IONTHLY SUI.IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAI{ COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/?O0?
PAGE: 32L
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNSINIIUSTRY
II5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
IGRICULTURE, FoRESTRY, HUNTTilG, & FrSHrt'tG
I:13112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIt AND GAS OPERATIONS
UINING
,?21OOO UTILITIES
:I211OO ELECTRIC POI{ER GENERATION, TRANSI{ISSION E DISTRIBUTION
,I?L?LO T'IATURAL GAS DISTRIBUTION
I.'TI L ITI ES
t
issooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
P349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
835000 sPEcrAL TRADE Co]'TTRACTORS
CONSTRUCTION
O FOOD I{ANUFACTURING
O PRINTING 8 RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O PETROLEUI{ REFINERIES
O PRIHARY HETAL HANUFACTURING
O ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COI{PONENT I.IFG
O TRANSPORTATION EQUIPI.IENT I{ANUFACTURING
O OTHER MISCELLANEOUS TIANUFACTURING
t{ANUFACTURING!
IizIIOO I.IOTOR VEHICLE & T'IOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES I{HLESLRS
ti21800 I.IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES ITH0LESALERS;i2L99O OTHER MISCELLANEOUS DURABTE GOODS I{HOLESALERS
,i2?4OO GR0CERY & RETATED PR0DUCT I'THOLESALERS
,12?6OO CHEHICAL & ALLIED PR0DUCTS IIH0LESALERS
*2"7OO PETRoLEUII & PETROLEUM PRODUCT IIHoLESALERS
i..IHOLESALE TRADE
$ 18.245 S 18.143 S 1 .134
TOTAL
I
TOTAL _
T
I
I
18,245 $$
I
18,143 $
x
--
x
$ 5l,971
I
I
1,134
x
I
x
I
--=;m
TOTAL 3 $ 54,810
I
I
I
x
x
x
23 $
I
x
370,724 i 243,148 II
x
-za_;08'-3-4,s8-0
15,167I
I
-
39,608
x
x
x
I
x
x
x
I
I
I
x
x
I
x
I
:rl l0 0
trz3r 0
,t?4Lt
131 o0
.t3500
136oo33990
a
f
tr
n
I
a
a{
fr
TOTAL
IXTOTAL-TIre
TOTAL
I
x
x
I
x
x
x
x
I
I
x
x
I
x
T
x
x
x
--T5,65-3
$
x
x
I
x
*
x
I
x
I
I
x
$
x
x
I
I
I
x
I
$
I
I
x
?5O,448
89
036
II
_.d;TP-ffiI
-
088
434
99,94,
x
xl5(t
I
10,go,7 6745,647
41100
4t 300
42000
441 00
441 30
451 00
AUTOI{OBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDIIARE STORES
GROCERY STORES
,i46I1O PHARMACIES & DRUG STORES 3
x
x
I
x
x
x
17,324
Iil
I ,545,650 I ,391. ,557 86,972
REPORT NO. O8O -- NAICS COIIE VERSION( EDITED X
OCATION: l6-218 AZTEC
i TNDUSTRY
i47LOO GASOLINE STATIONS
..i48150 CLOTHING ACCESSORIES STORESiserro DEPARTMENT sroRES
15?9OO OTHER GENERAL MERCHANIIISE STORES+153000 I'IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
.i539IO PET & PET SUPPLIES STORES
ITETAIL TRADE
rr84000 TRUCK TRANSP0RTATION
I'RANSPoRTAION & ITAREHoUSTNGi
sr3000 BRoADCASTING & TELECo!{HUilICAToNS$1 33OO TELECOHMUNICATIONS
STHER SERVTCES
STATE OF NEt{ I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANOARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUMI,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY
XI
TOTAL 
-TdE'ffi
DATE: O9/ll/2002PAGE: 322
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
II
XI
xx 41,649 2,603584,453 36,529XIffiffi
NO. TAX
RETURNS
8
I
TOTAL ;.-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
x
I
x
x
I
I
4
7
50,087
I , l5o ,663
I I x
28
31
374.14
x
128 $
280 .305
I
t7 .519
x I
3S 4$
0
28
TOTAL $ 374,424 $
26,30? $
x
28O,433 $
25,102 $
17,527
L,569
x
I
€-;1167
$ 1.897
L,897
6,147
x
-'63
x
8,069
931
4,456
44,L62
I
--B;6-6,35, 004t4,326
$zz
.\22
I1O COI,IMERCIAL BANKING
130 CREDIT UNIONS 4$I
x
";24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIESIfINANCE AND INSURANCE
ll
63TOOO REAL ESTATE
I.?EAL ESTATE & RENTAT & LEASING
PT
1000 PROFESSI0NAL, SCIEI'ITIFIC, & TECHNOL0GICAL SERVICES
11OO LEGAL SERVICES
I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
HER SERVICES
isTTTz OFFIcES OF OTHER HOLDING cOMPANIES
f,rANAGEt'tENT oF CoMPANTES
I
62IOOO AI.IBUTATORY HEALTH CARE SERVICES
,$2?OOO HOSPITALS
.7I3OOO AI.IUSEI.IENT, GAHBLING E RECREATION INIIUSTRIES
?zrooo AccoHHoDATroNS!22tto FULL-SERVICE RESTAURANTS
.I2 4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
,ITHER SERVICES
,i
pr0000 oTHER SERUTGES (ExcEPT PUBLIC ADMINISTRATIoN)
illl100 AUTOI,IOTM REPAIR t MAINTENANCE
T
I
TOTAL _.5--8566_Iffi
I x x
TOTAL X x x
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
x
-
8
8
I
I
x
29,794
L90.326
s
s
x
_,'-qa
$ 30.349$ 30,349LgO,326
L02,2L7 I
I
x
fr4
bq
64
35419
$
$
I
I
98'
$
$
x
7$
3
I
I
4
L6
I
-=-
$
148,000 $
14,889
x
76,5L4
726,3O7
129,097 $
14,889
x
7L,294
706,594
567,389 $
229,2t6 5
99tJ,227
I ,771,343 $
272,98O $
I
-ffi
ill
67$
11 $
It
.(
,tl
81
ti1
r)r
EPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
EDITED X
'-OCATI0NT l6-218 AZTEC
INDUSTRY
14OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
2990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
HER SERVICES
rl?L194 L0CAL GOVERNI{ENT-!.IUNICIPALITIES
liovERl{MENTS
,.
bssssg UNCLASSTFTED ESTABLTSHI.TENTS(UNABLE To cLASSTFv)
.fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
. INTERSTATE TELECOI.IMUNICATIONS
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
A]IALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHIY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY
IIATE: 09/Il/2002
PAGE: 323
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I I xl5 l.03 , 108 toz,865II
*
6,429
x$ 383;478 $ 23;e67I
TOTAL
I
x
x II
x
I
I
xx
x
x
403 $
23$
11,149,081 $
27,505 $
7,554,716 $
27,505 $
47t,671
1 ,169
!
,t
lll.
IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE UERSION
.( EDITED I
[-0CATI0N: 16-312 BL00MFIELD
INDUSTRY
115000 supPoRT AcTrvrTrES FoR AGRTCULTURE E FoRESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I
T11110 OIL & GAS EXTRACTION
II131I2 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
c,rrNrNG
I2I?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
UTILITIES
I
.:33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTINGiscsoo OTHER HEAVY CONSTRUCTION
P55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DonsrRuctrou
O FOOD I,IANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O PETROLEUM REFINERIES
O BASIC CHEI.IICAL MANUFACTURING
O PRIMARY HETAL MANUFACTURING
'39900 
OTHER HISCELLANEOUS ].IANUFACTURING
I4ANUFACTURINGI
izrzoo HARDITARE & pLUt{BrNG & HEATTNG Eeurpr.rENT & supplrEs }THoLESALERS
,i2I.8OO I.IACHINERY, EQUIPI{ENT & SUPPLIES WHOLESALERS
421990 OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
ti??4OO GROCERY & RELATED PRODUCT TIHOLESALERS
,i??6OO CHEI{ICAL & ALLIED PRODUCTS }'HOLESALERS
,i2?7OO PETROLEUI{ & PETROLEUM PRODUCT I{HOLESALERS
I.IHOLESALE TRADE
irqf SOO
,i44100{45100
&45310
1146110
i47100
,14815 o
trszr r 0
1s29OO
i
I
STATE OF NE}I I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STA}IDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU}I]1ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDTNG AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 324
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURI{S
I
TOTAL X
TOTAL
x
TOTAL _
TOTAL
TOTAL
317,749 $
x
x
x
229,437 €
x
x
I I I
I
I
x
x
x
$
x
I
99 ,805
x x
I *
IIre-$
x xI
x
19 14,560
*
I
---8.
3
5
8l9
l9
3
s
x
I
x
460,657 $ 372,344 i 23,623
x
I
I
trroo
t2310t?qtl
62510
Esroo
x
x
x
x
x
x
L?O,293
56,0004i2.464
114,100
56,000
125.05a
7 ,274
3,500
7,972
I
I
I
I
I
I
I
x
x
x
$
I
x
T
x
I
I
a6
,11
x
x
x
x
I
I
x
*
I
I
x
x
586,062 $
L,L9?,638
30?,(162 $ 19 ,212
I
T
855
66
I
1,o42,937 66 
'ctgl
IXIX
rorAL -------z.ffirffi 
-;5'02
103I 20 13,470L,042
I
IAUTOT.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORESBUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
BEER, UINE, & LIQUOR STORES
PHARMACIES E DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
6
l0o,0604
I
I
*
x
I
x
x
rll
LO(t,629 6,379
irEPoRT N0. 080 --r EDITED I NAICS CODE VERSION STATE 0F NEtl MEXICoTAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN JUAN COUNTY
TOTAL REPORTEII
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OO?PAGE: 325
REPORTEI)
TAX DUE
I0CATI0N: 16-312 BLOOIIFIELD
INDUSTRY
ri53000 t{ISCELLANE0US ST0RE RETAILERS
ITETAIL TRADE
ri84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
.iaseso oTHER TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION E UAREHOUSING
I'13OOO BROADCASTING & TELECOMMUNICATONS
Fl55oo TELECo}TMUNTCATToNSI,THER SERVICES
622110 COI,II.IERCIAL BANKING
Szeooo TNSURANcE cARRTERS & RELATED AcrrvrrrEs
fINANCE AND INSURANCE
631000 REAL ESTATE}TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
54I3OO ARCHITECTURAL, ENCINEERING E RELATED SERVICES
OTHER SERVICES
55T112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPAIIES
&araoemerr oF coMPANTES
NO. TAX
RETURNS
55
7(tTOTAL
TOTAL
$ 2,778.259 $ 347.386 S 22.O75
$ (,835,390 $ 1,987,045 $ t26,603
I
I
I
T
I
I
x
xrorAL--------7.ffi 
-6720-
$
I
x
x
x
x
I
x
x
x
I
I
I
2,2?8
x
x
TOTAL 
-TO_-ffiffi'qsrc
$ 15,549
rxxx
xxxx
TorAL 
-'-';es-Iffi,,8-Erc
5TOTAL 5 $ 20.761 S 20.761 S 1.32420,76L $ 20,76L $ 1,324
*
-
x
x
x
x
TOTAL $ 157 ,345
--ffia-0eI x I
TOTAL I I x
79,9O4 i 79,9O4 i 5,O94
$
x
x
x
4$
x
x
x
Y
I
2lOOO AI{BULATORY HEALTH CARE SERVICES
22OOO HOSPITALS
I3OOO AHUSEMENT, GAT{BLING & RECREATION INDUSTRIES
21 000 Accoil!,toDATIoNSIIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
ER SERVICES
',
rI
T
'l
t2?
P,,
I
I
* l3
22
528.190 528.190 33 .606
I'}IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBTIC ADI,IINISTRATION)
id111OO AUTO}IOTIVE REPAIR 8 !{AINTENANCE
II114OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I{AINTENANCE
,3I2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
,IL?99O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
IITHER SERVICESt)zr rse LocAL GovERNUENT-t{uNrcrpALrrrES
x
s
I
43$
x
938,561 $
286,396 $
x
159,97L
39,567
926,183 $
271,316 S
x
58,978
17 ,045
7,573
I ,735
x
-im4
10l0 119,77227 ,53rIS-6-mx
-
$
II
L
I
t,,,
TOTAL 354,960
x I
al.
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EI}ITED I
(
-OCATION: 16-312
STATE OF NEI{ I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEilT
COMBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SU!'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
BLOOI{FIELD SAN JUAN COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/2OO2PAGE: 326
REPORTED
TAX DUEINDUSTRY
l
r)0UERNMENTS
'199999 UNCLASSIFIED ESTABLISHITENTS(UilABLE TO CLASSTFY)
a
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOMI{UNICATIONS
NO. TAX
RETURNS
TOTAL _ I I
xIx
x
I
i
!
317 $
10$
lo ,2o9,186 $
21,895 $
6,45O,254 $
21,895 S
4LO,328
931
tit
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITEII I STATE OF NETI MEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IONTHLY SUHT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEII
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/Il/2002PAGE: 3?7
REPORTEI)
TAX DUE
;0CATI0N: 16-016 REST 0F SAN JUAN C0UNTY SAN JUAN COUNTY
INDUSTRY
I11000 cRoP PRODUCTIoN
IT50OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY{GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
12110 COAL ilININbI?29L URANIUI.I-RADIUM.UANADIUH ORE I.IININGI.3I11 DRILLING OIL & GAS }'EILSI3I12 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIOT{S
I.IININGilzrroo ELEcrRrc pot{ER GETERATToN, TRANSHrssroN r DrsrRrBUTroN
.22L?LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
ilrr l rrres
irssooo BurLDrNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
.I34IOO HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
734900 oTHER HEAVY CoNSTRUCTIoN
135000 sPEcrAL TRADE CONTRACToRS
.?35900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
f)ONSTRUCTION
IIXX
xI*x 5 247 ,ll4 ?43,9tt L4,025
1_? , =t .gIq .t6l =q .672.34e 26a .660T0TAL s0 $ 3e,5e0,3r9 F-- --38;Z2I;TO5 5---W
IIXI
IXIX
rorAl 
- 
--I- 
e6o-;5-E ffi2. 
-6
60 $ 3,588,692 $ 2,255,631 $ 129,699
*x*x10 | ,517 ,534 | ,483,231 95,28685 6,0?9 ,739 4,117 ,591 236,76?
NO. TAX
RETURNS
x
I
TTT
-eoEr
xffis
459,4O4
74,064
776.645I,652,996
286,916
36,801 , og572,418
157,363
6,747 ,279
x
-T0'l6,'er,-zo-I
459,4O4
x
I
40,510
I
x5 4,336
I5---so-;m
26,416
2,329
38 .403
75,836
14, l5l
?2,431
860
4,267
2q,ogg
1
4,
?I
o
TOTAL
TOTAL
TOTAL
t
.5
l1OOO FOOD MANUFACTURIiIG
I5OOO APPAREL HFG.
2L70
$
x
I
x
-TE7x
I
x
I
4
x
x
4
x
16
33
3
40
4
4
3
x
x
x
x
x
I
I
x
x
x
x
I
I
I
x
x
x
I
i
,g
f
'.0
.521000 $tooD PRoDUCT HANUFACTURING
23IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIUITIES24I10 PETROLEUI,I REFINERIES
t25IOO BASIC CHEI{ICAL HANUFACTURING
I27OOO NONMETALLIC I.IINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
.'51OOO PRII.IARY METAL MANUFACTURINGI391IO HEDICAL EQUIP}IENT & SUPPLIES HFG.
d399OO OTHER MISCELTANEOUS }IANUFACTURING
TANUFACTURTNG
21600 ELECTRIC G00DS i'IHOLESALERS
O HARDWARE E PLU!.IBING & HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES I{HOLESALERSO MACHINERY, EQUIPMENT 8 SUPPLIES T.IHOLESALERSO OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERSO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS0 CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS IrHoIESALERS
O PETROLEUM & PETROLEUH PRODUCT I,IHOLESALERS
$
x
x
I
I
667 ,a73$ 1,319,971
x
I
'i2180
4?t99
&""4O1?260
'i22?0
246,tog
390, I 0l
14,962
74,213(18,938
Irrl
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUMI,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
OCATION: 16-016 REST 0F SAN JUAN C0UNTY SAN JUAN COUNTY
IIEPoRT NO. 080 -- NAICS CoDE VERSTON( EDITED I
f
INDUSTRY
rlHotesete rRADE
,t41100
*4t??9
'.iqrsoo
.i42000
,i441.0 0
hqsr ooii4529l
,i4710 0
668150
liszr r oi52900
i53000
,bssgso
TETAIL
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
,i85000 TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPoRTATIoN(186000 PIPELINE TRANSPORTATI0N
I.RANSPORTAION & T{AREHoUSING
.512IOO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
51 33OO TELECOI.IMUNICATIONS
.)THER SERVICES
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL
I
DATE: Og/lL/?OOzPAGE: 3"8
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
TOTAL ----_T;ffiffiffirc
REPORTED
TA DUF
AUTOMOBITE DEALERSALI OTHER I{OTOR VEHICLE DEALERS
AUTO}IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE I HOI.IE FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
BAKED GOODS STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
MANUFACTURED (MOBILE) HOHE IIEALERS
TRADE
3
3l3
$
x
I I
I
I
x
3
13
I
7
I
I
$ I ,401
279,50O
564,69L
476 t146,L(q
400, o8o
I6ll,5o5
689,56L
1,571,683 $
I
27
8, (03
23,005I
I
I
x
|,199,753
I ,3gg,5lg
l,l44,gg2
603,125
5,381 ,507Iffi
1, l3l,60l
x
I
I
-63U6
65,058
25,5'30
181,618
xffir
89,228
35,162
39,650
13
t27 4443,158, 57a756
x
-Tm'30$
I
2,870,779 $
xIXIXrorAl--.-ffi5--E,dffiT,rc
x
I
x
I x
-ffiE
TorAL 
- 
ffi-35-3
x6zzrro cottlHERcrAL BANKTNG x
'622L3O CREDIT UNIoNS 4Szsooo sEcuRrrrEs, coul.roDrry coNTRAcrs & orHER TNTERTEDTATToN RELATED Acrrvrr x
.'24OOO INSURANCE CARRIERS E RELATED ACTIVITIES 3
IFINANCE AND INSURANCE ToTAL 
-Td.
I
531OOO REAL ESTATE
i32400 cor.t!4ERcIAL & IND. MACHINERY & EQUIP.RENTAL & LEASI
533110 LESSoR 0F NoNFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
$EAL ESTATE & RENTAL E LEASING
;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
;4I1OO LEGAL SERVICES
6413OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERUICES)THER SERVICES
55I112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI{PANIES
*
:
-T0'0,2s8-
x
x
x
x
I
T
24,Ol8
14.793
6,722
14.793
387
451
I I
29
$
$
x
I
66 ,881 $ (9,300 $
169,518 $
2,835
9 
'7(16I
x
.-...---_
194,402 $
x
x
I
I
TOTAL s ?37,122 I
5,528,567 $
178,738 $ 10,276
290 ,809
Iffi
sl$x*
IX
TOTAL 
--E'
$ 6,005,676
I
*
--6ZTm
5,057 ,527 II
ill
I x I x
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.0CATION: 16-016 REST 0F SAN JUAN C0UNTY
INDUSTRY
,
I..IANAGEI.IENT OF COI{PANIES
1210
1450
L720
I 000
3000
1 000
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUH!,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002PAGE: 329
REPORTEII
TAX IIUE
SAN JUAN COUNTY
TOTAL X I
I
I
x
I
x
x
x
I
x
I
I
x
I
x
'.i6
ti6
lr6
elItz
il
it
FACILITIES SUPPORT SERVICE
BUSINESS SERVICE CENTERS
JANITORIAL SERVICES
AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
AI.IUSEHENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
ACCOI.IMODATIONS
x
I
*
x
6
t7
173,985
32O,594
182,515t?6,t5L
167,385
302,778
L33,259L26,t5r 7 ,6627.25q
9,625
L7,4lO
{??LIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
'I?24IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)drxen sERvrcES
I
iIIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
11100 AUTOI{OTIVE REPAIR & HAINTENANCE
rl4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENANCE
11610 HOI,IE & GARDEN EQUIPT.IENT E APPLIANCE REPAIR./MAINTEN
.II.20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
012990 ALL OTHER PERSONAL SERVICESpTHER SERVTCES
I
')2II92 STATE GOVERNMENT-EXCLUDING EIIUCATION & SCIENTIFICq II 4 LOCAL GOVERNI.IENT-I"IUNICIPAL ITIES)ovennueurs
,99999 UNCLASSIFIED ESTABTISHI.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)t
t
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
. INTERSTATE TELECOMMUNICATIONSt
IX*rorAL- 
-T,76-il66'ffi.
TOTAL
I
-
7$ 90,175 $ 7L,?37 I
TOTAL
9
5(0 s
122 $
33S
27
I
25
11,r08,273 $
1,089,659 $
503,941
I
165,064
141,503,255 $
159,637 $
838,669 $ 752,200 t
9,689,950 $
728,843 Iq38,O42
x
153,616
84 ,394,032 $
159,637 $
43,251
557,17?
4l ,90825,r87
8,833
4,096
4,951 ,504
6,785
I
I
I
-
I
x
I
x
x
I
951 $
16$
t llr
tlt
iEPoRT N0. 080 --I EDITED I
;
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NAICS CODE VERSION
-OCATION 2 12-122 LAS VEGAS - CITY SAN I{IGUEL COUNTY
INDUSTRY
I13OOO FORESTRY & LOIIGING
tI5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
;\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
ilzrr00 ELEcrRrc pouER GENERATToN, TRANSMrssroN & DrsrRrBUTroN
.?21210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
I,TILITIES
:I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
234900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
E559OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORSbonsrnucrron
Ifrrooo FooD mANUFAcTURTNG
521OOO TIOOD PRODUCT HANUFACTURING
.I25100 pRTNTTNG & RELATED SUPPoRT ACTTVTTTES
tr25100 BASIC CHEHICAL MANUFACTURING
532900 OTHER FABRICATED HETAL PRODUCT I,IFG.
5350OO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COI{PONENT HFG
136OOO TRANSPORTATION EQUIPHENT TIANUFACTURING
:539900 OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
l,rANUFAcruRrNG
2IIOO T.IOTOR VEHICLE & I.IOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES UHLESLRS
O HARD}IARE & PLUI.IBING & HEATING EQUIPHENT & SUPPLIES I{HOLESALERS
O MACHINERY, EQUIPMENT E SUPPLIES I.THOLESALERS
O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT IIHOLESALERS
O CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS TIHOLESALERS
O PETROLEUH & PETROLEUH PRODUCT }IHOLESALERS
SALE TRADE
STATE OF NEU ].IEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI{I{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/LL/2OO?PAGE: 330
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECFTPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
I
x
I
I
I
*
x
I
TOTAL X I I
I
x
?21,154 I
x
L ,812,395
x
TOTAL
TOTAL
I
I
17$
*x
49II
x
130,839 $
x
I,369 ,O73
I
I
x
8,455
88,547
rcffiffiB-ffioo-
TOTAL -.----E,_d,?E;5TO s
x
x
I
I
I
|,499,9ll
x
I
I
I
I
x
x
I
I
x
3
4
3
29
5
t
7
0
0
a7
78
1,27'
L79,977
68,570
I
$
I
I
x
I
x
I
I
2?
98
9,8093A6247
19
4,25L
632
$ 5O7,O25 S 76,L65 4,934
27s
2,48
5,O7
3, 06
2L70
,i2r80
,72L99
rt??4O
*?26O
6227o
,.lH0LE
I
14110
.t4r 30
ilqzoo
,lt4??9
itj
.t
fr4c
h44
I
x
I
5$
I
3
5
4,251 +
I
53,291
154,103
354,520
I
I
25O,22O
26,487
3fJ,228
7g,o84
47 ,400
202,?94
23,124
13,089
1,503
5
2
0
x
I
I
x
x
x
x
I
*
ITorAL-, il:_z,sa-7rctreOB
IXXXO AUTOHOBILE DEALERS
O AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
O FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES9 ALt OTHER HOHE FURNISHINGS STORES
O BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
I5O HARDWARE STORES
I
x
x
x
x
x
10
i451OO GROCERY STORES
i
ill
l0 1,596,579 I ,336,409 86,967
ii,tEpoRT N0. 080 -- NArcs coDE vERSroN
.( EDITED I
-0CATION. l2-L22 LAS VEGAS - CITY
INDUSTRY
BEER, tlINE, & LIQUoR SToRES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
SPORTING GOODS STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
I.IISCELTANEOUS STORE RETAILERS
ART DEALERS
TRADE
TRUCK TRANSPORTATIO}I
TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
RTAION & }IAREHOUSIN6
STATE 0F NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI{HARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: Og/lL/zOOzPAGE: 331
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
592,320
L29,O24
150 ,902
65,O75
6,662,356
SAN MIGUEL COUNTY
I
x
x
ii4s310
,i661 1 0
$47100
ri48r50
'i51110
,i52110
,i52900
655000
,.i53920
NO. TAX
RETURNS
x
I I
4
I
5
6
101
x
158,905 $
x
r5,556
l(to,665(t5,567
5,496,609
*.
I
152,554 $
x
438
9,143
2,962356,5r3
8,616
?a
x
I
0
7
86
38
1I T2,8,,441,o?4
x
98
29
,TETAIL
It
,'r84000
{B5ooo
fRANSPO
IIIX
rorAl 
- 
-To-77 
e, 0-'56-' ffidfr 
-ffi'FE
IXIX
xxrxrorAL.T, ffi6-6rcl0,ffireE
XIXI 3 1,154 7L5 46IXIX 26 554.001 442,5t9 2t3,76"ToTAL 32 $ 592,6t5 S 478,?tO S 31,081
,l
1.,
rti
12IOO I{OTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
I3OOO BROADCASTING & TELECOMHUNICATONS
13100 RADIO & TELEVISION BROADCASTING
5I33OO TELECOM}TUNICATIONSprnrn sERvrcES
';zztro coHHERcTAL BANKTNG
D??l?O SAVINGS INSTITUTIONSSzzrso cREDIT UNIoNS
:24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
fINANCE AND INSURANCE
Esrooo REAL ESTATE
,TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
4lIOO LEGAL SERVICES
4I3OO ARCHITECTURAL, ENCINEERING & RELATED SERVICES
.]THER SERVICES
;S5T112 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
freuaoeuenT oF comPANrES
Serzso LANDscAPTNG sERvrcES
IIOOO EDUCATIONAL SERVICES
21OOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
x
6S
x
3
P
it
.)
I
TOTAL 
-
l3TOTAL 13
TOTAL
3
54
30
2t
XII
-rs-6;0'73S-IG.7OA-e,s-2e'
$ 57.893 I 53.44A $ 3.474
$ 57,893 $
427,046 $4r(,381
101.721
$
53,448 $
34L,7?6 +
413,981
6A.641
3,474
22,183
?6,541
4.44A
$ 943,147 $
x
824,347 S 53,172
I I *
TOTAL X x
Ix*
x I
e
:
i
I
31,085
829,Ot5 31,085748,39O I ,98348,611
ill,
4
29
x
.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X STATE 0F NEt, l.lEXICoTAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECFTPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2OO?PAGE: 332
REPORTED
TAX DUE
?6,544
31,771
92,705
2A,4Al
.l
!
'-ocettott : rz-rzz LAS vEGAS - crry SAN I{IGUEL COUNTY
INDUSTRY
O HOSPITALS
O AHUSEMENT, GA!.IBLING E RECREATION INDUSTRIES
O ACCOMMODATIONS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
O DRINKTNG PLACES (ATCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
,!TOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI,IINISTRATION)
NO. TAX
RETURNSi
\zzoo
71300
21 00
22LL
2?3
1.1 s
x
585,227 t
x
495,O05
1 ,493,335 I
438, 165
409,54L $
*
I
?I
1
x
x
9
106
L73t 1 426
495,005
s06
0I
R
I
1224
OTHEt
Bll100
Sr rqoo)r2ooo
,n2990
438,165
AUTOI{OTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
IpTHER SERVICES
99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
IforAl FoR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI.IT.IUNICAT I ONS
TOTAL
TOTAL
125 S
I 6l
I
--
3,260,516 $
319,560 $
I
546,907
L4
Ix
$
x
*
$ 3 ,922,597 $ 5,609,456 S
| ,789,956 $
301,7(( $
x
558,554
?o ,560,409 $
44,542 $
234,04L
116,056
19,61 0
34,527
L,332,976
1,893
0
$
722 $
l8$
896,887
27,LgO,390 $
44,542 $
IXffi5-E-E7
I I
il1,
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-0CATI0N I L?'219 LAS VEGAS - T0UN
INDUSTRY
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
:
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEil (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD EI{DING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2OOzPAGE: 333
REPORTED
TAX DUE
SAN !{IGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0$ 0$ 0s 0
;ll
al
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.-0CATI0N: l2-313 PECOS
STATE 0F NEU }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SAN I.IIGUEL C0UNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/?0ozPAGE: 334
REPORTEI'
TAX DUE
NO. TAX
RETURNSINDUSTRY
,22IIOO ELECTRIC POTIER GENERATION, TRANSMISSION & ITISTRIBUTION
dTILITIES
I
?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
JSsOOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
d:ONSTRUCTIONI
523IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
T599OO OTHER MISCELLANEOUS I{ANUFACTURING
ITIANUFACTURING
izl700 HARDT{ARE & PLUI.IBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES iIHoLESALERS
,i21800 I.IACHINERY, EQUIPTIENT & SUPPLIES iIHoLESALERS
.lzt sso oTHER ilrscELLANEous DURABLE G00Ds UHoLESALERS
r.22600 CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS IIH0LESALERS
T,IHOLESALE TRADE
i,erSOO AUTOIIOTM PARTS, ACCESSORIES & TIRE STOREShqssro BEER, ltrNE, & Lr0uoR sroRES
i47IOO GASOLINE STATIONS
i52900 oTHER GENERAL I{ERCHANDISE STORES
653000 MISCELLANEOUS SToRE RETAILERS
{TETAIL TRADE
;13000 BR0ADCASTING & TELEC0I.II,IUNICATONS
;13300 TELECOHI{UNIcATIONS
F4r000 PRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TECHN0L0GTCAL sERvrcESYr21000 AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES!""IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
DTHER SERVICESt
IIlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI,IINISTRATION)
ii)I1(OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
.I1360O CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
)THER SERVTCES
i
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOI.IMUNICATI ONS
3 t 47,254ToTAL 3 $ 47,?54
5$
$ 34,84? S 2,22t
$ 34,842 $ ?,221
8,657
1 ,609
175,078 $
4L,522
135,789 $
25.234
TOTAL t 256,600 s
I
I
15r,027 $ L0,265
I
I
x
x
I
x
TOTAL X
TOTAL
x l0
7
TOTAL
3
?3
I
x
I
*
x
x
x
x
I
x
x
x
*
x
5 ?,214 1,836 117
13,275 $
28 t67,876ToTAL 36 $ 62?,332
$
I
I
x
4
x
x
*
3O8,717
38,540
7,814
63 .061
2,470 S
75,182
125,647
I
I
I
I
I
x
157
4,793
8.010
$ 328,429 $ 20,937
x I
x
x
xxx
26,951
5,029
42.776
I ,718
321
2.72t
s 89,855 $
401,106 $
75,197 $
65,009 $
x
q,794
4,L45
42 17lO
40
27$
I
x
TOTAL _
x
I
x
x
I x
1,51(,370 $
930 S
I
669,949 $
930 $
115 $
7$
ill
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ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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REPORTEI)
TAX DUEINDUSTRY
t
?35OOO SPECIAL TRADE COT{TRACTORS
I.:ONSTRUCTION
q
i53OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
IIETAIL TRADE
j;r sso o rELEcot'ruuNrcATr ols
;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
:)THER SERVICES
t
NO. TAX
RETURNS
x I x *
TOTAL X I I
x
I
*
x
x
I
I
I
x x
TOTAL X
I
*
TOTAL _
I
I
*
x
xII
x I
3,728 $
*
3,727 $tor s$ 2L4AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TEL ECOT'II.IUNICAT I ONS
ill
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I-0CATION 2 l2-Ol2 REST OF SAN I,IIGUEL C0UNTY SAN MIGUEL COUNTY
INDUSTRY
I2lIOO ELECTRIC POT'ER GENERATIO}I, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
.,TI L ITIES
I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTINGIIS4IOO HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
2sqsoo OTHER HEAVY CONSTRUCTI0N
PS5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
.I359OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I:ONSTRUCTION
Jrrooo FooD r{ANUFAcTURTNG
EzlOOO },OOD PRODUCT MAilUFACTURING
125100 PRINTTNG & RELATED SUPPORT ACTIUITIES559900 OTHER MISCELLAI{EOUS HANUFACTURING
fiarurecruRrno
STATE OF NE}T MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
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REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
$ 453.168 S 365 .00A
$ 453,168 $
I,374,851 $
365,008
$ 21.2159 2t,2L5TOTAL
TOTAT
TOTAT
19 $
I
x
1,352,805 $
x
x
6L5,939
78,631
35,801
I
Il9 701,477xxx
--@ F---jn-'48-283
x
I
I
x
x
3
*
x
x
$
x
x
I 19, 056
84,725
39.253
23,t32
t6.705
I ,345
971
I
,i22
l,tHo
,'r2180
i2t99
i224fi?26
{42000
hqqzoo
ri45100
$45L2O
,145310
,i47100
,i48150
,i52110
l't5?9O0
,Lssooo
$erar l
0
0
0
E
7
L
O I.IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
O OTHER I.IISCELLANEOUS DURABTE GOODS }IHOLESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT I.'HOLESALERS
O CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS0 PETROLEUH & PETROLEUM PRoDUCT TTHOLESALERS
SALE TRADE
FURilITURE & HOI.IE FURNISHINGS STORES
LAI{N & GARIIEN EQUIPI.IENT & SUPPLIES STORE
GROCERY STORES
CONVENIENCE STORES
BEER, l,lME, & LIQUOR STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I,IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
l2t7
42 151.219
rorAl ---EE 
-Is,edB
I
x
I
*
$
x
I
I
x
I
I
x
T
202O,9
I
x
I
03429,
x
L2
I
I
x
x
I
139,073 $ 53,847 $ 3, 130
I,216
$ 2;545xToTAL 16 $ 60,367
43,997
I
I
T
I
I
I
I
x
I
I
x
I
x
I
I
I
I
x
I
-6ffi
97
29
35456264,3
4
xxx
9
1
42
43
281
x
I
I
x
x
2,462
2,557
7 .447
,
,i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
.I85OOO TRANSIT E GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
:IRANSPORTAION E UAREHOUSING(
513OOO BROADCASTING & TELECOI.II.IUNICATONS
x
x
$
x
x
531,955 $
x
*
30 ,920
rorAL--5=re-',,5_6 $
I
iil
I
2,L24
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REPORTEII
TA DUE
SAN I.IIGUEL COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTSINDUSTRY
I;1 330 O TELECOI.IMUNICATI ONS
OTHER SERVICES
52"ILO COI,II{ERCIAL BANKING
I'22130 CREDIT UNIONS
62400O INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
fruauce AND TNSURANCE
l;srooo REAL ESTATE
IIEAL ESTATE & RENTAL & LEASINGt
I'41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES5(1300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING E RETATED SERVICES
TITHER SERVICES{(;srrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG coMpANrES
}IANAGE}IENT OF COMPANIES
IIOOO EDUCATIONAL SERVICES
22OOO HOSPITALS
2IOOO ACCOMHODATIONS??IIO FUtL-SERVICE RESTAURANTS
??4LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADUINISTRATION)
IIIOO AUTOMOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
11490 OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E MAINTENA
I20OO PERSONAL & LAUNIIRY SERVICES
THER SERVICES
21191 FEDERAT GOVERNHENT ALL OTHER
p21 193 LoCAL GoVERNT'|ENT-CoUNTTES
60VERNI'IENTSllJ\99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
Ittiorel FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs LocATroN
. INTERSTATE TELECOHMUNICATIONS
i
i
TOTAL
I
-
I
$ 451 ,433
I x
I x
3
x
2,539
I
x
868
x
50
I ,341
s 22.538
-s8-
x
x
s
s 387.754 S 347.754
TOTAL $ 387,754 $ 387 ,754
*
x
x
I
x
I
I
xTOTAL_a,_'E'Ire $
x x
TOTAL X x
x
x
98,396
181 ,065t?3,443
97,4L1
173,494
90.894
TOTAL $ 413,355 S
679,095 $
19,117 $
x
x
I
I
x
I
5
3
14
l,gg7
xta-
5,662lo, 061
5.2A4
x
I
6
pI
I
$
i,l
6
*l
.,
6I
il
s5$
5$
x
x
I
368,4(0 $
396,430 $
17,041 s
x
2l,417
?3,O42
991
xlxx
TorAL 
- 
5-------764 
-t, 
58-7 5T36'
x
x
x
x
x
x
Ix*
x
I
TOTAL 
'i-
T I
x
281 $
16$
5 ,'342,740 $
17,109 $
4 ,775,315 S
17,109 $
277 ,565
7"7
rll
ta.
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INDUSTRY
II3OOO FORESTRY & LODGING
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
,2I229L URANIUU-RADIUH-VANADIUI.I ORE HINING
tirrNrNG
,.IZTOOO UTILITIESltzrtoo ELEcrRrc poltER GENERATToN, TRANSurssroN & DrsrRrBurroN
:I2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
UTILITIES(
I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
i:34100 HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
Sseroo orHER HEAVY coNSTRUCTroll{I35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
!35500 CARPENTRY & FLOOR CONTRACTORS
D0NSTRUCTT0N
O }JOOD PRODUCT MANUFACTURING
O PETROLEUM REFINERIES
O NONMETALLIC MINERAL PRODUCT MANUFACTURING
O PRII'IARY METAL I.IANUFACTURING
O OTHER HISCELLANEOUS }IANUFACTURING
ACTURING
liz
STATE OF NE}' UEXICO
TAXATIOil AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CIASSIFICATION
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TAXABLE REPORTED
TAX DUEGROSS RECEIPTS
* x
I
x
725,213 i
x
x
497 ,754
17,84L
44,419
30,487XIrod.5-T3_,ETTX
L?4.54L
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
x x
TOTAL X x I
xx x
TOTAL X I
x
x
*
I
I
x
I
x
x
I
x
ITOTAL---------3rcqffi $
x
x
9$
x
x
3l
741,238 $
I
I
L,L77 ,392
I
:t2100
,524L1
:r27OO
:65100
,13990
l,rANUF
iq|i4
t.iq
74
1,4'i4
t4
(
*
x
I
I
I
x
I
*
I
*
x
x
x
I
x
x
5It
3l5
27.22t 1.667
1600 ELECTRIC GOODS T{HOLESALERS
18OO }IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES UHOLESALERS
1990 OTHER TIISCELLANEOUS DURABLE G00DS TIHOLESALERS
.i?24OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
422600 CHEMICAL 8 ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
7OO PETROLEUM E PETROLEUM PRODUCT I{HOLESALERS
LESALE TRADE
'(?
',i2
'122
flH0
TOTAL
TOTAL
I
-
5
I
x
x
x
x
x
x
x
x
$
x
x
I
x
3,408,319 S
I
36
$ I ,064,375
x
x
I
0
0
I
I
I
I
x
I
x
x
I
I
x
I
57
L,76
379,95? $
938
145,374
23,272
578,904
x
x
x
I
x
I
x
x
x
I
-T5675'5
1100
I 300
200 0(1 00
4l 30
51 00
5310
AUTOT.IOBILE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
BEER, tlINE, & LIQUoR SToRES
tll,
534,t96 481,24O 29,476
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ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Il/2002
PAGE: 339
REPORTEII
TAX DUE
.i46110
i4710 0
,i48150
452900(t53(ler
;
INDUSTRY
PHART'IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I'IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
NO. TAX
RETURNS
I
3
6
4
64
90
344,7o(t
I 00 ,53244,585
720.703
I
2,137,457 I
69? $
l,6gg,?12
I
17,0886,152
2,577
39.480
s 103,40q
*
278,984loo,444
4?,073
644.562000
AIL TOTAL $
brsooo BRoADcASTTNG t rELEc0Ml,ru]'rrcAT0NS
.'1 530 O TELECOI.IHUNICATI ONS
I)THER SERVICES
,;ZZTTO COI.IHERCIAL BANKING
522I3O CREDIT UNIONS
624000 INSURANCE CARRIERS & RETATED ACTIVITIES
TINANCE AND INSURANCE
bsrooo REAL ESTATE
;53110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBTE ASSETS(EXCEPT C
REAL ESTATE & RENTAL & LEASINGl
r;etooo pRoFESSToNAL, scrENTrFrc, t rEcHNoLoGrcAL sERvrcES
;4IIOO LEGAL SERVICES
.541300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
fr(I700 SCIENTIFIC RESEARCH & DEVEL0PHENT SERVICESi6L72O JANITORIAL SERVICES
ZTOOO AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
?zr ooo Accot'tMoDATroNS,I??IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
7224IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
I,THER SERVICES
I]1OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
II
011100 AUT0l.loTIvE REPAIR & l,lAII{TENANCE
OlT2TO ELECTRONIC & PRECISION EQUIP!,IENT REPAIR & MAINTENAOlT(OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
0r2000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVTCESBI299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
pTHER SERVTCES
'tggggg UNcLASSTFTED ESTABLTSHMENTS(UNABLE To cLASSTFv)
20 161.996ToTAL 23 $ L52,688
3$
x
4
I
400 s
t22,525 247,505
x
x
I
14,009
$
x
I
12?,9?5 I
x
?,572
7 ,529
6,262
65, 188
$ 90,437
$ 19,541
$ 4,865
x
988
r ,398
x
-
158
TOTAL 8 $ 51,569 $ 3?,?67 x
-
x I I I
IXII
rorAl 
-TO 
rc6' 5--=iffi6 
--B 
-oA
7 ,665I
x
x
x
x
t25,t42 I,142 $I
*
x
I
I
25Ir8$
x
x
I
x
x
x
I
I
x
x
I
TOTAL
5
t6
I
-6,
109,595
L,064,727
I
-5-5ffi
l0?,?37I,064,296
xffi-To
$ 319,040
$ 79,39?
x
L6,126
??,923
x
-r2s-;FI
55$ 563,979
100,798
48,495
?2,823IX
TOTAL --..---z.ffi
7$
x
5
t2
xx
!
fll
x x
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TAXABLE
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REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
344 $
19$
LL,646,808 $
19,604 $
5,969,166 $
19,553 $
365,6t2
831
!(
.IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION( EDITED I
-0CATI0N, 29-217 JEMEZ SPRINGS
INDUSTRY
.I21IOO ELECTRIC POIIER GENERATION, TRAi{SMISSION I DISTRIBUTION{TTILITIES
.ISSOOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
,:35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I:ONSTRUCTION
,
lsrooo pRu.rARy METAL I{ANUFAcTuRTNG
'39900 
OTHER HISCELLANEOUS T.IANUFACTURING
|,!TANUFACTURTNG
Itzrooo ELEcrRrc GooDS I'THoLESALERSli21990 0THER iIISCELLANEOUS DURABLE G00DS IIH0LESALERS
I HOLESALE TRADE
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GROSS RECEIPTS
TAXABLE
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REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
x T I x
TOTAL X xI
5$
5
x
x
x
x
x
x
803
x
6,783
I
x
85(6
$
I
x
x
T
4$ 77,03
51 ,08
0$
t5,707 097?
TOTAL
7
11
I
x
TOTAL X
TOTAL
L28,t20 $ 15,707$ $
x
x
972
I
*
I
I
x
x
I
803 $
I41300
451 00
52110
52900
53000
ETAIL
t
rl
q
ti
h
I,
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GROCERY STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
ESTAURANTS
x
5
I
I
24
30
420
I
I
r513000 BROAIICASTING & TELECOI{HUNICATONS
6rssoo rELEcolrMUNrcATroNS
ITTHER SERVICESt
i;srooo REAL ESTATE
*CAI CSTETE & RENTAL E LEASING
,541ooo PROFESSTONAL,721000 ACCOTIMODATIoNSlzzllo FULI-SERVICE Rprnen sERvrcEs
iToooo oTHER SERvIcES (EXcEPT PUBLIC ADHINISTRATION)
.312OOO PERSONAL & TAUNDRY SERVICES
IA12990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
r)tuen sERvrcES
I
fI
!.
;(
i
76,382 75 .533 4,674
TOTAL $ 85,454 S 84,34q I 5,219
*XII
IIIITOTAL-T6' _Ee,_Affi
I I
TOTAL I x x
$ 8,946 $ 55cr
x I I x
xxxrrorAL-rercz.-
2t$ 25,969 $ 25,969 $ I ,606
x
x
I
I
xI
I
$23, 337t0
I
I
T
x
ill
TOTAL I x x x
.l
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NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
SANDOUAL COUNTY
100 $
7$
487,191 $
400 $
239,5?7 S
400 $
L(t,82O
t7
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?2IIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTION
B212TO NATURAL GAS DISTRIBUTION
IJTI LITIES
233OOO BUIIDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
PssOOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
$oNSTRUCTT0N
izqrro PETRoLEUM REFTNERTES
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TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
I
I
x
x
I
x
I
x
TOTAL _ x x x
TOTAL__ $
I I I
x
x
*.
x
5,948 $ 361
x
I
I$ z9;990 5-----83r
113,143
x5----7ET
I
I
I
x
53ee
iIANU
1?L990 oTHER tIISCELLANEoUS DURABLE GOoDS IIHoLESALERS
'122400 GROCERY & RELATED PRODUCT IIHOLESALERSi,HOLESALE TRADE
OO OTHER MISCELLANEOUS !,IANUFACTURING
FACTURING
AUTOMOTIUE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOT4E FURNISHINGS STORES
HARDIIARE STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
OTHER GENERAL }IERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
xx
ToTAL .-T _JO-Fi9
I
*
x
*
I
x
TOTAL 
-, --izm
$
79,780 $
x
x
x
185,533
229,764
121.315
x
i41300
iezooo
.544150
,i45100
,i47I0 0
95?eOO
:i55000itsrarl
3$
x
I
I
5
4
*
x
I
x
x
x
x
I
x
70,036 $
x
x
x
4,246
74
59
88
183,
161,
95.
5
0
3
ll ,1409,796
5,815
TOTAL
22
38 $ 75L,662 $
r[84000 TRUCK TRANSPORTATI0N
IRANSPORTAION & UAREHOUSING
I
;13OOO BROADCASTING & TELECOI{I.IUNICATONS
1613500 TELEC0HMUNICATIONS
pTHER SERVTCES
522IIO COMI.IERCIAL BANKING
22L30 CREDIT UNIONS
INANCE AND INSURANCE
TOTAL X
I I I
I I
x
xIx
-T6're 
5,-,*_ *$
x
I
I
x
TOTAL X x x
603,646 $ 56 ,596
x
I
2,?60
s
r
TOTAL
$ I .181.'3IOOO REAL ESTATE
dEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
SeTooo PRoFESSIONAL, ScIENTIFIc, E TEcHNOLOGIcAL SERvIcES
3 $ 19.475 $ 19.4753$ t9,475 $ 19,475 $ I ,181
479
a
a
;ilr
TOTAL
4$ 8,477 S 7 ,902 $
.IEPORT NO. O8O .- IIAICS CODE VERSION
.S EDITED X
'-0CATI0N: 29-3ll CUBA
INDUSTRY
{
JTHER SERVICES
651112 OFFICES OF OTHER HOLDING COHPANIES
$ANAGEI.IENT oF COT.IPAIIIES
I
I;21OOO AT4BULATORY HEALTH CARE SERVICES
.I21OOO ACCOMHODATIONS
.,221I0 FULL-SERVICE RESTAURANTS
.T??4IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
9r0000 oTHER SERUTCES (EXCEpT PUBLIC ADMINISTRATToN)
i\rrroo AUTouoTrvE REpATR E T.TATNTENANcE
012000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVICES
912990 ALL OTHER PERSONAL SERVICESJTHER SERVICES
I
'torel FoR ALL TNDUsTRTES rN THrs LocATroN
l
. INTERSTATE TELECO!.II.IUNICATIONS
STATE OF NEI{ I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I4ONTHLY SUI,IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANDOVAL COUNTY
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 344
NO. TAX TOTAT REPORTED TAXABLE REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
TOTAL-4,__,_
I
TOTAL _ x
I
?7,313
93,583
x
18,772 S
I
47 ,492
I x
x
I
27,t53
93,583
I
I
I,646
5,673
1l ,790
1 ,130
2,1o4
I
$ 3,855
I
I
I
x
-T5
*
3
6
x
r4$
xl0
I
TOTAL-TT_-Mffi $
18,641 $
I
34,708
TOTAL $ 77 ,637
*
-5,58-Z
t22 $
r0$
I 
'ct?O r 773 $
376 S
l,l7?,993 $
376 $
7l,lo7
l6
iil:
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
j
.-0CATI0N | 29-409 SAN YSIDR0
INDUSTRY
1100 ELECTRIC PotrER GENERATIoN, TRANS}IISSION & DISTRIBUTIoN
I LITIES
tsesoo orHER HEAvY coNSTRUcrroN
1I55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TiONSTRUCTI0N
(
1399OO OTHER }IISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
I,IANUFACTURING
ti2l990 OTHER I'IISCELIANEoUS DURABLE G00DS ITHoLESALERS
UIHOLESALE TRADE
ri4TIOO GASOLINE STATIONS
&szsoo orHER oENERAL HERcHANIITSE sroRES
ri55000 HISCELLANE0US ST0RE RETAILERS
;IETAIL TRADE
I33OO TELECOMMUNICATIONS
THER SERVICES
STATE OF NEU I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBII.IED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANDOVAL COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2OOzPAGE: 345
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
12pr
x
TOTAL X
TOTAL
x xx
xr
x
I
I
x
x
I
x
$
x
x
I
x
33 ,944
Ix x
TOTAL I
TOTAL X
TOTAL
x
2?t,297 I
I
186,033 $
$
x x
x
x
xx
*
I
I
I x
I
x
x
I
42.2t5 37.841 2,270
s
x
ll,L62
861F
'l
,522130 CREDIT UNIONS
fTNANCE AND TNSURANCEI
e2"
I)TH
$ 18.959 $ 14.350rorAL-t-0'59ffi50 85I$
I
TOTAL X x x
I
x
*
I
x
Iti4 OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
OOO HOSPITALS
ER SERVICES
IIlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
forel FoR ALr TNDUSTRTES rN THrs LocATroN
I NTERSTATE TE L ECOT'II'IUN ICAT I ONS
I
*
I
I
46$
4S
TOTAL__ $
l4$ 7,081 $
316,988 $
117 $
10,266 $
6,974 $
252,077 S
117 S
t5,125
5
6t6
4L9
ill
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EIIITED I
-0CATION2 29-504 C0RRALES (SAND0VAL) SANDOVAL COUNTY
INDUSTRY
i
TI1OOO CROP PRODUCTION
,lonrculruRE, FoRESTRv, HUNTTNG, & FrsHrNG
irrrr, uRANruM-RADruM-vANADrur.r oRE HTNTNG
l,,lrNING
I
IIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS}IISSION E DISTRIBUTION
1210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
.,TI L ITIESI
933OOO BUILIIING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING?34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
'?35ooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRSf35I1O PLUMBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
DoHstnucrrou
:
3lztso UTNERTES
T2TOOO I{OOD PRODUCT MANUFACTURING
JIzSIOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
.i27O  NONMETALLIC MINERAL PRODUCT MANUFACTURING
,39900 OTHER HISCELLANEOUS T.IANUFACTURING
IIIANUFACTURINGt
t
'i21800 }IACHINERY, EQUIPI,IENT & SUPPLIES iIHOLESALERS
i2I99O OTHER MISCETLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
,;i224oo GROcERY & RELATED PRoDUCT },HOLESALERS
izzooo cHEHTcAL & ALLTED pRoDucrs UHoLESALERS
THOLESALE TRADE
STATE OF NEII T{EXICO
TAXATION AND REUENUE DEPARTI'IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!.IONTHLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
DATEr Og/lL/?OOzPAGE: 346
REPORTED
TAX DUE
I
ii
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I I x
TOTAL X x
x I
TOTAL I x
x
x
TOTAL _ )C x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
22$XI
2L
XI
836,686 $
I
113,768
x
7O4,287
58,226
43,138
3,566
$
x
x
TorAL 
- 
-BT-e8-6
$
x
x
?3 
'8O9
92.72ln
x
774,O40 $
I
7
I
t4
47,4L0
I
x
x
*
x
x
3
I
I
x
9
L6
x
x
x
x
I
x
x
x
I
*
T
I
?o,564
64,A79
L,260
3,974
TOTAT
I
x
I
4
50TOTAL 6I
25TOTAL 25
I
t(o,624 + 109,263 $ 5,592
1 ,396
x
x
I ,581
494
19.603$ 38,300
$ 2A.O?4$ 28,024
x
$
345,7q7
x
x
T
22
8
032
$
T
x
x
x
89
7
5
06
n2
x
ITorAL-8re-8-U reT9
'iqzooo
fteeroo
rr45100
i48t 50
,lszsoo
lissooo
lerar l
FURNITURE & HOI,IE FURNISHINGS STORES
BUILDING I,IATERIAL AND SUPPTY DEALERS
GROCERY STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL I'IERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
14,487446.3t9 ,
$
$
868,786 $
457 .526 $
625,29L
4q7 .526.I85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
ITRANSPORTATON & UAREHOUSING(
ir3000 BR0ADCASTING & TELECOI.II.IUNICATONS
:
$ 457 ,526 +
I
ill
I
457 ,5?6
,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
'-0CATION. 29-504 CORRALES (SAND0VAL)
STATE 0F NEt, !{EXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.{MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 347
REPORTEI)
SANDOVAL COUNTY
INDUSTRY
t
';l 330 0 TEtECOl.il.tUNrCATr oNS
.}THER SERVICES
522IIO COI,IUERCIAL BANKINGI;zzTIo cREDIT UNIONS
I:INANCE AND INSURANCE
I
i;sTooO REAL ESTATE?EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
.l
64TOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESIi411OO LEGAL SERVICESl;qtsoo ARcHrrEcruRAL, ENGTNEERTNG & RELATED sERvrcES
iiETSTO ARCHITECTURAL SERVICES
T0THER SERVICES
I55I112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI.IPANIES
I,IANAGEI'IENT OF COI.IPANIES
I
i'rrOOO EIIUCATIONAL SERVICES
52IOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
22OOO HOSPITALS
13OOO AHUSEI.IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
21 000 AccoMl.toDATIoNs
??ILO FULL-SERVICE RESTAURANTSN224IO DRIT{KING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
TITHER SERVICES
I
liroooo orHER sERvrcEs (ExcEpr puBLrc ADHrNrsrRATroN)
AUTOI.IOTIVE REPAIR & }IAINTENANCE
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
BEAUTY SALONS
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
SERVICES
99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHHENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
NO. TAX
RETURNS
I
I
TOTAL _
6TOTAL 6
22
I
8
I
TOTAL ---------
x
TOTAL T-
TOTAL
TA IIUE
xrxTOTAL-T3_IJM-8_Affi I
93,672 5
x
93.672 i
7 ,803
5.737
$
Ix
x
x
*
x
$
x
$
$
x
x
93,672 $
385,463 $
I
54,692
93,672 $
158,688 $
I
49,967
5,737
9,720
3,060
3,8189,696
8, ll3
t4,536
3,556
1,1L7
1,063
2O5,s(tg
968
$ 593,456
XI
'6,18-'T ffiT,x
x x
,t
f
x
x
I
7
8
3
I
x
x
x
x
x
68,813
157,193
I
I
t33,446
I
I
62,335
141,973
I
x
L32,458
I
3,355,969 $
22,771 I
I
-
*
11100
11400
12000t?tL2
12990
THER
tt
:!
Fl
B
P
,i
$
52S
332 $
ll$
4$
8
7
I
$052
706
553
58
23
17
400,187 E6rrc
320,747 $ 237,316 $
58,052 $
18,234
17,349
I
xs---5;E%
500
I I
TIIrorAl-1, 
-ml,z-0.'6_E5;jE,
3$ 8,170 s 8,170 $
to,AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOHI,IUNICATI ONS
4,571,229 $
22,77t $
I
;ll;
.IEPoRT N0. 080 -- t{Arcs coDE vERSroilIr eorteo x
I
L
',OCATI0N: 29-524 RIO RANCH0 (SANDOUAL) SANDOVAL COUNTY
INDUSTRY
I.15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.{GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
a
'lL?zg r, uRAN r ur'r- RAD r ur,r- vANAD r uM oRE r{r Nr NG
[TtINING
:I2I1OO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSHISSION & DISTRIBUTION
:>.2I?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I'T I L ITIES
833000 BUILDING, DEUELoPING AND GENERAL CoNTRACTING235200 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
:234100 HIGHY}'AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
:E349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION}ssooo SPEcIAL TRADE coNTRAcToRs
2ssTTo PLUMBING,HEATING,& AIR-cONDITIONIN6 cONTRAcTORS
iT359OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
1iolrsrnucrrolr
Irrooo *'oD pRoDUcr I.TANUFACT,RTilG.'23100
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
5241I0 PETROLEUM REFINERIES
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI{BINED REPORTING SYSTE!,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SU!.II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2002PAGE: 348
REPORTEI)
TAX DUE
I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
TOTAL _
I
TOTAL _
I
x
TOTAL _
TOTAL
7 ,077,011 $
x
x
329,999
3,559 ,660
8,ctlz
1.960.066
x
x
I
5,136,451 $
I
I
329,999
2,573,20O
5,511
128 .095
I I
I
x
xI
*
x x
I
I
I
x$ 5,711,496 S-tl8-7Tr--2e5-
317,818
I*IX
IIII
rorAl 
-TEf 
3-If66,244 
-;ZT6,m 
5---5ffi
259,1?6 190,859 11,809
67
3
76
I
I
4
?7(16
$
x
I
20,4t9
159,?t7
x
I
I
*
I
x
6
x
I
x
I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*
I
I
I
I
1127000t3r 000
833000
r13450 0
ilssooo
539900
NONI{ETALLIC HINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
PRIHARY METAL HANUFACTURING
I.IACHINERY MANUFACTURING
NAVIGATIONAL, MEASURING, MEDICAL & CONTROL INSTRUI.IENTS I.IANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COMPONENT I.IFG
OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
2057.926
I,IANUFACTURING
i21100 l.loTOR VEHICLE & l.lOToR VEHICLE PART I SUPPLIES iIHLESLRS
1121600 ELECTRIC G00DS IIH0LESALERS
17OO HARD}IARE & PLUMBING & HEATING EQUIPI.IENT T SUPPLIES }IHOLESALERS
18OO I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES }IHOLESALERS
1990 OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS $IHOLESALERS
2400 GR0CERY & RELATED PRODUCT I'IHOLESALERS
26OO CHEMICAL & ALLIED PROIIUCTS I{HOLESALERS
2700 PETRoLEUM & PETROLEUI.I PRoDUCT IIHoLESALERS
OLESALE TRADE
.i4I3OO AUTOI.IOTIUE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
a
I
3
8
33
x
I
I
x
14,877
71,737
67 ,967
I
I
I
72,586
31 1 ,700
$
I
I
I
I
5,519,393 $
I
862,397
74I,760 I
x
x
45,896
92t
fi2\z$2
hz
hZ
a"
llH
4,439
4,206
I
;x3 7?3,982
-5-ffiO
306.871 l8 .988
$ 59r,5?7 t
467 ,284 I
36,601
?8,913
,ll
TOTAL
6$ 551,496 $
ITEPORT NO. 080k eorren x -- NAICS CODE UERSION
i;OCATI0N; 29'524 RIO RANCHO (SANDOVAL)
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI,IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
a'
DATEr 09/ll/200?
PAGE: 349
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
SANDOVAL COUNTY
INDUSTRY
ii42ooo
,i44100
'i44130[i4sr o o
,i46110
,i47 r 00
,icar so
ir52110(t52[53
ITET
I
ir84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
,i85000 TRANSIT & GROUND PASSETTGER TRANSP0RTATI0N
TRANSPORTAION & UAREHOUSING
J121OO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
.;13300 TETECOITIHUNICATIONS
OTHeR SERvIcES
t
.;z?ILO COI{I,IERCIAL BANKINC
5""t30 CREDIT UNIoNS
5"4OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
.€TNANCE AND INSURANCEt
islOOO REAL ESTATE
63I.310 REAL ESTATE PROPERTY I{ANAGERS
rbsstro LESSoR oF NoNFTNANcTAL TNTANGTBLE ASsETS(ExcEpr c
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
54IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES6qrroo LEGAL sERvrcEs
541500 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERUICES
i4T40O SPECIALIZED DESIGN SERV. (INC.INTERIOR,INDUST.GRAPH
;i416OO TIAiIAGEMENT,SCIENTIFIC,TECHI{ICAL CONSULTING SERVICE
F41700 SCIENTIFTC RESEARCH & DEVELopMENT SERVICES$4r990 ALL oTHER PRoFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
.ITHER SERVICES{$srrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG coupANrES
TIANAGEI,IENT 0F C0MPANIES
I5617?0 JANITORIAL SERVICES
FURIITURE & HOI,IE FURNISHINGS STORES
BUITDING I.TATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDUARE STORES
CROCERY STORES
PHARHACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI,IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
II*I
XIXI 7 L4g,l4g 147,6?0 9,134lI? . . g.?lq.I01 6.7e4,Sqr 42o,4t2ToTAL 174 $ t7,539,704 $ 14;JEm'J,7( 5---------E6E;TII
$
x
L6,97t
119,519
3$
4
II
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,757 ,04'32,183,?86
505,51 I
16,814 $
t 03,376
I
450
2L,42
142,25
I ,0406,396
,068
,f376
,981
26?
6?I8552II
4,?35,
1,016,t45,
l0
3
4
900
000
AIL
5
10
52,935 S583,t29
s$ s$
5
I,3?6
8 ,802646,053 $
x
x
x
IrorAL- 
-@zo-
88,772 S
?94,937
33.425
163,680 $
x
-affi
TOTAL
TOTAL
$ 10,128
x
x
I
3$
7
-m
468,302 $
5,815
4,20L
,226
360
26lI
L4
50
7
3
$ 4t7 ,L34 $ 78,318 $
29t,72L i
x
419,614 $
I 08,768I24,798
x
x
I
35 .205
4,846
18,050
x
_Til4m
2.t78$ 48,353
37$ 308,288 $
I
x$ i0I;876 ffi
x I
x
TOTAL
I
-'
*
TOTAL _
573,534 $
LO9,?49
L26,624
x
x
I
s
x
x
I
25,964
6,730
7 ,722I
I
* 3 35.205ToTAL 68 $ 95t,329 $ 781,618
x I
x x
I
I
x
,
tll.
x x
,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
.-0CATI0N | 29-524 RIO RANCHO (SANDOVAL)
STATE OF I{E}I I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAT CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI,IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANDOVAL COUNTY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 350
REPORTEI)
TAX DUE
I;lIOOO EDUCATIONAL SERVICES
INIIUSTRY
.izTOOO AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
,I?L?LO OFFICES OF DENTISTS
EzT53O OFFICES OF MENTAL HEATTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYS,'??OO  HOSPITALS
irsooo AMUSEMENT, GAmBLTNG & REcREATToN rrltusrRrEs
f 2l 000 Accol.tMoDATIoNSIzzI]-o FULL-sERvIcE RESTAURANTSI""(LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
r.lTHER SERVICES
I
$roooo orHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADHrNrsrRATroN)
rJl1100 AUT0I|OTM REPAIR & HAINTENANCE
I3I14OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & !,IAINTENANCE
0r2000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVICES
812990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES)THER SERVICES
I
999999 UNCLASSIFIEIT ESTABIISHI.|ENTS(UNABLE T0 CLASSIFY)
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
10 $
34
86
32
6,?
91 ,41,I
I
x
x
34,25q9
29
I
I
I
x
101,587 $
495,615
x
I
619,144
I
I
101,587 $
L 
'(177 ,686 x
I
553,600
x
I
I ,942,947t74.292L ,843,397L74.292 114,03210.784
TOTAL
3
92 $ 4,402,400 $ 4,3L9,487 $
I
x
-'
186 $ 4,427,267 $ 3,171,304 $
29 + 879,688 $ 817,770 IxxI48 56L,q5O 531,933
8,383 $
54 ,7?4, l Lg $
140,139 $
8,383 $
40,612,714 $
140,139 $
?67 ,206
196,195
50,600
32,9t3
*rc
519
2,512,983
5,956
TOTAL
TI$ I ,g3g ,100 $ 1,536,126
toT
I
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I T{TERSTATE TELECOMI.IUNICATI ONS
6$
966 $
10 $
i[,
aTEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED T
-OCATI0N 2 29-952 SANTA ANA PUEBLO TAXABLE
INDUSTRY
i48150 CLOTHING ACCESSORIES STORES
STATE OF NEW I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF 6ROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI,I].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002
PAGE: 351
REPORTED
TAX DUE
SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
xI
I
x I
I,is3
;TET
OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERSAIL TRADE
t
613000 BROADCASTING 8 TELECOMI.IUNICATONS
1541OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAI SERVICES
DTHER SERVICES
.]lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
i
BI299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES)rnen sERvrcES
TOTAL I x
I x I
xI*TOTAL--------3_i rct
3$ 5,891 $
x
5,891 $
I
TOTAL x
9$ 96,845 $ 96,845 $
I
x
xs-3306
I
I x
339
5,569t,OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ill
I,IEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION( EDITED X
0CATION | 29-9L2 SANDIA PUEBL0 TAXABLE
STATE 0F NEtl l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T,IONTHLY SU],II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANDOVAL COUNTY
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 35?
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
f
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTSINDUSTRY
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
0$ 0s 0$ 0
It
IEPORT NO. O8O .. NAICS COIIE VERSION( EDITED I
'-OCATI0N 2 29-922 LAGUNA PUEBL0 TAXABLE
INDUSTRY
,IoTAL FoR ALL INDUSTRTES rN THrS LOCATTON
STATE OF NEt{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T.IONTHLY SUHHARY .. BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2002PAGE: 353
REPORTEI)
TAX DUE
SANDOVAL COUNTY
I
I
0$ 0$ 0$ 0
ill
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED X
60CATI0N 2 29-951 SANTA ANA PUEBLO TAXEXETIPT
INDUSTRY
STATE OF NEI{ MEXICO
TAXATION AND REVEilUE DEPARTMENT
CO}IBINEII REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
],IONTHLY SUI{MARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IIATE: 09/lL/2OOzPAGE: 354
REPORTED
TAX DUE
SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
i
2
,,
6
35OOO BUILDING, DEUELOPING ANII GENERAL CONTRACTING
34100 HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
;0NSTRUCTTON
{I2L6OO ELECTRIC GOOITS I{HOLESALERS
ITHoLESALE TRADE
.IlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{TNISTRATION)
ToTeI FOR ALL INIIUSTRIES IN THIS LOCATION
5$ 749,646 i
x x
IXTOTAL_.rco? I$
I x
TOTAL X I I
I * x
l0$ 850,354 $
0$
I
L,?95 I
x
00$
x
I
0
x
74
;ll
NAICS CODE VERSION STATE OF NET.' I{EXICO
I8ilil13$ TIB.IFYf3'5"3FEfl*ITF!I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.{].IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
-OCATI0N. 29-029 REST 0F SAND0VAI COUi'|TY SANDOVAT COUNTY
IIEPoRT NO. 080 --
.( EDITED I
. INDUSTRY
i
,2I229I URANIUI.I.RADIU}I-VANADIUM ORE ilINING
;r31r2 SUpPORT ACTMTIES FOR OIL AND GAS OPERATIoNSIIININGt
izrroo ELEcrRrc polrER GENERATToN, TRANSurssroN & DrsrRrBUTroN
,i?I?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I,TI L ITI ES
A
.I55OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
:234100 HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
P34900 OTHER HEAVY CoNSTRUCTT0N
?35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I,)ONSTRUCTION
.5I IOOO FOOD !,IANUFACTURIilG
32rOOO },ooD PRoDucT I.IANUFACTURING
:tzsr00 pRTNTTNG & RETATED suppoRT AcTrvrTrEs
:T27OOO NONMETALLIC HINERAL PRODUCT MANUFACTURING
33IOOO PRIHARY I'IETAL HANUFACTURING
B3rr5OO NAVIoATIoNAL, I.IEASURING, HEDIcAL & coNTRot
539900 OTHER HISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
ftarurecruRruo
,
xxxl
rorAl --------' re, 
-.076es-iffi
I
I
I
x
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LL/20O?
PAGE: 355
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I I
TOTAL -----' 
---r56,-6m
I
x
*
-il5"0.:-28
x
I
_-NIT;IE
26t,579
2A7.A2A
556,t23
1,553
x
50 $
x
I
I
T
I
I
x
x
5,905,903 $
x
I
21,814
4,549 ,2O7 II
I
I
x
66
120TOTAL
INSTRUMENTS I{ANUFACTURING
TOTAL
6 .593 .913$ 12 ,5L6,603 5 .005 .711$ 9 ,671,7o5
I
I
*
l4 3.941,769ToTAL 27 $ 4,076;610
ll,l57
,794,991
I
x
I
x
T
T
*
I
*
I
$
x
x
I
I
27,OlO
I
,771323
3
I
I
I
I
*
x
x
I
x
x
*
x
$
*
x
I
I
I
x
5
4
76
5
8,'i4.757
0
50.873
.121600 ELECTRIC GOODS }'HOLESALERS
.i2I8OO MACHINERY, EQUIPT{ENT & SUPPLIES WHOLESALERS$?t990 oTHER MISCELLANEOUS DURABLE G00DS IIHoLESALERS
622400 GROCERY & RETATED PR0DUCT i'IHOLESALERS
i226OO CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS WHOLESALERSti2?700 PETR0LEUM & PETR0LEUI.I PRODUCT ITHOLESALERS
Ii{HOLESALE TRADE
t
ci4ll00 AUT0MOBILE DEALERS
4?OOO FURI'IITURE & HOME FURNISHINGS STORES4(IOO BUILDING !,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
44130 HARDITARE SToRES
I
I
s
I
I
I
922,959 $ E3;I70
2,4L9
I80
86
*
I
29
3
5
I
---0
95,661
3, 165
266,023
42
3I
t 06
,13(19
7
6
9
382,455 $
88,801
64,L72
--ffi06
rt
{lrqi45100
,i48150
fs21 I 0
fi52900
ri53000
GROCERY STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAT HERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
69,699
7 
'64?1,793,974
4,008
439
103,148
x
x
n
I
I ll,
23
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NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IIIIrorAl-ffi ffi--rlo-;Ez
TOTAL
. 
TNDUSTRY
.i53920 ART DEALERS
IIETAIL TRADE
Ii8(OOO TRUCK TRANSPORTATION
.I85OOO TRANSIT 8 GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
'fRANSPoRTAT0N & I{AREHoUSING
Srsooo BRoADcAsrrNG & TELEcot{ruNrcAToNS
IiI3sOO TELECOMMUNICATIONS
I)THER SERVICES
622110 COI.IMERCIAL BANKING
;22130 CREDIT UNIONS
ri24000 INSURANCE CARRIERS E RELATED ACTMTIES
FTNaUCE AND INSURANcE
t
.;31OOO REAL ESTATE
ri33l10 LESS0R 0F N0NFINANCIAL II{TANGIBLE ASSETS(EXCEPT Cleel esterE & RENTAL & LEASiNG
;
64IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
-;41IOO LEGAL SERVICES
541300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING E RELATED SERVICES
1t41700 scIENTrFrc RESEARCH & DEVELoP|{ENT SERVICES
')THER SERVICES
651112 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
fiANAGE!'IENT oF COT.IPANIESI
IlOOO EIIUCATIONAL SERVICES
2TOOO AI,IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
22OOO HOSPITALS
2l 000 ACCOI.IHODATIONS22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
z?ctll DRINKINc PLACES (ALC0HOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
IIlOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
1I4OO PERSONAL 8 HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I'IAINTENANCE
STATE OF NEt{ I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!.IONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ PERIOD ENDI}IG AUGUST 2OO2
,
q-0CATI0N t 29-029 REST 0F SANDOVAL C0UNTY SANDOVAL COUNTY
REPORTEII
TAX I}UE
I IXI
xxxresrcs-iffit
xx
xx
rorAl 
- 
-d'5ffi'-
I
I
I
x
s
I
I
x
62q,798 S 35,926
I
I
I
I xx
x
TOTAL
xx
---m',8-78
l3$ 242,tg0 $4.t63
--23-T
$ 4ct4
TOTAL
3l6
I
TOTAL _
246,353 $
789,47t $
I
739,190
24L,373 s
237,210 $4,t63 13,6(0239
45
5
I
$
$
x
60(t,552 +
x
728,?O3
I
13,879
34,763
4l,872x*
rorAL 
--_3 --.-E5imZ $ I ,355,497 _7TR
x x
I
136,313 $ 7 ,838
x
x
37,422
24,139 2,152I ,388Im s 14,753
76,169L ,324,587 $
x
I
x
x
I
I
I
x
$
I
x
I
x
,';
A
F
',
,
)1
1I
il
1
$
i
I
26
4
3
,347
t4L,526 +
39
24 39xxTOTAL_.-Tru6
81 $
x
3
I ,650,045 $
Illl,34g
ilr
x
87,804
I
5,O49
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
'.ocATr
:
I
.I12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
III299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES{
P99999 UNCLASSIFTED ESTABLTSHHENTS(UNABLE T0 CLASSTFY)
fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOHMUNICATI ONS
;
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I4ONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE OF NE}' MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
SANDOVAL COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
IIATE: 09/LL/2OO2PAGE: 357
REPORTEI)
TAX IIUE
ON: ?9-029 REST OF SANDOVAL COUNTY
INDUSTRY
$
x
9 47,654 $
x
45,604 $ 2,622
25t
I , l5g, o5l
2,390
TOTAL
I
-T6
$ 159,510 $
59,036 $
49,835,983 S
56,242 S
133,876
x
-1,n98-'
4$
539 $
16$
4,364 I
?0 ,l(1O,003 S
56,225 I
il
iIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
.C EDITEII I
,-OCATION: 0l-123 SANTA FE
INDUSTRY
i
I,IIOOO CROP PRODUCTION
IT5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR ACRICULTURE & FORESTRY
.{GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
I??OO HETAL ORE }IININGI3112 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
INING
.21OOO UTILITIESIlOO ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSIIIISSION E DISTRIBUTION
1210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITI ES
STATE OF NE}I I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTME}IT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IOilTHLY SUI{HARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANTA FE COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/Ll/?002PAGE: 358
REPORTED
TAX DUE
I,2?7,840 $
795.337 007,899 $7A3.323 54,88350,42625
35
8$ I
$ 2 ,023 ,177 $ I ,791 ,2?2 $ I15,3lO
I
x x
IXXI
*III
xxrx
TorAL ------3 ffiZ ffiE 
-'6. 
%-T
27?$ 20,296,072$ 17,03I,307$ t,096,332rxx8 I ,272,863 947 ,709 61,009371 I 3 , 064 , 088 5 ,3?g ,351 342 ,546xxr
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
HIGHYI.IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
OTHER HEAVY CONSTRUCTION
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
5110 PLUMBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
5210 PAINTING & I'IALL C0VERING CONTRACT0RS
59OO OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
f)ONSTRUCTION
,'IIOOO FOOD T{ANUFACTURING
615OOO APPAREL I'IFG.
TOTAL
2IOOO T{OOD PRODUCT MANUFACTURING
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUH REFINERIES
BASIC CHET.IICAL }IANUFACTURING
NONMETALLIC MINERAL PRODUCT I{ANUFACTURING
PRII.IARY METAL MANUFACTURING
MACHINERY T'IANUFACTURING
NAVIGATIONAL, HEASURING, MEDICAL & CONTROL INSTRUI'IENTS I.IANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COI'IPONENT MFG
TRANSPORTATION EQUIPMENT I.IANUFACTURING
OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
UFACTURING TOTAL
ri2Ll00 H0TOR VEHICLE & tl0TOR VEHICLE PARf & SUPPLIES I{HLESLRS
13OO LUMBER & OTHER CONSTRUCTION i{ATERIALS TIHOLESALERS
1600 ELECTRIC GOODS i{HOLESALERS
TOTAL
.l
P
il
t
.13
t1
,23
23
q:
II
:t
x
x
TOTAL _
I
x
IT
.?2
't2
},7
h?
.*t2
.|
3000
41 00
4900
5000
x
I
2,
25,
3
5
661
5
4
64
06
57ct ,1,514,
73,961
79s,450
36,790
397 .168
368
568$ 56 ,296,350 t ?q,373,471 $ 1,569,453
3S
6
2,O83,505 $
105,615
1,o58,294
2,L09 ,273
x
x
56,4L6
385,156
x
2,4?q ,293
193,856 $
64,'J66q79,687
I ,984 ,91 2 I
x
173,375
267,559
I
27,551
77 ,333
xI .141 .002
l?,479(t,176
30 ,880
121 ,33523
24
100
1t0
100
000
000
000
500
000
000
900
l8
24
130
204
$25$?7
.631
835
I34535
636iss
kaHI
I
I
x
I
I
x
I
I
5
6
4
3
6
(t
I
11,161
17,224
I ,780
4,97,3
73.245$ ll ,157 ,779 t 4 ,7 62, 088 $
794,885 $
I
588,355
139,810 s
I
74,531
306 ,392
9,000
4,798
$
*
!ll
x
IIEPoRT N0. 080
.( EDITED I -- NAICS CODE VERSION
|-0CATI0N: 0l-123 SANTA FE
INDUSTRY
HARDT{ARE & PLUI{BING & HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES UHOLESALERS
I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERS
OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT }THOLESALERS
CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS I{HOLESALERS
PETROLEUH & PETROLEUI.I PRODUCT UHOLESALERS
OTHER I'IISC.NONDURABLE GOODS }'HOLESALERS
LE TRADE
STATE 0F NEtt MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUMHARY -- BUSINESS ACTTVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANTA FE COUNTY
DATE: 09/LL/2002
PAGE: 359
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS 6ROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
{21700
,i21800 9160
t67
t2I
72
5$
t2
187
?3
4
6
I
794,946 $2,74?,590
28,953,q342,5ll ,699?3,3?3
I ,545,937
t54,279 $2,496,952
2,605 ,470
198,880
16,5L2
I , l30, g2gI
5-----7'ii8-;20-o
I ,5(o ,413I ,351 ,3463,432,546
x
,932
,735
,636
,803
,063
,80(Irc
I
99,164
86,993
??o,97O
621990
d"2400
hzzaoo
'i2?7OO(t2299O
&nolesa(
130
200
100
510
110
190
x
I
t
p
\D
i
s
{
ITOTAL 25O $ 38,100,603
I I x,i4rit4L
*+r
'tp42
'i42i44$(rc
,it44li(s
iiqs
hqe
'i46
000
100
300
000
299
100
1l
11
37
HOTOR VEHICLE & PARTS DEALERS
AUTO}IOBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORESALt OTHER HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDIIARE SToRES
IAT{N & GARDEN EQUIPI.IENT & SUPPLIES STORE
GROCERY STORES
BEER, T{INE, & LIQUOR STORES
PHART.IACIES I DRUG STORES
OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
T{O].IEN'S CLOTHING STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTT.IENT STORES
OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES}IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ART DEALERS
HANUFACTURED (I.IOBILE) HOME DEALERSALL OTHER HISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
52
59
95
5,
1,
4,
1,7?2
L,699
4,71?XI 10 2,449 ,9965 50q,816II 38 23,296,7LO
*x 4 3,1o9,194
*I 6 100,914II 80 6 ,313,9435 4,943,72930 2,31I,304934 5l3,509,qgl10 L23,456IX
115.3451,194 s 124,775,327
I
x
x
I
I
866,556
343, I 53
55,785
22,099
1,479,663
I
x
x
x
2l,478,445 1,382,675
5,639,i67100hqatzo
ti48f 50
,:iszt t o
,152900
rt53ooo
l,SSsZO
ri53930ii53990
BETAIL
95,253
87 ,590
,694,742
,669,137
,55O,477
,001 ,569
Lo 
'?64I I
52,666 3 ,390s 90,292,138 $ 5;SI7;5ZI
68,697
206.495 4,q22
5
4I
47
366,598
300,576
99 ,81 I3,O?5,697
66t
I
liarooo ArR TRANSPoRTATToNri82lt0 RAIL TRANSP0RTATION
iiaqooo TRUcK TRANSPORTATIoNttasooo rRANSrr & GRoUND pASSENGER TRAt{spoRTATroN
TRANSPORTAION & WAREHOUSING
11190 OTHER PUBLISHERS
12100 MOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
13OOO BROADCASTING & TELECOI{I.TUNICATONS
TOTAL
TOTAL
l9l ,391267.4295l3
x
I
I
I
x
I
I
I
6
7
$
x
*
918,432 $ 12 .006rer
x
86 ,818
x
382,4t9
I
!ll
42,50t
x
?,736
-t
IEPoRT N0. 080 --i( EDITEII I
L0CATI0N: 01-125 SANTA FE
NAICS CODE VERSION STATE OF NET{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!,IONTHLY SUI.I!{ARY -- BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED Iil PERIOD EilDING AUGUST 2OO2
$ 53,320 $ 3,4323.449.395 22?.056$ 3,581,778 $ ---230,E78'
IIATE: 09 lLL/2002
PAGE: 360
REPORTEI)
TAX DUE
I
$ 4,752,97?
$
$ 12,865,237 r 5;44;4d6
SANTA FE COUNTY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
4$:;TSTOO RADIO & TELEUISION BROADCASTING
.613300 TELECOHMUNICATIONS
OTHER SERVICES
I
Szztto cor{HERcTAL BANKTNG
I'22L20 SAVINGS INSTITUTIONS
622150 CREDIT UNIONS
525OOO SECURITIES, COMI.IODITY CONTRACTS
Ii239OO OTHER FINANCIAL INVESTMENT ACT.
86,559
4.53A.76a45
60TOTAL
T OTHER INTER!{EDIATION RELATED ACTIVIT( INC. INVEST. ADVICE)
TOTAL
TOTAL
l ,436,190 $I
47O,337
1,39L,026
x
170.696
835,825 $ 53,806
3,513,532 $ ?,L44;E26 10.989s 137 ,782
125 $ 11,715,669 $1.169.568 4,300,750 $].t22,736 276,86L7?,276
7$
II
160,
940,
7
10
I 0 ,30660,544
088
493
55
46
8
9
2I295493,7,
67
7
I''24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
fINANCE AND TNSURANCE
t
.631OOO REAL ESTATE|533T10 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
FEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
i'41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES5rrroo LEGAL sERvicEs
,5(l2ll OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
x
15
44
7
130
L70,696
II
283 $
150
I
x
L2,2OO,352 $
9 ,499,L73 I
II,fj75,706
119,196
x
I
x
x
7,866
9,4O3
L,449 ,193119,196
78,114
t32.AA2
34e;I37
506 ,359605,379
$
$
x
I
x
I
x
I
E2
";4
l.r4
hq
64
'.t4
54r700 SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPHENT SERVICES
iA4T99O ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
OTHER SERVICES
(isrrrz oFFrcES oF orHER HoLDTNG cor{pANrES
I{ANAGEHENT OF CoMPANTES
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
ENGINEERING SERVICES
SPECIALIZED DESIGN SERV . ( INC. INTERIOR, INDUST . GRAPH
COI{PUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES
I{ANAGEMENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICE
LANDSCAPING SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
COLLEGES,UNIVERSITIES, & PROFESSIONAL SCHOOLS
AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT }IENTAL HEALTH SPECIALIOFFICES OF ALL OTHER HEALTH PRACTITIONERS
FA}IILY PLANNING CENTERS
HOSPITALS
g 755,7q48 145.882TOTAL-----=3Affi
_ 
18 $ 4.043.483TorAL 18 S 4;O47;483,
II
33 468,973
g, g5g, 157
$ t9 ,t7t,382 $ t;253;7ZI
$ I .058 . l3l
t2l9
1300
1310
I 330
1400
I 512
16 00
x
x
*
I
x
x
I
I
x
x
I
I
I
I
x
x
I
I
5,O29
4,44L
;61730
i;11000
i 1 130o
,;2I0 0 0
it2111l$"Ise9
52141 o
,it22OOO
s 68.117
s 68,117$ r,059,131
I
x
433,452
7 ,887,847
x
x
2t,903
5O7 ,770189
x
I
x
x
x
x
ith
48 4,244,77'J 3,683,963 ?37 ,l4g
.TEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSION( EDITED X
.-OCATI0N: 0l-123 SANTA FE
; INDUSTRY
;23OOO NURSING & RESIDENTIAL CARE FACILITIES
111510 INDEPENDENT ARTISTS, T{RITERS, & PERFORHERStrsooo AlrusEMENT, GAMBLTNG-& REcREAfToN TNDUSTRTES
,2I OOO ACCOM}IODATIONS3211I0 HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)8 MOTELSI??LIO FULL-SERVICE RESTAURANTS?zzqto DRTNKTNG pLAcES (ALcoHoLrc BEvERAGES)
OTHER SERVICES
STATE OF NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2002PAGE: 36I
REPORTEI)
TAX DUE
TOTAL REPORTEII TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
I
SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
I
x
L52l3
528
4,653
16,794
638,424
5
5
5
75l
o6
9
t7
55 10,
I
I
I
73,691
260,879g,gl7 
,274
*
849
26s
,018
14,o55,798833.819 L3,4O8,222830,010
863,t54
53,432
TOTAL $
$
I
I
81
36
277
x
x
r,009 s
39,983,805 $
3q,294,154 $
325.7t7
37,0?8,663 $ 2;383,52U-
23,546,980 $ 1,515,750iilOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
811100 AUTOMOTIVE REPAIR E I.IAINTENANCE
B114OO PERSONAT & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
,]12OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
Brzrrz BEAUTY SALoNSFr2t90 oTHER PERSoNAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,IIETGHTtI299O ALt OTHER PERSONAL SERVICES
6rHen sERvrcESIt92tt92 STATE G0VERN!{ENT-EXCLUDING EDUCATIoN & SCIENTTFIC
.;OVERNMENTS
q99999 UNCLASSIFIEII ESTABLISH!.IENTS(UNABIE TO CLASSIFY)
i
iorel FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs LocATroN
.. TI.ITERSTATE TELECOI'IMUNICATIONS
3
3
32?,201 $
729,885
476,t29
x
*
3,
3 ,
,06l,ggg $
537,079
,?21 ,8O8
x
I
2A9.320
l97,O7l
34,574
207 ,336
18 .57026
423TOTAL
I x
TOTAL I I
?2$
5,130 $
29t
350,6(14,212 $
486,517 $
231 ,755,030 $
485,158 $
l(t 
'916,O72
20,619
$ 7 ,930,745 S 7,1t36,919 $ 462,496
508,169 $ t73,254 $ ll ,075
Ix
ill
ITEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION( EDITED X STATE OF NEU I.IEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 362
ANALYSIS OF CROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHTY SU].II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
-0CATI0N z OL-226 ESPANOLA (SANTA FE) SANTA FE COUNTY
INDUSTRY
I
;!21000 UTItITTES
?21100 ELECTRTC PoI{ER GENERATToN, TRANS}irSSroN E DTSTRTBUTToNI'?T2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
,'.trr I rrres
,t
Essooo BUTLITTNG, DEUELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
.?55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
tfoHstRucrrou
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
x
x
I
TOTAL $ 105,760 $ 98,306 $
I x x
xrxTOTAL-T7 'ffi'7re xs 2,47O
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I
I
I
I
I
I
x
I
,r399
trANU
$fr6
OO OTHER HISCELLANEOUS HANUFACTURING
FACTURING
AUTOI.IOBILE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE E HOME FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
BEER, WINE, & LIQUOR STORES
OTHER GENERAL }IERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
$ 16.360ToTAL 4 $ 16,360
x* l4 151,383
x
-T7
I
TOTAL
567 ,5t6
108,513
807.611
153,049 $
x
I
I
x
I
I
I
6,205
x
x
6,993
I
-fr
3l ,918I
2,725
41 .536
$ 43
,izraoo irAcHrNERy, Eeurpr{ENT & supplrEs uHoLEsALERS
'i?L990 0THER MISCELLANE0US DURABLE G00DS UH0LESALERS600 CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
LESALE TRADE
s
x
I
43
110,784
ri41100
64r 300.i 2000
Iiqst oo
4531 0
52900
55000
ETAIT
x
I
x
x
5
3
$
I
x
x
I
112,395
505,628
43,165
658 .016
'f
u
s
h
I
rit
'lr
:t-
l,'
P
TOTAL
TOTAL
TOTAL
35
48
x
x
$ 1,810,196 $ 1,433,705 $ 90,502
84OOO TRUCK TRANSPORTATION
85OOO TRANSIT & GROUND PASSEIGER TRANSPORTATION
85610 SCHOOL & Ei{PLOYEE BUS TRANSPORTATION
RANSPORTAION & }IAREHOUSING
13500 TELECOHHUNICATIONS
THER SERVICES
.i??IIO COHI{ERCIAL BANKING
E22T30 CREIIIT UNIONS
.;2(OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
FINANCE AND INSURANCEt
.'31OOO REAL ESTATE
x
x
I
*
x
x
I
x
I
$ 32,597 S 31,072 $
t2 $ 368.693$ 281.5(912$ 368,6935 281,549 $
I
x
I ,961
t7,773
$
I
x
17 ,773
x
x
I
I
I IXI
rorAr 
- 
S-r8-E $ 17,509 $ 1,105
xxx
il
x
REPORT NO. O8O .. NAICS COIIE VERSION
'( EDITED I
|-0CATION | 0l-226 ESPANOLA (SANTA FE)
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI'I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI,IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
DATE: 09/ll/2002PAGE: 363
REPORTEI)
DUE
SANTA FE COUNTY
i
. INDUSTRY
fteel esrerE & RENTAL & LEASTNG
Ii4lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
641500 ARCHTTECTURAI, ENGTNEERTNG & RELATED SERVICES};2IOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
UlsOOO AMUSEi.IENT, GAMBLING & RECREATION INDUSTRIES
II22ITO FULL-SERVICE RESTAURANTS
.I?24I  DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
IIlOOOO OTHER SERUICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)t
r!11100 AUToiloTM REPAIR & HAINTENANCE
O!T4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I.IAINTENANCE
8T20OO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
TIL?9gO ALL OTHER PERSONAL SERVICES
813400 CML AND SOCIAL oRGANIZATTONS
DTHER SERVICES
d
?99e99 UNCLASSTFTED EsrABrrSH|{ENTS(UNABLE T0 CLASSTFy)
.fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
i THTERSTATE TELEcoMlruNrcATroNS
!
NO. TAX
RETURNS GPNSs, ECEIPTS GROSS RECEIPTS TA
TOTAL I x I
518,392 $
I
L66,965 S
x
x
x
486,9O2
x
--7o8,6-66
$
105,658 $
x
58,962
x
2,892,223 $
4,961 $
10,540
30,736
44,736
6,670
I
-
L82,s'tl
207
6$
x
I
x
6
I
I
I
x
x
I
x
486,9O2IXTOTAL-:i rc
25$ 106,84( $
8
TOTAL $
167 $
12S
3,851 ,527 $
4,g6l $
5,
52, 3643,283
I
I 53
5
4
I
I
x
93
6?
9
7
773
001
I
I
I
xx
-,
-=--A.o-TE III
ill
tSTATE OF NEI{ ]{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COT{BINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T{ONTHLY SUI'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANTA FE COUNTY
INDUSTRY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
,22
I'T
lIOO ELECTRIC POT'ER GENERATION, TRANSI{ISSION & DISTRIBUTIONILITIES I xTOTAL _- I
;IEPORT NO. O8O .. NAICS COIIE VERSIONi( EDITEII I
.-0CATI0N: 01-520 EDGEiIIOOD
233OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
834900 oTHER HEAVY CoNSTRUCTION
PssOOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
CONSTRUCTION
a
izrooo uooD pRoDucr I{ANUFAcTuRTNG
il23r00 pRTNTTNG & RELATED SUppoRT ACTMTIESI6sIOOO PRIHARY }IETAL HANUFACTURINGBssrro HEDTcAL EQUTpMENT & suppLrES HFG.
'59900 
OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
l,lauuracrunrue
itt621600 ELECTRIC G00DS IIH0LESALERS
..i2I8OO I{ACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERStrZL990 0THER MISCELLANE0US DURABLE G00DS ITH0LESALERS
$2"4OO GROCERY & RELATED PRODUCT I{HOLESALERSq226OO CHEMICAL E ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
}{HoLESATE TRADE
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOI'IE FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
I{ANUFACTURED (MOBILE) HOHE DEALERS
TRADE
..;13OOO BROADCASTING & TELECOI{I,IUNICATONS
'51 35OO TELECOI.IHUNICATIONSilrnen sERvrcES
,i?2tto cot'lHERcrAL BANKTl{G
522130 CREDIT UNIONS
SINANCE AND INSURANCE{
:551OOO REAL ESTATE
I
DATE: O9/LL/2O02PAGE: 364
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
I
I T
83,182 $
59,8?8
a7 ,144
4,783
3,4405.0r3
$133,812
62,727
r04,169
x
x
x
x
x
x
I
I
9,910
L 
'58(t
16
I
-c
I
-
14$
4
TOTAL
TOTAL
TOTAL
??
40 300,708 $
100.824
230,L94 $
43.354
13,?36$
I
x
I
I
x
I
*
I
ll
l9
3
2,493
I
I
$
x
I
123,618 $ 65,'321 $ 3,785
8,949
88
x
I
x
I
x
x
x
I
336,583|,24'l ,417
x
I
x
155,631
L,529
I
-T6'6;6-36,
314,789
8?9,76L
$
I
I
x
x
I
9,237
6(1300
.i42000
;i4510 0f47100liqat so
,152900
i53000
is5930
IRETAI L
II
XI
xx
XI
II
3
56
II
18, I 00
47 ,7L2I
TOTAT _ _,8_856E' $ 2,906 ,696 $ 167,T35
I
x
x
ITOTAL 15 49,637
-57
x
x
I
x
I
Ix
$
x
I
$ 19,152
I
--19,0-5E
t
ill
TOTAL
6$ ?2,274 € 22,274; L,?81
EPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
EDITED I
I;OCATI0N: 0l-520 EDGEU0ODI
INDUSTRY
t};31310 REAL ESTATE PROPERTY I{ANAGERS
ri331l0 LESS0R OF N0NFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
IIEAL ESTATE & RENTAT & LEASINGIj
I;4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
I'4I3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
F4r700 scrENTrFrc RESEARCH & DEVELoPilENT SERVTCES
PTHER SERVTCES
.i51I12 OFFICES OF OTHER HOLDING COT,IPANIES
IIANAGEHENT OF COMPANIES
[rrooo EDucATro]rAL sERvrcES
.i2IOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERUICES
fizzooo HosPrrALSiI5OOO AHUSEHENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
.I22TIO FULL-SERVICE RESTAURANTSilrurn SERUTcESI
I
110000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC ADI.|TNTSTRATTON)
EITIOO AUTOHOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
81I4OO PERSONAL E HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
B12OOO PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
I}12990 ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
a
itssgsg UNcLASSTFTED ESTABLTSHTTIEilTS(UNABLE T0 cLASSTFy)
I(
{
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SANTA FE COUNTY
DATE:09/lL/2O02PAGE: 365
REPORTED
TAX DUE
*I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
I
$ 29,634 $
53,80( $
I
29,634
$
I
I
TOTAL
*
TOTAL X
TOTAL
I 52,813
49,625
66.t34
1 52,813
crg,626
66.134
I 52,888 $T
x
*
---Tlm'a5, 041IXTOTAL_,ffi
I
$ 2s9;83
--Tffi07
xI
x
I
x
t4
5
4
I
I
I
I
*
x
I
x
x
x
8,787
? 1854
3 ,8035
16 $
I
I
---.T,
282,940 I
79,737 $
x
I ,355 I
I
281,350 $
7q,882 $
I
x
x
6,184,203 $
3s9 $
16,178
4,306
24O,593
L5
35S
x
5 49855
*
I
I
TOTAL $ 5?,83L ru--ffi'
I,262 S I,?62 I 73
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOHI{UNICAT I ONS
3$
258 $
6S
5,363,577 $
359 $
Iil
.IEPORT NO. O8O -- ilAICS CODE VERSION
:( EDITED T
.0CATI0N: 0l-1.61 SANTA FE AIRPORT SANTA FE COUNTY
INDUSTRY
?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
IS5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
,iorsrnucrror
659900 OTHER I.IISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
irexuractuRruo
)i2IIOO ],IOTOR VEHICLE & I.IOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES UHLESLRS
.i216OO ELECTRIC GOODS I{HOLESALERS
i227OO PETROLEUI.I A PETROLEUH PRODUCT }IHOLESALERSiHolesale rRADE
;
.i613OO AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
f45r00 GRoCERY SToRES
,I53OOO I.ITSCELLANEOUS STORE RETAILERSherlrl IRADE
r[81000 AIR TRANSPORTATION(184000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
tnerseontAroN & uAREHousrNG
3IOOO REAL ESTATE
EAL ESTATE & RENTAL T LEASING
4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
224IO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
,}1OOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
STATE 0F NEt', MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
COHBINEII REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
ITATE: 09/ll/2002PAGE: 566
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
3$ $
I
95,8262.961
x
I
I
x
*
x
x
x
I
x
19,278 $
2.301$ 2L,579 s
33
35
1r1I
TOTAL
I
TOTAL _
I
I
x
TOTAL 
-4,
I
x l5TOTAL 17
TOTAL
*
TOTAL I
I
*
TOTAL ;E-
$
x
98,787 1,268
I
$
I
I
426,553
385.499 342.626 22.479
x
x
x
x
I
x
x
-
x
I
$
I
I
I
x
x
:,
fh},i
r)
I
386,353 $
x
383,477 $ 22,529
I
IX6-Ti-re-2ffi$
I
t27,052
x
xx
I
I
I
x
8$
x
55,770 S
I
xxTOTAL_ffi xs
49 $ 1,578,886 $
(5,839 $ 2,693
ATIIOO AUTOMOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
,lrzooo PERSoNAL & LAUNDRY SERVTCES
PTHER SERVICEStI
I I
x
{OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
204,668 s 12,o24
44,493757 ,320 $
ill
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSIONJ EDITED X
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
SANTA FE COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/Ll/2OO2PAGE: 367
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUl.{tlARY -- BUSINESS ACTIUITY REP0RTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2002
i-0CATI0N: 0l-902 SANTA CLARA PUEBL0 TAXABLE
INDUSTRY
l;l 330 0 TELECoHHUNICATr ot{S
IITHER SERVICES
i
.fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIONt
.ii
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAL 
"-
*
x
x
*
x
I
I
I
lil
r lt
.IEPORT NO. O8O .. NATCS CODE VERSION( EDITED X
.'-OCATI0N: 01-952 NAHBE PUEBLO TAXABLE
INDUSTRY
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATIO}I
I,IO]ITHLY SUI{I.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUCUST 2OO2
IIATE: 09/ll/2002PAGE: 368
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
0$ 0s 0$ 0
lil
STATE OF NE}I T'IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI{BINED REPORTING SYSTET.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
,-OCATION: 0l-901 SANTA CLARA PUEBLO TAXEXET'IPT SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED TAXABLE
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
..t EDITED X
INDUSTRY
.ISSOOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
DONSTRUCTION
Ft 53oo TELECoMMUNTCATToNSOTHER SERVICES
:
.TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
DATE: 09/lL/2O0?PAGE: 369
REPORTED
TAX DUE
vx
TOTAL _
x
TOTAL T
T
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
x
48,206 $ 103 s
x
IIx
3$
x
6
,ll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.€ EDITED X
,-OCATION: 0l-001 REST 0F SANTA FE COUNTY SA}ITA FE COUNTY
INDUSTRY
I.11OOO CROP PRODUCTION
Il5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE A FORESTRY
.AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHINGI
?rsrrr DRTLLTNG orl & GAs UELLS
IIIINING
terooo urrrrrrEs
11OO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSHISSION I DISTRIBUTION
1210 NATURAL GAS DISTRIBUTION
I LITIES
STATE OF NEI{ T{EXICO
TAXATION AND REVENUE IIEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
ANALYSIS OF CROSS RECEIPTS BY STANDARII INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IOTITHLY SUI'II,IARY -- BUSIT{ESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED TAXABTE
GROSS RECETPTS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/lL/2002
PAGEr 370
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
l1
18
88,469 $
599 .031
65,102 $
567.9q6
7S 0
7
65
36
2,
33.
TOTAL $ 687,500 $
I
TOTAL _ x
I xl5 2,565,871xx
TOTAL 
-T6ffiq
TOTAL
ffiz.---ffi
$ 14,036,131 $ 82q,624xx
L7 ,743 L,O42
60 ,L46 3,5342,588,300 152,063
x
-6-5u, 4093,6532,860
613,048 $ 36,Ol7
T
00:33
.2?
'lz
(,r
.?35
Pss
Qss
00lt
2t
90?3s
tr)0N
i,,!rs
{:
lr
4
O BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
O RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
O HIGHYI.,AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
O OTHER HEAVY CONSTRUCTION
O SPECIAL TRADE CONTRACTORS
O PLUI,IBING,HEATING,E AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
O PAINTING E UALL COVERING CONTRACTORS
O OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
HACHINERY, EQUIPI'IENT & SUPPLIES IIHoLESALERS
oTHER I.IISCELLANEoUS DURABLE G00DS TTHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT T.IHOLESALERS
CHEI.IICAL t ALLIED PRODUCTS IIHoLESALERS
PETROLEUI.I & PETROLEUM PRODUCT I.IHOLESALERS
213 $ 15,603,099
9 22,tt3,?78 $ 16,723,857
6,960
62,L82
48,679
x
I
x
x
x
x
x
x
x
2,r17,812 t24,qzt
40.273
7I
3
25320
P3(r o23490
40
23
55
58
94
84
540,92'4,915,
4
8
160
I
I
I
I
0
7
3
1,615,
24
25
7
I
x
I
x
I
x
I
I
I
I
I
x
I
I
x
I
x
x
Ix
-ii
STRUCTION
OOO FOOD T,IANUFACTURING
OOO APPAREL I.TFG.
I2r000 trooD PRoDUCT MANUFACTURTNG
^623100 PRTNTTNG & RELATED SUPPoRT ACTMTIES
.I27OOO NONI.IETALLIC MINERAT PRODUCT MANUFACTURING
531OOO PRI}IARY METAL MANUFACTURINGlseooo col.rpurER & ELEcrRrcAt pRoDUcr HANUFAcTURTNG
TSSSOO OTHER UISCELLANEOUS HANUFACTURING
f,IANUFACTURING
I
ri2l700 HARDT{ARE & PLUI'IBING & HEATING EQUIPI'IENT & SUPPLIES UH0LESALERS
TOTAL
55
80
3,429.72t 6a5.502
4
9
6
3
43(t
xI
28,773
131 ,40393,350
x
*
x
I
Ix
x
21800
2t990
22400
22600
22700ryT
$ 4,099,359 $
4
687,465
206,5tJ6
4L0,723
L96,789
12,137
24,130ll,56r
885,939 $
I
580 .127
52,Oq9
34.O423
57I{HOLESALE TRADE
.i4IIOO AUTO}IOBILE DEALERS xI
s 3,925,796 I 1,560,652 S
ilf;
TOTAT
x x
9l,689
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X STATE OF NEU I.IEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
CO!{BINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI'II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/LL/2OOz
PAGEr 371
REPORTED
TAX DUE
I
I
I
t
;0CATION: 0l-001 REST 0F SANTA FE C0UNTY SANTA FE COUNTY
i
i4t229
i41300
,lq2ooo
ri44100
,145100
i4s3r0
4461r0
ri(710 0
,i48150
.i52110
$s29001i53000
tsssgo
1153990
hsqsgo
IIETAIL
INDUSTRY
Att OTHER HOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOI.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TTRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
BUILDING I.IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
BEER, }IINE, E LIQUOR STORES
PHARHACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI,IENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
1{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
I.IANUFACTURED (MOBILE) HOI.IE DEALERS
ALL OTHER ].IISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
oTHER DTRECT SELLTNG EST.(rNC. D00R T0 D0 RETATLTN
TRADE
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
NO. TAX TOTAT REPORTEI} TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
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4l3
I
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407,560
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ri8
-"r8
4OOO TRUCK TRANSPORTATION
5OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
IRANSPoRTAT0N & r{AREHOUSTNG
'I2IOO 
I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
.5T31OO RADIO E TELEVISION BROADCASTING
151 330 O TELECOI.ITIUNICAT I ONS
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1
622LIO COI{HERCIAL BANKING
bzztso cREDrr uNroNS624000 INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
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Ar{D INSURANCE
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t4
I
I
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I
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x
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I
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x
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I
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*
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45 $ 5,925,459 $ 3,223,304 $ 36
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ffi ffi 
----70-;ZZTs 8,46q S 6.839 $ ctOz
TOTAL 8,464 S 402
I
x
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6,839 S
O OFFICE ADI'IINISTRATIVE SERVICES
O JANITORIAL SERVICES
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O AI{BULATORY HEALTH CARE SERVICES
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O NURSING & RESIDENTIAL CARE FACILITIES
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t
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E21191 FEDERAL oOVERNHENT ALL OTHER
Ti0VERNHENTS
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I
t(L,6L5
550 ,865
1 ,015,956
67,9q6
150,096
sctq 
'352999,636
3,983g, glg
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58,729
92,882
7L0
I
I
x
x
I
2467 ,06
8l0
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I
1 , 85
0g
2
2
I , 5go ,975
$ 3,715,515 $
326 $ 6,436,525 $ 4,353,951 $
668t26l
ER
.122
DTH TOTAL
t2.o92
-5',0*t313,063 $287 ,991875,046
47 ,AO?
260,026 $
205,5O0
822,887
46.096
?o5 ,7 5?
255,751
48
2
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20$
15
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t5
t2 ,263,073
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.708
TOTAL $ L,523,891 $ 1,334,509 $
:r
78,389
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Ix
I xx
7$
1,579 $
18$
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i36OOO TRANSPORTATION EQUIPT.IENT MANUFACTURING
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$
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AUTO!'IOTIVE REPAIR & T.IAINTENANCE
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x
x
x
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5
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x
x
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x
x
I
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69,319
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856,455
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4,549
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,019
x
I
I
x
I
I
I
I
I 856,333
151 ,018
56,L97
I .59A6
52 $ 1,481,826 $ t;319;790 s
1t 00
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2L90
2990
I
xxTOTAL--'ffi
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238,021 $
73,759 $
18, 023
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T,IHOLESALE TRADE
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53OOO }IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ETAIL TRAIIE
I
613300 TELECoT4MUNICATIoNS
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e
;31OOO REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL E LEASINGI
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TOTAL _
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3OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
NSTRUCTION
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I
x
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x
x
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s
*
I
I
I
11,263 $
x
x
58,856 $
*
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x
x
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I
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l1 $
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TOTAL X x x
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x
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.,
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TOTAL
I
-
I
TOTAL _
I
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i48150 CLOTHING ACCESSORIES STORESi52110 DEPARTHENT STORESiszsoo orHER GENERAL HERcHANDTSE sroRES
.i53OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
:IETAIL TRADE
at;tstoo RADro E TEtEvrsroN BRoADcASTTNG
t51 330 o rELEco!,il.tuNrcATr oNS
OTHER SERVICES
t
i;zcooo TNSURANcE cARRTERS & RELATED AcrrvrrrEs
I:INANCE AND INSURANCEj
631000 REAL ESTATE(
I
l5
I
TOTAL
T
x
I
*
$
x
I
x
x
x
I
x
l0
ll6,80l
101.9083
158,870 $
I
9,135
6,7L6
5.860
rorAl 
-T3 
5-ffi6'i I
-T6',ffi5'.
L28,OO430 151.879
TOTAL _ _E769 223,9L5 +$
I
I
,
I
x
x
x
I
I
I
I
x
*
x
*
x
x
I
x
12,875
I
T
I
Ix
x
x
x
TOTAL 
-
$
x I
TOTAL X t
qBo,987 *ffi $
x
14,667
lll
x x
JTEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
'-0CATION. 2l-021 REST 0F SIERRA COUNTY
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUT.II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SIERRA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2OOzPAGE: 381
REPORTEII
TAX DUE
533110 LESSOR OF NONFINANCIAL
IIEAL ESTATE E RENTAL & LEASING
!
INDUSTRY
INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
I4lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES4t2l
TOTAL
TOTAL
I
-TA
$
14$
I
10
x
I x x
rt4 t 30
1 r300
121 00l??Lt
'r2241
9 OTHER ACCOUNTING SERVICES
O ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
O AMUSEHENT, GAT.IBLING & RECREATION INDUSTRIES
O ACCOMMODATIONS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICESiillOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI,IINISTRATION)
iilr100 AUT0HoTTVE REPATR t I.IATNTENANCE
411400 pERSONAL & HoUSEH0LD G00DS REPATR & HATNTENANCE
312OOO PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
TOTHER SERVICES
a
O21T9T FEDERAL GOVERNI,IENT ALL OTHER
iOVERNMEITS
rOTAt FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tf INTERSTATE TELECOI.IMUNICATIONS
x
I
4
4
38
39,669 S
32,733 $
I
116,700
x
L2,07L
32,291
I 57 .365
39,669 $
1.8,024 $
I
I 16,700
II,846
32,?91
151 .065
2,291
I ,036
6,7lO
509
1,857
8,586
$
38$
9S
3
456,782 +
47,525 $
9,656
1.174
404,544 S
43,553 $
17,630 S
8,656| .174
?3 
'261
2,504
$,09527 1 ,014
498
6A3l5 1,579TOTAL
I
TOTAL ;E-
36,926 $ 27,46t +$
225 $
12$
xx
I I
3,436,000 $
4,627 $
x
1,858,015 $
4,627 i
I 06 ,836
L97
tll
IIEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSION
..C EDITED I
;-0CATI0Nl. 25-125 S0C0RR0
STATE OF NEI{ I,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI.II,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SOCORRO COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
IIATE: 09/ll/2002
PAGE: 382
REPORTED
TAX DUE; ,ilDUsrRY
2L?2OO I{ETAL ORE I'IINING
I'IINING
321000 uTrLrTrESPzlIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS!.IISSION & DISTRIBUTION
Ii,TI L ITI ES
I
I?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DONSTRUCTION
I
I'2IOOO UOOD PRODUCT MANUFACTURING
523IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
.'25IOO BASIC CHENICAL I.{ANUFACTURING
I'27OOO NONMETALLIc HINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
lsoooo TRANSeoRTATT0N Eeurpt{ENT l.tANUFAcruRrilGJ399OO OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
IdANUFACTURING
I
,tzrroo HoroR vEHrcLE & r{oroR vEHrcLE pART & supplrEs }THLESLRSiizTzoo HARDTIARE & PLUHBING & HEATING EQUIPI{ENT & SUPPLIES UHOLESALERS
21800 I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERS
21990 OTHER HISCETTANEOUS DURABTE GOODS }IHOLESALERS
2?4OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
4"2600 CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
,i227OO PETROLEUI.I & PETROLEUM PRODUCT }IHOLESALERS
I.IHOLESALE TRADEIIri4l000 l{0T0R VEHICLE & PARTS DEALERS
6i4IIOO AUTOHOBILE DEALERS
tr41300 AUTOHOTM PARTS, ACCESSORIES t TIRE ST0RES642000 FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
144IOO BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
r?r44150 HARDIIARE ST0RES&qsroo GRocERY STORES
Itr451l0 PHARMACIES & DRUG STORES
i47IOO GASOLINE STATIONS
i48ls0 clorHrNG AccEssoRrES SToRESii5211O DEPARTMENT STORES
tszsoo orHER GENERAL mERcHANDTSE sroRES
i53OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
J
:
TOTAL
NO. TAX
RETURNS
x
x x x
I I
I
I
I
I
I
I
x
TOTAL x x I
13$ 352,653 S
x
317,626 $
240 ,380
19,4t4
t4,67526 477,888TOTAL-re
*
I
x
I
3
I
3
I
10
19
7 ,881
24O,992
504 .904
4,425
112,036
4.327
$
x
I
x
558,006 $ 5(, 089
270
6,tJ62
510
I
x
x
TOTAL
TOTAL
I
I
I
I
I
I
I
x
I
x
x
3
24
x
x
x
I
x
x
122,39,
5
7
4
s
T
x
x
I
812,902 $
3,218
323,645
169,154 S
1,843
188,505
20
9,135
1.271
113tl,544
I
I
5473
36
2( .003
$
I
x
x
x
x
I
x
378,705 $
L,288,951
147 ,36239,q58
56t,t73
1,L49,626
217,05r s
54,387
13,290
3,276
63,O?4
7 ,481?,4O8
23, l8o
58,O97
x
x
x
I
x
x
I
I
74963,5
I
x
I
I
I ,O?8,968
378,481
955,379
135
338
I
l ll,
9
87
I
TEPORT NO. O8O( EDITED I
:
-- NAICS CODE VERSION
:-OCATI0N | ?5-L25 S0C0RR0
INDUSTRY
.TETAII 
TRADE
ia
PrB
ria
lOOO AIR TRANSPORTATION
4OOO TRUCK TRANSPORTATION
5OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
',{RANSP0RTATON & }|AREHoUSTNG
I
\rsooo BRoADcASTTNG & TELEcor.rMUNrcAToNS
51 5300 TELEC0t'lt'IUNICATIONS
+THER SERVTCESI
622IIO CO],IT{ERCIAL BANKING
S22I3O CREDIT UNIONS
iiz4OOO INSURANCE CARRIERS t RELATED ACTIVITIES
fINANCE AND INSURANCE
5sTooo REAL ESTATE
rtEAL ESTATE & RENTAL & TEASING
I
54TOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICESbcrroo LEGAL sERvrcEs
ieTsoo ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICESbrnen sERvrcES
I
:i5TT12 OFFICES OF OTHER HOLDING CO}IPANIES
ITIANAGEi{ENT OF C0HPANIES
tI
,11OOO EDUCATIONAL SERVICES
";2IOOO A],IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
.IZ?OOO HoSPTTALS
,,?44IO CHILD IIAY CARE SERVICES
trsooo Ar{usEmENT, GAHBLTNG & REcREATToN rultusrRrEs?2IOOO ACCOMMODATIONSI??LIO FULL-SERVICE RESTAURANTSIzzzlo LII,IITED SERvIcE EATING PLACESq2"4TO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
Srnen sERvrcES
3lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)rl
$rrroo AUToHorrvE REeATR & HATNTENANcE
i
I
STATE 0F NEtt t'lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
CO}IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STAT{DARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SOCORRO COUNTY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATEr 09/ll/2002PAGE: 383
REPORTEI}
TAX IIUE
rorAL 
- 
fffi5E' 5-r 0-768 5-Iffiits
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
IITOTAL--O're'
7 $ 43.834TOTAL 7 S 45,83(
29$
4
i x
x
I
I
I
I
x
x
T
x
TOTAL $ 8,045 $ 8, 045
x
---89
IIX*rxxxrorAl-ffiffireE
IXXI 4 65,942 9,694 58(
I
$ 4,701
l. 128$ 18,433 $
$ 18,455 $ I ,128
70,,073 $
,383
69
58
7
I
238
58,
4,
$4(t
83
58
0
5
6
4,255
3,559
2Act3TOTAL 36
I
TOTAL _
I
TOTAL
234,594 S
x
r33,065 S$
x
559,O23
3,8415,5r7
686,338
967 ,573
?26,671
508,583
3,736
5,5L7
685,475
897 ,877
226.313
8,098
31,139
13 .788
??6
331
41 ,87854,661
Ix
IT
1l
3
3
9
20
x
I
I
x
x
I
x
x
I
I
4
55 $ 2,498,476 I
755,468 S
287,783 $
2,377,015 $
682,784 $
23t,436 i
145, 016
4L,73O
14,o4l
ill
71 $
17$
REPORT NO. O8O -- NAICS COIIE VERSION
s EDITEIT r
.-OCATION 2 ?5-125 S0C0RR0
INDUSTRY
..I1I4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
;,}11490 OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENA
9r2000 PERSoNAL & LAUNDRY sERvrcES
,3L299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
Frseoo crvrL AND socrAl oRGANTZATToNS4THER SERVICES
lzttsq LocAL GovERNITENT-r.ruNrcrpALrrrES
DOVERNI,IENTS
fsssee uNcLASsrFrED EsrABLrsHr.rENTS(uNABLE To cLASSTFy)
I
STATE OF NET{ I.TEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I4ONTHIY SUI,II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SOCORRO COUNTY
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 584
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECETPTS
REPORTED
TAX DUE
q6233,
x
I
x
-.
I
x
II
4$
Il7
27,599 S
I
33,624
I
x
26,926 II I,622
2,O44
x
x
18,539
x
489,4O5
I ,595
x
I
TOTAL
-'ffi-B,63-5
$
I
x
x
I x
TOTAL X
f
I
OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI.I!,IUNICATIONS
478 $
17$
10,750,953 $
37 ,524 I
8,016,001 $
37 ,524 I
tll
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
;0CATI0N 2 25-22L I{AGDALENA
INDUSTRY
,!2I1OO ELECTRIC POI{ER GET{ERATION, TRANS}IISSION 8 DISTRIBUTION
y'TrrrTIES
]lssooo BurLDrNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
.935OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
CONSTRUCTION
tarroo orHER HrscELLANEous r{ANuFAcruRrNG
I:IANUFACTURING
i$"I99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
,i227OO PETROLEUI.I & PETROTEUM PRODUCT }IHOLESALERS
IJHOLESALE TRADE
tii45lOO GROCERY STORES
,i471OO GASOLINE STATIONS
.i529OO OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
*53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERSfterRrl rRADE
185OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
.fRANSPoRTAI0N & iIAREHoUSING
rrl3000 BR0ADCASTING & TELEC0I{MUNICATONS
;13300 TELECOMMUNICATIONS
TDTHER SERVICES
,l
bzzrro colrmERcrAl BANKTNG
:i22l30 CREDIT UNIONS
Fruarce AND rNsuRANcE
&
$3IOOO REAL ESTATE
ITEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
F4I000 PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICESq z?LIO FULL-SERVICE RESTAURANTSI?24I0 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
TiTHER SERVICES(
iroooo orHER sERUTcES (ExcEpr puBLrc ADHrNrsrRATroN)
(
i
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SOCORRO COUNTY
IIATE: 09/Ll/?O02PAGE: 585
REPORTED
TAX DUE
x I x x
TOTAL X x x
I
I
x
I
I
I
TOTAL 
-TO're
s
I I x
x
I
I
I
I
x
TOTAL
-0-ffi,-
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABTE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
T x
x
x
81,953
I
TOTAL I
I
x
----
6$
T
x
I
x
183,571 S
x
x
76,496
t47 ,229 $
x
x
67.576
8,834
4 .0552l
29TOTAL
TOTAL
$
II
I
T
I
305,690 $
x
2r9,O97 $ 13,146
I
TOTAL X x x
I
I
x
I
x
x
x
TOTAL 
-T3 
_m89
x
Y
$
I
x
I
x
I
I
x
29,257 S 1,756
x x
xI
TOTAL X x x
9$
x
I
I
(9$
I
x
4$
x
I
94 9 57
*
x
rorAl 
- 
-;6E' -70T 
------.Tr o-'14$ 57,883$ 51,170$ 3,070
,ll
.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
LOCATION | 25-22L I.IACDALENAt
INDUSTRY
.I11IOO AUTOI.IOTIVE REPAIR E I,IAINTENANCE
,el1400 PERS0NAL & H0USEH0LD G00DS REPAIR & I{AINTENANCE
,}I2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
,JTHER SERVTCES
I
899999 UNCLASSIFIED ESTABLISHUENTS(UNABLE TO CLASSIFY)II
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
INTERSTATE TELECOI.IMUNICATIONS
STATE 0F NEt, l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
SOCORRO COUNTY
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2002PAGE: 386
REPORTEI)
TAX DUE
r{0. TAx
RETURNS
I
x
x
x
I
I
x
x
9t2
2.87(t 2.474 154
TOTAL $
102 $
7$
12,260 $
619,865 $
914 $
10,742 $
509,230 $
914 $
545
30,554
39
II*I
ilI
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
0CATION 2 25-152 S0C0RR0 II{DUSTRIAL PARK
STATE OF NE}I I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAT CLASSIFICATION
HONTHLY SU!{I,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2O02PAGE: 387
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX IIUEI(
SOCORRO COUNTY
INDUSTRY
i53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
,IETAIL TRADE
,,'41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAT SERVICES
I'21OOO A}IBULATORY HEALTH CARE SERVICESlrrrroo Auror{orrvE REpATR & I.IATNTENANcE
.)THER SERVICES
ifoTAL FoR ALL INDUSTRTES rN THrS LOCATTON
s 537 S 515 $ 29
TOTAL
I
x
*
$
7$ 48,419 $
515 $ 29
I
x
x
$ 557 $
I
x
I
I
x
I
47 ,157 I
47 ,67L S
2,623
2,652
)'
)
r!l
tIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION
C EDITED I
0CATION z ?5-025 REST OF S0CORRO C0UNTY
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IOTITHLY SUT,IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTEII TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE:09/LL/2OO2
PAGE: 388
REPORTEI)
TAX DUE
SOCORRO COUNTY
NO. TAX
RETURNSINDUSTRY
T15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,IonrculruRE, FoREsrRy, HUNTTNG, & FrsHrNG
;rzttoo ELEcrRrc pouER GENERATToN, TRANsI{rssroN & DrsrRrBurroN
IJTILITIES
'issooo BUTLDTNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrltG
P34IOO HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
i549oo OTHER HEAVY CoNSTRUCTToN
855OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DoNSTRUcTIoN
1
511OOO FOOD TANUFACTURING
,t2r
.123
531
:i55
S3e
[,rAN
,i2r800 I{ACHTNERY, EQUTPilENT & SUPPLTES UHoLESALERS
,i2I99O OTHER }IISCELLA}IEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS\226oo cHEHTcAL & ALLTED pRoDucrs IIHoLESALERS
'{HOLESALE TRADEt
I
TOTAL _
TOTAL 6
TOTAL
572,756 S 42t.96? S
xxx
I *
I $ 23.472
l3
$
$
x
I
57?,755 t
386,091 $
x
I
135 .992
42L,962 t
257,q47 S
x
I
79.970
?3,472
14,320
4.444
I
I ll
27
I
x
*
I
x
x
x
x
x
I
000 tl00D PRoDUCT }IANUFACTURING
1OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
OOO PRIMARY METAL I.TANUFACTURING
OOO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT t{FG
9OO OTHER MISCELLANEOUS T{ANUFACTURING
UFACTURING
$
I
x
$
x
x
I
x
I
x
I
I
I
I
$ I ,082,502 $
13,289
897,836 $
8 .640
x
I
x
x
x
$
x
I
x
$
$
I
x
x
49,942
481
TOTAL t2 40,031 $
x
L6,736l0
TOTAL
I
-T3
32TOTAL 50
x
x
TOTAL _
2LTOTAL 2I
*
$
x
I
11, 167 $
x
2,253
62t
t25IX
-5',il--Tm
51 ,057 2 18(10
114.835 6 .388
,i4130 0{45100
i47 I 00
i52900
,i53000
herar l
13
19,666
56,752 $
I
x
x
186 ,054
394,472 316,712 $ 17 ,6L7
i860OO TRUCK TRANSPoRTATION
,{85000 TRANSIT & GROUND PASSENCER TRANSPORTATIONfnansronrAroN & ltAREHousrNGt
613300 TELECOI{HUNICATIONS
rj)THER SERVICES
5srooo REAL ESTATE
x
T
I
$ 183.326 S
x
t76.625 S 9.425
x
s 183,326 S
19,557 $
L76,6?5 I
19,557 $
9,825
1,088
t
I
rll
6$
.IEPORT NO.
.( EDITED I
{
O8O -- NAICS CODE VERSION
j-ocettou; 25-025 REST oF socoRRo couNTy
STATE OF NEt{ MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T4ONTHLY SUI,IHARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2002PAGE: 389
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
r o r A L 
- 
--ie, s-E7 
-F;557 -r 
n-'m
IIXX
s0c0RR0 couNTY
INDUSTRY
TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
541000 PRoFESSToNAL, SCTENTTFIC, E TECHNoL0GICAL SERVICES
d413OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING I RELATED SERVICES
OTHER SERVICES
;51112 OFFICES OF OTHER HOLDING COHPANIES
IilANAGEI,IENT OF COMPANIESt
Serooo AHBULAToRv HEALTH cARE sERvrcES
f'??OOO HOSPITALS
,t2l 000 ACCoMHoDATIoNSTZ"ILO FULL-SERVICE RESTAURANTS
?zzqto DRTNKTNG pLAcES (ALcoHoLrc BEvERAGES)I)THER SERVTCES
n
$10000 oTHER SERUTCES (EXCEPT PUBLTC ADHTNTSTRATTON)
irrrroo AuTol,rorrvE REpATR & HATNTENANcE
r111400 PERSONAL & HOUSEH0LD G00DS REPAIR & HAINTENANCE
brzooo pERSoNAL & LAUNDRv sERvrcESi)THER SERVICES
ditsssss UNcLASSTFTED ESTABLTSHT{ENTS(UNABLE To cLASSTFy)
1
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I TxTERSTATE TELEcor{r{uNrcATroNS
xxx
rorAL 
-TB 
-0ro- -9;Em
T x
TOTAL I x
x
$ 3,535
xx
I
x
x
I
x
I
I
I
I
I
x
x
I
x
x
5 86 ,958 50,063 3,341
12,06l
l' 165
TOTAL
I
-m.
x
$ 164,981 $
229,844 i
L37 ,565
2t6,825 S
x
x23,AL2 20,942
36$
x
I
I
x
TOTAL
x
I
l0
III
$ 50,249 s 41,050 $
I
2,379,905 $
t4,494 I
?r?8?
t32,382
6t6
2t2 S
12$
2,931,385 $
t4,494 $
ill
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
i-0CATION. 20-l?6 TA0S
INDUSTRY
I.15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICUTTURE & FORESTRY
,IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
a
?2IIOO ELECTRIC POTIER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
.,-2I2LO NATURAL GAS DISTRIBUTIONilrrlrrres
issooo BUrLDrlrG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
:I341OO HTGHYUAY, STREET, BRIDGE ANII TUNNEL CONSTRUCTION
}55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS235210 PAINTING E }TALL COVERING CONTRACTORS
?35900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
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ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IONTHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TAOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED TAXABLE
INDUSTRY GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I x I
TOTAL
x
TOTAL _
I
TOTAT
TOTAL I I x
148.251 $
x
18.493 $
*
x
x
x
I
I
x
xI
x
I
I
o
2lOOO ACCOT4MODATIONS
THER SERUICES
$ 1 .143
110000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBITC ADHTNTSTRATToN)
i
'I'OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
$
3$
9$
l(8,251 $
89,071 $
255,031 $
18,493 $
48,?4L +
86,549 $
1,143
3,045
5, (01
I
) lil
.TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
-0CATI0N | 2O-O2O REST 0F TA0S C0UNTY TAOS COUNTY
INDUSTRY
i
tllOOO CROP PRODUCTION
115000 suPPoRT AcTrvrTrES FoR AGRICULTURE & F0RESTRY
AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
,2T22OO 
HETAT ORE }IINING
rhrxrNo{
121100 ELECTRIC PollER GENERATIoN, TRANSI.IISSIoN E DISTRIBUTIoN
"?2t2L0 NATURAL GAS DTSTRIBUTIoN
I,TI L ITI ES
ts:ooo BurLDrNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
'-234100 HIGHYIIAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CoNSTRUCTI0N
2sqsoo OTHER HEAVY coNSTRUcTIoN
P35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
?35T10 PLUI.IBING,HEATING,& AIR-cONDITIoNING coNTRAcToRS
;:35900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
IDONSTRUCTION
STATE 0F NEt'l l.lEXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANIIARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUi{T.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/Ll/zOOz
PAGE: 401
REPORTEI)
TAX IIUE
I
-m.6
NO. TAX TOTAT REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IX s-IrE',ffi
x
x
-8660
x I *
TOTAL _- x x
x*I
x
x
x
TOTAL
TOTAL
TOTAL
75$
I
I
-R
x
xI
$
I
x
$
I
I
s
*
*
*
I
x
x
-fiffiE',
$
2,O74,(90 $
x
4
62
350,
I ,160,
x
xffi
40,911 $
I
54,804
x
x
Illt.526
220,719
x
x
252,194
24,821
642
I , 133, glg
1,767 ,629
106,976
860, r03
ffi
077
592
xrc
x
--T64,2s-3T
I
I
I
ilz$"
62
ll3
.t3
I 000
31 00
7000
I 000
5000
x
I
24
38
19,237 $
x
23,837
x
I
x
109,038
6,753
53,332
L,2L4
I ,505
2 .089
UOOD PRODUCT }IANUFACTURING
PRI}ITING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
NONT.IETALLIC MINERAL PRODUCT MANUFACTURING
PRI].IARY METAL HANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPI.IENT, APPLIANCE & COI.IPONENT I.IFG
..'39TTO HEDICAT EQUIPilENT & SUPPLIES MFG.
5399OO OTHER I.IISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
I,TANUFACTURING
i2l700 HARDIIARE & PLUIIBING & HEATINC EQUIPMENT & SUPPLIES IIHoLESALERS
,12I8OO I,IACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES UHOLESALERS
.I2I99O OTHER I.IISCELLAI.IEOUS DURABLE GOODS TIHOLESALERSti22400 GRoCERY & RELATED PRoDUCT IIHoLESALERS$226Oo CHEI'IICAL & ALLIED PR0DUCTS I'THOLESALERS
NHOLESALE TRADEI
$ersoo AUTot{oTrvE pARTS, AccESSoRTES & TrRE sroREs[4?OOO FURIITURE & HOI,IE FURNISHINGS STORES
i441OO BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
':i44130 HARDIIARE SToRES
i451OO GROCERY STORES
TOTAL
TOTAL
5$
I
4
I
I
I
667
117
s42
24'32
3
3
42 s
I
I
33.850
---Cs33-
5,274
x
I |,526
7
34
5
3
9
x
x
430,355 $ 43, I 02 $ 2,622
2,OgL
7,018
57 ,9O5
2OO,276
33,127
111,173
69,7O3
x x
i!l
74,687
x I
4,L75
.TEPORT NO. O8O -. NAICS CODE UERSION
.C EDITED I
I0CATI0N 2 2O-O2O REST 0F TA0S C0UNTY
STATE OF NEU ],IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!.IEilT
COMBI}IED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!,IONTHLY SUHI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE:09/ll/2002PAGE: 4Oz
REPORTED
TAX I}UE
33,381
808
TAOS COUNTY
.i45310
,i451L 0
i47r00
;i68150liszt t o
ri52900
{53000
'i5322O!TETAIL
I 000
INDUSTRY
BEER, }IINE, t LIQUOR STORES
PHARI'IACIES & IIRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTT'IENT ST0RES
OTHER GENERAL I{ERCHANDISE STORES
T.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
GIFT,NOVELTY, & SOUVENIR STORES
TRADE
NO. TAX TOTAT REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IIX
TIX
9
3
l,ol7 ,092L?,922
I
128,950
I , 036, ggg
x
548,499
L2,799
L28,737
766,751
I
I
II I
I
8l0s
12,182 $
I
*
8,109
47 ,80L
762
xrc
TOTAL
I
-Tm
TOTAL
x
-m
$ 102,441 $
x
x
x
x
TOTAL ru6 $
x
I
I
I
x
x
rorAL 
-- 
--=--T2
s
TOTAL
$
6L,468
4,036
73,549
ffi $ 1 ,854,257
t7 ,775 $
Iffi
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
r85OOO TRAI{SIT & GROUND PASSENGER TRAilSPORTATIONi922IO LOCAL !,IESSENGERS I LOCAL DELIVERY
'IRANSPoRTAI0N & i{AREHOUSING
I$rsroo RADro & TELEvrsroN BRoADcASTTNG
!'I 33OO TELECOMI4UNICATIONS
,THER SERVTCES
Ii2213O CREDIT UNIONS
$24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
I.'INANCE AND INSURANCE
*sroo
.IEAL
fi
t;4
'riq
5c
110
121
5 $
I
*
I
I
I
x
96,8q9 S---18- ro7
I
I
-
L4
680,967
2L5,992 S
60,983
I
60,448
x
323,239
617 ,289
13'J.72A
x
x
-?
$ 15.383
s 15,383
13,21 I
3,850
3,816
240
3,934
4,789
9L2
.;4130
ti6L73
O REAL ESTATE
ESTATE E RENTAL & LEASING
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
LANDSCAPING SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF I{ENTAL HEALTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYS
HOSPITALS
INDEPENDENT ARTISTS, I.IRITERS, E PERFORI.IERS
AI.IUSEI.IENT, GAI.TBLI]{G A RECREATION INI}USTRIES
ACCOMMOIIATIONS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
lll ?5e,666+ 247,st6t($ 259,666 $ 247,5t6
I
x
x
I
I
4O4,966 $
62,333
x
34
3
6
78, 110
x
5l0
x
4
x
x
I
x
x
I
I
,i1100
i2r oo52133
Szzoo
xl r5r
Y tsoo
r2r 00lzztrq2?4L
ITHER
4
6ct 6
,OOz
59,
x
I
*
75,859
20 323,?39
6L7 ,299
138,728
20,593
38,4o4
8,2223
106SERVICES
;]10000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATI0N)
a
$ 2 ,132,773 $ l,93o,1go $
1,109,997 $
L2A;T54
69,O17
r ll,
TOTAL
136 $ 1,523,595 $
IEPoRT N0. 080 --
.( EDITED X
i
I
I
NAICS CODE VERSION STATE 0F NEtt l,lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
]{OTITHLY SUI{T.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LL/20O2
PAGE: 403
REPORTED
TAX DUE
I
i0CATION z 2o-o20 REST 0F TA0S couNTY TAOS COUNTY
INDUSTRY
AUTOHOTIVE REPAIR E I{AINTENANCE
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & T{AINTENANCE
PERSONAL & TAUNDRY SERVICES
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
SERVICES
999 UNCLASSIFIED ESTABLISHT{ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
. INTERSTATE TELECOT{I{UNICATIONS
NO. TAX
RETURNS
,111
{}11$12br2
P"
0ss
100(00
000
990
ER
12$
8
32
101,981 $
65,746
?97 ,57820,9L5
95,060 $42,l?l
1 56 ,337t?,291
6,001
2,639
9,627
76,J
TOTAL
5
57 $
8$
752 S
t4$
486,?20 I
28,179 $
14 ,7ll,619 $
69,691 $
305,809 S
19,545 $
10,535,692 $
69,691 $
19,035
1,210
655,874
?,96?
tll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X STATE OF NEU I.IEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINEII REPORTING SYSTEM (CRS)
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/2!OzPAGE: 4Oq
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T'IONTHLY SUI,I}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
l-0cATIoN z 2?-127 M0UNTAINAIR TORRANCE C0UNTY
t
I TNI}USTRY
.I2IIOO ELECTRIC POT{ER GENERATION, TRANSI'IISSION & DISTRIBUTIONI'TI L ITI ESI
a
?33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
:134100 HIGHYIIAY, STREET, BRIDCE AND TUNNEL CONSTRUCTION
;?55OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DONSTRUCTION
'31OOO 
PRIITARY I,IETAL I{ANUFACTURING
639900 OTHER MISCELLANEOUS }IAilUFACTURING
T,IANUFACTURINGt
'i?l6OO ELECTRIC GOODS IIHoLESALERS
i21800 irAcHrNERY, EQUrP!{ENT E SUPPLIES i{HoLESALERS{121990 0THER I.lISCELLANE0US IIURABLE G00DS }IH0LESALERS
i224OO GROCERY & RELATED PRoIIUCT }IHOLESALERS
T"IHOLESALE TRADE
I
5 9,999 3.699TOTAL 7$ 57,026 $ 50,726
I
x
x
I
NO. TAX
RETURNS
I
TOTAL 5E- xx x
I
x
x
x
I
x
x
x
I
236
L,O74 I,074
68,182
3,234
68
4,347
I
x
$
x
*
I
x
I
x
x
TOTAL I I
I
I
x
x
x
x
I
x
I
x
I
$
x
I
x
x
I
*.
I
3
x
-
*
x
x
x
I
22
2A
x
I
xx
-ro-'z,qe-t 
-;653
f,41300
.i45100
.i46r 10iezroo
fiszeoo
'i53000.TETAIL
AUTOT.IOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
GROCERY STORES
PHARHACIES E DRUC STORES
GASOLINE STATIONS
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
TOTAL
TOTAL
I
TOTAL I
t2TOTAL L2
3TOTAL 3
zto,667
83,898
{
,f3lOOO TRUCK TRANSPORTATIONNSPORTAION E WAREHOUSING
5t 330 o rELEcor'tMUNrcAT r oNSpTHER SERVTCES
;22IIO COMI.IERCIAL BANKING
fINANCE AND INSURANCE
f
'31OOO 
REAL ESTATE
IiEAL ESTATE & RENTAT & LEASING
berooo pRoFEssroNAL, scrENTrFrc, t rEcHNoLoGrcAL sERvrcESIzrooo AccoMt4oDATroNS
(
$ 274,357 S
x
s 32.290$ 32,?90
$ 5,288 $
172,515 $
x
s 19.999$ L9,999 $
5.287 $
10,998
$ t,?75l,?75
337
I
x x
5,299 $
x
5,287 I
x
$ 337
TOTAL I x x
8,120 $
x
$
x
7,6534$
I
llll
x x
488
(
TEPORT NO. O8OIr EDTTED x -- NAICS CODE VERSION
i-0CATI0N r 22-127 I'I0UNTAINAIR
INDUSTRY
I224IO DRINKING PLACES (ALCOHOTIC BEVERAGES)
r)THER SERVICES
I
STOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
JlIIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
i}I2OOO PERSONAL I LAUNDRY SERVICES
I)THER SERVICES
,199999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(U}IABLE TO CLASSIFY)
AL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I NTERSTATE TELECOT,II,IUNICATIONS
STATE 0F NEtl l.lEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTINC SYSTEM (CRS)
DATE:09/|L/?OO?
PAGE: 405
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
* * ITOTAL__73Nffi_
?6+ 126,589 S 96,885 $ 6,L76
NO. TAX
RETURNS
x
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
*
I
I
x
x
I
I
x
TOTAL $
I
98$
10 $
30,630 $
I
964,92O i
4,818 $
30,586 $
x
590,009 $
4,818 $
I ,950
37 ,6L3
205
ilt
lr
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
t-ocatlott r zz-zzs MoRTARTY
INDUSTRY
IllOOO CROP PRODUCTION
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
'tzrooo urrLrrrES
:?2I1OO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION
iilrr L rrrES
t
233OOO BUILITING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
254100 HIGHYITAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTIoN
235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
Ioxsrnucrror
315OOO APPAREL I{FC.
523IOO PRINTING E RELATED SUPPORT ACTIVITIES
+t31000 PRIMARY iIETAL TIANUFACTURING
t35000 ELECTRICAL EQUIPI.IENT, APPLIANCE & C0MP0NENT l{FG
}35OOO TRANSPORTATION EQUIPMENT HANUFACTURING639900 OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
dANUFACTURING
izraoo uAcHrNERy, EQUTeuENT E supptrEs wHoLESALERSi2I99O OTHER HISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERS{t?240O GR0CERY & RELATED PR0DUCT }IH0LESALERS
i226OO CHEHICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
72?7OO PETROLEUM & PETROLEUI.I PRODUCT UHOLESALERS
ilHOLESALE TRADE
Ii4IlOO AUTOHOBILE DEALERS
i(1300 AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES{42OOO FURNITURE & HOI.IE FURNISHINGS STORES{4(IOO BUILDING I,IATERIAL AND SUPPLY DEALERS
144130 HARDITARE STORES
STATE OF NEI{ I,IEXICO
TAXATION ANII REVENUE DEPARTHENT
COI{BINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/lL/2OOzPAGE: 406
REPORTED
TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
i{OI{THLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD EIIDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
TOTAL
TOTAT
x
22
33
1t
x
588,965 $
26,3Ol
362,985
I * x
I
x
TOTAL _
x
I
x
x
I
x
I
I
I
x
T
$
I
x
x
x
I
8,37,
52885,3
3
5
3
56
I
x
x
x x
,610 $
,301
,486
206
26
t25
8$
3
13,171|,677
8 .000
I
I
x
x
x
I
x
*
x
I
978,250 S
237.4t6
358,396 $
173.4r7
22,848
11.058
I
*
x
x
I
x
I
T
$
I
x
x
*
x
I
x
321,834 $
I
t67 ,759
x
x
I
228,846 $
x
t46,907
14,589
9,365
35,5306l ,139
19
rorAL- 
-8-Src6 il-Tffil,
I
t16,654 5,437
x
x
x
651,786
r ,009,362
I
I
x
x
I
I
I
x
*
I
45100(710 0
52110
52900
53000
53930
ETAI L
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERS
HANUFACTURED (T{OBILE) HOME DEALERS
TRADE
,i
i
,i
.,1
,tr
n
!t
T
I
I
3t9,792
797 ,464
557,334
645,315
132,688
587,323
I x
459
442
x
-r38-;8-B
*
-
x$ 3 ,086,986 t 2,170 ,7LL
II
ill
84OOO TRUCK TRANSPORTATION
TOTAT
I
iIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
.-0CATI0N 2 22-223 I,I0RIARTY
1
IIIDUSTRY
i85000 TRANSIT & GR0UND PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TRANSPORTAION & WAREHOUSING
i
513OOO BROADCASTING & TELECOI{].IUNICATONS
J'l 33OO TELECOI'IMUNICATIONS
r!THER SERVICES
!
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHTY SUI{I{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?0OzPAGE: 4O7
TAXABLE REPORTEII
GROSS RECEIPTS TAX DUE
x x
3,596
67 ,406
x
-
$ 665
$ 665
4 
'?9?67,319 $I
I
$ 9,030
x
TOTAL
TOTAL
TOTAL
x
I
I
x x
IXII
xxxl
TorAL 
-. 
-ro-'-fri6 
-s, 
s-TI rc
6"$z
'.i?IrI
,I
6
2110 Cotll.tERclAL BANKING
2130 CREDIT UNIONS
4OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
NANCE AND INSURANCE
5S
I
x
66,801 $
I
x
56,414 $
II
I
;3I.OOO REAL ESTATE
EAL ESTATE & RENTAL E LEASING
4lOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERUICES
s
TOTAL
$ 71,715 $
Ix
TOTAL
I $ 10.434$ 10.4349 $ t0 ,434 $ 10 ,43n
11
'41100 
LEGAT SERVICES
i 3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERIilG & RELATED SERVICESrirHen sERvrcESlI:;5II12 OFFICES OF OTHER HOLDING COTIPANIES
q.lANAGEl,lENT 0F COI.|PANIES
Szrooo AI{BULAToRv HEALTH cARE sERvrcEs
i22OOO HOSPITALS
II3OOO AI.IUSEMENT, GAMBLING & RECREATION INIIUSTRIES
,2r000 AccoHHoDATroNSV?zLTO FULL-SERVICE RESTAURANTS
.TTHER SERVICES
$roooo orrlER sERvrcEs (ExcEpr puBlrc ADmrNrsrRATroN)
?
.NlI1OO AUTOI{OTIVE REPAIR & I{AINTENANCEIlI4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
i}Tzooo PERSoNAL & LAUNDRY SERVICES3I?99O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
')THER SERVICES
,99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHITENTS(UNABLE T0 CLASSIFY)
1.
foral FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs LocATroN
*rxx
-TAS-r3o-.358-ffiI xTOTAL _ xIx
I
x
I
I
I
x
I
x
x
I
I
I5 111,83610 302,445
19 $ 5t9,652
111,836
301 ,163
?, r30
19 .199
I
I
-----B
377,675 €
160,399 $
I
98,214
511,757 $
190,602 $
141,617 $
x
98,2L4
x
32,625
12,151
9,028
6,261
273,503
29t
$
55$
9$
x
23
x I
$ 268,038 $ 240,399
-T5;ffi
xxxI
319 $
rs$
6,343,584 $
6,855 $
4 r?go,?26 +
6,855 $t
III
I NTERSTATE TELECOI.II.IUNICAT I ONS
.TEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSION
,( EDITED X
,-OCATION | 22-314 UILLARD
INDUSTRY
ELECTRIC PO}IER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
IES
?56900 oTHER HEAVY CoNSTRUCTI0N
255OOO SPECIAL TRAITE CONTRACTORS
I:ONSTRUCTION
.1530OO IIISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TTETAIL TRADE
30O TELECOMMUNICATIONS
OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
OOO AHUSEI.IENT, GAI{BLING & RECREATION INIIUSTRIES
ER SERVICES
110000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AII{INISTRATIoN)
(
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
J
I I|{TERSTATE TELECoT.TMUNTCATIoNS
STATE OF NEt{ I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
CO}IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUI{MARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUI{TY
DATE:09/ll/?O0zPAGE: 408
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS GPNSS ECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
I
221tOO
[,TI LIT
Lssooo
ifI5
541frs
0rnI
x
TOTAL ;E- x
I
x
I
TOTAL 
"-
I
x I I
x
x
I
*
x
?.632 S
I
BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING x
x
x
x
I
x
x
s 2.637 $ 164
TOTAL $ 2,537 $ 2,63? $
2,686 $
x
35,660 $
257 t
6,789
5,862 $
31,290 $
257 S
t64
168
x
-
366
1,956
1l
I
x
6,052 $
I
I
TOTAL 
-M'_-M'ET
$
5$ 5,862 $
7$
x
x
26$
5$
(
,ll
I
.IEPORT ilo. O8O -- NAICS CODE VERSION
€ EDITED X
OCATI0N | 22-4lO ENCIN0
STATE OF NEU i,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUUI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/2002
PAGE: 409
REPORTED
TAX DUEINDUSTRY
:I21IOO ETECTRIC POUER GENERATION, TRANST,IISSION & DISTRIBUTION
I.,TI LITIES
I
?ssooo BurLDrNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNG
,A341OO HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTIO}I
9350OO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
poNSTRUCTToN
,iqzroo GASoLTNE srATroNS
i529OO OTHER GENERAL HERCHANDISE STORES
653000 HISCELLANEOUS STORE RETAILERS
iIETAIL TRADE
i
,t84000 TRUCK TRANSPORTATI0N
IRANSP0RTAI0N & I'IAREH0USING
i15300 TELECoI{I{UNICATToNS
641OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
OTHER SERVICESI
tll0000 0THER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI'IINISTRATI0N)
toral FoR ALL TNDUSTRTES rN THrs LocATroN
TorAL -------.?, 106T-',0-69 ffi
I
x
3.756 3.674 2t1
TOTAL $ 17,750 S 17,668 $ I ,016
x I
TOTAL I x
4$
I
I
x
I
x
I
x
I
I
I
I
I
x
4,5q7 $
3 .570
4,453 $
3 .439
NO. TAX
RETURNS
x
TOTAL 
"-
TOTAL
I
8,117 $
135,415 $
7 ,892 $
69,601 $
I
I x x
x
x
I
x
*
x
7
10
Y
*Ix
256l9a
s
25$
454
3,986
!
t!l
ttt
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
,( EDITED I
.-OCATI0N | 22-503 ESTANCIA
INDUSTRY
TIIOOO CROP PRODUCTION
IT3OOO FORESTRY A LODGING
iIGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
EzITOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS}IISSION & DISTRIBUTIONdTILITIES{
ilssooo BUILDING, IIEVELoPING AND GENERAL CONTRACTING
?35OOO SPECIAL TRAIIE CONTRACTORS
IDONSTRUCTION
l.
Itsgsoo orHER lrrscELLANEous ilANUFAcTuRTNG
I.IANUFACTURING
t
ii218OO HACHINERY, EQUIPI{ENT & SUPPLIES UHOLESALERSit?1990 OTHER I,IISCELLANE0US DURABLE GOOIIS UHOLESALERS
i226OO CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
,,lH0LESAIE TRADE
Ioor.oo
i42000icsr oo!r4710 0
i48t5o
,is2eoo
*53000
Ierar l
ri13300 TELECOI,IIIUNICATIONS
pTHER SERVTCES
522110 CO!.IMERCIAL BANKING:INANCE AND INSURANCE{
531OOO REAL ESTATE
,.TEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
64IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, I TECHNOLOGICAL SERVICES
{13OOO AMUSEHENT, GAMBLING E RECREATION INDUSTRIESf?zLIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
STATE OF NE}I T.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.I!,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY
TOTAL REPORTED TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002PAGE: 410
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
x
x
TOTAL _
I
x
I
x
I
I
x
x
*
x
II
TOTAL X x x
268,431 $
4.446
x
235,646 I2,3527$ 14,736150
TOTAL 11
I
TOTAL ;i-
I
5
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
?a
35
15
15
x
I
I
x
4
I
x
272,877 I ?37 ,998 +
!
$
x
I
I
x
x
x
I
x
l(,886
x
x
I
x
I
Ix*
TorAL ---T S----3 
^BT2
3,280
145 .999
3,280 209
131 .301 8 .370
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
TIISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
T
x
I
x
x
I
x
x
x
x
x
I
I
x
x
x
I
T
x
$
x
x
$
s
369,856 $
39.046 S
333,459 $
2?.964 5
21,258
1.464
$
x
39,046 $
x
22,964 I L,464
I
I
x
x
x
x
I
x
8,591 S
I
x
I
$
I
I
8
I
ilt,
231 525
(I
t
I
.IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
..( EDITED X
I
I-OCATION | 22'503 ESTANCIA
STATE OF NEII MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T{OTITHLY SUI.IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TORRANCE COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Il/2002PAGE: (11
REPORTED
TAX DUEINDUSTRY
.Izzqlo 
DRINKING PLACES (ALcOHoLIc BEVERAGES)
JTHER SERVICES
iIIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AIII.IINISTRATION)
.NlIIOO AUTO],IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
LIT2OOO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
I}12190 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
IIT299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
I]THER SERVICES
I
lOrar- FoR ALL TNDUSTRTES rN THrS LOCATTON
I INTERSTATE TELECO}II.IUNICATIONS
a
t
TorAL-_____--6ffi $ 44,879 x5-',67
2l i 1,643,738 $ 1,642,067 S to4,682
NO. TAX
RETURNS
x
I
-----T
25,766 I
14,502
x
I
I x
22,993 $
14,5O?
I
x
3$
3
I
I 6
5
46
92I
TOTAL
lt9 $
9$
2,572,736 $
2,577 €
2,380,701 I
2,577 i
l5l , (93
110
I
ill
TEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED I
.0CATI0N 2 22-159 II0RIARTY AIRP0RT
STATE 0F NEtl tlEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEI{T
CO}IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/LL/2002PAGE: 412
TORRANCE COUNTY
INIIUSTRY
234IOO HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
DONSTRUCTION
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RFCFTPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTEI)
TAX DUE
TOTAL
I
x
-
x
xI
I
TOTAL I x
(53
$ET
OOO I{ISCELLANEOUS STORE RETAILERSAIt TRADE xx x
I
I
xI'(lOOO PROFESSIOI'IAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERUICES
:]THER SERVICES
fr0000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC ADHTNTSTRATToN)
t
rOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
TOTAL ;.-
I
x x
x
I
xI
5S 44,L54 $44,154 $ 2,566
t
(lll
'IEPORT N0. 080 -- NArCS CoDE VERSIoN( EDITED X
'-ocntrox t zz-0zz REST 0F ToRRANcE couNTY TORRANCE COUNTY
, INDUSTRY
221IOO ELECTRIC POTIER GENERATION, TRANSI.IISSION E DISTRIBUTION
CTILITIES
I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
A349OO OTHER HEAVY CONSTRUCTION
235OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORStorstnucrtott
IOO PRINTING & RELATEII SUPPORT ACTIVITIES
STATE OF NE}' MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTEi.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHIY SUI{IIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/2OO?
PAGE: 413
REPORTED
TAX IIUE
$ s86.73( $ 576 .009 $ 33 .481
TOTAL
TOTAL
586,734 $
101,362 $
185, 163
94.173
576,009 $
64,035 $
185, 165
54,109
33,491
3 
'72?10,763
3.145l5
2A
$
10$
3
T
I
$
I
x
580,697 $
I
x
t44.732
303,307 $ I 7 ,530
2.541
x
x
t?3\zt
Bsg
000 N
900 0
fi
.i
42000
45r 00
471 00
ALLIC I.IINERAL PRODUCT I,IANUFACTURING
I.IISCETLANEOUS HANUFACTURING
I.IANUFACT
i218OO I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES IIHOLESALERSkt21-99[ OTHER MISCELLA]'IE0US DURABLE G00DS IIH0LESALERS
fuHolesale-TRADE
FURNITURE & HO!{E FURNISHINGS STORES
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
.i52I1O DEPARTMENT STORES
*szsoo orHER GENERAL HERcHANDTSE sroRES(Tssooo T,IISCELLANEoUS STORE RETAILERS
f,ererl rRADE
i
,i84000 TRUCK TRANSP0RTATI0N
ITs5OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
.i854IO SCHOOL & EHPLOYEE BUS TRANSPORTATION
fRANSPoRTATON & ITAREHOUSTNGI
.Brsooo 
BROADCASTING & TELECOT{I{UNICATONS
.5r3300 TELECoHMUNTCATToNS
r)THER SERVICES
,
Ssrooo REAL ESTATE
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
54r000 PRoFESSToNAL, SCTENTTFTC, & TECHNOLoGTCAL SERVTCES54II.OO LEGAL SERVICES
.;(1300 ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
i
a,
rorAL.-ra-T 
-6ffi-T
697 ,999 (195.457 
"8,821$ 1,817,714 $ 1,615,572 $ 93,905
TOTAL $ 7fJ5,236 $
x
I
I
I
xxTOTAL_ 5-re62 x$
0r{]{ET
THER
URING
43.722
x
I
680,226 + 39,538
x
I
*
279,423
-r6-'74I
4.A25 $ 2AO
x
*
I
I
I
344l
I
x
x
x
x
I
x
I
I
I
I
I
x
x
x
$
I
I
TOTAL
IIXX 3 200,536 130,602 7,591IIXXTOTAL_ffi6'Iffi _;M
T*XI
4TOTAL 4 s 4.A25 $$ 4,825 + 4,825 $
183,011 $
280
10,63614$I
I
I
I
I
t
ill
187,568
x
I
ttt
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
f EDITED I
I
-0CATI0Nt 22-02?
INIIUSTRY
OFFICE AD}IINISTRATIVE SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OTHER AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES(INC.AHBULANC
HOSPITALS
AMUSEMENT, GATIBLING & RECREATION INDUSTRIES
FULL-SERVICE RESTAURANTS
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUM].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
REST OF TORRANCE COUNTY TORRANCE COUNTY
DATE: 09/Ll/?OOzPAGE: 414
REPORTED
TAX DUE
I
89
x
I
*
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
(
,;61I l0
,ill000
,621000
$zrsoo1??000
7 I 3000lzztto
x
I
I
I
I
1,5151,5153
x
x
I
I
x
I
I
5
3
30
I
I
I
I
10
t4
115,640
r43,706 1 14,708143.706 6,6678 .353
I)THER SERVICES
iIIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
BlIIOO AUTOI.IOTIVE REPAIR E ]{AINTENANCEilrrqoo pERSoNAL & HousEHoLD GooDS REpATR & MATNTEilANcEbTzooo PERSONAL & LAUNDRY SERVICESprHen SERVTcES
i
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
; TNTERSTATE TELECOI.il{UNTCATToNS
TOTAL
TOTAL
$
37$
x
*
548,703 $
163,400 $
24.277
543,2t4 $
98,48( $
x
I
24.277
31,574
5,7?5
1.611
$ 63,558 $
5,026 ,496 I
2?,407 $
62,591 $
4 ,372,789 +
2?,407 S
5,638
254,141
95?
209 $
l3$
iil
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED I
:-0CATI0N : 18- 128 CLAYTON
STATE 0F NEtl I'|EXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
COHBINED REPORTING SYSTET{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY
DATE: 09/ll/2002PAGE: qls
INDUSTRY
|'11000 cRoP PRoDUCTI0N
.AGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
'2211.00 ELECTRIC P0t'tER GENERATION, TRANSI.IISSI0N & DISTRIBUTI0N
.>.2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTIONIrr l rrres
tq33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
?34100 HIGHY}IAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
P35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
00NSTRUCTI0N
,,I'.00 I.IEAT PRODUCT I{ANUFACTURING
;23TOO PRINTING & RELATED SUPPoRT ACTIVITIES
655OOO TRANSPORTATION EQUIPMENT HANUFACTURIN6
.1399  OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURINC
..IANUFACTURING
rr2l800 HACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES IIHOLESALERS
72I99O OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS I'HOTESALERS,i??4O  
GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESATERS
+22600 CHEMTCAL & ALLIED PRoDUCTS WHoLESALERS
-'t2?7OO PETROLEUH & PETR0LEUM PR0DUCT IIHOLESALERSilnolesnle rRADE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
T x r x
TOTAL 
"-
x xI
I
I
x *
x
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
I
3.589 3 ,070
I
I
$
I
x
I
x
,475
,014
35
6
t7?,356 $ T4i;7]62
--9^oE
*
x
226.t92 57.E42
I
x
x
x
I
t4
x
I
x
386l
I
x
334,208 $ 165,558 3,622$ 1o ,432$
x
I
I
x
x
x
L94
$ 94,t45 $ 55,929 $ 3,530
x
223
345I
x
-f65
I
x
I
2,O76
34,650
x
I
4,746I
x
x
x
-Ts-;m3
TOTAL_ _-ffi
l3
3
x
I
I
3,543
5,460
x
x
41300
42000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
tlI;t
*
.i
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
BUITDING I{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARD}IARE STORES
GROCERY STORES
BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
PHARHACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
x
I
I
I
*
I
3
3
4
5
x
I
x
x
I
x
x
x
x
x
x
x
44LO
4413
451 0
4531
I 05 ,374
584,948
155,588
42,640
205.509
32,895
548,907
75,18(t
lAA 2,66511.882
i46ll
i47LO
i481 5lszso
1s300
ETAI
,?ll
.85242
rlii.
at
$
x
I
1,384,030 + 1,037,901 $
I
I
x
x
55,478
84OOO TRUCK TRANSPORTATION
i85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
lllj
ITEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
€ EDITED X
j.OGATr0N: l8-128 CLAYTON
i INDUSTRY
TRANSPORTAION & UAREHOUSING
J'I3OOO BROADCASTING & TELECOI.II,IUNICATONS
!13100 RAITIO & TELEVISIoN BRoADCASTING
61 330 O TELECOI.IMUNICATI ONS
THER SERVICES
?2Lt0 cotlt4ERcIAL BANKING
22I3O CREDIT UNIONS
24OOO INSURANCE CARRIERS T RELATED ACTIVITIES
INANCE A}'ID INSURANCE
3IOOO REAI ESTATE
EAL ESTATE & RENTAL T LEASING
STATE 0F NEtt MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARIT INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY
DATE: O9/ll/20O?PAGE: ql6
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
x
x
84.078 81.446 5.143
TOTAL 95,605 S 87,258 $ 5,5O7
x
*
x
x
2a.72A 5 .143 3??
TOTAL $ 113,291 $
33.751 S
71 ,154 $ 4,489
575$ I .115
TOTAL $ 33,75I $ 9,115 $
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
T
x
13
16
x
I
I
I
I
x
,
't-
Q
,)
2t
)
;l
i5
6
,
tiI
II
P
I
a
;'
i,
$
x
x
4l 000
41100
21000
22000
21 000
2L2tO
22LlO
22300
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
AI{BULATORY HEALTH CARE SERVICES
HOSPITALS
ACCOI.II,IODATIONS
RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAL CAI.IPS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
3
7
4
Ct
6
I
I
x
I
16$
3
418,139 $
48,41 I
x
T
219 
'85(t
182,550
385,565 $
48,41L
x
I
ztt,087
x
182,550
213,705 S
I
6
575
24,337
3, 035
I 3, 325
11,523
x
-ffi
13,482
387
L,756
x
--ffi
I
I
181 ,686
t2t
I
x
I I
4
xTOTAL 34 $ I ,032,L77THER SERVICES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI{INISTRATION)
O AUTOHOTIVE REPAIR & ],IAINTET{ANCE
O PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & UAINTENANCE
O PERSONAL & LAUNDRY SERUICES
O OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
SERVICES
1110
1 140
0I200!i1219lrnen
I
I
30$
x
4
9
I
301,982 $
I
6,127
28,030
x
?7
30
I
028
x
TOTAL 
-T7_ffi
$
I I
TOTAL X x
52,323
J21I91 FEDERAL GOVERNI.IENT AtL OTHER
iaoveRHmeHrs)
rOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATIONt
.. INTERSTATE TELECOMT{UNICATIONS
I
220 $
15$
3,7L6,271 S
2,857 $
2,879,911 $
2,857 $
ril
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED X
':-0CATION I 18-224 DES tlOlNES
INDUSTRY
221100 ELECTRIC PotlER GENERATIoN, TRANSMISSIoN & DISTRIBUTIoN
JTI L ITI ES
.I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
DONSTRUCTIOilI
,12L99O OTHER I{ISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
I{HOLESALE TRADE
STATE OF NE}I }IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T'IONTHLY SUI.Ii{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE:09/LL/2OOzPAGE: 417
REPORTED
TAX DUEt
NO. TAX
RETURNS
* I I x
TOTAL X x
I
x
I
x
I
Ix T
TOTAL X
TOTAL
x
x
x
x
TOTAL
I
TOTAL ;.-
TOTAL
I
x
I I
x
I
x
-ffi
x
52900 OTHER GENERAL I,IERCHANDISE STORES
53OOO T.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ETAIL TRADE
*
lr
,t
I
613000 BROADCASTING E TETECOI{I.IUNICATONS
5 r 330 o rELEcot'il.tuil rcATroNS
'Drnen sERvrcES
II?ITLO COMHERCIAL BAN(ING
FINANCE AND INSURANCEI
,;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOIOGICAL SERVICES
OTHER SERVICES
I
l}r0000 oTHER sERvrcES (ExcEPT PUBLTC ADMTNTSTRATToN)(
t
'TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
. INTERSTATE TELECOT.IT.IUNICATIONS
TorAL 
-Ta 
-,75-3 -'ffi
$
I
x
x
x
2,?lO
xI
I
x
x
x
I
$
x
53,8(3 $
I
2,381
x
x
$ 52.245 S
x
51.731 S 3 .201
$
5$
52,?45 $
134 $
163,378 $
123 $
51,731 $
134 $
L44 
'(195 $
123 S
3,201
I
8,941
5
33$
4S
il1
IEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED T
I
i
'-OCettOU: 18-315 6RENVILLE
INI}USTRY
i
?21IOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS}IISSION & DISTRIBUTION
,JTI LITIES{
a
.i529OO OTHER GENERAL I,IERCHANDISE STORES
.i53OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
.iETAIL TRADEI
{; t sso o rELEcor.rmulrcAT r oNS
I)THER SERVICES
r110000 OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINISTRATI0N)
'IoTAL FoR ALL TNDUSTRTES Ir{ THrS LoCATToN
a
. INTERSTATE TELECOI,II,IUNICATIONS
STATE 0F NEtl HEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COHBINED REPORTINC SYSTETI (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I,IONTHLY SU],II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY
DATE: 09/LL/?O02
PAGE: 418
REPORTEII
TAX DUE
I
TOTAL I x x
x I x *xrxxrorAL- s-.ffi re 
--=.?TZ
I I
TOTAL I x
x *
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEII
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
CROSS RECEIPTS
I
*.
x
x
4,730 $(,935 $
IIx
9$
x
293
iil
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
{-0CATI0N ! l8-411 FOLS0l.l
. INIIUSTRY
,.
?2IIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANST.IISSION & DISTRIBUTION
t,TI LITIES
1
ii5SOOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAITERS
TETAIL TRADE
tl;rssoo rELEcoHHUNrcATroxs
.;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
,??ILO FULL-SERVICE RESTAURANTS)THER SERVICES
I
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
:
.' TNTERsTATE TELEcoHHUNTcATToNs
1
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF 6ROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}.IONTHLY SU].Ii.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNION COUNTY
TOTAL REPORTEII
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Il/2OO?PAGE: 4L9
REPORTEI)NO. TAX
RETURNS TA I!UE
*
TOTAL _
TOTAL
x
3.867 S
*
s
I
3.A67 s 239
x
I
I
$
I
x
$
4$
x
I
3,867 $
1,414 $
x
x
5,867 $
I,414
239
a7
9?5
rorAL 
- 
5---------T535 
-- 
418- 
-ZI
14$ 15,265 $
*I
t4,946 I
I
tll
IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
C EDITED X
;-OCATION: 18-018 REST OF UNI0N COUNTY
INDUSTRY
t150OO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
.IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
STATE OF NEU }IEXICO
TAXATIOI'I AND REVENUE DEPARTI{ENT
COI.TBINED REPORTING SYSTE!,I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
DATE: 09/ll/2002PAGE: 420
REPORTED
TA DUE
9.2t2
UNION COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
$ 175.47s $ 175.475 S
$ t75,475 S 175,475 $
I x
I I x
9,212
Pr
l,rr
23OO NONI{ETALLIC MINERAL T4INING & QUARRYING
NING
.icrsoo
!i44100
1i47100f521 I 0
l.szsooi53000
irErArL
:i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
i85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
IRANSPoRTAToN & I{AREH0USTNGIi'I30OO BROADCASTING & TELECOT.II{UNICATONS
.;l 330 0 TELECoHI.|UNTCATr oNS
TOTAL
TOTAL I
I
I
TOTAL
I
I
TOTAL _
TOTAL
TOTAL
l6
22
I
I
TOTAL ;i-
26,t59 S
*
I
49,334
26,159 $
I
I
47,445
x
I2lIOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANS}IISSION & DISTRIBUTIO}I
"22L2IO 
NATURAL GAS DISTRIBUTION
I.ITI L ITIES
233OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
U34f00 HIGHYIIAY, STREET, BRIDGE ANII TUNNEL CoNSTRUCTIoN
t34900 oTHER HEAVY CoNSTRUCTI0N
P35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORSl:onstnuctror
OO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIUITIES
OO PRII{ARY I{ETAL I.IANUFACTURING
FACTURING
,121800 I.IACHINERY, EQUIPI{ENT & SUPPLIES UHOLESALERS
621990 OTHER I'IISCELLANEoUS DURABLE GoODS IIHoLESALERSTzzeoo CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
'izztoo pETRoLEUt{ & pETRoLEUl.t pRoDUcr UHoLESALERS
IIHOLESALE TRADE
TOTAL 
-i,ffi. -T7'6',t5',6z
$
I
I
x
x
x
*
3$
*
x
I
x
88,387
1 ,373
2.5t2l0 $
I
| ,45L,411 $
*
x
1,447 ,7L2 $
x
76,OO5
x.tzsr
,t310
fleHu
I
I
I
I
x
I
T
I
x
$
x
I
I
x
x
I
I
x
I
x
I
I
x
I
I
I
x
I
x
42.4q2 4?,442 2,228
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
BUITDING I.IATERIAL AND SUPPLY I}EALERS
GASOLINE STATIONS
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAT NERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
TRADE
43,203 $ 42,886 ?'?51
t,t72
$
I
x
*
x
I
,33022,26724
$
x
98,006 $
x
x
I
95,666 $ 5,O22
x
I
Ix
I
I
t
![
I
1l 30,753 29,628
x
I ,555
t,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
.( EDITED X
.-0CATION! 18-018 REST 0F UNION C0UNTY
STATE OF NEI{ I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
TOTAL_ 
-ffi
$
IIATE : 09 /ll/2002
PAGE: 4?l
REPORTED
TAX DUE
2,136
*x
-mi;U 
-J-I7
49,098 $
I
23,360
*
2,578
1,226
25,886 $ I ,359
UNION COUNTY
i INDUSTRY
;61OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES,IzzLI  FULL-SERVICE RESTAURANTS
DTHER SERVICES
EIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)I
iIIIIOO AUTOI{OTIVE REPAIR & HAINTENANCE
$TTeoo PERSoNAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I.IAINTENANCE
,]12000 PERS0NAL & LAUNDRY SERVICES
OTHER SERVICES
i
toral FoR ALL rNDusrRrES rN THrs LocATroN
I INTERSTATE TELECoMMUI'|rCATroNS!
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
q8,8q2 $ 40,691 S4 $
I
TOTAL
I
-16
ll 0,562
59,324 $
I
?3,360
I
$
I
I
19$
x
5 I
95$
9$
4,oo3,l3g $
6?2 $
3,634,629 S
622 $
190,818
26
I
ill
IEPORT NO. O8O .- }IAICS CODE VERSION( EDITED T
(-0CATI0N 2 L4'129 BELEN
trrooo suPPoRT ACTIVTTTES FoR AGRTCULTURE & FoRESTRY
,IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
izrroo ELEcrRrc polrER GENERATToN, TRANSr,rrssroN & IrrsrRrBUTroN
.,1.2I2IO NATURAL GAS IIISTRIBUTION
PTI L ITIESt
I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GET{ERAL CONTRACTING
.I34IOO HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
234900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
tssooo sPEcrAL TRADE coNTRAcroRs
135310 ELECTRICAL CONTRACTORS
TJ0NSTRUCTI0N
I
,t21000 U00D PR0DUCT I.IANUFACTURING
523IOO PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
'24110 
PETROLEUT{ REFINERIES
iis4OOO COMPUTER & ELECTRICAL PRODUCT MANUFACTURING
Bssooo ELEcTRTcAL EQUTpmENT, AppLrANcE & compoNENT UFG
136OOO TRANSPORTATION EQUIPTIENT MANUFACTURING
539900 OTHER MISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
MANUFACTURING
t
..I21IOO I,IOTOR VEHICLE & T4OTOR VEHICLE PART & SUPPLIES }IHLESLRS
ri21600 ELECTRIC G00DS I{H0LESALERS
STATE OF NEI{ }IEXICO
TAXATTON AND REVENUE DEPARTI.IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STAI{DARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T.IONTHLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED TAXABLE
INDUSTRY GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TA
DATE: 09/ll/2OOz
PAGE: 422
REPORTEI)
DUE
I
TOTAL _ I
II
IXTOTAL__-
a I
x
x
I
x
x
x
I
23$
II
xr(
36
TI
693,594 S
I
x
45O,087
x
474,02q $ 3l ,394
13,7862O8,522
x
I
I
TOTAL ---.---176ffi
235.839
I
I
x
I
I
x
I
x
x
x
I
x
x
x
I
x
$
I
I
x
x
x
I
I
x
I
x
I
x
x
I
x
x
$
x
x
I
I
I ,243,149 $
l.5(0
8?,320
t02
TOTAL
6l4
(l
3
4
557,478 $
430,393
190,0033,798
101,225 $
x
-T5'075-I
$
121,443 $
472,8(13
x
I
379,455
76L,O24
x
6,706
I
x
x
I
,1
f
..1
tlq
6
.i
217 00
21800
2L990
22400
"26002?7
HARD}IARE & PLUHBING & HEATING EQUIPHENT E SUPPLIES }IHOLESALERS
HACHINERY, EQUIPHENT E SUPPLIES TIHOLESALERS
OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS WHOLESALERS
GROCERY & RELATED PRODUCT }'HOLESALERS
CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS }IHOLESALERS
PETROLEUH & PETROLEUM PRODUCT I{HOLESALERS
i{HOLESALE TRADE
500
417
158
79'
l,
5,254
?8
77
TOTAL
I
-
7OO,469
143,366 $
640,OO2
x
x
734,016
89O,604
I
xx
$ 9,94O
8,046
3L,3?6
25,139
50,418
{41t 00{41300j4zooo
:i42299jr4410 0
,l451oo
fi46r10
AUTOT.IOBILE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
FURNITURE & HOHE FURNISHINGS STORES
ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
PHARHACIES & DRUG STORES
3$
9
I
x
4
6
x
x
x I
I
I
ill
iEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
,( EDITED I STATE OF NEI{ I{EXICOTAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
COHBINED REPORTING SYSTETI (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 423
I
:OCATI0N t L4-129 BELEN
INDUSTRY
i471 00
,.i48150
ri52l10
lszso o
Sssooo
ri53930
'r54390lererl
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
IRANSPORTAI0N & IIAREHoUSING
IiI3OOO BROADCASTING & TELECOHI{UNICATONS
:T55OO TELECOMI,IUNICATIONS
rDtHen sERvrcESI
tlzzrro col.rMERcrAL BANKTNG
,'2?I?O SAVINGS INSTITUTIONS
522150 CREDIT UNIONS
FINANCE AND INSURANCE
a
,31OOO REAL ESTATE
iREAL ESTATE & RENTAL & LEASING
t
lqrooo pRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNotoGrcAL sERvrcES
,t(1100 LEGAL SERVICES
ri41300 ARCHITECTURAL, ENGII'IEERING & RELATED SERUICES
.i417OO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPHENT SERVICES
I)THER SERVICES
551112 OFFICES OF OTHER HOLDING COI,IPANIES
I|AI{AGEHENT oF CoMPANTES
,i
sllooo EDUCATToNAL SERVTCES
,2r000 AHBULAToRY HEALTH CARE SERVTCES
s22000 HoSPTTALS
,t?4410 CHILD DAY CARE SERVICES
I13OOO AI{USEI,IENT, GAMBLING E RECREATION INDUSTRIESlzrooo AccomiroDAf touslzztto FULL-sERvrcE RESTAURANTS
,I224LO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
GASOTINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL I.IERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
MANUFACTURED (MOBILE) HOME DEALERS
OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
TRADE
4L7 ,O79,961 ,26
146 ,80o8,506,093
x
I
TOTAL -----Tau,ffiffi4
NO. TAX
RETURNS
I
x
x
TOTAL REPORTED
GROSS RECFTPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTEI)
TAX DUE
3$
L?
I
4
95
73
134
,178 $
,336
x
,178 $73
34
,848
,897
9,726
563,530
x
I
$ 7L8,574
4I335I
xI
I
Ct
4
I
x
I
x
x
TOTAT x
?o
23
39
9,274
TOTAL $ 170,881 $ L4O,567 $ 9,3L2
8$ L27,304 $ 112,531g 7,455IIXX
IXXX
rorAL 
-T3 
-T6'6es_5 
rcIE7 
--52
$ 102.345 $
3$ 625 $
170.256 7$05898139 ,
18TOTAL 18 102,365 $
4(1,809 $
59 ,887
x
x
66.L97 $ 4,386$ 4,395
18,672
2,643
$
26$
66,L97
281,94
39,88
5$
76
x
x
TOTAL ------E,
I
TOTAL _
23
x
I
x
I
$ 562,202 + 40l ,806 s 25 
'5?0
I xT
I x
3,431 $
356,842
517 ,59?
x
*
115,989
988,089
134,178
3,431 $
299,932
447 ,572 I
x
227
19,870
29,652
x
($
13
6
I
x
5
x
I
I15,
906,
68
08
79
989
a66
739t
7,
60,
8,
4
0
4
I
l
tll
3 1 32
I'TEPORT NO. O8O -. I{AICS CODE VERSION.( EDITED T
IOCATI0N I 14'129 BELEN
INDUSTRY
,)rnrn sERvrcES
I}lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADHINTSTRATION)
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
COHBINEI} REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STAIDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI{UARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY
DATE: 09/ll/2OOzPAGE: 424
NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
rorAl 
-8 
ffiz.E-iltnt;Effi
77$ 1,326,915$ 1,069,099$ 70,807
9$ L44,242 $ 127,326 + 8,435
*IXI 15 45,979 L7 ,8?3 1,17627 Llg ,999 lLL,67g 7 ,397
REPORTEI)
TAX DUE
lll00Itl90
I 1400
12000
12190
0
r)
B
0
,i
AUTOT.IOTIVE REPAIR & I{AINTET{A}ICE
OTHER AUTOMOTIVE REPAIR & T.IAINTENANCE(INC. OIL CHA
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & MAINTENANCE
PERSONAL & LAUNDRY SERVICES
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT II
Ix
*
I T
x
I
I
kll2990 ALL 0THER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES
IE'99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
.IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
t II'ITERSTATE TELEC0I.II.IUNICATIONS
I
--58 326,3t6
21,389,810 $
22,O22 S
273,O25
--16753TOTAL $
565 $
16$
$
x
16,699,025 $
22,022 S
L ,lo5,496
936
I
t
ill
TEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EI}ITED I
INDUSTRY
{OTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
DATE: 09/Ll/2OO2PAGE: 425
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUI,II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
i-ocarronz r4-zz5 GRANTS - (oLD vALENcTA co.) vALENcTA couNTy
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECETPTS
REPORTED
TAX DUE
0$ 0$ 0$ 0
ill
,IEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION
..C EDITEIT I
,-0CATI0l,l: 14-316 LOS LUNAS
INDUSTRY
2TOOO UTILITIES
2IIOO ELECTRIC POTER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTION2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
STATE OF NE}I I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COT.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SU}Ii.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY
TOTAL REPORTEI) TAXABLE
DATE: 09/ll/?O02PAGE: q26
REPORTED
TAX DUEGROSS RECFTPTS GROSS RECEIPTS
IIII
xxxx
IXXI
rorAl -T 
-J2i;r 
o-E 3=-=-65ffi rcJTILITIES
lssooo BurLIlrNG, DEvELopTNG AND GENERAL coNTRAcrrNGg341OO HIGHYI{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
.?34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
:I35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
:235900 OTTIER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I)ONSTRUCTION
"611600 I,IEAT PRODUCT HANUFACTURINGtzrooo lrooD pRoDUcr mANuFAcruRrNGBzsloo PRINTING & RELATED SUPPoRT ACTIVITIES
524I10 PETROLEUI.I REFINERIES
35TOOO PRIHARY I.IETAL I4ANUFACTURING
tssooo ELEcTRTcAL EQUTpMENT, AppLrANcE & compoNENT mFG
'360OO 
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT ilANUFACTURING
5 9900 OTHER HISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
ITIANUFACTURING
I
.i2IIOO MOTOR VEHICLE & MOTOR VEHICLE PART & SUPPLIES }IHLESLRS(121600 ELECTRIC G00DS ITHOLESALERS
.i2I700 HARDIIARE & PLUIIBING & HEATING EQUIPTIENT & SUPPLIES IIHoLESALERS:izlaoo HACHINERY, EQUIPHENT & SUPPLIES T{HOLESALERSiI2199O OTHER l.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS UHOLESALERSq224OO GROCERY & RELATED PRODUCT UHOLESALERS
,rt2?600 CHEI.IICAL & ALLIED PRODUCTS UHOLESALERS
*227OO PETROLEUM & PETROLEUH PRODUCT }IHOLESALERS
SHolesele rRADE
NO. TAX
RETURNS
,
't
IL
9
48
65
*
*
s
I
x
x
I
I
x
I
x
x
I
I
x
x
x
x
I
I
6, l3g
12, llo
4$
6
x
4
I
3
3
x
73,857
80,794
$ 3,249,506 $ ?,369,720 S 156 ,805
371.570 54 3 .604
s 577 ,L5O $ 244 ,321 $ 16 ,t86
xIx
IXI
xxr LL,377 9 ,628 6381,776,603 I,O79,623 71,5251,935 |,449 96
II*
XIIs------18ffiffii 
-'ffi5',z
1,335,699 $
I
I
1,9q5,474
I
1,116,391 $
x
x
1,220,357
I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I
-TFI
x
I
x
*
x
x
10
18
740
I
x
x
3q4
4
I
I
----EE
(1300(2000
4410 0
45100
46110
47100
48150
52r10
'bsti
,f
.t
'd
:l
{t
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING I{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
PHARHACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATTONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
I
*
I
381,775 S
256,7L3
x
3,443,329
x
102,103
t82,796
x
312,901 $
198,8?4
I
3, oo0,46g
I
9?,648
t82,796
I
20,73O
13,172
I 98, 781
)
tll
IEPORT NO. O8O -. NAICS CODE VERSION
,( EDITED I
.-0CATION: 1(-316 LOS LUNAS
STATE 0F NEtl !.|EXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
9
TOTAL REPORTEII TAXABLE
INDUSTRY GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
DATEr 09/ll/2002
PAGE: 427
REPORTEI)
TAX DUE
6,229
149 .733I 437,523
l3.la6
ii529OO OTHER GENERAT I.IERCHANDISE STORES
.i53OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERS
fiETAIL TRADE
I
taqooo rRUcK TRANSPoRTATToN
,185OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
dnarseonrAroN & uAREHousrNG
trzroo iroTloN prcruRE & vrDEo rNDUsrRrEs
;15OOO BROADCASTING & TELECOMI{UNICATONS
5I 330 O TELECOI{}IUNICATI O}IS
I)THER SERVICESI
ti??ll0 C0i|i{ERCIAL BANKING
6?2130 CREDIT UNIONS
bzstzo sEcuRrrrEs BRoKERS
J24OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
fINANCE AND INSURANCEI
i3IOOO REAL ESTATE
EEAL ESTATE & RENTAL & LEASING
OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
lOO LEGAL SERVICES
3OO ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RETATED SERVICES
330 ENGINEERINC SERVICES
541990 ALL OTHER PROFESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
PTHER SERVICES
i511I.2 OFFICES OF OTHER HOLDING COI{PANIES
I.|ANAGEi{ENT 0F COilPAt{rESt561730 LANDSCAPING SERUICES
i'IIOOO EDUCATIONAL SERVICES
Bzrooo AMBULAToRv HEALTH cARE sERvrcEslizrrrr oFFrcES oF pHysrcrAN(ExcEpr IIENTAL HEALTH sPEcrALr,'22OOO HOSPITALS
!D244lO CHILD DAY CARE SERVICES
.?rsooo AMusEt{ENT, GAMBLTNG & REcREATToN TNDUSTRTES
lzr ooo Accot{MoDAtrousI22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
j
$ $ 94,016 $
$ 8 ,4ll,237 2,294 ,609$ 5,638,615
x
x
I
x
281.315 199 .030
116,881
2,864 ,767
TOTAL
TOTAL
107
139
I
*TOTAL_ _TIUT_I_T6'
x
x
x
I
x
I
x
I
I
x
x
I
I
24
28
I
x
$ 285,352 $
153,481 $
I
x
27.144
203,018 $
t25,547 $
x
x
27.L44
1 3,450
8,317
I .798
7$
I
I
44
86
32
2II
liqr
ise r
,,qT
641
x
x
5l2TOTAL
TOTAL
?5
?5
185,409 $
543.20a S
L57 ,474 t
539.214 S
I 0,433
35.723
$
s
$ 5(3,208 $
I
I
539,214 $ 35,7?3
,234
,222
,722
7 ,369
117,903
37$
L7
4
I
x
l5
t2
8
l$
0
6
I
I
0,67
6,78
L r64
,(93 $
,780
,061
I
x
I
23
18l3
I
*
rorAL -.Tf 
-ffiE -'ffi' 
-;eoo-
I
TOTAL _ I
x
I
x
I
x
x
54
06
14,8589
42t
4
29
23,?80
641 ,816
224,647
178,036
I ,78O,2(+5
23,280
619,77L
224,27?
lll,227
1,779,666
1,4t, 20
I
I
I
x
I
lll,.
;rEpoRT N0. 080 -- NAICS CoDE VERSToN( EDITED X
.:-0CATI0N: 14-516 LOS LUNAS
.I223OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
!?2410 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
0THER sERvrcEs
,l
ltroooo oTHER sERvrcES (ExcEpr puBLrc ADt{rNrsrRATroN)
STATE OF }IE}I I.IEXICO
TAXATION ANTI REVENUE DEPARTHENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF 6ROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
}IONTHLY SUI,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOI} ENIIING AUGUST 2OO2
VALEI{CIA COUNTY
NO. TAX TOTAL REPORTEII
RETURNS GROSS RECEIPTS
IX
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
IIATE: 09/ll/2002PAGE: 428
REPORTED
TAX DUE
* x
TOTAL
TOTAL
3
77
t7.?23 17.223 1 .141$ 2,9q7,?69 $ 2,857,463 S 189,128
109 $
12$
9
29
I
710 $
2l$
174,953 $
56,309
154,1.57
163,142 $(t?,7 46
154,157
x
x
98,782
,800
,832
,164
1 ,873, 475 $ L ,492 ,755 I
1110 0
I 1400
12000
12190
t2990
x
il
tl
ul
ri
B
AUTOI,IOTIVE REPAIR & I,IAINTENANCE
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENANCE
PERSONAT & LAUNDRY SERVICES
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING IIIET,I{EIGHT
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
10
2l0
I
x
0THER SERVICES
)99999 UNCLASSIFIEIT ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CTASSIFY)
!(
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I TNTERSTATE TELECO}II,IUNICATIONS
t
I
XI
- 
-6,'6;5T',4
380,130 $
17,28O,159 $
29,274 i
$ 25, 080
l,l4l,557
I 
'?qct
xxxI
2l,746,263 $
29,274 $
ill
IEPORT NO. O8O .. NAICS COIIE VERSION
:( EDITED I
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TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX IIUE
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.I211OO ETECTRIC POI{ER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION
,22I?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
l.rrr L rrr ES
I
,:33000 BUTLDTNG, DEVEI0PTNG ANI! GENERAL CoNTRACTTNG
,e34100 HIGHYITAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CoNSTRUCTIoN
Ps5OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I:ONSTRUcTION
STATE OF NEt, I.IEXICO
TAXATIOI{ AND REVENUE IIEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
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NO. TAX TOTAL REPORTEII TAXABLE
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I
x
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x
xxx
I
x
I
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x
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67,961 S
x
4,4L3
0
3 .439
l5OOO APPAREL ilFG.
23100 PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
34500 NAVIGATIONAL, I,IEASURING, MEDICAT & CONTROL INSTRUI.IENTS I.IANUFACTURING
OO ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COMPONENT HFG
OO OTHER MISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
FACTURING TOTAL
r{21100 H0T0R VEHICLE I M0T0R VEHICTE PART & SUPPLIES ITHLESLRS
"121600 ELECTRIC G00DS IIH0LESALERS
421800 MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERSil?I99O oTHER MISCELLANEOUS DURABLE GoODS IIHoLESALERS
,h??4OO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
i226OO CHEMICAL E ALLIED PRODUCTS }IHOLESAI.ERS$2"7OO PETROLEUH E PETROLEUM PRODUCT UHOLESALERS
:.IHOLESALE TRADE
tL5,216 I ,301
x
x
xTorAL- s,46-G-E'ffirc
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is2t53tss
$er
77,388
33q,644
140,105
52.902
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I
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x
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x
x
x
x
x
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I
x
x
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x
I
I
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x
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x
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AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES E TIRE STORES
BUILDING HATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
GASOLINE STATIONS
CLOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTMENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
I.IISCELLAiIEOUS STORE RETAILERS
HANUFACTURED (HOBILE) HOHE DEALERS
TRADE
*
I
x
I
x
x
3
52
67
L4,2O8
25L,554
4.2A3
TOTAT
*
s
I
6?9,994 $ 479,589 $ 31 ,173
i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
trRANSP0RTAI0N & IIAREH0USIt'lG
513OOO BROADCASTING & TELECOI.IT{UNICATONS
xx
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NO. TAX TOTAL REPORTEI)
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TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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I:INANCE AND INSURANCE
I
53IOOO REAL ESTATEteal rsrarE & RENTAT & LEASTNG
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
SERVICES
55I112 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
$anaoemenT oF cor.rPAr{rES
EDUCATIONAL SERVICES
AHBULATORY HEALTH CARE SERVICES
FULL-SERVICE RESTAURANTS
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
OTHER SERVICES
I
IIlOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI,IINISTRATION)
BI1lOO AUTOI.IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
811400 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I,IAINTENANCE
ilTzooo PERSONAL E LAUNDRY SERVICES
8I299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
OTHER SERVICES{I
a
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I INTERSTATE TELECoI{I{UNTCATIoNS
I
TOTAL I x I I
s 27.833 S 27.833 S 1.809
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T
I
x
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351,607 $
33(,992 $
130,361 S
x
9,738
x
345,551
299,L57 $
65,311 $
I
9,739
I
2,O52,274 S
t4,772 $
xru
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4,?45
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I
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x
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I
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-TI5-5(d-231 $l0$
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REPORTEI)
TAX DUE
VALENCIA COUNTY
i
INDUSTRY
I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
,:ONSTRUCTION
iizlsso OTHER t.IISCELLANEOUS DURABLE GOODS }IHOLESALERS
l,tHOlfSele TRADE
I
,i52I1O DEPARTMENT STORES
NETAIL TRADE
.;I.33OO TELECOHHUNICATIONS
PTHER SERVICESI
.d22I.30 CREDIT UNIONS
frueuce AND TNSURANcE
T
'tzztto FuLL-sERvrcE RESTAURANTS
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pl0000 oTHER SERUTCES (EXCEPT PUBLTC ADMTNTSTRATToN)
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I I I
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x
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I.I1OOO CROP PRODUCTION
IT5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
,IGRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
?l22OO i'IETAL ORE HINING
l:IINING
tlzrroo ELEcrRrc polrER GENERATToN, TRANSlrrssroN & DrsrRrBUTroN22I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
;/rrtrrrES
:I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
'134100 HIGHYITAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTIoN
.?34900 OTHER HEAVY CoNSTRUCTIoN
PSsOOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
I)ONSTRUCTION
STATE OF NE}I MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
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TAX DUE
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NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
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TOTAL
TOTAL
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TOTAL
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20
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rorAl--9- 
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32$
4
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$ 2 ,O49 ,953 $ 1 ,635,019 $
$ 637,646 $
68,573
108,818
479,A66
I
1
78
27
7
44
44
05904,
35
97 ,O79
37,855
4,O72
6,461
?4,467
18
1
3
0
611005rl6l
Bzroo
szsro
624LL\ztoo
r!310 0
irssoo
.(33600
53990
TIANUF
O FOOII HANUFACTURING
O ANII{AL SLAUGHTERING & PROCESSING
O UOOD PRODUCT MANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIUITIES
O PETROLEUH REFINERIES
O NONMETALLIC MINERAL PRODUCT HANUFACTURING0 PRIMARY HETAL MANUFACTURI]'lG
O I.IACHINERY MANUFACTURING
O TRANSPORTATION EQUIPHENT MANUFACTURING
O OTHER MISCELLANEOUS HANUFACTURING
ACTURING
x
*
I
x
I
I
x
*
I
59
99
x
I
x
3
x
x
$
I
x
x
x
x
x
x
I
x
2,075 ,669 $ I,?94,903 $
t,760.264 46,258,
76,855
?,7(17
J216OO ELECTRIC GOODS T{HOLESALERS
TzTzoo HARDT{ARE & PLUMBING E HEATING EQUIPI.IENT E SUPPLIES }IHOLESALERS8121800 MACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES UHOLESALERS
,it2L99O 0THER MISCELLANEOUS DURABLE G00DS UHOLESALERSit22400 GROCERY & RELATED PRODUCT IIHOLESALERS
&22600 CHEI.IICAL & ALTIED PRoDUCTS TIHOLESALERS
$THOLESALE TRADE
x
I
x
I
I
x
$ 2,231,880 $
286,stt
269,785
I
356,628 $
x
x
x
x
2L,L75
2,972
844
50,057
14,?o7
I
-
1,164,498 $
I
L43,44?
x
88,941
I
&tl 41100 AUTOI{OBILE DEALERS4I.3OO AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
.{42OOO FURNITURE & HOi.IE FURNISHINGS STORES
$
x
I
$
x
x
5,291
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ril
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,trs2e00
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TtETAIL
.18(OOO TRUCK TRANSPORTATION
.185OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
fRANSPORTAION & }IAREHOUSING
i
Fr 3300 TELECo].il'tUNrCATr oNS
OTHER SERUICES
I
,i??IIO COI{I.IERCIAL BANKING
F22r30 CREDTT UNToNS
fINANCE AND INSURANCE
'3IOOO 
REAL ESTATE
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TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
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TAX DUE
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
INDUSTRY
BUILDING I{ATERIAL AND SUPPLY DEALERS
GROCERY STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
GASOLINE STATIONS
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC
TRADE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
314,7525
x
I
I
x ll
1,870
I
x
I
I
I
28?,L21
*
I
x
11,522
I , 393, 121I
902.664 5
L6,751
690
82,123
53 .596
x
I
x
x
3
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5
4
8
3
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TOTAL $ 2,554,900 $ 1,884,938
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rorAL --.--.-- s-----'E ffi 
--T5Z'?3TOTAL 23
I
x
TOTAL _
l6TOTAL L6
TOTAL
s 1 .078.981 S
s I ,O78,g8l $ 9O2,664 I 53,596
I
I
I
I
x
x
$ 5,551 $
197,763 S
5,551 $ 530
I 0 .695$ 180 .126 S
25,;,,L
$cr
.'t4l
:ilI
,;21
I
*
I
x
I
00
t0
30
00
00
62200
llrsoo
?21 00
O PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERUICES
O LEGAT SERVICES
O ARCHITECTURAL, ENGINEERING I RELATED SERVICES
O EDUCATIONAL SERVICES
O AMBUTATORY HEALTH CARE SERVICES
O HOSPITATS
O AHUSEMENT, GAI.IBLIIIG & RECREATION INDUSTRIES0 Accot'll.toDATIoNS
O FULL-SERVICE RESTAURANTS
O DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
$
$
x
x
I
x
x
39,887
87 ,574
197,763 S
93,646 $
180,126 S
74,085 $
I 0 ,695
4,398
2,368
5,200
2,908
2.OO2
I
x
T
*.
I
39,
87,
I
x
I
x
x
887
574
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?22
0rn
1l
4L
ER
52,37O
33 . 715
48,969
33 .715
s 541,898 $
1,300,850 $
,164 $
,312 I
503,670 $
878,781 $
190,656 $
24O,69L
I
29,905
52,101
LL,293
L4,290
)IOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
I
81I1OO AUTOI.{OTIVE REPAIR & I.IAINTENANCEhrrcoo pERSoNAL & HousEHoLD GooDS REpATR & I{ATNTENANcE
JI2OOO PERSONAL & LAU]IDRY SERVICES
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COI,IBINED REPORTING SYSTEI,I (CRS)
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I.IONTHLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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REPORTED
TAX DUE
UALENCIA COUNTY
TOTAL
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-
$
527 $
12$
x I I
xIxI
649,27? $
t3 ,882,551 $
96,805 $
476,263 S
I ,231,196 $
96,805 $
28,250
488,592
4,ll4
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; INDUSTRY
..35OOO SPECIAL TRAIIE CONTRACTORS
;ONSTRUCTION
53IOOO PRII{ARY I.IETAL I.IANUFACTURING
f,tANUFACTURTNG
q2T6OO ELECTRIC GOOIIS }IHOLESALERS$ZfSSO OTHER tIISCELLANEoUS DURABLE G00DS IIHoLESALERS
,{HOLESALE TRADE
STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI'IBINED REP0RTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INIIUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUMI,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEII TAXABLE
GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
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REPORTEI)
TAX DUE
xI
TOTAL _
x
TOTAL _
x
I
a
I
I
x
x
x x
x
x
x
I
I
I
x
I
TOTAL _
TOTAL
TOTAL
I
-m
x
153
$er
OOO I.IISCELLANEOUS STORE RETAILERSAIL TRADE $
166,493 S 125,397 $ 6,270
$
$
I
x
7
I
L66,493 L25,397 $ 5,?7O
16,879.'4IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, E TECHNOLOGICAL SERVICES
54I3OO ARCHITECTURAL, ENCINEERING & RELATED SERVICES
ri41700 SCIENTIFIC RESEARCH & DEVEL0PHENT SERVICESpTHER SERVTCES
i.IIOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADTIINISTRATION)III
rOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
564,870 $
x
x
357,588 $
x
I
s 701,166 $
473,678 S
473,882 $
473,678 $
23,694
?3,694
56,442
7S
26 $ L,72O,516 $ 1,128,838 $
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; INDUSTRY
.I.11OOO CROP PRODUCTION
I.I5OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
i\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
?1II1O OIL & GAS EXTRACTION
L2?99 ALL OTHER HETAL ORE I.IINING
12391 POTASH,SODA,S BORATE MINERAL HININGISIII DRILLING OIL & GAS }IELLS
?131I2 SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
I,IINING
i
i2211OO ELECTRIC POI.IER GENERATION, TRANSI,IISSION & DISTRIBUTION??I?IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
STATE OF NEt{ !,IEXICO
TAXATION AND REUENUE DEPARTI,IENT
COMBINEIT REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOII ENDING AUGUST 2OO2
ilo. TAX TOTAL REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/Ll/?OOzPAGE: 438
REPORTEI)
TAX DUE
15IOOO PRII.IARY METAL I.IANUFACTURINGJsrooo HAcHTNERv I'tANUFAcruRrNG
IIANUFACTURING
211.00 !'l0T0R VEHICLE & l.loToR VEHICLE PART & SUPPLIES IIHLESLRS
2L?O0 FURNITURE & HollE FURNISHING IIHoLESALERS
COHPUTER & ELECTRICAL PRODUCT I,IANUFACTURING
AUDIO & VIDEO EQUIPMENT MFG.
NAVIGATIONAL, MEASURING, T.IEDICAL & CONTROL INSTRUI{ENTS I.IANUFACTURING
ELECTRICAL EQUIPMENT, APPLIANCE & COI.IPONENT MFG
TRANSPORTATION EQUIPMENT HANUFACTURING
OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOTAL
XIXI
rorAL --------3' ffi6;EB- ffii 
-T3ffi36
28 $ 2,162,336 $ 1,465,378 $ 73,269
*xxr
IXII 56 7 ,558,905 4,860,894 243,045I
-
x I x
TOTAL $ 9,913,593 $ 6 ,518,62ct $ 325,931
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983, I 0l
L,776,523
128,302
362,778
561 ,0481,363,241
292,O90
5L9,L66
348,402
1,398,327
L24,736l?3,734
80,020
2[3(t,959
65,399
345,91r
,420
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,?37
,L87
,001
,248
,270
17,295
x x
L ,275,9O21,6?8,?4O
13.647 .O44
x*rxx*
-ECTE'-e,853rc
x
I
x
I
2.889 .001 2 .8t 0 .186 140 .509
$ 4 ,2(1O,593 S
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3,593,352 S t79,668
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289,527
?15,689
*
,
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r
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TOTAL
TOTAL
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52
x
I
x
x
x
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x
x
x
x
I
x
x
TI LITIES
3300
254t 0
.?34eO
c3500
?3590
0olrsr
1
31100
Fr soo
rt2100
523r 0
,24tt
.lzsr o
.52700
O BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
O HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
O OTHER HEAVY CONSTRUCTTON
O SPECIAL TRADE CONTRACTORS
O OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
RUCTION
O FOOD ilANUFACTURING
O APPAREL I.IFG.
O }IOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
O PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
O PETROLEUH REFINERIES
O BASIC CHEI,IICAL HANUFACTURING
O NON}IETALLIC }IINERAL PRODUCT MANUFACTURING
I
x
I
x
x
I
t7
69
6
6
4
14
3
6
16
4
9
7
11
5
734000
34310
34500
35000
56000
39900
x
x
7
6
x
x
14,477
10,784
x
3.666.236
x
183 .313$ 353,79613622L
I
$
22$
I
24,?30,123 $
7 ,375,674 SI
7 ,275,897
825,588 S
I
,{
.f.
a
ill.
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i?t40
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ii2170
.i2180
ii2199
,i2221
hzzro
'i??6Oq2270
62?95
ilnole
INDUSTRY
O PROFESSIONAL & COH}IERCIAL EQUIPI{ENT & SUPPLIES UHOO ELECTRIC GOOIIS }IHOLESALERS
O HARDT.IARE & PLUI.IBING & HEATING EQUIPMENT & SUPPLIES WHOLESALERS
O }IACHINERY, EQUIPHENT E SUPPLIES }IHOLESALERS0 OTHER MISCELLANEoUS DURABLE GoODS TJHoLESALERS
O DRUGS & DRUGGISTSI SUNDRIES }IHOTESALERS
O GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS0 CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS IIHoLESALERS
O PETROLEUI'I & PETROLEUH PRODUCT }IHOLESALERS
O PAINT,VARNISH, & SUPPLIES T{HOLESALERS
SALE TRAIIE
STATE 0F NEtl HEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
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FEt
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TINANCE AND TNSURANCE
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GROSS RECEIPTS
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TAX DUE
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I.11OOO CROP PRODUCTION
tI3OOO FORESTRY & LODGING(15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICUTTURE & FoRESTRY
}GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
45$
5
$94 08,685 $28,728 1,720,439I,8O2
3.018 .901
I 08,870
560
26,975
43,962
22,147
1.449.6q9
188 .989i 298,418
120 7 ,087 .780ToTAL 170 $ t2,O?5,L92
h
.?1
:I
:21
9r2t
1110
2200
?230
229t
2300
3110
OIL & GAS EXTRACTION
T.IETAL ORE HINING
COPPER,NICKEL, LEAD,& ZINC i{INING
URANIUI{-RADIUM-VANADIUH ORE I{INING
NONMETALLIC HINERAL }IINING E QUARRYING
SUPPORT ACTIVITIES FOR !,IINING
DRILLING OIL & GAS T{ELLS
SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
1l
9
I
*
x
I
2,315l1
6
x
3
6
$
I
I
I
I
$
I
*
I
I
$
442,595 $
I
I
x
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4,74,l,141
428,025
723,510
360,944
23,765,57s
213111
.215112
[rHrHo
a
205 25 . lt9 ,700ToTAL 246 S 28,465,68L
t7
2,189,993
434,927
x
58 70,391,?lqXIrorAL------70'ffiq
?21OOO UTILITIES
I2ITOO ELECTRIC POUER GENERATION, TRANSI.IISSION & DISTRIBUTIONtzrzro NATURAL GAS DrsrRrrurronJrrlrtrrs
a
.I33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
;I532OO RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
ts4r00 HrGHyuAy, srREET, BRTDGE AND TUNNEL coNSTRUcrroN
.:34900 OTHER HEAVY CONSTRUCTION
;?35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
835110 PLUHBING,HEATING,& AIR-CoNDITIoNING CoNTRACToRSI?352I0 PAINTING & I.JALL COVERING CONTRACTORS
735510 ELECTRICAL CONTRACTORS?55400 I.IASONRY,DRYT{ALL, INSULATIOTI,& TILE CONTRACTORS
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O OTHER }IOOD PRODUCT TIFG.
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*
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78,730
6,360
24?,2?l
ill:
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STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!,IEI{T
COMBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CIASSIFICATION
I,IONTHLY SUI.II{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
MUNICIPALITY SUI.IHARY
63,981
13,330,610
76,83r
II
-*,wI
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
6,720,799
408,O44
6,761,056q3,82L 
,L73
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,948,O39
76,831
DATEr 09/ll/2OO2PAGE: 446
REPORTEI)
TAX DUE
833
182, lg3
4,773
INDUSTRY
O GENERAL FREIGHT TRUCKING, LOCAL
O GENERAL FREIGHT TRUCKING,LONG DISTANCE
O TRAilSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
O SCHOOL 8 EI.IPLOYEE BUS TRANSPORTATION
O OTHER TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
O PIPELINE TRANSPORTATION
PORTAION & UAREHOUSING
1I190 OTHER PUBLISHERS
NO. TAX
RETURNS
i
"i841I
,iBqL2
ri8500ii8541
1i8599
.i8600
$
I
x
I
I
3$
I
x
x
I
x
x
x
?
cp
r;
;
')
6
.)
x
I
100
4
L4,224
----E 48-ffi
x
-=T5756
$
I
I
x
.'I2IOO T'IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
,613000 BR0ADCASTING & TELEC0I.IMUNICATONS
5I5100 RADIo & TELEVISIoN BRoADCASTING5I 35OO TELECOMUUNICATIONS;'I(210 DATA PRoCESSING SERVICES
oTHER SERVTCES
t
.;22ILO COi.II,IERCIAL BANKING
;22L20 SAVINGS INSTITUTIONS
RANS
221 30
?2?92
23000
?3t20
23900
24000
z(t?lO
TOTAL
TOTAL
I
-
15,608,315 $
861 ,1312,785 ,4gO I
4,391,527
I
x
6, 175, I 0g
ll,44g,gl7 $
404,087
I ,032,916
x
3,722,713
x
x
4,687 ,249
x
x
376,6508,464
t98,666
2,019, 063
701,881
26,050
62,34L
225,93O
282,O85
ffi
I,5O4,777
150
x
-
56
Ct
60
95
6 , 253,3l4L,7
2?9,5
649,L
49
88
70
57
x
3,32,
I I$ 57,79?,297 $ 42,3Ii;654 w7
CREDIT UNIONS
REAL ESTATE CREDIT (INCLUDING I{ORTGAGE BANKERS, & ORIGIIIATOR I
SECURITIES, COI.II.IODITY CONTRACTS & OTHER INTERHEDIATION RELATED ACTIVIT
SECURITIES BROKERS I
OTHER FINANCIAL INUESTHENT ACT.(INC.INVEST.ADVICE) X
TNSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
INSURANCE AGENCIES & BROKERAGES x
25220 TRUSTS,ESTATES, & AGENCY ACCOUNTS
|:TNANCE A]{D INSURANCE TOTAT
58$I5
40
x
26
x
I
F31
531
000
100
190
210
310
REAL ESTATE
LESSORS OF REAL ESTATE(INCLUDING I{INI}IAREHOUSES &
LESSOR OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY
OFFICES OF REAL ESTATE AGENTS & BROKERS
REAL ESTATE PROPERTY HANAGERS
61l,o2o
47,428,869 $
ll4,29O6.224.4rA
94t
$ 29 ,867,2O1 $ ?1,342,L34
?4,3?6,513
73,6884.45A.q96
$
x
x
I
x
x
x
I
*
x
l';31
lr51
531
.;31320 OFFICES OF REAL ESTATE APPRAISERS
rt31390 OTHER ACTMTIES RELATED T0 REAL ESTATE
F32100 AUToHOTM EQUTPHENT RENTAL & LEASTNG63"290 OTHER CONSUMER GOODS RENTAL
32310 GENERAL RENTAL CENTERS
3?4OO COI.IMERCIAI 8 IND. HACHINERY & EQUIP.RENTAL & LEASI33IIO TESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
EAL ESTATE & RENTAL & LEASING
4,415
274,97A
5
:5
a
ff
I
I
.
2
.
l
TOTAT $ 54 ,066 ,324 $ 29,995,334 g 1 ,793,079
riEPoRT N0. 080
.( EDITED T
; INDUSTRY
;41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAT SERUICES
;41IOO LEGAL SERVICES
541T10 OFFICES OF LA}IYER
O OTHER LEGAL SERVICES1 OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS3 TAX PREPARATION SERVICES4 PAYROLL SERVICES
.- NAICS CODE VERSION STATE OF NE}I !,IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COMBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
HONTHLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOI} ENDING AUGUST 2OO2
MUNICIPAL ITY SUMI.IARY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
DATE: 09/ll/?002PAGE: 4(17
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUE
93,334,373 $ 5,633,60547,585,153 2,977,455
I
x32,792 l,996
*
87
22
39I
2I 8$5
x
I
19,789
15,916
43 ,886 , gg2198,293
?29,9737l,125
62,225
34,873
101,995
7 ,O8O,(169l?7,768
95,835
846 .101
$ 236 ,836 ,330
lt ,892.6t"$
s ll ,992,6L2
770,806 $ttl,422
I
x38,8(l
x
x
I
L9,789
12,210
26,353,276
198,293
227,L23
67 ,45O62,225
34,873
88,51 I
2,8'35,?63
t27 ,7689,636
1 ,134
786l,5gl,476
12,492
13,927
4,051
3,558
?,o97
5,
174,
7,
$ I 0,373,935
328.170$
$ 328,L70
|,og7
4,967
3,014
7,812
21,590
134,
49,
*2
54
n4
i4
6q
I;4
,64
54
,54
t;4
E2i4
E2
64
119t"LL2t
L2L
x
I
x
t2L9
I 300
1310
1 330
1400
1510
I 512
I 513
1 519
1600
I 700
1800
1 920
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
ENGINEERING SERVICES
SPECIALIZED DESIGN SERV. ( INC. INTERIOR, INDUST . GRAPH
COI.IPUTER SYSTEHS DESIGN & RELATED SERVICES
CO!,IPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES
COI,IPUTER FACILITIES HANAGEMENT SERVICES
OTTIER COT,IPUTER RELATED SERVICES}IANAGEI.IENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICESCIENTIFIC RESEARCH & IIEVELOPHEI.IT SERVICES
ADVERTISING & RELATED SERVICES
PHOTOGRAPHIC SERVICES
OFFICE ADI,IINISTRATIVE SERVICES
E!,IPL OYI.IENT SERV I CES
DOCUI,IENT PREPARATION SERVICES
OTHER BUSINESS SUPPORT SERV.(INC. REPO SERV.CT.REP
INVESTIGATION & SECURITY SERVICES
JANITORIAL SERVICES
LANDSCAPING SERVICES
CARPET & UPHOLSTERY CLEANING SERVICES
OTHER SERUICES TO BLDGS. I D}'ELLII'IGS
OTHER SUPPORT SERV. (INC.PCKC.LABEIING SERV.CONVENT
EDUCATIONAL SERVICES
COLLEGES,UNIUERSITIES, E PROFESSIONAL SCHOOLS
AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT }IENTAL HEALTH SPECIALI
5
x
4
4
4
0
9
8
3
4
I
I
x
*
x
x
t2
34l3
5
598
45.515
5
2
4
?6
57
56541940 VETERINARY SERVICES
ri(I990 ALL 0THER PR0FESSIONAL,SCIENTIFIC,TECHNICAL SERVIC
DTHER SERVICES!
isrlr2 oFFICES 0F oTHER HoLDING CoMPANTES
HANAGEI,IENT OF COI.IPANIES
';6rllo
;5130
i;6141
x
52TOTAL ct,668
78TOTAL 78
l0
15
x
?23.673ffi
$ 5.337.997$ 5 ,337 ,gg7
I*
49
60
0
0
0
0
5$
7
I
4
18,876 S
95,950
I
61,800
It25,gtz
6L7 ,743
x
I
xg, o5g , 0go95,67Lg1 
,096,391
432,654
18,875 S
85,850
I
50,37clriq
D6
D6
,p6,
$e$6
51
$)
IIII
1
1III
1
720
730
740
790
900
000
500
000
I
*
I
I
I
I
x
I
*
t25,912
363,429
7 ,264,7(1995,671
81,337 ,279(132,L67
438,793
6,108
4,974,374
25,gOO
I
x
I
I
264
4
I ,708
?3621111
I
I
I
ilt
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* EDITED I STATE OF NEI{ MEXICOTAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
CO!,IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
HUNICIPAL ITY SUi.II{ARY
DATE: O9/ll/2002PAGE: 448
TAXABLE REPORTEI)
GROSS RECEIPTS TAX DUE
T
;2t2t
,;2131
,52L32
;'r2 f 332t34
2139
21 59
2t4L
??oo
2300
24t0
?ct4lllzL
I 130
I141
1151
1300
1390
2t 002lll
2tL92tt9?t2l.
22tL
22?l
'!2"3O
?2241pruen
,, ooo
.l
9lll0llilIl2
,llll9$rrzrir 13r
,)l r(0
tlrrce
rl l I49ir2ooDrzrr
INDUSTRY
O OFFICES OF DENTISTS
O OFFICES OF CHIROPRACTORS
O OFFICES OF OPTOI{ETRISTS
O OFFICES OF I'IENTAL HEALTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYSO OFFICES OF PHYSICAL OCCUPATIONAL & SPEECH THERAPISO OFFICES OF ALL OTHER MISC. HEALTH PRACTITIONERS9 OFFICES OF ALL OTHER HEALTH PRACTITIONERS
O FA}IILY PLANNING CENTERS
O HOSPITALS
O NURSING & RESIDENTIAL CARE FACILITIES
O INDIVIDUAL & FAMILY SERVICES
O CHILD DAY CARE SERVICES
O SPECTATOR SPORTS (INCL PRO SPORTS CLUBS E RACETRK)O PROHOTERS OF PERFORHING ARTS, SPORTS E SIHILAR EV)O AGENTS & MANAGERS FOR ARTISTS, ATHLETES,ENTERTAINO INDEPENDENT ARTISTS, WRITERS, & PERFORI{ERS
O AI.IUSEMENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIESO OTHER AHUSET'IENT & RECREATION SERVICES
O ACCOMI{ODATIONS
O HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& I,IOTELSI BED & BREAKFAST INNS9 ALL OTHER TRAVELER ACCOIIII{ODATION
O RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAL CAT.IPSO FULL-SERVICE RESTAURANTS
O LII.IITED SERVICE EATING PLACES
O SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOII SERV.CONTR.& CATEREO DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERVICES
O OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AIIMINISTRATION)
O AUTOI.IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE
O AUTOMOTIVE BODY,PAINT,INTERIOR,& GLASS REPAIRO OTHER AUTOMOTIVE REPAIR & MAINTENANCE(INC. OIL CHAO ELECTRONIC & PRECISION EQUIPT.IENT REPAIR & I.IAINTENA
O COMHERCIAL & INDUSTRIAL T.IACHINERY & EQUIP}IENT (EXC
O PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
O REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR
O OTHER PERSONAL & HOUSEHOLII GOODS REPAIR & HAINTENAO PERSONAL & LAUNDRY SERVICES1 BARBER SHOPS
NO. TAX
RETURNS
2t
4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I
*
x
I
x
I
6$
x
I
5
*
255,q29 $
I
x
105, (43
x
t97,420
1,128,913
I
95,731 ,382(88, I 0(
x
53, r 08
I
15,289
41,826
76,63L
7 ,16?,?76
47 ,L20133,291,36?
208,774
35,885
lL,6A9 .647
255,333 $
x
I
I 05, 445
I
L6,3,?75996,7gl
I
63,Ogl ,692L76,433
47 ,?O5,006
577 ,771 I
I
45,347
128,635, 053
206,2553?,r24lt .310 .662
15,763
6,242
I I ,28163,822
2,626
889
2,664
4,7OL
362,326
t
rt
6I
.,
r6
$
t,
,
Ii{I
I
t
,l
I
T
J
,,|
5
3llta2
I
42,369
I
L5,?gg
41,926
74,473
5,97L,2L6
I
I
*
43
I
I
x
09
63
I
1
84
26
843
11,
3
T
519
9
?,97L ,35,
7I 6092945455l ,059797L
2,595,316
4,378
1,133
x
I
I
I
x
I
5I,655
9
6
2,835
7 ,942,7O9L2,893
2,046
703 .917
TOTAL
2515,502 $ 405,494,343 $ 349,q34,751 $
6,5O9 $ 312,7t5,127 $ t95,74t,177 $
1,231 $
3
4
x
3
824
I
4
3,095
5
51,599,425 $
73,626
18,481
I
4,76L
17,289,393
I
37,70?(tl 
,566 ,14519,915
2,302l1,85g,gll
,6qct
,485
,815
2r;52r;575
12,oL0,122
136
7L9,864
|,L27
2,3?g,L?L
1,L97
(t?
,973
73
t7
,817 $
,626
,76L II
x x
18
,206
18
t
(
rll
38
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TAXATION AND REUENUE DEPARTI'IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
I{UNICIPALITY SUI'IHARY
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/ll/20O2PAGE: 449
REPORTEII
TAX DUE
;t121l2
rt12113
8l 2190
Lrl22lo
brzsr o
,iL2320
irI2er08t2990
br sooo
.r13400
INDUSTRY
BEAUTY SATONS
NAIL SALONS
OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,UEIGHT
FUNERAL HOHES & FUNERAL SERVICES
COIN-OPERATED LAUNDRIES & DRYCLEANERS
DRY.CLEANING & LAUNDRY SERVICES(EXCEPT COIN OPERAT
PET CARE(EXCEPT VETERINARY)SERVICES
ALL OTHER PERSONAL SERVICES
REL IGI OUS, GRANTHAK I NG, CIV I, PROFESS I ONAL, SIMI LAR ORCIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIONS
16$
7
20
I
x
I
x
84
87 ,452 $53,943
188,331
I
*
I
x
8t7,606
I
87 ,452 $5l,2?1
t8,3,297
I
I
I
x
75O,656
17,(09 $
41,973
834,644(t 
'563,AOL I
x
46,9O1
x
Iffi
5,
3,
11,
531
r00
536I
*
x
x
x T
T
PTHE
t
'bzr r
921 I
e21 1
021 1
,2LT
R SERVICES
91 FEDERAL GOVERNHENT ALL OTHER92 STATE GOVERN!,IENT-EXCLUDING EDUCATION E SCIENTIFIC93 LOCAL GOVERNHENT-COUNTIES96 LOCAL GOVERNMENT-HUNICIPALITIES95 LOCAL GOVERNMENT-SPECIAL DISTRICTS t OTHER
O27OOO SPACE RESEARCH & TECHNOLOGY
SOVERNMENTS
')99999 UNCLASSTFIED ESTABLISHT'|ENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
TOTAL - ALL }IUNICIPLITIES
INTERSTATE TELECOM!{UNICATIONS
TOTAL
I
-ffi $ 112,692,492
I@E
4l0
4
9
$ 20,684 i
41,973
2,490 ,5036,786,8O9
I
x
I ,0312,454
51 , 119
289,717
358,4O2
74,506
45 $ 136,844,76209 $ 235,765
x
I
x
I
I
rorAl 
-T 
S----ffio,'6766 
-6-'e8-,78-e
$
127 $ L,904,(03 $ t,2t?,195 $
9 $ 3 ,474 ,998,636 $ 2,229 ,771 ,5 $ 5,585,949 $ 5,547,a7539, 64
r!l
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.( EDITED I
INDUSTRY
I.IlOOO CROP PRODUCTION
I3OOO FORESTRY & LODGING
15OOO SUPPORT ACTIVITIES FOR AGRICULTURE & FORESTRY
1I511O SUPPORT ACTIVITIES FOR CROP PRO.(INC.COTTON GINNIN
.\GRICULTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
1110
2110
2200
2?9L
2300
3111
31 12
NING
t
hzrooo urrLrrrESIzrroo ELEcrRrc polrER GENERATToN, TRANSurssroN & DrsrRrBUTroN
'gzl?t0 NATURAL GAS DTSTRTBUTToN
I,lTI LITIES
STATE OF NEt{ I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
i.IONTHIY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNINCORPORATED AREA SUT.IHARY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/|L/2OO2PAGE: 45O
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
73
I
-TAr
4 ,59O, l0l $
x
5,030, l4g
x
325,295 $
x
L,347 ,263
18,403
76,286
x
-';56-T
I ,880
10,117
60 $
xI
.L
x
I
TOTAL $ 9 ,699 ,060 $ 1,705,582
ir
'11
ll
e1
tt
t1
Mr
OIL 8 GAS EXTRACTION
COAL HINING
METAL ORE I.IINING
URANIUM-RADIUM-VANADIUI.I ORE I{INING
N0NIIETALLIC I,IINERAL l,lItlING & QUARRYING
DRITLING OIL & GAS I{ELLS
SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
O BUIIDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
O RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
O HIGHYUAY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
O OTHER HEAVY CONSTRUCTION
O SPECIAL TRADE CONTRACTORS
O PLUHBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
O PAINTING E I{ALL COVERING CONTRACTORS
O ELECTRICAL CONTRACTORS
O OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
RUCTION
6$
I
8
x
I
*
34,754 S
I
238,?37
x
L,424,965
5,593,2O719,62t.690
34,L27 $
x
179,78O
x7t,5,466,6?8552A 2
t7 .749.627
4,O21
3O4,499
998 .074
7
107
161TOTAL
TOTAL
TOTAL
t22
I
-T-
I
s
x
x
61,233,801 $ 57,ogg,gl0$ 3,248,102
I I
2,7LO,362
xw
65,1O3,722 47 ,891 , 183
$ 71 ,254,280 I@
Lssoo
123320
i?3410
834e0
P3500
,:35r 1
l?.352L
fsssr
:83590
CONST
3rrirr
:tt5
tszL
3zs
6243zs
'127
I31
x
937 $
I
27
57
981
3
76,676,075 $
x
2l,201,739
5,490,326
52,12L,912
45,62L
x
x
175.227
62,772,194 $
x
17 ,898,4063,ggo,oog
35,657 ,l5l4,996
x
x
159.444
3,620,493
L,O29,906
?19,555
2 
'ol5 'ct3o286I
I
6
2,0L6
x
1,23L,557
699,584
I
I
I
4.5q7$ 155,729,271 S 120,4O0,5L0 $ 6,895,983
000
610
000
000
100
110
100
000
000
FOOD I,IANUFACTURING
ANIMAL SLAUGHTERING & PROCESSING
APPAREL I.IFG.
},OOD PRODUCT I.IANUFACTURING
PRINTING & RELATED SUPPORT ACTIVITIES
PETROLEUT.I REFINERIES
BASIC CHEMICAL MANUFACTURING
NONHETALLIC MINERAL PRODUCT I.IANUFACTURING
PRII'IARY HETAL HANUFACTURING
x
16$
I
9
45l9
6
I
3ct
2A
8,965,904 $
I
80,5656,246,275
230,0903,ggg,062
x
8,252,126
I ,5gl ,491
158,391 $
*
44,521
443,246
I 13,090
3,750,227
9,164
2,568
24,909
6,390
215,105
7r,39, 58I
Ill ,
528
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't327
t530
'5340
153(5
:1346
,5350
t
'122bzz
,122
lI
l
-- NAICS CoDE VERSIoN STATE OF NEtl MEXICo
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTE}I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUUHARY -- BUSIilESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNINCORPORATED AREA SUMHARY
DATE: 09/LL/?002PAGE: 45L
REPORTEI)
TAX DUE
I
36 
'65(t63,184
23
x
8l
913,61 0
1,179,095
67 ,2O7
x
387,723 $
x
422,355
I ,913,3303,346 ,021
7?,35L,93O
4,486,t372
1 ,315,957
L3,g16 ,692
720,608 $
I ,986 ,3432,233,632
541,394
3, 079,609
352,345
I
13,129,453
I
I
1,748,967
2,434,864
x
7, llg,154
732,O95
I
3,975,504
94,63'J,L69
678,660
I ,174,5994t9
t64,575 i
I
13,532
360 ,887l,915,ggo
7 ,359,354663,827
437 ,55?5,L27 ,927
568,675 S
L,2L6,217
1 ,730,753444,674
1,640,261
345,689
I
9,130 ,1gg
L ,512,895,
55 , 11352,67L
INDUSTRY
00 HACHINE SHOPS;TURNED PR0DUCT;& SCREII,NUT,E B0LT l,lF
OO HACHINERY I.IANUFACTURING
OO COI.IPUTER E ELECTRICAL PRODUCT T.IANUFACTURING
OO NAVIGATIONAL, I.IEASURING, }.IEDICAI & CONTROL INSTRUI{ENTS !.IANUFACTURING
1O I'IANUFACTURING & REPRODUCING T,IAGNETIC,OPTICAL I.IEDIA
OO ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE & COMPONENT I.IFG
OO TRAilSPORTATION EQUIPI.IENT MANUFACTURING
1O MEDICAL EQUIPHENT t SUPPLIES I.IFG.
OO OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING
IllANUFACTURING
o
M0T0R VEHICLE & l{0T0R VEHICLE PART & SUPPLIES IIHLESLRS
HETAL & l.IINERAL(EXCEPT PETROLEUM)I{HOLESALERS
ELECTRIC GOODS T{HOLESALERS
HARD}'ARE & PLUT.IBING & HEATING EQUIPI.IENT & SUPPLIES }IHOLESATERS
I{ACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES TIHOLESALERS
oTHER MISCELLANEoUS DURABLE G00DS IIHoLESALERS
400 GROCERY E RELATED PRoDUCT TTHOLESALERS
600 CHEMICAL & ALTIED PRODUCTS UHOLESALERS
7OO PETROLEUM & PETROLEUI.I PRODUCT IIHOLESALERS990 oTHER mISC.NoNDURABLE GOoDS IIHoLESALERS
LESALE TRADE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
xxI
10
3
4
I
1,4748566A5
x
336
$ss
r39
q22
Fro
I100
1500
I600
1700
1800
1990
0I
9
IIIXIXXx
1q 
=? , lq .1lg.gE? . { . r4r . s00 235.s02ToTAL 4(8 $ s0,100;759 S -----I2;EIT;EE6 E----E;:ro-
I$2
.tz
,i2
h2
,tll
*i2
9$
I
5ll
?4
26t
32
10
32
x
T
I
I
I
xw6
8,988
783
20,539
l08, gg4
409,220
38, o l2
23,858
297,271
xrc5-3
,026
,433
,O02
,986
,295
513,849
1g0, gg1
3,202,8,95
IX
&4r r oo
44L2"9
5i4130 o
!i42000
i441 o0;i44130
.i44200rr45100
,i45120
h45?91Iicssr o{46110\46Leo
.'reZfOO
,i48150(521 I 0
f52900
tr53000
AUTOMOBILE DEALERS
ALL OTHER I,IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOHOTIVE PARTS, ACCESSORIES T TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDWARE STORES
LA}IN & GARDEN EQUIPI,IENT & SUPPLIES STORE
GROCERY STORES
CONVENIENCE STORES
BAKED GOODS STORES
BEER, UINE, & LIQUOR STORES
PHAR}IACIES & DRUG STORES
OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
CTOTHING ACCESSORIES STORES
DEPARTI.IENT STORES
OTHER GENERAL MERCHANDISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
40sl8
75
32
30
L2
x
9013l
70
97
?5
92
20I
x
I
x
*
129
23ll
7t
30
4
4
55
37
87'q8870837
58
33
4 ,692,0I ?73,34O41,5O7
*
x
I
x
207
I
0
3
56
tll
54
I ,040
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TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COI,IBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IONTHLY SUT,II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNINCORPORATED AREA SUI.IMARY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/?OO?PAGE: 452
REPORTEDNO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
XI
II 15 1,590,4395 36,437
INDUSTRY
i53220 6IFT,NOVELTY, & SOUVENIR STORES
.i53920 ART DEALERS
,153930 HANUFACTUREII (l,l0BILE) H0t'lE DEALERS
i53990 ALL OTHER MISCELLANEOUS STORES RETAILERS INC(TOBAC454390 OTHER DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
ITETAIL TRADE
1
IislOOO AIR TRANSPORTATION
fr82rr0 RAIL TRANSPORTATIoN
.i84OOO TRUCK TRANSPORTATION
,184120 GENERAL FRETGHT TRUCKING,LONG ITISTANCE
IIEsOOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION[rASerO SCHOOL & EMPL0YEE BUS TRANSPORTATION
ri86000 PIPELINE TRANSPORTATIONiigzzlo tOcAL MESSENGERS & LocAL DELIvERY
iTRANSPORTAIoN & },AREHoUSING
{
.;12IOO I.IOTION PICTURE & VIDEO INDUSTRIES
1i13000 BROADCASTING & TELEC0MMUNICAT0NS6I3IOO RADIO & TELEVISION BROADCASTINGSTssoo TELEcOT.TMUNIcATIONS
TITHER SERVICES
I
x
*
I
75,29767tX*II
ToTAL --TEEE' ffiq il?.,l@
TA DUE
I ,30g, gggI1,437
6$
*I
x
I
*
I
140
3
38
3
9$ll
5 I
9$
I
I
x
26
1,927,316 $
x
14,958,913
2l ,3502,13L ,66? I
45,?35
27 ,5gg I
x
r ,609
245,600
954lll,604I
2,578
xrc
I
I
L2,2ol
1.287.aA1
564,473,7
L7 ,7
I
*ITOTAT-TE'ffi
322,8L8
46?,ool,52g
45,235
Iffi6
I
x
?12,85222.7t7 .066
I
874 28,746.552ToTAL 90 $ 29,09q,7t5 s 22,94O ,9t4 $ 1 ,300,719
bzz
bzz
,i22523
624
IIO COT.IHERCIAL BANKING
130 CREDIT UNIONS
3OO ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERI,IEDATION(INC.LOA
OOO SECURITIES, COHMODITY CONTRACTS & OTHER INTERI.IEDIATION RELATED ACTIVIT X
OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
,i25?9O OTHER FINANCIAL VEHICLES
TIINANCE AND INSURANCE
631000 REAL ESTATE
''31210 OFFICES OF REAL ESTATE AGENTS & BROKERS53I3IO REAL ESTATE PROPERTY HANAGERS
lF32(00 collr,rERcIAL E IND. HACHTNERY & EQUIp.RENTAL E LEASI633110 LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBLE ASSETS(EXCEPT C
REAL ESTATE & RENTAL & LEASING
6erooo eRoFESSToNAL, scrENTrFrc, & TEcHNoLoGTcAL sERvrcES
641IOO LEGAL SERVICES
, 4I2I9 OTHER ACCOUNTI}IG SERVICES
198,404 $l?4,596
14?,906
I
8l,269
I
192,650 $
74,599
0
x
8l,?69
*
I 0 ,8564,372
0
4,5?410
15
287
IITOTAL-----37ffi
9,656,359 S
s-----E',5;zr $
6,58?,833 $
I
x
I
1.815.706
20;I6
381 ,190x
I
x
I
x
x
3 .508 .409 106 ,238
TOTAL $ 15,177,298 S
26,903,623 :
505,158
12,449
8,411,069 $
21,587,859 $
483,26f3l? 
'449
486,155
.t
4
!tt
574 $
55
3
l,?ll 193427,594
785
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INDUSTRY
'41300 
ARCHITECTURAL, ENGINEERIIIG E RELATED SERVICES
'41310 
ARCHITECTURAL SERVICES
'i 3  ENGINEERING SERVICES$ersro coupurER sysrEHS DESTGN & RELATED sERvrcES
041600 I.|ANAGEMENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICE
.'4I7OO SCIENTIFIC RESEARCH E DEVELOPMET{T SERVICES
licrsgo ALL orHER pRoFESSroNAL,scrENrrFic,rEcnrlrcAl sERvrclrHen sERvrcES
Ii51I12 OFFICES OF OTHER HOLDING COT.IPANIES
I,TANAGEMENT OF CoMPANTES
"iorrro oFFrcE ADurNrsrRATrvE sERvrcES661210 FACILITIES SUPPORT SERVICE
Ii6I43O BUSINESS SERVICE CENTERSSenzo JANTToRTAL sERvrcES
f61750 LANDSCAPING SERVICES
611OOO EDUCATIONAL SERVICES
r52I000 AMBULATORY HEALTH CARE SERVICESiierrrr oFFrcES oF pHysrcrAN(ExcEpr I{ENTAL HEALTH spECrALrIi2I33O OFFICES OF !,IENTAL HEALTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYS
I52L9OO OTHER AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES(INC.AHBULANC$zzooo HosPrrALS
ri23000 NURSING & RESIDENTIAL CARE FACILITIES
624tOO INDTVIDUAL & FAHILY SERVTCES6"44tO CHrLD DAY CARE SERVICESJrr510 INDEPENDENT ARTISTS, IIRITERS, & PERFORHERS
Jf 3000 AI.IUSEHENT, GAMBLING & RECREATI0N INDUSTRIES
.?21OOO ACCOMMODATIONSI21I91 BED & BREAKFAST INNS
'l?t"to Rv(RECREATIoNAL VEHICTE)PARKS & RECREATIONAL CAt{pS1?2IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
72?3OO SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOD SERV.CONTR.& CATERE
2?4IO DRINKING PLACES (ATCOHOLIC BEVERAGES)
THER SERVICES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADUINISTRATION)
AUTOMOTIVE REPAIR E T.IAINTENANCE
OTHER AUTOI.IOTIVE REPAIR & MAINTENANCE(INC. OIL CHA
PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & HAINTENANCE
STATE OF NEU TIEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
UONTHLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNINCORPORATED AREA SUMMARY
DATE: O9/ll/?OO?
PAGE: 453
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
I
x
x
I
x
59q33,
925
I
9
x
x
8,551 ,776 i
*
89,009
x
x
lo3,764 ,37964,?tO
8, oI7,0ll $
I 443,222
1,973
9
7TOTAL 753
8TOTAL 8
140,007,942 $
102 .050 s
LO9 ,943,q57 $ 5,977 ,gg2
?.536
79,745,215
46.371 4,288,7592,6L4
$
$ 44.344 s
s 102,050 $ 44,34q $ 2,536
273
822
25,Og5
60,489
48,3O2
|,026
196,tzlt44,7t5
q75,299
I ,555
3,8tJ2,926
?L3,062
t77 ,866
I
x
x
I
I
I
x
x
I
x
I
3$
x
x
4
4,668 $
I
I
13,790
4,668 I
x
x
13,790
x
69
70
195
3
x
I
x
x
I
x
2, 513I
I
x
x
I
525,909I,205,666
17,699
5,969 , 3052,947,8'88
I 0 ,01 0, 004
zfJ,699
4q
o6
2,647
862,794
x
I
L7,699
x
x
8,451,620
28,6993.514.326$ 20 ,494,77L
I
I
x
960,37238
3
??7I I
x
x
I
6
x
60
I
*
x
9
7
54
88
9
9
20t.492$ I ,166,62986 3.s79 ,722TOTAL 676 t 25,352,t87
4?(8t
I
iI
lt
iil110 0
81 I 190
lilr rcoo
1,657 $
?97 $
I
334
88,785,417 $
5 ,233,421 $
*
3,726,801
68,587,497 I
3 ,739,511 S
x
3,169,356
a
lll
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INDUSTRY
}II4IO HOME & GARDE}I EQUIPI{ENT & APPLIANCE REPAIR./I,IAINTENIII49O OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR E I{AINTENA
,p12000 PERSoNAL & LAUNDRY SERVICES
.II2I12 BEAUTY SALONSBrzrgo orHen pERSoNAL cARE sERvrcEs(TNcLUDTNG DTET,UETGHT|iI?g?O PHOTOFINISHING
BT299O ALL OTHER PERSONAL SERVICES
1r13400 cIvIL AND SoCIAL oRGANIZATToNSJITHER SERVICES
STATE 0F NEU l.lEXIC0
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I{ONTHLY SUI{!{ARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
UNINCORPORATED AREA SUM}IARY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 454
REPORTED
TA T}UE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x
I
x
I
x
x
I
x
4,579 ,449
x
5,221
x
465,254
I
x
x
3,577 ,921
x
5,?L2
x
454,924
x
205,O4t
297
24,812
310
19
x
*
I
3
TOTAL
I
-n
$ l(,154,461
-rln-mE
$ 626,503
't
i,{
,
21191 FEIIERAL GOVERNMENT ALL OTHER?IL92 STATE GOVERNMENT-EXCLUDING EDUCATION & SCIENTIFIC2II93 LOCAL GOVERilMENT-COUNTIES2II94 LOCAL GOVERNI'IENT-I.IUNICIPALITIES
6OVERNl.IENTS
t
,'99999 UNCLASSIFIED ESTABLISHI.IENTS(UNABLE TO CLASSIFY)
TOTAL - ALt UNINCORPORATED AREAS
INTERSTATE TELECOMHUNICATIONS
4,046,A60ToTAL 51 $ 5,056,675
8$
34
5
38$
546,511 $
330,106
133,197
500,503 $
328,650l33,l97
28,795
18,869
7 ,447
217 .1233,767 ,900
69 $
s
45
42
glg,7
2,1
s
2,610,345 $
o2,o49 $
26,924 $
4 ,730,250 $
2,499,887 $
599,94O,318 $2,126,902 $
?72,234
L45,223
35 ,864, 30590,390
tll
t.l
,(EPoRT N0. 080 --EDITED I NAICS CODE UERSION STATE OF NE}' I{EXICO
I8ilTIT3[ T[8,[iYF['S"3FEfl*I3F!I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARIT IilDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUHTIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE SU],TI.IARY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
100 $ 9,540,438 $XI189 12,730 ,45ct
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: 09/LL/2002PAGE: 455
REPORTEI}
TAX DUE
NO. TAXINDUSTRY RETURNS
,,
I^11OOO CROP PRODUCTION
I130OO FORESTRY & LODGING
lTSooO SUPPORT AcTIUITIES FOR AGRIcULTURE & FoRESTRY
T15I1O SUPPORT ACTIVITIES FOR CROP PRO.(INC.COTTON GINNIN
I
,,tGRrCU
Iirrrro
Br2r r 0
212?00
?-rzz3o
[-Lz?et
3.L22e9
;.112300
212391[rsrroPI3r1tllrsr rz
thlNING
l8$
II
I
5
I
I
I
x
I
7
I
x
;511000
$r reoo
.r I1610
:It 1800
(
LTURE, FORESTRY, HUNTING, & FISHING
OIL & GAS EXTRACTION
COAL MINING
HETAL ORE I.IINING
COPPER,NICKEL, LEAD,E ZINC I{INING
URANIUM.RADIUM-VANADIUI.I ORE HINING
ALL OTHER I.IETAL ORE I,IINING
NONI.IETALLIC I.IINERAL HINING & QUARRYING
POTASH,SODA,& BORATE MINERAL IIINING
SUPPORT ACTIVITIES FOR MINING
DRILLING oIL & GAS IIELLS
SUPPORT ACTIVITIES FOR OIL AND GAS OPERATIONS
TOTAL
TOTAL
I
I
I
I
I
*II I5-T9L68-0
r,2r4,610 $
I
179 ,958
x
Lgt,577
I
794,937
x
I
5,828,414
44,365.3A9$ 86,059,704 $ 4 ,975 ,7gl
I
1r1,179,339 6,570,l6q
x
203,474,312 S
149,242
2'l,95O,6?g
1,657,332 $
x
382,135
x
I , oog, 063
x
3,614 ,g5g
x
I
6,018,752
2,O73,lgg $
*
4,42,3,552
128,6q6
268,394
66,q77
lO 
'L2?
Ll,l24
47,984l3
4? ,676
.242
26
88
32.5334 47 .630,392ToTAL 427 $ 93,940,075
x
d
'e
,?
:l{
t,
21OOO UTILITIES
2IIOO ELECTRIC POi{ER GENERATION, TRANS].IISSION & DISTRIBUTION2I2IO NATURAL GAS DISTRIBUTION
TI LITIES
33OOO BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL CONTRACTING
iI332OO RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION
::34100 HIGHYT{AY, STREET, BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION
!!34900 OTHER HEAUY CONSTRUCTION
:I35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
235110 PLUI.IBING,HEATING,& AIR-CONDITIONING CONTRACTORS
i23s210 PAINTING & IIALL COVERTNG C0NTRACToRS
ir35310 ELECTRICAL CONTRACToRS
ii35400 HASoNRY,DRYWALL, INSULATION,& TILE CoNTRACTORS
B355OO CARPENTRY & FLOOR CONTRACTORS[55610 ROOFING,SIDING & SHEET I.IETAL CONTRACTORS955900 OTHER SPECIAL TRADE CONTRACTORS
.::oNSTRUcTIoN
FOOD I{ANUFACTURIN6
T.IEAT PRODUCT I,IANUFACTURING
ANIT.IAL SLAUGHTERING & PROCESSING
BAKERIES & TORTILLA T"IFG.
148
I
-TE2,583 $l1
38
104
2,831
13
7
4
II
6IT
xx
139,094, l5gII
-r5-il6t6E3
$ 124,516 ,7 64 $ 7 ,357 ,g2g
262,779 , 12,2L1,373
9,09633,t2,
225,
9,
114, ,(t59,838
,8L?
,945
,752
ll9
607
t27
63
t42
r49,
820,
337 ,376,
267,
101,29t,
7"7 t
242
778
678
074
733
117
332
x
L,744,6?7
536 ,8376,773,929
7 ,7244,127
8,543
63,77O
16 ,765,59
1g4, gg
26,L24 L,576
to(.242x
x
I15 2.109 .186ToTAL 5,6t6 $ 537 ,439,288 $ 558 ,454,155 $ 2l,4Og,559I .690 .828
63$ 9$
9
I
x
918,334 $
67 ,882 I
x
ill.
57,732
4,196
itEPoRT NO. 080 --
le eotreo x
1213
1500
1599
2t 00
2190
231 024rt
2510
2700
2721
51 00
3200
3270
3?90
3300
3400
3431
3450346t
3500
3600
3700
NAICS CODE VERSION STATE OF NEU I,IEXICO
I8iltlil8$ #8.[fYF3',5,BFE$*[3Fli
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE SUI.II'IARY
3, 140 , 058
7 ,645,O?5I ,053,377 I
x
26,555,102 $
I
I
I
I
656,183
,245,325
627 ,062
7 ,520,2193,390 ,25920,642,17f3
DATE: 09/ll/2OO2PAGE: 456
REPORTED
TAX DUE
x
26,778
442
122,t09
I
x
194,350
x
x
x
95,655
86,108
37,155
72,791
34,464
I .091 .039
s 3,695,271
288,110
T
I
x
I
x
x
I
I
.5
:
'.tt
t
6I
p
:5
.t
,t
,,
J
,I
.E
I
;,i
tt
$
.)
,.t
INDUSTRY
O I{INERIES
O APPAREL !,IFG.
O APPAREL ACCESSORIES & OTHER APPARET I.IFG.
O UOOD PRODUCT I.IANUFACTURING
O OTHER UOOD PRODUCT T.IFG.
O PRINTING & RETATED SUPPORT ACTIUITIES
O PETROLEU}I REFINERIES
O BASIC CHEMICAL MANUFACTURING
O NONMETALLIC HINERAL PRODUCT I{ANUFACTURING
O GLASS E GLASS PRODUCT t{FG.
O PRIMARY METAL I.IANUFACTURING
O FABRICATED HETAL PRODUCT I.IFG.0 MACHINE SH0PS;TURNED PRODUCT;& SCRET{,NUT,& B0LT l{FO OTHER FABRICATED METAL PROIIUCT I.IFG.
O I.IACHI}IERY }IANUFACTURING
O COI.IPUTER & ELECTRICAL PRODUCT I,IANUFACTURING
O AUDIO & VIDEO EQUIPMENT HFG.
O NAVIGATIONAL, i.IEASURING, MEDICAL & CONTROL INSTRUMENTS I{ANUFACTURING
O I.IANUFACTURING E REPRODUCING I.IAGNETIC,OPTICAL MEDIA
O ELECTRICAL EQUIPHENT, APPLIANCE E COI.IPONENT I.IFG
O TRANSPORTATION EQUIPHENT HANUFACTURING
O FURNITURE & RELATED PRODUCT HFG.
O MEDICAL EQUIPHENT & SUPPLIES MFG.
O OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURINGACTURING TOTAL
,i21100 l,lOT0R VEHICLE E H0T0R VEHICTE PART & SUPPLIES UHLESLRS
ii?L"OO FURNITURE & HOME FURNISHING }'HOLESALERSiizlsoo LUMBER & OTHER coNSTRUcTIoN MATERIALS }IHoLESALERS{21(OO PROFESSIONAL & COMMERCIAL EQUIPTIENT & SUPPLIES }'HO
.i2150O }IETAL T MINERAL(EXCEPT PETROLEUTI)}IHOLESALERSit2L6O0 ELECTRIC GOODS I{H0LESAIERSti21700 HARDIIARE & PLUI,IBING & HEATING EQUIPI.iENT & SUPPLIES IIHoLESALERS
,;i21800 I.IACHINERY, EQUIPMENT & SUPPLIES TIHOLESALERS4zrsso orHER MrscEL[ANEous DURABLE GooDS lmoleSAlEns
LZ??LO DRUGS & DRUGGISTSI SUNDRIES I.IHoLESALERS
I?"qOO GROCERY & RELATED PRODUCT }IHOLESALERS
;i2?6OO CHEMICAL & ALLIED PRODUCTS ITHoLESALERS
rt"?7OO PETROLEUM & PETROLEUT{ PRODUCT IIHOLESALERS
6?2950 PAINT,VARNTSH, & SUPPLIES IIHoLESALERSi2299O OTHER I,IISC.NONDURABLE GOODS }IHOLESALERS
'itHO[ESALE TRADE
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
x*x 40 L,84O,6?0 436,8993 7,359 7,359149 L5,791,632 2,059,L7gI*I 214 25,5gl,154 19,966,073ll 14,614,299 8,679 ,3O4L5 2,q84,?95 267 ,75687 2l,160,627 3,556,950
26 19,735,706 3,29L,4gl
r,666,894
I ,614,006
1 , llg,3gl
517,683
14,759
214,033
I I
x
x
I
I
*
I
I
I
x
x
x
x
I
46
?4
33
31
8
6,199,O?g
3 1596 ,g2g
I
x
I
I
x5591 I
i8399 0
fiaHur{
I.lll 117.030.608 18.872.116I ,98? $ 256 ,3L3,445 $ 6?M
10( $
x
I
I
I
29,674
36,849
42,264
478,997
4,911 ,??9 $
*.
x
x
x
, I 18, 936
,144,936
,345,846
,337 ,651
x
I 78, 738
664, 0l I
,529,933
,631 ,966
I
I
I
I
79
85t62
I,5?O
3ll
26
80
,903
, 411
,567
,613
I
4
x
1 00 , 0g(, 0gg
48,861 ,OO454,?54,gg7
x x
t29
54
98 1
438,307
189,181
249,560I I
IIaz. 
-m676r
IX
xx
-T56;ffi6 
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i4100 0
,i41100
.t4t229
f(r300
.i(2000
,i4"2LO
i4"2eL
,\42299
443r12
,icsrzo
STATE OF NEU HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUHI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENIIING AUGUST 2Oo2
STATE SUI{UARY
DATE:09/lL/?00?PAGE: (t57
INDUSTRY
T4OTOR VEHICLE & PARTS DEALERS
AUTOMOBILE DEALERS
ALL OTHER T.IOTOR VEHICLE DEALERS
AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORTES & TIRE STORES
FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES
FLOOR COVERING STORES
lllNDOtl TREATTIENT SToRES
ALL OTHER HOME FURNISHINGS STORES
RADIO,TELEVISION, & OTHER ELECTRONIC STORES
COHPUTER I SOFTUARE STORES
BUILDING MATERIAL AND SUPPLY DEALERS
HARDWARE STORES
OTHER BUILDING HATERIAL DEALERS
TATIN & GARDEN EQUIPT.IENT & SUPPLIES STORE
GROCERY STORES
CONVENIENCE STORES
HEAT I.IARKETS
OTHER SPECIALTY FOOD STORES
BAKED GOODS STORES
ALL OTHER SPECIALTY FOOD STORES
BEER, }IINE, & LIQUOR STORES
PHARI.IACIES & DRUG STORES
COSMETICS,BEAUTY SUPPLIES, & PERFUME STORES
OPTICAL GOODS STORES
OTHER HEALTH & PERSONAL CARE STORES
GASOLINE STATIONS
MENIS CLOTHING STORES
}IOT.IENIS CLOTHING STORES
FAI.IILY CLOTHING STORES
CLOTHING ACCESSORIES STORES
OTHER CLOTHING STORES
JEI{ELRY STORES
SPORTING GOODS STORES
BOOK STORES
DEPARTHENT STORES
OTHER GENERAT MERCHANI}ISE STORES
MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
FLORISTS
OFFICE SUPPLIES & STATIONERY STORES
GIFT,NOVELTY, & SOUVENIR STORES
PET & PET SUPPLIES STORES
ART DEALERS
HANUFACTURED (I.IOBILE) HOI{E DEALERS
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
xx 263 63,364,9t437 4,q92,37O344 38,41L,694332 34,930,268
6
2
TAXABLE
GROSS RFCFTPTS
REPORTED
TAX DUE
x x
I
&c4
i(14liq4
,i44
li45
ri45
445
44s
100
150
190
200
100
120
210
"90
*
I
I
*
x
I
I
x
x
I
x
32,
9,
153
a7
430
4
3
I
x
I
I
9L4,6t7
365,372
x
I
507 19o,976,021 163,381,219 tO,097 ,257
x
x
x
x
I
I
x
T
I
II
6,832
7 ,3013,706
71,53?,60t3
59,?39
313
30,753
35,?92,9421l,g3gI,O5?
56,024,312(l 
,880 ,9(3
721 ,4O5,OL4
17 ,60544,O?l
34,380
20,164,Lqs?,555,249
28,497 ,774
27 ,196,579
I 6,71 0 ,9805,749,q30
6,,J32
6,966,0O7
17 ,52q,o89
59, r8l
2t7,933
17 ,642,L25
34,825,381
I 1 ,939I,052
5l,742,001
35,321 ,737493,992,911
15,500
40,865
33,817
L,?3?,475
148,091L,744,42L
1,64,J,785
418
438,566
I ,063, I 06
4,044
13,399
I , 0g4, g4g
74,
58
6
6
86
99t
x
I
I
I
x
x
I
I
x
I
I
x
x
I
I
x
x
I
I
x$452e1
'i45?9944s31 0 37l
87
3
481 1
48L?
4AL4
4815
481.9
4851
5111
,i(61 I
hcdtz
hqets
\c.etg
,i4710
5L2l
521 t
5?90
5300
531 I
5521
5322
5391
5392
5393
if
il
t.tiI
tl
tili
;i
$fl
t1
h
.l
ri
kl
l
,i
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
I
I
I
L?
280
22
2726,703
3I
4
2,124,olg
7t4
513
I
x
I
I
,074
,2L5
*
I
x
x
I
x
I
I
x
I
x
3,174
2,149
29,871
773
,8583
,696
,820
,639
778
2,O49
2,230II
6
0
83
39
5,
7,
t2
06 5
1
66
til
I l36t 7, ?,1361 ,060
I
39
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE VERSION( EDITED I
INDUSTRY
.i53990 Att OTHER HISCELLANEOUS STORES RETAITERS INC(TOBAC
STATE OF NEU I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
COI{BINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
MONTHLY SUHI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2002
STATE SU]'IMARY
DATE:09/ll/2002PAGE: 45A
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAT REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
33$
Ix
ll
9,78O
1,829,660 $
x
43,552
14 .0s3
I ,140,177 $I
43,552
t3.7A7
72,707
2,704
8?4
rl
rl
54I10 ELECTRONIC SHOPPING & HAIL ORDER HOUSES
ING }IACHINE OPERATORS
R DIRECT SELLING EST.(INC. DOOR TO DO RETAILIN
E
7542t0
'154390
*ETAIL
VENTI
OTHE
TRAII TOTAL $ 1,350,454,846 $ 928,800,760 $ 56;573;934
.i81OOO AIR TRANSPORTATION
.i821IO RAIL TRANSPORTATION
li8(000 TRUCK TRANSPoRTATTON(84I10 GENERAL FREIGHT TRUCKING, LOCALi8(I2O GENERAL FREIGHT TRUCKING,LONG DISTANCE
'i85OOO TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATIONIi85(IO SCHOOL & EHPLOYEE BUS TRANSPORTATION
.185990 OTHER TRANSIT & GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
.i86OOO PIPELINE TRANSPORTATION
,192?lO L0CAL MESSENGERS & L0CAL DELMRY
TRANSPORTAION & T{AREHOUSING
!'11I90 OTHER PUBLISHERS
5T2IOO I.IOTION PICTURE & UIDEO INDUSTRIES
513OOO BROADCASTING & TELECOI.II,IUNICATONS
515IOO RADIO & TELEVISION BROADCASTING
51 330 0 TELECoilI'|UNICATI oNS
514210 DATA PROCESSING SERVICES
OTHER SERVICES
4OOO INSURANCE CARRIERS & RELATED ACTIVITIES
4210 INSURANCE AGENCIES & BROKERAGES
5220 TRUSTS,ESTATES, & AGENCY ACCOUNTS
5290 OTHER FINANCIAL VEHICLES
NANCE AND INSURANCE
3IOOO REAL ESTATE3IlOO LESSORS OF REAL ESTATE(INCLUDING I.IINII{AREHOUSES &31I90 LESSOR OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY
30$
5
384
3
5
t37
6
I
4
I
,641 $
,454
,g4g
,981
,950
,436
80,586
18, 179
524,775
835l, o4g
312, 1456,0o2
2,674
4,O78
843
34,305
65
?2
15,829
98,435
*
46,929
I
I,346,363 $
335,24O9,?4?,893
L4,224
t9,366
5,316,731
98,435
I
46,929
I
I x
TorAL 
-i -s,3-ilm
$ 15,441,490
6,95L,982
4O9,472
7 ,744,467
72,478,790
x
5,310,996
143,?17
4,O50,lg7
55,379,927
I@6
$ 947 ,587
x
379,6048,546
zqt,256
3,304,649
xrc
0
226,129
287,249
I
s I ,445,g5g
?,0o1 ,859
t
li2ti2
62
bz
62
,F,2
ti"
Ei5"
bz
l'r
17 ,564,866,6,935,
50$l5
59
I
5
?a
x
I
I
2TTO COI,II,IERCIAL BANKING
2I2O SAVINGS INSTITUTIONS
2T30 CREDIT UNIONS
2?92 REAL ESTATE CREDIT (INCLUDING !.IORTGAGE BANKERS, & ORIGIiIATOR
23OO ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERI{EDATION(INC.LOA
SOOO SECURITIES, COT.IHODITY CONTRACTS & OTHER INTERHEDIATION RELATEII ACTIVIT5I2O SECURITIES BROKERS
59OO OTHER FINANCIAL INVEST}IENT ACT.(INC.INVEST.ADVICE)
IX
64
4
68ll5
XI
TOTAL _ $ 87 ,665,936
L4?,906
4,395, logI
*
6,269,1tJ4
I
x
I
I
83
05
73
739,5t6
?6,O50
153,836
6$
9
3
I
L2,L78,150 $
4O4,O87
3,O49 ,974 I
03,7?6,294
x
x
4,781 ,323 I
I
33,227,374 $
I
I
581
x
I
I
I
XIITOTAL.--ffiT-ffi9!618-
$
6
t
(
x
I
$
x
x
$I
I
1,111
(
60,L46,096
IIEPORT NO. O8O -- NAICS CODE UERSION:i EDTTED x
;3121
,i3l3l
55132
l;s r sg
$321 0
l;szzs
;323r
STATE OF NEW MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUM}IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE SUMHARY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 459
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE REPORTEI)
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS TAX DUE
xxxr 3 34,890 ?5,2lq 1,476IIXX
IIXX
xxIX
xxxr
ri324rr35l
IIEAL
INDUSTRY
O OFFICES OF REAL ESTATE AGENTS & BROKERS
O REAL ESTATE PROPERTY T.IANAGERS
O OFFICES OF REAL ESTATE APPRAISERS
O OTHER ACTIVITIES RELATED TO REAL ESTATE0 AUTOM0TM EQUIPI.IENT RENTAL & LEASING
O OTHER CONSU}IER GOODS RENTAL
O GENERAL RENTAL CENTERS
O CO}IHERCIAL & IND. MACHINERY & EQUIP.REIITAL & TEASIO LESSOR OF NONFINANCIAL INTANGIBTE ASSETS(EXCEPT C
ESTATE & RENTAL & LEASING
0I
TOTAL
5
8
73
1,210
I
x
*
x
x
I
l5
43
13
3
x
x
,850
8S
x
7
x
I
x
I
x
$ 70 ,498,290 s 39 ,918,229
164,6Ot
139,390
9 ,465,O47
54,177
98,7886.406.522
3,521
5,739
7 ,3?4,gg22,912,31O
l,996
,154
,571
,503
,421
,90 0
,051
,560
,og7
7,5804,465,949
7 ,5'12
564
52.znB
3A5.A27ffi
icr
6cr
r.i41
$41
fll|i41
t64l
64r
tit
000
100
110
190
211
2L32t4
2t9
300
310
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
LEGAL SERVICES
OFFICES OF LAUYER
OTTIER LEGAL SERVICES
OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TAX PREPARATION SERVICES
PAYROLL SERVICES
OTHER ACCOUNTING SERVICES
ARCHITECTURAL, ENGINEERING & RELATED SERVICES
ARCHITECTURAL SERVICES
330 ENGINEERING SERVICES
4OO SPECIALIZED DESIGN SERV.(INC.INTERIOR,INDUST.GRAPH
O COMPUTER SYSTE}IS DESIGI{ & RELATED SERVICES2 COI.IPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES3 COI.IPUTER FACILITIES MANAGEHENT SERVICES9 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES
O MANAGEHENT,SCIENTIFIC,TECHNICAL CONSULTING SERVICEO SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPHENT SERVICES
O ADVERTISING 8 RELATED SERVICES
O PHOTOGRAPHIC SERVICES
3,512 $
I ,280 I
x
5
x
4
6
4a9
t2
18Iq
4
I
x
179 ,24O,465 $49,779,404
x
T
38,841
I
19,789
29,365
56 ,192,843214,268
318,982
71,125
62,260
34,973
I
I
199,037ll3,(154 r662127,769
95,935
I
I 40,380 $
32,79?
L9,789
2q,659
37 ,166,389214,268
261,068
67,45O
62,?60
34,873
,5
,?
?4
48 I I ,640
5l
51
51
1
1II
1I
?,L64
13
15
4
3
2
ri4180
t;4L92
151
150
170
I
I xI
I
132,053
82,596 ,967
t27 ,768g,636
'351,62r
b4I94O VETERINARY SERVICES
BqTsgo ALL OTHER PROFESSIoNAL,ScIENTIFIc,TEcHNIcAL SERvIc
IITHER SERVIcES
S51TT2 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES
I,TANAGEMENT 0F CoMPANTES
T* 6t I .043 .659ToTAL 5,487 $ 401 ,066;194
89 $ 12.151.985ToTAL 89 $ 12,15I,98-
$
s
294,565,340 $
5.538.443 S
16,987 ,241
33A .51 I
?3,544 $
I
85,850
I
I
5,538,(43 $
23,544 S
x
338, 51 I
1 ,370
4,967
$
tl6
86.)o
rii6
Se
OFFICE ADI.IINISTRATIVE SERVICES
FACILITIES SUPPORT SERVICE
EI{PLOYMENT SERVICES
DOCU].IENT PREPARATION SERVICES
BUSINESS SERVICE CENTERS
lil
1110
l210
1300l4r 0
1430
85
il
,
,:
rieponr no. 080 -- NArcs coDE vERSroNIt eotteo x
,;61490
";61600ti6t720lt6l7 3 0i;enqo
ti6179 0
5619 0 0
61r o o0
ri11300
i;21000
rt2I111i;2121 0
bzr sr o
,5?1320
62r3so[2r 340
621 39 0
,i?139
$?L4]$2L90
?,zzoo
ri2300
it24lO
6z+4t
STATE OF NE}' MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPART!{ENT
COI.IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CTASSIFICATION
I.IONTHIY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTEII IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE SUI.ITIARY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
DATE: O9/LI/?OOZPAGE: 460
REPORTEI)
TAX DUE
NO. TAX TOTAL REPORTED
RETURNS GROSS RECEIPTS
61,800
139,701
619,856
8,73? r94695,671
92,342,560
447 ,125
255,429
2l
121 ,540
L97 ,4201,129,913
INDUSTRY
OTHER BUSINESS SUPPORT SERU.(INC. REPO SERV.CT.REP
INVESTIGATION & SECURITY SERVICES
JANITORIAL SERVICES
LAI{DSCAPING SERVICES
CARPET & UPHOLSTERY CLEANITIG SERVICES
OTHER SERVICES T0 BLIIGS. & Di'TELLINGS
OTHER SUPPORT SERV.(INC.PCKG.LABELING SERV.CONVENT
EDUCATIONAL SERVICES
COLLEGES,UNIVERSITIES, E PROFESSIONAL SCHOOLS
AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES
OFFICES OF PHYSICIAN(EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALI
OFFICES OF DENTISTS
OFFICES OF CHIROPRACTORS
OFFICES OF OPTOI.IETRISTS
OFFICES OF MENTAL HEALTH PRACTITIONERS(EXCEPT PHYS
OFFICES OF PHYSICAL OCCUPATIONAL E SPEECH THERAPIS
OFFICES OF ALL OTHER MISC. HEALTH PRACTITIONERS
OFFICES OF ALL OTHER HEALTH PRACTITIONERS
FAI,IILY PLANNING CENTERS
OTHER AI.IBULATORY HEALTH CARE SERVICES(INC.AMBULANC
HOSPITALS
NURSING & RESIDENTIAL CARE FACILITIES
INDIVIDUAL & FAMILY SERVICES
CHILD DAY CARE SERVICES
SPECTATOR SPORTS (INCL PRO SPORTS CLUBS & RACETRK)
PROT.IOTERS OF PERFORHING ARTS, SPORTS & SIi.IILAR EV)
AGENTS & I.IANAGERS FOR ARTISTS, ATHLETES,ENTERTAIN
INDEPENDENT ARTISTS, }IRITERS, & PERFORHERS
AT.IUSEHENT, GAHBLING & RECREATION INDUSTRIES
OTHER AHUSEMENT & RECREATION SERVICES
ACCOMMODATIONS
HOTELS(EXCEPT CASINO HOTELS)& MOTELS
BED & BREAKFAST INNS
ALL OTHER TRAVELER ACCO!,IHODATION
RV(RECREATIONAL VEHICLE)PARKS & RECREATIONAL CAHPS
FULL-SERVICE RESTAURANTS
LIMITED SERVICE EATING PLACES
SPECIAL FOOD SERVICES(INC.FOOII SERV.CONTR.& CATERE
DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES)
SERUICES
($
x
L5,284I,82
90,85
7 ,7455,042,23
595,163
67 ,697
100,290
146,72O,523
?09,774
66,709
15.269 .369
50,376 $
Il39,7ol
365,542
x
I
I
7 ,771 ,97595,671
82,435,906
446,639
255,333
I
*
L2L,sq0
x
168,275996,79t
x
I
64,251,049
178,827
13,965
60,068
x
15,2fJ9
41,826
88,6959,579,975
5,586
50,734,532
577 ,7?l
67 ,697 I
3,014
8,634
21,724
7,258
ll,28l
63,82?
3,907 ,q7lll ,401
8143,652
889
?,664
5, 599
567,crl?
285
3,L6fJ,623
35,940
4,800
$
I
*
x
x
x
x
x
t2
15
I
x
x
x
467 ,tO76,109
5,036,669
26,741
15,763
337
4
1,77O
25
6
I
x
I
I
I
x
I
I
7
4
I
I
I
I
I
9
6
3
9
3
6
559
10
4
49
97 ,607 ,912
49O,498
13,965
70 ,808
I
x
I
't'
YI
121 000
,l2rtt0't2tt9l
't2t l99t2t2to
tzzr r olzzztolzzloo
t224tO
r)tuen
I 121
11300
11410
11510
I 3000
15900
BIOOOO OTHER SERUICES (EXCEPT PUBLIC ADMINISTRATION)
j
I
xxI
5913,2L2,
5
3l3
237
385"
9
3
xx
6
I ,841
9
9
98,5L6137,999,15(
206,255
60,8?3
t4 ,824 .988
5,959
8,459 ,59212,893
1,599
905 .4093176,L68 $ (t34 ,598,916 $
5O4,806,043 $
372,371,938 $ 22,8L4,320
18,51 I , 179
il
TOTAL
8,391 $ 316,693,305 $
lrEPoRT N0. 080
;.( EDITED I
i
I
,:
-- NAICS CODE VERSION
INDUSTRY
.TlI.IOO AUTOI'IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
I,11120 AUTO}IOTIVE BODY,PAINT,INTERIOR,E GLASS REPAIR
IO1I19O OTHER AUTOHOTIVE REPAIR & I'IAINTENANCE(INC. OIL CHA
811210 ELECTRONIC & PRECISION EQUIPMENT REPAIR & I,IAINTENA
frrrsro co].lHERcrAL & TNDUSTRTAL lrtAcHrNERy & Eeurpl.tENT (Exc
rt114OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & }IAINTENANCE
rirrero Hor.tE & GARDEN EQUTpMENT & AppLrANcE REeArR./HATNTEN
BT1620 REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIRBlI(90 OTHER PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENA
OI2OOO PERSONAL & LAUilDRY SERVICESIi1211I BARBER SHOPS
I|TZTTZ BEAUTY SALONShrzrrs NArr SALoNS
rtl2190 OTHER PERSONAL CARE SERVICES(INCLUDING DIET,I{EIGHT
O122I.O FUNERAL HOI,IES E FUNERAL SERVICES
BI231O COIN-OPERATED LAUNDRIES & DRYCLEANERS$rzseo DRY-CLEANTNG & LAUNDRY sERvrcES(ExcEpr corN opERATiII291O PET CARE(EXCEPT VETERINARY)SERVICES
IIL?g?O PHqTOFINI SHINGIJ1299O ALL OTHER PERSONAL SERVICESIrsooo RELrcrous,GRANTHAKrNG,crvr,pRoFESSroNAL,srl{rLAR oR
III34OO CIVIL AND SOCIAL ORGANIZATIOTIS
IITHER SERVICES
bzTTsT FEDERAL GOvERNMENT ALL OTHERitzttgz srATE GovERNHENT-EXcLuDrNG EDUcATToN & scrEnTrFrc
II2I195 LOCAL GOVERNMENT-COUNTIES
:I?II94 LOCAL GOVERNMENT-].IUNICIPALITIESSzrrgs LoeAL GovERNHENT-spEcrAL DrsrRrcrs & orHER
927OOO SPACE RESEARCH & TECHNOLOGY
60VERNHENTS
$sssgs uNcLASSTFTED ESTABLTsHmENTS(uNABLE To cLASSTFy)
STATE TOTAL
INTERSTATE TELECOMMUNICATIONS
STATE OF NE}I HEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COMBINED REPORTING SYSTET{ (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUI{MARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
STATE SUHHARY
DATE: 09/ll/2002PAGE: 46L
TAXABLE REPORTEII
GROSS RECEIPTS TAX DUENO. TAXRETURNS TOTAT REPORTEIIGROSS RECEIPTS
oo2
4
?
1,543
3
6
s
x
x
I
60,751,708 $
73,626
37,099
I
4,761
22,776 ,958 I
I
49(16 
'864l8
88
55
193
I,357 ,612
773.927
50,597 ,?5q I 3,
73,626
36,379
I
2,3O2
16,014,314
I
x
30,836
42,389,638
18 ,81 588,775
51,22L
193,509
,575
,378
,2L5
136
947 ,032
L,763
2,564 ,424
1,L97
5,607
3, 100
I I ,833
*
I
I
*
x
x
*.
x
x
3
1 ,160
7
3,404
3
t7
7
23
,894
,935
,815
,775
,9q3
,552
100
I
x
x
x
x
x
I
I
x
x
x
x
x
x
x
*
x
T
|,269,379
376,676
74,903
2l .9316,291 $ 133,230,561 $ lll ,?50,749 $ 5,548,051TOTAL
TOTAL
12$
44
9
9
I
49 ,557 $ 4,992,4L6 ,2174 $ 7 ,521,94
517,913 $
370,6?3
967 ,84?
9,331. ,301
x
29,8?6
,323
,566
,840
58 $ t78,549,985
79 $ 3lg,036
56
37
62
85
2,
10,
96
79
01
69
I
0
7
6
7
2
3
3
2L
58
506
s
xI
.3 359,665 234.333 15.65378$ 14,763,335$ L0,429,037$ 630;236
166$ 5,488,762i 4,466,007$ ?57,q25
0$l$ 2,997 ,351 ,77 ,493,l
lit
tlEPoRT N0. 080 -- NArCS CoDE VERSIoN
T EDITED I
|-0CATION 2 44-444 LEASEII VEHICLES GROSS RCPTS
INDUSTRY
STATE OF NEU I.IEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
COMBII'IED REPORTING SYSTEH (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
T.IONTHLY SUHI{ARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
IXTOTAL_ffi
90,853
a40.259
DATE: O9/ll/2O02PAGE: 462
REPORTED
TAX DUE
I*ffi s---TE;266
II 90,933 4,542II 838.368 41.918
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
,1399OO OTHER I,IISCELLANEOUS MANUFACTURING
I{ANUFACTURING
?
ri41000 l.l0T0R VEHICLE & PARTS DEALERS
.i IOO AUTOHOBILE DEALERS
I'r(1300 AUT0I{0TM PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
'i53OOO l.IISCELLAT.IEOUS STORE RETAILERSRETAIL TRADE
rr8l000 AIR TRANSP0RTATI0N
485OOO TRANSIT 8 GROUND PASSENGER TRANSPORTATION
TRANSPORTAION E UAREHOUSING
fr22l30 CREDIT UNIONS
FINANCE A{D INSURANCE
x
x
9
I
I
I5 47 ,137TOTAL
TOTAL
*
--
x
x
TOTAL _
I
TOTAL _
ll
l5TOTAL 15
944,633 $
I
x
942,742 I
*
I
I
$
*
x
-T4,8-U 
5-----6766S-G
x
I
I
x
xI
TOTAL I I x
I
I
32100 AUTOI{OTIVE EQUIP}IENT RENTAL & LEASING
EAL ESTATE E RENTAL & LEASINCbB
I
0
54IOOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
OTHER SERVICES
tpl0000 oTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC AITilTNTSTRATION)
11100 AUTOI.IOTIVE REPAIR & I.IAINTENANCE
THER SERVICES
TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
!
x
$
s
x
1,457,621 $
10.251.596 S
I
1,406,(95 $
1o.216.342
70,325
$ 510.817$ 510,817$ r0 ,25t,596 S t0,2t6,342
49 $ 12,729,654 $ L2,6L2,433 $ 630,622
til
IIEPORT NO. O8O .- NAICS CODE VERSION( EDITED T
I-0CATION, 44'455 LEASED VEHICLE SURCHARGE
INDUSTRY
J399OO OTHER T.IISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
I,{ANUFACTURING
,l(1000 l.toToR vEHrcLE & PARTS DEALERS
Ii4lIOO AUTOT.IOBILE DEALERS
,i41300 AUT0H0TM PARTS, ACCESSORIES & TIRE STORES
i53OOO HISCELLANEOUS STORE RETAILERS$rrerl rRADEI
.i8IOOO AIR TRANSPORTATION
IRANSPoRTATON & T,IAREHoUSTNG
Fszroo AUToI'rorrvE EQUTpHENT RENTAL & LEASTNG
REAL ESTATE & RENTAL 8 LEASING
I
froooo oTHER sERUrcEs (ExcEpr puBLrc ADlrrNrsrRATroN)
rll1100 AUTOI.I0TM REPAIR & I.IAINTENANCE
f,THER SERVICES
a
.fOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
STATE OF NEt{ I{EXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIIENT
CO].IBINED REPORTING SYSTEI.I (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I,IONTHLY SUI{HARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDIT{G AUGUST 2OO2
DATE: 09/LL/?OO?PAGE: 463
REPORTED
TAX DUE
I
NO. TAX TOTAL REPORTED TAXABLE
RETURNS GROSS RECEIPTS GROSS RECEIPTS
IXI
TOTAL I
I
I
I
I
*
8 3,266
41.334
3,266
41,534
3,266
41.334
x
x
*.
I
x
I
3
13 $ (5, 188TOTAL
x
TOTAL _
T
45,188 $ 45, 188 $
II
x x
x
x
x
TOTAL X I x
71,654 S
585,123 $
x
71,654 $
585.123 S
6$ 7L,654
585 .123
TOTAL
L4l4 $$ 585,123 $
58$ 703,013 $
585, I23 $ 585, I 23
703,013 S 703,013
ill
IIEPORT NO. O8O .. NAICS CODE VERSION( EDITED I
.0CATION: 55-055 GOVERNI,IENTAL GROSS RECEIPTS
n21100 ELECTRIC POIIER GENERATIo}I,
[,TILITIES
333OOO BUILDING, DEVELOPING AND GEIIERAT CONTRACTINGfsqgoo OTHER HEAVY CONSTRUCTIoN
P35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS
DONSTRUCTION
TzTsso OTHER I.IIScELLANEoUS DURABLE GooDS UHoLESATERS
UHOLESALE TRADE
(
d48150 CLOTHING ACCESSORIES STORES
ii53OOO MISCELLANEOUS STORE RETAILERS
T.TETAIL TRADE
41OOO PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, & TECHNOLOGICAL SERVICES
IlOOO EDUCATIONAL SERVICES
I11OO ELEHENTARY & SECONDARY SCHOOLS
11300 COLLEGES,UNIVERSITIES, E PROFESSIONAL SCHOOLS
2lOOO AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES22IIO FULL-SERVICE RESTAURANTS
THER SERVICES
lOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
8II4OO PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS REPAIR & I{AINTENANCE
I.TNEN SERVICES
\.
:I2I19I. FEDERAL GOVERNI'IENT ALL OTHERbzllsz STATE GOvERNI.IENT-ExcLUDING EDUcATION & ScIENTIFIc
O2I 193 LOCAL GOVERN!,IENT-COUNTIES
:l2ll94 LOCAL GOVERNMENT-I.IUNICIPALITIES
ilzTTss LOcAL GoVERNMENT-SPEcIAL DISTRIcTS & oTHER
l)0VERNIIENTS
t
riifOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
34$ 3.796.924 $ 3.50(.1193($ 3,796,9245 3,504,119
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ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
!,IONTHLY SUI,II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD ENDING AUGUST 2OO2
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STATE OF NEU MEXICO
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
COHBINED REPORTING SYSTEM (CRS)
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS BY STANDARD INDUSTRICAL CLASSIFICATION
I.IONTHLY SUT.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN PERIOD E}IDING AUGUST 2OO2
PUEBLO./TRIBAL NON-TAXABLE SUi.II.IARY
DATE: 09/lL/2OOzPAGE: 465
TAXABLE REPORTED
GROSS RECEIPTS TAX DUEINI!USTRY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTEI)
GROSS RECEIPTS
:221100 ELECTRIC P0t'lER GENERATION, TRANSMISSION & DISTRIBUTION
:22I2LO NATURAL GAS DISTRIBUTION
I.lTILITIES
Issooo BUILDING, DEVELOPING AND GENERAL cONTRAcTINGl:scroo HrGHyr{Ay, srREET, BRTDGE AND TUNNEL coNsrRucrroN
A35OOO SPECIAL TRADE CONTRACTORS(:oNSTRUCTToN
.,39900 OTHER I.IISCELLANEOUS MANUFACTURING
I,IANUFACTURING
I{21600 ELECTRIC GOODS T{HOLESALERS
UIHOLESALE TRADEI
F133OO TELECONMUNICATIONS
:i41000 PR0FESSIONAL, SCIEI{TIFIC, & TECHN0L0GICAL SERVICES
IITHER SERVICES
I{TOOOO OTHER SERVICES (EXCEPT PUBLIC ADI.IINISTRATION)
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